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* .  ['AmerikaiiiscIie . H S p r a c h e n .  - "  
N o c h  ist Arnerija iibrig. Geccliieden vorn aii- fi zen alte11 Coi~tiiic-nte, erst seit drey Jalirliun er- 
ten allgeniach dem Blicke der C:yropYer geöfi- 
tiet, stellt diese, furwahr iieue Welt vor um mit 
Huiiderten von l'ölkern iincl Sprachen, iiiid al- .  
leii scliwer zu ]bseridcri Probletnen der Iitrkutift 
jener iiiid ihres Ziisammeiilianges. Aucli ' iiur: 
erat die Frage i i h r  die Bev~lkerrcng des, weiter als 
alle übrigen Welttheile voii einem Pole zitm an- 
dern ausgedehnten, zwischen ,seinen zwey Iiälf-, 
teti dlii.ch einet1 sclimalen Erdstrich verbtrnde- 
nen, lind im Osten voii diesen in eine Meiige 
von Iiiseln zerrissenen Amerika's, uiid ob diese 
Bevölkeriinq von einem Punqte ausgegangen* 
se in  könne, z i i  lösen oder aufzuklgren, i s t  nocli' 
weit schwerer, als die uber Afrika's Bevölkerui~ . 
Eine, dem gaiizeii alten Contiiieiite, frem c f  C 
Menschen-Rase sollen die riruprüii 1ichenBewoh- ! ner Amerika's (den hohen Nort en ausgenom. 
men alle styn , Abkömmlinge Eines, fiir sich 
l~eatehelideti, obryohl in tausend Zweige zeräste-r 
ten Stammer. So wciiigstens tiaben die ein- . . 
sichtsvollsten Beobachter die rothen Mensclicn 
betrachtet, ttelche über die ganze Ausdehnung 
des ncuen Co~itinents bis über den 600 nach 
Norden ausgebreitet sind. Und nicht blofs auf * 
die ~ u ~ f e r f r ~ b e  der H a i t ,  auf da, giatt'hqrab-' 
U a a  
t- k Y- -* 310 *k\ 
Ilängencfc sclnvarzc. Haar. ,  oder auf clie 13arrlo- 
sigkeit , wt.!cl-le \v+<ler allgeineiii i i i  Airiciika Q), 
iigch a i ~ c l i  inferscliritleritl gcniig voii NcrrtIobt. 
Aciateii 111ic1 SUd -t'lf~+ifzant'rii , iil~erall ztim 'Thtil 
Folge coryfiijtiiltigfy ~ u s z j ' t - ? ~ ~ : : ~ ~  r f r i  l-Ia:ii e :~ri'allcii i r  
Tht-ilr-ri tlcs I.;ii:~pc-~.'~ a i f s t r ~  clcrl-1 Obt1.1ratrpte ist, 
hrsontlti*s aii f deai Sclieclt.ll>i~! se l l~bt  \i-ii.<L jrtic 
' Belialiyti1iig gcbti j t t t ,  ~ i i ~ t l  eiiir rlty Sciiedtl al- 
l e i ~  An14 ~.ll;at!ern zugeschriet>en, 
„t)rr ~ m e f  kanische Schedel i i T  in Ahsiilit 
der zygcirnat I-cheii Forrsiitze, der Iiic.11~1iilg 
Pacial-  Iziilie lind der fast hurl<?arrigt.ii C:ri>ci rlrs 
, Stirrihtiiie ~vesentlich r<rschiedin ~ c i % ' l - ~ t . i r i -  
bellen , ~hi+~ol , l  diese'ariälier vtrwan<lt, alc dcrii" 
der Eegern.'' **I - „ Die Urein~voFiiirir v ~ i i  iL'cri- 
Spiriien ~ i ~ d - i m ' ~ i l l ~ e r n e l r i e i ~  cieiicii voll F;a~i:~ii-; ,  
1 ~ r r t i  lind Brasilien slinlicli, iliio ~a i l> r  
ist rl:e~ifall$ sch!i;arzhrai~n-'iii;<!. k;lpf&rsrtig, cIrs 
Haar glatt o):d gerade hsrabialleiid, dcr Barr 
. . , ,  . , 
- W ,  ---- 
* ) Von in~nc?ierlep'~A~'s~iafiii-ieri , 2.1;. Eiirtest in 
Patagnnieil, den Knebelbärten; in filexiko selbst als 
Kerin::&cb'en der tributären CIasae betrachtat, und 
abch ;in der Nordwest- . G a t e  vpn A~lerika gefurii'lera, 
von den lange Bärte tragenden Y a h i ~ a i s  in der N2hc 
der Cisa. grahde; von den1 Aiiszieiien der Haxri, bf* 
alleidiiigg aiiib den A~uerikarierii an  ar1derl-i Theilen 
' des Kiiq>ers wachsen, aber nicht bep allen Natjonen 
atl'egetogen werden,, von dein Wachsen dea Bartes 
nach derii Rasiren s. die Belege 51 : Viaje al d~trechu dc 
' &lagellaneu S. 531 ; Hi~mbaldt's Essai politiqiie de 'ta 
aoi ive l le  . .,- Espagne S. 86, U, 305; V02tiey's Tableau dti 
Cliiikat et du Sol des Etats nnis t1'Anlirique T. II. 
S. 4rga~ D. Fell* i:'dtera's Reise nach Siid- Aioerika in 
,den Jahren 178% ldol (Berl. 1810) S. ~ ~ 6 3  Girmil- 
la's I-Ii@Coire nature!le, civile et gdogri?yhi de 1'0rd- 
'noque , &T. J; S. 105. ( $ 4  * .  






. .  U 
uribedcuteid, der Körper iiiiter;etzt, Jac.Auge 
i t i  d ie  Ltiligo gezogen, jind Winkt:! fiaCh 
olxq, a~ac-li der1 Schlrtren &elic.]~i,.t ,Y die Backen- 
krroclieri. f~erx-~rspriiigerlrf, die I,ippcrr biheit, 
dcr Muiid Iiat'ei~icn Avsd ,r~r l<~~ i i i i  ~ a ~ ~ f i l r e j t ;  der 
,S%t dem tiefen lind ~rnrtr-ii nlic ke c<ifitra,s:@."t 
:, i)ic.Gesiclitslinie neigt ?ich bey dern.Arnc-~ika- 
ncr *ehr, ist abcr gerader; als I i e ~ i ~ n i  R'agrr. 
Die Ilzirkci~knqclirrr stelirii b ~ y  deqi n!o!ik'aner 
f a s ~  tbiJ2 so tlervo~ als bey .den,Mo~igols~!, .aber 
. die Umts&ic,biiid. qi~ndrr,  :in? ,die Wiiikel ?veiii- 
ger scl;arf. >$Die uii ttre I<intila,de isr Ijreitq, . . a b  
bcy (lern Neptr; und illre &te otellrii 'weiiiger 
wJn ciiiaqdtf ab, a l b  L>ty.,den - .  ?hongnlsii;. der 
I1iritri~bau1>$sknocheii st weniger gewölbt, .,iiiid 
die Ljny~ien ~ r l i @ h ~ i i ~ e ~ ,  denqu Gali ciiie grolse 
0 lVic!iriglcr'i t ausclireibt , sind wenig Ijerncrk bar." 
- *,,l)ie aiif~ero~dcatlicl~e Abplatt'qiiy dts Stirn- 
?>eins charak~crisirt - die Anierikapijche . Rase, 1 
Iieiiie K a p  a ~ i f  der Erde 1,at ein s o  nach 1iii;tcn 
ei~igedrü~ktes Stirnheiii, ,oder übcrllaiipt su Ge- 
uig Srirn, " - A i ~ f  750000 quadrat -~e l lmi~von  
"3  dcri Inrelli des E eiledaiides bis zr;m St. L ~ r e n z -  
B'ltisse u n d  der Beririgs-Strafse wird niari iit~exall . 
' iihezraschr, von de i  Alr~iichkeit ,  .\vel8h8 'sie ' 
Züge der ~rc ' i l iwohii t r  auf den r-rStp '~n6l ick 
! 
zeigen. Man gIöiit>t i>ierkei~ien ril miisseii. Jah 
sie alle von eineilcy Rtsinnie almgehen.'' - 
' 
„ hian erker~nt in VoZriey's vortreft'ii~hern Bilde 
r o n  des Nosdarncrikanisclieii Eiggthokneri die 
Einwohner der ~ t f i l i i e '  vom Rio Apure iifid V&.. 
Carony 'hiedtt Ein ~j-~us.i;errscht in'bejden" 
Atherika's. " * 1.5 S e  ir 
'-.C 3 .  . - --*, 
' ') Huntboldr angef. ~ s s n ' i  politillie'. S.?ar. B. p. 
-Vues des Cordillires s:.@ und Belege dieser-S&hikle-, 
r:mgen in I(lum9iibarh's Decar V, cnniori1iii,$6.~+6.~ 
I t 
g t ls 
3 . . 
Atich Mha und G a r 8  Forster 0 )  sprachen 
.fiir die Identitat dev Xiif5crri der A,n~et.ikaiier, 
oline iiocli so bestimmte Ziige dts5elbqr1 zi i  elire 
wickeln. Da9 MelanchoXisclie ~ ~ n d  die Ilieder- 
geschlagei~heit der Siilne.3 tiid 8fCkes, iii wcf- 
chem, so ivic in den iilaigeri Gericl:rs2iigcii, sich 
nie eitle Gemiithsl~cwegith oder LeidetisSb$ft, 
wohl aller k:i.iist 'tiiitl Wild 4, eit audriiikt;' 1 x 4  
schreiht lSi,r!'rlr eben so bey den Nord,-,Amerika- 
nerii : in ihrer Rähe leberid, zlr: Axtrrn diefs wie- 
dcthohlt r o i i  den ei;jzeIiicn Satioiien arn Para- . 
, gtlay erw~hiit W). + . . 
Dagegen werligbtens die K~ipferfarbo der 
Amerikaner hielten scholl Viele fiir'cin Pigment, 
fiir 1.*olge des Klima iiiid inderer Llufserer F;iii- 
~virk~:iigen auf die f la i i t  , tiiid einer. dcr ausge- 
zeichnetesteii LS ttderheobnchter hat jene Ari. 
i icl~t dilrch die eigeiic Aussage eine; flaiiptee' 
~ordarr;erilrariisc11ert~ingehor11cr unteniützt t ). 
11. s. Man vergleiche ferner Volucy's angef. Tnbleaii 
T, 11, ' S ,  459, und die Nachrichtc~i ron Califoiriiiei„ 
(hlannh. 177 j) S. 89 U. 90. mit Ctrmilla's Heschrel. 
biing der Orinok -sen in der Nistoire de 1'0rdtioque 
'C 1. S. 105. f. lind niit D. Fdix d3A<arn Reise nach 
Süd. Anieri ka S. 229. ; auch .9atn. S~anhope Snzirh on , 
the varietys of tlic hiiman syecies S. 37, 4:t. 68. Dage- 
rn ~ a g t  Treylich Oldcndorp (i;eschtct,te der Mission 
. . ,,\Yenig~icni i ~ t  die Stirn der Caraibin ia 
G u i ~ n a  ocr gew61bt, wie eine  europäische.^“ . 
" )  Jener in den byaikdischcn und birtorischen P Nachrichten voin ~ U i c  iicllen lind si\destlichen ' ~ r n e -  
rika, Tb. II., dieser iri dcr GeschlehLe der Reisen In 
~lie nrirclwestlicbe und nordostlichs Kiiists von Aniea 
rika, Th. III. S, 63. , J 
*") Jener a, d. a, O., dieees S. 177* sl I .  sng. j-) Yolney a ,  r .  0, S. 435. Werm nach eben* die- 
~ 4 r  Aiissage die Ki~ ider  dierer Stäiutne weih gcborei~ 
'erdexi, ao etimuen daiult dio Nachdshten voii Kali- 
Gesetzt, d a 6  die Natioii des letzteren und illre 
Nachbaren von etwas hellerer Farbe seyep, als 
andere Amerikaner; Diiiikellieit der Fatbe i s t  
nicht all emein, und hän t eben 60 wenig, al$ 
bev den %egern, ini t der &hc des lquators'ru- 
rammen, 'wie sor filtige Beobachtutigen bewäh- 
ren. 1,grig~t sin J iin südlichen uiid ii6rdlichen 
A~nc-rika Vslker bcrrierkt ivorden, deren klai i t -  
fax bt: bich der I.:urapSischeii iiäh trtc ( ziim ?'heil( 
auch die Haare den tlaaren,dieser); sq c-11epiahls 
oder nocli jiin 6t  dlc ßeivoh~ier des NookXa Suii- 
des  lind der 8 l o a c ~ - ~ a y  lind mehrerer Piincte 
von Loiiisia~ia, so die hligcs in der hfeiikani-. 
schen IJrovinz ~ a ~ h t e i a ,  die alte11 Ancvpliner 
von Antjochieti und $. Fe da #ogora, so 'die, 
Giiaicau, üiiajariben und Ariguea iii lhiiaiia ulidi: 
Überbaiiyt die Hewoliiier der Wildtr um den 
Orinoko (statt clafs die Wilds~i; 'die im offenen\' 
Lande wohnen, schwarrbraiin &nd ,) so die 
(iiiayaiia am ~arhgt~ay , '  die Malopoqties in Rra-' 
d i e n ,  die Scheries arn I(io de Y l a t i ,  lind viele: 
Bewohtier &n Chili und den, gebirgigen Tlieile, 
1 von Perri. In hjexikb, an der hfoakitoi)iuste, 
in Florida ~ir id .  auf den Westitidisclieii In- 
selii hatten die urrpriinglichtn Kinwohner die 
ggl bliche, Ostilidische Schatiirirng ,- in Brasi- 
lien waren 9ie von, biy' nahe schwarzer .kiarl>+. 
i'oltlq eriiiiierteri Farbe iiiid Gestalt vieler India- 
ner zu J3o~tc  Vilicenncs rinn Fort Detroit in 
Nord-Amerika an die Fclhhs in Xgypterl und an, 
die Beduinen *).- <)* , 
6. 
fornie* .s. go. A'bdr @ n t  dar Ge entlieil wir4 von 
d 6 Ycru, Quito, den Ge enden des rinoko, CagaccrS,! hlexiko ve ichert in urnboldr's Essai p~ i j t .  S. $5. L 
'1 S. e r  a. 0 ,  But~dic ,nli~iolro, 4 e h ,  prys , e A'Allo er ae I'hutrique. Clierkvot hi~joiro et  
" .. 
So iibe'r die ganze IAnge von Aoieiika aus- 
gebreitet sind schon in Absicht $er Fai be Varie- 
t ~ i c n  , welche iuaeiner i iä t~ercn Oberlcgiili$ ao- 
wohl der Aniiahrne der Identität der Arneiikani- : 
dchen Rage, als ihrer Ahsonderuiig voii dem 
. iihi igeii Menachcngeschlechte aiifforderii. Und 
' es gibt noch weit mehrere und wichtigere V e r b  
tatait in beyden Amefika'a: ,,Reisende,, die n'ur 
Einzelne an den Kiibter~ beobachteten, C-tabeti 
die ~hnlichkeit der Amerikanischen Rase aiifser- 
ordentlich übertrieben." "-9 *,,Sie tinifafrt V G I ~ ~  ' 
ker, die cI!irch illre Züge el~eii so \ve\eniIich 
(;on einander i~nierscliiedrn-sind, 31s Ge Varie: 
taten der Kaiikasischen Rase, die ~bclirrka$wn, 
Jbf aiircri'iind Perser. Die qmpor, gestreckte Ge- 
s,talt der Patagonier, tvelcho das ~iidlic1ib;tc Elide 
'von Amerika tkwohneii, tindet sicli gleichsam 
iili den Karibii ai i f  dcn.~l>ei ;o> zwis<Iitii dem 
Deltdfdeb Orinbko und d t n  Qiitlltn deB Rio 
Blaiico wieder. - Welclier-Lrnttrscl~ied ibt zwi- 
schen dem Wilcl~oe, der Gesichtabildiiiig iind 
der physischcii Coi~siitution'dieber Karrben, wcl- 
Flie man zu dcii robii.itcateii I'dlkern der, Fhdc 
zäli1i.n r n i i f 5 ,  utid nicht mit den aiispjearteren 
Zambas, auch dsriben genannt, auf der Insel :,,: 
St. Viiicent, rerwechrelq. dyf, ' ivid rwikhell+' 
den ~ i i a ~ r n a s f n  Cumana? Welcher Unreracbi&~l 
hzwirclien den TJascalcs;en iind,der! J.ipans iiiid 
IChichimecheii im n~rdlichen hlexico? " 9) Fwi- 
schert dem „ ~chwarzer~ Gyianeren iiiid Bi asilia- 
5 ' .  
- - 
.. . 
dducr ipt io  g n  de Ir noi;vollo Printe, Diftoure 
.prdli~~iinaite, S. $7. d~ Loct orbis rroviis 8 .  deacriptio 
Indiae 6cctdentalis, S. 579. 7 . IIumboldt EsJal po- 
iit. S. 84. . bumiih 1; r .  0. i. 1. io8.  &ato I. ?. . 
0, S . Q Q ~ .  PVolntyas. r .  0. S.iq39. 40. .. . . 
. -*) HumQo!& & ? ~ i  p,o$it. Sr $3; &i. . . 
I 
riw, dem rofsecr dtark gebauten Chilesen,' dem 
zarten bch f anben Pgfuanrr, dem dicken Mexi-' 
kaner, dem handfebten Irokescd , 'dem schparn- 
rnigen I\'iirkaer, und . w i e  die iinzähligen Zyi- 
rsclienschattirungen heifsen lind beztiohtlet wer* ' 
dan?" 0 )  „Die Pavaguayer, Cajaiirn iirid dlhl 
gellanen haben alle aiifrallend von eiiiandtr uI!r 
tet.scliieciene Züge ** ) ", ,die Ahipoi~er teiqhnen, 
eich dkch  Habjclitsiiasen aus, welclic auch .auf' 
den bil:ilichen 4)arqrclliingen der Ameiikaner als 
,ein a llgemein'eier Cliara kter dielier Rase erbshei- 
ner @#*), aber <&der, nach Gzrntiikzi, Beskbrei- 
bung, die Nase der Orin~kescii, noch nach 
. Y o h y  und Smirh Charakter der .Nordamerika i- 
8chen Eingeboi.,ien ist. Wird erbt einst c!ie 
,vergleichynde Aitatornie ihre . Thätigbeit , @er 
giliz Amerika vei breiten : wahr~c~ei i i l ic l~  rvird 
sie iiocli bebtimmter anrf erbeben so btdeutetide 
V&schis<lenhei teri des ~hoclpnl>auds ,  iitig qali- 
men tlich auch des oberrtSchedels, l~eobachten. . 
.wenigstens die Chatiii tn &r Gegend der Pro- 
vinz de 30s Pastos hatten bey eiijem IYnglichenj 
Ge8icht eine offene Stirn, statt dafslnie Pasches, 
welche ail eben der Zeit, im sechzcliiitcn un$s"ebl i rehnten'~a.hrhtcpderte, in den tio@i(en Und iei- 
fs~seren ~ e ~ e n d e r i  rin s tim Bogots ?vohntßn, sich 
ditch eine kiirzere $ 'tirn vor Anderea aiiszeich* 
ncten t). Dei? Nahmen der sehr weit aiisgc- 
brßitetiii Nation ~Iti Iiomagua hat ... mari , von 
dem Peiiianisclien \Vorte uim K ~ p f  abgeleired B 
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i(opf ~ ? J n ~ & t i i  mach&, und'dis Sthn der Kh- 
der zwischen swey Bretter ZU preaaeng und sie... 
. heilben biy  denpPortygie8eri von Para in der 
Briasilischw Sprache: Gzmbevar wclchear Platt-. - 
' +kopf, . bedeiite f ). VoInq'. schildert die Stirn 
s~lner Nord - Amerikaner dagegen als auhlge- . 
baut  @e). - , , I  
Sey Os auch, dafs dir.oben e r w l h ~ ~ t e ~  A b
plattuifg der Stirn dex Amerikalier allgemeinerer 
Charakter. uod.dabey die itnnatütliche Zilsarn- , 
der Stirn und* des. Ifii~tei.Lopfs . 
angele te Bretter, welche t bestimmt -aucho von den Pa ta, nicht sehr- fern - / von Ciizco**f), eben so wie anderivrrts eine irhn- 
li~hcZwingu$ des Kopf in eine yramfdale Ge- 
stalt rrwrhnt w~rd, -8ar oicht als fi ~ a c h e  voraus 
zu setzen,tondern vielmeh~! Fol e eitler jene na- \ . tiirliche Beschaffenheit .iibertre~ enden falschen 
Vorstellung vonScUnhdit reyt): auch so bedeue '. 
tends Verochiedanheiten des Schedelbaves ge- 
. hen kein;' sichtva ~ e w E h r  I r  die ~a l l ige~ lsb1~-  ' 
rung der Amrdktiniach~Ha c.. , d . . I  I Denn hiire -sich nicht - er Scheddbau der 
viclerity ßevqkerer ~rjechenbnds in den Zeiteh 
, des  classlschen Alterihtimrs schop qo @mi$cht, 
dah d h  httrscheidende In, gegenseitiger Fine 
wlkung trrloren 1var9 Haban . %ich nicw Gei* 
i : . *) ~ L v t ~ i  ~ u l e p  d e l l i ~ l n ~ i e  cpno3ci~te; S. 68; 
)I;bndamlit 'rtlrt1op d an vapgd sn debzqrdait htb . 
vi(re. der Arriazoncr (Par@'r?gj), 8. 7% , .  \ .  
:#,)' A. r .  Oi 'Sm, 439. . . : C. . - - 
. "*) D4 I ~ r r  I. 1. 0.' 8.4i7..' 0 y&t,, dife ~ l e .  
aiaf durch /zon&rn btuiu-ct prndus?~ ruqpzo!cbnet f 
- 8  * haben, ; ' L -  : ' .  I % .  4 > - T  . + F  . * 
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siiid., Die Vet1~iidlrung des Solicdel. uriJ i<iio; 
chedbaiies mit dei ,Venetzung.in andere Lander 
'Ist also irnigit bar,'## 8 . . i ' t  a , . Die Kin erJ der in weit Indien gebornen 
' En8llrider - haben 'erhabenere Bickeii khokhen 
. lind tiefer liegeiicle Augeh uiid hekabhängendere 
-~ugen'iieder, d ~ r t ~ w e l c h e e  alles tich. die A~igen 
vor dem schadlichcn Zuriickpiaiieii det Sonneii- ' 
sriahlen schütze~i , lind von Generqtion zi! Ge- 
neration nehmen~io' dort uiid iii  Kord : AmcriJsa 
eine. tlieils blciahere' theils dunklere P a r b  an/ 
die aich der der 'Anierikanischen' Urbewoliner 
nahert. ' Deiitliclier sind. diese Wiriciingene iii 
dem mittleren,und siidlichen, als. iri dem nbr& ' 
, lich&n Theile der vereinigten1Staaten;' <!$dli-' . 
eher irn flaclieii Lande irnd am Meere, 11s in der 
Nlihe'der Aflqlachi~chen ebirqe; deuflit$iib in 8 der %niedern arbeitenden lasse, als bey de11 y o r ~  ' 
nehmeren. Erstere ist in den iiefcrtn Gegenden 
"voti Caroli~~a uiid Georgien nur ein wetiig heUer + 
nla die Irokesen, und &ich die Sinn'heit' ,dei 
Haare nimmt mit jeder,~Ci16ration Z I I  Y). MO-, ' 
gen also imnier die Nüancen dcr Farbe !dexb,sw- 
sprünplich6n'Bewohn~r .von Amerika nicht i u i ~ '  . 
den scheinbar .zu rsivartef'deh lWiikungon. der 
1,ocai- V~rhdtni,sse (2. B.(* d e r  Nshe' d e ~  1,iojc) 
zusammen h'wgen, in welchoh wir sie jotii,er- 
'. blicken: . . - . ' . 4  so. mimen, .nach deh a~i~efuhrteh' Ep
. . 
, . I .  
i _  * *. *.+L&- 
*) .S.'Sanr. $ t a n ~ o ~ e  ~miilih a. . a . . ~ ,   mit' d e ~ a d  
Rciiierkungeii ein andticr a u f ~ ~ i e r k e a ~ ~ e r  Bebbpchtet 
Aiiicdlra's, Inday * (8 . .  degsen ..Hjch,richte~ ,von' aeir) 
westltchen finde der Noida~iierhsanisclien Freqliaar 
" ten , S. IQG., In d r y  Bfagazih d e i  Rel~eh Rd. IX., Birl. ( 
. iqgJ rusaliinicn atliiinit und Cht, cftiander aber d. * 
&in 3 s,+o ~ririrtp fJr ~r kriuigocb~c~it* > . -  (06!t. 
S, gOPffd.~>. . : - .. . L . ., . ) ,  ' . 8. , 8 -.-.$ . 
t . , 
- t 
. . ,.X . . . - '  
7; I , . , ' I  
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fihrungen ,-! cfis L&& $~erh31:niose doch : hA 
Oaiizeii uoter die:.Vnachen der Farb und: .dc4 , . 
~laa,'ivuchses geh6rc11, ' ' I 1 . 3 ,  -Yi 
-, Nimrnti~aab~h'je?er a i i f  den wir& ~lick-*) . 
dle iAmerlk~nischei! Eingebotncii Nr I l ( i p ~  ernt 
' Strhm, ji fiir Eh1 ~ o l k f  so i i n d  dabey theilq did 
- an eföhrreh bkdedt&dk.n ~eachiedinheiten der* 
iel f en , eben.; Pd t#bei$eheii, -,wie ' die. RUniw' 
(~lrnmtli~h~:~~~;li:ri~ii~ch~eillem allg m'eine~; 
nhlihlich de@> am' meisten jh did,Augen fillehdeh 
Ghapkteb~eschr&lbeii; - thti@'slildf wenn'durch4 ' 
e,ie v-eini ifn$:oller Akerikaner ,* aufsei 'dctl 
bkirnbs, .ih%nen Stini-m die b l~~ l l c l~ke i f  WF
V&wahatacliakmit-q~nd&n Strmyuieii de8. gtsd ' 
, Contiflchte~ a$68es~hlosaen'- w(rde11- oii;:übetg . * 
f b rkh'eti jen'edJxgan e (des: EiifofiYi ,)en. Kat5 
' 
ass rii dem Ainefi anisblbn!~ksiakt&c;'. jend 
&brdpäischen .,~esh&ti'&r fitneri&;~. Üiid &er 
oiidrre ..di81ar0 tgrof~e.Ah~li&hkeft de , iK~qks '  
$er ~riAmeiilranir mit dk.$dcr Tataienii! , : 3 4  . 
. \ .  
,. 
1 - 
e ' I .  
. . 
. - 
< .  \ .  I .  
Rage zeigt sich doch geade i i i  den oben orrv3hha 
ten Ei~enihitmlichkeiw~i der c i a t g e i ~  ,, die bhnr - , 
lichkiit beyder, iiahmlich in'tler Farbe der Haut 
und Haare, in dem wenigen Barte, in den' hee- ,, 
vorspfin eiidcn Backenknochen und der ~ i c e -  P tu,g d& Atigci~, Man kl~iia sich nicht enthal- 
teii, ai~zuiiehmen, dafs das Menschen oschlrch( 
keiiie einander nahet0 Raceii hat, a f s die der . 
Amei-ikaner, der Mongolen, der Maritschu und' 
d e i  Malayen sind.' t) 
1 :  Ist dem za Folge tlic ßevalkarung.der neueo 
Welt nach nicht sb entschieden abgetrennt k o q  
alten Coritinentb, und die Isolirthcit dcr Amerir 
kanischen .Hase iiicht iri dem Grade lind auf di6 
Weise gesichert;, wie dic der Ne c n i  **) i so a bleibt es gleichwohl immer noch SE wierigrr, ai9 . 
bey Aftika, iibtr diefs altes ,eih 'cingreifcridcs 
Urtlieil zu hlleii. Der Mangel aller alteren Nach 
richten über Ainerik? raubt fast jede li,offniing 
$ines bestimmten Resultats, . . 'I 
. Das'Dassyn der  Negern in ihrer beuii en 
Abgesondertheit voii alleii übrigen hlensc E erf 
steht fest I iii den . altesteil .Uqkunden . der' Ger 
schichte: aber von den Amerikanern ist auch 
kdne Ahnung, qicht die entfernteste Spur In ir- 
gend einer Nachricht der Volker der alten Welt. 
Wenn nicht Plato. Atlaiirls mehr als ein Traum, . 
und dioso oder die roh@ Iiisel, wohin Ph~nicicr 
von der Küste Afri f a's durcli Stiirme getrieben 
, worden eeyn E o I I ~ . * * *  ,fjtr Amerika zu halten ' 
ist r.'80 reichen* selbst 'e n paar ganz einzeln8 Sd* 
f '  
1 
gePi 4911 irglrrd eiiier entfernte6 Bekanntschafk 
'. 
- . C  0 - '  . . 
. ' . 
t 
9 .  
- . .  
i 
, - 
I *  \*. 
J .  
, , mit ~rnerikanidlcn KUstenlYndern nicht bis 
, zrim Jalir iooo nach Chr. Geb., und, voraus: 
geeetqt, eine historische Grui~dfago der hicra- 
gl phischen Gemlhlda von den Ziigen d g  Tal- 
te  W .. en . und dip Restimmun aller ihrer Zeitanea- t bent - selbst dann ge en diqse nicht tibri 
- '  600 Jahr nacb %hr. Geb. hinaiif. - . 
Wie also trollen wir die Urvblker ~rn&ika*r 
ruchen?- cveiih auch' nicht Urvblkrr Ig streng* 
sten Sinne des Wortes *),- uve~iigitens dig ver- 
' gleichungsiveiso altesteii von den Vorratsm tei- . 
nir jetz i  6n Ein<vohiirr,. um festeren Schritter % dlnrahlic aiifziistei ohne in derliift han e e  




selbst lebeiid~n V ~ l k e r ~  daf! slg, aber dieselben 
biigsr vorher benohu(en-, un d28, so weit auch. 
nur die Sa e'der Voizeit reic I,  . dort iiicht Val. !i !ker von an erem Stamme einwanderten, ist \ye 
' nigstens so-weit ge~ichert, dar8 Leine w 4 e  
Untirru~hung dwüber ~eddifnifs ist. 
Hingegen wie sehr iit sie e i  b*y der F rgo ; 
Uber die Bev~Uegua Amerika's, bey den , J& 5 E. gen : waren dia e r f ~ e ~ i  rwohner der neuen Ndt , c 4  
e&cna dot~, eirfitadener McnrchengurAlec)ir t 'bd er' 
' aoher Itni r l i  ' edoqtmoi P und wk rlnd tk d a  gq 
wordeqi wai. r % 4rp <lu B ~dec&wg AmerUo'r &4 
+und noch rhd? . 
.T 4 
' Für die erste dieier Fragen kanii es schwer-' 
lich Grundo zii Vollet Entsciividiing gcheti Ver- 
mag die Yhybiologie do8 hIensche,i echtrct lich, 
tie daniihieihen: dic historirrhe U~itersicl i~i~ig 
hat gar keine Bcfignifi z i i  Vtriieiiiitiigcii deacn, 
tva9 ihr tiiierklai bar epchpii~t .~* Abtbr i~icht blofs 
der Hiiclit~lick atif d;e hidgiiclikcit ciiiv. in Amei 
tika eiitctaiideiitt, Menschcngerchlrrhreli' I~lcibt 
' ihr in der Ermaiigeliing. anc1ert.r Erkldruiigs- ifi iidc dts  Urspriin' es stilcher Urr-dlkir, ron- fl eri i  er kann vielleic t alr Bediirf~iifs aiiftreten, 
Und ,&eibt  dvenn der Zii,lmnienhniig Amri ikaa 
pischerV8lker mit dem alrenCoiitiiietite, z 1s. der 
dec\iiiig des ncuen 'Coiirinenter waren *und 
hoch sind? -- i 3' . 1 .  
Wikh\tg fllr.dle Erbrterilng heyatr ist e#, 
ihi-*draus i~ b l i c j n  aiif  "die Zustitiide dcr &l+ 
1 Ir& iind CJPiIIsu/ioni auf dcrcii trüberes J)niayii 
sich aus tle11,Beobachtungen iibtr Anierika seit 
seiiierEntdcckiirig schlieiseii Iafst. Die bekanite 
Politik, womitvdi'e. hionaii.~heri von l'efii uiicl hie- 
xiko regierteh, igf nicht das Haupt*hiomerit die- 
', scr ' 
L-. 
ser ~etrachtiin~. '  Denn +er \rollte mersen, wie 
, viele Zeit dazu gc l i~ re ,  um Heinclier-Geniep 
hervor zii rufen, welche unter giinstigeii Urnstrn- 
den Reiche enipor heben, i i i i c l  ihre Dcwohncr 
durch kiinstliche Fesseln zusammen halte11 ? 
Weit bebchlfiigter riiht jentr Dlick aiif dem 
,03hatifi en 'Gebrauche hieroglyp/sc/irr 'Aiilsatze 
zu hfexi f 0 ,  dar3 jahrlich iGooo Ballots des aus 
Agave Americana bereitcteii, zu jeiieii hiero ly- 
phisclien Aufsrtzeii nöihigen IBapiqres dem f in- 
teztima voii fiiiif Stadteii alr'ITibiit cliefex t wer- t deii mufi'ten 0 ) .  I>argeatrllt wur en in. ihnen 
die Umstande gekiclitliclirr Strciih$ndel, guf c- 
iiomnien wurden darin Veitrage iiiid liistorisc % o 
Uberlieferiiii en fiir küiifti e Zeitalter, Kurz t B wie tveiiige eit haitc er noc bediirn, um, be- 
soiidcrs wenn die gräfsliclic narbarey zahlloser 
hiensclieiiopftr ein esstellt wordeii ' ivsre, in' 
C f  einem Reichs, wie as hlexikanirche, ein so ab- 
gerundetes System solcher rafiinirten Politik und 
so b~vqndernsivürdiger Halb - Ciiltur zu irzeu. 
,C %Eiins China ulid. Japaii dantellen ohhb 
$:;gleichivohl dadurch .ein SchluR auf  ~ d c h < '  
Zoitferne begründet rrordeii cvare, als wenig. . 
citens Cliiiia seineil Einrichtungen rcischrcibi ., 
Magen diq88 llieroglyphen auf eiiier niedri- 
geren Stiife der Grapliik gestanden haben,, und 
mehr hlahlerey goivesen se n ,  als rweckmlfsi- J g&Fortschritt zu eingreifen em und ausgcdehn- ' 
'tem Gebrauch einfacbtr Hieroglyphen ,. voo de: 
nen man einige hatte; - mag die grofsa Gellfig- 
keit des Gebrauches dieser Hieroglyphen irn%c- 
schzrhswesen, uiid die dalicr . ciitstchend6 Ge- 
biindenheit an cincrloy ,Zeichen -). telbst ein tXh- 
dernifs desFortgai~gts z i i  tlieilr dcii Scgriffeti an* 
gcmesseneren; tIieil9 geschma,ckvdicien Dar- 
steßuiigen~ge~vordcii sayo * - eben jene GeJ ufiga 
teir . rolcher rnal~lbriile~i 'f ieroglylyt'3 irt - .  
tchoii eine hleikwiirdigkeit, tvo.voi1 6iii andei 
rer Ort ,der alrcn lader der. jetzigdi . - &..: -5 \Pclt eii i  <. 
auch iiiir !ifiiilicl~cd Dcy~piei dari>tL;i et, $ . P -  # 
* hlalileii~e Hirroglyphik, der xikani- 
' schbn frappant i c  , tvar verbre'itet iihei 
ganz Anietika. 1,alteaii f h d  rie I>ey I l i irone~~ 
und Irokeseii. .Die alte11 Virginicr stellteii Jurcli 
tit in ilitch Gcni~lilden, Sagkokok genarint , I i i d  ' 
stofirclie Uegcbenheitc~i dac Kbcn dergleithe~i 
hieroglyphibrlie Zrichniingei~ alt f Däiirnen fand 
~ i l e " )  tciiryeit der Rio delNorte cind a~)dertvärii 
Im aüdlichstcii toiticlaii* -An den Uferii der 
, Ucayale, im Osieii vd i~  Perii, l ~ c y  clenaunabh~ii- 
i eli I'riips f a i d  ein hlissioniir iioch gegeii die 
' !fitte, des verflosseiicn Jahi)iiiiidei.is Bücher init 
hiero&lyl*irchen Darstellutigr~i lind i~olirteii 
Charakterei1,-'die slc voii ihre11 V o r f a h ~ n  alr 
UbeilieAkiingen ilircr früliereii Schicksale erlial- ,. 
t e ~  qnl~aii \~oliiqi. >. 
. i$wischen+dbiii Cqssiquiare uiid ~dnorlchite 
. sind 1.i ein'ct. crbtaYmlictien Holle clic Graiii!fels$n 
') S .  i i b e ~  dieselbe ~fu~nboldt V u u ~  de Cmdill4. 
ras S. 57. ff. F., und 'iiber Jak Folgende ebenda,. S. 7~ 
hi8 @. ; - vergl. auch die 1~hilosoy)ifcal Transaciionr, 
hi. bXI11. Y, 1. ( h p d .  8733; S. 143. Y - r 
Voyrge rit tioiiveaii hoxigiie 1 Ir iuiis aat1n6"' 
exyddi~Job ortlonnke, par le Gouverneuient des Etitary? 
l i r i i ~  '-bui' t&coiihoitre lec addrcci) des r h i 4 r ~ c  Atk),W 
ri,) (Ianrd, I I  I>lnrs e t  Picrrd- lauiio dnns I'inid jdiir 
. dq Ir b l i i r i  Be o~~i4cnrrlr ,  yrdcddd d'un~. exct&iol? 
auxro,~lier-biih~i~siwi~~i,~enc~ini l g rni Lc.9 >80>-7, 2 
par Ie hlajot Zub.  @Ionrgoniintry PMc, trrduit pair fil. 
ßrttorc (Per. i8t l )  1'. I. S. 55s. " . . : 
? ' 
. - 
bedeckt At ;ingegrabenen Bildeih, 'uiid ihn. 
lirhe Zeichnungen, welche auch symboli411 z u  
skyn sclieiricn, h a t  ~ a i i  im Nordeii utid N1csten' 
a n  den Ufern des Orinoko bey Eiicapamadi 
und Csicara, a n  den Ufern des Cauch, beyi 
Tiniba, Z'rvischen Cali titid jclima, ertdlioh acif 
'. dem PJ3tcbti der CofclillCreii ~e lbs t ,  in Parain'a 
de diiriiacas gefiinde~>, iiberall tiiitek Valkern,, 
welche den Gebrauch mctallikher Warkteiige 
nicht kenntn, lind diese %eiclioiingen Zeiten 
vok der Ankiiiift ihrer \~oi.fahren,ruschteib~n. 'i -\ 
Diese Bildnerey Iri Stciii, ktiche Fortschritte' 
Iintte sie iti hlexiko geniacht. !Mit ~eivuiidening' 
&blickt man die Biistl dir h?exikaiiisclie& P$;+. 
bterlfin in dem Iiättehteii Basalt m i t  ganz iiiiiun . 
1Ytiglichen Wctktetigeii, niit welclior,lfun~tl~~h-' 
kelt aiisgefiihrt. Gleich bewiinderliswürdig siii$ , 
die .Figiiren der Reliefs 'aq der . Pyramide .. 
. .  i von . .  
Xo$iiphalcq @). - B b 
~ i t  iihnlicher ~efch'ick1ichk;jt gebrriichte;i; ! 
die,, Peruaner- ihye cbin ro unvoI.ikommeneh s 3 . 
, Werkzetige z iir Bdiirbeitiing des Äufssrey steiiier-. , 
ner Ilentmähler pnd Geb2iide. G r ~ f s e  Depk- . 
mähler dir ~aukunst  etithielt das~erciai;isch~ un.4 
- Mexi&a.n,ischs Reich **). Nach.Garcilasq~,<lo lah .-. 
Yegi * * *) gab es dei I r d e n  'Baue spban2 ypr. f den Inca's, diese fant en die Berggebepen2 ~{n' , 
~ i a b b a n a c u  schon bedeckt mit . LYinei~ , von an?., 
~i>rnda„$.&2,4: 108 2 i td>. qrit \  t b i  bem I 
Mexikaniscb~p Rztch.e und desjen Culiur ntb$sofid&bf , 
Cldvigcro Stotja di bly$ico, *l" 1% Dies. YJ C '  
'$1) Comiiient. de hcr(; D. 111. C. I. ' - I ' 
4 X a 
gezeichneter ~ i%fse  ; i;acli Garda t) +fiii J mrii ' 
bey der Kroberqlig + von Tabasco rchon Zer- 
trümmerte Gebliido mit Spitreii des höchsteti 
~ l i e ~ t h u m e  Eine hfrrlpo von ijauen der-Inca's 
tragen in ihren gberbleibseln dar> Gepräge .ver- 
. einter Simplicitst, Solidität und Symmccr*te tt), 
L)oiri~c Uefestigungeii, gleich denen i,n -Katiadi 
lind 0 ~ t -  Aqieii, dio durch deii iiiigcheuren Um- 
fallg' gerogeiier ~ r u l > e n , u d  Waide Aiiberk-  ' 
samkeit erregen, vcrrathei, Vblker, die Schwie- 
Aokciteii z u  übe~eindeii  str6bteii. Oaxaca, der 
~ ' ~ & @ ? y t  voii %apoteca, mit eifl6r liier, *o vvio 
auf der, HaJbjtipel Yucatan, weiter als rnder- 
wirts g e d i e l i ~ ~ i ~ i i  Civilisatioii , zeigte besonders, 
iii dem Pallaste vonMitla eiiic tckon ausgebildete - . 
Baukunst. Nahe der .ii~r?lichsteii GrrgL ' der 
Spani~chen Besitzuiigen stellen die Casa giande 
arn siidlichen cfer, &$.Gila, eilf Tagereisen von' 
deni I>reiidio de Ebrcasitar, und die Qsa 'rando 
in N e u  - ßiscaya zrvisqlieii dein Presidio iq Ga% 
nos imd J~ IQ  db S a l ~  Bueii<iv4ntiita, 'jeni nicht 
fern vbn den Moqui, V~lkern m Yagiiesila vai i  
gewisser ~ivil;sr,<ion; mit $18 8 tcn und steintr- 
ilett H%iiserne$on fast derreiben Ilauart; welctib 
- jelie ~asa.graiide ze ig i  * -. . . i , 
. - \toll mehr als blois b$rgerlici;cr, von kiiiei' 
gtwi&er$ Geistes- Cultur zeiigin diese ;Anlagen.: 
abrt wabH'Gr6fse i~ ficht sich aus in Neii- Spa-, , 
nieiis ~ytrmiden, geioiiders der von Cholula, .- 
welche eine Grundfläche von 39 Metres odei: - 
ubgrfahr I . s l  , 1400 Pufs a ~ i  jeder i , rer .vier, Seiten 
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hat ,  tind, in * I ' e i ~ a ~ c l l & n I ~ o ~  rrci~ind, 54 hle- 
lres hocli ist; Sie unteqdcldtli  sich d i i M  die- 
&es Virhältnifi der mundnäche :zur i-föhc riiid 
durch die , h u a r t  iibet hauyta b e t r ~ 3 r l i c ~ ~ t o n  
den ;(gyptischen, ~tiiilic~'tr' den Beaehreihiiiigci~ -' 
<I& Tmmpils des Belus iu B-bylon +);' al?cr. b i n d  
dben $6 merklviirdi 'DIS jene; * ailch' in ihrer ge- 
ni~lsii Srellimg n~ R b e ~ ~ i c r  ~imrnelng't~&nc1en, , 
wvirin sich i wioiin . dem tropisch'eii Jahre dek 
Mtgiikancr, das fast identisch i~ i i t  dwn dei:~si.ro- 
Iitirn$n dd'chrlifeh Almamon gefbnderi ivbxdnn . 
i ~ t ,  iinerihrtrte Kenniiil~se vernrhkn.. + 1 + '  Sind also nicht di,ecs dies gleicli$~rn &ag: 
-me~it'e' einer höchst bdichtetiswerthet~, Cultur?: 
Iilngertreiit übei~'jAmrriira, w i e  dio :TrÜrnmeh 
voh JtUiritlicher faysfi:&ii!iger T1~oi)~rbeit: urn 
clie,Casa grande am Gili; dergleicfien~aiich vors , 
Orellai~a* ahi : Ama?oncii -)zlr~sse geIundei> 'wun, 
Res,  Üticrlkibsel künstlicher Berchäiti~bi~~en; 
I .  
* . , I >  ..I. ', I '  
'. andeder-Agi;' . , ,  , . v g b  . 3 . 
t 4  s, Aber sffidfd&hon jener bpttrcn piner @wh; 
sen ,. ges'tidg&feli fifilieiea Cdltur, ~on~wcrelchrp., 
dicke ~ r n e ~ i k a r r i a ~ h f i n ~ . - ~ ~ f k ' e ~ i  eben; 6 6  h u an. 
fd l ende6  liegen ~n,hi;jbrr*r, Sprachen. . in  
r ~ral i iand.  wie in- Pcrq,-<. $ln HII~SOIIS  llfu&$e. 
. ht~it i  eil Mas2pchiiaet. i& In Mqxikp, :rund 
. . 
an Jen- Iß fern,del OHiwh~ wiirden Sprrcliep gh - . 
. redet mit ao künstlich abgcbondei tcn iiqd sb xie; 
! Jeri Foimfn, e r v i s d ~ ~  wcolga Sprachen ib der 
Welt, benttceot Portnw r~n.etnsr so eigenthiim 
' iichea, r i 4 ~ ~ c ~  gemeinrchafilichen ,Richtung, .die 
durch, kciiia Bir~virkpiig .dtr i?!iroy ricohe& An- 
k0n1mlirig6snt erzet~fjt myri koiiiiie .- . d a f ~ k  
, gende A M i i i i t t  wird tb dax6tuctlleii. Ohtiqdn4 - 
' ,wirklich hohem Ciiltiir, gaileihrn. solche, kfiltst 
lichs. S yrach*~liinrichti111ge1~ ,nicht,, n hebt $ich 
, dir G&( iiicb:kr z t i  det  Benirrkung je'nir untere ' 
J achiede;lvo~i ivtlchr Eipfiihri~iig ai~szeichnen* 
dir Formen und glelchmäisige = > h~wcndung der- 
selben iucgthtb* : . . . ,. C ' ?  ' 
** ., ,p.mi die$@ ' l ü ~ s i l i ~ h e n  Form(n civf 
, $0 viclq I!u.Iis)erte.u~i~ hlcilai, von .eiiiaiider, ciit- 
.fcri)teii Yunctcn ,eine eben so gleichqrrige, ilrr 
: wii ' qu- ,aller :andrrrii tQnch,cn' der Wqlt 
tersclprdaiie Rlcttti~rg. ,$enonimr~i habep :, . so 
ist'. ~ 0 h 1  . d a .  Gedanke', deg , :~a türI i chs t~ ;  . dir# * 
* .  , 
\ .: : * 
U .  l. * I  ' 2 - 
, -  
s 
. .J ä29 
&eae ge&eiiis~he, ~ i c l r tu i i~  von ~iiick punct~ 
' I ?urgehe', roii ciiiem ~ittclpu~ict'e d e ~  Ameriw . 
, . nischeli Sprach- C,il&u~, ' .  ; 2 Y 
* -  Auclr rchon die ~ i~nf l iünQicl i6 i t  dec'pip ,* 
enis in der Welt so .y~jb>reitetdu G e l ~ p a ~ ~ l i e p !  . 
Icr mrogly plicn koiii,te Jentii ,Gldankon &es 
olcheli Mitr$lpuncres der Cultur iihei haupj Iier- . 
t o r  fiihiaii .J Nach der Tradition ssljqii *fo& 
',:tckcn, ai is.  em . wcbtlichen Nordeq .AmpUiz's 
gckoinrnen,. jc'n~ Iljeroglypl~ik weiiigstega bis 
, drahe an' dic hleereiige.y~n Paiiama, verbreitet 
]iahen. Wir suclitiin niclit in Jeilem . tyeotli6hpn 
.Norden, ii, einem [~bClliafteii Qiiivirp ,;.hoch! ' 
u i e .  Stolle, w c l c l i ~  .als! der Sitz 'der Vraiilty 
hqyder Amerikca asi,geqIum i uerdei~  . baiine. 
. , ~ i i r c h  die hlitisiouaro Rii~o.- Garcds find F ~ n r  i )  * 
.111ld iirch tiie l,äi,&r.fors her Lcwia i(i~d Clarkcj- , 
. .  
*. t l t ia  hfackenzie ist dqr.\. f.7 cstcn vbi, kor4 T Ame- 
- gika iiacli bo qyichiegeneii 1,inien bis zum Sud- 
nlecr' hin durdiiclinlttcci sr~rdfn ,:,d$f$ dwt 
, 
au denken Ist, welcliej, 
.sich .als .die ;Wie s diZ Ur~rrlb 
' . .  
P .  
f als .der b i fhe  vrrborgwe 
JI.._._.,&& 
k.9-'* f . ! ,  V 
I .  . . 
. . 
I 'h .. 330 ; - -  
. . \ ' $ 
\ \  
. - 
' M kteipiinct der Civilitation und Spnclibifdung ., 1 seine+ Beholiner ankündigh . J  
Wchn ,wenigsten< jene gdmeinsame küp,dt: , 
liehe Spracf - Einrlchiiingen . c v a h r s c h t i ~ ~ i i h s ~  , 
einen Mitttlphnct ihres Entrtehen~ habe'@ i 95' 
foldt daraus riach nicht, drfs dieser det Ai;~tdr 
- .piiiict der gesammten I)e.vnlkrr;ii>g Amerika't- 
sev, war~ariim aolleii wir überhaiiyt I ~ a y  de$ Auf- 
siichutig <bti Uhpriingee der Beralkrriing Ame- 
r i k a * ~  ii~is. aut clhe' einzige t iiolle beachwnken, 
bis Gir dazii gen~thigt diid? k 1eich.sam instrah: 
len kann jcne Ciilriir der Spraclihildiing und 
bildliclien L>i$stelliiiie atisgegangiii ssyii. unter 
die const ganz voii einaiidcr:unterschidrle11en 
Bewohiier . enrferiiter ' Liiidtr, "iind sich iiiiter , 
mai~cherley blodilicationeti über Menscheii vor1 
ganz veiachiede~iem Urapriiiige~verl>reirct Iiaben. 
c;+ Mag diese Ctiiti~r inmeinem von heyaeii Am+ 
I rika'a telhst entstanden s6yn oder nicht: auch 
im Iecptrren Falle h,a~.ihre Entbteliu~ig-viellsjcht 
, 
I . niry eiri'eb' Airstofse's von aiifseii, iiur des erbten . 
I Saniitni bedurft ,$ in er'sterini vielleicht zci\;eilen 
n e u e ~ a h r ~ i ~ ~ v o i i j i i ~ s e n  erlia1te :'Imiiitrist jene 
Ciiltiir .eio bedeuieiidee Momeiit bey der vorlier 
aiifgeur.orfenei1 Frage: .wolier kommt die auvbl- 
krcun ' b'eydcr Aqie~iL's?.'. itt. 'ihre Qiiellp, iq 
alte? t! 'pfitineiite hu srichen? . - . .  . ., i t  
' Irin Herr Yb,, Ver&$ihungen ist aiiigestejlt ' 
worden'; um d e ~  ljro riink der Amerikailpr au3 
de,n.,wrschiedsii$'tc'~{ 6 iiiicfdn der alieii .Welt z u  
e.ntlthh'ji$ ' Jgdr Art von j(hblichkiit, deq41qep. 
rikanp mit ifidgren Nationen der Vorwelt 'iiiid - 
der sp%te.rep qejt hgt qan' bewor gtci~bht, um ' 
1 . 1  . 
sie.- abEu1eiänI\ E. B. au's Agygtrn, aiif 'debseil 
Niere iyph;cn- ' . ~yraq$&n, .Zeit - Abtheilua ' 
. und. e d z  cwoh,n elteii der Lebenewiiaa . .  . .bzutnJf 
< .  
und- bild ~ e x l k a n e r ,  bald ~ e r i i n e ~ ,  bald plt; 
die~e'?ti;i,~~pterii ?) vergleicheiid, bqld mlt dinj 
Chinesin ,. der F ~ t a  mit denen cler Pertiaher 
fisamrneri ire f?" en, urid die sich 6tat t  der schriftr 
.lichbi Bczeichniing einst eben tolciier Knoten 
yoi~ YerschiedeneI. Farbe+ wie i vor der Hier& 
lyphik, die Nationen von Peru, M d x i k ~  und, 
kanrda, bedieiic $&), to  wie niiclers dieicn ihn* 
liche Gewohnheiten ehabt haben sollen, aucli b . ' in ilir.er Geschichte - ata ,von Augwanderungen 
8 leichsam verlofen gegangeiier 6tä.111~ * mc, iiach ordeii, oder durch Siu-fm zerst~ente' 
U~~ne! i i i i .ungsn ihref. Moiig#schen Beherre . 
: toher tiachziiweisei~ schtinen. Aber sind nicht 
' ;ene vergleichbaren .Umsttnde gröfrten, Thqili, 
kolgs davon, dak ih der Phyrionpmie eher 
ewissep Halb .- Cijltur ,und .der kindlfclrcn 
ffe$schheit *.übtrhiupt iibiriill eine gewiiss 
. . - 9 , .. ..Y 
: s trih- X~;ii~i h*ti&. riR~icbChhi 'der11 ~npt f -  : 
ithcii U" J Atjierlkanis 'cn Vdlkcrfi @such4 niwbn!, 
. . 
. . etwa'folgtnde rey<;, 
. , 1 1 , C  . j v u e ~  d d  cor<uiltici; .V. ,&. + in < P  ~ e i u  h!tli* y 
* diese Knoten'#. Qd$pirr.f ,-, . C  . A $ T  , . . . I  . . . e, 
5 - . \ 
W .  
r ' I 
F .  . * 
C. : ,  
* * .  I , P- - . > * I '  
-Ähnlichkeit gefunden wird ? und bi i id  nicht die 
, U ~ ~ t r s c h i t d c  jener einiger hh(ahcn gtinein~chaft- 
.licheti Phryomene grofs e~iiig, uni jede Über- 
scttätzting der \Iergleic ! bat keit ZII hindern ;' 
wenn auch die Unguiisiigkeit der 1V11ide ziir 
Fahn von Japan und Cliina nach Amerika hin, 
kein Hinderiiifs wären, Ja j a  
1 auch Malayen **)nach Qwqihi kamen. , 
; 8 
') Folgerde hyrnitcl;e W6rttr sind niit Amcri- 
krnischch \+crglicheri : 
G Fuhr' Japan. a&ri od, Turcirorrs ,$=.c/istr od. awc(irhrr. 
otscAi, (eine der 6 rcrbund. ~ a t i o n s a  in 
t Nord - 4nitrikr ) 
8tcfdr - phsrchrr Cliohrfi , i m  Oueit den hlirsisiypi) 
phirc*cA od. phrch 4. 
Knoehear - fonr. . hlusiohp ( im Ositu den Miisi- 
1 1  sie i) t[ani, [ fia&epl ,C Fr* Tupi  f in Brrii P ieo) hvm. 
Gu!rrn; (irr, Qgtcn dTr Ptr i -  
. ..-.- - gua ) amb. 
hcih t r n  Li> moniich (i. dia~ifvriicn)m~ncu. 
. I T o ~ c l  i - o Tamakanircf, (rm Orinoko) toroni. 
. . l f rus ,~  , .i cAuAut.' Cbikkisih (im O S I ~ P  den Minsi. 
. ccha, tippi ) chouAAg. 
' enlt 1 : - c w q  ~ e d k a n i s c h  . . gub. 
I ' . ) Folgende \Varter von Völkern von hl;lryi- 
acheiii Stainiiie tind mit Anieriksnischcn verglichen : 
l8ohn it. Milapisoh U. TI- Vilclr ( i m  \l'crten dec 
, Tmbtcr~ grlisch . . maba . Parrgiiry) inatC. 
Mund i * Ptpundsdiafi,- a! Am Pcnobrkot (i. 
I Mrrquasu -Iii= Nordrii d. Ver- 
8 t h  . 6 , uidtoo, ein. Staatem mrdoon. * 
e r  - Mi!* iseh . an!/.. $uiclilii . . puto. 
,i,iiut> . T J ~ ~ ~ S C ~  , faha/, riiwrkiscl~ (in 
Giiianr) . b-ahti. 
,$pei,98 'Malr)ircb maccahnan. Q~iicliur . . . miceuna. 
, . Stndwicks lrisclii koc, Tarrlinniariscli lioir. - 
. . hf~ l r ) i l ch  . d a  . Yrrurr (im IYe- 
' rten des Ori- 
.. 
1 
ih r  t 
drcy s : . 
~ i t  der 06tttrlehre der llindus haben nicht 
- 
hlofs~or~~s,  sondern auch die ncuerten Forschez 
die der periiankr verglichen. An eben d i t s c lbe~  
konnte dir bey den Pastoqx hernchendc Enthgl 
tung von allen nicht vegetabilischen Speisen, 
welche a u ~ h  die Frauen yieler Nationen irn in? 
nern Süd -Amerika immci oder zl~rvcilen beob- 
achten, und die Scclenwandenings- Lchre der,, 
, Tlascalcscn .erinnern '). - Besondtrr aber hat 
man Scharl8inn angewendet, um die Ähnlicli. 
keit zwischen Ameiikanern und den alten Israeli- 
ten irir Licht zu rrtzeii, und dcn'übcrgang eine8 
Thcile9 der nach Assyrjen gefiihrten zeliii 6tlm. 
mo durch hitn nach Amerika wahrscheinlich tu 
machen, wobey Allolujah, Refrain der G e ~ i ~ g r  *. 
sowohl der SuriquoY in Aradieii , als der Chee. 
rake, Chikkasali und Choktah im Webten von 
~aro l ina ,  und dle bey eini en .VOlkern rm Ori- 
*noLa cingcfiihrte Ueichne f d t i n ~ .  W), welche 
aber leichter von Ankaiiimlingen aus Afrika ab. 
i 
. @)' If~mkld< . v Ü ~  de# rdi l (h~t;  Se 00. 95. 
dzarc P. a. 0. S. 048. Bey SiidruicriLanfrchcn 
8iin)iurn todtcn dio hliiticr ihre incici tn 'l'öcbtcr 101 , 
Icich nach der Geburt: auch be 
diqier au?aiiia Gebrauch b 
olbende Otter der Sanskvitt 
' ~ ~ r i c h r n  ti d mit AuicrlLntrcben v e ~ ~ l I c h ~ n  r - 
8onno; lodirqb @irr. ' QiiJcbhr . r : . .- &I. f ( C ~ C  L m q l ~ &  - FUngJo 
kihcni - . haupr. , - . . . . . aclnl. 
Ii.) ; -. t&yputo 
~ o a i t c \ i A  (im ~ o r d -  
8 oriba TQQ Mtxlto) sal. . . (bpro. Auirpr.) 
' ) 8. h h 4 t  80 1.0. S. Adplr kdcber die- 
rrr I f y  otheap $. 15 - ois trincr Histoiy Q ~ b e  Alu& 
'-&an ?!ationa yrj#iiie>r S; drli  Uar l tvo  f r In 8. m- 
~?f@tten  Iliito re da ron voyrge , B. V#. S. 72. . 
' . .  
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a tieitet'wcrden kdnnte, zumahl da ric aiich die lrdchcn trifit, die noch am mci8ttti in die Au- 
% en fallenden Umstande aind. N ~ c h  eher wiir- en eich ircylich yellgiase Gebrsliche erbitten 
haben, als das A ~ d e n k e n  an die Form zu Baby- 
19s gesehener Gtblude aiif die Griind~in der f dknlichen Pyramiden der MsxRinrr Einflit r gc- 
habt haben mochte. Oder man hat ~hiilichkci- 
tcn des G~tzendien~tes der Cananhcr iiiid Yh& 
nicier, btsondetr aber die Schiflfahrt der letzte& 
ren und der Karthager '), iind die Winda:in 
Aiisclilr$ gehracht , cvelche ziiiveil<re von gewia- 
Sen Il611en neben der Westreite von Afrika ft& 
von belbst nach Amerika hiri r~tibcn. Mit rii& 
licheren Afrikanern liefs sich die tchwar~e Farbe 
der Brasilianer und Giiianesen vergleichen; 
') Dir Vergleichung der ~vaLrr<bdnlicbrt aocb 
Pb8n zirchen I'ronoiiiincn arti oder eno icb, ot du, imitt 
den vielen, (be der Zuraii~iiicnrtelEiuq Artrtficbtr . 
ibnlichcr Lautes anzufiibrendcn Ainerikinlrchen 
I'rorioirien der c r d n  Singulai-Person und tiiit -al 
dii, iiii Pokonchiscben in Silden von h I o x i k ~ ) ,  wo 
nu ich, bedeutet, irr zii 6 eschranki. Einige Ren ent- 
8 recbcndcn Aintrikanirclien ihnliclie Lsute von d a  
Re8iitirre Afrikr8r intisscn hier wsnigiicnr auch noch 
bciucrkt wtntcn t 
fiinitcz: Polier . . . Aamma Sbtbryi . . Aumma. 
ib lraa~  Gurochce ia Te- . 
reriil. . . eorm. $uichoi . . W/. 
Q\Yeibt Wawu . . &W. r iboOOna (ita 
b>irnr. ~ m o >  cma. 
Milch: M a i d i ~  o . ' n m a  %Jirboi . . nuR@, 
Mondt Tirabuf .. . o n m  rhimiioh (16 
f o r  .. 8oaYia. 
Nacht: ,8usm Pr* Tarahhrnrl S ~ I '  cuyrd, 
.lYakcr t ~ i n d t t n i t c k  ma. Vitcla (1. \Ycstcn dti Para ur ) mu. 
6in61 hXaqdinp*. Nd. nl.b poilicf~ (;m * 
- \&t. d. orinoto> coidt 
&rgr Foto . cogud, Totonriisch (Om 
011.1 .  Mexiko) carul-' 
, Aiich an Spanien hat man gedacht *), deh' 
- Sen Einwoliner; er6t von Karthagern, dann von 
Rtimern vcrdringt, sich dem auch von ihnen 
b e f a h r e n e n  ~ c e a n  anwrtraiit hatten @*); oder' 
an Irland, zwischen dwen Sprache und der der 
Alsei>kins man ein paar Ahnlich)rciten aufgefun- 
den zu haben ineinte * *.), oder an Norweger // 
. 
nach: 8uio . . . j d 0 .  Korr . . . &C&. 
(U i r t  bta l  r &dun#> 
Tbfcra - . . . i t d 0 . -  t s  ~ ~ o m a p i ( r . d a -  ri60nt . , mta. 
Gthrtt Mindfn8o . comrf. Toconrl licb c s h d .  
IIond t Gurnch. i n  Palrui ym. IIoronen . wtitcnon. 
I laus r Alr i  . Ihr od. %tu. Oibornisch lu od. ryv. 
rcbwirir Kongo . . . Jod. M . . 69dA ' 
foih: 6ush . . . coce. &ldlrolrcb u a c ~ + t ~ ~  
du: Pinie . . . 4-0. Mixtcklscb(l. 8 0- 
. ' den V. Mqdto) dollo. 
ja : Kongo . . ' f ~ a ,  . Oroaliodis~h i q q c t ,  
mein; Mioilirolrcti' ma. Po~oncbircb . ma., 
WQ: Kongo . . . , . cucbi. Turhumrriuh C&. 
') Sm riich Ovitdo Stor. Nat, der Ind. B, 11' O. g, , 
~ o l ß e n d e  tchr wcni ~Xebn l - i ch l e i t en  zwi. 
askischcn und Aiiicrl f anidclien lV&rtern ba- 
ben ricb riu~ den zug4nglicben lItilf81iliitcln aufaii- 
cbeu ircaen,: . 
: BadtJi ,  . . cupirilin. i 
- 
I 
*qMQ P$$rch nepm,. 
Erd4 : : . Y O ~ J ~ U  . . hiun. 
krlt t C . orta. Mexitinircb 
. a R  <,I= i n  bin t?""* p hab6 j ' J 
Mein 8 -. , &U!. Totoaikirch. c q .  . . 
I . tt (U. .* hloritiniscb ttpiren..' 
weif# : T .-. c f u r k  ~ L h . l  yufa4~ 
b r e :  ..I *irlda. $arihilmaisch tiet&. * 
&47 ! I ' U .  . Homrgur . irpacc). 
4.*) FoIp~~IVUr$r von \tUlkem KeItl!cben 
Striuines rln 111 t rnq rnlrchen verglichen t 
Schwastarr ktlitach Aar, lluar. Yrvi (in Oulrnr wqvcr. 
1 &ucb t r 6m. .Klriri (<In Brid! 
lien) r. Muriion byre. , 
Lrbcn&ii - 81. ' Othomisch (i. Nor- - 
dcnv. Mexiko) by~ .  
C 8t&: I B@& Q u i c h ~ a ' .  , • cflgbuin. 
und Norhlai)nrn 'übtr~;%~t,  die untnittelbar 
über's Meer odcr iihet Grönlaid nach Amirika 
$tkomrnerl, und fiir deren einstiges Ersclieincn 
an der Ostküste von Nord- Amerika belbst eini C i ~ a c t i  zu sprechen, scliicneii. hlaii hat Sbrac - 
~hnlichkeiten selbst 2wWchCn Bewohnern des 
Kaukaaiia .uiid Amerikaiiern zu eiitdecktn ge- 
glaubt ?); und überhaiipt alle Sprachen des 11- 
1 
- 
IIorn r ' frfrch Uirl. Or8nhadicch ; nrtllruh ' ( r u h  i s t  ciacr klufige Fad.) 
toth I Brctrgairch loh Mairikrnisch quococ~rrld~ 
lr i~ch 40. Mu ctr ( i n  Nea- ~ u t :  dreoada) . CM*. 
rcblit~a; Korawalor lujga. Koir . . , , uufg6. ' 
f::; I frircb alme. - r . , . r a m ~ ~  I - hr.  ' Nodo(wc'esisch '. hro .  
Yirurr . rncnt. 
dnt ~ret&ui'ch t~ i n  , tb, 
\ Y r l e ~  p. .- 
-. k;elr 
Pr.  
,/ IrIsch - h i r ,  Al&onkiich . . inir. 
.Lag@ r - &als L . ge* 
SViercr,i . - uitcr. W .. . i ~ o .  
3Ptich; L &W. h . . boge. 
CaG ',uiZe. I . . da4 er!. 
i:Ii:bacb;: - .  cae*,id. , - ' , Ca1 ina. . . $  
' 2  Se Gmitha ~ a ; t o r k  Nev* viewr of the urlgin o l  
' the tribc,~ ma nations of Aherika(IJhiladelp11ia 87 P u. i7M) mit interessrr)tei, Be~~ctkungen i~bcr a 10 
diese Oegchszlinde . und relchhiiltf en Saiiiinlun en d besonderr fiir Nordanierikrnische pracben, - %ir 
gctui-idcnen ihnlichtn Laute Kailkajlscher Spricheii 
clnd vornebnilich folgende: , 9 .  \ 
Gcbwestcr r L hsgireh. sditrsio., a 
. . ord. Amerika) u&&idr 
it;!:; , Tschtrkais. nc - pulrbiu ,. . . nr> - , t,natu. rrrbba i.Ostcnd.. . 
nied. d i s i i i ~  pi) ndaup. 
, 
r - . Kani l l a s~ i  rrma. \V~CWIII i inhdin * 
d ~ r  ver ef n.Start.) rbmmr,t 
, R m 8 .  , h irtb Rcpa. Aigqrlkinr J "3 , . Abmcwrrn 
, ~3.t nc63.4 3 
seht citi tarto. SpjClioa . . .: lmth. j ~ t l t r t  , hyiA rdka iuilicch . . . ruig. . 
te,i Cotitincnto mit den bekannt gc\iroidenen 
Wtirterii Ahie~ikaiiischer . vcrgticheri ) 1 ohhd , 
mehr als ein 'vielleicht' blofs ziifalliges Zueami 
mentreffen eiic einzelner Wörter, oder auch 
ciur gleichbleibend wiederkehrende Ahnlichk ti? 
ten oben dqrrclben Sprachen na6hl;&stn zu 
. . könr te i~~  . . . I  L 
Bes~nden  aber hat man die grofi\?körperr' 
licht Ähnlichkeit der Tataren. mit def;,Nord+ 
Ao~erikanetn, diO suisergfdentlichc der 
Nordost .J Asiaten bey Amerika, wohin '\P* ' {k; gleichsah naiv einen Schritt zu thpn hatten; 
iit~d: die Verbindung beyder Welttheile duMi  
eine tast,'.ununterbrochcii6 Reihe von. lnreln, 
als Gegenoiinde berrdnderer ' Atifmerksam keit 
geltend gemacht, oder begreiflich mehrere der 
angeflihrten M~inungen unter manctk'rley; h I 6  
difieationen verbunden *), ' * . . 
Aber d l a  Spracbth , . ~ e l t b b  'dirhea Leshitth( iiirifhk) 
dind &bat ganz ver,chiedcne, swie. j iuf  .  Xlo  fo?htj 
, kritischen Unttnuchui)Bcn crliellet. ~i -:. 
- 
. *) Dei  ~ n t k i r k e l n r l ~  "nd ?rhfiing aliet jrnet ilh: . 
fachen oder ziisaiunien $esettien Anbicliten. rlud ' 
Shiith Rarronb eben ipge iew), jiiid ~ I n d  iiipfngt 
O n t c r & i ~ ~ e n  ' i b u  Aqeri a r &tgbAetua aus dem al- 1, 17 ten Conrinenie ( ipr. i8 i6)  'ewjdniet. Ich habe da; 5 bcp ibie urbeber udd deren thrihen gehandt,' A U E ~  
V#t~rcicbrinpn einer hlen e von Wortern bue Aiueri. ' f kinisaen Sprac.htn U- c enen des alten Continentes , 
,nc~icntfcrnterep r. R.des Rnnlsdien Staiiiciiea (dlo . 
nlcht anbtdeotende Silniliw 
aM, bey -dein BltcY auf die 
8 AiuBrlkanfrchba) bayeefbgt. 
Bcyqpieleii urirorietzlichdr Plbr~eh. nach Amerikr gcr * 
. 
I '  , 
I 
1 k 
Und rirs allen jenen Ahnlichkeiten und See- 
, fahrten der Natioiicn er ibt sich gleichwolil aiif  k keiile Weise mehr als C ie udbestreitbare Mdg- 
lichkeitl di@ dic ~ew~ohner d u  Wathtirtcn ~ f i i -  . 
ia's und Eurepa's <rnd der ,Ostkiiste Askts ß+frdga 
zur Bevo/kcrung Amcrikn'r gsIitJert hnhrn bondet~. 
Das Gewicht der Griiride , welche fiir diese M6 
lichkeit sprechen, ist zt i  stakk, als Jafs sie jemah s 
übersehen werden diirfte, 
f- * 
Sind ,Men~cheii hfalayischen Stammes' auf 
die Südsee - Iirscln; ja bis nach Otvrit~i., gekorn- 
men, wovon der über alle Zweifel erhobene Be4 
weis in dem deutlichsteti %r~siimmeritreffe~~ der 
Sprachen liegt, und hat man eine Menge von 
Beyepielen iinglau~~licher Fahrten Iii elenden 
' Fahrzeugen über ungeheure Stkecketi dei wei- 
t e n  Meeres: so ist es relbst mehr als m66lich; 
wahrsclieiiilich ist es, ' dafs dem. fast rings voni 
Meere pmflossenen Amerika, . auch auf diesem . 
we&e V Q ~  irgend einer sei^^ irgend pinmahl An- 
kömmlinge zugeführt' worden se-jrh'rnb en ; und 
'diese Wahrscheinlichkeit <vachsr. mit f e n  .Ahnz 
lichkeiten der' Völk,era und der Il~ufigkeit ihrer  
*Seefahrten. 
Aber selbst wenn sich irgend;vo 80 iinbe- 
rtreitbare Belege von Warfern des alter, Conti- , 
nentes In dem neueti &riden, dafs sich an der 
Abkunft derselben au$ Einer Quelle gai. nicht 
zweifelri liefse : so' Wütden zwar ~inzweifel hafte 
R c f i  des Überganges tolclier Me~is+en nach 
. I  ' 
I A rned 
fi6i; ;uch dar bey Gurnillo r .  r: 0. T. I. S. ~ b 8 .  g, dar8 f eine Barke; d i ~  von nneriffanacb e ner andern Cana- 
rischen Insd regein H'ollte ,' an die Trinitäts- Inselain 
A\iPBufla des Orinoko gekiebe?, dort landete. .. 
.Entdeckung von Amedka emaclitenErklärun s- - fi vartuchen nur erst durc Beob+chiungen '$; ' 
neiibten Zeit dar Satz fest: . 
irn ostlichrteh Narden von ~ ~ e d k a ,  in &an- ' 
land und an dor Kiirte von ~abiador, wie ayl . 
. seiner westlichen, Asien nahan Faste wohnt 
EkiVolk, undist Einund dasselbeVolkmtt den 
. newohncrnder Nordost-Küste Asiens und det 
z~visclienbeydenW01ttheilen~iegend~nInsjln; 
Wolch eine ungeheure ~usdelinong Eines Stam- 
mes! Dafs Eskfmos, die Nachbafri und Stanim- 
verwandte der Or6nländet, an andern Puncte 
: der Nordkiiste Amerika's gefunden worden i~fiit 
war$ eine Frucht der Reisen Englischer Lenadr- 
forscher j auch Granländische Wartei hattg man 
dort bemerkt, dercn Ziisammentiefi'en s;lcht 
dem blofsen Zufall zui)$rqhrieben werden kann- 
teDrabbr atich niolit meht als die eb-eii beaihrte j 
Art der Einwirkung bewies. 4 
Jetzt ist der vollstäiidigs2e Bewefs geltilirt, 1 
dafs die T~chukrsclien in Nordost-Asien, +) . dle 
Bewohner der Nordviest-Küste voii Amerika ur14 . 
der zwischen liegenden Inseln EineSprache mit i 
den ~rdniändern reden. AUE eine bewunder~s- 
Udtdige Weise hat sich, unter ion einander' to 
7- 
* (1) h- eng-hen, deren s ra. 
ehe wir etzi nach den $!rtcrnmoilungen,i? BD~&% 
Ilsbr , d Thell (Petrirb. 14 i r gernuer unierccheiden 
kgq~rn.  $. iiber tis Ab$qh.V! r m e i d c  dioragJVerb. 
. E;lith/l,I, JIL 2. Abth. Y ' . . 

6 ')~emkcbats&u: "hnüo od.  in& be)) 
~ o ~ v l ,  j6~k .*') Kanitschafir : Iraniiudjd. 
an d ~ g  Bych i xes Na hniens iiber.den Tacli 
G t )  . + V C K % ~  den Sauiojeilcn nm Ms rF) Ka~njscbatka:,, A y g  . Igi$oder#ig 
T F) Kamtschatka: li/ngelch.s: '> 6 (Jbrt ~o(~a~iniscli murina)., I . - , ,  -;.* 1: ,J&$ +:,T • 
* *  . - ,  . -  # 
. , . ">. , ' 
'8 . r *. X Y ar. W -  * 
G 
0 .  

t 






, . % 646 , 
F$&$ti'sintl nicht ftbcbthah . we~lge,  ~ j i t  tir
* ,  
i I .  *ik 3ena. @bWeicI~t* G e b u ~ ~ h i  fm berdei? . d e i i s $ \ h b ~  v f e c  ~Woaheq .Plr 
I I '  
t 
:Ysnai b e t ~ c h f  d:-dh~-s'k\c\oarl Kinder ttagen 
.@&e;lt~ k\PinTi)b L. k UfiUWi io zkrrleberfomi .&ulr 
. mi m .Hdl.Q l*nili: e h l  pntSv Pel2I;rppfn l\c. 
. . c f e & ~  : ,Jagd +~d~&FL(eldbg, a l t i d  illre Brpoli~fik 
: l ohe  111i-d dib? (phU~:itir~x: p$hliclpgi. jtnP tm 
' WitueF, . <üear.r im.SPm ro ert ': FImch iin d Fit 
'? 4 % ~  -eoaehie,rr tie . gekacicbelt. oder RR d ~ r  I4)ift ' 
i?crqcknet;; ohne : t ~ i t e t e &  : K~cliet i .  .'.Bby4er 
'' halir!rngtzwe$r -Ncgei\ s h y ~ i f ~ n  ski,in:dP1l ' , 
Waldimgen ihre)' uBpreb~-ures',tiiM n;sdp bg~afi* 
, di& u'tpher',-v$d. b]Itdq$tka'~jtki jangeri 11. tln 
.paarJTageb an Wem Omi . t Meigce SC~QW 
mqifiie so in ejnzclh~ei~ Fgailiea i1 qhe 4, Sllelbtij' 
alieF' auch, mit anaefii Sfariiglgahrip8q jqsam~ 
mt-D treffend ,. fW cii J af Ztlt I Q ' s ~ ~ w  Fgaefl-
SC]I@~,I t~m.s,icti qh~iu V lh scttiiflccuieder eu t~cw 
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.. folgt bis id dai Inrer6 !iir## l~aplwethns a).,:Uiid 
' diefs' aind' dteestlben .NokdostL Ashten , von 'de: 
'n,cn, ivie dben bemerk? rJard ,. ivolney,.' nfnf 
~ h i ~ e $ i s c l i $  eben na- Philadelphia gekomkeiie 
Waren (in der cv,eireren Bedeutung dieses Word 
ter), mit Nordamerikadschtn Wildci>. vrrglci- 
&endi spricht r *Die iAhnlichLeit der' Tataren 
.mit den NordamrrikaniTichen * Wilden ' ist Allen 
'aufgefallen, 'die bc d e  gcshhen haben; von de- . J neri Augebzeiigen er Beschaffenheit 'voii Nord- 
ost- Asien wgen s '  Nach-.allen Naehtichteii, die . 
ich von den : Eingeborirbi~ von I{at>ada geK6rt 
oder gelesed habt!, g!bt es kein Volk in der M'elC, 
. Pem sie so llhnlich sind, als deti Tungusen "),I 
- lledacf es einer andereh Annahme,. u m  zu 
erkl3rin; wie. von solchen $tammvirtern in Nord- 
orit- Asien* Völkeri cvis dio jetzigen Aherikani- 
achenwilden, ai~sgehr~i, s ch so zernston Conh 
teh, lvie diese 'sich zer~sjpt  Iiabeii ,, .und über. 
haiipt das ysixidn rnursten', was'sie aind ? ' Hin- 
ezdgen fiihli man sich zu der Oberzeiigcing, 
Sais,.  ive'hri Mengclien, wi6' die geschilderten, ' 
' in Truhe* Zeit, ivd man In diesen Gegenden nbch 
riicht dio. ~ediirhiiirsd udd Leberisweise. iiidefs 
. . C 
. - 
* -F- 
' a & .  
v e r ~ v a ~ ~ d t e ~ ~  ~t14 N &bam~ kaniltg wo iioch nldit 
m c b  tjge Reichec- ,wir Chiaa iuid Rufslatid , auf . . 
den Zu8tand jen.a ibwolincr der Wlldnioe einr 
, gerrirtt l~attCn~-cvcfin duaalds rolchb?ler\$dieu 
voii.dort (Iber tgmgen rvrren in dar cu'odis 
Aatriba t .  .so.h 0 afhii, dieic die Stanirnviirender 
j d t r i 8 e ~ - ~ ~ r i k s n i s c l i p h , ~ i l ~ e i i  .tverd~n,- chn 
so gut wie. Tschukiscbcn % g@vifi von. Ebism 
Stamme' )indpit. den . iiocb n~i'nlicborcii ?Be* 
\+bbhrrn dcrheitn ,Welf. Wer mbclite h deo 
. ijchwachen f~irch~arnen kkimosaa derrrifsergten 
&odkiiste vpn Smsrika die Stammgcii~sscndtr 
krlegerischeri Tscliiikrscben crksiiiteii, und doc 
. sind sie augeosc~ei~lich.sö nahe venvandt, un !* 
der Zustand jenCg #e!bst crbl!iqlicli au$/hr@ 
Ze~sprengu.ng. $Auch wenn jene9 Ziisanimen- . 
treffen der Lebeiiawcise und K~rperbesil~affen. . '  
Jicit der zunhthrt unter jeneii F~ki~ios.wohucn- ' ,
dan N~idamerik~tjischin J~gervblker niit dCii 
Tiihgiitcn iiicht :so ~~iis(Yiidig und schlagend 
'gqsfc: sie L(ibntcn sich diucfi vei äiidrito Loc& 
. .. lf&rhr)iniu~ vfrmdert beii, und doch zusam. , 
-% ' Sen hilog6n Ich rede.a er nQl,t blois'vdii den * 
Turigfisen und. i b c n  'iioch: jetzt'  bekamten 
' . . - .  $f&~mge~g~en i . wnflr.rn' Y ou aUe6 . ihiilictren 
Xakclire 'e!ier Wildnisse ,i.n M6i.dost :Asieii:; dI.0 
.ti$fi.gle 1 ehe- Lkbtnam fdlircn, oder 'vidleicht 
ror: den, jetri eu:Tui~ usen. i n .  eben dcn~c&cd 
~$~e?eydan ,@$M& . 8ndSman tverids d ~ b r  & 
'e Yei%6&d,enhair : der :sprachen, AmQika9, 
$dn hlahgci JIir iI$uathicrs u<iy d i ~  d),!grn. . 
. 'Wilden; uqd allat :Viehruih\ ivc~lget«is m &T . 
ganten n~rdlicheo~lä.Jfie $or,nPuen Welt.: +,.:,9 
I . :. ,W~F uerma , di~Cfhstrnd6 ZD be&cb~ien, 
- 9  1 6 -. Unferf 'welchkli :. Olkethudeh' au8 dsrq:cip$n - 
Wclttheil i>iden andein kirnen? Hunde fanden 
.: 6 d. j; , ,-,: * '  
.* .. " . i ,  , ,{ ;,+* *: I . .  ' 
9 .  
. . 




!le in Ahtrlki nlcht dder.libr&knige. Erf'oigtr 
der i lbdpng solcher hlensclitn in der,'gleicha 
$an) an eiiiafitltir hatri enden Kette von Inbel zu 
Insel, wo' mbn.yom P k chknge leben m<ifstsa -so 
~vsro die Vernachl~ssi in anch onesfiailsthieres . 
begreiflich gehuhup. da uc ! der A'iingiise rhochto 
Linst so gut als. g#r kefns Hauschiere haben:. da 
die Btntnrrun en'dera3lbcn in seiner Sprache B felilen, iinJ d s, wtlche sic'habcn, aus ir&mdeil 
Sprachen ' entlehnt sirfd' b . Dab den Nord4 
Aiiierikantrrl Viekziickt feli 1 t, k'aiiii tlieils aii der 
Sclitiihrit,z~hmbarer Thiere liegen, thcils ist 
die Fiago, ob die i?inivaddercing in Zeiten er* 
folgt&,' wo die der Viehiiicht gemeiniglich qor. ' 
fier gehende Jagd - Periode 'wenigstens in diesem 
Norden Asien, sclioi, voriiber bar, oder-ob nicht 
. . 
, - -  . 
34%; 
Locald ~drh1l;niucn -itrbcrgen. ! Hat dochdd 
nbrdlichto' ArnrrikanQ. auch nicht ,dl&#Ren?k 
t%irrzuohf,- ~crelcb dla nlhirn Stimrnvtri'and~ , 
ten ,' .die Tschiiktschsn 4 ; inehr als irgend tinb . 
andere Natlon cultiviren gelcrnt hat. . . 
I : .  <Haben diem-Tschuktschen airf die'adfatc 
die Spiifen Ihr& U&+ .. 
In ihfen Sprak ' 
rntrlgq 
. tcq, 1 .Blielierr~ene.iSolir(a, umgeberi 'von (Je* 
poiistinden' Cban-dkF Art, fals sievoqher gehabt# 
ohss das {BedUrlnifr:oeuer Bepehnungani . und , . . 
wuidek da@genx,dlese ' vielen - .Var~~c,i~rouge& . 
ausqesqtrt, und .bplq mgebeii vw 'han'rh#$~ 
ley'fiühtr Schon -v&ändrrteii o d e ~ - t ~ i i  anderd 
- .  Stamqeh, ,~~sgcH~@eii,b";icileiehi *eiogeborngh ' Vdkern: $6 iiird s'elbrt jeiie SpnchvehchiedCn- 
hejt;-j\~g?iiinglichkr . Stanirngenmeb b e g e i f ~  
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krniyhek udd'&ordoit~~siitisC;11e~ ~ o l k t i  'zwar 
diese$ ße!eges der Ge,viRheiti aber das Gewiclit 
der übrigen Gründe bleibt t ~ t i g C s ~ h ~ ~ r ~ h t ,  und 
die Voraiissctiung, - dafs i jehe V~lker auhdierc 
tV&e das wiirdcii, 14ar, sio sind, den zu Crq 
- klarcnduti Unistanden vollkommen angemessen. 
r Wnterdeii folgenden ähnliciien Lauteri Ame- 
rikahischehz und. Nordost- Ariitisctier Syrabheii 
mab ein grbf8er 'Cheil g6radc hin fur ein zi~hlii-  
gcs ~iisiminantreffen gelten ; zumalil je grofi1-r 
die' örtliche Entkrriiiiig .der Nati.6ne:nen ist,. die 
, diese ~ a u t e  ebraiicheh. . Ob unter den übri qi Pr nicht so ent ernten V6lkern ~veriigstens ein ~i . ,  
fanß iich zeigender. Spraclivenmnd tschaft 
! 
funden se 4 nia unenttcliiedeti bleiben,. &?: 
. Vielleicht J e s c  d n k e  gei,aucrc Untrftiichungcn 
det,yerglich.enen r 4 . , Sprachen yeranlofrt haben.' . , 
. 
a ~ i i e t r ,  ip i 'Vei i& dei Par'igiiilY, . . .' op. ' * 
- . iCoi6wr)riich aab Av!rn~lirch, a 9  der , i : * 
8 . O8tseite dc8 Jei~isei' ,* **Y. , ,,9, , , 
iiI~it.r: . . , T a i c r r o n ~ ,  eine' dct 6 rcr6~ndrirn ~ a i  
.iionen in Nord An'criti , - ., 1. . : muh. . 
G . * : T o n p ~ i r c h .   , . . . ,. . 2 , ,, ,., . ppr., ; 
. 8 ranlendisth., . . ;. . . . . , . prwnuk. 
, I ,  % i i r l i c h  ; . . . . anb-od. .M&#. 
Sohn i ; Ali? @04skpt. + rc der h'ord~raiize , . , 
s : , . #  birh'o ft tdisch vere~a.&p«n. ie4 - . . . n d ~ u n .  
. r  . i 4 . ' r  ' r  . hi~mbi  
J ]Bruderli ; : rite da in Peru , . - . ! V. ;  . . . . .++. $taDpii4ch und Lrnui iah  I %  \ 
' l l l i ~ ~ i ~ , ' ~ w l ~ c h t h  Mi,fillppl hd' Ohio 
.. , I, . (  (mein Bruder), . +'„ . , . 6 . . , tri&; . 
d a  , $amoj~d i~cL .  , . * i . @ e * . . ncba. , , 
a .  f i ihi:  Tu~calorg* ,. . . . . .;; . . L . nelrt,,, 4 
I , t Kalaacktn 1 I *d i i .' . :. . poAor, .. 
. ~ e i b :  - . . $ W ~ & O ~ S ; ~  : + .;; . ,* ., t ? . ~ ~ O C C Q ,  
. &T st . ,#, . . .. ,. , Rad&, 
,&lad:s, . . Ntr?&seri, Ifi der Bay w e s  Nah* 
-a , , i ;  oto m p  i k b i a  . dii P. ~ b o d . i r ~ n ~ ~ ~ ~ i b l . a e f s t  .  . .: . , . ., . pug. ~ ~ p o o , ~  
; f . < ,  
. . ' * Dt!a*iibcb 1 '  U, e .  . 1 .. . ,~ ,.. ,-I nir~rh. 
Sima qdisck, ., :, . , . .,. . -, npqchu.' 
. 1 $in n&dT e . . . . .- 6 .? . . ,drr~on,d' 
- . oaiauft . , . ; 2 .  , .. . . . ~UJPCC.- , 
' 3 .  
# '  
' . 
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dihn:. # V  .Koti)wsklvh. .... i 6:: 0.'. . .  nlnrga, 4 
. .  .A~anskisch . . . . . . . . . . . . - .  401. . 
. . tVind1 .Hcidia r a i d h f t r n ~ o ~ '  ' . . . . .  rht~ttu. 
. . . k .  0 . h  . . . .  ; .-.!.:. .  uur. 
T a p  ; . Yarura, w c ~ i l i c h ~ t o t h  Orinoto; , . de. 
#uriliseb' , r . , .  . ' X .  . ; .-. d 0 4  * 
. ................ fahr> V }.8ul,chy, luara. . 
. ' I 0 e . 4 . " . . 5 I.M. 
' e r :  . ekiianisih . . ," * .I . , <.  . arl. 
.- .: . vop i \ i s ch  in Tobol& . ; , . , , W?. 
. . . . . . . . .  . Del~war isch .  
l o N c u . k l w r d s i  . ' .  4 ; ;': 8: 
" dimojedlrth . J . . , , , , t. bi.  
.* . . . . . . . . - .  I #  . . . .  
' 1 ,  
N ~ r t ~ ~ r t i ~ r f ~ e  i m00t. 
. . '  .T iupi i rc l i  .k . . . . . . . . . .  n,... 
Meer : ~ ~ C X I ~ J D ~ I C ~  . .  .. 0 . , . , . . , . uuat?. Jrkdtldchandcr l e n a  . . . . . . . .  b @ c t ~ d .  
. . ,  . . . . . . . . .  . .  P)ufc r ~Vi f t la  ?i ileh. 
. . . . . . .  . .Tatarirch. ; ,  :..ide/. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . ,' J ? C ~ I C ~ I '  Bra?ifi$ch taro. 
. . . . . . . . . . .  .. Oitiaki!ch tut, 
. . . . . . . . .  Stc id : ( .  Mexikrttrcli rpcl. 
. . . . . .  . , . ' ,K6 i r a ln  Nc l i .Me~ ikb~  rerrri. 
. . . . . . . . . . . . .  . n t r r i r c l i  rot. 
Baiimr ; I Massa., iii dcr Miiie von'Slii3. Ameiite, /:ucuchi. 
. O ~ t i a k ~ s c l ~  . . . . . . . . . . . . .  J Y C ~ .  
. . . . .  1 i u l a i  Cli iyyeaqi rch  G..., nzittic, 
. . . . . . . . . . . .  6amoicdisch mide. 
. . . . . . . . . . .  R i ~ d n i  i cara. . ' P  
. . . . . . . . . . . .  ~ ( I J ~ I ~ c ~  h?. 
. T i  . . . . . . . . . . .  Fa4y. .,: 
. .  . . . . . . . . .  fiiid t l ~ a i t i  4 : ebnlico: 
. . . . . . . . . . . . .  fakt~~inch chonu. 
Getraidr: xori f ~ r  Mais . . . . . . . . . . .  ycrlt .  . 
. . . . . . .  . Tatarisch f ~ r  ROcl;cn uryr.~ 
I Fisch C ' .Xochimisch 1~ Kalifornico . : , . caha1. 
. . . . . . . . . .  $amo'edircb h4a1. 
.08tia6icch . . . . . . . .  h~?. . 
p~kaimhi I m  >die,# dder DSerikinlichp 
. . Ktichei . . . . . . . . . .  car. 
. . . . .  . . .  . .. 61mojedisch. i cFdrrd. 
G Mobiinr im Oste11 von Ptrii . , . Mau. 
Tatarisch . . . . . . . . ‘ . . . .  buh&, 
. . . . . . . . .  . Federt .T@~rahurnrri,cb. f ~ a t a .  
, , 
. . .  c n ( n r b p ! ~  . . . . . . . . . . . . .  f e p ~ .  I 
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~ b r i '  kirnen Asiaten nach ~ i n e i i k a ,  nicht 
!ubgekeh,rt.Ampribner hach k i e n ?  so dafs letz- 
-:<eres die Unache des' Zusammenhan es zwi- 
schen bsydeq cvire. Diefs h t  nicht blo P a an sich 
mbglich ek~hienen : wah'richeiiilt~~, hat  es J$ 
ferdon durch GiSiiido zu machen gcaucht, ivel- 
che auf dio hfe,ngs der Sprachen in Amerika ge. 
:baut sind V ) .  Man finde, . wenn man die Spra- 
chen der Vslker Amerika's lind Asiens nach ih- 
rer wahrscheinlicheii Abstammung ordne, im- 
mer 'zivaniig verschiedene in Amerika ge an  
Eine in Asien, nahrnlich oo verschiedene ,- 8afs 
die Aehnlichkeit zwischen ihnen ganz vploren 
ist,.  Nun sonderesich zwar in einigen Jahrhun- 
derten ein Dialekt von deni andern; ab.er eine 
tin eheure Zeitlgngd eey erforderlich, um 
sdl st .die Spurtii ihres gemeinschaftlichen U+- "%  
bprun es zu verwischen. Diese lange Zeit- Pe- 
riode ,f i$b rey bey gcn Amerikanischeii Sprachen 
) v o t l u ~  zu oetzen', eiiia weit gröfsere, als bcy 
&JI Asiatisclicn; jeiie seycn tilter als diese, und 




Diese Grün& wfirbcn rii viel beweiseq ; In 
den feiichten Ufer egenden des Orinoko, we1. 
'ehe die Jugend i a rer Befreyung von Wasser' 
virkündi en, aber bewohnt sind von Menschen, 
die ein6 henge 8011 radical verschiedeiieb $yra- 
chon reden, müfste das .. iibe'rwiegend liöchste 
. ' 1 
: -- . \ 
' '1' Noter on tIie ~tais of Virfiinii (Lond. 1787) 
S, 160 ff. - Nicht diese Beziebnng haben Gily'r aus 
der h m u t h  upd Einfqchheit vieler Amerikanisihen 
:sprachen bergenoiiiniene GrGnRo für die Höhe dei 
'*Alter& der &völksrun von Anierika, auch kann, 
Jierelbe daraus noch n f cht gefolgert werden. 
\ 
Alter djeser spthclien* voraus : ges'etzb ~ d r d e n , ~  
vvttih jette Giiindo, baiidcn, und *niohi .die 
$chi~clle jlerast,iihg d e r  iioch an kojho feale He* 
gel sfeoselteii Sprachen iil einander igahz uh4 \ . 
iit~nl f oh wrrde~ide Zwqigs bey diipZerstt~uunß. 
i.ol„er,.:'nur noch die ,qi.gten Naturbediirhiisse 
beiieiii,ender Horden Iiinläiiglich motivirt., iihJ ", 
'actoh anderivärts dimh eiiie Menge'von Raycpie- 
. l ~ i ~ . ö c l e ~ t  tvärth - Z. B.:niclit bloP iintar den Sa- 
niojotlen und hhnlichen Valkorn in-Nord- Asien 
.sincl'aich die Sprachen einzeliier Stämme 
. so Pt als 4anz unahnlich ge~vbrden, ohne dafs 
~deI3haIb:dtese Valker schon eine ao ungetietne 
Zejtlaiigß ddrt gesekeh Cabrn müssen, als die 
:$'drochwihdu~ig . faqt.. jeder dhnliohkcit ihret 
Spr4che.o tidter:endern ,Vcrhäl t11is3en rrford,ern . 
+ mag: sondern belbst in Liindcrn, deren Be,vah- 
11tt CGltur an einander iiiid ari den boderi binrn .
" ' d e t ,  z, B; in FAthlaiicl und in Deqtscheli Wald- 
.grbirgen reden ,oft na6hbarliche Dörfer, e jedhs 
'gleichqam eine andere Syracly , nicht bIoP vard , 
~ i i i e d e i i  du& dio Ansspfache sehr vieler WQD 
4 r e ~ ;  sondern auch oft duicli gariz andere Rene%- 
niingen nicht \Yenigrr Gegeiistiinde; , die &r- 
stieuiin ' diqser Meilscben in endlose Wildnisse, 
"die:Aii f f  ebung3 aller Comniunication zwischeii 
ihnen,: das tim ddestd häiifigerc Hiniukomme~i 4 
.. seit der  Zeroprltui~g entstandener, Ausdriicka 
uiid Vrrsc~wiiideii der ehemahlige~eii gei)ieiii- ' 
schaftlfchen, i ~viifderi ihren Dialekten bald Jas 
Ansehen ~i~enthümlicher,  aurchauv verscl~iedc- 
iier +fachen geben, *) . .'- ' I ,  1 .  . 1  . ' 
' . ?.I; Y=----- ' -Y 
. .  
, ) Bin i i i s r k w l i G  Beyspic.l d e t  ~ e r a  riiisi;r 
der Sprichs bey in IVildrririen getrsnntcn, for t - )  
a n t  fsnlirten IVenigen 4. in den: Na&- 
richtcfi. ü I! er Kalifotntcn $. 176: : $ .  P ,  * 





: * .  In Nord;Amerika *siii? alle die angedeiitt- 
&i Ursaehdn vorhantlen, um eine valliga Treii- 
d n g  e r  Spraohen seiner zergtreuten Bewohncr 
=zu erklaren und kennen wir denn alle jene 
$p"chkh lrgond geiiru faniig , um zu bc!ibiip- 
ten , dafs sich hi'rcht iioc i lre~iiSseiia F-rteii des 
4!hsqmmcnhan'gss wiedc'r an einatidW rcihei), 
uqd sich nicht viele dieser Sprachen eben so auf 
eMs gemeinsc~aftlicha Quelle der Entctehiing, 
.oder wenigstens. eii einer dauernden Bexiihru ng 
U~infiihren Iaueii, ab ehe11 solche Fitden bey.dem 
Sat~skritt ,.Grleohisc:ben, Persischen, ,Gerniaiii- 
solieh und Slawischen gefunden wordon sind, 6b 
sie wohl lange fiir durcliaua repchiedcne Spra- 
*-dien gehalten wareii. Vrn der .+qchchen willaii 
:haben wir olso nicht riathig, dcii ,Urspriin6 des 
. gezeipen Zusammenhaiiges Asiatischer .uiid 
Arnarikanischer Valker aus Amerika abzuleiten, 
' ' , Gewichtvolle :Gründe fiihyen iins nach 
Asien, um die iialle diedes Zusammenhang~ 1 dort zu suchen, esohders die Sfrörntin en iind 
Bei~egtingcn der Nationen, cvelche iii &4,jherir 
Zeit offenbar auf der ganzen Norduat ? Seite 
Asien$ Statt gefiindeii habeii. , 
. *Kriege iind Anhftuft~iigen der Mehrchen- 
menge in noch nicht behaupten Ländern zeigt 
die Geschichte als . die Ursac!ien des umher- 
schviirineiis der Nationerl. Kriege der ~ n i i r i -  
kanischeii Horden mogen immer gefiihrt worden 
.sein,. aber.von einem dadurch veranlahtrn gro- 
yf6;en Atifbruche .vieler f ihti~i ien ist in Acherika 
keine Spur. - Entweder wir setzqn in Arneriks 
in :der ,frühesten Zeit eiiie galiz ander,? Be- 
.(c))affcfihqit dt$ UnJsr .  und seiner Deiv~hnqr 
.vor&ub,, . pls : irgefid j ~ q a p d  jemahls dort ge- 
funden hat, uiid d) .a.uch.iiur.irgeiid .eiiie $ jilr J,,  , 
dort Yerrhiithen llfst 0:  ode r  ktdnderi  ietztere 
Vetanlassiing der Strbmungen der Nationen h a t  
dort nicht Statt gefunden. Es iet hachtt wahr- 
scheiniich, dafs sie ven Asien, bekannter Mcn- 
schenfülle aus au, , d e r  
**) , 
Plateau von Me- 
Siid:Amoriki 
fand. man eine seht ~al i lreidib Bev6lkening. , 
Wir lassen jetzt Süd- Amerika. - Die ui~geheu- 
ren Strecken' yon Neu- Mexiko und. iW1- Bis- 
a y a :  waren irn sechzehnten Jahrhundert noch  ' 
weaiger bewohnt, als sie es jetzt rind, und jetzt  
. kann man irn Durchschnitt auf die uadratd 4 Lieue kaiim neGn Menschen rechnen * 9). In 
Me'xiko und Peru selbst wurden die Menschen ! 
In eiser sichtbaren Jugend aller Local-Binrich- . 
tungen' und. in erst vor  ein paar Jahrhunderten 
enteiandenen verbiiidenden Re ich~n  gefunden, 
wahrend in Asien das Menschdngeschlecht schon 
durch laiige Pex;,ooden vielfacher VerY~d-ungen 
durchgegangen war. ~Wiirdc et i n  Amerika ro 
viel weptger zalilreicli scyii , wenn es dort älter 
..* - 
, . 
') Dis  ~ o ~ a u ~ r e t ~ u n ~  einer friihercn Halb- Cu!. 
tur auf iilehreren Yuncten von hiuerikr , die, wir fip- 
tblg fanden, ist nicht Voraussetziing der UmrtPnflo . 
, . für ein Uiiiheretr61nen der Valker, . 
' ) von dieoer Menschenleere , ;um Tlieil , 
apch ihren' Urrachen siehe .Gumilla a. i. 0. To 11. 
CF, U. ~ 1 6  fi. Humboldt'r Ansichten der Natur, 
~ 3 .  1590 Ess. polit.. Se 985. Aiara a. a. 0. 
'Nachrichten von Kaliforni- , S. 91. ff. Char- 
im 'p'nget. Journal d bn voyage driis l'Anit?,re 
,rtpt. T. V. S. 66. 'Volricy'u an6eführterrTableau, T.,JI.. 
8, 464. 66. - 1  1 
. W '") $lum6oldi*r Essat yolit. S. 80; 
• NtlArjd, I ~ I .  Z 
r: . . 
. - 
, 
/ t t 
wäre, als in Alidn? Alro da8 Unwahrschein. 
liohste ist, dafs die i~ beydcii Wclttlieiloii be- 
fiiirlliclicn Menscheii Eirics Stammes, Einer I,e- , 
betisweise aus Amerika, die liöchste Wahrscheiii- 
lichkeity rlafs sie aus Asien karntt). . . .  
Auch selbit llesonderhiit des körperlichen 
Charakters übctgegangener Asiaten ist bd reif- 
licher in Amerika, als c i  irn clrngokehrten'alle 
seyn wurde, tiirgends in Asien auch nur  eine . 
, Spur mitgebrachter Eigenthiimliclikeiten der 
' Amerikanirchen Hase zu finden, welche gkwifs 
mit den, nicht erst seit dehi Übergangs entstan* 
denen ~ o c a l  \'erhältltissehieh zusanimen hain en, 
also wenigstens zam Tllqil tiach Asien mit % er. 
gegangen sevn müfsten, wohl aber sich bey iind 
durch den Übergang d a  Asiaten in die dortigen 
Local - Verhättnissc so aiisgcbilclet haben kön- 
nen; ivie sie jetzt  gefiinden werden, , 
Noch eine wichtige Begründuiig der Über- 
dafs der ep~einscliafiliche Stamm f Asiatisc cr uiid Arneri an'ischer I'ölkcr in Asien ' re'iguna' 
711 suchen sey, liegt in der gröfsereii ßcvölke- 
rung der WestkUste :von Nord - Amerika, und 
. in der Riclrrcrng ,&r Srrötnungcn Nordamerikani- 
scher Völker, Die Erwagung besonders des 
letzteren Umstandes wird noch mehr da'zii bey- 
tragen, um auch die letztdoder aufgeworfenen 
Fragen zu 'beantworten, tialimlich : wie die Arne- 
rikaner das wurden, was sie zur Zeit der Erobe- 
rung waren und nocli sind. 
Als die EuropYer Nord-Amerika in Besitz . 
riahmcn, fanden sii? den westlichen Tlieil dieser 
1,tinder weit dicket: bevalksrt, a19 de,n östlichk~~. ' 
Di,cfi sagen pl le  frühe Bcsucligr Amerika's, und 
Iä~igst ist diefs Argiimeiit gcbrauclit worden, t im ' 





von Asien her 111 behsupteii. . MbgBn vielc Vald 
kerstamme , schon zerstreiit I und zerspalten 
bsy dem Durchgange durch Wildnibse, a n  der 1 - 
- Ostküste gewohnt* und erdt seit der Pestsetzung ,,., 
der Euro aer von da'wvest~v~rts ~edrdngt,.  oicli 
an den U P em.dqr obtrn Missisippi u'nd des hlis- 
siiri gehäuft haben; mag das Klima der Ost- 
kiiste'verhältnifsmafsig krlter seyn, als das der. 
Westküste: irnmeil ist die Anhaufung der Men- 
schen an dieser ein Grund mehr für die Behauyd 
tung, dafs sie dicfQu*elle wenigste'nreines Theia . 
lea von der Bevölkerung Nord - Amerika's war, 
und dafs diese auf die Weise leichter au9'Asieir 
.abgeleitet *erden kann, als es umgekehrt wäre, 
anzunehmen, dafs die zahlreich bevölkerte West- 
küste-sowohl der Ostkiiste Amerika's als Asieri 
Einwohner gegeben, oder selbst die ihrige11 
von der Ostküste der neuen Welf bekomniei~ 
hutte. I 
Alle die ~8rdamerikanisclien wilden* Na=-+ - 
tionen tvareii wandernde. llie Richtung der , 
Strömungcri aller derselben zu ihren nachmahli- 
.gen oder gegenwärtigen Sitzen ist,. nach wund 
derhai übereinstimmendeil Traditionen, voii 
Nordwesten h e r ,  von da theils nach Siiden, 
tbpila nach Süd und Nordosten gegan en. 
So bthaupteri wie die hfuskohge, auch die C R ik? 
kasali, wie die Mahikaiis, so die pchs Natior 
nen, dafs iie über. den Mirsbiypi a i ~ s  Westen ' 
oder Siidwesteli ekommeii. Die Bewohner f von Neu - lnglan sahen den Südwesten ala 
i h r  ursprünglicht~ Vaterland an,  und Iiofftetip 
nach' ihrem Tode dahin zurück zu kehren, 
von. Nord.eh vom rotheti . Flusse ' des Winiii- 
pie-Sees riidlidi aii den Missuri gedrilngt \vohr . 
nin die ~or icars  und Chyeones, . eilist rospeo 
Z 2 
table Nati6n.cn *),, Die Völkerrchaftcn in,Cina. 
loa am Kaliforniscben .Meerbusen, voii. ihrkm 
Missiongr Ribas sorgfältig iiber ihre Her krinft 
befra t ,  versich'erten alle, tiahmeiitlich airch 
'die A i ome und Guayavc, eiiistiinmig , dafs aus 
ihren Yon aiiclern Völkern im Kriege erolxrteti 
Ländern ihre Vorältcrn aiis dem Norde11 eilige- ' 
. wandert teyen *'). Von fast alle9 VQlkern dea 
grofsen Plateau von Mexiko sagil.. dllc ihre frü- 
Iieren Schriftsteller, ihre Traditionen und ihre 
historischeri f lieroglyphen, dafs sie einst nard- 
liclier wohiiten, und sio weisen die Ziige, be- 
iondeis der Toltcken uiici Azteken (oder Mexi- 
kaner) bis über den Flufs G i l a ,  der iinweit des 
Einflusse6 des Rio Colsrado in den Kaliforiiischcii 
~ e e r b u s e n  um den 3,i0 in jenen fallt, und die 
Ruinen der erwähiiten beydeii Casas grandcs als - 
Aufciithalts- Örter ilirei Züge nach. 
, Auch ist die gegenwsrtigc Lage der Nord- 
amerikanischen , Völker unter' jeneii Vorairs. 
Satzungen ?ehr erk1Yrlich. W&e die Westkiiste 
selbst und fiir sich die Quelle der Bevölkerung 
eines grofsen Theiles von Amerika gewesen: ihre 
13etvohner würden bich früher in bleibenden 
Woiinsitzen z i i  einiger Civilisation erhoben ha- 
ben.. War aber die Wes: üs'te einst der W e g  a zu verschiedsnen Zeiten urchgehender Her- 
den, die tbcifs dort sitzen blieben, theifs &ich 
über die östlichen Länder verbreiteten, tlieils 
') Lewic's und Clarle'c Aeise an den Missuri, 
iibersetzt In. Di poid lind Köthe'r rllgeni. hirtor. .Ar- 
' chiv, B. I. H. . I f . s „ ~ ? ? ~  i88. . 
' A M ;  h n i  dc Ribas historii de los triuiii- 
phos de nuestri aanta fee (Madrid 16-45) 11. 1. C. VI. 






rifdlicher zogen: so pafst tich tlazil ganz der Zu- 
rtiiid, in Welcliem-die Wcatbtiute, lind .übet* 
haiipt Nord -Amerika. gefiindeii worden ist. In 
der Kette von Gehir ei l )  welche die Westseite 
von' Amerika auch f ort ducchlarifen, vereinzcl- 
ten sich die durchgehenden' VöIkentämme, und 
&tat€ dafs die Bewohner der Westkiiste sich vom 
Fischfange iirliren , wurden die ktlich ziehen-. 
Jen Srdmme jagdvölker, sclion bevol: siq;der 
Ostküste i i sbe~  kamen, an tvelchcr sie damahls 
* ein wenig mehr civilisirc geworde-n zu icyn 
scheinen, als 6ic es reit ihrer Zatiickarängiing 
von derselben siiid, Südlicher ziehende Stämnie 
konnten sich, nach Osten cwendet, zwiocheir' 
dem Mistisippi iind Rio del r$ orte verbreiten lind 
ansiedel~ ,oder ganz nach Sitden gehen, wo sie ' 
weder in, Kalifornlen , in welch8m sich: nur flie- 
hende Völker defshalb verloren 'haben und dort 
geblieben seyn .kannen, tim desto sicherer vor 
den sie vcrtrkibenden Feinden zu seyn *) , npch 
in Neu- Mexiko. und Neu -Riscaya , fruchtbare ' 
~egenden und Antafs i u  Weiben fanden, und 
' iiberhaupt nicht eher, als aiif der grofseii 
Bergebene von Mexiko. Hier Iiatte die. Nitur 
gleichsam selb&"& einen Riiliepunut gegeben. 
Die grofss ~ n l i ~ d > n ~  dir Menschen in dcrsel- 
ben, die mehr af9 d~eylsig radical venchiedeiien 
' Sprachen, welche bry dez Eroberung des Mexi- 
kanischen Reiche8 dort gercde.t wurden, sind 
nur dann cr~ärlich, 'wenn. dorthin, oach ein- 
ander zu verschiedenen ZoiteriLlgend, mancher- 
ley Völkeratrömiingen kamen, Natioriqn vorr 
verschiedener Qst und Absrammun der durch 
* .  rielerley Umstande eines langen 8 mhewh@ei:' : 
* 
N ~ C ~ X K - ~  , 
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fens veränderte Völkerstämme dort zrisarnmcn 
edrängt ~viirdoi ,vielleicht v o i ~  Siiden wie von 
korden einströmende V61ke1bi so wie auch ein 
eiiilger Mafseri vergleichbares Zusammentreffen 
vuii Valkern iind Sprachen verschiedener Art in 
Rlein- Asiert Sratt  fand, nach den Zügen der 
Völker dahin, iheils von Thracien her, theils 
aiis Afmctiiei~ und Syrien nur dafs diese Züge 
nicht durch solche urgrheiire Wildnisse erfolg- 
ten, wie die zur Bcv~lkerung der Gebirgs- 
ebene von Mexiko, Anahuak genannt : oder so 
wie der Kaukasiis manchevley ~bcrbleibsel dort 
sitzen gebliebener Theile ;von v o r l e y -  oder. 
diochgezogenen Nationen entli~lt. Dafs wir 
bon den ZYgeii der Völker voi~  Norden herab 
an der Seite von Kalifornien nicht mehr Spuren 
fiiiden, nicht überbieibsel der durchgegangenen 
Vblker: 'wer wollte daraii einen Anstofs' lieh- , 
meii? zeigt uns etwa die Nordküste des schwar- 
zen Meeres, zeigen uns Bessarabien, die Mol- 
.daii und Wallachey , oder auch die Gegend v6n 
Aqtiileja iind Triest noch Sptiren'und Oberbleib- 
sct der Hunderte vonVölkerziigen, welche durch 
sie zur. Bevalkerung Europaes, oder riir Über- 
strömung de* schon besetzten ~gnde i .  mit nruen I 
Bewohnern erfol ten? Oder hahen sie uiis 
etwa Nahmen er I alten, welclie die diirchzie- 
henderi Völker in ihren sprachen einzelnep, 
, Gegendeh beylegten? und hallen wir mebq 
Hecht, zu. erwarten, dafs Tollan tind andere 
Nahmen' der Wohnsitze der. Toltekeri jetzt nioch 
wieder , . aufgefunden wiirdeii? 
Vielleicht dafs aueh Ziige von dem Pla- 
teiirr vonaMeyiko Weittr nach Siitlen herab er- 
folgten. . Die Verbreitung der h4exikanirchen 




JicliPr Breite *) i,t ein Ddeg dazu. I'ielleicht 
.dafs die Strahle0 eines Centrqq älterer Cultur, 
. . von iuu die kiinstliclien Spradi,einrichtungcn in 
.J'eru U I I ~  am 01:UIoko ausgiii eil, über Ana- ' 
, huak fottgepfla~zt wurden, u n s  d,afs jenes Ccn- 
trum in Lände+u'zu suchen ibt, von,welchcn au,3 
aiich ähnliche Strahlen nach Grönlan4 ,und an 
dei, Iltidboiis- Nufs gesendet werden konnten, 
\Vclcherlcy abwechselnde WirkuriijCii und 
Gegeowirkiingen. dex Völker auf I.ba+$r m6- 
getr in diesem weiteii Wclttlieile k5it dc!:.'Grttnd- 
Jsgut~g seiner Schicksale erfolgt s~>rV;zc~rnahl , 
. iCeiin deii ursprünglich-eren, $ewohiiEin von Zeit 
zu Zeit Yon manclierley Seiten ber n-quo An- 
kömmliri e z i i  efülirt tvurdeii, a n  der Osikiiste 
aus der h '3 itte f er durch ilire'Seefa.hq-ten bekqnn- 
ten Natioiien, an. der Weqtkuste eiwa SeerSil- 
, ber, welche die entgegen geset-zte Küste Asieqs 
vielleicht schon. längst hatte, oder Trumri;irr 
hlongoliscii - Chinesischer k'loitcn, 
Ob iiicl~t. die in das ~ialie Nord qmerika ' 
fiberpehenclen Adaten auch dort schon,Bewoli- 
. ner uo~fanden; ob nicht ~iid.- ~rnerika seine ei-: 
genthümllihen Ueilohner, entwedet dort ent- 
rtanden, . oder weit friihez dahin gekamven,: 
schon hatte - wer wollte diefs entscheideii? ,' 
., tvel: den .dichten Schleyer heben, welcher. die 
.~ltesteii Schicksale der tierien Welt . ihrdeckt?, 
.Ob, als schon die ,i4!elt. hfenschen. hatte, noch 
Nord - Amerika mit Asieii, vielleiclit, wie man 
I. gemeint hat, SGd-Aqgtika init einem andern 
Weltiheile zitsamtrieii gehaiipe;:.habc: dax$iber I 
gibt es ganz t und g* keine' ~i ja l iun~s~rün 'd6.  fl 
Istf die vegetabilisch6 Sihlpfung gewifs eins . . 
cigehe in jddem Welttheile : so mag es auch dir t. 
tliierische bcyn , obwohl von 25 Kimtschadali- 
~6hCa Landthieren i 7 in Nord - Amerika gefun- 
:den werden, lind viel3 Amerikanische Thiere 
sich bestimmt uiid in bestimmter Reihenfolge 
von'deni nördlichen Amerika aus irn südliche11 
ausgebreitet ,, ,lind selbst die Spuren des We- 
ges; den sie einscliliigeii , gelassep zi i '  habcri 
' sche.ineiix +i. Wir iibeigeheii .die Fragen iiher 
die Möglic keit, die ganze thierische Sch~pfung 
beyder Amerika auf die der alten Welt ~'~ in ick  
bringen : iiiit *.dem Menschengeschlecht ist 
I es etwas anderes.' Dief~ zusammen zu führen 
entweder zu- einer iiellc; 'oder 20 so vielen 
Stdn~men, als sich wa 9 rscheinlich machen, oder 
c i  in seinerSZerästung t u  beobachten; hat ein . 
andere8 Interesse, und hat andere Merkmalile, 
wuraiif sich dabey bauen läkt. 
Aiich die Beschaffeeitheit der i)evölkerting in 
Siid-Amerika ist ein wichtiger Gegenstand der 
' Erwägung. Dort sind, wo möglich', noch mehr 
Vlildnisse, noch mehr lind ausgedehntkre sum- 
pfige St'eppen um die Ufer ungeheurer Ströme 
; oder wasserlove Ebenen * *), dort i s t  noch mehr 
Sprachver~chicdenheit ; die Spuren älterer Ciil- 
t u r  fiiiden sich nur  in den1 oberen Tlieilc der 
oft schmalen westlichen Meereskiiste, und b,e- 
soxidcrs auf' den Rücken beiji~hbarter hohcr 
Gebirge: 
Die ldentitdt der Haie der Süd- und Nord- 
! Ameribmer ist zhar von Vielen behauptet ***), 
I 
aber rucli von MIrrnern von Gewicht, wie'ißvi. I gero, gerade hin geläCgnet worden, der 7 er: 
selbst in Amerika geboren - illre Verschiedep- 
heit zu grofs findet, als 'dafs er aic avf Einen i 
Stamm zuriick zu fiihren vermöclite. 1Ie1'oar .- 
verrnuthet wegen des Man els fast aller Spaclb .= a ihnlichkeit dasselbe *). Sc wer ist die Entschei- , 
'dung bey Völkern von der verschiedensten Art 
und tebenssitte, und bey der Wa hrsclieinlich- 
keit ,sadafs auch marichcr Beytrag ziir UevbUe- 
rurlg der Küsten von auswärts her. gekommen 
sdyn könne. Wir clurchdringen auch hier nicht I 
de~ i  Schleyer der Vorzeit. 
. Abeii da auf sehr hohen Bergrücken die ä1- 
testen Denkmähler dortiger Cuttur upd die Hohe- 
- puticte der friihesten Sagen 'iiiid, da aiidercvärtr 
' Sumptländer an=:den je tzt  fast u n ~ i i ~ ä i ~ ~ ß c h e ~ i  
Gipfeln ihrer Gebirgh~v~lide bildlichc Daiptel- 
Iiingeii zeigen, die Laum anders als bey einem . 
andern Niveau des'l'hales dahin gekommen seyn 
können: ist da nicht der Blick voii selbst gq- führ! auf eiiie ande're einstige Beschaffenheit die- 
ser Ländeq ats Anierika bereits'licrv,obq wrirde? 
Schoii Dmwin khlofs aus der grafserd Höhe der 
Berge, der grökeren Kälte der respecliven Mi.' 
mate und a i i ~  dem geringeren Grade der Sfärke 
der Thiere, un& der+Ausbildung der &wohner 
auf. eine graisere Jugend des, 4mcrikanisdicii?. 
4 (Bodens. Wenn dieses auch iii dieser, Ausdeh- 
nung eine dnerweisliche Hypothese cväre, we- 
J 
* role ad Vocab. poligloto, S. gr,. ,Aritnsie. 
t ~ r  n?$oni, S. 95 - DaTb, Guaicttren i l p ~  Pa- 
ragury und in Kalifornicn, uqweit von jenen fiincor, 
unweit von diesen Yuuiaa, dafs Guailiia inSonora uiitl 
it.. Verrgaia, Oiirnia anr Orinoko wohiien, ist 'noch! 
. kein Bcweia der Identität dieter Völkerschilt~n.. '. 
nbstens die ~üdamerikanischen Grasfluren mür- 
scn zum Theilerst sparer hervor etreten seyi  aiis L * 
'f ehemalil-igen Seen. Vielleicht afs ein betricht- 
licher Tlieil von Amerika erst später bewohn- ' 
ibar wurde, , ,  4 * 
Um desto erklärlicher wird der ~ i i i t a n d  er * 
.zahllosen Natioiieii im Innern von Sud - Ame- 
. rika, die zum Theil selbst bekennen, dafs ~iie .
nicht die urspiüngliclien Einwoliner ihrer 
.Wohnsitze sind, wenn sie, 'dahin cinst thcil* . 
von den Inka, theils von den Carihen, hierauf 
voii den Eiirupäerii zurück gedr~ngt, und dabey 
in den Witdiiissen maniii faltigst zerästet, das 
wurden, was sie jetzt sin8.. Wenn die Miuio- 
nen der Je.suitcn in der lBroviiiz l'opayan, unter 
andern V~lkerii,  vorzüglich auch unter deii 
'Qiiayiias, p e s  und Tii~ianaeq errichtet waren, 
und cvir Qiiaquas, Paos und Tamatiaca.~ ani 
{Orlnoko erblicken * ): ~vrchbt  ' da nicht die 
Wahncheinliclikeit jener Vermiithirng? 60 wle 
cliirch die Vergleichung der vielen Nationen mit 
:ganz vencliicde~ign Sprachen in e h e r  den Ein- - 
wirkungeci der EiiropSer bisher eben 60 wellig 
als das Innere vom obern Siid-Amerika aosge- 
tetzken, und zum Zufluclitsortc der Unal>litingig- 
re i t  geschickte11 Ge end, an den Ufern . des 
obern Missieippi iin 'i des Missiiri, welche Na- 
. tiohen sicli wahrsclieinlichst a~icli dort e n t  zri- . 
srmmen gedrargt haben, und sich ohne Zweifel 3 
in ihrer Abstammiiiig zum 'I'lieil nahe, schoii 
7-- 
*) Auf-Karten rlcr Iiitfoirc ghndrale dec Voya- 
, ges. Rnde icli auch die Avanw i i i ~ d  Salivrs wertli- 
cher, Wohnten aie wirklich daii ial i la dort: sa'diente 
auch dieio zur Beetfti~uiig dieser A~i#icl i t ,  Dafs die 
, O U P I B I ~  wahrsche i~~l ic l~  alle - yvestlichcr~n Oegendei, 
hiuen, hat Gily bestiiiirut beiuerht. . 
\ 
' vorher, bey ihren1 Umherbchweifeh bis zum 
Aufeiithalte in andereii Gegenden, iiyd daiiii 
zwischen und an jenen Fliikgestadcn iin- 
ter inancherley Wechsel ihrer Schicksale lind 
Naclibarschafteii in Wildnissen $0 zerwpt lia- 
beii niüssen , dars auch in . iliren Spraclieii 
nicht mehr Spuren ' iirsprüngliclier Vereine ' 
iibrig siqd. 
Dagegen ersclieinen die Guatanieg , verbrei- 
tet iiber die gröfsete Ilslfte des, mittleren ~ i l d - '  
.4merika, überall tioch alu nahe verwandte 
Stiim e;  selbst .in niaiicher 7krstreuung habeiir 
'sie di 'E Gewahr ihrer 'eiiirtigen en en Verbiii-- 
diii~g iri  clcr Gleiclilieit der Sprac 'i re behalteil. 
Knp und fiicirt miifs dir Vekeiii gewesen seyii, so 
dauernd fixirt, dafs es auch der ganze Umfang 
j hrer Ausdriicke tlnd Sprachfornrcir geworden 
war, bevor manclic Stän~ine von ihveii getreiiiit 
wurden. Dieb f i ih~ t auf ihren ruhigeii :Auf- 
enthalt in ihren ,tYohi~la;iidern iiiid. ai:f ciiiei-i 
bleibeiideii Zueanimcnhang dieser: von der gro- 
isen Nation der Giraranies, zu .bekamt durclil 
die Fitrclitsa~kejt ihres Cliaraktel*~, als dafi illre 
Verbreitiing kriegerischen Uiiternehmiiu en und 
!i !i Verdräii iiiigeii anderer Völker ziisesc rleben werden oiinte, iiiitl von deii kräftigeren Ho- 
magua möchte wolil Sii J 4Amcrika'J. ursprüiig.' \\ 
lichere und Iiau tsäclilichste Bcvblkcrung abzu- ' 
r; E leiten se n ,  iie en ihiien von ein paar andereii ,auch ver rciteten lind fest sitzenden Natioiidii; 
andere aber theils eingewarderte Ai!kömmlinga, 
theils ZtrYstungcii iii ihrer Gesammtheit ver- 
schwiindentr Völker oder auch von jenen friih 
getrennter Stämme seyn: ÄIinliche Zrrdstun- 
gen und ähnliche Einwaiideiiingei~ von Valketn 
müssen im Iiöhereii Nord -Amerika vqraup ga' 
$66 t 
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s6trt 'wadin, neben der Haupt- Npt~on, 211 
der ,die Mahikans, Chippeways, Algonkins ge- 
hbhfr, *dEren Strmme sich aber unter mancher- 
.leyUn1giin8tigeren Loeal- Verhältnissen und bey 
I ~ t i i e h  uunternehmerideren Geiste etwas früher 
dfid etwa$ weiter von einander entfernt haben, 
da (fit Vewchiedenheit ihrer Augdruckio und der 
Spyachbildiing gröfscr ist, als bey den S t lnb ie i~  
.der Guatanier, vnd deren zersprenge Ä((e zum 
bis 'bim Missiiri verpflattzt worden seyn 
mb#n, tvie man Beweise davon i i i  dortigen . . 
Sprachen gefunden hat. 
Die meisten dieser Vi<lker stehen jetzt aiif 
der tinteisten Stufe der bürgerlichen Verfasaung, 
'$uriiv Theil ohne BegrilF von Eigenthum, fast 
noch tiefer, als die Völkei.schaften der siidlichen 
Hälfte AFrika,'a, bey deren Mehrzahl ein Mheres 
Zti8arnihienttetei.r der Einzelneii unter sich oder 
,aW Oberhgiipter bemerklicher ist als in Amct ika. 
Wir 'machen euo jenem Cultiir-Zustande nicht 
Schlufs aitf die jiigei~dtdet Val- 
lich genug würde er. z. B. I>ey den 
ern 6eyn, deren Vorfahre11 bahlr  
acheinlichst als versprengte, so friilr dorthin zu'- 
riick'gedrrngte Menschen anziiselien sind, da8 
sie in ihren einstigen Wohrisitzcri nocli nicht 
einmahl ans der Art voti Cultrir Atitlieil genom- 
men hatten, welche die auch so weit zurück ge- 
dritngten Grünliinder mit sich in ihr noch kälte- 
reb Land gebracht hallen niögrn. Aber \vcnig- ' 
rtens Spuren ihr%- Vorzeit i i i i t l  fiiihcr gehabtep, 
Sitze sind be jenen Afrikanicchen Valkern vor-' ' 
handen: in L merika, kesonders dem siidlichen, 
sind aie alle verwischt, ist nirgeiids ai~ch nur 
eine Tradition iiber Einfliisse der wenigen RG- 
che; die tich empor gehobcii I iatteii (das Mexi- . 
kanirdie ungef~hr so wie . das von Dzb~mey), 
auf die tieferen ufid cntfc.rnteren.I.,änd.er. - . : 
In Nord- Amerika, am Miasuri und in W;& 
Florid& sind no8h Anzeigen nsuerer ~ t r b t h b ~  
einigtr Völkerichaften : wenn und wie hat +ie . #  
dort,'wenn und wie in Süd- Amerika auf ebörf,fl 
wenn und wie sich der jetzige Zustand J .  er V@-, 
k e ~  fixirt? Auch die Meinen Völketwchriftei deo 
alten Griechenlandes setz t,en Yich neben einander, 
fest, aber noch nicht 80 getrennt durcli Spracbf 
verschiedenheit und unter ganz andern Vqrhiiltri 
nissen, als in den Amerikaoibcheii W i l d n i p ~ p ~  
Statt finden. Die Valkergchaften in Sciicgam- 
bien haben sich in einander geschoben,, ,44cr, 
nicht Jagdvölker , soiidern Landbebauer / z ~ a ~  
I beweglich , weil der fruchtbare Boden übqs?1l, 
die leichte Nahrung darbiethet, aber die Stamm? 
verwandten einander bey , &wechselnder $pil- 
tung nnlier bleibeiid, weil sich ihre Sprachq in 
einem schon vorherigen, dauerhaften Zi)sqm3 
menlehen .fixirt haben miifs. Die Völkqr i~ Sü.4, 
Afrika; auch zertheilt in Stämme; wandernd up$ 
' ohne feste Verbindung, haben sich nicht iii,Jem 
Gradc zerästet, wie in ~rnerika,  denn uberse1i-i 
barer sind die' Steppen ihrer Ziige, gleichs;ipyL 
verwachseii in seipeii Wildnissen, inehq unq 
dauernder getrennt dio Zweige Arnerikanis~\i,er, 
Völkerstämme. Dic Nordost- Asiatischen Jäger, 
vlilker sir,ad sich nicht mehr so iibarlassen, ivi t  
die meisten Amerikanischen in ilirqn Wildniogen, 
und gewöhnter an die Verhältnisse zu ihren Ge? 
biethern uiirl an manche Bedürfnisse dieser5 u!~d 
nicht einmal11 sie also -biethen , eineii vo/lkqp-. 
meii passenden Verg1eichii:yppuiict <Ia$r. . I+'!? 
finden fast nirgends diesen IBt,nc.t zur V e ~ g l c b  
churig jener Zerbtiiny,' oud übotlioupt jttzj-. 
I 
Q en Zuctandra der Nord - iind besonders der* udamerikanfschcn wilden Völker: wenn er 
iiich t enva in den zersprengten JYgerviil kern in1 
Norden von Indien, die Arriaii beschreibt, oder 
' auf dem Ka~ikasus, oder vorziiglich in der AUS 
s ieh ing  grofser. Vdlkcrstämme in dunkler Vor-, 
zeit iiber d/e damahligeii Wildnisse, z. B. Pohr 
lens und Germaniens, z i i  finden ist. Nur die 
\'ölkec, welche auf dem grofsen Plateau von 
hfexiko ztfsammen getroffen waren, mögen $ich 
einiger Mafren mit dem Zusammentreffeci der 
erwähnten Kleinasiatischen , so wie auch der Ita- 
lischen Völkerschaften vor Rom's Gründung ver- 
. , gleichen lassen; jedoch auch letztere waren 
iiicht zunächst in solchen Wildnissen zerstreut* 
und isolirt. worden, wie wir eine bolchq Zer- 
streuung und Isolining vor dem Zusammentrof- 
fen ioraus setzen müssen,' um den Zustand der 
, Völker Analiriaks zu erkläreii. 
Seit der  Entdeckung Amerika's Iiaben je- 
mehr und mehr die Besitzungen und Einwirktin- 
en der Europäer den weiteren Strnmun cn uiid a bsiideriingen der Arneriicanischen tvil eh  Val- * 
ker ein Ziel gesetzt, iinJ ihre Zusammendrdn- 
gung in innere Länder, ihre BeschrYnkung auf 
die cvildesttn und der  Cultur in der üppigste~i 
Vegetation entgegen strebenden Gegenden ver- 
anlaht, cvo sie grofsen Tlieils in einem traurigeii 
Zustande leben, gedriickter durch die Sufsere 
Lage viele Valkeiachaftcn im hbheren Nord- 
Amerika; roher viele Völket-schaften an deii 
feuchten Flufs-Ufern, z. B. des Orinokg in Süd- 
Amcrika; fast  alle in einen melancholischen'Cha- 
iakter versunken; häufig im Mangel 4er notli- 
cvendigstrn Na hriingsmit tel ; ohne zahlreiche 
Nachkommenschaft, zum Theil auch dadurch), 
dafe bey vielen Südamerikanischen Völkern die, 
Mütter ihre meisteii Kinder vor oder nach der 
(iebiirt .vernichten ; nicht blofs geschwächt 
durch Krankheiten und innere Kriege des, auch 
neben' ihre11 fremden Feiiiden , ohne Versöh- 
nuhg fortdauernden National - Hasses, soirderii 
oft fast aufgerieben durch diese grausamen Krie- 
.. gcszüge, welclie , besondere iii Süd - Amerika, 
nicht die Erwerbutig von Unterthatien oder die 
Behauptiing ethes Herrschergebietlic~ für die, 
Nation oder fur ein um sich greifendes Ober, 
hiupt, sondern nur Mord .und Raub zu;i> Zwecke 
haheiq eines ungeheuer ausgedehnten Jagdgt- 
bhthes beclürhig, um genug Wild zu' haben, 
oder zusammen . . gedrän t, und desto mehr in 
Strei ti kei ten , selbst es Unterhaltes wegen, 1 11 vertvic elt; bey ihrer Lebensweise, einer stäten 
beschwerlichen Jagd,' wovon ihre Nahrung bay . 
pahe allein abhängt, und wozu den Nord- Ame-, 
rikaner der Absatz des Pelzwerks an die Eure- 
päer einladet, immer unstät, wild und zerstreiit, 
auf seine 'eigenen Iirafte beschränkt uiid sie mit 
Gebhr aufopfernd, unabhßtigig und unverträg- 
lich, zu Haufen, aber. nicht 26 ~esellschafteii' 
vereint, ohne Sinn für Erhaltung, und. nicht 
angezogen.aii den Boden; und (loch gri)fsteii 
Tlieilu zii ohnmächtig, um sich nach Gofalleii 
airszu breiten; von den benachbarten Eiiro yäei.81 
entweder niir geduldet, oder wenn auch in ih- 
ren Gebirgen und Wil nisseii unüberwindlicli, 
ciiid in  ihrem urspriing r! icheren Zustqnde eiha1- . 
ten, tvie z. B. die fünf.Nationen, die Apaches 
iind die Yatagoiiier, doch kaum im Stande zu: 
irgend einer grafseren Unternehmiir~, alle an- 
dere bey getheiltem Interesse ohne Vercini- 
giingspuqcte , bey dem GefGhla der Einzeliien 
für das, ' was sie einit. wareil, und dem Be- 
?vufstseyn pet-sönlicher Tapferkeit, ohne Kraft 
.der Erhltbung W). 
Voii Sude11 fangen wir die Rctrachtu~ig der 
f 
Amniktnischcii Vblker und Spracheil aii , theilr 
* \$'eil svik eben Afiika abgeh~iidelt , lind aiigese- 
hene Gelehrte an einer1 einstigen Zusammen- 
hang Afrika's mit Süd-Amerika geglaubt Iiaben, 
'wenigstens aber Beyträge zur Bevalkerung der 
neuen Welt, von Afrika nach Süd-Amerika 
übergegaiigen , nichts weniger als unwatir- 
scheinlich sind; theils weil überhaupt ein gro- 
fser Theii der Bevölkerung Amerika'r .vun'Ner- 
'den her erfolgte, und die unprünglichcren Ame- 
rikaner, auf diese Weise nach Süden gedrangt, 
in diesem Süden entweder ubcrhaupt oder we- 
nigstens vorzüglich pnd weniger gemischt zu 
suchen seyn dürften. 
\ 
Wir tlieilm demnach Amerika also: . 
1. #d-Arnerihn mit den sich daraii schliefsen- 
den Inseln, uiid zwar: 
, J die Südspitre irn Weeten bis ehi l i ,  im 
Obteii bis zum Rio Je Plata; 
11. die Ostkiibte von1 Rio de l'lata und Ugii- I ' 
gay bis zum Ausflusse des Marat"io11 
. oder Amazonen -Flusses und Para; 
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, i l ~ ,  Länder an der Whtrcite d 6 s ' ~ a r a ~ u a ~ ; k l . s  
. rti deri siimplis~n Stepp.en uiiqGebirgcp ip i 
ntirdlichcn Chaco; ' 
,V, KiistenIarid l'eru; . I 
{VI, L,äiidet.iin Osteri voii Peru bis gegen den 
. . Ucayalc herauf; , I, .,p, 
\: MI., 1,siider iin Osten von Qriito,'py . .. . b6rira 
filaiikn bis zum Rio negro; . ,., , 
. YII~. Liinder zwirc)leil den, Hio qe8w 'G$ 
b*' dem o,berri O~inoko; . , .# 
. I& &äii#e+r zwisdieii dem Cusanare un4, &ie, 
lerii Ginoko ; , ,  . ,  ) I  T (  :J 
X. ~ o r d ~ ü s t e  i r i  ( 1  I ~ P  
, Xf. ~ o ~ d ~ e r t l i c h s t o b ~ b ~ ~ ~ s l ~ r i ~ ~ r  bispuT ijdi 
i 
' bis ?egeil den:i\ip del -Norie. ! :  
3. . . n>ul$- Allicrrna : 
1. Per  Pordeci von h;eu -$lexico mit'ki&for- 
iiipn lind der Kordrrest-Kürto bis a o & q  don 
Prinz ~ i l l i a n i s -  Suiid; 
11.  and der zwischen dem Arkai~sas, ,Alissiiri 
, . 
'u~id Missisi~pi; 
I .' 111.' Läiia~ler an der Ostr~lfg des hfji&sip 
. , d b e r  den pborn'C)hio,mch den östfiq 
grofseii Seon Iier+rif; : . . . . : . - : +. 
1s. pödliehetg Liinder tdli  der Osiküsie iind 
der Hudsoris-Hay an über und urite'r'den groi ' 
E h  Seen bis geg.die westliclieFibir@akettb 
V* nijrdlidirte hii~teriländer vdii .f4pt(raboj. 
, ,11114 Orönlaqd ari 64 zu iind uiitci;fer D p k  
I i 1 1 ~ 3  - i j t r3! i~ uii3 der1 das!gerl 1135~111, . 
X ;i ,%f . l ! l f i  t, 1Lt. 5 .  /I;/'!. .. 
f. * 4; 
, Dio Mep e der Sprachen, weiche beson- 1 :ders in ~ ü d -  merika geredet \*erden, macht 
eine Abtheilung des letzteren in so viele Theile 
, sie sind mit Bezug auf Zurartimen. 
bang noil'wend$ u  erhiltnisse der Sprachen so an 'eord- 
¶)er. In kelnem der aqdern Welttheile 7 st die 
Menge der Sprschen so giofb aber auch hier ist 
sie unter den angefülirten Umständen der,Zet- 
k'stung und Isolirung'der Äste und Zweigo der 
Vö!kerstim'me nicht so ganz unverhältnifsmä- 
fsig, *) als es scheinen mrjrhte. hlati hat dereil 
am Marafion an 850 gerechnet*: aber man be- 
deiik'e auch den Lauf dieses iin eheuren Stto- % mes. Dem tiefsten Kenner an neuesteii Be- 
obachter eines sehr grofsen Tlieilcs der neuen 
Welt erschien es nicht .unwahrscheitilich, dak 
sich die Anzahl ihier Spracliki,~ aaiif vier hundert 
belaufen kiinne. Man hat früher iingeheute, 
Zahlen angegeben; abeY . selbkt Missionäre;' 
t~e lche  ir i  Amerika mit Aufrnerksamkcit aiif 
. ihre und andere h~issioneti gelebt hatten, 
schätzten die verschiedenen Sprach611, mit Ein- 
schlufs ihrer Dialekte, auf 1500 bis 2000; **) 
Q) . ~ ' a  wjr ja,  unserer ~angelhaften Kenntnifs 
d6a Xpnern von Afr*a ungeachtet, zwischen dem 
Giilhf, den Gebjr en von Iiabetch und Kongo, kaum 
dem fünften Thci f e Afrika's, sc.hon wenigstenr sech- 
i ig Sprachen und DiaIektc tcnterecheiden: und wie 
viele Spracben oder Dialekte gab es zur Zeit der Ro- 
tner grn Kiufiasus. S. Piirdi l t i s t ,  Natur, B. VI. C. 5. 
**) Giov. Gtanisl. Royo und Giov. Franc. Loper in 
f Xerva~ Catrlogo delle lingue conosciute, S. 21. Aber 
i diese Zahlen scheinen doch mehr auf Schliissen und 
qngefähter Schatzung, als etgentiicher Berecburig 
zu beruhen. 
*. 
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Gily i'I ., , ~vtlcher. die, Spraclien Aqcrika0ij zum 
eigent l ichen cegc!~rti,nd peines Fopchun cqt 
gPqacbt. hfi ,  ; q+qt, : ,F!&. dape to t  &fR f 4 9 ~  Ameqi k3piwhcn Sprac..n ,, y q e ~  v,ielc, 
unr@~lige" rcty9Ec a b s ~  rs gpbc'aehF yiele: 
Dirlqbtr. . ~ r n , e i g ~ ~ t ~ i q h g n  h?e&i)o t W$*$$ ,bFi;<, 
~ h p g  $ 9 ~  Zfifärtyiigen. +X Völ$ersch$ff,ep web* 
ui~$,mcho f w q & p ~ y ~ ~ t i  waren a!!eiii a b , ~ . ) o r k t ~  
~ l a i i i ~ e t . o . * * ) , f u ~ u ~ f i , d ~ e  fs g v e r s ~ b ) ~ ~ d e p e $ ~ r ~ :  
cheni.. und ~ic,bej~%~&tlicho Aazahl .dayon, diq . 
wit i i l~  Schriften.kennen, siird gqnz r9dical)qrT 
oghicden , . #nd.  s o  gqt , a b  : o b e s  $leq gu+qmrj . ,  
, . ;i , mephng. ,  , . - , '..',. . J !  . $ t .  ,i 
- Der Syraphep P!pqrika'c, welc&i. 4$F$:ei*%7. 
zcln und, nahmebit!~cb , a ,y  den Pocliriqh eg 8 & ~ ,  1 Missionäre find ~ q i s e b e c c h r ~ i k ~ r  ~,yf,{äh,~n Ipqb 
seii, .uqd ,in den fol elidgn Abq~bliitten dia+efi 
Werbt.qach. cin4. l isq fi tbeils gewhildq3tj thejls 
wegigatans gerilnnt we~den sJlepLl +~1$ tia'{h$: 
ally/IinJ (111n4etf. . Mag ci,ne nich! un &tsqchtlicllo I .  
Aoiehl. deq6$$& auigestorbeil ~ c y n  ,., $je ,srap)q! 
weniget9ns -yprCan Jep, . Schli?$,t, agqh j ene  
$urntp):ein* iicich . @ & ~ i ~ c h i l i c h p ~  Aq~ahl; tugar', 
8gendcr Miindarte11 irc $ichAein: ,i~,mqq - qncn &r 
ist die Menge der Amcrikaiiischen Sprachen seht) 
gr&. Unter den - schon vorher ent~vickel te~i  
UmqtatrJen u11.d~ Verhältnissen der, VGlkiir,. wel- 
che in Amerika Statt findtci,. mulsten die dt+glak,i 
tikhdn Ultrerrchie,de d6r Sprechweise: def g0.' 
trenbtea Stämme bald So ziinebtnep, "dafs sie eul 
> .  
. . '  
4 ' vailig yirscl~iedcneji Cpraciren L *  tvürdtn. + , 
, 
1 4 . .  
-* 
*)  .~a&io  di $ lorc~ inc i i crn&,  T. 111: A ~ & Q ~ . ) I . '  
C. 111, S.,ogn. Der Staniinaprachep hn? er iF 0r.i:) 
, nqbo liir ein i ( ~  upgcbeures Land nicht ZU viele, vqt-? 
gleiche ebcp @B, $,&11. ,S. Q+. ' V , r :  , > T  
O e )  A.a .0 .  T.1V. Dirrertr.u.9,. , A i ' L  . : ,. 
, A a  I 
f. i 
. . 
~ $ i ~ ~ e n  eil? ver,v;ndter ~prrcbei i  treteil 
tbar irichi blofs -rtn jiufserdien Norden 'ili dert 
Sprachkd arif, iir deren' aii 'tnscheinlich grofier 
. ,. 
~ ~ i n l i c h ~ e i t  sic ' die enge $etbihdiitlg der "ordd B östtiehsteh un nordwestlichsten Amerikaner b e ~  
iirkiihdet, sondmi 'aiich 'di;b~prachel> der rtti 
i i~chst fhlgenden, weit atisgcdehnten'ldiiher bis 
zil  Und oiltci. $er1 prorsen Seen bilden einen gro- 
. fben. SPrach$ttmni, 211 ' wdliherp Knisteneaiixl 
Chippe.iud@ und Mal~iltana 11. i. m: gehareh: 
Aufsec m'a'nchen - anderen Verbiiidung'ed . dcr 
Spriclitn mehrerer Völker im \Veden. der sitd- 
lichen Provi~izen der Amerjkar~isclirn ucreii~ig- 
rkii Staatkh ,' irn Westen Res 'Orinoko, i i i  Peni [ und Chili, ' wo wir iibe~all   brachen von einen1 
' bedeutenderen Urpfange erblicken hat in Sii- 
den bes4ndei.F der Y,aTibische Sprachstamrh e i h  
giiotie Verbreitung, lind der GiihrCnisck eiiiert 
ebcri so auf&rordentlicheh' Umfang seines Ge. . 
bratiches , I  als jenc nördlichen Sprachen und als 
in E i t r ~  a der Slatuische Sprachstamm l i d t .  
auch' diese Griippiriingen verrnin- 
dem die Alizahl der wirklich vetnchiede~ei~ 
Sptacheii Amerika's iiicht so beträclitlich , dafs 
.. z 1 
W.  I .  - I i -. 
') ~ i n d  cberaicht vori c&igcn tolchen Verbin- 
dungen erhält man aus lftrvos Yroleg. 2. Vocib. p ~ -  
!.lial. 6. PG. 7 Klinsilich bewirkt war ini Merikani- 
wben und, IDeruaniscbenLReicbc dje Verbreitring ihrer 
Sprachen, und auch die MissionTre haben die Mafs- 
'regel"ergrif?i!ii, ilire Neubekehrten aus iiiancherley 
Stäninien zhtn Gottebdiei~b'l in Einer, schoii allgen~ei- 
her v'erbreiteten Sprache r i i  vereinen, welcher wiedei- 
uiii zr?t Veteihietung Ger Glieder dieser Stiinnie i i i i t l  
: ihrer Dialekte beygetragcn hat. Iii mailclicn M i r -  
! sions - Dorfeni vcn wenigen Fstalilien redet jedd cirie 
"andere Sprrcbc. ' " . . - .  
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.ibiacni&a si,QaV~d :bllebr ,:und. eise besoqdere 
:Aiifm~k~vnLe.i t v~rdicnrei .,. Indqssen eben 
. av~iig' sind diese je t f t  d u t ~ k a ~ s .  v e l ~ c h ~ i e $ e n ~  
-Sprachen C -  alle a!~.; eigentlikhe Sta+rnspra@e~i 
!Y- 
.und ak verscbie eain ihrer ers te i i .Ak ta~ \~ynS '  
2u betsacbtqn. 1%. Unachen (Ier ~~Uigrn*  Zer- 
- *tung der Volker- Gnd SprachstrinmP,io hmei  
-$La'lr A!Yil<Msscp sind, , ra  viel c l  dry sglphen 
, @Fckq:-io ,un ernekone Raume dep ,dyid$elii 
V~rzCit rnaglick ist, .ii i  der vqkhcr geg7iij$ner 
ziddtrihg. anged$~tett irorden und ziigleich 
die Theile von Amerika, in welchen jene Zer-\ 
9tuog w~hpchelnlit1i noch mehr als anderWarrs 
xbrmmenmuf$t< und ,vorkoinm$. Oberhaupt 
-aber ist e8 a n  sich ganzlieh u n m ~  Iiqh, daf'io \ qfels eigeibliche !$arn@spncben nc dn ~inagd,etl 
e'htstanden reyii köiiiiten. . i& ,mufs: ~ e \ t  n>eli.=' 
rege eiiirligc yereipe jener fielen Pprachen ge, 
gebe0 -haben,. W ~ Q Q  sie euch jetzt-nicht mehr 
paaipyeiseo sisd. J .  Bey ganz vertrauter , lBc- 
*kamit$.~hafc 4 .  mit jeaen Sprache0 werd9.n gewics 
~ e c h  manche Annäherungcii derselbcq Cn eihal~,! 
. . 
* .' k$,~utb Cuniil l~ (;. a. Oi Th. H. S. ig7.$'hrti 
nber das Ei~tctelicti diecei Vcrscliiedenhdlt der Sprr. 
Zhen dqile Bemcfkungen geliefert. Gik (Sagg. T, llii 
0, IU., C7.X; S. i 1 unter~c~qidct gewisse ~lterthüiii. 
!ich0 JYbrter agn 9 rinoko,, weiclie neben der gewohn- 
k b c n  Syracbr tri GesPii tn und Ert$hlungen abrig, f ebliebcn sind, upd we-cbc d 6 0  in die Zeit vor der 
!habt9 iui~cii*fiihirn. Einen beidrhtli&qn An. 
tbdl an er V9rscliidQenheit der Dialcbiq scbrcSbt Cily . 
deiii ehciiiahli~en häufiges vcr$ehrc iiiit anderp p4tj0,! . 
ocn odgr ria~b der hligchung eiratelner flaufea zu, did 
jh,rp ,hlu(lqrrprachii\ liijlb yr rlren , halb ve,rinderr, 
und durclr ' r ~ ~ ~ e n o ~ i e u c n e '  kcnide Aurdrijcke ,ver;, 
iiielirt , behielten. S, eben da,. Ajiy€n& S>. 11. O.1V. 
. . S* ~ 8 4 .  85. . . . . . * 
der antdkcf t we'tdan, und-thCile Vertvandtschaft 
theilr gegenseitigen EinRuf3 vkrrathen. ' Spuren 
einer, freyl]ah*viell.eicht oft nur ziifälligeti Zu- 
$arnmentreffelid, 'di~tch'$orgf~ltige Vergleichung 
dtv tu ~ e b h t h e  stehendch Iiülfsmittel aufgesucht, 
sollen bey den kinzelnen 'Syrabheii , wo sie- to t -  
kornmbn dargelegt weiden : de kannen wenig. 
. ~ t e n s  Fingerzeige für kiinftigeForschungbn seyn, 
i h m   heil alich . , crchhi jetzt einige Resultate-gd- 
. I >  
. ) .  währen. . i - * . J  D 
' Spuken voii Ähnlirlikeit~twitchehg~#8rb- 
- und Südamerikanischen-Syrachen sind 8thb W&- 
iiig vorhanden. ~ i l y ' ~ )  fiiide't zwar die Ähnlich- ' 
'keit der A'merikaiiischei~ Sprachen überhatifit in 
der Stellring der Wörte*; ,welche aber j a  die 
meisten kuiistlosen Sprache0 unter sich gemein 
Iiabeil., in der Gleichheit einiger vorgesetzten 
~osse&iv- Pronpminen, 2. U; iin Maypurisdien 
uhd hfexikanisclien , in dierjem und dem. Tathab 
~iachischen (aber leicht ist diese rufallig, vnd . 
wir bemerkten dcrgleiclieii auch in)Afrika *@), 
ohne defswegen des nrheren Zusammenhanges 
benachbarter Sprachen versichert zri se'yn) und 
in der ihiiliclikeit einiger w ~ r t e r .  Heros dage- 
gen Iäugnet diese Ähiilichkeit gändich, iiidrm er  
bloP dje Einfliisse eii~iger zerrtreiiten Stimme 
der Karibcii in beyden Amerika's aiisniniht ***): 
Allerdings siiid voll den folgendeii ' Lhnlichen . 
Wörtern, rvelrhe sich'mir bey der Vergl-eichung 
Süd-, hlittel-, .und ~ordameiikanixh,er Spra- ' 
cheti fast * allein ctar~eliothen ' haben, noch die 
meisten . . aiis.dem Karihiscl!en entlehnt, 
. , , .  , . 
--P- 
' ,  
-- 
- . .  
*)  Srggla di Stor. ~ m e r i c .  T. 111. Append. Y. 11. 
e. XIII. s, 3 0 rr.. I, *') Se b en S. 1 . 
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Oibon~istb, irn Norden von Mexiko, oqbd.1 
. . . . . . . . . . . . . .  . H~:roni)+ ocAl. 
Pokoncbisch, im Bfidea voa Mcdko, (411 . 
. . . . . . . . . . . . . .  . Oronlkndi90& alar* : : 
&f0xikanjsch . . r . . , \ , , . * tot&. 
. . . . . . . . .  Nidowe~~l sch .  i. 014h? 
. Aleutimh . .  . . . . . .  aia. . 
O S ,  aber den ' Cbiguitos : ia .det , 
. M i t o  von Sild Amerika, ; ., - . tata. I 
... .... Vilt!ii r im i'Votsn.des Parrguay, t u .  
. . . . . . . . . . .  x r ~ r ~ b f ~ ~ b  bsbn. 
Tuieiroriscbb eine der 6 vcrbfindctea 
Nationto io Nord -Atiitrik~, . a t a  qd. t a b a  
M e s i k i ~ ~ i ~ c h  . . . . . . . . .  nanrli. 
Pottrwitimisch um Fort Dotroit  . . nunm.: 
Vil018' e r .  . t t . 4 l t 
flsrrrilisch und Guirinisch ... ... ' 8 .  . 
Topnakirch im Osten von I)lcx.ilto . t r i .  1. 
. . . . . . . .~. .* \ . *  . Gr8nlandisch nrrAa. 
tViltlr . . . . . . . . .  i n d q  . * - 
. ., ~ a )  puriioh; s i d ~ c i t l i c h  ,M 
' U O ~ O )  r ' ' :.: 0 0 , ;i . qjJ. ' 
Aleutisch . . -. I * t * b a  . ogl. 
Yaoi, an der ~ o r d i d t t e  vos  'Sbd ' 
Amcrik, . . . . . . . : . .  i, CO@$ . . 
. . . . . .  . .  .... ibionikisc . - ! caki. 
. d  
, , .  . 
mit derp Be) cirto der 
. . .  . . . .  
Weibljc)keit.  
I / .  
~okonchisch, Irn Wdcn dii  Mexi!r- 
. . . . . . .  . nische* Rcicliec, vinie.' 
Yucatiniscb umd klicauekisch , Ietr ta .  + ,  
. res id, Nordosten roii Mexiko, . innfc. . 
. . . . . . . . . . . . .  Gr6nl&nditch i ~ u l .  
Y80i . . . . . . . .  q .  .-.... ~ H U .  . 
. . . . . . . . . .  Karihirch bMpeu. 
. 
Wocconj, im Sdden, de t  N~rdrrnbri- 
kanlscbtn v c r e i i ~ g t e i i  Strrieti,~ . poppr. ' 
~dhilssiscli . . . . . . . . . . . . . .  iae. 
Kr ahbi irr, W o r t e ~  voi: Cafolinr ' . ntrfeok * 
0 i b n i i s e b  . . . . . . . . . . . . . .  ..d=d.\ 
~lecitiscli . . . ~ . . . . . . . .  du.?. 
Knribisch i r -.* . b a  . . n e q ~ u t i .  
Mirinilcli 8 t h  Plus80 \Yibrsh , . . nckcaht#ee . 
1 Mobimisch in1 Ostto von Peau , cAida 
' . . . . . . . . , . . .  . . 0ibon)isch xint. 
. . . . . . . . . . . .  Mexikrniscb iacaz?. 
Koljuachi, an derNordwcrtkfiste ' . cAar(lu. 
11iehua . . . . . . . . . . . .  cuncy. 
C . . . . . . . . . . . .  q*!,. . 
Grdnl~ndiscb . . . . . . .  ,. . rrlflrncl, ' 
. MOSJI . . . . . . . . . . .  
.‘ Mobirnirslr . . . . . . . . . . . . .  .'%he* yr* Au. 
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hloiidt. , kaeka,  ein. der 6 vtrb~ndctea ~ i . ,  
. . . . . . . . . . .  . - tionen yacllquau. 
Xiriri, rm iiiedrra &rr$on ili Brr. 
. . ailicp, ... . . . . . . . ~  C ~ ~ C U I  
. $gd'iwhpud ncbeider B e h r i ~ ~ ~ r - S t r ~ f s a  hack. 
Erde* . . (r &biseh und Timanalireh an der 
. . N ~ t d k I I ~ t e  vQn f nd . Amcrikk - . nono. 
E'rribiseli . . . . . . . . . .  nonum. 
. . . . . . . . .  . . Y . .  ~ r ~ ~ ~ l a ~ ~ d b c h .  nun*. 
Meer t i c h  . . . . . . . . . . . . .  beua. 
arrbumarircli, im Norden von N ~ u *  . 
. . . . . . . . . .  . hlexiko,. paugul! 
mit dem Beysklto munda. 
. . . . .  ... . .  . Tiga Yilcl4 + ;  o~v.' 
. . . .  . : hobimi ich :  iq ~ a i i f o r d m  ilo. 
. . . . . . . . . . . .  . Gkimo ual01. 
. . . . . . . . . .  Nacht1 :i$uichui tut@. 
01jixncld :. . . . . . . . . . . .  tat. 
. . . . . . . . . .  I?cuCei . rrsiIIrch tutu. 
Muakohge, im  Werten von Catolina, t~@Jah .  
. . . . . . . . . . . .  ukat!i~isCq k'ahh. : ;'$oliu8chi . . . o . . . . . .  .*Aal(. . 
. . . . .  . iichei in i oo i i i i na  ouo. 
. . . . . . . . . .  !Karaib:n ouattou. 
Wald, Holz i q i q u q  inoder ~~h j de i  chipuii6>, in  
der Mitte von 8fid.Amrrika e s .  'e&at. ' 
. . . . . . . . .  Nadowei~isch ochaw. 
. . . . . . . . . . .  Baum, !hjonsr jucucAi. 
Altiitlrch' .' . .+ . .' . ' . , . ;iciga,.ioga). 
. . . . . . . . .  . .  S t e h t  Mexikcairch tcrl. 
. . . . . . . . . .  Koliosehi to. 
. . . . . . . . .  . . Thier; *Zrmucr ; eudap. 
. .  Pokoncliiich . . . . . . .  - 0 C ~ ~ C O P .  
. . . . . . . . . . .  . .  Vo&ci: Yukit!ni!ch chiKfh, 
. . . . . . . . . . .  J(;oIjuschl 'CAak. 
. AIeutJrch . . , , , . . r . 8cAuh. 
. . . . . . . . . . .  . Henna; l $ r x i h ~ b i h  rerolin. 
. . . . . . . . . . .  . araliamari~ch t ~ t o { i ,  
~ 1 6 ~ h i  . Quiehur u+ Ayinariich (auch in 
. . . . . . . . . . .  .Pers) cAalluo. 
. Kadjak (Insel unter .der mach den 
. Fuchs. Inseln reichenden Nord- . Z  i 
, .  . ,  wert.$pitre) und d i r  gegen aber 
< C  e wohoendcs Trcbugaazi . . . .  iQlo*uk~ 
Hau# i - ~ ~ U ~ I C C  in Neii-Grcnidr , , . . &U#. 
. . . . . . . . .  . .  6i126niil~h %U. 
. . . . . . .  . . .  Grofri O tb~miscb  ; munnohd. 
. . . . . . . . .  Chippewayisch mnnatoU.. 
Weift : . 1 MokoM . im Werten de, Pirrguiy , . yologa. 
. Kocbimicch . . . . . . . . .  gala. 
. . . . . . . . . .  Klein r Toto,nakisch cora. 
. . . . . . . . .  . .,Tarabultla~i6eh M u f 6 ,  
, 
C 
8ut.t , 1 ufchma ja P~;u* . *. , . We 
. . . . . . . . .  I 8iiritr\ileb , alha. 
. . . . . . . . . . . .  . ypoi ~ 0 ~ ~ 8 .  
L $ 8rnkikrol . . . . . . * . . . . . .  o ~ ~ f r ,  ... 
. . . . . . . . . .  . Errbn :, 
. , 
Moxlkinisch W .;I 
. . .  . . . . . . . .  . Trnhurnrris~h ~OIY# '  
. . . . . . . . . .  &i~beo: Yutrtraiicti pnaunah.. 
. . . . . . . . .  Iiuaskki,cb canrz~l .  (rat i l t  b l o t ~  Eadirn 3 
Aonlrha ct. • , e . , E 
. 
. . . .   non^. 
. . . . . . . . . . .  c@rsl  . 
r . * r . , . A i a i ,  ; 
16 8 * LU*. im \ ~ a r i e n  ' d i i  ~ ~ i i g u i t i  . . . I 
. . . . . . . .  .. otonliLi~ch U 
, Li*. . . . .  . . .  tim. 
. . . .  I . . .  E" ' \ ~ i l t a h ~ i h  I0 Kalilornirn tt‘lou. 
. . . . . . . . .  .\. JA: ' M e x i h ~ ~ i i c b  >)J. 
. . . . . . . . . .  Mjainircb d ~ j t .  
. . . . . . . . . .  Ntin: . ! uitbui manne 
. . . . . . . .  . -9 okonchiscb tama od. mß. 
Wie wenige sind nicht dieser Ahnliclikei- 
ten gegen die -Menge der verglichenen Sfira-* 
chei,? und 8ind sie Reste eines ehemahli en 
Verkebrci der Nationen, oder grofien Theils &W: 
Nlligkciten? Um auch 'nGr mit einiget Wahr- 
scheinlichkeit Verhältnisse 'zwischen diesen Spra- 
chen annehmen zu können, bedarf es ivcit meh- 
r e r e ~ ,  Ant eigen. Zwischeii Spr'iche~i von Sud- , 
Amerika, Sprqchen von Nord - Amerika, Spra- 
chen von Mittel- Amerika werden sie irachge- 
wiesen werden, z. B. zwischen der Sprache Kora 
in Neu -Mexiko und der Mexikanischen, WO- 
Pwch Puck die Vergleichiing der Tarahiimari- 
schen, aüs der Nachbamchaft von' jener, mit 
dieser einen Anhaltpunct crhrlt. Bey den) Mc- , 
xikaniachen ~kird aoch deiscii Vergleichiing mit ' 
den ' Spt'achen der Nordwestkiiste : angestellt: 
Verhältnisse im Grofsen, zwlsclien bnt fernten 
Piincten ' des Pusgedelinten . . .  Welltheiles, habe11 
eich bis jetzt iiicht weiter nac1iweisi.11 la&cn. 
Eben so tVenig wird ec mbgtich rcyn, iiber 
die Amerikanischen Sprachen Übcrhaiipt und im 
All&meinen Viele8 zu sagen, über eine rplchc 
Menge begreiflich so  un leicher, iiiiter Menschen 
'b von so verschiedepen 14e ensumstandeti und ver- 
schiedener Mi ttheilun sweise, wa)irscheinliclist 
auch von mancherley lf bstammiing eii tstandenes 
Sprachen. Auch btehen nicht alle auf einer so 
niedern Stufe der Sprach - Cultiir, nicht alle ha- 
ben ihre Grammatik blofs dutdi Anhinge an den 
Anfang oder das Ende der Wurzeln aiif eine ge- 
gen rweckmäftige Deha~idliing dieser Wurzeln 
und gegen geschickte Flexion so ztiriickstehe~ide 
Art gebildet, dafs nicht das Liclit zii'ri:tchtlieilig 
wäre, in welchem sie nach der Darstclliing eines 
' schadsiiinigen Forschers *)  erscheinen mö'chten. . 
Wenigstens der Mange) geiviGser Buchsta- 
ben, der sich in vielen Arnei.ika!iirchen Spra- 
chen findet, trifft mehr den Wolilklang, in so 
fern er in möglichster Abwechseliiiig der Laute. 
liegt, al3 die rneckm~fsige Bczeichi~ung der Ge- 
:danken. B, d, 6 fehlen in, Grönlandischen, 
hfexikaniochen, otonakitclien, 'der Qiiichur 
und Lule', im Waikurischclij und an der Nord- 
westküste über Kalifornien tim Monterey * *); 
aufserdem d in der  Kora, hiiiyska lind hiossa; 
f ina Brasilischeii u ~ i d  Guaniiisclien, in der  Mo- 
kol~i ,Mbaya und Mossa, dem Ariiukickischen, 
riiici n?chF Gily in' allen Sprachen am Orinoko; 
;iiJ;er der der  Guama, welche aber nicht iiltere 
') -Fr. Sch1tgt1 über die Spritho und. lqelshtit 
der Indier; S. 50 ff. 
") S., I~n ianon  in La Yeyra i ic~ '~  R e i ~ e ,  T. 11. 
F. Q t i .  Ifbcr8ctzuii6 in1 hfagazin der Rci8eq 
'i'h. XYI. S. W. 
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Anwohner, sonderii ads, Westtii ~ o h i  hohen 
Ap&e gcksmmen zu t c  11  scheinen^ -8 fehlt ifn b Brasilischcn, Guaraiiisc en, der Mokobi; Ya-: 
rura, Tamanaka und dem Othomischtn) I im 
Othomischen, der Mriyska iirid Mossa. ' Aber, 
wenn nun diq misten dietcr Spnclicn s t a « j t s  
nrt beydeh weichen Lautc nur die hsrteren V! 
lind p, oder hSiifig geciug das deiche iv braii- 
clien: eo ist cliefs nicht wesentliche U ~ i v o l l k o ~ ~  
mcriheit, lind ein aft in nahe verwandten 
cheri vorkominsndcr Unterschied. Ist 
zsvischen den Uialekten dee Maypurlrchtn das 
Vcrhiltnifs der Lautc, dafs, cvo die eigentlicheni 
Maypiiren j sprechen, häiifig die Giiipunaven d,. ' 
die KavGren SC haben, uiid die Avancn aiich bald 
d, bald umgekelir t X (nach Spanischer Ausspra. 
die  dem j gleich) statt des hfaypurischei, t: 
Die Gleichmäfsigkeit des Maiigels ded f und an- 
derer geriannter Laiite an von eiiiandcr so ent- 
fernten Yuiictei~, so benierkensfverth sie, ist, 
kaiir auch fur ricli iiocli nicht die Behaciptiing 
eines gleictimahigeq Urspriinges der Spricheii,, . 
!vo er Siatt findet, begründen, cveiiii diefs auch 
P. B. bcy der Allgcincinheit des Mangels des f in 
den Spracheii am Orinoko so scheirich könnte, 
toi~dern eben so gut voii einer gleichmrrsigen 
Wirkung ewisser Local - Vcrhältiiksr auf die B Sprachtver zeuge arich auf so verschiedenen 
Puncten herriihren. 
Mancherley Vorzüge Amerika nlwher Spra., 
chen hat Gib *) aus eiiialider gesetzt, ohrie ihre' 
Msngel zu vencl~tvei en. D~ese Vorziige, be- 
treffen die Kraft und r$ cttigkcii des ~ i i ~ d r ü c k e s ,  
die scharfe Untcrrcheid~ing mancher Zcitunter- 
achicde bcy dric-Verben und Ablei tcingrforme~ 
dtrcrelbcn u, d. Man wird Belegt! von dem A[- 
len iri dein Folgenden finden. 
: Grammatik konnen nicht a!!e Amerikani- 
lach& Spracheil haben, am weiiigsten die Spra- 
d e n  det roheften und unbeholfensten unter den 
V~lbcrn  diese3 h l t t h e i l e r  eiii weitläufiges Ge- 
' baude von Vormeh' und Ragelii. Aber is t  er 
nicht iiberrasctieridey, ein ,solches Gebgiide, 
künstlich und mit Uberflrifs aiifgcfuhrt, bcy so 
vielen V~lkern, die wir jetzt .alle nicht in einem 
dazu leitehden Zustande sehen, zu finden, als 
so haufig~ Unvollkomnienheit bey der weit 
iiherwiegenden Mehrzalil ? Von mehr als drcy. 
fsig Sprachen Amerika's kennen wir einen durch- 
aus verschiedenen granmatischeii Bau, bey den 
nieistcn derselben ist er recht kiinstlich ango- 
osdiiiet. Wir tvürden ilin noch von mehreren 
kenntn, wenn es iiberall R~obachtrr  ge eben 
)litte, die für die Aiiffassi~iig eines so 7 chen 
Ilaiics, die, mit nicht geringen Schwierigkeiten 
vcibiinden ist, empfänglich und aiifnierksam ge- 
piig undvr lqnge gaweseii rvsrcii, 
Der Untarscliied aller dieser grarnrnatigchen 
Formen und Eii~richtunpeir ist cin höchst we- 
oentlichcr Unterschied der Sprachen selbst, und 
wir dehen eben dadiircli tins gehindert, Spra- 
. . chen als genau venvaiidt 211 bctnchten, welche 
aurser dem manche \Y~rterhhnlichkeiten rci- 
gen *)* Aber frcylicli rnögcn Sprachen in ihrer 
# 
..) Hervar hat dic's'rin drundwir der Btuiihtilung 
hibcrcrVcrwinditcbaft der S lachen selbst ruf ertellt, Y aber er kahnro die Oraininri t der ~ o i n r R o a - 8 ~ i a c h r  
noch nlcbt, i I a  er die80 aller ~;rr~i)iiiriirclitn Vcrtchic- 
dcnbtit unotacliict an die Guarri.itche . . iin:chlob. I 
Ahrtamfpung genaii verwandt gewesen eey* 
bevm sich einzelne ihrec Dialekte eine ramma* 
tischere Ausbildung gaben, wie I. B. nc % tn dem 
grarnrnitischdr ~6rnien'viclleicht gang enrbeh- 
ietiden Chip ewayischen die Sprachrc dei Na- 
ticks und M I  1 ikins. Eben diefs ~crj~$(<nifr m i ~  
neben der, a n  grammdtischen Fornich tureichenj 
Grönldiidiwheir Sprache und vielen ihrer west- 
lichen Schwcaterii Statt finden 0 ) .  
In keiner der oben gemachten Abtheitun- 
gen Amerika'r fehlt e8 an Sprachen mit grarnmad 
tisctclien Einrichtungen. Auf den verschieden* 
sten Piincten , ik 'ituCse~ten Norden wie im Süi 
den, ist  die Anordnung dieser grammatiacheri 
Fornien besoiide1-s küiisili~h,  und ciii itbekfiuf6 , 
bald von dieser bald von jener Art von ~ o r m e n  , 
vorhandeii; Die Spnchcn des grofsen Plateaii 
von Mexiko habeii den hin1811 lichsten Vorrath 
rammatischer Formen, das h exikanische, die 
biiichiia 
f 
, das Tamanakische am O r i n ~ k o ,  die 
Sprache der Naticks über dem Hiidsons -Flu$se 
haben einen Ubrrlliifs an Verbrl;Formsn, die 
Timuciiana - Spraclie. in Florida an E'orrnen a i i ~  
deter Art, die Sprache des kalten Polar. Lander, . 
Gröiiland is t  reicher an Pormeii, als vielleicht fast 
irqend eine Sprache der Welt. Freylich sind. 
manche dieser Formen über-einander gahbtift; 
und so leicht und i a r t  L'iii-egt sich die Flexion 
. > 
.) & ist scbtv;eri;g, bey der grofgm i4bnlicli- 
keit vieler IVdtt~?, und der daraus cfttitehendcn 
W~hrscheinliclike~t j drfr die Trennung nicht ' so 
rehr spät erfol~t  irep, die Urpclien eines 80 ein rei- 
fenden Untersctiiedes zu entwickeln. Aber dar % r c - - .  
toiii relbtt liegt vor ims; die Ursachen vertiiillt uiis 
die Ounkelheit der Uui8ti;ndt, \litter welchin'dicre 
Nationen lebten. . . . :, . 
nicht, wie in denjenigen Sprachen Europaqsd die 
mit Rtqht Afispruch auf den Ruhm dieser Vor- 
ziigk bben:  aber immer siiid auch sie Bclcg tie 
fet  und dauerrid verbreiteter Reflexion.' I 
. - I '  Die gemeinsame, Richtung einer Art jener 
Übeifltitsos. an ~ o r n i e n  mufs hier n o ~ h  geiiauer 
dargelegt werden. Sie geht dehiii, den.  Bezug 
der Hmdtuiig auf ilir Object so genau uiid ro 
ausdrücklich alr rnaglich z \ i  bczeicben , und 
schatf die Fälle 'zu iinterscheiden , wo kein $01- 
cher Dezcig abf ein ObjeCr der Iiandliing vor- 
handedist. , Dieb geschieht, z. D. im hlexikani- 
schen , aucli tvenrt jenes Objecr noch ausdrück- 
!ich dabey steht, dadurch, dafs z. B. dag Yqrso. 
nal- Yroii~men, welches soiist t i  laukt,  dann in 
ric verwandelt soird. Sobald die Handlung aber 
Leiu Object hat, .  so wird ari jenes ti,,. weiin von 
Pemoneii die Rede ist: rc, weiin von Sacbeii: 
tfa aligchäag't, z. B. von qua esseii : rla~ua etwss 
esses, trtlaqua/tia eineni etwas zu essen gebeii. 
Sisd die Objectc durch, Pronominen ausged 
druckt : so hat jeder dieser Pronominal- Acciiss- 
tive seine, besondere F~rnl ,  Aber nicht zufrie- 
den, diese Verhliltsissd auf die sorgfdtigste uiid 
deutlichste, Weise so bezeichnet zu haben, -cr- 
fand diese Sprache auch noch l~esondere: En- 
dungen der Verba, wenn sie sich auf eiii Object 
beziehen; sie Iiäiigt: lia, odcr wenn der ijber- 
. gang der Activität 'nocli stärker au%gedruckt 
werden soll: lilk aii ihre Verba, und conjiigirt 
dieso, also gebildeten, Former> b) dann eb,eii 
so weiter, als das Stammi~erbiim selbst. Selbst . 
an den abgeleiteten Verbal - Siihstantiveii blci- 
*) Sie hei len 'bcY. den Spaniichen G!anlmati. 
k c r i  : Aypficativ Foriuen.* I - ,  
bdO jepe,~n~g;gii@ der 'Beziehungen auf Person . 
oder Sache, 1. B. temach,iani Lehrer (Indem er. 
jeqanden ,belehft) voii 'rnachrf , (mit der : Parq; 
ticip-J&diing ahl). , . ,, . t ' W  
. J Diese J. sorgfiltige ~ e z e i c h i i b n ~  dierer>viq-. 
hältiiissa, diese Kichtun derConjugation findet,' 
i ~ u i ~  nicht b10k in1 Mexi 1 anisched und der Quid , 
chpa : Sprach& (der  Iiemchendeh der ~eruani- 
sc&n Rqiclies) Statt, nicht blofq in der Toto* 
naka und Kora ( w e l c h  Ietztere.jp Neu- Mexiko 
gerqdet wird, ,und  unbestreitbare Ähnlichkci~. 
mit dem MexiLai~~sche~ at), upd jn der AympGf '. 
qi~cheii Sprache ( in7 d,erknäc$stgi) NschbanchafS 
+aiider.Quich,sa), ,80 ,dpb gie eus dietln Spra-. , 
a e n  .der bcyden , gebildetstes Reiche von 4 ~ 4 ~ '  
, r;ka auf ihre plachbwiiinen iibe~gegsngcn ~ ä p ,  
wiidern iben a o i n i  tiefsten Süde14 iq Chili, '39' . 
<\or ~ e $ t k d a r e  bis $tim 4 3 O  S. BI:, ity fi~f+ipri~. . 
Nordeq in GrdalyxI, und fang eben 40 ..qig$t Jn 
dem hq'tiii: igen hlasiachuset iu .dq$ .Sprache dey; 
PJ4ti&s Statt. L. . I , , * . : . , !  
~ i e ' r  ist 'gar  iiicht hloh bon einer Einschie- 
buiig der' Proi~ornilial - ~cci?sa<ivs zwischen dar 
Sybjects- Pronomen \ n d  don Verbal - Caqt die 
Rede ,  . 4 8  rn3iiS)ie ,.Sprachen, ~elbsq.  diq 
Französische, 'haben: sondern theils (yoo Be? 
reiihncingeii det Pronominal - Ac&(isati~a 1 w e k  
.ehe dem Pronomen oft kYöiy iinahnlich',: und 
m i t  den Penoiial - Formen def ~ i r ' b a  ganz zu> 
samrnea gewachsen, sind, theilq voii gJsi eige.? 
nen Endbngen uv$ Biegiiiigen 'der,'Vetbal-Per* 
sonen selbst, ziim Theil Biegiingcn ohne Ende, 
welche ein sehr ' zusammen gesetrted System 
ailz eigeiier Conjtigat,ionen bilden, z.l8. be- 
fqiidcrs im Gr6iilindirchen, so dalr t iuy $die 
geduldigste ~ o f k h u i i ~  ' cich 'durch da, f~rtge, 
I !setztesie Sti,diiirn einen \.ol,lkornrnen klaren 
ÜberldicY iibcr den Zusamnienhang dieser For- 
nien *) iiiid ihre eigeiitliclic Bestirnmcing er- 
irbt , Y~oiiominal- Accusativc lind Rezieliun- 
'auf das objeck der 1biid)ung ausi.idriicken. 
io ~~~acherf indi i i ig  hat bey diesen Spaclien 
leichaa& liin'eii ~egei is ta l id  der Beze~chnung 
tetohd;i9 ins Auge gsfafst, und den grqfsten 
Rdchthum voli'Formen über ihn ausgegossen. . 
 BIO^ in der Sprache von h n g o  ist eine ahn- 
Ji&e Are der Bezeichnung gerade dieser - Ver- 
biltnisse '*) $ und eine Mtnge von Formen Fiir' 
dieselben findet $ich 111 der iiraltea ~isca~isch&r 
Spnthe **$). Letziere wollte schon ihr Gram- 
matiker Larrojnendi fiir daar Bild der ~merikanjd 
achen Sprachen halttn: aber voci eiiier~ Missib: %r 'cindm gahornen Bis~ayer, erhielt Gily die 
Versichet~rii 'dar8 w~liiigste~is zwischen dem 
Ott'ohachi~c Bi en am Oriiioko uiid dem BiscaiG $dien nicht die geringrte'blinliclikeit der CV6r- 
ter zu bemerken t), iiiid ii!ir maiiclit. Wcndvng . 
, 1 ;  , 
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Sprnlsdien Grapiniatiker bal>en d,iesa! Gii- 
in Y a r a d i ~ i i e i  unter deiii Nabnien ; 
rinla, uecunda U, s: W. aufgestellt , ' j e  nach* 
auf tlie erste oder zweyte I'craon U; 
Dafs sie, lind iiberliauyt die hlissid. 
n h c ,  dieae I\li"aung der aiisgebildcten Aliierikani- 
schen Sprachen hlclit in dieselben hinein gebracht Iia- 
ben töpnen, bedarf kuuiii einer Erwähnung: sie wtir- 
den ihncrr eine gahz andere gegeben haben. 
, '?) Sich ober4 S. ~ i 8 . .  19. . . 
'") Sieh einige deroelhen in den Nachtdgen &k lk Ha.  d. Miihiidatcs. 
.f.) Nur. achr wenige älinliche Ik'iirter Iiaben sich 
. bis jetzt ailcli aiia aride.rn.Aiiierikn;iischen Sprpcben 
obtn andeuten lasseil: . 
d e r  ~usdriickb vor81eichbui sejs 
nicht,' bestimmen z u  wollen, \vie viel ' Ich Gewi t 
der eben angegebenen Xlinlichk~it dieser be deri 
Sprqchen mit den Amerika~iisclien ruziisc K rei- 
ben se ; der menschliche Gcist, der a i i  dem 
einen 6 $te sblche Formeii'4rfai~d ,. köiinta uiiab- 
han Ig' davon sie eben so \vohl.andcnvärts rr. 
fun J e n  Iiabeii: aber cs hat niir doch intcrtssaiit 
geniig gisch'ienen, gerade an der Amerika zu- 
gekehrte~~ Westseite der alten Welt zrvey Natior 
i ien niit jener Richtu~~g der Uezeichniiiig d@i) 
Heziijpsdcr Verba ~iach ewiesen zu haben, breIchb 
sich weni stensschtc*er ich i i ~  irgend einer atidern* f T. Syache er alten Welt findet, iihd rvelcb% out: 
1 etheilt seyn könnte, auch oliiao dar$ übrigans, ie Quelb der Bevalkerung und Syraclien A m d  
rikas Qberhhupt eben dieselbe \vYre. ' 
.Wenn may die Auffassung der ~ ö t t e r ~ ~ e ~ .  
rikahischct Sprachen als hdchst schwieiig und 
unsichkr  schildert^ so haberi die Reisebeschrei- 
bcr, welche hs'thiin *), gar iiicht Unrecht iii' 
dein Gcfulil dieser Sch\vlcrigkeiteii, aber wohl 
würdep die daraus gezogenen Folgerungen leicht 
w i c h t i ~  seyn kanneci. Wer von dem Geticbtr- 
bncte'dnmittelbar und zunqchst ausgcht, dieso b tacheii so aufzufassdn, wie niaii sich in ihiien 
rnittheile) kannte, der miife'dop~clt die Scllwie- 
rigkCit der:Ailffassun von Lauten lfiihlc~i, zu , 
dersi~:vollst~n$igern %usdriwke iinserc Orgaiio 
sich vielleicht gar nicht ewehiien lasseii;. und 
die, dch Äufserungen fiSser kntsprccPenden. 
. Bu&hstabeii uiiserer Syrachei~ nicht .zurdiehen. 
Disde Schivierigkeite~~ haben die hfissionlri uiul 
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Gramrnatiker,*.,fvelchdn. ivir nahci-e J\eiihtnif$ 
'vo» 'den 3merikanisdien Spi,achen vei<lapken, 
nicht versc)itvirgen. Aber sii haben es diircli 
tieferes Studium derselben diaglich gemacht., in* 
d.eniklhen verständlich zu werden, wenn sie 
. auch 'tiicht jeden der hhtc8fen Kehllaute der- 
selben erreichen koiinteii. Die Übersicht .clts 
von ihiic~i auf  ehfstcn Raues der Spraclicn.ist t 80 gut ais  una .hingig von j(ner.Schwierigkeir,. 
upd. f u ~  iinskre Spraclivergleicliuhg . llaiipt., 
sache., 1 3  Indes~eri ; aiich die aiis jenen Spircheii. 
aufgefafsten W6rterveizeichaise hicheri, selbst 
bcy mancher Unvollkommeliheit der AufTanung. 
hin + um bey dieser Verglkich~ifig der Epraclieri. 
uher ihre Ähnlichkeit oder Unähnilchkeit und 
den Grad' d e n l b e n  ein mehr "oder cveriigrk. 
eritscheidendes,. Urtheil zu- fallen. Wenigitens 
h a t  die Auff@suhg ,der Anlerikanischen . Spa.  
chen kaiim mehrere Sclidierigkeit , als die AriC 
{'lung ihrer Laute es 
sich eine 'deutliche 
, sprache t u  
schenkunde, wie jedcrmaliii weih iihendlicl~ 
viel durc'h, die Aiifmerksahkeit auf - die c. ob- 
,wohl nicht ,voIlkoinme'n aufTaiibarci~ hiiite die- 
@er Völker gbcvonneir , iind die herrliclirten Elit. 
deckungen sin'd d a d u ~ c  gemacht tvordeii, Bey' J' den Amerikanischen prachei-i ?rat niaii dieso ' 
Schrvierigkeiten etiirker .' gifühlt , Tvegen * *der 
1 
hfengc der leobach: 
so sehr iuachs6iiden 
von unsern sprachen # 
diesen Weltthcil und 
in den Zweck vollständiger Mittheilung in den- 
selbeii eiiigegiiiigen 1st. 
. Ilefshalb verkeniit man also nicht die 
S c b i e r i  kciten, welche es hey sehr vielen 
Lauteii g?ieset Sbrrqhen hat, cie enru i i i  be- 8 stimmen, iind wie viele Fehlqfi e dabo ge: 
6chehen können, wenn man rohe, ati &t.qr- 
scheidiii~g der Regriffe gar nicht .gCiv~hote 
Meilscheii mch einzelnen Wör~erii  fragt: lind 
dieselben be reiflich von . ihnkn so vrri~immt, 
cvic. sie in $r Hede contextmäfsig vorkorn* 
men , ganze Phraben und construirte-l(usdrücke . 
statt einzelner Wortformen, nähmlich beson- 
ders AnhPngo am Anfange lind Ende der 
Warter, ?velche .sie nicht von detiselben 2u 
t,re~ihe~i wissen: Daher besoiidcrs mrnche der 
ungeheuer langen Wdrter, welclie man aiis 
den Anicrikanischen Sprachen auffafste. Oft 
harten', die Mission4re erat, nach langem Um- 
ange mit den Wilden Worter, zu d e h n  Ge 
I$aucll, frülicr iiberha'uiipt keine Veranlassirng, 
oder weiiigrtens iiiclit das Bedürfnifs 1jesti.rnm- 
terer Hegränruiig eines Begriffes hatte. 
Nlschlich wiird.q mqn einen völligen*Mangel , 
derselben voraus gesetzt habeii. 
Wisseii wir nun gleich von diesen Aive- 
sikanischeii Sprachen bcy weitem iiicht so viel, 
als wir sell>st von jeder einzrliieli erfahre11 
möchten: so dürfte doch . schon das iiberra- 
sehend viel seyin, w a s  die folgcn&eii Blittqr 
von ihnen _ragen. Und vielleicht tragen dir 
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Jariii .liegenden Beygpiele der Eiforbcliiiiig, 
Verglcichiing und Wiirdiguiig dieser Sptaihei~  
dazu. bey, dar' sicl~ iieuei Eifer zur Vermeli- 
runa ciriaerer Kenntnisse von mehr oder' we- 
- niger hcl'api>tcii oder iinbekaiiiiten Spraiheii 
diews iiierlrivürdigen Wclttheiles. mit der netien 
Erregiingmancher s8iner Kräfte zugleich ver- 
breite, ahnlicb dem edelii Eifer wackerer Mis- 
sionäre und j i i i f~erbamer L%ndcrl)eobachter, 
denen ,.megltchste Verbreitung der Religion 





1 Siicl , - A m o r i k n .  @ 
A 11 FISdieninhalt iiidhreii ganze'" Welitliciicii 
inclir als gleich, nirrkwiirdig ~Iiircli die itngo- 
hsiirc hfciige voii ~ ~ ~ l k ; r i i ,  . wclclic .diese sun 
der Natur  grafbteii Theils chirch die iippigktc \'C- 
getatioii iinrl aii sclir vielen 01 teii J i i i c  11 Scli~tze 
rm Inlicrn det Dodciis aiisyezeicliilrttii l ~ a d t r ,  
fast alle ohiie Atiii~lieriiiig aii biiigc-tlichti~ \'er- 
. .. b 
eiii, i i u r  wciii c \-orlicrr~clieiicl , iii fe,teii Sir t e i l  I odcr iimlienc iweifeiid , fast alle tapfer, $t.I~lau 
lind kriiftig, bewohrit t i a l ~ e i i  oder iiocli I>ewoli- 
,iien, rcrdieiit Süd- Anici-ika aiik so sorgfdtlge . 
Bziraclituiig' seiner eiiizeliien Tlieile; a l b  die 
Summe der datiiber schoii bekaniit ge~vordtiicii 
I\iaclirichten irtir i i i~i i ie~ ctlatil,t. . Voii Siiilen 
Iiinatifbteigeiid fdi~geii wir itiit der fast ain we. 
iiigsteii bebiiiiteii Siidspitse aiid 
. . 
I. Siidsl~itzc voii Anicri kii, i111 IVc- 
steii bis Chili, iiii Ostcii bis ziiin 
Rio dc Pliita, 
. *  8 .  F e l l c r ~ a ~ l d . '  
Die Eih~voliiier dieser 1nscI iinterhill; der 
hlagellaiiisclieii Strafre werdei~ fiir da5 e~eiideste, 
die Sttifc ihrer I.ebeiis~reise llir dir piedrigste 
t~iitcr allen I'ölkern der Kr& gcl~alteii, Mitten 
idi baiicn Klima des 53 - siidlicher Br. le- 
ben sie nur halb bccteckt , in den achlechte,tcn, 
zum Theil offeiien Hiitteii voii diirren Zweigen, 
im Gefuhl dieser \Vitterung und ihrer Oedtirf- 
nisse von stinkenden Nahrcingsmitteln *). Viel- 
leicht aber, dafs jene hlrnrclicn niir Flüchtlinge, 
aus beuerii Gegendcii der Insel dorthiii ziiriick 
gedrPngt wireii; weni rtcnr lind niaii auf h i c  
Ustseite der lnsel bey f er Succefs - Bay um den 
6gQ Menschen in einem I~tha~liclieren Zu- 
itande. Auf illcn hey Cooks Reise hesiichten 
Yuncten der Iitsel schien die Sprache dieselbe, 
benigstens ertanie auf alleii fa9t pleichmsfsig 
das Wort Pr~chcrnh oder Porseroy , tvelchcr man 
erst fiir ein Liebkoscings - oder Desvillkom- 
miingsivort, danii aber doch aiich fiir eiiie Be- 
zeichnung einer Sache hielt. In den anilern 
W ~ r t e r n  bemerkte man viele Conooitaiitcn iiiid 
Giiiturale, und deii Laiit il hervofstcchcnd 
häiifig **). , Nach Nachricliteii Jesiiitisclier hlis- 
sionrre + *) sollcii hfeiischen derselbeii Nation 
auch aiif der Westküste von Patagonieii in'rler 
Nahe der hfagellanischeii Strafce gefiinden wer- 
den. Z~itarnmenhalig zwirclieii \ '~lkei~rhafteii 
auf he den Seiten der hlagellanischen Strake ist 
wohl lU Gr sich kalirscheinlich, und durch Fafk- 
ner's bey Pitagonieii anzufiihrcnde bestidnite 
Airgabeil getvifs: aber ob nicht aiiher diereii 
stamrriverwandten Völkerschaften bcyder Kii- 
6ten in dem k'euedande iioch ein dahin ziiiiick 
Volk vdn anderem Stamnie lind an- 
* - 
, 
) 3. ~ . ' ~ o r r r y r i  Dcmtrkungen (iif reiner neise 
unr die Ii'el t , S. ~ 5 7 .  58. 
' ) l f trvar Gtalogo (lclle lingue coiiosciu tc, 
S, i5* \ 
'") Sieh eben dar. 
5!)3 
derer S p ~ ~ c l i b  \voline, Irfbt $ich ari9 Mangel an 
Nachrichten bis jetzt iiocli nicht ausniachen. 
Die von 1.m~ ~essminclten Nachrichten *) alter 
If~lländisdier Seefahrer schildern die Bewohner 
tlta Fcritrlaiider, ats sehr roh, aber, mit ziemlicli 
ut gearbeiteten Kfitinen lind IVaffen, lind kiinst- 
fich rti, Vogellellcn ziisimrneii genrheten Klei- 
diingrrtiicken versehe11 , iihrigenr von fast glci- 
cher Grafse i i~id Weifse, wie die Europrer, aber 
mit roth gef~rbtem Körper. Dafs von ihren 
Kriegen mit deii Iandeinwnrtr wohnenden Val- 
Lern die Rede ist, zeigt, da& ai~ch tlie an der 
Kiistc'des festen Landes CVohiienden mit einbe- 
g r i k n  sind; ebeii diefs machen die diesen Wil- 
den d ') beygclegten ~egi8bnifsplätze mit einer 
Art voii hlo~iiimcn ten \vahrschcinlich, derglei- 
cheii auch die Dewohner der Ostkübte von Pata- . 
gonieti haheii. Aiif der grqfrerii Iiisel, dem 
eigentlichen Feiierlandc, iinterschiedcn sich 
wach jeneir Nachrichten bey Laet die Stämme 
Kehcr~trr, A'crrncAos r iii tl Kamikas , wovon viel- 
leicht der mi~ilere Nalime mit dem im siidlich- 
sten Patagonies gewdhnlirheii Worte t Kzlnny, 
Volk, ver leichhar ibt. Voii andern W6rteni 
't. die& Vol 6 hihrteii jcne Ilolländrr niir noch ' 
zwey air, nähmlich: com ogre ein Yequeii, uiid 
o~bornrc  ein aiia Fellen Aescr rusaqqieh , 
genzhter Mantel. 
a. P a t a g o i i i e n  uiid C I ~ i l i :  
Eine Art vqh unor<inung oder Vcrivirruiig 
erscliivcrt die Vtrglciclii~ng der Nachiiehten 
. . - -- 
') Orbit iiovus 3. dcrr;iptionls Indiz occtd$ntrli@ 
libri XYJII. (Ixld. 1 6 s )  S. 5ir. 516- 18. 
, 
,*' ) F.bcri daa. S. 520. 
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übit diC Natinntn u d  Sprachen in lind 'unter- 
halb Chili lind d e m  Airslliisse des La lBlata - Sirs)- 
mc.. Die Ursache davon lie t voinehmlicli in * ? den Nahnlen der dortigen Vdl er, tvelclic blofs 
611lichc Vcrh~ l t r i~sc  bedeiiten: Pi~elche Ostlan; 
der, IItrelt-ht M'eatlinder, also, Nahmen sind, 
~vt lche ,  rück~ichtlicti auf die eiiic oder andere 
geg~nscitige t.age der \'dlkersclinften St;imrricii 
vt rsciiiedcner Natioiicn gegcbeii styn ktirincn, 
SO dar3 t .  B. niclit voii Allen, welche Pirrlrlrc ge- 
nannt  wtrdt11, ddaha!b (;leictitieit der Ahstam- 
mcliig aubgrsagt i3t. kbeii so uiibcstimint ist 
aiich der &ahme I>hutf/~r,  und bcdeutet auch: 
Südlciiider. 
I 
D i e  Sprachen allein sondern ficherer diese 
Völkcncliafteii , oder schlief'sen sie a n .  ein- ' 
aqdc r. Das Chiltrische odt-r Arairlnnische oder 
8foh~rhirrlie, wovon wir \VI.6rtcr ilnd grammati- 
ache Ansveisiii~gtn haben, ist iiocti iiiigefahr 
voni 28* S. nr. bis ziir Insel Cliiloe, an der hlee- 
reskücte tiiid I>is zd und iibcr die C~rdi l l~ren 
verbreites. Die siidlichsten von diesen Vblker- 
schafteii , ebcii bis zrir I nscl Ctiiloe, heifse1.r 
HuiII;;clre, d. i .  Siidlaiiider. Eben dafs diebc'Bluil4 
lirlic nach iibcrein t+timmeiiclen Nachrichten bis 
iiber die C'br~lill~t en hin, Chilesisch reden, zcigt, 
dafs sie 211 jciiem Slanime gehörcn. 
Kciinten wir eben so 'geiiati die anderii in 
den .siidlicberii i~iid östlichen Gegeiideti cinlici- 
mi.v heil, iiiitcrschietlenei~ Spracheii : so wiirdcii 
sie11 die Vcihältiii$st der Vblker Patagoiiiciis bes- 
scr auf b l i ~ e n  , uiicl auch die Degrifi voii ilii:eii 
htischungeci, helche wir bemerkt fiiideii, be- 
stimmter wyn. 
I 
Nach Falkncr'a. *)  Naclirichten reden. die 
ValAerscAaf~en, welche von Chiloe bis zu der 
Gebir dcette qohnen, di,c sie voii den südlich; 
sten . f ehutlhcr, trennt, eine au6 dem hioluchi- 
scben und Tehiielischen gemischte Sprache, 
und i sind also wolil eine Mischulig beyder Na- 
tionen., , 1 ,  
, '. Verschieden von jener und verschieden un- . 
ter sich seyen die Sprachen der Tthu~lhtr im Su- 
den, und der Puefcllc oder Ostländer im Osten. 
Von der Sprache der Tehiielhet hat Falkner eini4e 
Warter, riur ein. paar von den Puelche, Die 
SpS„ho der Puelclie ist, bey ilim nicht genau + 
cha~akteriqirt; ~ i a c b  ~ir,rJr Angabe bey Iiervas ist 
die Sprache der I'~iclclie guttliraler als die iibri- 
gtn.  Wahtscheiiilich ist ein I'lieil dcr bey Falt:, 
ner angcfiilirten Orts - uiid FliifsriaJimCii des 
6stlicht.n ,Paiagonietls I'tielchisch , iiiid ihre 
Nahmen niögeii die bekannteren seyn, da sie 
die Nachbaren von Ruenos Ayvs,  urid selbst 
die ehemahli eii pewohner dieser Spanisclien 
Besitiitng tinf. Aiich Ilave~rirndi saet ), dai' 
die Spraclie der Yiielche voli der Chilcsischen 
ganz lind a i  verscliieden sey, dafs sie aber mei- . . 
stens bey f e Spraclieii uiid auch das Spanische 
\ verstehen und sprechen. . I 
Dagegen warden inanche Piielche selbst zu 
den Moliichen gerechiiet man findet schon auf 
alteii Chartcii Piilchts (1. 1, Puelche auf  den zu 
Chili gehurigen Cordill<:reii. Dahiii gelibrt auch 
*,F) Bcrchreibiing von Paiagonien und den an-  
rinzenden Theilen von Siid -Aiiierika, aus deiii Eng. 
hschrh . . der Herrn '1Yt:Folntr (Goth. ,975) S; in+ 
") Jn ceintiri nacliiiirbl~'~ntufiib~erid& Chili- 
. diigu, S. 987. 
die Naihricht biiey dfolino*), .<Irfs  ein Theil der 
eigentlichen qhilescn , die ' f f t ~ e / i c h ~ ,  ~ i i  er dib 
li~illiclle' nennt, sicli' im siebzehnten Jahiliua- 
dert mit deii Puelche vereinigt habe,. und dar$ 
die Sprache der, Patagoiiier von dem Ararikani- 
schrn nicht verschieden ~ e y  , wie au, den 'von 
Relsendeii erhaltenen *Wörtern dei.selben eib 
helle. Bistimmt.sagt Hirvas ** )  nacli %Lbinen, 
von Cania.9 crhalteiien Naclirichtcri , dars die 
Puelche' auf dem Casuati iincl antlcrti Gcbirgen 
iiiid um den 2 8 O  S. Br. Araiikaiiisch reden.. .En& 
tveder also sind hier unter den Puelche: östlich% 
Araiikaiier gemeint, oder es herrscht bcy ejqer 
Mischiine roh Völkorsckafte'n von beyden Sfäm- 
meri die Sprache der letztereii. . , 
Eine anderc Mischung der sprache der 
Puelche mit der der Tehiielhet hemscJtt nach 
Falkner bey des Leiivuchus, dem nardlichbeh 
Stamme der Tehiielhet, bey wtlchen; da sie zu- 
tiachst 'a!i die Puelche grunzen, jene Mischiiiig 
natiiriich ist; W . , ,  
; Nach diesen Bestirn*iingeii wird die Abrhd- 
iiing der \falker lind Stinime von ~ h i ~ i  und Pa- 
tagonien bey tinlher, Moliiia iincl Hcrvas k l s r ~ r  
aiifgefafst iind beurtheilt werden können. Falk- 
iiet's Nachrichteii sind ührigeiis so vent~ndig,  
eroben * ~ h e i l s  :aus eigeiier ßekanntschaft niit 
allen diesen Völkerschafteii- gcrchöpft, so gC- 
'ordnet und ,maglichot vollstYndig , daCs sie &ich 
'.;.dies ~ u t r a u i n  er\verheii, tim1 tinbestimniteren 
Nachrichten +orgcgogcn werden' miisen , init 
- 
'.) S, dessen nachher Grufiihrendes &$@C, , ' 
") A. a. 0. S. ig. - S. 1'7. werden diese Ardri- 
kanisch redende0 I'belclie aiisdriicklich vor) <!C,; an. 
<lern l'nelche uiiterochiedcii. . . . % I 
denen sie 'dCh indessen 'meistens in eiiiigd V e c  
bindun setzen lik9en. f , . C  4 ,  ' I.o kndt *) thcilt die Völker von Pati ouien 
iipil dem oben daran stofsenden , durch 8 jeich- 
lieit der Abstammung der Bewohner .damiCver- . 
bundenen Chili i n  drey Haupttheile, rvovon er 
cleii erateren als hlentcheh von nicht gfofser, 
aber 'untersethter Statur, die üb$ crij diqPata- 
, T  goriier, als langer beschreibt, a-ier ausdriict - 
lich. hinzu Fdgt, dafs die Statur von sieben' und 
einem halben FtiTs nur Einzelnen ziikomrnt, unil 
andere-von eben dein Stamme nicht iibbr aechs 
FM y o f s  sind. . . .  I .  
. ., i,&.* + 
r l  . 
. .. , 1.. hloliiclicn oder Araukarien,, 
- 0  I .- - 0 ' .  
wovo>i der entere Nahrne: ~ r i e ~ s l e i i t i  (vah mo- 
. 
lun Krieg hihteii, lind che hlensch) bedeutet, 
der letztere aber von Arauko (zwischen dem 
. 37 und 3s0 S. Br.) entlehnt, ugd verallgemeint, 
. indc,sseri auch mit crucaes, welches in der Pcnia- . 
drehen, oder Quicliiia - Sprache : Rebellische, 
Wilde, heilst, verglichen worden ist .* *). Sie * 
wohnen auf  der Ost- uiicl Westseite der Cordib 
I&ren, und v61i der Siidgranze Peru's bis zur hia- 
qellanischen Stiafse.8 (Die nördlichste und siid- 
licliste Aiisdehn~ing mufs mit e in ig~r  Einschrän- 
kung genommen 'werden ,( da im Silden unter . 
Chiloe nach den f01~ei:enden Angaben nur eine 
Mischung von ~bkömml in~e i i  dieses Stammes 
mit andbren wohnt, lind da irn Nordeii die Ein- 
gsbqriien sich meistens bis unterhalb St. Jago 
, 
. 
- -  
) A, 8.  O. S, IQo ff* U, S, 140, 
") Azaro r .  r .  0, S. QOQ. niiiinit die Auea'd fiir 
einen  heil der Araukaner, . , 
voPVdeii Spaniern zurück'gezogeli Iiaben tollen. 
Weiiii aber MoIi~~ir 'z~viaclisn den 24 und 37*, 
also voil der Grjnlik von,Peri~ bis xi i  dern l$lobig- 
-FliisJs' folgende Stamme setzt: ' die ~o~itirnbo>iZ, . 
.&i/fOtane ;. Mopodmn , Prornat~cczj: ,; Curi , &U- 
, Perzcona, tvo,vgrj->t r $ehr <veiiige Über- ? 
'Cihst.1 nbch Vorhand& seyen, lind wclchc er 
nicht b'estimm't zii d c i ~  voii ihn1 uiiterlialb des 
F'ltiscs . Biobio gcsatrtcn Araiikaiiern reclinet : 
, i o :  setzt' CI diese offenbar sibiicher als Falkner, 
iind von diesem scheincii aiich jene' fiördliclie- 
reri Vblkerschafteii alle t u  cbeli diesem Stamine 
gezrh1t.z~ werden. Die Moli~clieii tlicilen 'eh d . iisch' Falkner 1) in is I~icu-irlievoi~"~icun n6r#ch, 
und:  che Mpn~cheri, Volk, ~velche die C;pbir e 
von ~ i ~ i i i r n l > o  bii etwas *unter S. Jago hewo 1 -
neii, i~iid sich im Osten nicht ganz bis Mendoza 
erstrecken, \velchc östlicfien eben , aiicli Piiq?+ 
ehe genan~it werden; 2) in clic Pehuarehe, voii 
peliuen Fichte, von welcher. Baiimart i h r  Land 
voll ist, und dem erwahnten che, welche von 
dir Siiggränze jener o d e r r o m  35O S. Br. bis 
Valdivia gegen iiber, oder bis gegen den 400 
.wohnen, uhd von jenen nördliclieren Stiirnmen 
euiveile'n ai4t-h schon Hi~illiclie geiiannt werden; 
3) Hrtilliche d; 'i. südliche Leiite, von Valdivia 
gegen über bis 'zur Magellaiiischeii Strafse ; von 
w'crlcheii aber t iur  Ein Stamm, der voii VaEdivia 
gegen über bis ziirn Archipel von Ctiiloe und jeii- 
seits des Sees Nahitelhuanpi wolint, die Cliitcui- 
scli6 Sprache rede, die drcy. übrigen aber, wcl- 
clic z;~sammcn genommen Vutci fluiI~ic/~e oder die 
grufscn ~ i i d l ä i l d e ~  heifsen , iialimlicli die Clkl~zos 
(auf  deii Charten und bey. Hervas steht > Chrlos) 
aiif deii.Iriscln des Archipels von Chiloe, die 
I Poy Yus oder Peycs vom r ( 8 O  bis etwas über d e ~ i  
\ I 
pO, und die Kcy Ylcs oder Xey fi4ucr oder Keye8 
vom 510 bip zur Magellaiiischen Strafac eiile Mi- 
, schung de~"~o1uchischen uird der ?n rmrthderi 
~ehuelitchen'leden. . Yldqte a) re f et nuk vo4 ' 
Eiiier FJation !n i Chili, deren virsc)jedene . 
StainmP i i ~  der Sprache und den Sitten uberein . 
kommen J Viele haben sich dotr Spanien> unter- 
worfep oder sepr( iiisgewandert , so die ~opia- 
prr, iind die andern ycrher aps .M~lin.a. 
niit einiger .Verschiedenheit der Schrcibari Ihisr an-  , 
efuhrten V ~ l k e r  Csquim@e,r U. s. W. Die freycn 
.fingeborncn, w o h n ~ n  entweder - in Cebjrgeil, 
nahrnlich die Chiq~&rr~r, deren Sprache ein ver* 
dorbcnes Chilesisch sey dio Peq~encAer (wie .V& 
daure statt Pehuenche, so wie pequefi stati, i r 
: Fichtb, schreibt) und Puelcher aber in 8" en 
T1 nlern des Aiides; die Bewohiicr der Ebenen . 
Gelen dic,'lI"i/icher,. CZI12cIrer und &~uAer,~ letz- 
tere die zahlreichsten und tapfersten. Nach Moa ' 
lina., det niir voii dem ehten dieser Stammc l1j6 * 
asch.Chiloc hin,  den Hiieliches, .rpricht, .,wob- . 
neii zwischen diesen und 'den Araukaner11 dig 
Jqrgqs, welches von junco Traube abgeleitet 
wird, aber weit natürlicher.v.on dem Worte der 
Periianischenotler iiichua-Spracl~eyunco(val1e % ca1ida.i . heifse Berge ene) herzuleiten iqt , und 
ortlicllq VerliäJtnibsc bezeichnet, ' Von deii Pe- 
huehcha vvamn ohne Zweif~1 auch die Einge- 
hornen, welche nach Laet * *) auf diq' Inael 
Mocha gefliichtet waren, . und dort ihre bPrb- 
h8ngigkeit gegen die Spanier vertheidigt hatten. I ,  
f).beehdupt\cvarcn die Pehiienclre, arid btst$ndes 
die Picuiiche 60 iayfere lieilide dcr Spanier, dar9 
I . P - .  . ') .Ge~chichta von Chili, Über',. Hap. a74o. ") Orb. nov. Se &je . . . . .  , *  b 
diesd tuneiteii iri Gefahr sclirvebten, durcli sie 
aus' Chili ausgitriaben zu weiden *); zu h l k -  
nen Zeit aber durch ihre* vielen Kriege, durch 
das Ul>ermnf$ Sgeistiget Getränke und durch die 
Kinderpochenso herab gekommen waren, dafs tie 
zusammen: licht eii~mahl 4000 Krieger ins Feld 1 - btellen koni teni 
- Hierhiit lassen sich auch die Nachrichten 
des P. Jb$, Carcia über Patagopiei~ '0 vetgleb 
chen, der. mit einigen ~ebornen Chilesen die 
WestküstB bis zum 4 8 O  S. Br. in kleinen Harken 
befuhr, ab8r dort lvcgen seiner Begleiter Furcht 
vor den wilden Anjvohnern der Küste umkehren 
miihte, ohne dasZiel der Reise, die Magellani- 
sehe Strafse erreiclien zu  köniien. ' Er crf~ihr; 
dar' unterhalb deS 460 J zwty Nationen 
wohnen, die .iechc;yel und tlic YekiiiaJtrc, und 
dafs keine von beyden Avail!:liiisch rede. Letz. 
terer Nahine trifft mit dem iiachlier anztifuhren- 
den Stamme der Tehuelliet: Yacona- C I I I I I ~ '  zu- 
*ahmen, eratcrer ist vielleiclit mit den Q i i  efiihr- 
ten Key zu .vergleichsii. Um den 4s0 F ahd er 
die Cslen lind Tuturaf, clercn Sprache sehr gut- 
tural iiiid Eine sey, so &fs beyde VölkerScltaften 
einender vqnteheii, obwohl jede derselben ih- 
roi eigrntliürnlichen Dialekt zu haben scheine; 
mit der Aiiiukaiiischen h'abe sie niclits~hnliches. 
-Von da bis z i i  dem Arcliipcl voii Chiloe iicnnt 
- -  P -- P P- P P- - 
S. iucb La Pcyrouse'c ~ntdcckun~sreice, ~ b c r . !  
*') Jitrkas a. a.4. Se rgff. Aufset dehi ciind die . 
Tutlche gciia~int, .und obne Zweifel die Tehutlliet pc. 
iiieint , da rchurl ciidlich, und hrt bo viel als ehe Volk,. 
bedchtst. In Chili werden eben das. S. 19. aiificr 
den Puelclir die ' u d ~ u e ~ c h e ,  ' Pitirnche, Ronqutlch~, '
Eioluclie und Vi!irnoluche qrw41riit. 
er di'e 'Gd hl<cs' 'und Chonbr, rvovon idtzterb 
auch bey Fa P kner genaiiiir irind, Jede, voti , bkyr 
den Völkerschafteli lnbe ihre eigene Sprache, 
dobli Wufste Y. Garcia niclit zu bestin~hicn, ob 
sie tadical verschieden, oder von einerley Sta e. 7 mc seyen. 'bie Ciionoi, welche er  auf den sü 4 
licb$ten Inseln jenes Archipels fand, seyeii fru-, 
her die Bewohner der entgegen gesetzten K b t e  
dei featen Landes gewesen. Mit Chiloe fatigd 
das Gebieth des Araiikanis~hen an, man spreche 
crs aber in  djeset Gegend gemischt niit uielenr 
Spanischen Wdrtqrli, ~Jelche indefs alle Bie un-. t gen des Araukanischen angenommen )ia en, 
und nicht hiiidbrn,' da& iiichi alles Übrige fein 
Araukaniscli sey. 
Andere dialektische ~erschie'dknheiten der 
hloliicliischen oder' Araukaniscl~efi Sprache wei- 
set Falkner tiacli, da6 nälimlich die Pehuenche 
I und ilirc Nachbarn die Huilliche (bis Chiloe) 
. kein r und kein d habeii, sondern statt bc-yder 
Buchstabeti t setzen ; 'dagegen die Piciinche; die 
kein r haben, oft dafur r'oder d ,  auch statt elncs 
rh 6ften t sprechen, so dafs z. H. bey lethtere~i .
&in8 Frau , vutn %roh, huarnnca tdii~en<l,~ ists 
bey er$teren hingegeii.diese Wöytcr: somo, vut; 
rlta, huasat~ca lauteii. .Einige gr+mhatischc Un. 
terscheidiingen naclilier bey der galaminatischen 
Überdcht dieser Spraclie. 
Zwj~cheii der! Araukanischeh lind andern . 
Amerikanischeii ~l i iachen habe ich mir weniqe 
Heriihruiigen bernqrkt; 3egreillicli filidet man in 
jeficr-einige Qiiichua- Wörter, I .  B. 
. .  Soano IIotiig ' fisch 
Quicliur r ' inri. tn id i .  L ( C / ; U & U B ~  
. A ~ ~ w k ~ t t j d ~ ' t  , GNU, ,.' ' rtjitJi, , cAplip r; 
-- - bcy Fil incrr un10,81. . , . , , , 
Haue bedeutet irn hraukii~ischeq rqca,, i& be. 
i~aclibarten Guarani- Stamme og, bey den Tupi ' 
oca, in den nachher zu schilclemtlen' Sprachert 
der Ohagiia uca, der Mobima ioya,  in der Lide* 
S rache uya, Regen im Arauk. rnaun, bey dein l o p i  o,mh , . % . ,  
Aber mit dem Griechischer1 urid Lateinischen 
hat Molina *) Ähnlichkeiten gefunden, die er im' ' 
defs selbst nur TUr zuf3llig'nimmt, wie ea gcwifs. 
bey deii Empfin'di~ngslauten im Lateinischen deg 
Fall i 6 t ,  das Zutammentreffen der Bedeutungen 
ist auch nicht recht genau : * I. ? 
. ! ' .  
. nian ist nicht: IIand, sondern reclite, 
tnancue rechte &nd. ' 
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oa+, ' I 
V#. ! . 
velcm. ~ , , 
I 1 
T '  Pierio Onh Araudo ddmaqo; i 599, 4. . ' . , ' 
, 
, %.#,  
Luis de ' ~<r~d i~&.~r t t !  Gr'ammatica,'V6cabu- ' 
tario en 1.1 lengiia de Chile, Lima 1608, $: . 
,' \'ocabula liiigiiae Cliil,iae, in Gwp. Bartaei , 
hist~fja, rerum in Brasilia g&t&uin . .  < . .  ,'. ;&tpst, 
4647 ' fole 
. I : . ( *  , 
'Vocabulary df the, Chilesian language, iR , 
~ohnOgi!hy*sAn~erica, Loi~d. 16j i ,  ~ o f ,  - > 
' 
Ab, Airjfr, Fulrir' Grarnatica y ~ i ~ i o n ~ r j o  de 
blengiia de Chili, Lima , ,1765. . ,'D , 
, . -  T/ro/nRs Follner's Dciscription OE Riigdnir 
rnd the adjoiniiig Parts of South-Aofrri~a, He- 
reford 1774, A; . . \ . . . I . >  9 
~ e s b l i r r i b i i n ~  vdn Patagonien und *den an- 
grenzenden Theilen von Siidameriki aus'detti 
Engl.'de8 Hni:T/rom. Fa/kudr, iieb'sikln'er dcuan 
Karte 'der güdlichen 'Tlieilc voit Amkrjka, Go- 
. tha, 1775, 8. S.1 i& - iqq.  des Originals, 
S. 163 - 181 der ijbcrsetziing, eine Grammatik 
ddr bf~liicliischen Sprache iliicl, eiii kleiiieb Wijr- . 
t&b."ih 'denelbeii; ' ' '  ' , ' ' 6 V . , 
Rcrn. ?lnoe~t<rdt ~ h i i i d i i & ~  sivd r q  Chfiinbes 
vcl descriptio Status turn natiiraliP!tiint. ~iril i  j
tiim anaialis regrii. popiiliqiic Chiiensis, .iii*ri?, 
suis loeis perfectac ad Chilensem linguam &&U: 
ductiohi, Moqast. T. 1.'11. (777. ih17 ~ a i t i  ho- 
v.Qn pe 111. ein-en Katechism in Prosa und Ver- 
t en i  leiztcrc ih Musik gesetzt, eiithilt. 
. i 
- . Ati~h'Yijtutrrca. a, 0. S. 115- 8 1 i  hat  
g&+$matische Rcmerkqngen über das C ilesi., 
sche, die mit den folgenden meistdns zuta~t i -  
nlen trefleri. . 
Gior. I@. Afolina Sn gio 6 ~ l l l  6 t ~ r i ~ .  del
Chili, Boloßhi 'I  782, 8, %. 334 '+ 67.. 'Gram- 
matische iind Lexikalisth~ Angaben, iitid'hiim 
S c l i l u ~ ~  AnfObrulig einiger Iliilhrrtittel , nahm- 
?ufser dem genannt,eci 0, i t  iilid Fcbr)~, nodi 
~a r. I)c a.bSamm+t!ca y' n o t a ~  a 1s Ie~igiip 4~ IS Cliile , A onqo &rcilla Ara iicatia , Jlieg. Sarrrhteuan 
bs~scrio A~riukana, eiii Gedicht, alle drsy geclrqckt. 
Pi2rr:Gnrrrro Grammaiica dc la leiigiia Cliikeiia, 
e,in Mst., auch IIavestadt'g Werk ist dort nocli 
als Md. aber #iner Bcrii. lialberntadt's, ange- 
fuhrt U). , . 
Hercias hat aiiber den in seinem \'ocabola- 
rio poli&lotto angeführten Wdrtern noch einige 
shdese Anhalige datir ; S. 220. ,' die Zahlwö-. 
ter:in der:! Aritmetica delle nazioiii, S. g lind 
eine Dai-stel1,ung des Akaukniiischen Ver i! un, ' iii 
d. O~igiire, f~tmarione, Meccanismo ed zrmo- 
aiia d e ~ l '  tdiomi, S. 164.66. . 
. Ei11 bprterverzeichniia hat auch D a m  
(Apiejikt S. 629.) nach Elias H&a>rn, e i ~  
kurzes R. Fo/ref in 6, a; q~merkungen, .qqs.aber 
D aus Dqpper entlehnt ist. , , L -  
. . 6 . , I , '  . 
~ r f  mmat i ic ' ) ie r  'Chdroiier der (;i;ile<lt 
rchen pdpr Afrauk<rrt jrclicit Spiaehe' 
na+i &IIna) , I I ~ v ~ s ~ ~ d t , '  +'llnei, 1 .  
1. 'Diese Sprache.hat kein i,' aufser etwa in 
20 Wö~tern, und auch da nicht am Kiide; hat 
sehr pel! t n z; 6 geht 6ft in p über, bie hat eiri 
. '2 ycrll. a a ~ , t i  u i ~ c t i a ~ t ~ g  ye~crk, S. W. j D'$ 
hlolini'06t ~ i ! ~  in'  aeineni Sa I ~ Q  di SJi ir  Anie. f ricana, ~~o T. 111. S. QGI ff. eil Ai~?ii jg der C%aiii: 
'niatik, S. m. ein kurze8 W?tt~rvertelcbnifa dpr Ardw 
klrnischen cteht, .. - 
pan1-g, welches wie 116 laiitrt, und Übrige~ia 
. *  inelircrc Spariisclie Laute, z. B. (I, I?; ddd th;. 
welche$ durch Ueriihruiig des Gaurrte~u mit dpr 
Zungo ausg~sprochen, iind zierlich zii  = ineh 
sanften c werde, ersvshnt Iiavestadt iiicht; abCr 
er und Moliiia untersclieidei~ von dem i< da*, 
wie das F'ranzösisclic 14 gesprochene N. Dic War- 
ter e~idigen nur auf ciiiei~ dieser 6 Vocale, oder 
die .Cotisonanten b ,  d ,  f ,  g ,  I, rn, n, r oder V, 
2. Substantive, tielchq .eich von Verbeii ab- 
leiten, haben die ' Endung vce oder w fUr die 
handelnde 13irsoli, ue, 01, o ~ n ,  w ,  rr„r fiir die 
liandluiig; es ibt eine hlsn " e  Nomi.na ab-, I rtracta aufgen, 8ie Eiidung liii ep Ort, bq1)09- 
d e n  wo sich etwas in Menge findet, ist nftr; luo~ ,  
hinten pngeliängt, bedeutet Genopenschaft, ci,; 
nohufn, d1;t Soldat. Dag ~eschlechk 'kanh, iiur 
durch die Ileysätze alca Mann, dqmo p a u ,  aq- 
- k'ormen gibt es 
fverdei~ cirircli lieb- 





dqn die Cahs' zur 'leiche Weiss'diirch an & 
hdngte Endiingeti, !er Geiiiriv diirch grit, %er 
Dativ diirch tderr oder mo, der Vocativ durcli 
ein vorgesetztes n oder hinten atigcht(iigtbs trn; 
der Ablativ duyli »to oder tgu I~eteichriet. Dry 
den dopp;l<en 'unter diesen ~~ts ic l i t i i tng& hat 
$foliiia riiir die efitere. 1:alkncr hat  fLir der1 Gc- 
V fir' dei! Dat iv  nur rno, i i t i t l  ehrn dick 
für. den Acciislriv,. der iiaclr Mo)iiia und tlave- 
ptactt dem Nominative gleich laiitet, iiiid beyde 
Endungeii des, Ablativs. Der Griiiiiv ste l i i  nwi- 
itetis vor dem aliderii Substantive. 
4. Von den Adjcctiven gibt es ailfsei deil bri- . 
Mitiven, z. D. arme p i t ,  eine Mciige .ahgelei- 
tetarj 114 ist die EndGng der,Adjectivc der Mi: 
terie, 2. n. von rrie krde : irrezu irden, c i  für Ad- jective von Verben, z. B. chiinci wcisc , 'vor> chl- 
?neu icX weifs, 'voltu, bey Havestadt t*&, fit 
Möglichkeit ,' z. B. niit;*glrt amabilis. Wenn die- 
s,en ~ndungeii rto 'torgeaetzt wird, also nbrzl, 
'noci, novß'llu : sb ist dick Ausdriick der Negatioti. 
Der Comparativ und Su erlativ werdeSn 'agi~ge- a zeigt, jever, indem jod o eir doi d. i. mehr,' die- 
ser; Sidtim c4d o&r'rnu dem Adjectivc vorge- . 
' setzt wird. Rlkher Iiat voii deii Adjeaiveii 
nichts angegeben, als dafs sie selbst keine. Ver- 
snderung des Nonierus oder Casiis Iiabei). 
5 ,  Die Pionomen sind inche ( (bey Molinn: 
i l l ~ e j  ich , rimi du, teye oder vey er, Dtial: r)tchih 
wir zwey , eimu ihr .*wey, te)lerrgu.sie zwey , P1uT 
' ral : [rirhigrt %wiri e h l i  ihr; btey~ign bie. Die Ca, 
SUB derselben tihlen sich fast durch dieselberl ' 
Endungen, wie bey den Siibstaiitiven,~ aber icli 
- und .dii haben einen' besondern Acciisativ nio 
mich, t l  dich. Aitch bey dea ~ e i ~ i t i v c , ~ ' i s t ,  
Gnige Al>weicliung. Diese Gehitive oder Ab- 
. 






kürrii~igel~ derselben stehen fiir di.e lBs~noqinal, 
Adjective, inc/,cgr$ oder gli iiiein, ei~+ind*oder E. ini deiii, rtyqrri, oder wie alkoer Kat: ,'n, spiii, . 
rj~chiuyrr iiriser qwey , inchkn@ udser , - ,  eipttmg .
odeg mrr eiler. . +  
% ' ' 6. IIic Verben haben alle oineSei Conjiiga- 
<Ion, ohne Aiisiialim$, die Endiingen der Per-' 
sonen i i~ id  Singular I P. 1 1 ,  q.?, i ~ h i ,  3 I>. 
Viial t P.y i r ,  2 1a:i1~1u, 3Rgu bey.Hqvestac?t, 
Ir~grc), lliir. L P. gn, 2 P. &nett,' 3 P.'i@a*) 
(bey Hare8tedt: 1 ,  I ,  ingq; . Falknet ha t  
wie, Itavestadr, aber bi dqr crsteo Plural-Person t -, 
in: Vidaiire in der 1 P. des'Diia1.s: 84, in der, 
3 P. des Duals und Pliirals iglru, fglim).. wnn' 
aber die' Wurzel d.8 Verbiim selbst aut i  endigt,' 
60 yird daililrc)~ rtigleicli das Anfanps - l %eser, 
Endungen verschliiiigen. Die \~ i irze l ,  T t*T scn Endiiiig'eii flectirt, i s t  d.ar Prssens J .im ie' 
iihriga~ Tampora zu bezeiciinen , ;tvercJen 21~2- 
schen ciie WiirzeJ und jene Enditngeq fblgcii$e 
Sylben eingeschoben, im z~veytcn Präse~ig clre,. 
iui Imperfectiim l i r  (Vigaure sclizei.bt v u ) ,  iiu ' 
Perfectiim uye, ' irn Ylusqiism~erfectuiti v - r b ~ , '  V '  
im erstei] Foturtim U', i~ g\veyten ztjeg, ' ,  )in qrq 
' sten Aoriste abu, im zyreytcn uye$u, $o'naclr, 
s .  
. 
. < I  * .  ,< . 
*) ( bcy Molini rcGnt ciri d u ~ n ~ k r ~ i  ?&#: 
drupkrin zu sollen. . . ,  S r  , t & $ ; .  , 




I . , 
bey ~ ~ v ~ t a d t  flach' Spanbchec ei l ) ) ,  a P. gt, '
rget j P.pe,  Di~al: 1 P. I ,  2 P . ,  3 P, r q p ~ ,  
Pliir. t P, i p ,  2 P. nin, 3 P. ngn. Jeneo chi hird 
Iildeisen auch als eine Anhrngs. Parrikel fcr d e n  
Wunsch angemerkt, und $o$vuhl diese alg bel 
und veIe11t an den lndicatlv odir den Subjunctiv 
an ehängt, um dcn Optativ a~isziidriicken. Der 
~ut~tjiin'ctiv hat li zu seineh Cl~ainkter~ ,"eichet 
in allen,'vorher, aufgezlhlte~i ,Tempur - Fdrmen 
i n  (lic Stelle des n der ~ n d i i n g '  der 'ersten Per- 
son  ritt, iihd, l bleibt in allen iibrigin PeiLonbn 
herrschbnd: t P. lnli, 3 P.  Ie, Dual i P. //U, i P. 
I ,  3 P. Igu oder ltgu, I 1 P. , n P; 
fmctt oder / rn~t ,  3 P. i g ~ n  oder tngti ( bey J'alkndr : 
li, ./iini, . /$ , I J a1: tifi, /imu , /idgh, Pltw* Iim, 
t ,  I ' '  Der Infinitiv ei~digt ebeii'so, ivle 
die er6te Person des Singulars im Indic~tive a i d  
n,  aber die vorgesetzten Pionominal- Adjektive 
Zeichnen jlin aus. Das Gehndium ih 'lldtive 
hai die Eiidang )uni, ol um : durch, yabrrjn* tim : 
bey , oder:. ~~ahre i id ;  aiis'tlldrucke'rr. Diese 
- Cerundia iveiden 4 t h  yoii mehrkreil der' er- 
dritten Personi 
Ywty fen .. ßrit- 
ten oder ercten Pefhn biziehdli. ~i&.bpifi'l. 
rchen Grahmqtiller ntrineh diese ~ormen'  die / , 
trrts'i rwcyfe 11. & liv, T~lhiciori,. und je ver- 
hreifcter diese sonderbate , Deieichhungsweise 
iibCr .die siidlichsi'en 'iitid nördlikhsten Theilb 
alle, diare Arten der Bcdehungen ebilde t , iitid 
e* .findeil ..neben. den genannten* I ormenmnocli 
einige andare fiir eben Idensclben %rveck Statt, - 
so dar8 es recht offenbar wird,- wie sehr die Auf-. 
rne~bafnkcic dcr Sprachbildner be y der Aiishil- 
ciiing , der Amerikpnischen Sprachen auf dtescp 
.Gegeqtaiid gerichtet gctvere~~ ist. + , .  . . q 
. - - g., .Gas Passiv bildet sich von den Actlvbn, 
indem. überall 'vor d e ~ i  Flexions--'Endd.ngen rge 
cirigaschoberi wird, r. B. i?ttnger>i ich werde e- 
' )Lt.ich. bey' dem Paiticipc ist biiT( 8er 
r U !  . 8 V . ;  abet 
e)  e x i s t h  'noch ein bkpon'dens Particib für 94- 
, chbn i t ~ f  el: elzic/.ist die gegebene Sache, lind 
diefs ivkd auch riir die Personal-Pornien dt'f; Pas- 
* 4 .  
sivs ge68t'zt; die wirkende Ursachp steht dab6y - - 
im Geiritive. Von jedem Adjective, 'oder aiich 
von Stiqstahtiven, bildet sich durch d e n ' ~ n l i a n ~  
rigtn ein Verbum heutium; z. B. von ctmle.gut: 
rumengcrf '( aber aiich c u m ~ n  und crrrncle~~ ) gut 
reyn. ,'*Aukh kih 1rnpeis8pale wird von jede& 
der erivähnted ~ e m  ori .durch das hiiitcl* ange- P. hit~~~ti?'orli , $l>lldei, irn Siil~j'unctiv leum. . . - 
, , t ,  '< G ,  .. 
i9,.. )ijn allen diesen Formpn entstelitreinc 
J - 0 ~ ~ o l l s t ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ j u ~ a t i o ~ ,  dea orl>~iin rgothrtn, . jndcm. ufiy,~,t dbar nach der' i  urzel d e r  iii den 
~ o r m ~ i i (  pyo. an 4iei.h uyc tritt, nach letzteren>: 
.Ii im Ii'dicatir ' im ~ndi&tiy des f'iituiiim, und 
itii 0~( i t i i~?~! : ' i r i i ' ~~6~ur)~ t ive ,  Infinitive. und 
den'~artici i!q'r~q~ im'lmperative q J (bey MO- 
l in i  pfih Ir-henkher SchrSibart chi) ein escho'- 
4' , . C f  bkn'wird,' & ~ l r n  eraiivnitnrnt dabcy ie Pe*; sona1:kriridu~gen es Subjunctiv~ an. . - 
r .' t . 1 ;. * I " 
I i < '  In +cscr sptiche kibt es i ino aiifseror- 
dentlich grol'sc Xnzahl von ~ b l e i j ~ n ~ s -  ~ o ~ r n e n  
~ c *  Vetltn, die mit da11 Italieri+chip Qeutun. * 
liren, ist; arrca/tu~, iibt h '  ein .hialil rcbcllirdii, 
D i e  Verben werdei; init Part:kolii rusarprpeii gc- Y 
set2t, citid diesc Ziita~nmensCtziin~en'+ann rc- 
conjiigirt, 2, U. pm ist:-$sehen, j ~ e v i ~ i  
r r N .  8.) irli sttie ihii ,  velnge, auf dicro Vireire, , 
davon mit der Negation (s, N; 19,) pei.e~~~gelpvilr 
ich. sehe ihn nicht acit' diese Weist, .pevrmgelq- 
i+1/, d. s. i. n. a. <I. YV„ 'von .& ,essen, #raip 
cyollen , cio mit, ziisarnmen , und Jen eben da 
wceenen Aiihän eji bild@ sich:, tnfl41(1qc?qladp 
!C\ will nicht mit i $ rn essei,. und hat die ganze 
crwithtlte Coi~jugation von e l u ~ .  N P ¢ ~  mehrkrg 
Anhange - oder Rinrchielic - Sylben, wdlclic die 
nedeurung der Ver1)cii erweitert1 , ~rerlsderih : 
oder auf irgend eine Weise afici~eii, h a t  Havc- -, 
stidt Ss 84 ff, I ,  ! r 4 . * . .
. . I .  
I 
19. Dir Ytat'  ositioiienibteIics tliiilr voj; 
, theils hii~itr deo d ubiiant2vel1. L i9.t;clie b'e; 
sonderelndting fur didvqn Adjectiven odr  Veis 
bdn hbgeleitdten Advirbieti vortiandeii! @I. 3 ,  1 
13. IToi~ Abweichti~i ejj der oben erwahtr- B ien biiltkti ih Absicht er @animati$cl~en Hit- 
- 4unge1i bbmctkt Falkner folgende:' Dic Huili 
liehe tetteii n h  w d u n g  der Perfectiim nicht u c, 
. .Y: *ond~rh'zivi, <lubjonctiv t~vifl,,' bey ilineii ilt i' er 
t)&yte Aorlst uhd das rtveytb Fstiiriini nicht g6- 
b~.äiichlich, soiideri~ iiur * b'ey den ))ikiinctie, 
B e i  derTransition von der enten auf die zcoa tc 
Yersdn wird nach Ifa~e6tadt (5. 80.) in' wie I en -' 
. ~ i i $ ~ o n e $ n  Y0n e h  111 eh),. ib cinigeb in &U, ., 
'(iiif dcr Insel Clliloe In clu ver~vaiidett, und blefs 
. iqi Imperntird das fiir dieso Trdnsirlhi son,t gC- 
. cvbhnliche bi beybehalten, und vurpe gksetzt., 
! 4 
Yhehri de11t' Nahm* . , I . .  
Urcliigeppa temi gliui f , : I .  ' 1  b .l 
V e I h  Riith, ' cnh aic % kdrdm)' , 
Bin~i-  tanii Yeiho inh11)ilfi meii ciipapc; i, .' , 
, Wie delh IYlllr $6' - .  , .ihht. : 
cliuiiigeal;i tami pici vPih4ekoi ta Iuienn- 
, '  mri . i n .  tbcb W i u c t  pcthra d d b  
/ 
7 
I '  6 
I 4 i S  
Neiiir gib iin, nnwi jedm 3'g ' '~mb , , 
. Cliai elumojti taiii viI1,antii coiike; , I r  J 
Vergib "riss dish 6dndo -(Nie 
Perdonnaiiniamoifi t a h  liuerilctim , . chu~n- 
t . I  i wir vergeben ihneh wir Q~~SOTI '  6611- 
- g ~ c h i  incliiii petdoiinakeviin tdi6 liliq)- ( 5  
8 .  I \ digarn 1 . .  , , 
riicak~cu; ' * I  ? I  
an#- . 4 ,  ': ', !. * 
f~lniokiliii ta i~ i  I~i~orilcanoarn; ' I  I 
Abiv alle . tcblschto Srcl~o von bctrayri ( 
IIuelukemai vill Iiiiera dugii meu inoiitid- 
8 .  uns. I 
moiii. I . 
Nach ~ l a v e r i a d t  T. SI. 8. 6;19 . i  
. 0 
@ 1nchigii taigi, cllao IiueiiU iiio i8 ;nib!tif '. 
Ufcliingepe ta tiii iifii; . I $  . ' .  
Eimi ta iiii neyho iiicliikn nLo dlitafie; 
? 
. ~ l i u m p ~ e c ~ i i  ta mi Pie1 verii~ige~dei hUgrii\ 
mapU meiib ierni~&~d;i . . * 64 ve%iide$e I ;  . 
. t a  tue mapu nicu; . ' I L L . (  . 
, Cliai elurnoigii t i  igii 1 +il(.diitb 'ii@ft$ie i: . .  't 
Pcrdonaiinianioigii ta igii puh'uerfleafll ). 
~hurnngecl,i iiicliign' per Jonapuebiign 
ta ing i>d~iiefiitf&ii: 
, ( { b ' ?  Lelmo~i~iligii tp ißi l;iieiilc~h~iitl* C . 1 
Huera meii montdi~ioi~n., Apiip.  , , . 
i 4 1 . 8  
.i 
- i . . . B l c  rutJdrirkn Jlirte nach Calhntr, 4. s3$: 
10Eliiri i > . ,  in cliao liucnumeiita m'lcymi; , .! 
, ' Ufcliiiigel~c mi wi; . +  
Eyini mi to< iiin ii~cllinnlo cupilpe; . I t Eymi ini' pie cliicm~eclii %ehigey I!yeiiii iiia: ,. 
pul110 wenigeclii ' cny ' vcnici~gelh ti<c-' 
.. .  iiiapumo. • . S i  
. . I '  
b I , %  . .  . ; f 
I 8 366. ' \  ., 
D s i s c l t e .  , r ;  
Xfi gtrhren Versen bey tIa u t  r t a d t ,  8s. 585, 
Dibs ' C ~ R O  EIpcnii .ni% ~iiklu, 
Ufcliingepc ta nii iihij . ' , 
I ta' ini yiel opiilqueli!, , 
Ilueiiu mapii nio praclii. 
. 
Ta jgii ial cliiinainoinca; ' . I  . .  V ,  
, I '  
Ta igo, vqta, d \ ~ e .  liuerilcaii , > _  , , . I  
incl!igri pe~~oi~$in~an~oi i ig&,  
j)liiimngeclii . . in.  clhgn 'ta' igii perdoiilii. ' , 
$ 6  1 .  < . . 
~ a r i c h i  lelinoquioli- ,* --  1-
' .. : 1 
T a  gni cupa Iiiicrunoanl, , " .  
8 1 Quiaie 'ai~tb ' cliei ' cluiigcli . ' 
Pillan ta gni liuera glaiii. * I I L .  
4 ': ) 
*fiu'eia dnAit ind moniiiiioeli 
. , 
Ädo, ta gtii lan 6iitii cai: 1 
I * ' ,  . *  . . ' ,  1 Riini m6 inln '.yaviili~qiien , .  
4 G~i i  piyq~ie cai . . tva ii~dghiiniai.. , i. i 
I .  
> I 4  , .  i - i  
~ r a > n , i i ' t i ~ ~ l > i  ~ ~ ; n r i r k r r n ~ e i  zu' . . d i i .  
. . 
i '  
rot Y, U. ' , . 
Einige hat ' qiicli, llirvar S. 87. . n i i '  seiner 
Formel. 
lnchi17 8.' die gnrnrnatirdii flb;*iCht' N. ' $1 
!st das abgtkiirztc Proiiomeii t r ab  Po8ssss1. 
viirn, to eine Syllio, tyelche oft ohne cveitere 
,Bedeutung cingcachobeii wird, hier 'soll e8 ziir 
Uiiterscheidtiilg von irr essen, steheii, s. Mave- 
stad< S. 182; Ta rni'im Fol enden i6t cbqn 80. 8 iusammen gesetzt init dem I roii6minal: Adjec:. 
tive mi deiii, und wenii nachmahts cimi r o d  
eteht: W ist das Proi~ornen eii~ri dabey eben so 
noch ein Mal11 vorgesetzt, als hler i»cfiW . 
I nile~t heifst : seyii, sich gefllaitbn, 
fmi Iziidiihg der wen Yeiaon ; ta ist db'erflüssig 
ein sscliohei~; rnerr ist beym Ablcivt rrwllhnj; 
, nac H ihei 6telit metr fiir deii Dativ, T . I '  
Uvchigcpr, (rrrchkepe beyde Mahle bey lie& , 
vns irt'oline Zweifel ~ruckfehlkr) oder ufch~ep's 
i$t voii ufchbr Ehrerbietung beweisen; mit ge d ~ t  
Form des Pa'sdvs, lind pe 'der Form (ln * ijteib,' 
Person des Lrnpera!ivs. Das Wort für: k h m e ,  
ist in allen drey,, E*or.mcln dqsselbe , : ilur p a ~ b  
versciiiedener Sclrreibart. , , , , . I I \  < .  
Qlpon ich komn~e,.  oder: kqpi>i.qn; ac4~n. 
pn ist:, kornrneii , und wird so zum ~usdriick d6, 
1,ateinischen Siipinum an 'die Wiimel, der V C ~ ~  
angehängt, pe ist-wiederum jmp~rativ-Endun . 
Pie/ ei enrlich <las passiv- Particip voil plnc& ' 
-gen, befe fi len: (las Refohlqe. 
To uir, in der E'alk~e&chenForinkl be<le~tet,~ 
' 
f, I Berrsc aft , ~epicliisbarkeit , 'Ge'setz; I .  
Von ue, Italienisch geschrieben I r ;  bemerkt 1 Havc)ta t, dafs $e' th'eil, überffü Jig ctohc, . , theilr 
b 4 * 
< .  , \I. 
9 
Gerv~pnlichkrit und Wirklichkeit der Ifan?lung 
bezej.chn8; cal bedeptet: auch. 
' 
/lIapu istr ,Land, Welt,  und ist hier rb mit , 
hrienrc Himmtl,  und hernach mit Iue Erde zusam- 
met! gesetzt. 
- * . Vtingc 8 9 ,  akf diese -weise mit dem bcdei~. 
tun &losen Zu(atz chi; vemgetr bedeutet; qo ueyn, 
qlla f ich qcyn, pe der Imycrativ. 
Q a i  heute; rfumoi3 iit, die in der gqrnrnat, 
obrrsicht- n. 8. erklsrtc lieondcre Flexionsform 
fuq dpt) Bezy der zweyten Person als Subject f 3uf die epte a 8 Object. Eben so ist nachmahls 
per(Ion41ma1noi2, wo d?r eingerchobrns ma noch ' 
ausdruckt: zu,m Vgrtheil (fiir i i i is) .  Perdona- 
iirt eben dort ~rklärt von der Trancition von 
der erttea Pepon juf die dritte, und quc, wie 
d e ~  4,+tten Bitte. 
Hi~erilcan, Sunde, bey Havcstgdt mit dem 
vorge,tttten p'u zur Bezeichnung des 131uraIs; 
das Wort geht von ht~ern: Bores, ivelcheir nach- 
mahl3 mit dcr Psaepooitioti ~ n o  von, vo).lri)Mrnt, 
* -  . " 
aus, hucracan beleidigen: , . . I *  
b I R ! ~ o ~ ~ ~ ; / ; I ~  tveifs icf, nur. o t i  !& ybgneh:. 
men , weggehen . larseri, abzuleiten, 2 MO a t A r  , . 
auch ziiweilcn an Vcrbeii, 'qid aber h.;it fqiylich , 
der' negative ~rnperat iv . .~ni~  nachfol~ond~h,  fi, ' . . 
weiches $o\ist den1 Sub'i~ntcif iiik6mmi, .aber..  
ui eteht für CU aiich an 4 erben, viCId~e Vrir dei~  
&iegungasylben eineiir(h6so,*+nten koSci~j'ri be- 
zeichnet deo Bekiig {(if die erbte Penbb; ' '."- 
" r M+IIWZ bedeutet; ich entgehe, rctte'mi&:' . 
monrgln ~ E E  bcfrcye. .. , , .* hfitirT = irt iro'thpr.qtl?ri; *) 
. , . . ' P .  a .  
P b A  
W . .  . + 3 '  + , f * , T  . .  
> P  
+ , "1 bbr* W6rti.r ~ r s b c  ogcn yiiqb,~or. , 

yii; hewührtll; . -~$lkrct.$ahbt, 'da%'dh hih. 
siGn&e retpvpilen die Sqhuaii - Ciinny !mit ( d a  
Poy-Yuc; welche näheq rh der Kühe ivvqHneii, 
'4%rwbchstli 'habeii. '. Die' Mdluchey- bc ~*eif$n 
icht blofe dk oben genannten ihnen 'sü f lichah 
Fslker der .Wbstküs!e, . tondain qitch 'dierie 
6ehuau'-;' Culilau- uh J Yacaiia - ~ i h i h ~  tfiitcr 
dem Nahmen VuChn'- lItdlli~hc. ' Jen6 beydcn 
- Vö1kirr)chliftch sind die siidlichsten, die alif PFepi . - .  "; j 
den reiten.' '.' ' . . . I .  # +  .;C.! 
Über aeh Culilau- Cunny wohneh die- alg&t7:..:; 
fichih' 'Teliiiethet , (het bedeytit: MCtid~cri,'~., 
+der: Volk wl# sttdlicher: eurzry,) die zah1ieieh- 
te  iihd rdubirischestd- Nation dieser Cegohdeh, 
teinde -der Molilchen, ~vdilic.  vbii iHnhti . be; 
z\vuirgetise>n wgrdo~), wenn rie el>811 so güt mit 
Yfcsden 'vetsbiidn.lv~ren. ' blaii, rietint sie' arikk 
I .  Collkhei d,' i. Drrgvolk, bey den,Spaniern : . S e s  
- ränw; 'weil ihr Land gebirgig, von tiefen'Th3- 
lern di~rchpchnicteri ist. 1 hre weatlicl~cn Nhch- 
batii sind dib 
Chiloe und uii 
bisY~iir Kiiste 
ttelCh6:sich nicht selir weit unter dem ,9,ctiyar- 
zeli Flusse anfangt, iib~d fast bis zur Magclldni. 
scliqfi Mwrpiigk fort &treckt,. lind. i4 \filclier 
ifiir die Beg~äbnifsplStze der Pliiielhet imd ih; 
fct 'nordöstlicheh ,Nachbaren, der ChecCehrt, 
angemerkt kerdeii. Pie 'Tehlielhet und, Che- 
hhehet lind auch die Moluchkn lind andereh 
Pitclchen ske1ettiren ihrel'odteii; jedocii drstkra 
bJydr auf eiiie.itivas andyip.Weiae;' als die ktzA 
tere" , und stellen die Gekippe"ziisamnien g& 
,fügt, 'enb unter IIütteii und Zelten, d idc  iri 
Gewöl L en , unter der Aiifsirht voll. hlatrdnen, 
welche die Eriirueruiig der Iieklck!iinl:.'iind 
4 -  S~l~tnü~hili ig 
(Ichrnückting~ der SLeleite besorgen, zwi)ch&n 
den '~kelettcti ihrer l'fgrde auf. , I .  
' Eine Mischiin der Tehiielhet und, i&cp 1 nordöstlichen Nac barii, der Cliecheliet, &ei- 
nen die huvuche zu seyn,. welche iiidedsen die 
Sprache der Chechehet mit gdriitger Untcirrni: 
schitng 'rqhiielischer Warter reden. - Sie g ~ n -  
gcr> gegei~ Oste11 an  die Checliehet, gegen Not. 
den an die' nachher aii envahnenden Divihot, 
gegen Westen an die liuilliche,, ge en S ü d e ~ '  
an die übrigen Tehitelhet , ,und sie SC 'f, einen ein 
über e\vicht über die übrigen Tehuelhet und * 
die C fiechehet z u  behatiptsn, so dafi ihr irbli. ' 
&er Kazike auch gleichsam ein erblicher &;filhi .%, 
ier ihrer Unternehmiingen, $U 'welchen 
Huilliche und siidliche Vehu'enche - zu et~fstjn 
Begen, lind eirie Art kleiner Monarch ist8 r ;  , 
. Falkner's Zeit wareil aber. aitch rie gt?schsygqh-' 
$er als ehemalils. Biienos Ayres war ,deS, vor= 
mahlige Wohnsitz der Chechehet.. , . . 
, *welches also auf  chilesisch : astlich'e ~ e k t e ,  b& 
deutet. Sie 'zerfallen irl dreyerley Stgm,me: 
8 ) die Chechehel , von tvelchen aus6tücklich an- 
ernerkt wird, d ~ f s  ie'eihe andere Sprache, als 
I !ii'Tehuelhqt reden. Sie wohnen zwischen dent 
Flusse Iiueyque und dem Rio Colondo lind vor) 
da bis zu deM schwarzen Flusse, schweifen aber 
beotlndig umher, sie siiid auch sehr herab ge- 
kornnen.. 2 )  Die Divihct haben im Westen die 
Pehtienchen, neben dcnen sie vom 25O bis riim 
?B0 S. Br. wohnen, ihr Laiidl breitet sich Itings. ' 
den Fliissen Sanqilel, ~oloradb. l i i id Nueyque, 
nach der B~tlicben Seite des qasuhati hin, aus. 
Mitbld. 111. D d * .  ' 
I 
I 
) Die T'olqlret wohnen im Westeh der Pikriilvha 
if ism die See\, voii Guiiiacache, .vorrnililc ~ i i c h  
big riach CordoJa uhd der11 vierteil, dritten und 
zvveyter, E'li~stie hiti urid bis in das Gcbieth von, 
Rueiios Ayres. Sie i r i i c l  .die Divibet s i i~d sehr 
herab gekoriinie~i, uiid dir Taliihet koiinteii zu 
Falkriar'~ Zeit kaum 200 Krieger aiif,tel'len, dio 
Di\.ihef nicht viel mehrere, y i e  schweifeii$eyde ' 
fast; i m tvcr iinsiäs iiniher , lind niac!icti Zi i \v i i -  
l e i i  gemeisbcliaftliclie Ziige', bey I denen ihnen 
aiicli wobi Piktinche 'und.~ctii ie~iche b 'ptehen, 
gegen tlie Spanier, reiben ricli dadiirch'auf, lind 
leideii auch viel durch die ~ e b e r f i ~ ~ e  ilitcr dicllh 
cherefi, Nachbarn, Falknek *) bemerkt ausdrilck- 
licli, dafs dis Taluliet und Didhet dcci Spaniern 
vntpr dew Nahmen * , . 
; .  . 2 . i '  ' ,  1 ' . '  
P a m p a  . ' ' I  7 * 
hebanrit a i d .  we~ii als6 von einer besohdern 
Sprache der Pampas dieqRede ist; die tinit den 
dort gewestiien hlissiorfiren gleichsam begral~eii 
Sey **): so Iaht sich iim deitd bestimmtet be- 
haupteii, $afs. dartii~tcr die Prielcliisclic zu Ger- 
steheil 'sey. Atich Azara ***) sajit, ' dhfs dicse 
Pampa sich den Nahmeii Puelche 21) geben 'schei- 
nen, u ~ i d  stimmt daSn mit dem Bericht tellcr P b e y  Hervas Ubcreid, bgrs sie,rlicsclbe Rijtion 
dind, welche die ersteii Sgatiische~i Eroberer 
7 )  S. lag. I 
f ') I#trias Cstalogo dellc lingue conosciyte, S. 19. '
* ' j  a o n  Felisi.bn Aroro Heisc 'nach Siid ~ u i e -  
rika in den jahren 17131 hi9 ,801, a. d. Spaiiisclien von 
W01kth~et) cldutach v o n  H'eylund überattat (Berlin 







unter dem Nuhmei, eucrandi .*) apQhrcn. Sie 
sch\reifteii damalils ai i f  dem südlictieir U e r  der 
La Plata - Stromer timher, den bald piihi~fiuhren- 
deo 'Charriia gegeh' iiber , aber ohiie dit dieaeri 
iq'irgend pinem Vei kclir zi stehen, q a  sie 8en 
Strom gar iiicbt befatirin. Gegen Webten gr&t= I 
'ten sie darnihjs aii dieGuarany vnii hfob!egrand~ 
und der Valle Sr. Jago, lind aiif rlqi! ?dilei;n Seit 
teil -hatten sie ga'y keine liaheii ~nohha rn :  Sjo 
widersetzten sich der Erbauiing von B4ienos Ay- 
res haktii~ckigst , und zagen sich,südIicher, als 
sie die Fertsrtz~ing ' der Spanier rticht h,indern 
konnten. ßic AiiIiYiifiiiig d e ~  von den Spaniern 
tiierrt dah,in qel>rachteti verwildrrt,cn ~ f i r d e  un? 
Kühe zog, wie , ~ z ? r a , v ~ r ~ i c h e r t ;  tiicrauf aeb 
rere der \vestlicheren, tiähltilich der Araukani- 
schen Völk.efschafteii, lind $er aüdlichereri aiis 
Patagonieil denselben Gegenden n ä h q ,  urid aiif 
diebr Weise hal?e . dstnjiatl? <Irr gegeiiwäi(ig(t 
ZuStand diesig ~ l i e i l e s  vonsdd-~~ikrikasic\ aus- 
gebildet. Vo!i diesen Völoll;ers+haf\ea, welche $cd 
~ i h m e n  Pampa fiilireii , 'iindfdreyrehn jahre'v'oi 
Azara's Abfashing sejiier Nach~icli tgn mit denSbf 
i?iernsPriede machten ,'sigt er, dafs ihre Sprlcho 
yo-n Aller übrige~i von ihm beobachteten Natirrnen 
Sj>racheii verschieden0, ' 1iii<1 oliiie alle Nasen 
.'und Kehllaiite s-qy, diesich iiicht durch da; Spa-- 
nische Alphqbet pi+(Iriickqn lassqr ; illre Stimm,$ 
sey voller und <volil kliiigender , als  die a.iderey 
Nationen, Ucbrigens' bedeiitet %wpa in ,d& 
Periian{&heii oder Qiiichua- Sprache; Gefilde, 
Grrsfliir , uiidcler Nahme'dqr Nation ist von ih:, ,: 
renl Urniiirirreii in solclien uncrmefslicli,eii Ebc- 
- 9  
,nen tcirischcii derii 340 lind 3g0 entlehnt. -' 
, #) Quirandier bey pe Laer a. a. O., 6 .6~6 .  . 
. . Y. 8,f 
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i'Vt8en). 
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VJwscr - 10 . . . , CO' malt 28. 
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ra l  
, 8onri@ . anle . . a d u ~ h  j) q ~ r i  , , anlu, 
: Mond ... f i rn  cqrm, A cufrn cuyea. 
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, , $Cm 
4hC. , . 
. huenfu. 
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yu. J .  ,. 
Zunge , utwtn gchuun ~ I ICU&.  
13c.r 1 Lnq  tonco thi8ei r ~ n c d  CU= 
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Herhs, der in seinem Vocabolario poligloto. 
bq , den Araukanisch,e~ Wörtern 'ydqhrsphejn- 
licz g r b i & ~  Thcils dem N i n o  gefolgt ist ? *hat 
iiu* eiiii & kleine Abweichiiigen vod demsel- 
.. ben, ES f c : tue,  f&- Auge : gs, fiir iirZ~inge :'$QII, 
fiir Miitter: .papal, welches oder pal nwt) Ha- 
vestadt der weibliche Nahme Kr diesen' 
so' wie d9n.n dergleichen Uotevchie$e der Be4 
. nennungkii der Mitnner und klai@il$peraonen, 
weni steiis iii Absjcht banchqr Wörter bey den 
Arau f a i len i  , wie bey vielen'Siidamerikanischen 
. 'Volkern Statt findet; eben diefs $i der Viitel- 
'schied bey vorm. nahm, \+eiche der, Man 
sprache , iind cogtli, cogtii donio , ~yelche 
W~iberaprache V . angeh6ren. . - 
b 
' ,  . C  . 
. 
, 'gtotm ,. hor4 * . Aoti 
( " . 
e . . 
f&-+ t * Pr 
* .. g < l # - .  
Natb Fa!hner, 5 .  'M,,' y , 91th diq.pdr 
bchtn W@rte.i ctchrn, .I Jdd . XCh , +  I .  #cmi ,CR*' 
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P <  . . I ,  . j t I.  CIiairtit~ '
' 8 ,  
'waren tii; ~ k i t  drr '~jul>cri in~ dierer ~ k e n d e n  
tinq )ieyiin, tvailhi.i.Rtie Natiorc an deq rigidiiEhen 
Ufern d 6 L a  Plata -Strqirigs von Irldl<lona<lo a i i  
bis 2 um b ruiilay, nach ,Ronlen hbchh!q118 drpy. 
, *  hig Stiiridcn tveit in paralleler Hichtiiiig von er-. 
6,terem Sffoms, ailsgel)reittt; upd iii  Norden 
-durch eine grofae Wiisie von einige11 Ort6chaf- 
ten .dyr,~;hra,riy ttreiint. Seit der Ahhäiifung 
ui~d dem \t,rdriilßeq der ~ p i i ~ i i e ~ h a h e ! ~  sie tich 
g w a ~  r \ ~ r d l i c l ~ ~ r ~ ~ r z o g c i ~ ,  'aber mii'dcii oaphher 
zu 'crcvähneiiden hliiiitaii~s vureinigt,.il~re Kri* 
fortge-trt, -2bql Tliei~ aber auch im Spa~ibbhkh 
, Gebiethe nledergetassen. ~ e n e  iroch freyep Char- 
riia$, wohiihtr am östlichei~ Ufer deb Ur igtAay im 
3io bis329 S. Br. : ~ic*ha\;iii keinen Lalidbaii, 
.haben ihn ai~ch wolil nie gihal>t, sondeni essen . 
.Flqisc,$spqisq~: Si6 hrhcii keine OCerlitiiipter, j ~ h & ~ , n  leben.. ifi #* rol~~opiihensien Gleich- 
. heit. Mit Aiibrticl~ der Naclit kommen (üe Fab 
milien-Illiiptqr. zusammen, um Sd~ildwnchen zu 
ihrer Sicherheit atiszustellcii, oder nachtliche 
Untrrnehmungcn~ci bereden, 'die alle vor An- 
brucli des Tages ausgefi'ihrt werden. Ihre Ge- 
fangenen geniefsen ' bey ihnen aller maglichen 
D Freyheit , und rchlieben sich gewöhnlich, ganz 
- 
. * 
9 I .  
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' ;ih cit '  ah + ' ohnd jehahla cvldder r i l  ihrett L~tids- 
Jeli(el1 ziirükk pii kehren. Die Art, wie rlitsc ' 
i:nd die feriiere airfz~itäliletiden Eiiigehorileti 
ihre Haare trageii, oder ahschi~eiden, uiid ehige 
Bedeckiingert der :Korlititr l ~ a b e i i  , ist iiatioiial, 
utid, iietqrscheidq t dir einzel~ien YöIkerscliafteii. 
erq,idei.s i b i r  . ist, bi~Ii ' i i a t i ~ t i a l ,  die ~ r l  de) 
' t irbor,  c i a y  is,i ein 4 5 Zoll ~ s ~ i g i . ,  et tv l  + 
3 1,iiiiep'. dickes ~ i i i ~k$ l i e i> ,  Holz, welcfies bey 
dqp rpcloten vpq i ~ i i i i  z!i 'era;\hiicndeii figtioneii 
dies,& i i i~d der nictiatsn Al>schnitfc i i ~  .eine19 
jald tiach der Gil>;iit allen ~iiabci i  von, der 
butter diklit ari der Zahiiiv'urzel d i i r~b  c l id  (Jni 
terlibp-e gestoche1ic.n Loclie lur d i ~  'ganz6 / .  Le: 
benp.zeit gpttagrn wird *). I . . ,  _ 4 
d r e y  \'tilkerschaften, ! welcliq 60 gilt a l ~  iicht 
mehr existireo, entere he>)deh. voii deii epyätyi- 
. . I  
i e ~ t  Chairua ausgerottet, . letztere um ejnem'31in7 
lichen Schicksile zii entgehen, . uiiter deii Spn- 
r~ierfi in. d,er Colonie Sai& DOlilingo Sufiang 
aufgenouirnep, rincl, u n t o  ,die Spqnier gätizlich 
gemischt. Zur Zei t  der Eroherti~ig dieser Gei 
. gendefi ,wohnten die Yaro, kauni lin~~clert (<rieq 
; a ~ f d e r  Osleeite d s,Urqgtiiiy, twisclien 
, %G'Z'SIIY.~DI I Fius1e [ .*d dem schwarzen 
Fk"rsc Jtp Westen der Clizrriia, iijid. in? Süde11 
4 a der.Rohaun uiidider Chatia, die Unl>nfie, iiocli 
 schwäche^ als jene, tyohntgn also gbrdwärts an 
, dem och~varzcii Fliiue, die'Chana aufdeii Inseln 
J-8 Uruguay, d e m  sclitvarzen Flusse gegen Uber; 
* Voii allen diey Nationric sagedJdiC alteii Nach- 
richten, wie.Azuta * venichcrt, clafs jede der- 
Iialj*. . . . $ . , 
I srlIKn eiiie eigent iüoilichc Spr~che geliabt 
: I 
5. Miiiuane 9 \ 
ritr Zeit der Anltiinft (le; Spanier, in den Bbe- 
neii ciordw$ttr 'voicj l'ara~ia - Stroni; iri dieser 
nicli ti i i ig ii~igefalir 50 Stiiiiden weit, wo uiier- 
meliliclie U' i iwn ihre Grunze 3iisrti3cht~n, von 
Osteii nacli Urerteii at>ti,$on .deS,\'ereiiiigi~ng 
dt5 Urugi~ay mit dem Panria bis gegen die Stadt 
~ a i i t i  Pe aiisgebreitrt. Sie iinil , aeitcleiii 'sich 
di+'Charr~a n8rdliclier zogeil, mit diescn atifs 
gehatieste vrrciiiigr, bey nahe  ganz gleicli i i i  der 
Let)et,bart, ahrr dir Sprachen beyder Natioiien 
ha hen nach Azara's Irei.8icheriing **), durchaus 
keine Aehnlichkeit init eiiiat~der. 
. , $ C  6. ~ u e t i o a  . 
nach Herras "*) eine aiif der Ostseite des Uru- 
giiay , im Süden tler Guarany-hiissioneti iimhcr 
schweiferide Völkerschaft, mit eiiier, wie er#aris 
einem kurten Katechismiis eraalie, von andern 
Paraguaytrh ganz vcrschiedeiicrj Sprache. Er 
nennt die Yaro ciiieii Siamm dieser Guenoa, 
und sagt, dab auch die Miniiaiie, Bohane und 
Chairua urspriiiiglich einefiey, Stammes niit ja. 
nen seyen,' docli finde inaii bey den hiinuane 
und Chartua eine voii den andkrn Guenoa-$tarn- 
men etwas verschiedene Miiiidait. 
,, * I , *  $ , . . 
C " . 
") AL a.. 0. S. 190. . d 
"*) Catalogo delle.lingq(l cofi08$:, $ 0  46, : 
<voh;~en iin Osten des Urogiiay riacli seinem Ur- 
sprunge hin, im Norden des Giirir~ny- Misuioi~+ \ 
1)orfes S. Angrlo, ulid Iiahen nach den Ai~giben 
des P. Tscho iiiitl des 1'. Cliarlcvoix iitid auch 
tieucrer Missioriärc eirie eigenthürriliche, schwer 
. 
auszujpcechendc Sl)raclic. Sie aeyen zuweilcri 
f~lschlicli rnit den Giiarany verwecliselt und ihre 
Sprache fiir Giiara tiisc h gehalten worden, wtil 
Xas@tti eiri (iiiaraiiibclics Wort fiir : im Walde,. 
iqt, also die wildeii Giiaratiy i i i  dcn MTaldcrii 
a iicli so gerianiit tvtrden, iilid Gefangetie voii  
biier hesondern Natio~i bich nicht nöthigeti las- 
sen z u  sprcc?ien, iirrd cladi~rch eiiictr deiitliclie~i 
Begriff vori ihrer Sprache zu geben. 
< > 
B. Guarccrzy - Sprachsrom'm. , 
fiber clie'ganze Ostkiiste von Süd-Amerika 
vom Rio de Plata i i i i t i  Uriiguay bis zuin Audliisbe 
des Marw'ioli ausgebreitet ist der Stamm des grod 
fsen Volkes der Glrqrariy. Weiiigc-r bcztimmbdr ist 
$eine Atisdehiitirig nach Norden, wo cr vielleicht, 
tvie Axcrrtr *)  glaubt, bis ganznach Guiaiiareir.1itc; 
eben.ao wenig sind es die Grii-nzen der ~vestlicheii 
Atisdehnuiig von dieser Ostküste in dem lieuri- 
geil Br~silieii , desseri gröfster Tljeil iiidessen 
. wahrsclieinlich von Völkern dieses Stainmes be- 
tvoh'nt wurde. Ijestimmbarer ist ' die \'erl>rci- 
tung im Siideii , iiber den Chai~ua,  Rohane lind 
Minuene vom 32 I~is zuin 1 6 O  S. Br.? und zwar 
bis an d e i ~  l3arana,- über welchen sie ziir Zeit 
der Eroberiing nur an einigen 13uncten ül~c-rge- 
g,~ngcn waren , wll~ci cliclit l ~ c y  der Iiei;tigen 
Stadt ijii<~iio: 11) res Iws-n!:c:i.sic (las 6cI)ir t l i  L o;i 
S. fLrsi(1t.o 1 1 i 1 ( l  1 1 l r :  l i i b c l t i  des I " ~ ~ . i i i a .  Alitis *cl,r. 
weit it1'cIi tt'cstcii I I R ~ I C I ~  sie sicll) i i l x f  d e ~ i  
ober11 P.ir.;igiia); gc,:ant;eii, niisqcbreiiet , irl  rltr 
t i  1 1  I Clii~ltiitus i i l i c l  C!ia<o; i:o sie 
Bir~i I ~ l v  311 die \'c)rl1(-1gc <ICI heli ,411dt \ -  Ge- 
birge i t i i c i  i i i  ciic r~ I i ~ I c r  ~ c s  irof \rIcii erst1 cckieib 
iinci i t i i tet  tIeti Kalirncii t1c.r <;l i i i~igi iai ta  i~ii(l 
Gtiar3yi gc~vohnt  }iaht-ti i i i i d  tiocli I$ olii~cri, 
1:iiic hleligt. voiz Iiniil'c-ii oder klcineti lIt;i~ i c i ~ ,  
IIIIS cliircli tlfc geri~~iriscli;iftlic.lit! .CSpi..iclie, ~ i i c t l t  
.<l i t t  c h ciii ~~olitisclies I ln l ir i  ve1.t-iiiigt , jcde von 
ilircni K n 7 i k c i i  odcr dcr G c p t ~ i d  i11i.t.s Auf'cttt- 
l i a l i c  5 I>ciba,iiit, *I)en.oliiitc rcli  i~tigclicittrn 
I.'i~cIit*iir~iliiii c- iic iiiikrie;{exi~:;tic Sat101t, uel- 
clic- c i i i i p , c r i  l a ; ~ i i t 1 1 ) ~ i i  l)rtricl), i i t i t l  vo l l  clcm 1.r- 
r r  agt' cltstt 11x ii ii~itl M i l t l c i i  I~'~iiclitr.ii ~ J ~ ~ J z ~ ) I c  
ai~L~g,ti~, i ) r  igeii\ I 011 c i i i i~ t  I ]:igt! I~HC!,,VO~I 
i I I i *) D.1 9ic ( Ien~i ia (  11 feste \>Crohll- 
' ~ i t z c  t~atfcii, l i i i t l  I)t-j+ (Irr. k ii1.r lits.inlE.cit, iuoinit 
sie aiicli i i e l h c  l i  I ,  I j< < l c  i i  ~ a n , p f  m i t  
;iriclcsii i i i t 1 i a r i i . l  i i  ver iiititlcii , i i i i t l  I< elcli~. 'oliric 
Z\vr ilL1 l~aiipt-äc*lilich ver i i r ~ a i l i t  l i a t ,  (1af.s wsh- 
re~icl aticteie ~ t i l c i t .  tlol.r!c.ri k'iiirn Jiii,cti irgeiict 
eiii Rlittel zii. i.irliigerii \\ri,l~iieii iii etwas  <.ivfli- 
sirteii C:olbriieii 1i;ilirii gel>raclit ~ver(lrii köiineii, 
'die (;~i,irnri)~~ i n  der kürzr.~ten Zeit von der1 S p n -  
r i i c ~ i i  ti solche Coloiiie~i vereinigt, von dc.11 1'0s- 
titgiebr:ri Z I I  Sclaven geiiiaclit avordeii sind, ist 
jciie tiiigeliei~ii Aii5hreitiitig dieses \'olksjt>n~- 
mcs ivoi11~ iiiclit die Folge kriegerischer U ~ ~ t c r -  
i m  , soiiclerii eiiies laiiigere~i . . i rigqstör- 
t 
-- 
'2 U L  Lset 1. i. 0. S. 50-6. Azm I .  fi 0. 
$, 209. 213. 
ten Besitzes jeiicr L.inderrYtime, und die j e t z t  
z~viw;cheti dem \vestlichsteii Gebietlie dieser-$pra- 
.che lind dem östliclieii ilaiiptgebiethe derselbeh 
wolinetiden Vülker sind 1~6111 als' eiiigc-drun- 
geh *), die Guarany ; ihr  als clic rctrniitlilicli 
uhpriit,gliclieren o'cjcr iirapriiii lichstcn Qpcvoh- 
tier voii Sud- Atnctika x i i  l~etrac 9 it6ti. \ -'*. 
Noch rnelir verandert Iiat sich der Ziistand 
I I I I ~  .die Verhrei tiliig dieses \'olkes diircli die 
Folgen der Ii,rol>~riitl~c,en der ~ i i i o ~ ~ e r :  ' T heil3 
)iahen die Jeotiitcn, da sie diese Sprache so a11- 
kenieiii faiiden , zii ilireii Giiaiaiiy - Missionen 
aiicli andere \*6lkerscliaften geaclilageii , welche 
ancltre Sprache~i rkdeteii, aber Ileligions-t)ntrre 
ricllt i ind Religions- i;biing in clioer . bckam'eil, 
tlieils Iiab~ti die Poi tcigicsen viele Giiara~iy- lior- 
clen in vorlier von Spniiien eine A'it vaii Llc--- 
sitz gcnommeiien (;c.endeii üI>trfallor lind so 
'hart I>eliai~delt, , dafj bicli dieselbe11 Li1 die Sparil. 
--' ' A&h 
') Die Giiar~ny iiritersclieitlen sich V'bh dieseh jh- 
ren Naclibaren a i i r l i  rladiirch, dar, sie i i i i i  vieles kleb 
ner sixitl, i i ~ i t l  stlir \ iclc voti illneii eibi wcilig P a r i ,  ja 
6oGar aucli llaaro a i i i  Kiirpet' habep. S. f i t  t u  ,a. a. 0. 
S. c?to . Eben derselbe ~i iacht  Sr 9.93, besojic 'Ier9 Ge t i i  
-der rorlier oben arigefiil~lten Uinst5nde &4lrk\1<\ : ,,&h 
?,wiscliei~ den Gti;rrany iind allen i~b i igc i~  (JJaibgi)a$i; 
~ c h e n )  Nationen eine weit qifil'sere b'eisiliikdenheit 
Statt bat, als zwisclieti den hationeri dec-alten Welt, 
iintl sogar aucli 'als twisclien vieler1 Quadrupeden roll 
'verscVtiedener Art.  " Auch ist ebcri daselbs't S. h I o. be- 
merkt:  „Ein hlann , clcr schr lange uiltCk den cbrfsrfi- 
chen Gilarany'o gelebt Iiatte, hat auf ihren Begribnifs. 
ylatrc~i rielfdltip, die eonderbara Dcii~crkiin 
daCa sich illre Kiiochen weit schneller in E:r 
(1elr1, ale die der Spdnicr." Eiii HarLot 
hoch wildeh Stäii)iiie der Gi iara~iy  , aber nlcb t von 
1101i, rondern von ' cinein durcbsictitigen Hatzi.. 
S r  Arara a. a. 0. S. Bis, 
. sclien ~rovinxen Fraye, di iai& und ~tatiX\zwi- 
gehen dem Paraiia und Varagciay gezogen ha- 
b p ~ i  *), wo also jcttt auch Giiarany, iingefiitir 
bis ztim 23O S. Br, ~vohricti. In der ganzen urige- 
heuern Poriiigic6icchen Provinz S. Pablo liabeti 
8elbs.t (lic Portiigieseii ihre Miittcr~yrache ver- 
ge6sei1, iiiid dac Guaranische Iitrrrcht allgu- 
n~eiti 14). 
. . 
I Die Cuarntry - Sprtlclrc 
.Iiat:vielc, Kchl- lind Naseiilarite , zu deren An- 
deutiing die Jesiiiten eigene Zeiclien aiisgew:ililt 
haheii. , Dagegen inaiigeln ihr J ,  I ,  / I ,  rr ,  8,  
und das cigciirliche I. Die Uiiterb~heidi~ng der 
IAirte dliicli Sen blofbeii Accmt i h t  sehr h~iifig, 
die rneisteri Wöi tcr siiitl einsylhig, die n3eiutr.n 
mrl~rs yl higeii tiissmmeii gesttzr. yii~erley Laut 
hat  eiiie Mrrige VOII Bedciitiiiigeti, dagegeli wird 
ihr  cin grolirr Keichthiim ziigesrhrieben, und 
sie fLr die rcictiste iiiitt.it den Spr ac11c.n Südnme- 
rikariibcher Wildeii gehalten, 811 ihr gleich ~ i i e -  
deriim A~isdriickt fiir eine hleiigo unserer B e  . . 
griffe fehleii *"), 
. So hestimiiit wir versichert lesen, dafs bey 
,allen einzelnen Zweigen dieser Nation die Spra- 
che die ~isliinliche scyi welclies sich auch da- 
diircli bestätigt, dab dr5 I'. Riiiz aiizufiihrcnde 
Graminatik fiir diese Spraclie sowohl in Ptrii, 
als i i i  Paragiiay iirid ain 1,:i Plata gelten 8011: so 
.wird er, .doch . oliiie ZtveiCc.1 rna~iclierley dialc-kti- 
1 *)  Cily a. 8 .  0. T. 111. S. 
") Azurn a. a. 0. S 942. 
4 * 4  ) S. Azora a. a. 0. S. pog. Hcrvos Origtne ' 
degli iilioriii, S. 55 - 57. ii. 61 , ;  \'ocebolario poygl , 
S.' ngi., und Aritnieiica delle Pazioril , S. 95. b 
rcho Verschiedenheit geben, fdr welche hW zri  
gcnauerer Ketiiitiiiß des Einzelne11 ~rt:iiigsten, 
Fxclier angelegt werden mü5sen. Wir iltiter- 
schiideii !, die .Siid- Cttararly i i i  deii eigciitlichcn 
Giiat any Misioiiqi der Jesciiteri am Pdrana iitid 
Uriiguai'7~vi~chen dem 27 iincl 30°, S. Ur. lind 
dem 220 - 22g0 (1, 1,arige; 11, die I f%sr - Guaa 
rory ocl(8r Ciia~ayi und Chii-igiiana in dcri Pro: 
vitizen de los Chiquitos und Chako bis zii den 
Granzeil voii Perii; 111. die Arord- Cuarany {h 
Brasilieii, einen Inbegriff melircrer \rölker5qhaf. 
teii , deren Sprache den ~ah'nieil der Zr/,;, der 
\Töltersctiaft zwischen der Lldy cle todos los San- 
tos iinri Jcm Flusse Franccsco de Siir, um den 
l z O  S. llr., dcr crateli, welclie in diesen Gegen- 
deii das Cl11 istciithiiin aiinahm, fiihrt *). 
V . , 
I. Sild - Gliarany. ;- 
. . 
\Tori der1 Jesuiteii, 1.chrcrn in den bezeith- 
neterl Missionen, ist  diese Sprache aufgefafst 
worcleh, Fast alle Giiarany dieser Gegenden 
*) Dalj man Iiierbey nicht auf dio Ho~iiagua, 
Spraclie, die von 1Iervae 11. A. als eiii Dialekt der 
Guarany Syrachc Letraclitet wird,  Hiicksicht enonkd 
~ n e n  findet, davon werderi 'ni VII. Abuchli. die % rlinde 
folgen. Ein raar ar~clere Ahnlichkeiten von \V8rtern 
des Giiaranysclien Sta~:~iiies iiiit trideren niögen hier 
ctehen, uiii nicht übe!setien zu scheinen: I ,. 
r 
. ' luora~iy .  Cayubala, 'Irfbayo.. 
Gericht toba O e * e  natebi. , 
Gclru~ter dtucr~pc iroco. 
PJiclit erhelliclier ist die Ähnlichkeit von den, Gu'ara. 
nyscherr iaca Flu [Y, urid deili g1,eichbedeutrnden iogio 
bey derb Otoiiiachen atii untern Orinoko, . 
sirid ziirn Christenthiime 'l~eliclirt. ' Der Pate 
A~tron Kuit (!C hlontoya, aalt3 1,ima gel~ürtig * ) ' #\I C 
T ~ ~ o i o  de 13, lengira Guarani, qiie se i i ~ t t  (i!; 
el I'ct~i, l'ai4agiiiy y Rio de la Plata. hla- 
diid 1639. 4 .  
Arte Vocabulario de La lengua Giianni, 
Madrid 1640. 4. 
heraiisgegcheii, eine voili P. Franc. I.egol mitge- 
theilte Dar>te)lung der Guat~aniiclieti Giamina- 
tik hat Ci4 iin Saggio (li  Stor. American. 
S. 248 - 61. Ferner i i t  dariri getlruckt: 
Aii~. Ruvr Caiecismo dc la lengua Guarani. 
hladrid 1640. 12. 
. Jm. fitsaurolde asa porit agiiiyeghaba (d.  i. gu- 
ter Gebraiicli der Zeit), hladrid 1759. 
Die ljacmeisteyschc Formeln in von 41urr'e 
Journal, nd.  IX. S. 101 ff. 
I I 
Cramrnatisclrer C h a r n k t e r  d e r  Gztcrrany-' 
S p  r a c h c ( eigerj/licliol zutd erlgercn Sirl!ie). 
Diese' h e ~ n e r k u n ~ c t ~  sirid aiis eiriem zieinlich 
aiisf~tirliclieii ~ i i s z t i ~ e  aus Huiz etitlelint **), 
1i~e1chc.r on r w e y  hfiwioii91.et1, Keiiiierti dieser 
Sprache, diirchgesc-lieti iiii(1 I~cricli tigt war. 
1, Der kiiiterscliietl dcr IVörter bey ver- 
scliicdciier Aiiasps-achc tiiid Dctoniirig ist beson- 
ders hier sic,litl>at.: al(z ist: Haar, nlci hlelisch ; 
orrlO entfernt, cirnb vc-rtvaiidt; a-yc kleiner Kör- 
per, 4 - p h  Zatiii ; pirc2 I;iscli, pirci blutig. Bey- 
spiele der viele11 Ziisaniinetisetz\~nge11 der Wör- 
rar hat Iicrtvns 911 dem \Vorte po, Halid, gege- 
*) S.. iiber. ihn des 1'. T&~O IIistor. del Para- 
guai, L). 1V. C'. i I .  
") Icli ver,danke ihn fJrii .  Ilor, Iiervas'e und 
lirn. hIin. W.. vorr IIurnloldr'o Girte. 
brn *); Ebeu derselbe hat dar Vclliältnifs dcr 
liiiifigkeit der Atifangtliutc je r  ~iiaraiiisdieii. 
\%'~rter, von denen die tlieistet! riiit a ,  dcni- 
. iirichst mit r und y ,  demn~clist mit h ,  C oder R 
aiihebtt~,, und die verschiedeiieii Ailfaiigssylben . 
aufgeiälilt * *). 
' 2. Die ,\ib,tantive' haben zur i3ezeichniing 
der Casi ls  (rilfscr clein clrin Nomiiiai;ve gleichen 
Acciisative iirid Irocativc) irn Gc-riitive: rnlae 
' ( ~ ~ ~ e l c l i t s :  S.iclie l>edc{ilet ) , irn L):~tive irpk, 
l>ey rn I la t  i v  ii, cf~inriiodi : girtir(is>,i, ini  sclge- , 
liaiiiiteti Ahlativc g11i (bcy Gily ghi) oder r t / ~ l .  
~ o i i ,  r , i t  odci rcpe i i i ,  orlcr einige atidtre solclie 
Aiiliatige nach deoi Siibstantive. Zrir ßezeich-' 
riiiiig dkc 1'11i121s ~ v i i t l  hclo, iiiid iioch Iiititer die- . 
seiii [las jedrbrrialiligeCasii~-Zciclirii aiigehtiiigt, 
tl'c 1111 das Sribsta~itiv ci i i  Aclji¿tir hey $ich hat: 
so stclit di t~sts  i i a t l i  diiii Siil>,taiitiv~, und hin. . 
ter cleiii A(1jectivc- r;la3t (las Casus-Leichen. Ver- 
bal - Sul,sta~itive zrri Aiideiitung der Zcit, des 
Ortes oder liistriimc~ntcs der IIandliing oder des 
Ziistatidc-s l~ildcii sicli von jedem Verbum durch 
Atiliatigiiiig der ~ ~ l b e n '  holu,  uiicl sind 'sogar 
einer 1Jc7cic)iiiiing tler vergangenen oder küiif- 
tigei~ Z e i t  der Haiidlung f:iliig. , 
3. 1)ic Acljcctire werden zii Comparativeii, 
weiiii Gaii an tlic.selbeii Iiiiiten be und aii deii 
. rei.glicliericn Cegeiistarid giri oder hegui anhäiigt. 
E/e sratt jenes Lc aiigeli~ngt, diaiicl;t eitlen hlihe- 
ren Grad, iid dieses cte mit maliclierley ariderti 
Zusätzen den Siipet.lativ aus, welcher aber aucl) 
dilrc li Wieder liolii V .  ung , des Praedicat-Nornelic :. 
. X  
') Origene CI. id. S. 55. GG. 4 
'9 )Eben dao, S. 856. 339. 
- .  . .  I 
oder Verbuq $zeichne't iv'rrd. '.Jener ~ c r & h i  
nung dmCodpiiativs sind auch die Verba ßhig. 
q. Die Ptodomen sind ehe ich ( bcy G i l ~  ce) 
or4 undndr~d& (Gilyg~lhde) wir, jenes miiAiis- 
schlufc mahcher andern, -difsei, mit ~inschliih 
aller, ,nQe du, pei? ihr ,  o ,  au, cing (oder auch 
mit dein Anliange bae, z; B.' robae) das Prbno- . 
q e n  der dritten Person im Siiigular lind Plu; ' 
sal. Den, Verben aber ziir Bezeichnucig der 
Personen, vorgesetzt lauten die Pronomen a ich, 
orq wir (exclua), ya oder iia tvir (inclus. j, ere 
d u ,  pi i h r ,  6 er, sie., im Singtilar und Plural; 
Jene Personal- Pionoineii werden mik den Casus- 
Anhivn en, gleich den Substantiveii, flectirt. 
Eben 8 ieselben dienen auch, vor die Substan- 
tive gesetzt ; als Proliominat - Adjective. Jedoch 
wird, das Proiiomen der dritten Person vop dcn 
Prrpositionen (Postpositioiicii) und eben so sein . 
Posse~sivi!m anders au$geJruckt. EI wird tii31hm'- 
lich hc, rdflexivischgu& vorgesetzt, und bey den - 
vielen Sqbstanti~en, die mit t anfangen, wird . 
.dieses gewöhnlich sogleich in h Yerwalidelt.(vor - 
andern Pronominal- Adjectiv,qi~ iii r ) , 2. B. tero 
Nahme, i h e r m  mein Nahme, her0 iiomcn ejus, 
guero nomen'riium. Zi\uS.eilen werden diese . ' 
Possessiva der dritten Person auch dutch i ,  rc- 
flexivi,sch durch o, am Anfange pder Ende der 
Sirbstantire angegeben. 
5.' Der Wurdellaut ist 'der ~tifinitiv. . bie ' 
demselben vor esetzten , angegebenen Personal- 
Ytonomen der 't erben bilden das Braesens. Das 
Iniperfectuma entsteht, 'wenn hifiten an dies& 
nocb.6@ oder W (welche: demnach, bcdeu- 
ten); dar Praeteritum einer Begebenheit, die 
man gesehe~ hat, wenn racb oder no& (von ra: 
$ t i i o i ,  chemabls, und na gbwifs mit dem' De- 
mon- 
I > I 
mniirzitiy-~(onomrn), odei. bey ! eihel'.Be&cr 
heoheit,- dir i man , nicht selbst, geec4bn;~hat~ 
qesn .roei .'.da( Ftltiirum, .welin ?cs. an e angt 
. l~irc! 1. das Futurum e~iictum- dnickt- sie! !IWQ~ 
djs, ,rigentl&en Pr norneii ,. 2..  B. che*vohd@in 
Vgxbipn, u.nd den I(nhang rirf qder,r<in*h6 auad. . 
0.; {ni i~lipcrative d in der d e n  Singulaa. * ' i i & o . ~ :  s,ode,r ckg,(1 Lieres mehr, plq Cy)iuh. , 
pifr), im Plurale p odpr t o p ,  Ii)  4er- $ten:ld 
t$inmflich vor das Vcrbitm, zii6BezeichnGng dcb 
Optativs t m b ,  des Conjiinctivs 5k1a6. hinten an 
die pqnonal L Formeii des Praescns gee t t t  Ei~10 
andere Art. voii hfodus bildet sich qiic aipot~ i& - 
ui@ *G$.. cqru essen: acnrivota pdep checarc: O ~ O I Q  
ich will essqn.. 'Der Infiiii tiv d& I>raetsr. hat h+ , 
guhnd, der des Ft~tu~l<ing~(i~ r a g r  na,ch eich, .Die 
' part\ciyier\ haben eiltweder die i cnd~ng  /?a~;ihii 
4 t h  Wcirzell?ute, ,oder bat -an deri Form der 
dritten peiaon; hn~efa, lHrrci/nd, h o y c U ~ g u ~ ~ & ä  , 
cuera, baufjmci, bqeraiiigueca. si ~ i d  ie For tnen fiir 
(lipselbeii im ~raeteritum, Fciturun~ u~d:>liloht. 
erfolgten Plupquamyerft.cttim I: . , , I I,  
1.. So die Vp.iba cctiva alle, (nur ein paSw I 
irtcgulare ausgenommeii , die, kleine Abweicliili~ 
pn h;',en): ihre pissjve werde~i ge,rhildet, iq  
%.em i ( i n  eiiiigen F'ii1lt.11 h )  vor, und nach der 
. Wiirzpl p<rc< ( i  guttural gcsyr~chen) und bistet #:
diesem die ~ersoiial-~roliorneq cbe U. s. W, ge, 
gpto $veqdcn.: ini Praeteritilm' wird ~ I r e r ~ z ,  im 
FliA\wum: p?ricinil statt p7ra gesetzt,. Das partiaib ' 
sest tml ( mit nach Mqiagabe der N. 4. gernnchh 
ton Pemerktingen veränderlichem I )  vor ,dcd , 
W i ~ z e l l ~ u t ,  11:td vor, j ~ n e e  die Pronoitiinil- 
Adjec~ive, tim die wir k e ~ i b  Ursache iliszutlruk+ 
bep t. B, mboe iinteri ictiten , chpte~~htbqs, dek 
v9n mir ,unteriici~tqto, mein, &hU1erD . \Nenn 
&{@hrid. lff. . E43 
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hi&h noch tuerd, rdmd odcl rdngucr'o an'geh4ngt 
wird ,I so' unterscheiden sich dias~empora ibch 
be diesdn, ~articipieii. Eine3andetc?' Art Particip 
i. 9: Indo~p7r&m6 bildet mit dem, {nach den Per2 
rohe* flechten, Verbum *etibstantivuin (wt+'b .ci- 
chec diese Sprach* sotvbtil fur dese Ziinrmmtn; 
als auch noch ~besonciera hat) eben- , do. i vby  Auch mit , in Refle~iv-  Proliomen * 
bilden sie stcli zuweilen. ' t  : t , ,  , 
, g 1 D I ~  Verba: ~ieuira zeichnen sich beson- 
ders dadhrch aus, Jafs nicht jene Persoiial- Vor- 
sstze der Verben, sondern die eigentlichen Pep 
sorial-~ronomindii che U. s. W. belbst deii ver& 
ben vorgesetzt tyerden, in der' dritten Pe~%on, 
des Sihgiilar uhd Plufal: 1. Aiit gerade eben 
dieselbp Welse ~uird aus jedem Substantivs oder. 
Adjectiva ' e i l i  Verb~im ncutrum, z. B: von abd 
~ e n s c h ,  (tnardngatu gut, #ehe a60 ich biti2ein 
Mensch, fmßdngntii er ist gut. Auch ~articipien 
we'rden aiil ciulche Weise gebildet: dacrii. der 
ein Menscli ~ a r ,  abardntii der eiii Menscli seyn 
wird, oder hätte seyn sollen, abnrtittg~(crcr der 
eiii Mensch hätte getvtiseii seyn sollen. ' Iri Iäfst 
sich gröfsteii Theils nach deii ~lifangsbdchsta- 
, ben beitimmeii, 'welche VCrba iieutra sidd. 
9. Eh gibt eine Menge .von abgeleiteten V&-, 
beii. Die Neutra werden activ, wenn man zwi- * 
achen ric und das Personal-Proiiomkn: nro, oder . 
mbo, ro oder statt desselben in aiidern ~ ~ l l e n  no 
einschiebt. Am Ende der Verben angehängt, 
bringen, als Zusatz z u r  ßedeutiing der Verbc.n, 
<i; den Begriff: nehmen, e: abgesdndert; 'LI: 
aus eigenem Antriebe, i:  aiisdauer~id; o i  ver-' 
decken, ce: begehren, te: i g  Fortdaiier und; 
Wieclerhohlung der Handlrin .wird diirch Ver- 
doppelung des Verbal - Lauts % ezekhnct, 
9 
1 1  10. Um die Verneintlag auszudruakrn,~~bet 
' kommen 'die Verba activa in ihreii versbhiedeuieh 
Formen niehrerley Veränderungen und Zusätze6 
in der t sten und gten Singular. Pei-aon wird n, 
' in der atcn Si~iqular- und. csten ,Pluta)-Person . 
nde, iii letzterer mit Einschlufs Alle):. @r ; deis 
2ten ~ l i i r a l  - Person 114 vorge.satit$ i iiti :Fut~riio\. . 
wird aufser dem vor desse~i Endung nb,noch .cd 
eiiigscl~oben. In den InB~ii tiven :und P4rtici- 
pieii wird einz<i,,rjn oder tj angehängt. : Dis pefi 
soiieri der Verba ncutra hal>en. fast' eben dioselT 
-ben Vorsstze vor iliren Pronominen ,: aber am 
. Ende noch den Anhang ri. *Die Passiva nehmqo 
statt ihrer Form pira dann p ~ & m a  a n ~ i c h . ~  , r > , 
i 1. Das +Objec~ der Handl\ing hat keine bei 
stiMnitc Stelle; iincl der transitive Rclrti auf dast a 9 4 selbc hat dürch Pronominen.4usgeddilo t eigen* 
Formen lind Arteii der Zusammeiipetzung,$ Die 
Accusative: dich, iind: eiich Iau'tenL ,weiip die 
handelii(e Persoti die erste ist,.'oro.ltiid opo,fyild 
das eigentliche Personal- Pronomeii steht, dali~) 
auch vor dem Activ - Verbum, z. B. clre orornboe 
ich3iinterrichte dich, ore 'opomboe reir uritc'rrich; 
t en  euch. Für die Xmiisative: mich;' und 1 uns, 
steht dagegen1 ehe- und ore vor dem Verbum, 
wenn die handelnde Persoii die zweyte ist, uhd 
fiir diese epc du, epeyye ihr, und zwar (ganz ger. 
ei i  die sonstige Stellung des 12ronomeil) nach 
Sem Verbum, z. B. cha mboe. epe uliterticlite 
du mich. . .  I ,.. \ . , : , * t b  
. i 2. Die Pröpositionen stehe$ nach. den' Sub- 
stantiven, sind Postpositi6iien. ( -  ,! i.> .,
L ji ;-&W 11. ' ~ e s r  - Gtiarany. ., : + 
r . > .  . 
Chirkuana und Ciuarnyi wohnten iualgj#cin- 
' ficli sonst östlicher und in 'unmitte\bzq($ &rüh- 
Ee '9 
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riing ,mit den Stammvtrrvri~dtrn, d i r  ~vttr- 
* den von ihnen durch datwisctien eingedrungene 
Vslker gttrcniit, Die Cliiriguana ~o l i i i en  vor- 
züglich zwischen dem 189 und 2aG S. Br. uiid 
dem 314 bis 3160 d. L. tim den Pilimayo und 
bis tiacli S, Cfhz de 1„1 Sierra, Die aus ihnen 
. gebildetdir Missionen hat Iltrvas *) angegeben. 
Die bekehrten Guarayi bind voii den Jebiriten zu 
den Missioneii der Moxoa ge~clilageii wordcih 
dochs leben auch tioch wilde, heidnisch9 Gua- 
rayi in den Wildern. Auch%üillicher in ,l'ucii- 
dic Iliogtrita, durch Ruhe und Thä- 
iititer il~ren Nachbarn, 
da die 
Sprache derl Diaguitir die gewdinliclic Syra- 
, che der Proui~iz ' S ,  Cruz cle la Sierra uiid 
der hcnachbarteii l'rovinzen gewesen seyii 6011, 
ob dieselben gleich neben dieser iiocli vier aiide. 
rd, deo ,einielnen V~lkerschaftcn eigenthiihli. 
cht hatten $4). . Auch noch im Norden der Stadt 
6. Cruz de la Sierra schweift eine Völkencliaft 
umher, die Cictonos, deren Sprache sicli als ein  
Dialekt des Gu~ranischen zeigt. Sie rind iiiir 
gleichsam das Band, welches dicbe West - Giia* 
raiiy an die Nord - Giiarany in B~asilien an- 
schliefst, und wir wisseii von iiiiicn nirr ein 
Wort ihresDialekts: chr- xerk nieiiie Hancl, Gua- 
' 
ranihch : clre-ziri, welches die Venvandtbchaft 
beurhipdet. Dafs aber übcrhaiipt diesc west- 
lichen Guarany die vorher gescl~ilderte Guara. 
ny - Sprache reden, erhellet wie sclion benicirkt 
worden ist, dalier, dafs R I ~ Z  selbst in drp Ober? 
sclirift seiner Granimatik die Sprache der Guara- 
. . 
-- - -- 
. ' 0 )  Citalogo d. I. c. S. 23. 
**) D8 k c t  Novu, Orbit S. 468.635. 
ny in Peru i i ~ id  der vom paraguay und Rio Je 
Ia Plata als Eii~e aiikündigt, . - ' 
111. Nord - Giiaräny, 
, .  dao ' ist 
Tliyi ') oder U t c i ~ w o l i n e r B r ~ ~ l l i e p ~ '  
. . .  
. .- , 
Dic gante Kilste Brasiliens entlang wohn- 
teil eirie hlengo von Völkcrschaftea,' eich. zrim 
'I'heil tief in das 1,and erstreckend, deren Spra- 
. chen als hlofs dialektisch verschieden von der 
~ ~ r a c h c  der 'l'iipi (an der Bay <lel'odos los Sani 
tos boschriebeli wird). Ile lmc 4 ' )  tiennt die 
Sprpche, deren sich ungefähr z e l i ~  Vdlkersch3 
ten Bf.tbjliens bedienen, die geoieinaame d.iweb 
grofhn L,iidee, obwohl bey den iihrigeh FfoS 
deii viele4 ley S~)rachvepchiedt.tihcit Stai t finde; 
urid neiirit als jeiie Völker: die Peti'arei afri 
Flusse Paraiba, und ihre Freunde i i j~d Stamm* 
verwaridto d i e ' v i u t a ~ ,  die ficpilrabtz am Rio Real, 
a i i  deii GrYnteri der Landschaft los Ilheos, did 
i ' a ~ q b  am Fliifse S.. Franciso, 'die *inriqrriril 
von letzterer ~andichaft  b t ~  ziir Rovihz Fhpiritu 
Santo, die TU,)&IICIG von der Piovini St, \liiicent ' 
bis nach Feri)amb.ric, iii ihrer Nac;l)barschait die 
dpwi tar tg4a und Afariapigla~~goi, die Gzturoray 
') r(rar4 a. 2 0. $. 9'7. & fiihrt d i i  n l p y ,  81; 
eine' besciridere, zwischen Giiarariyr 'iir dichten Wal- 
dilhgen ui deiii öfitlicliks Ufer dca UriigUay von d t t  
Mission S. Xavtt'bir zuiii 90° S, Br, wohnende kriege- 
rlsche VBl4eracblt an, c ] e r e ~  Sprclie weder Ncrenq 
noch Kehllaitte babe , \in0 olmo Schwierigkeit ge- 
6cl)ritllcn wtrdcn kiiniie, Sollte dich dessen uiigeacbtet 
ciri eiirfernterer Zwei dieses Stan~nled, ~ d e t  das Ztiq 
eaiiiiiicntreffen dem Na f iiient zufallig se'yn? 
".) A. a. 0, Se . 
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oder frati, clie T'mitnioi iind die Tav?arae am 
Rio ~ a n r i r 6 ,  und, d o ~ t  la3t ganz eiifgeriahen, 
im 1niiei.n der 1,andc~ iinter den1 Nabiiien Ara- 
rnpac wohnend. Aiich von den Gegenden am 
Aiisl!iiscc des hfarifion iind Parasagt d ~ l ~ l c r  *) aus- 
driicklich, dafs ihre Einwohner Ttyirulnlbi scycn, ' 
. und das dortige Vorgebirge 7i1p1qorupera f ~ i h i  t in 
seinem Nahmen auf diesc'ii Stamni. - Zwar ist 
von den Arbeiten der Jebiiittn in Jlrasilicii wenig 
bekannt gcwordct~, u ~ i d  iltrc hfissioiien scheinen 
mit der Aufhebiing dieses Ordens meistens zu, 
G r u n d c  geyangeli zu seyn. Ahcr  nach dem, 
was sich aus kircliliciieii n'athricliteii iiber diese 
Gegenden ' bch6picii lieh, filirt Hervas ' ) als 
Völkenchafteir, die d a s  Tupisclic mit weniger 
Vctschiedenheit ~prechen ,'aiif: die Cari)o, irn 
Sude i~  der Tupi, bis zuni  32@ S. Br., Ta-o im 
Norden der Tupi hiu zum' 2n0 S. Br., Ttrpirtaqui 
zuvischeii den Mütseh Guiricari. iirid :Camami~. 
Titnintino , Tttbnyaro iind Tupinambo , zuvisc hen 
'enern I i l u ~ s e  iiiid dem VOII Se .  Fraiicesco del k ord, unil aii dcr Küste bis ziini Pira iind hla- 
raiion , : filpinucnsi, Anzo+iri ( tvelclies auf Giiara- 
nisch bedeute': Volk der andorii Flilsses) und 
Idkajaro, . irh Infirrti am Rio grands, Porigrrarl, 
arn ~ara iba  bnd vom Gap AUg~stiii bis zum Rio 
grande del Nord, Apanro, firpl&oa, .Ariboyoro, . 
~ p r k o a r o i .  Die Spracl~c der 1 )  C'rM werde aiich 
rii$ Brasilisclien gerechnet, vdn 'andeth aber 
r.iri f lich veracliiedtn davon gsfi~iclc.ii. [D:& gro- 
Tsc i'hereinstimmung zwischen diesen lind jenen 
M m e n  verbürgt jeiic Naclirichten. . , 4 
I 
111 Purchr'r Pilgrimes , stellen !Vor ter, der 
Sprache der Yrlivureeo, in dcpi \rocaboJati~ Pfi- 
liglott& .voii I/crvnr sind b e b c i ~  den Tupi+Wör- 
trrn noch die dec Ihri le wlgtirc aiifgefülirt, ?bet 
dieser Untctachicd läfst iicl~ bis jeat .  nocb njclkt 
folgende , 
ei~thd ten. I 1. 
P t  Brasilischq Wörtcr sind gesammelt in: .  , ,: f o .  de I r f y  Hi9tuirc &uii vo,yage en la t.aac 
de Brasile, Rocbelle 1578 8.; ajlcli (vcrmuthlicb 
zu Genf) i 5 8 0  ( F.l>ei, <\PS. i 59$ tnid 1 6 0 ~  ~ 8 r )  
. Fa<ciniscti voni Yqrbhser selbst, G e ~ f  1 . ~ 6  und 
159 4. Dciitkch: Llun~tcr i 79.1, autserny~ einew 
>f"Qiti.<vrrzejdiniur, einem Goyracli 111 I)rasil$ 
rchcr Spiarho (in der J)riitsden Ü b e ~ ~ ~ i z y ~ g  
, k 
S. 3 3 1 . ) ~  u,i,ci ~inigeo grammatiwhcn I ) c ~ ~ E -  
kuiigcn. Ddtcr eiiotnmen siiid Auszüge io ioqr f AU eni. IIistoiie < er Rehen, TIi. XVI:. S. 163 ff. 
Vi$r jriier \tTbiyer sind a*h in die Nacliricli~cp 
voii Blasilien i i i  dc lact orbiv 21,ovus verwebt, c\cy 
aiich von eiiiern JloUinder Rrasilische wgrter 
hatte, 8,S, 699. . ,  I \ I  , . P  
. Ei11 Drnriliahi~her 
aam nie1 t von De 
i iki  $.-4 t o., 
lij Brasiliz, 1,ond. iS. Arlistitd. 1648. 8. lind in 
-Rc/IfnRi I>iheriatt. rnisdell. ?*J 111. $. 173.' L 
. Ein kleiiicr W6rthtve~zcichnifs I S ~  aiich iii Pi- &//<> preniter Voyrge rutqilr du rnondr. $; 94 1. 65 
' , Ans., .JI:gk~ri'r ~ " s f t r ~ '  z i i  Pelr. Cudrna'r Be- 
rchreibuiig i.9n Brasilien, i i i  vor) Ahutes.Rciqefi 
einiger hfiirioi~aricn drr  C;r:cltschaft Jesii ' in 
Atiierika, 1 h. I. von S. 45il. ati zcratreut. J . 
: Catecl,mo RraaiIico dado a Itir prio An). dr 
Aru.lo (der  1632 als hli5siondi. starb) e pclo Der- 
!! - tol de Imin, Lisb. i 686. ' ., Die Bacrncisterstlic pl-achpl.ol~e in) ~rf i i i l i -  
Zche iibersetot vdm hliisionsr Ansrh IrCIar/, mit' 
Annierkiiitgep in von alt irr.'^ JOIJI-rial zur Kiinst; 
eschichte iirid allgeniein. 4'l.it ter tca, ' Dd. VI. 
13?-- - .2 I l .  , . . . ., ' J q .  
Gratninatike~i '~ial~en gesc riebe11 : \, 
fos. de Anchkia arte de gtaminatica da'lingbr 
mais iibada rii co5ta do Hi asil , Coin;l>ra i 8., . 
und im Aiiszti e in der anRefiilit ten'llistor. na- 
tur. Brajil. uiicf : in Reloiidl Dissrr titr., 1'. I ~ L  
i ,  r ' , , ,  B 
z i i  eheh dc&elbcn Zeit 
in Hrai+'ilieib ' l~attt! einen 
.uiirI Wöl trr hiicli iti 
der Urasilirihcii Lan'cleaspncl~c 'gkscbi itben, 
weich6 ahst ~ ~ a h ~ c l ~ t i ~ i 1 i c t i ) ) t  ~iiemahls geklrudt " 
(vorden# titid 4). : *  . 2  1 , , . \  1 t I - .  
,' IJ1ii&l.&alrd'gramatirb'de la  leiigiia del Bra- 
til, i6t ,dagegen öfter, ZU f,issal>oh - gedriickt iii 
La.,: iind'zuletzt ip 8.' . . . ' + ,  i I !  
. J DIC fo lge~ iden  ßern@ikuiigbii IInd ' aii6 Ti- 
p e i r a  gezogen, iiiid daliey mslirere' v9n % , , den 
tibrigen l~iilfsmitteli~ beiiiitit, , C L i  d J . 
I ' * I  
- +  ~ r 6 » l > n o t t r e & r  R,*ic, +?r Brnsi l i tchcn 
. . 
. L.. 
I ! 7 ,  . sprjp!,G ;, ! . : ,., - 
1. Die Siil>st&ire hahen keinen Untersqhied - 
des :Nitrnertts, qy;,iet i Haus; und r '  H&uiuser, ' 
--++- +T->T, 
-7 *j t!?<byirdo,fini7ilr-' ~ l n n j o , r t ~ w r  . 
Sptithej iibeid. V. SrJrniPi; Tb. f. S; 35j. 'fiihtt eine 
\@g i u  Lladrld gediucktt Ovrranliche G.r)ii,mcatiIc aih . 1 
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apj#+bn: Mc-iircl~ , und : Menschen. Das ange- 
lisi>yte i .  ist l~ i i ie  ge~röhiiliche Diniinutir- En; ' 
&hg, 1. B. pirnngo Kind,  pi/a»?&i Kiiidlcin. V ~ i i  
v9beh abgeleitete Siibstatitire lioben die Eni 
dungeii nru oder nrtn fiir die handelnde Peno~c 
(aiich bra, weiin von Fortdauer der Haiidlung 
~ l i c  Rede ist), aba für Zeit, Ort, Werkzetrg der . 
Ifa~idliiii , p p  (mi t  vor das Wort gesetztem I) 
[lir (13s tevrirkte, welche ~hrn eigentlich dab 
)~;i$siv - Pat t icip, a ~ i d  des Ausdruck8 der ver* 
b~hiedecien lenipoia fdhig ist.. %, B. jitcqard 
'I'odttr, juctz- p l n  I~strurnent zum Tödten, 
y -j,~ca-pyra da9 ~>cr6dte\e. (Zwisclien jene En- 
cltlrigdii iiiid das M'ott sc-llat wird f, t oder ein 
iiidcrer Coiisbnaiit eingsschobcii.) . . 
2. Oie ~ a k i i b , .  werdoi ausgerlruckt, indem 
tIcr Griiitiv 'Goi. deni ihn regierenden Worte : 
I ,  der Dativ die Eiiditngpe oder giipe hat. 
Iii~ \ ' i c j t / v e  veilieren die Wörter, wclctie den 
,:l'on 11, der voilctrteii Sylbe liaben, ynd, auf 
ciiiin Vocal endigen; dicseii Vocal, oder ha.beli 
den Ayrrhf gui oder gue, irn Muiide der WeibeF 
ili oder i o ,  vor sich. Die iiachgesetzte Praposb 
tioii $tri von, aiir, kann fiir deii Ablativ, pr, 
pyri: zu, rrrpi, l o :  durch, 'fiir d,en Accusatiy 
g<:lteii, wenn dieser iiiclit blof.. ntiben dem Vepi 
4ym in viibehtimniter Stelle stellt ; t  
3. Die Adjectirc haben beym ~cisdruck? dej 
Comparrtivs die Elidiiiig ete und der vcrglich'eiw I 
Gegenstand hat  die Praepositlon «i htnter bich; 
Der! Siiptrlntiv hat dieselbb En d an&' mit 'deni 
Bgysatze: über a!/e U. dgl. Nach Eckart'wird 2t.f 
jenem Ztveckd dic Präl~osition ock iiber, tiach~ 
gßesettt, oder auch dar Advei: 6 iuni pyty mehr; 
, z wlraucht. * , . ,  I 0 
. 4. Die Pronomen siridj p.7-(- ich, yxt lc  oder 
y ~ e b o  iiiir, nde du, 11dc6e oclqr r ~ ( t l r >  dir; orp 
(exclusiylsch ) und ynnrlc, (inclus.) \ ~ i r i  pcz ilir, . 
peirne oder peimo eiicli ( Dat-iv), opo euch ( Acciie.) 
QC oder ahG er, Plural: aöe sie; nacli IJcry laii- 
ten sie so: che ich, te dii, ahe ,er,  or \yiy; pcq 
ihr, aurahe sie. Jene Dative und Accugative 
\vc.rderi bty den Verben z\visclicii dicsc, u11d. 
'die eben anzu~cbenden Pewonal- Vorsitze eiii- 
gesrhohei~. Vor den Periolieii (Icr lTerbeti vor'- 
geh~i ig t  werden als prononieii: a jcli, oro iiiid 
ya wir, ere du ,  pe ihr, o er, sie. t'iir clieProno- 
ininal- Adjective werden den Sul>stantiveti vor- 
esetzt-xc für: mein, ore und yaiide tinser, ndc 
$,in, it! euer, y sein ,. ihr. Wenn letzteres re- 
ficsivisch steht: so wird zuweilcii der Anfing$- 
biiclistah des Sribstantivs verwandelt'z. B. C i i i  
, X, t oder g in P. 
5. Der lnfitiitiv ist die Wurzel, iin Praesens 
treten blofs die erwähnte11 dFciche~i  der Perso- 
Ben vor, bey vielen Activcn witbd ali deii Pro: 
iiominal-Vox3atz 'iiocli i angel~ängt. Im f mpcr- 
fectum, wird hinten akrerne, im pcrfeetuni U)&, 
irn ~lulc~ua&iperfectum t ~ r n n ~ i  nkreme abgehängt, 
im Futdrum ~ e .  ' (Nacli Lery ini Imperfectuni 
nquoente , im ~kbfectum nquoe- mene, ini Futurum 
if ett ). , ' . #  
6. I m  Imperative wird in rl6r steil pe&itn'&, 
jm Plurale pe vgrgeoetzt, in der gten t .vorge- 
eetzt uqd 9 hinfqn angchangt; 'die 2te Pcqoi) 
(les Futunini niif vorges'etztem r ist  mehr rnaiida- 
d"sch. Der Permjssivus setzt r vor 4ie P C ~ ~ O ~  
n?l,? VorsYtiq j i~nd, im Impcrfectirrn mo, -in), Per- 
fcctitm urnun-mQ . hinten a.ns Wort. ,,Fiir deqi 
Conjipctiv wird, r q ~ l e  an udie Wurzel gehängt, 
* t '. 
wenn Sie ,h i t  qinem einfachen Vocal, jne wenn 
' '  cie mit einem Diphtlionge, nrnte rvcnb eie mit ci. . . 
nem gedeliiiton Vocal, aber e.wetiii,si,e mit in, 
eme wenn .sie mit, andein Copsonanten endigt. - 
Im Opiaiiv ,?es ~raesqns  wird teinnnn, im Prae- 
tcr i t t i m  rncimn oder ineirnonn, im Fu turii ni rnomq' 
liiiiten angehängt. Dor Infinitir des ~raeter i -  ' 
tti'tnF hat den ~Aii l iahg agoira, der *<(es Fiituruth 
I 
ranzboi.ra, das Geriindium l o ,  fiir deii Uegriff: 
um: äoamu. IrnIJarticipe wirdlaeandieForm 
der 3teti' ~ e r s ~ n '  gehangt. . . . 
'1: S; die ~ctiv-lr&beii .  ' Irn passive tvird 
n b ~  bder & zwiscli2n dii  l!e'rsonal-\roisltze uiid 
deh ~ ~ i * z e l l a i i t  eingesch~beri. Eben so wird 
, porb 'einges'cficiben, ~ d i i i ~ , '  die Activo sich auf 
Leirkn Lestinit.iiteti' Aciiiisatii' beziehen.' Das 
~ ~ ~ i i v ~  Partic p aetz'<t~[ dii deii Wprzellaut. 
, , ! .  i ' l  , . I  . ,  8 ,  
8; Di8 Verba ndiitra'werden zum +Theil mit 
eben denselbcn IDersonaldVorjiätze~a; wie die 
A ~ t i v e ,  'tcim Thcil mit Vorsetziing der ang3gbe 
l~etien rre, ride, 11. 's. \V. (&lche vor dem Rena- , 
worte das ~ro i ioh i i i a l -  Adjectiv ai isdf i ic~ei~)  
ugiitr 1,ctitere Coi$lgatioii~ i W e i s e  firidrt 
er !Statt ; itrn voii Adjectiven Vetba rncutra 
z i i s  bildeil; diildein tnan'ediese Vor.dtze:vbr die , 
~h jec t ive  st.ellt; u n d  dant~ das Verbiim' sul)stan- 
tivum .hinib denkt. )Dia 1 Foimen dar ,Tcn~pora  
i i ~ d  Modi sind übrigsiis bhy dies,e~k~veyten Conb 
jtigaiioiis-\Ycise eben dieselben ,..wie bey dep 
ersteh:" Di,ilVerb$'ifiutra* werden :zu ~Activen, 
indem man ; ilinen l ho. vorsetzt ,> .bild siadanp , 
miifi den ersteren - hopomina l i  vonätzen und 
'zwar i ~ i t  dem diesen angchliigteii i coi~jugirt, . t' 
. . T '  
+ 9. 'Das ~ e r b i i r n  ~ i e ~ a t i r i i m  setz'; h'bd& s d  
vorn und i hfiiten an, Im Fiiturum wird dann, 
. . 
0 
'446 . '1 i , 
, I . . 
*ihiserjq&~oisrcle ,isdei'>rd; hihrui r n g ~ h ~ n g t  
. xb(fi&; i$Optitfid'bPra~eteh$'rorte,dt$ Praeltt.. . f dcb @I t ur U** &; i m  ImpSr&tlv'?$A Pm-' 
mitsiö ri~nc, i.h Cofijutfctjv' tphz& 1$ I,nfiimi6 iind 
, Geiiindiii&@>n6.f V ' '  1 : .  ' ' I  , T <  i! ;r.. - 
' % , '  : .. ' I .  - 3  { j . 
4 . : ' C . c  . r  
-;?J io. Die ~~iiositioprnrtehen~nach dens9ub- 
(tanriiön.':~ i I . ~ . * . I * .  6 . i >  ,.,i.,+. , 
, '  . . *.. t $  : .. ' ,  , . . , I>  ' t  f ,  
< \ 
- , '  -:. 
S p r a C 6 p: r 'o  6 e ac#, ,. . .r
, :: Eine Y.:,U! @;rqel dirr<i. ~psachst?$rnb ist 
aclioit in dcn rtteot5i"'$.a~r<iliin&en &beb üntcr 
P ,  
.,dem pzhro;il : 8fejii #, 8 j~isch'ba~, h!p&i$e$?afJii 
qleeke, Schylz, [l eii<?I, n(qh eeb'eii <oben 
j r i  <I;.\- ~aFise,: Sammlitn sblion v~rhp$ '  !rl;b~~- %. pG riithalido YkrgL rrr *rtir&or $4 L;l'ng),ii. 
. - 
' 
aucdi t h s v e t  C651iio~ra~h. 1 .2  I .  C.8.; sie gehart 
eiiietn Guafaiiiscli'en oder Brasiliaiiischcil Stam- 
.tne a n i  uni1 die L'leinen ~bsveichrngen;~ mit 
dciien . sie' a-bgedruckt iht, .siiid itnbed,eiitehd, 
Die krste , Formel ,i .t+vilchn. Chambcrjayn(?' fon 
Hob. Nelson hatteil :und Brasilianisch neunt,. 
gibt Herva5 als d i , ~  Mijndart ciiieo deii  8pa lern 
untersv&fehi.n Gilarsni~chen Srarnmes;;tii?8& 
bewahrt $ich als 6olcha durch Ihr Zusqmmcnirgf-. 
fen mit der folgeiiddn, wbiion sviqdcrum N.:360. 
'nur in .der Schreibatt abweicht. ; &Vetv~,  ?her 
Heuru, atich N.37 i; solchen Giiannys z ~ s c h ~ i b t ,  
UD irrt 'er, fla sie; so :verdorben bl6 ist., ' dpch 
mehr Rrasiliani6clies z8igc; !eine Bnsilischs ist 
aucr' qinehr,der erwrhnten Katecliismon ,. .riiid - 
* eine anders niic kini eji , %bni etens des Anfäh- f 
Af'rr/s Journal gegebe)\: - 
a rens .\qirthen - &an etungen $t ' ~ C A C V I .  in voq 
@ 5 .  ! L  1 C ! ) % ? >  ' t - , i '  I' ', .(, 
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. Ore. ruba, 9bape Getbae, . . t 
Y~iiombeu cciiupiraillo toico aiigd nJererit 
. . martipgatii, 
Tudereco mrrilngatu"toii Bngq orebe ,  , ' 
Ndereniiiiiboia tijaye Anga coib $8; j.bape 
yyaye iiab4, . , . * =  , '  . . .. I 
OreronbioriZ arn < nrbbngoara . . teremeb 40- 
ga'orebe. , C a  , B , C 
Ndehj~6,d~iga: ~ t c ,  yiiabgaypal>ac. upe, . ore Y 
-rerecoliarc tipe orenyq6 iiab6. ; ? I  
Orehjbo!a;eiqe aiigqypd yi 8. . Y 
~ r e ~ i b i ~ o  .epe y Aiiibucpoc li hSqui.' , . . . &ei:- L . 
, ßrnsilianisch oder G ~ i n r a n j s c h ,  
(ratcrdcmtr1;chonNahmrn n f o l r i k a n i t e h ) ,  
Ore rufe vbacp0, .rl'ol c'oap. Paiietngati, 
aiia vbu ' 
Jagaton; oquoavao % ciiainib' 4 aiiio dc- 
- rera rico 
bre roso YeppO vuacp& Togo mognanga 
Deremi y otare vbiip0 vuacpd igenioiiaiig 
' ia1id. 
Araiauion ore remioiiz imeeiiycori orauß 
> 3  De gotiroii oreiio , 
Oremeni~an dngii pprcd siipd, orerenie- 
iiioa sera siipe orcgiroii 
. . 
8 , iarie, 
Eipotaruiiie aignaiig oreiiio nioAug4. Ei- 
pea priiciiigne bk eiiihnio- 
8111 ore siiy. 
, . . , E,niopa I n<! toico. Jesiis. 
Ort! rub iba'cipb tccoär 
Iinongan ibipiranio rdra toic6 I 
ToGr ndb reiiio 
Toyenionliilq .ndB reniiniotdra ibipO ibA-' 
cipe oyemonhiiiga jabß . 
t .. Or4 
B 
o ~ O  r e d &  Br3 yabiödolra eimePng cort 
orbbe b 
Pd4 iiliirö or4 angaipdba rcc6 orcrbc, or6 
rccoineniodn~ara ccipL\ erd 1lhir0jab0 
Orb aiboari~iiie yep8 teritaqaö piipb. 
Or6 yiciro tS  yepJ inbab aiha quf. 
Reino , popiratä, moetccdba 116 iid& inba6- 
raiiio cec6riq10 a~~yeraiiiaolib. Aiiien. 
I 
D a s s c l b c ,  
'Aus dun Cttttcismo Bresilico (Lhb. 16$ö. 8.) S.' I,,  
. 
und cbcti so in v o n  dlurr'a Journal, Bd.VI.S.nri, 
Ord Riib, ybikj-P(: tecorr; 
Iiiioett! y)!raiiio nd¿. rdra toicb; ' 
Toiir.~id;: Reiiio ; . , 
Toiibeii~oilli~ng 1id6 remitiiotara ybypt! ybi- 
- kyp4 inlieiiioi~tiiiii PbC; 016  S b i b  hra jabG ii odra eimedng corl 
erb; . . 
~ d e i i i r o  ri: ongaipiba recd or&be, ord req 
recoi~ienioaqAra 5~110 orenliir6 jabd. 
Or&meiiiorr&crrtiiiin jep4 tentacaö pupd; , 
Or6pycyr6 jeph i~ ib l i .  aiba su l  *). Anieii. 
, . 
') NICL Eckartin V. hlurr'a Journal atc'ht Bitte 111. 
inhcmqhdrrg, B. 1V. rcmbiii, rori ohne Actent, 
B. V. ndtbyr0 und ortnbyro, B. VI. ore rnqar~cdryrrlr, fcpe ohne Accent, tcntacäo, B. VJI. rnbui und gui 
I 
. i 
~ro»lntcr t i r ; l rc  ~ r t ; u r r h u n g t , t  I r r  d i e r e i t  
I: U, 
grofscn Tlieils tiacli Eclart iii von Iittrr's Joiirnal, 
13. ?I. S. ac 2., itrid //rr<,os im S.aggio pratico, 
S. 95. (doi't ü b ~ r  N. 373., Iiicr i i f jcr  Herr ar For- 
inel N. io., svelcho von der folgeiiclaii N.- 367. 
aiiker den atltir e1)cndc.n Fallcii niir in der 
~chmibar t  ahweic a t )  rnit beygcliigttr Erklariing 
der meisten Abts*eicht~tigc.~b der iiht igen E'cbrni+ln. 
ortrtrl<t, orrrtrl vor1 ~crlu 1'3 ter , clavoli ist ini  
Drasilischeir das a wep;gefa!li.n, tieil cs der Vo- 
cativ i b t ,  iiiid der Antdii shiicti\tab t ttiid i n  r 
vctwiindelt ) 8. N. 4. c f l ~ . ~ r n ~ r ~ k i i n ~ c i i  über 
den ghmmatirhea Bau beyder Sprnclien; are 
wir, niit Aiisschlufs der andcren frqn~dcn. 
Rurc ist ein arideter Dialekt oder eiii Fehler. 
ibope, ybulypl von ibug , , yLUka I limmel , bey 
dem Hin tutritt der Prael)ositiori ist bcy jeiicni g 
\~cggefalfen, hey dieswi a i i ~  vcr~raiidelt,  ge 
i b t  die n?~tigeretzte I~ncposition liir: in. Dic 
kleinen Al>cvcicl~ii~i el\ der bcydcii übrigen For- 1 meln ci klaren sich iirch das Obige. 
krerribor ih N. 367. 368. erd ist die 2te Peienor~ 
vor1 .ni ich bin (Iiifinitiv i styri - das I tliircli 
did. Nase gesprochcii), bae ist der Anhziig, der 
Yarticipien machr, also durch clasPro~iomeii rela- 
tiviim aii,gedriiclt \rcrderi kann; 6ac i t i  N. 369. 
ist Druckfehier. 
rrrodr N. 37% 73 ist nach kckart da, Paitici- 
piiim dc$ Praeseni vuii nk6 irli hin. l>ic Gram. 
matik von Figucira zeigt. iibiigrns nicht ciiie 
d 
') 'Dabei ~ ~ c s c i b e i i  \vaiter in deiii einen Ver- 
teicl~nils iiiit r ,  111 dciii aiidern i i i i t  r, f~lscIi!ich 'puch 
i i r i t  J anfangen. 
f 
kolchc Particip- Form, iind be'y Lery 'heifat J?, 
Pa~ticip von uico : rct.orlrrc. 
~l,',cytrobior,Pi~otI~o; dar vorgesetzte i und 
hinten angrhsiigte pira (tvobey dieses I durch 
die Kehle ausgesprochen wtrden soll ,)'sind die 
Forni des PasGvs, ramd (wovon die eiate Sylbb 
init jener Kndsylbe zu'animen gefallen ist) dio 
Forni de,~ Conjiiiictivs; rbna w4re die Fprai 
ciiies Part icip,  in wclchcm auch der  He riff un- 
gewisser Zukunft und  eiiier zii verric k tenden 
Sache liegt. Dafs niiii aber a u d i  rhnd so parri. 
cipialisch get)raii<ht werde, erhellet daraus, da& 
' e a  zls eine Um3chreibiiiig des Passivs angesehen 
wird, die Eiidr~iig pimno mit dem Vcrbufi  diib- 
sta)itiviiin niro, ich bin, zrisammen zu cretzeii. 
Hi ist des Wohlklaiigs egeri e ingcsch~ben,  und  
rnboyerobia heifst : uereliren, indem rnlo dazu 
dient, Neutra iii rlctivc tiniziiwaiidelii. Viel- 
leicht ist in N. 2., welclie soiist beynahe iiber- 
all mit N. 373. 't7 z lsanlmen triff C: i ,notguraidipimo 
dieaelhe l ~ u l - z e l  fiir: verehren, n u r  mit etwas < L  
- versnderter Atibyrache. 
hrot~rpymno~ii~N.~~~.kommtvon~mot~Cich 
ehre, die hinzu gstretei,cn Sylben siiicl im Vori- 
gen erklsrt. 
, rern Nahme (s. Giiarany - Gnnirn. N. d., wo 
ab&; rcro fiir: Nahme, arikegehen ist), r><lc 
dei'kpS r f ra  alleiii , wie N. 3 72. $teht, bedeutet: S ii ahme). 8 *  U 
toico, dir 3te  ~ e r j .  des imperativ Iiat t vor 
eich, .o ist  Charakter der ten Person iiberhaiipt, ;: 
rie8 in N. 7,. roll lvahioc eiiilich eben claliin ge- 0 2 hören, o wohl. die Grammatik den . Vonatz r 
nicht i;achtveivt, dtrero wenigsten!, lst sicher das 
dott vorhergehende : dein,Nahnic. 
. Ff 2 . 
tou, tohr, 4 ;iiid o:geliareic der 3te11 Person ' 
des Itiiperativs ai i  ; I r ,  Dcasilisch ur ist: ko'mmen. 
~~dercch,  trco, \'cibal- Substalitiv vom obigai 
&CO ich b i i ~ ,  r is t  aiit die crvviihntc Weise nach 
dem Protiomiiial - Adjec~iv in r verwanqelt. 
N. 373. hat das Poitiigiehische: Rei~to, bey- 
bt.h.ilteii. B 
I n  dem Zugs tze ~nhrbngarir orele in N .  367. he- 
'deiitef r l s  entere \Vort: gut, (mdvlin in N. 367. 
ist \'crbeFieri fur maran), . das zweyte i s t  der Da- 
t i v :  i ~ i i s ;  vielleiclit dals in ore roso von N. 371. 
eirl ahiilichtr Bezti liegt; das dorti e jeppe i s t  f ein, den Nachdrtic vernichreiides, f 1Ülf~wort, 
welches auch spYter i i i  N. 373. vorkommt; wie 
aber yvarpe Im 13immel hierher in Nb 37 1. kommq 
sieht maii iiicht. 
rderenzihbotd in N. 67 - 370. ist v m  poia 
cvoneii (aipotn ich will ? mit vorgesetztem renzi, 
welches das Passive Paiticip : - -2% (;c\volLtc, Be- 
gehrte, ausdriickt ( r  ist n&h »& dein, in r vcii  
wandelt ). Ndc remtbera i n  N. 373. ist dasscilic, 
nur mit anderer Schreibart , wobey b ,  (eigent- 
lich p) vielleicht nachlässig ausgela,scn ist. 
ri q e  uiid yyayc iri N. 367., jciies die 3tc Per- 
son d es Imperativs, diebes des Praesens von aye 
thiiti , mit eingeschobeiiem y , welches das Rc- 
flexiv. Projiomeii ist; an yyaye ist N. 367.68. ja 
& C ,  N. 369. mbe iingeiiau aiigehaiigt. 
ran&nzonhcing - inberno~lh&g in N. 373. j e- d nes die dritie Person des Imperativs, dieses es 
. pbetens von amonhang: ich ttiue, \velchrs, im 
nrasilibchen durch Versetzung des nb,e zum Pas- 
sive wird. 
ibi, y4y Erde, j e  in, a i i ~  
Zabe, ja64 wie. . . I 
' ln Ne $71. ist diese Bitte deutlicher, als 
andere, entlialten : to' er)lognanga iiiid krmortong g rind ebeiifalls die 3te erron des Irnpsiaii\a diit 
vorgesetztein r und o ,  lind die 3tc deo Praeaens 
mit vorgcsetttem I, die Wiiizel ist eint. anritte 
Aiissprache io t i  rnon?to??g thus .  in N. 373= Ile- 
t~niiptare ist Ein Wort :  deiri Vi7ille, wic N. 367; , 
v61r statt i l i ,  ior. stattjubt. I e 
or'ere~nlih, rctrziri oder tetnbiti ist das P a ~ i v -  
, ~ ~ r t i c i p  voii ri essen ; oreremiolc hat alrcli N.' 37 1. 
't \.. araZn66~?g1lara von nra Tag, Cabo eiii jrdrr, . 
gtiatd cggefidreii. In N. 373. steht für latzteles 
t u l o h ,  i i i :d j~biu '  fiir >Irrlo. Diese Veränderung 
i s t  anilog der von ja64 niid il(16e wie. 
kennt maii in arniuriio~i leiclit : Tag, UQ j4bi6 . 
jeden. 
No 3i'*C" 
' . .  
ceremle; N. 37.8 - 73., eitneeng ie N. 373.; 
vqn nde geben, hier Ineeng. -Die zwrytc Person 
, Jea Imperativ setzt entiveder irre odcr.e vor die 
Wuvel. 
c~arapipe N, 36$ von ra dieser, G a  Tak, In4 
pioder pipe in, alt. cori N .  37 i -'73. heute. .,. 
orebe (in$, N .  371. oieue. .' 
ndcr7yro iii N.  367. ist auch ite Person des 
~ l t i ~ e r ' a t i ~ ~ ,  aber von einem Verbum eweyter 
Conjiigation, welchc dic soi~st els'fassesiiva ge; 
brärichlichen Yrondminal- Vorentz6 ziim unter- 
schiede der Pei30.n hahen'r ' kird: vergeben', ~elbst  
, 
8011 acrs ik' sihh rusammefi, zurück'ziehen; und 
ro legen, sitzen bringen, zusammen gesetzt 
teyn. Bey Hervas N .  i o: w#rarrdeMo steht, i s t  1 - 
ra Vorsatz dieser Penon des Imperativs, ivie to 
der dritten. Ai~ga bedeut?:. jetzt. . Doch finde 
ich, rlafs n a eine Partikel Ist, tvelche d& Alf.ct f? dir Zärtlic keit und zriglkich der Ehrfurcht aus? 
drii&t, welcher wohl noch besser hierlisr p e t ;  . 
456 
. lz&byra iii No 373. von art6yr3 ich,yrgtbe 5 
or~ndYr6 und oren"yro bind harnach die cx$fen Pluy 
äst - IBcruorien ,dcrsclbeii it.r.t)e~i J rlcgetrrgn iii 
H, 37 t i s t  qoh eirlcrn anderii Wtinel\vortc mit 
yorgesqtztem (Ir, ~velchcr hier immer btatt nds 
stelit; <lassclbc Wort liegt ~iachmalrla wieder in 
pre glroii iyir .vergeben. . . , 
~rt~iinrrg~tijmdnrztpe in N. 367. ist von oh l i t t*  
srr, d?gdt)~n Siii~de;(\velchej wieclcrtim aus nrrg 
Seele , i i r i d  pa6 eiidetl; zi i  Griincle riclitkn , z i i i  
sdti~tneil gesetzt reyn soll), i i i ~ d  bne Eiidiirig des 
Particips; ii soll cle, Woli1klai1gr.s wegm elnge- 
Ccf~c,t,et~ iiiiil'i das  IZcHexiv-Proiionirn seyn., ~vcl.- 
ches ~ L I I  ;johl pzsseii wiir~fe , <vei,ii n ~ ~ g o b  Ger4 
Gindigeli 1i i i fstJ Upe ist die E~idiing clrs I),arivs, 
jr1i Urasili3cl,ei1 pe oder g1ipe; letzteres steht In 
N. 373. im'ziveytrn 'I'htilc dieser ~ i l t e ,  (Iiier 
h r C  wegen 1)  iii N. 372. crelit i ~ c y d e  hlahle firpe, 
jn N. $71. mit andcrcr Sclirc'ihai t sr~pr. 
Orrmrnzon i i i  N. 37 1 .  ist von der aildern \$?ur- 
k&ii »IC?T~O& 13elqhe in1 nv;;i.teii S i t r c  airch in 
, F. 3-5 +rnhammt, und inu4 rrtic~cCir iii>rfoctzt 
i5t. h e l i q  3 bef i!i N. 37 I ,  'auch iiocli nngni nrcd 
steht; so kbtiil rnnii  daiin e!ge ,  (zwirhei i  I elleq 
Vl7ort,iiiid srrpe eingr\ciiobeiie~ zivt)-tu Überso, 
tz i tng desselhei) Beg illts, ir.il~n,li< Ii jeiie$ <jig4& 
pn niit <lern erivxl!iitan trbeiiiion. 
, . .  . . 
' Iii dem Folgenden weicht. die Formel b y  
Ilervas N. 16. betiäclit.iicli voi) cleii aiigefiihrtei, 
Guarai~isc'fien lioryelii , niit , deiicn sic iionst 
iibercitl btiplm-t ab, i111cl r n ~ ~ f - s  voll ditsba* fiinf. 
ten Pittc eil t in~  .so nichr iibch besonders: Iiier 
riifgefiilirt wetdeii, cla sic rlclt corziiglicli zt l t  
Krklarirng ri&h Jen beiiirtal>arei~ klülfsinittelfi 
qigilet, ditse aber Iiicuu bby .dm Ict2tc.q Ditteu 
der' ilb$gen G~ijrn )ihcl~(ii I:oriqclii.aiclit übekh' 
all apsteichen, ' . ; . . ( '  , . . . , 
. . 
. I 
s 1 1 ; '  ! P i .  . .  . .  
. . . . $ '  ' 1 . 374.2 ) .  
7 .  
<r 
> P  1 .  
< , . ,  .G u , a  r a i p i  s'c.lr. 
, . 
C .  
. . 
Bey Her v u s ,  Sogg{o, No. 10. 
5 5 O ' .  * 
brrtiho doth upscrn Sfindigeqdtn unr 
Taii,&iiiro inga oreiilai~gaipabaeiipe oro- 
. Ttiitendeu Scliaden , wir yeg..i?en 
\ 
reteco L ii$gi$l,a~eraupo orcniro 
. . .  . 
8 .  wie , , , C .  , , . 
~iMiiga ;8 2 
1 
~ o U e  uicl.it' Siisae , . ; iiq unrein Fall : ~ . - . . 
ViyotareiiiC . . aiigaipapipe orea ; . t 
uns befrqr vicli,-ehr . S r c h  ,, ~ b l e  von 
0'repicirlepi.catu' mbac poclii Iiegiii. . 
. 
I* , , * .  r . <  
 CO - ~ni!gudhorern~ i 0 Nt $74.. r& heilst : 
tliu<n i+ ~ r ~ e g ( o  : , Sc!iadeii, harcra irt die Irndt~~ig 
des Particips vom Praetc-ritiim; das vorgesetzte' 
re gehört zu cletp i n  dtr G~iaran Gramm. 11. 5. 
bemerktqn Falle; lipe wledesani Dativ; P;ndurig; 
- - - 
riurlgo ist) pie) I ,  
C I '  
* te+kornernoocpriz iri P;, 373. i at 66en dasselbe 
. mit .4tmrerw5hnten Worte inernon"; Fra ist im 
Brasilischen die Endbng ahgeleitetcr~i~bstantiv~'~q+ . 
der hjndelnden peiqp,tl; in N. 31 1. ateht dafu'r 
.'wiedtirurn: so~u, ' . , - 
' I  
. . C  
4 ' 
zel<vort 'mcmod nochmahlc folg(;. Und vidleicht 
.selbst in der letzten Bitte fijri Uebel,' 'ktehdi . 
n ~ o a r ~ c c i ~ ~ m e ,  in N. g 3. von & fallen, mit vor- 
'j' gesetztemmo, wodurc 5: . das Verbum neptruth . 
f=- zum activiim wird; yme ist die Endung, welp e . 
die Negation ausdruckt; in Nb 372. ist uc4: n l ~  t, 
-' 
. pbig-&choben, und ums steht statt yme.. 
't 
"'orecz von a Fall, Vergchung. 
' J-! ortpigyro epeca+' in N.b367 - 69 und 374 vbn 
picyro + befreycfi , Glchea .ohne die folgenden 
Beysltze auch in % 373 8teht. Epe ist die Be- 
zeichduiig der 2teri .Person, wenn sie Subject, . 
und die erste Ohject i8t l  ',tutu bedeutet: viel- 
mehr. 
1>,4<re dii ~ a & e  j podl  in N. 367 - 70.; lind . 
oila in N: 313. bedeuten: schleclit, dort ist he- 
i ,  hier $ur, wvyfür in N., 371i ruy steht, fUr die . ' 
1 .  Präpositioh: vop. i 
In N. 372.. f01 t noch die Doxologie, in 
N. 371. ciu aiideref. Zusatz, in wiilchern dab in 
dem ~ in~ 'a? ig  erwähnte toicd wieder, vorkdmmt. - 
t 




*) Dis ~ i j  ~ r a  cion oder der Vcrräihir Liegt in der Pro- i' vinz Prnibr unter c eqi Flugm Camaiatubr , und dort. wohn-'. . 
ten die Petigurro. 
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# 
111. Länder iin,dcr Ostsei te des Para- 1 
g'u,ay;'am ,j r a i i a  .;I -. I iiiicl I#~,~g'ay; - . &  . , 
Diese 
u&, fti&ig ~öl$ir&h~&;cli . 
A e i  in den iibto&scheii Nachrichien 'von den 
Jqsuitischcii Missignen als Sprach- verephieden . I 
y o ~ i  dergcochilderten ~ r a s i l i s c h e ~  taude,spra$hp T 
aufgestellt. IJervos * )  Iiat die& hahmen lind, 
U ~ f i ~ p ~ k i i r i g e ~  entlehnt;,theils aiis deh ged~uck- , 
t c n  W.e~ken ~011,  A ~ u i i q  11. A., theilp ior2iiglich 
'atis handschriftlichen Naclirichten, ,die sowohl . 
der P. ,Capalia aus leinen $ammliingd> ,- als der 
portugies!sChe Ex-Jesuit Franc. Gomez qnittlieil- 
Gn', ,'ober. aus haqdtcliriftlicheq Bggcrkiin e q  , 
d,qs, P;&~it. Fonse,ca , aus Binw )lqi$!schri~tlic f leit  * 
Geqphichtb von Ilrasilieii, und p i p  hb'schFiftsii, 
der Geschichte des P, Vascoiicq\lqs, u~ id  den 
von . .  . lrie,irq btgcPrieben~n;hlispi~q yoi! Ibi?pa:' .- 
b2, Die örtliclieii Qestimiiiungen sigd? ?yp,qi?ey . 
vorirefTlich,en I -  . habdsc)iriftlichen. ,$an9 . gcn9rn.r 
q e 9 ; ,  , -  , . , .  . , )  , ; + I  .! r 1 ;-, 
, 1. , ~r i ;~ täqwc . t i , i i  Goaitncp. o d c ~ , ~ p a i ~ a c q ~ .  
ii N a tion , dk Goai~ncamopi, die< qou;p~ag~~qss~ 
und Jie Goni~akaia~qciro 1fohpen. i~  dgq fruclifba- 
,h Goqiroceser - L q v d f ~ ~ i  711. $C(. bf.e&$tcr 
zwis'dier) dem 21: un,d a?Q !$. Rr,. , 4 . ;  s 
.g.- Dje A&tore, jvdchp pflenhii,f 4~ ,va'glei- 
- i a  , , b  -1 
eilen qy4 . - i n i ~  dev, ~!ql ;y/  ~ 4 9 ~  GWKR~K~ ~ . C Y  d9 
$ 
- - ----L- --- - . 
r L i i  
-- - - -  .. , 
, * . L  ---L-- ----.I- 
*) Catalogo delle lingue c o ~ ~ r c i ~ ~ e , &  & #, : 
Laet '), welche dieser in ?ie Nälie dee Gouver- 
nsrnenfs Ithcob setzt; i . : , . : . , \ * . .  \ ,,' ; (. 
3. Pi, Guayanu in der Nahe der Tupi. , 
, 4 .  5. Bi8 Goarrase uiid die Yug!iariiano. 
6„Die ~ d u : , o d e r  Acgriri~t od&, TQCQ~JU' 
odek ,Gtat;d, , 6 .  
7. H Die A n m  oder A p i  iind die ~lcati@isrrr, 
~velclis die je~ucten, riächbt Anderen, in der 
Mission !pispaba vereinigt Iiatten. 
,.g. Die A ~ o a  oder Aman ,an der ~ ü n d u n k  dec 
Para. f ' . . -  . . 
' * 1 o. Die ~c>dmenrbre';bder Trtrnettbre, \belchb 
- aii der Kiiste zwischeiiden ciisseii pariiaibb in$ 
6iat.i rvcihiie~i. . , I  
- r i .  ßib ' l1ayaccr, welche ia dem Gouvehe- ' 
rntnt SiatA tkhriten, utri J, b&elirt, in die , . Mis- 
sion Podi gezogen ~v~irdl.ii.' 
i 2. Die Grem im Iiiiiern 'der Provinz ljhebs; 
'% Die' Kirlri, welche das' ~oi ivernedent ~ a i $  eiin~uhigten, iin4 airs'~qelche')~, nach' ihrer , 
Bekehruii~, in der Mitte aes XVIItcn Jahthurid; 
die Misioneii Cadahrava . , , S a ~ o ,  Natuba utid 
Jurli gebildet w(irden. + I ' I $ (  . ' 
. I 4. ' Die Cwutnnre aiif e i ~ b r  Inscl des klt\ss&s 
Anguaya, welcher irn 1'10 S; Br. und ~ i e m ' ~ 2 6 0  
d, L. iii den Tocantin fallt, Bekehrt, ' wuidbn 
rie von den Jesuiteii in d-ip Missio-11 S. Apna an ' 
der siidlicheri Gränze des Goi~verpements I  von 
Goyaces ebracht: 
15 urig 1 6 : ~ i ~ ~ i p i t a p i r  q n d ~ c r o n ;  Be<vah; 
ner von Ooyarea,' erstere 'iiach der geograplii-. 
cchen Karte auf einer ~ n ~ e l  d s Anguaya. ,./ , ...
17. .Pie pnc!tr< .oder G ~ y q r e  gegen' ?rIatto; 
hin a1i Südgkärir6 uon DrasilieR ' + .,' 
. 18. Die .Purfri, Parerl oder Pataci,. We/cli$ 
zwischc~i Ciiyaba, hlat togrosso und dm Provinz 
det, Chiquitos tvnhntcn, ziim I heil'untrr letz- 
teren, i i ~ i d  voii Spanische11 Jesuiten beiucht. , 
cg. Die Rarbtrdo im Nordosten von Cuyrba. 
20,- Die Ilororo im Osten von Ciiyaba, wel- 
che A2ax-a fiir eilierley mit den Xaioye4 oder ' 
Yaruies halt * ). 
2 i b'ia 24. Die Borc~iru, die Maiamomt oder 
' Gtraramomi, die Payaya, die Curari auf den Bei'- 
gen von lbiaprba. , 
; 15,  Die Cururrurtr, Nachbarn der  ~uru&arec  
S. W. 14. 
26. Die Barlado (vgl. N .  ig ) in1 dem Gott- 
vernement Marahon, i j i  z k e y  Jesuitischen Mis. 
sioneii ini Süden der Hau tstadt. . ' 
97. Die CRrayh odtr Zarara N, 6;) über 
dem Flubsc Yiiidare in dem Gouvernement h i p  
' I. rai'ion , in Missionen. . J ,  
- 28 Die Y~caraibb oder Yucarayuba, in der 
Naphharachaft des ~ordos te~ i s  voo GofaciJ, 
nlqh her walirsrheiiilich gröfsten Theils in, d& 
Mirsipiiep $3. Joseyh und S. Xaver in dem aitli- 
cheii Theile jene5 Gouvernements, welche 'ab.er 
eingegaiigen sind. . ,  . . . . 1 ,  
* 29. 30.' Die Aryo  oder Aroya i m  ~ ü d 6 1 ' d &  
Yacqnibas, und die Gayopi im Süden' des GON- 
'. 
vcrqements voii Goyaces. I* 
, . . ,CJ 1. '31. Die Coualeirci und' die bare arn Fludr 
Taquari ,, ivelcher i'n 'deri S%raguay fällt. , . 
, 33 - 36. Die Coroodo oder Coronado 'im ~ e '  
,ten der .. . Goaitaqaccs (s. N. 1.) hiqtir, .den B&- 
. 3 - -. - -- - 
*) A. a. 0. S. ,987. Auf der Karta dco ~ n ~ l i s c h e n  
, Atlas von hi ier ika stehen die Bororo der Lagupa de . 
Xdriiyed gegen aber auf der Oatreitc dea Paiaduht., \ 
3 ' i I ,  . r  
gcn d<r hieerkistc, die Jfuchocari und' die CO- 
b&hdthu In der Nahe dtr trwähnten Gebir es 
.bhfer &em, i so ttiic) noo 3. Br., dre Pt~tacho o f er 
Patncto aikh in dei- Nshe jenes Gebirges, aber 
h~kdliclier, jetzt r%mmclick sehr verringert. 
. 1 .  
- 37 bis Al. I>ic Gritpre, die I'imb;ra, die Acro4- 
rn~'rit~i, die f'oracp~i, die Geico, die Anapuru odtr 
$~nuprrcr in dem grofseii Laiide voii Piagui im 
Gu,lveqiqpiqnt von hfiiofioii. 
43 bis 45. Die Guallare, die Ararlhi oder Aran- 
d;, die  Caicaiz'e oder Cbicai (vgl. N. 1.) auch zu 
den Missioiieii der Je'suiteti iin Gouvernement 
Marhilori gs~~hlagen. ' 
- 
'46, 4f. bic ' ~ t u r d ~ i  cii~d die lbulori oder Afr.  
3ariam Rio Graiide dql ..orte. 
4 8. b k j i ; . Dip Gonrtgoare, die J c ~ J Q Z ~ I J ~ ,  
die Arnotiiyuyue U i i c l  die Pa~uyage. i 
8 .  
~ e l c i i e  voii diesbn Vö1kerschaftcn*untcr sich 
vertva'ndt sind, lind mehr, odtr weniger ver- ' 
bahnte Sprach'en reden, ist atn Mangel An Pro- ' 
ben Von letzteren' niclit zii bestininien. Einiie 
V&f.gleichungcn derselbeii sind schoii aiigemerkt 
w ~ r d s p ;  tfc-rvas vernivthet, dafs N. 46. iiiid 47. ' 
S t ~ r n h i b  der ,Aim~ire (s. N. 2.) ,  und dafs die 'eiiic 
Voti den ztvey Völkcrschafteir N. 31. iind 32. ein ' 
Stamm von den Gijacliica oder Giiachik, der an.: 
de're voii deii hibqya oder Guaikiirii scy *), 
( ~ g v o ~ i  erstere noch iri diesem, letztere ini fold 
g'Gden Abschnitte vorkommen). Mit let7ieirii 
%ahnte auch der Nahmo Guaciire (5. N. i 7.) , 
, . 
') , ~ i e  &r d e r i ~ 2 i . d  vrenfg beweisenden G r ü ~ d e  . .  8 .  
and4rw2rte : Cairlogo S. 44. 
vergleichbar scheinen, und mit N. 23. die aUth 
dort zii' erwähiietiden Payaglia +). 
I Wörter von dcii Sprachen dieser Valker- 
scharten hat man, wie sclion bemerkt worden, 
iioch' nicht; blofs von deti Ciiriimare (N.  14.) 
wird das Wott aunitrl lur: höchste5 IYeseii, an- 
gef"hrt, und. voii der S~~racl ie  clrr h7rir;erhivlt 
. Iiervas ein kleiiies If'ol.tt.1 i erzcichtiifs (man fin- 
det sie in seinen1 Vocaboldtio poligloto), auch 
ist in dieser cin Inhegrifl der christlicheii I ehre 
oder Katechismiis vu~i i  P. dlutn;,itti gcdriickt * *), 
welcher auch eine Gramniatik dleser Spiaclie 
gebchriebeii hat. . , 
llervcrs hat  Ähnlichkeit zwischen Kiriri- War- ' 
tern und ZrtnnnrrRiscl,en gcfiinden , welche letz- 
i e t c  Sprache er für drti verderbtesym Oialekt 
des I(araibiscl1en Iirilt, voii welchcni LIialckte 
an der Nord-  ~ c i t e  das MaraiToii gesyfochen wer- 
den wird, iind ~er~lr ichtselhst  c1e.n Nahmen Kiriri 
mit-dem Nahmen der Karaibischen Nation e<iiri- 
qzdripni, 111id der Nation der Kirl uges lind K h -  f bar, welche letztere als eine Fein inn der Agiiai, 
' L  I 
*) W&,& inan übrigen8 zd diesen ein und 
V4lkercchafteri die jhtgielin iiiit den 'Stkpl 
yechnet: SO trifft dich iiiebr, als gicli bey Nacllric,htqq 
von so verechi~dener Quelle erwarten 1ie.e Iiisanl- juen mit der Zahl der siebzig ~ 1 1 k ~ t a c l i a h ~  ion 
hieist 'verschiedenen S rachen bder hfiintlaiten, welche 
kahl de IIdet in braail P en angibt; und wenn' die Jmd- 
tischen Manriscripte, wie lftrc*ur sagt, noch uflgefiilit 
qtchfi$ , andere Völkerscliafteri in Braaiiieh nehnell, 
ohpc von ihrer) Slirachen etwa8 zu ra en: so ist inan 
$cgt fern vdn der l a l i l  150, welche kah vdn Sprtocn 
fiach hlteren Nacliricliten air i  hlarafion Statt gcfoaden 
haben eollte.. . I t h r  . . I  . . 
") Lissabon 1Go8. r 





genznnt wird, und bon den Ctlr;rlria, abitani- ' 
mtn soll. Von diesen Nationen wir4 irn 1X. und 
X. Abschnitt die Rede tcyv. Die Ähiilichkeiten 








Wir können Iiiiizu setzen : uve auf, über, Tiy * ,  
manakisch: cuvc. , 
Dtgege~i lassen sich' einzelne Ahnlicliheitei~ 
'auch mit andeieii Spraclien 'aufutellcn, t : 






Ein Resultat gebeii diese" ~ e r ~ l e i c h u n p n  
nicht, aber .man Jcaiin Wiiike verfolgen ; um zu 
irehen, ob sie zu etwas fiilir8n. Die Ausspracht? 
aller dieser Kiriri- Wörter und Bes folgenden 
V. U., welches Iiervas mit den1 des erwähnten 
Katechismus iibereiiistimtiiend fand, ist die Por- I '  
tugiesische, die ztveyte Formel erhielt Iibrvas 
so geschrjebeii lvie sie folgt, als Kiririsch lind 
man b'elit manche Übereinstimmung auch bey 














! .  Abeh 3 f c r u a ~ ' S o g g f ö  Ijrntico, N. M.;' i,.,' ; 
' . V ~ S C I  Yatet  birt do vvelcl ic~ \m. ~ i i a d  , 
Bocu - Padziia di bdri >ii6., wakie: 
Db nets9vvoqlie a+c iobta ; n ~ f t  . f ~ , - :  , : , L  1; 
~e . di ecangliitb liidyc$b,: ! I ! 1  : t .r .  i ,: 
wcrdo gcthno ' t $ 0  wj* j n ~  
Do' . t . +  . . nior6 qct)tO . q16 . ,  Fa&. , pord , .i?. nid 
Himniel . : 1
arakie: .. , . . :, I , : .) < ;  , - ' , !  . . 
. ,  
. .  8 !i ' ' i I ' ,  . : I ' 9 
Do di liiaiiiite'dh . endr Iiidiohodb !40. iglii: 
D &  y rierh .ni6 liiboA~iglietEdB~"i-iiof 6' sipri- , .  
\ l?r+d~ ' d6 ' di$&abgliei;i , L  ',&M&i' % t 3  ' , , .  I, I 
' .  b s ~ p  ~ j p h t  . , , . 1 I * ? $36 ' dikyt! - end iiiI~ehup(de ii~s~il$$(ty~liij 
C*: ' !(' 
. D6' n&lie Iiid!zadoa bob\& jd, , , , , 
). ( .  " 2 
> '  
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Nach ,&h' d n k r i  h fiiltlt *) 6rj He tv$r Saggio 
- *. < 
t >  > 6 .,%, f -, ;, 
, . prarlco ; N. f46.s : , '. > 
, I  .!!L. .', . ' , , , >  ' , 1 ,  i . : '  
': Cu-Padru- a nbinlia .dibba~i . nie: q r d 8  , .  
Db -'iidL6ii d ~ b d e ~ d ~ l ~ & a ~ ~ ~ ~ ~ . ~ , r i d r ' ~ ~ I ' n e  . t 
r ) , ~ j ~ t ~ , ' ' ~ d d &  " dsei;,~, iylioyb , .; - *  r .; I # L  . V  
, * -. 
. '  f I 5 ' ! f  
' C '  -F- 
. , . .  . _ . /  7.  I * 6. 1 , .  
. .. !) ~ u m , ~ b e i l .  ist et un&tni~a gcothriqbqri,, . . Her; , .  
uao nennt e~ ! iorxo 'Xirirrl, * 
Gg ~tit&ici, 111. 
. .  
, I 
~ & n a i i h e -  liidoiiiinod~ bo inltvj jaccccle do 
aniiufiliiu do innea buye do amuikedp 
t '  
niozadda. . , .  
~ o n b  innea biiyk do amuikedde rnb Iicniwj 
Doddi eiina Iiiarhinjtede i~iolieiicnaliarn do- 
cabbi eniia Iiid4odeotiio Iiibuaiigatcd0 
dnlleiy ', q I I 
Mono wo .Iiicabbide do dibuaiigali * ,  
IIie idb do pecrodee. J)  - 
, 1 ? .  
Wervas bemerkt zu der erster1 Formel noch: 
dafs hat aus bo'alle, alle?, und CU: uiiscr, zu. 
samrpei,gesetrt sey, wuciies letztere nacheinein 
I~ey s.ol,che;i Posse,ssiveii sonst nicht erwart~jclic~' 
IJnterschietle im Vocitive so, in1 ~ominativh 
aher ke/za,'laute; padrlr heifse: Vater, <i. soy 
Bezeichnung der Menge (vielleicht wegen' 
Bezugs iuf die Pluralität, die in : unser, ficg't)). 
t/h sey eine !viethltig g'el)rauchtc - Partikel, für 
den Artikel und Praeppsitionen, iind bey fort; - 
laiifendeii Siibstantiveti, gie zii Einein Verbuni 
gkhören; mofb eey oiii Passiv- Verbiim, hie die 
Negation 6ey d c ~  Verbeh, rad4 I.:rclc, i n  den1 
~örrerveizeichni~e steht dufibiii ~ r d e  (welches 
mit dem'$&toi:  WO^ te da(,;(, ~v'diiigstens lilii~licll- 
keit hat). Übrigeps bemerkt mall i i i  den Sylben 
dl und red; offenbare Endungen oder Anhäiige, 
itiellejCht dafs auch t6 in deii ersten Bitten : dein, 
I>edeutet ; end &eint : uns, 'zu bedcliteii, diid 
in hßtr<inghcieiie uu>id dibudngheri macht c ivohl die 
Wurzel buonghe liegen, und das iibrigc Form 
rcyn J übrigens bedoy tet budr~he nach dem Wör- 
t w c f  qeichni~e: Hand, aber. bey de'h Zählen 't 
wird fi,ir; fdnfe: mlbihe rr>ys~ Eine Hand - algo . 
hysn, geaagt. ,. , ,-, + . ' @ , T  ,: , .  I .  
. . 
. , 
* < : I  ' 2  > 
I 
' + 
I $  * I Proben: anderer kVbrfe i ,  . .  , .- , f' 
r .  I 
Mcrisch , rzohd, cre , Auge' t'j* , e . < .  , 
tva~er d~d' .--* PNO n p b l  *) ., 
: 8en11e uchh lta'rr . di. ' 4 
Mond c~jaea .  . , 8 ,  bihe. I , 
Prau rut). P ,. waehani. \ 
I I 
' Mutter + IdC. ?j , wai!iiddifig e*), . . 
Kopf b .  '/I 1 "  " . ' . .  C .  + 
! 
. ' 1, Guachika, welches Nalimdns sich die; ik : 
folßendeii Absc11~itt zu erwblinenden Mbayi von 
dieser Nation bedienen, theilen'sich ih folgende 
Stämme : Guachika , Gu<Ic/IB, Guogie, Cuoglnfe, 
uii'd Guaihoge, und ihre sprach  ist c'iniiigeii. 
tliümliche, wenigsteiis untytscliieden Goi! der . 
ddrr': Gqarani, hlbaya;' Guana, 'und' Pa'yagui, , 
von',i$eIcher letztcireii Nation' sia ujve+isdhnliche 
fiiride' &nd. . . Deii Stamm, weichen d)$ erbten 
Eroberer dieser Ldnder ,Guasarnpa*r, die jetzi en  ' 
~ ; n ~ b b n k ~  von araguay:  Guachie nennen, %e-. 
scbreibt '&ich Aznro. ~ j k r k  haben iiie ihre, in . 
deii La$iincnb auf 'der Ostseite des Qragiiiy, & ' 
L .  . > 
-- I ---.U 
' *):I& ~fiirrniiche'n bedeutet d i o c t  L&: .Ohr. f 
. < . * . i  
*') ~ i c r s  und dir. fol'gc&&n ~ a h l h r t r r  &det iiiaii , I , 
nicht ~ri'der Aritttietica dells nazior,i,'aonder~~.i~ An- I bange zuYi Vocabolario ~oligloto $+ ~ $ 7 ~  . < B  I .  . 
*fk") &ith Iiervas ini Catalogo. S.44. R, " Er virrnu; ' 
thet; dafs die ßuocbika he den ersten Eroberein den ' E Nabinen Guati gefiillrt h i  an. Azara ($. nol),) ctellt 
die Guato auf daa wcrtUcha Ufer des Paraguay, I 
0 G g r  + ,  
# 
cveloli;n tic6 eiii aug deinietberi elitb iiiigbnd* 
Fluh im. igO 46' S. BI. ergierst , im f it~ern dc.6 
Landerr befindlicheri Wohnorte vc3i.las3en, und , 
rind iiur ziicveilen bey den Mbaya; ihrep Frkun- 
, den utid diiridrsgeriussei~, . eaehen svbrdeii, 
'f Sie lcben poti wildem Reifs uii Fibchen V). , - 
( .  , t  I * 
r nie ~ch;b;ebo)lcn auch eine Sprache @dsn, 
die nach der Aiissage der Mbaya von der ih'ilgcn 
uiid der der Gciichikä vctrchiedcn ist, (uiid mit 
den im folgeiidideii Abschnitte N. 8. zu envabecn- 
deti Imniagn zusamhien wohiien). P.' Cahaiia 
verwutlieti dafg 'nib StYmmc der Natioir sipd, 
welche die Por tugictcf - p;rudos nennen, uiid 
- von ddr eil) rofder F L $einen Nahizea hat, t we1cheG hac dem eiL den von Ciiyaba auf e- 
. . 
nommen hat,. sich unr den laO S;'Br, in eh.) 
. . PdaguAy: srgiefat. . 
t 
b f 
\ < . .  ' 
. . \ * 
s . 3.' G~i&id, ~ i i c ~ ~ i i  ' Ui1tc.r jenem V&:'' 
iueii ' btellt IIerva9 qipe Natiqn auf,', s?e,ici~e ;
rvohiie oder ikher sc)i\vcifc in den W~jdo i ;~ ,  
die 'h'Qiten dcg Pairana ti'$h zivi3chcii (Iqi1!9~.l;' 
bsn und,d$* Ur,ugay, im Norden dcr Giiara:a1iy- . I, ,f • ' 
blbsionen aiisd66rieii; Diese Narioii iieiiiia sy:? , 
auch selbbt ;' ;Guafaclra, welclicti Nalimcn man 
i u l  lhbtcn Karten findqt Sic \yoii~ii6 ~ i i h e ' p  . , 
1ii11 ndrdlicher, jenseits dcg Fiursee' Iknqz,u, ~ te l -  
chbs in den Parana fkllt , i ~ n d  voii dcii f>ckairten' 
hatten die Jes~iteti zyvey hliqsidiieri : Coyccpcion 
und S. P&teY;gebildet, wclcbc 'aber von der1 IBor- 
iii$eacn i e n t ~ r  t wurcjeri. V o n  ilircr ~ ~ r d c f i e  
ha[teP.'Franc. D i a i t a j h  eihe Cr~ininatik ccih"or+ : 
f e t ~ ,  die'iichbtnit eincm Wgqterbiiclie vg,?ri~iehrr 
in der Guaraqirbhsn Miwion .Caiidelijria I W bofaiid. -, 
. . -'ob 
& a i i  *) herchreibt die Gtl$ 'ana 318 di ile~(.oh- 7 1 tier der dichtene'Walde~ au dein bstlic &n Ufet 
*des Uriigay von dem l i i s s e *  Guairay an 
f;egcii h r d e n  zi i ;  so wie auch der Wälder au d e h  
dstlichen Ufer desr Parana oberhalb der' Cobnie 
Je1 Corpus, und ; lhre besondere Spmchb alr 
aus eteiclinet dcirch eirieii starken, gellciiclen 
un c f  iinangenehmcn Ton der Stinin~ch-;Sie Icbi~i 
vom Land bau, wilde11 Frücliton und Iioni& 
4; Die Gt/oyzk/ wohnen irn ~ e k t d h  der Flits; 
ses Paraiia ih deh V!Qilrtctn, die sich fm Nordeh 
des z u  den ~iiaraiii$*!~eii Missiosi~n ~ellörigen 
Ihrfcs Gesh ausdeh,ihi'si$;t!"$lchcn sich Iland- 
sciirifteii über clje bcsofidzre SyraChc der 
Guayak? befinden. Diese Sprach6 y iitfrbchicd 
sich nach dem Oerichte des mit ldicgdl~ ~ g e n d e h  . 
bekannten P. Jos. Cardiel voq qer,'d;l9r GuaQana). ,
~ u j f a n ~  und den andern bepach6rrteii;'* ~ f n i p  
Guayaki sind in Guaraiiy- ~iss idddh aiifgenorq- 
men worden, stich' m6gcn ali G u a  aki  r n a q d h ~  
Wörter von i i i  dengelben Wät Y ern ' umher 
iichtveifenden Guaranyo aii~c'nornm,&'q haben, 
aber sie &Yen defshalb eberi 'so wenig Guara- 
hy, als ,die Angaben' 'anderer Miasinlibro,be- 
grilndet, dip sie Guaflana odei ',Gpayana 
3 ? .  L > iienn~n, ' . J 
< 7 
' 1 .  *;, : 
iV ' . : '~ändci~ +an der Vkestscjtc . da 
* - Paraguays ,bis eii .d&n ssiirnl>figch 
Stcpbcii Qnd @ -Y - Gebirgen iin . &rd- 
V 1iilic.n cliaiio hc~~auf. 
< 
D i e  Westseire des Paraguay verfol eh ~vlr bis 
en tialie, weil iiac 'i  Axam (5, 
tt.r den Gebirgen, ~veicho sich 
nee westlich vom Parügiiay er- 
ehern tveotlichen Piincte vom 170 
Br. ' Lrndc-9, die zu gleicher Zeit 
r!ie dcs Xarayca iiberschwcmmet . 
äge Iietab I1i9 rii dem großen 
J'Vtlde fpy!lai~feli, weicher iin 190 $. Br. cinige 
~ t r i i l c i e i ~  vsn dem 'P,araguay seinen Anfang 
i m ,  ;ich tief in die Proviriz Chak,p ersrreckt, 
iiiid dvi''~,rbvirjz Chiquiros voii den Ländern 
,ti.c.tjilt, I; dcnen'dii Guana Lnd hfbaya wohne!). 
11iw rchriiit alt$ eiilo'natfirliche Gränze dei. gc'- 
ii;liiiit.eo' uiid der etwas nördliclieren Nationen 
S t a t i  zci fin'den, welche die astlichsten von* den 
nachmahl; Irn \'t' Al~schnitt abziiliandclnd6n ,, 
6i1ldi 114d i y k ~ ~ h e  i16ch )<6rrdlidher aiich mit den , 
tvestli~hsteiiv{~i den ih 111. Pibscliiiitte genpnn- 
ten V6lkern zusammen stofseii, 
L ) R ~  gesammte Land der fo!genden Völkeir- 
sohaften ist in einer grof'en Strecke v6i1 Osten 
utid von Westen zwischen Völker11 von Guars- 
i~ysahem Stamme, \i2el~he soivohl einen ' hb * 
'tr8ehiliche1i l'heil der O$tseite des Pnraguap be- 
sitze~;$ als auch , nähmlicli die Cliirlgiiani , und 
tiefer In Ttikutnan, ( woliin oüdlicher die Ltile 
lind aiidere Nationen iinsers Ahschiiitts geha- 
reri,) pie Diaguitae rind ihro Stammverwandten * 
' .  ,.. U . -  
. . 
. . . .  
~ r n  ' wesirn des ~ l i a k o  ~rohrien, $0 dafs viel- 
fricbt 'die hiet. rii scliil(~t&nden Volkersbhaften # ' 
als< t ~ i s c h e n  die Ztviige drs ~ u a i i l n ~ ~  . I ,  dram- , 
mes e!ngedrtiiiiei~, aiizuselie~i bind, . 
Wir cheii zunächst zu rinigen, d,en ik vo- Pr geh .&SC ~nit ie  zu!etzt geilaniiteii Hordeli gigeq 
i.il)ei woliticiideii , VöIkey ; yon cvcljicri ein . ..' 
aay aelbst aiif der Ostseitc dcs Periiguay feslea 
g u f i  grfa f~t  Iiaben J t i n d  gehen v d ~ ?  ihnen dahn 
sildliclier zu den tiefereh.Gegstid~n' dis Filit%cs 
~~i~tofiiaJo, tiiid von da zuni Rio Gi'aride' pdc* ' 
ITerr/'ejo 1iind Salado, iiiid au(iv8rts iwvjsclicn 
diebetr Ströinen Gart, * , 
1, Aguircg~le~Is'~bng~cL' -$011n en ge eh den 1 *. 5i d9" S. Br, ' auf ehern' kkleiiieii Herge fii 6r.N~lio , ee 
: Paraguay - Stromes, friedlicli iiiid in ' festsii 
Wohnsitzen, wo sie grnircei~ Tliei,ls'doni 1;ancL 
bau leben: Iii  Hütten, die sie fabt ganz iiach 4cr 
Art' 'der lBqmpas bauen. Jetzt walir6cheialich 
nbbt ilber hinlzig streitbare hlsniibr, dio sicli 
rlnrcti btinto Steoiclien iiiiterscheidin, 
den Olireii und an deii beyden Seiikii i ly 
hängen J die Fraueiirimmer i~iiterschcidrn tich 
alurcl; ihre iangeri Qhren, die sie bst bis ici den 
, Scliultern her'ah dtliiie~i, . Axara V ) ,  aus derii , 
diere Angabeti entlelint nind, 'vermttthat , dafs 
aie-der Rest voif'ilen alte11 Cizqocp ecyen,, rvcl- 
che \.Q~I den ersten Eroberern Ore ones oder 
~mgohrei i  geharnt sviirdiii: , $ib : !!abpd cino . , 
eigene Sprache. ' 
i.' Guofo iii der ~iclibars'cliafr feii6ij'ik einei ' 
~ag i in4 ,  weiche von den 'Jes'iiiten':' Laguna de 
la Ohiz,  beti~iinf wqrden i s t ,  wo sie zur Zeit . 
der Erob~ruiig lebten, u i~d  noch leben, iind in 
.(r7/t 
\ve!cher sie jn kleinen. Kat~oto. iirnher schifl'o; 
ohne von+da h&aus z i i  gehen: ric fliehen, 40. 
I>Z~d sji,'einfn Fremden erlilirkcn , oder 6erber- 
sich'im tiefste11 Schilb. Sie sollen nicht> ein. 
, i~jahl drcyhig ~tceitbgrr Msiiner stark ieyn. 
. Il'i~~~~~gY~gici~n n dem crwslintcn grofren, ; 8'
' 1. de zwischcn den >>roviiizen Cti:iko lind Chi-, 
t iiit&, ziemlich zahlreich und in mehrere Hgr-. 
. den abgetlieilt, die,slmmtlicli niernahb ihr6 WS,- 
dqr verlasseii ; mit den ,üdlicliCren hll>aya in 
licplich freliqdscliaftlichkn~ VeFnehnten , init 
dch n6rdlichtrcn V~lkern in I~erthndigem Kriege, 
Die ~ t i )>s~er6o 'r i ea  haben Iialskindcr vpn biiii- 
toi Bohnen, die Mai~nspenonen auf  ( le i i  abge- 
~chi i ( t ten~n . !I?arcn <!es Kopfes Kronen' von 
Federn *).' 
4. ~ i rn~a ' t~b l ; i \ t cn  riir Zeit der ~ n k u n f t  d ~ t  
Provinz Chako, lind bis zum 
plieii detp 20° und azO S. Br.; in 
~o aber ging ein groher+fheil von, 
Pqsagc(ay, (ind breitete rich auf 
der 4,: Geite dcss@ben aus, jvo diese jetzt zivi- 
sehen d e m  i i "  lind 2 6 O  d, Br, in s c c h ~  Horden, 
. tiianclie dnvoti 111s' i&.io -r.'2000 Seelen beste  
Iieiid, lel>eir. Die ge'samrnte Volksilienga .der- 
( bclbeii gibt Zzara, der sie beschreibt '*), über 
So09 Sel\& an ,* ' Andere. .weit hdher, ,'walir- 
sclieinlicl~ besoiylcrs mit  Inhegrid der , aiif . der 
Wr.i;tscitp. dea Para ciay %tb)iebenen. I m m e +  
rind sie nakh'den d uarany  dte zahlcjbichste Na-, 
t i l n  im, gaiizeii.Lande, pudi  atn wenigsten wild; 
r q i i ) i ~ h c ~ , '  iiiiter -sich geipr$chiger, als piidere, 
uiid 'gastfrcy?: . .  ; llii;c ljordcn I , fiihren be5onderc 
4 475 
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Nahmen, und diese bind selif 'oft für Nahmen : . 
besonderer Valberschaften genomrneh wordeii, 
iveil die ben$chbarten'Nationen ee mit dienern 
Un(erschiede;nicht so gcnait rlchmen, Jede die- 
s e r  Morden hat mehrere Kaziken. oder Oger, 
häilpter , ,inter deiicn. jedoch einef fiir dep vor- 
nehin9ten gehalten wird. l l i c~e  Wiirden erben 
reg6lrhäfcig auf den iltcsten Solin, in Ern~aii~ti- 
. li~iig der Sohne auch auf die Tachtcf fort, : bell aber nicht die geringsten Einkünfte o fe- r 
sonstine Aiiszeichnunge~i. Die Kaziken mütsen 
sich ep>ei> so giit, als andere,' ihren Unterhalt 
selbst verdienen, haben nichts z i i  befehlen, 
bcheinen aber doch eitler ewisseii Achtiing z u  ' 1 peniefseii, und haben bey i rcn iiächtlichen B& 
ratlwhl3gtingen iiber isfientlichc Angelegenheim 
teii  r.6fseren Einflufe. Z~iweilen \rJrfi auch 'we- 
gen $ ,eso~iderer Ver(lietit% ein ~ i i a n a  von reinen 
Nachbaren zrim Kaziken erhoben, und der bis- 
, 1 heri e dann ohne ,l%'eiteres abgesetzt; die iini 
die geit der Geburt dep Solinks des 5azike;n ge, , 
I~oriicn Giiana werden, a[g abh~iigig vom j i i ~ g e i t  . 
Cariken, und nicht als abhlrigig voii seinem Va- 
ter betraihiet. . Die Horden haben ihre' Wohn- 
plgtze ,'z~riscli&i zivcy ,, 44 Toisc von einander 'i 
' '  entleiht&, Parallel- Linien. Die Iiütten sind jn'-dki Richtung dieser* pri Baumzcveigen auf e7 
* - 'schla'gen, _- hnd mit bedickc ; mehrere B a- 
nm,ilien, ott zqöIfe, cvolinen iri Einer solchcq 
Ifi.i'tte,. ohne Scheidewände o d g  die geringstq 
Absoqder$.ng. Die hettsteIien, durch $er%+ 
Gebrauch sie sich aliszeichnen;'bc$tehen cheii- . 
falls aiis Pfphlen, d i e  in die Eyilo gesteckt, u t i  
horiiber' aitdire, . ?anti Zweige, Stroh' uh $ 
Häiite gelegt sind. Die Anzahl dqr Wcibspiir- 
sorien, die grafsten Theits bald nach dry ~ i b u r t  
. ,  8 i .' 
I .  
1 ' .  . . 
,I I .  
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i-&n ihren ~ ü t t i r h  get8<ltet ivrrden, ist ieht  v i t  1 * 
efinger ,. a b  die der Mahnsperdonen. Kin Mallt 
BmJahre fryert die gli,ze IIorgc ein grofsea hst ;  
der Familienfeste gibt es 'tnefircre. Sie lebeh 
von1 I.&idb'aue, fuhren i i io  elnni ~n~r i f f s tr ieg ,  
aber vertheidigen oicli , Ubrrfallen , mit vieler 
Tapferkeit. , Sie vcrdiiigen sich noch, wfe es 
schon 2ur Zeit der AnkuiiltgdarSpnnier geschah, 
an die- hlbaya, die von ihnen, ohtic ihnen 
' iibrigeno J.olin k, )gehen, aber auch nur im ge- 
ringrten wie Skld~ivcii zu bcfclilen, oder sie so zu - 
behandeln, ilir Feld bebauen bssen. Eben so 
verdingen 'sich 'klacifeii von, I>is ioo Giiana 
h r ~ f i p t  an ,die Spanier ziini Feldbru,: aiidi 
wofil nls Matrosen, wo sie 'daiin bis Buenos - Ay- 
res hinuntei gehen, titid kehren hernach mit dem 
F;rworbeileii z i i  ihren Faniilicn zurifck, oder las- 
sen sich, zum Christenthum übercketend, in , 
Spa~iischen Ortscliaftei~, nieder. 
Illre Spractie ist, ,wie Azara' ferner versi- 
chert, von den Sprachen aller iibrigeii dortigen 
Völkerschaften ginrlich vepchiedeii, iiiid tve. 
geh der vielen, 'darin .vorko&heiiden 'Niisen- 
"d ' !  und Kelillaute ruiserordentlich schwer . I Auch bey Ilc/vas bind ZcugnisSe er Mt-, - 
*? sioiiirc ac~fgesttllt, da s die Spraclic der Guanai 
einc ihnen el enthuniliche 4ey. Sie werden von 
ihm auch au F Je? Wcstseito des l>angiiay, uiri 
cleii 3200 der Län e uiid zivischcn den1 2oC ubd . f . * " /  220 dLr .0ueite-. 3 'r selir . zahkeich gescliildqrt, 
, 
ii6d vier rih+ir lrauptatimms ?ngegel)eti, welche . 
bey.d$n Spaniern Chu~ia, E i e r c ~ l ~ ,  ,&choa?adi und . . 
&qu/~iquin<20 heifseii, und in sieben Ortschaften. 
. < . . 
febi'e Wohnungen haben'. Die Chaga sollen der 
südlichste Stahim seyn, 'bild vielleicht ehernalits 
ein allgrmeinerer Nahme, da die älteren Eh: 
iichteh die Chana aI$  eine friedliche; ge "r eh- 
rille, arbeitsame Natioii schildern, und dainit ' . 
wohl dikselbe Nation meinen, die jetzt den 
Nahmen : Gilana , *fuhrt, Auch diese Nachrich- 
ten betrachten die Sprache der Chanas als ana 
verschieden von den anderen iii  Paraguay. l f r o ~  
deT Sprache der Giiaria weifs man nur die War- 
ter: bdrharh ein Spaniei, doinb *(Carobo) und 
oronegoguari Holz ins Kreuz. Die Jesititen ha. 
*bka h i ~ r  rnittdem Ghana - ~tarninc Verkehr gc- 
- habt, diese heifsei bcy . den Ml>ayii Luyanyonofp 
lind die' Mbaya vel.sicherii, dafs dic nördliche-' 
ren Stiimme einen &was' verschiedenen Dialekt 
* ,  r'9deii.. . ' 5,' t 
5. M b a - ,  die rnychtigta unter den Natio* ., 
nen dieser Gegetiden. 
.Man hat Wortähiilicjikeiten zwischen ihre; 
S rachc und de~ieil  der iiächstfol enden vier f &timen g'efuiidcn. Aber sdion I ervoi *) b~ 
merkt; dais der rammatische W411 dieser fiinf fl Sprachen keine Ä nlichkeit zeige, lind dieser .' 
zunächst Cber solchen Zii~arnmenliang~ ent- 
scheide. Mariche ~hnlichkeiteq, köii,ienS von 
dem Verkehr clieser naclibarlicheji~Nationei~ un- 
ter sich Iierriihi*en. Indessen .eii6khe,inei> 'auch 
diese in  den vorharideiteii IIülfsmitteln n u r  auf- 
fallend $wischen der nachher besopde,rs zu scliii. 
Jeriidsn Afokobfschen und ~bipot ischen Spriche, 
wo zu lcicli Annähertingen des grammatlcheii  . 
Baues b emerklich sind, wie . dort gezeigt wer* 
den wird,. I - I . . 
*) Catalogo SI 41, I I'{ 
I 
[iicr -mnyrn i i l t r  diq I>tynprne,n dieser drev 1 
Nationen stihen, welche allcrdiiigs oineir Wink 
zur Aufsuchulig a11~h näherer Verhsltniese mit 
det  Mbaya oder Gliaikiiiisclicn Sprache geben5 
unter deti übriyeii bekannten WKrterp dieq-p 
sind kaum ein paar andere j e ~ i e n  ähnlich *). 
'Mbaya 
d e r  . : .  
Girai kuriqch. 
r ,  
2 . .  
6 pder ,CO 
dcarrt) um ' 
jyobar* , 
- <  I 
oeo . 
ncami d(yrcnri 




I Verb. ver- 
fichiedan, , , 
nAam, 




Die Mbaya rintersrheidet Adara von den Gm!- 
. Rirreri, welclie letztere er als eine der zbhlreicli- 
steti, tapfersten lriilker der dortigen Gegend& \ 
jii (leii früheren Zeiten nennt, sie Iial~e in, der 
\ + - 
- .  
' ")' Vornälinilich wiirdtj sich etwa hiervon an* 
- f~hteri lassen: 
I I ~ s . ~ '  ~ # i h .  Jahr. '. 
' M b r y ~  n&ui>odi. nojqrgl.  ifuira (auch: bio * 
, . 
' <*> , 
' BIElilia d i i  Jo- 
. . baanirhrotes). , 
, Ahipon, ni oca~air. naajf. f l';ct~a. 
' hiokobi . . . , . , . noay. i;Nr$rd. 
4ja ~ehnl ichbei t  mit der Peruaniechen und Ayn~ari- 
scheri Sprache iqficue aicli ycmdrri icli will, begehre, 
Yerurn:munoy, Ayrnar. rniina k~llc,: niifiihren Iahen. 
, 
*') Dlc Vergleichurig der damit auch zusalnii~e~t 
treffenden hlrllyiscl~en i~nd Ta 
dieser lJersonen siehe in der 
nen: Untersiichurigeia über 
rika's, S. aaa. . . 
~h'bihh ~ h a ~ o ,  der Stadt Afiasiimtidh bbi nah6 
difdh'über, agewohiit ,' blofs'vo~ derdJagd bhiie 
Rtinabnti + #gelebt Ciir~d si6hecluthh ihre, 'ah kehli) 
liiit6n hdfs'erordehfli~li reiche Sprache von allen' 
atidkth Natiotieh u,iitWchiedeli : z u  Aeara's Zdit 
ssl'rte bP ruf einen binhige'n Maiin a&sgestorbeiiS 
Cweseh 4 +der siclt' 2i1 deii To$af gesellet haber*).' 
%air .konnte die M t ; ~ @ ' z i e ~ l i c h  goi laj i~  aber 
direihe Vergleichlitigddr SprMiie dieser rnh dir 
(vie'llelcht'halb rergtrk.enen) Sprache des Einen ' 
~itaiHiren.;~wjjpIe*- dll.' .Verschit?dei~hsit dieber 
Spracheh habe6 b&&kuiide!i ka~kiibn. Sie. i b t  + ' 
schwerlich aiigei<$t:t.ll!.i'orden. Die hindschrlftd 
Iibheh ~ülf$hittel?hls' deii eherhdiligen ~ e s " i t i 4 ~  
sctien Mioioiieh ncaiiefi'die S+tache8 ausdr'ück.' 
lich:' Gunfturzt oder Albaya, und iageH', dais die' 
Natiori telbrt,sich und ihre sprachk' Kjdg:ylguaj;egi; . 
. neniie, und ebeir so sagt Gily,:'tlafs äie liiigua 
Mbava auch Guaicura genaniit w b i d e ~ ~ .  :: I -  
: Pie! Mbajd, voii ~e.ei%?ien A a r a  ausfijhrliah 
handelt +**), lebteil bey derAnki!nf$'der ~ P a n i e t  . 
alleikuf der Webtseite 'de+ Para'giiay iti ~h 'ako '*  
zk.is'cheti dem.20° uiid 2nP S. Br. lii einer grols&ii ' 5  
Melige einzelner Horden. ~rat ' im-  ~a1ire 1661 D 
bsabhen Mbaya -14or'deii auf der OstsCite ded 1 
Pa'kagi~ay um 2 2 O  5' eiii ; ;ihd'bcniiiChtigteii skli 
bis1i673 der ganzeils~tuvinz Yiiti; weich6 imui - 
nqo f ati dem Flii&d ~ e & i ~  ihren' Aiifddg nalimij 
und sl& Irntritr*.aii'dek Ostseitd 'des Paragiiay . 
I I ' nach Noiden bis ai! den 'See XarayCs erstreckte,' ', 
, d e g e n  'aucfi. ' .   b i ~  iti der1 2 5 O  e i i ~ ,  iidd'verbqki,-i 
,I' * ! . f rg . , ) . '  J 
r y j h .  . -  . # 
. i , -.I- 1 ' 8 ' . V   . .  I 
489, , I 
teten, ijberyli Vetuvüetung , 4ir 1746 Friede zwi-, 
schp iliiiqn und den,Spp~jicyil g e s c h i ~ s . 3 ~  yur-. 
dc, $C,{ 11.u~ t .~5& Ir,. kvrze Zeit untefbrpchen* 
.war, \?Q die hibaya,dan~l auch verheerende,Eip- 
fälle. in, die i>rovipq, Chiqiritos mach{en ,, ,aber. 
seitdem j v i e h y  Jiergestellt isf, Sie hat,tsri rvak-. 
rend diegor Zeit ih:re W d k n  gogen pudere ivilde, 
Nationcv gekehrt, iiiid rneh~cye deve1b.e~ gapq, 
oder bey ?iahe giifgeriebqn, indt m sie iibgrall, 
a!)e Marinspe~oiieli , erschlagen, J tind Weiber, 
11iid Kinper. .$!\.den i.hrjge41 ariiiahmep. . Oiese: 
ihre Sclavetl und ihre F.i!qqq, mit welch~r~Na-,  
tion sie i,m'f<euridschaftli~hst~n, Verhältrxiisse ste- 
hen, qnd, i l ~ ,  der gan?,en, L~l>e~ \v .e i sa  fapt .,voll-: 
komthen ubq~e,in treir'en, hayeji für sie da$ Feld,, 
uiid übrige~s leben sie von1 Fischfange uiid .derr 
lagd. ~fe'rde' haben pic srit jenem Ubergqng~, 
iiber den Paraguay erbetitct , lind machen &r9, 
auf ihre gefa!i~~chefi'kFi.egsniige, li y drnen sig; ' 
bich ii;defi. imme'r. mitr,  eii~cni Siege begnii- . 
g p . .  Sie 4q1jq,1,1 bey diesen1 ebeii sb weni .alsr 
zy Hause, e i n  Obrthatipt g d ~ r  Anfiihier 4 .  floh. 
bey den allgqmeineii Zussrnmenkiisfte~ haben 
die ~ a z i ~ ~ n . u ~ i < i  Gre se tyic$liggii Einflufi, . Ihrq.? 
Ilordeii lassen ?ich auf vier Hatiptliorden q,rbck 
fi!lireti, k;iiie, welche den Na hmeii C<ltigu&z ; " 
fuhrt, theilt sich wieder iri, zwqy Tlieile, wouon, 
der eine im 119 5' auf d q  W,eatseite. des Par;), 
yay (ai i  der. Lagune, welche ehemahlg den: 
kahmen Ayo?qs hatte) lebt, i~iid iingehbr ,aus , 
10.00 Seelen ,bqs.telit, dev anclpe qber ii), r t v p , ,  
Abtheilungen von ungefähr 500 und 300 Seelen, 
so wie die drey übrigen ~ A i ~ t l ~ o r d e n ,  zutarn- 
men ungch)lr 2000 Seelen auf ,  der Ostbeite' Jes 
Paragiiay zwischen 20°, 40' ond 210 S. Br. 
\vokrien. ,' ' . 'd' 
. . 
481 
. '  . 
Dje Sprache sey w n  den Spraclicn aller a4- 
' ilet+"doiti@n' EingebotGeii tehr venchiedcii; 
ib&r.leicl\t 'ad~ztiß~reclien, dehd e$seyen diircfij 
jus  Keinb Nasen'- i ~ n g  Kehllaiitq dariii,]iiuch' fin- , 
det ' Azara es. mcrk~vii~di dafs dkr. Bii&stab 
f giitidlch dariii fehle;" k e r  ;iicht:l>lois diebgi. 
~uchstab, ' sondern aitch das Spaniiihi j o d d  
2 ,  k, f l ,  3, r, L ,  ' i  f£hlen ihriiach drb anz~ikih: 
iendeii hai rlschriftlicheii Hiilfrmlttolti. Az?ra@), 
det  Giel V b rkehr mit dieser Natidp 'ehabt zu I liaben 4chaehit, 'gib.t iiSch die Son erharke;( 
voti dieser Syracho an, dafs die' Mrdcheh uuil 
die jungen iioqh, Sil~verlieirat$&tei~ M?nrisl>Frsor ' 
iieii den U'brterti eine ganz andere Endung ge- 
ben, ab diq ve+siratlieteli Persoiien, sich auch 
rehr häufig gaiit ai~detei  A i i s ~ r ü c k ~  bedienen, 
60 dafi, wenh r~iatj  sie reden hare;'oid4 gloubcii 
' solle, b ie  rpräclieii eine gaiii andeie Sprache. ; 
' - 4  
G ' 'Nach der Vei*icIiertqi ' des Missionärs 'La- 
bridbr redoteii die Kazik f n aller der Horde& 
<Yelche i i i  die Miss jon Belen aiif der Ostseiie deß 
Pa+tagiiay ka meii ,' eiiirrley Spi>d+, ob'w o h ~  
mit'heriierklichen Uiiteiscliiedeii der ,Aiisdrücke 
iisrid,'der A~issprachc. ; .UI;I 'k. lieiseii sich kniey 
rpcrkltch verschiedene Dialekte ,~interbchci?eni:' 
der ciyc, ir:elchii= die Ml>aya Spr&Iie he i f sk-  T <  . . 
d.e+ andere, iv'elcliei~, ilic sbgsnaiinten iildei' 
'Gu&kurii o3ir E~zakogos reden. HierdurcJi erd 
Ugrt sich viellriclit did ertv~hnte Uri)eracheidiiiig . 
des Dialektes6iiiqs' einzelnen, Esst J . .  äu$gestoibg " : .  
~i'bii Gilaikurii:~taitlnici. , k ' I  
' Warter der Mbayi-Sprache h i t  Gily in sei.$ 
nem S a g g i a  di Storia ~niericanh'?'. 111. S. 67 i Z J  bis 71. nach Sy?iiischcr O i t h o g r a ~ h i e ~  b, fre 
h b k  * 
,,$ , , .;P , ;*< kiydfel ab& na& 8a)ieniichpr &~P<II I*' faq- 
I;&ar?o ~ol i~ lot to ,  u i d  iiiicii Nachtda ' ifl Ag- 
hibgi' zu d i f a c ~  . Vobibp?. . S. 119. , -b iK'~ ih$  
ii.~i-tti in .i$ci ~jilekten stehes in der 'i.ii@&- 1 tica delko Etaiiorie Se19g.,' das Vt U. ipit .*iner- 
,. i i i ~ g e ~ i  i r i i Sag io'pntico n.'23. B. .I&.'' Atlqi 1 
diefs, riebst ' 'ei 1 er ~kmtnatik~.diestir 'Sprache, 
ius dercd' Apschrift f ch  folgeiide ' ~ c b i l d e i i ~ h s  
t tLe, Ba~d$'+~t$prfqn habe, erhielt 'e&,@ Von 
, $em e&ri!nteri' Spanisciien , t . ,  hliajio& L < j op  ~ a i $  
c?iez L$bradjr. ' . , f 
I * ' L  I . .  *. . , - . 4 1  1 z .  
,I $ 
Groniht<iki$che ~ h o ' r i l k t d t  der ~ b a ; y d - -  ' 
- ,  , \ " , .,' 
r $prache;si J ,. s d  , . t  t t  ,*: 
. .  r .  
. \., .: 
.'j 1 .  j I$'fehle{deii ~ukh&abeh si$d ich&.qii: 
cgeben ; g2'tGrd ' . ' 2 *  auf - .  die . sanftate , . Weise C , -  auigG * B  
, 
., ' !.' 
..b, :~ii$iibifiiitiv& tttelien niemahle hit i ~ i h  ' 
- bio'f3fn + Wuf&elbuch'stabep',: s~ndqrq ,I$b 9 
6iitti\ti$dir ' q b ,  'Piqiiomiiial- &d'ect;vj v'qr ,sie , d a er, .tv&h~ die86nicht aiiweil bar.slnd, rii; ji$! 
' 610 ,h.: -. Ab ileitit'e Ncngi#t/r,teg 
Silden sic P fir' <len'~epriR, 'das eiiie .sqb&e Qi 
. &h$ ~ei+okbii,niigt'8 er epthti!!, durch,'@# P ' hhg &s:&'~', fiir d 9 handelnde Pesoil $$C, P I, )iih@iiguDg a e i i h  ti odei hp ,,+&if; C$$ $t- 
144,s ',<in( ge,!<~isso *%e~cbta&nhmt' i i it  , $ .  pdir r 4  
. Etwa*,gt$$~( Jh$ch,'Anhv u!ig des .m@'$d<;i. 
aüpb ~{ag& ' &as Okliua ,der ai%y<iiirter $lqd.iq 
nianche$Fkii6n @kch ~~ihäfi$&a& $er- i$ i$ye  
en dj bey,h{~ci~ljnivi, .'dp gcY. E+iinne{  ' + iu!G 
#cdruckii wtlchc rus.nog64i b d c ~  &di, no&& 
o& j$odo II> &iiz~i:zt i i i i 4 ,  d ( 8 ,  . 5 '  . 
, 
3. dhi . ~ i k u r  -'Verhsljhke + weid&' fof: 
'ende EEiiiiifgenOgcbiauch t , .y& p d i f  ;{o i<oZ 
I fi* den Geniiiv, tc~~ra fijr dci i  Dativ,' &&F. 4 iich . , 
. f i i r 4  
für dis Pr$positioii: von; fiir den sogenannten 
Ablrtiv ,mit der prsporition: in,: rigi ,oder !in/, , 
flirr, durch!,# trqtre, talo,, oder 'dikqui. Im pju- ' 
nl , f i n d s i  abin diese Eiidu~igen, und zwar* 
wie $6 sclieint , in!< einer gewiwqn Verandprfiig 
des Nenatvortea S t a t t  Die A~~e,ctivestehei~ z\vi-*
ochen' dem' substantive und dieson Cpsus - PqT 
tikeln. . . . >  i * -.- . < , .  
, 4.. Dio Pronomen riqd a ode i  &'ich,' oco lvirl ' ' 
aqqni oder nni ä U, acayl d@uagJ ihr , . jyoda(e cr* 
und mit dem Plural-Beysatz: ,d;s'uaRi sie. : Un) 
di$ Reflexiv - P~on,ogien auszudruc~ei~ , wird 
nlag*: selbst, zwisclieci das doppeltq Proiiomoq 
gebetzt t oco nmg* oco wir. selbst. Diese Proiio, 
,meq haben die Cas,us 
wie die Nomen, 
aiich so. Fiir 
vorii ai i  die Substantive' gasetzt~i!acli Verschie- .-. 
dsnheit+des Aalings derselben: )bdcr +* pcin ,  
kp,''i<in pder cod unser, ca, cntt oder rod dein, I , 
bder,tt sein, und bey lqtitereii beyden digoogi 
n&h hinten ~mgeliiipg, *um: e#er,' .und; ib, , 
zu bezcicliiien. ' ' $ 1  1 1  . , C 
5. ' Die ~c t iv - \~crben  hab& orti&"v~dcr \. 
fd epdc . ~roiion:i:~al- A i i I ~ ~ i i g c  , ' 8 Pers., yu, - 
i d cra.'a, 3 Pers. c und hi~iten te,  ~jt i ral ,  I Pcd; 
yo', bintbn uga, 2 ~ I I I J ~  3 Pers. wie im Singulak, 
aber Iiiilte~i 11pc11 (lig~~ittgi. ,Uey, ander11 Verben 
werden die ertv;ihetci Persoiialb Pron'onmn vor- 
esetzt. Die Vcrba lieutra werden auf 3erschic- 
!eiierley Weisc mit ni=iicherley hbYnderunges, , 
des Vacals der Trqngrninal. Vore?trg coiijugirt : 
1Pen'yaoderyey.e.w.; aPgp.nodc~eu.8.w.;  . 
3 pera du oder de ,U. s. W;, letztere mit hinten' '' 
aiigefi$iigtem .re; oder i Fr8.  ydn oder yna, 
r Psb. ad odef a;la, 3 Pers..do odcr na u. e,.sv. 
H il : Mir,&id. 111. 
6. '~lexloqs:  hrniCi ,  riihi Untriscliietle der 
~ e f e m ~ o r i  gibt es iiicht, die trwhl,nten gelten 
Air das I'rhsens, im 1'ractei.itiirn wird qlr;/re bdek 
iic, im Puturi~m quide oder de iioc li vor die ~>ro -  
iiotflihal-Vd'rdtitzc gesetzt; dlii*ch andcre Parti-'-" '
kcln <<erden e~iauere Zeitbestimmcirlgen aiirge 
druckt; irii Jptati(e wird tngo, irn Siihjiiiictiv 
rne vorgesetzt, auf eiiic voii beydcn Wcisrt, der 
fiifinitiv ausgedriickt ; das G~ruridiurn hat die 
gndurig ribtto ,' das Oarticip die rti~rinliciie Eii- 
dung ygodi oder die weibliche oeorlo. 
7. Das Passiv wird dtirch ein Pastiv- Parti- 
cip , welcties die Endung $i aiiiiirnmt, mit Vor- 
betziliig der Pci~onal-Pronotnett aiisgedruckt. 
8. Die Pradiiuaitioneii stehen theilx .nach, 
theila auch vdr den Substantiven. 
: ,  , V 
. S p r a c h p r o b e *  . . 
Die folgende V. U. Formel scheint IIervas 
voti dem hlissi8iiir P, Sanchez entlehnt z i i  ha- 
ben, docli hat er die fehlende letzte Llitri,'au'g 
deii ei~vslifiten Hiilhfiiitteln si,pplii t. (Anderc! 
Urörtei dieher Sprache werde11 n achlier deii 
B!ohol>i,* Wörtern iiiid deii Abiponiaclieii ziir: 
Seite gertcllt wcrdGi.) 
- .  
Unser: Vater bist in hol~ct \l'ohnunw 
Cod loili aiicoiii- tini titipi -girinieJi 
1 ) ~ ~ s  prqklioh deiii ' Xhlinae , 
ihn-r egltaga tei i i i -ni i i te  cabooliag.~ci~ J * . ' 
tonlrne U I ' 1 gtitt deir io \Yohriun 
L<iiagiii togoaon libiiiid i$gui cadgiicela< fi .  ! 
I 
SYctds getilin dein IVille wie r11f Fxde ' ho. 
Digiiibii~ cadeiiialiigite iiiiilataga icgo ti- 
her ,JVolinuog wie i u  gcrcliiebt 
tipi-giiiiiedi miiiatnga ineibuo 
Unser, Speise,* 3 '26  jeden fiir ib W ~ S  
Cogeceiiigui iiocododi . , yagiii a&ibogodoii 
r~ diesem Tag 
, itiatigiii-noco 
Unsre &lruldcp vergib ih ~ j t  ,chlecbt 60 
Codel+a&iia aiiogotiiii oco ancyovigut t~ioco- 
.. G;, 
unsie Scliuld wir verkeben uqsern 
taga codclaga codigotiiii conoe!- 
Feiiideii - .  
. . godipi :C( 
Und rrrcli n,ic$t lrfs wir fallen in , Betrag , 
Niii aga yii-pgde codeiiicatiiii lalegaiiaga 
' \J * des Teufels ;i 
ayai~giigodi 
sondern wende ab unr vorn ~chltchtcn,  
Iiiatita aliigi oco t c y a  bcagi. 
I 
Anrnerkingen nach l1e t vus  und der hart& 
sehr i f r l i chen  Grutnniatih, . 4 - .  
Jorli Vater, rishmlicli d ief~  ist der Wiirzeiiaut, 
aber die Substaiitive stellen c~it~vcder niit vorgc- 
setztni Proiion~inal- Adjc-ctivet) ,# oder mit vor- 
gesetzten~ r i ,  rii: (yntirll heifst aiiclii n~eiii Vater, 
aber bey solchcn, die dest Vatt~ls Stclle iiacli 
clesseh Tode vertreteti). 
anconi toll von 90rri ich.. bii!; Iic-rkonimeii, 
(die Grammatik weiset aber weder t k t c  perso- 
iien, die mit e anfangen, nocli eiiie Eiiirchie- 
bung des hi in der zweyten Peisoii tiacli, dcreii 
Charakter U ist, - Auch kein hesoiidcres Verbum . 
s~ihstantiviim fiilirt die Grammatik an ,  in det'er~ 




fiinngn igi die gewöhnliclie Copula. 
~rohihi t iot i  wird nach der Grammatik duich 
yi:za,gn uder pirmgcrc aucgedrilckt , so dafs Jas Ver- 
1>iiri1 in sriiirr ~enons-fo lge;  die kleiiie Ahwei- 
cl! li iig in der Formel i s t  L. vielleiclit btoises 
\Te1vh211e?1, 
titri: i r i ;  oco das  ~ronomc-11: wir) und: uns, 
. Die Genitiv- EiiduiiP, die up11 bey ayanpr- 
goir'i ix i v a i  t e i l  möclite , ist zisch $$er Grammatik: 
ylgi oder. /cgtroü'i. C I 1 I[ I 
1 ~ 1 1 7 ~ 1  von ,  oder aircli fiir den Dativ, hat  auiist 
s e i i i t l i  platz ~iiiitc-r dem ~ J b s t a l i t i v ~ .  
67 1'ayagila. FI 
Fine starke i i i l c l  mäcqhtige \Tö!kerscliaft, bcy 
cfer erster) l i L r i k l ~ ~ l f i  der  S;).jijier ;iiiS z\vty IIOP 
deii i>e~telit.iicl, welcl\e *lieh i;; tlie Hc-isisx.hsfL 
(Its l>c~i.ap,tl;~y- S[~~niii% gerlitilt Iiaiteii, iiiid im 
a~iiccf~tier~c:ritiett i3c-sitze dci S~hiff tal~~:t  attf dem- 
s c l t ~ e ~ i  i 1 1  t i t i i  .c(bglc-ic.li z i ~  t>czcirfiiieliden Gegt-ri- 
dcri :vareri, 1)c.i. Srzoni s ~ l b „ e  I i a t  itricIi Azdr*ae) 
aiis (i~"01 tlicihf: Xaclt~icll te~l ~ ~ i t l e l l i ~ t  s ind,  vor1 
dit s tr  P!aric?~~ .5eilicil S a l i m e ~ i ,  iriid Iliefs ehe- 
maliis: f3s)ra~ti: iy.  I>ic c-iilc IXordc \\tohntc i l r i  
2 1" ;' S, Br., u o  j e t z t  ci i i  ' l ' l icii  dcr Mbaya 
~vo l l l i t ,  Aar ailc!rrc in1 25O I?'. n ie  ciiic ri2niiie 
sich : (;ircii,oire **), clie andere Al~rsl:c/l, die ge- 
sail-imte Nation:  ~l;.r;,c~;rtn; j c tza ririlrieil die Spa- 
nit.t.dci1 ~~örc[licllrl ;vOhntridei~ TheiliYizri;;w, den 
+ 
Y *) IVomjt der  Kallnie der cineli BZbnya - liorde: 
Cutigrtcbn z u  rerglcichen, und tielleicht Lilie: i ~ n d  
derselbe ist, 
andern Tacriabrr *). Sie lebten aZ.5 die ethi;trrte- 
5 # 
steil Fciiide'(,,$er Spriiiier , Jrr r ~ r t  i igieseit der 
Provinz ~ u y r i b a ,  iiiid anderer I>riiachbarret wil- 
der VOlker, bis sich 1740 clic T'acunbii Iicy As- 
i+urntion, der tlaicytd'3dt vor, Parüg~iay, wrl<~lie 
d a n  EitiRusse des I>ilkoinajo gegen iiber iicgr, 
iiie(hriic.fsen, waniit sie11 i 790 auch dic xrvcgrc 
Nonle veri>and. Sie treiben' aiicli tlort k c i u i i i  
<\ckei*baii, 'jonderi~ 113 hren sich rom ~ i & 4 t  lli~i~:e, 
als treiie Rundesgenosxii und  liiitzliclie Gciiiilfciii 
cler dortige11 Sllmier, abPr oliile von ilireiiSittc~i 
lind ihrer lebenslt-eise nl~ziigeheri , i iritf  zlui r*Ii 
die pernachteii Versiiclic zum Christeiitliiirn gc. 
bracht \verden z i l  k8iiileii. . , 3 t 
Iiire Sprache bescl.~seib t aiicli T-Scrvas i 1 1 j  k 
g%ulicli ~crscltiedeii ,iileri ailt1r:reli I~ck:irlli- 
{eil, Azan~a aber  als h o  scIi\vtr, J:\fC kciu Slj;~- 
iiier zu Assitnlcion i ~ n  Staridc geIvt:.scn, sie YII 
Ietneii, ~ ~ c l c h c s  auch niclit iiötliig scy, cll aflc 
I'ayagi~a Girasani,di rcrbtantleri. Sie t v c i ~ l e  so 
htark  t1ilrc.h die MclrJe gespsoclioi: , dGi& 5 5  \~11- 
iiiögiicii W)., clir~c L . a ~ i i e  d iii*(.li clic ~iiisrir<:.l a i i s -  
ziidrucken. Air aiiicrii aii<fvrri ~ i r e '  '$) i'i.il:r c 
Plerkas die Payagira - Sprache als v ~ r \ c a i i c l r  mit 
der  I Io i~ iagr ia -  Sprache auT, alleiii \ v ~ . i i i ~ r ~ t c . r i s  9 
tlie fqigelitie Spi.acl~lirol)e, ~ v c l c l ~ e  olliic Awci- 
ItI l-ii~c Folge der  ge i l ic l i~ci~  IIrkelirlii~gsvcr- % X
6 t t ~ i i  2 ist,  zeigt keine SI>t~g  ciavori. 
*) Hen-as Catnlngo delle Lingi~e coii, S. 45. P( l i r e i l )~ :  
%.;I rigiie oller Zai-risirje,. irnrl ricririr: die arttlcrc i3i)r~le; 
I'.! ,li'gu" ;er beac4ireibt sie alt3 tjie betr.iegci.iscIic~tc~iriter 
t!,. ii i i j  As'iui~irion t;erl;c.ircr~c!crt Völkelschaften, ~ i i c l i t  
so der Iange dort gewesene Azara. 
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. Vilqta, Liil* grnziicli .veitscliiedsn; uiid . '- 
ihre übrige Beschaffenheit schien tia 31s ein* ' . 
ganz- eigene Nation rustu.zelchnen *). '. 
r 
I I.  Macliikiiy. 13. Mataguaya. :A 
b ' I 3. Ma1lialae.- . 8 .' 0 
. . 
I .  
i . . 
. . 
MachiAuy , eine aus neunzehii Horden l i~ts -  
))ende Nation, vo:i denen eine Guiqbamaalma-. . ' 
yesma , die andere Ouiguailyeguaypon; ein8 ' 
dritte Ycteaguayeiiene, eine vierte Sanguotaiya- 
moctoc Iirif't. Sie \vohnen irn Innerh von Cha- . 
kq aii einem Bacfie, der in den Pilkoma'o fyllt, 
bevor sich dieser in den Paraguay ergio 1 st, dip 
- 
eine Hopie in Höhlen die übrigen in Zelteo, d Ihr Barbot ist wieada~ er Chairua. kris fillr* 
ren*sie nur zur Vertheidi.sjiing, vier iior J *  vn rii 
<. Fufs, die übrige11 zu Pferde, ~usammcn e t y a  
1200 Krieger stark. Ihre Sprache ist voll von 
Na'sen-] und Kelillaureri, und gaiir iihei-lade11 
mit Consoh,anteii, ord alle diese Tune lassen 
&ich. genau mit *Syaiiisclieii Buchstaben aufiay- 
oen **). % 
hfatoguaye~~, z~vischen dem nc0 und ~ 4 ~ 8 .  Br.. 
u,nd $ i 5 ~ .  bis '3170 d; L., Nachbarn der Chi& 
guani, die s~hlcchteste Nation von Chako, unQ' 
sehr zahlreich. Die Starnm,e, die mit den Ppa- 
~iiern zunäciist Verkehr trieben, Iihben hgoyar, 
*-Teutcs, Tahoes oder Tol~zc~ytr, Palomos, OCO tos ; 
jetzt nenne man nicht jene,Nahmen,sonderR nur 
die Motakor , Htttshztor, 'Pcrnti~ps , ~buchetar, 
h a h s  U. a.  als solche. Alle dicse Horden red& 
. , 11 
- - . -- 
*) Her~&$ f IU Cs talog. S. 4 ~ .  ' - . - 
t 
*') Azara a. a. 0. S. 978, 
I '  
trn mit einigeh ivcniger v,erschiedenheit . . einer- J . 
ley Sprache * ). ' - , i I 
Mathalqi eine .nicht zahlreiche, aber sehr 
kriegerische Völkeyschaft niit einer eigenen 
Gprache, j e f i t  so gutvals husgestorben. . J>eni> . 
rie ist bis vif ur?enlgeFamilien herab gekommen, 
welche qnrcr din Mataguayi uiid den bald zii  
beschreibenden Mokoby und Vileli zqdtreut 
, leben.' Ob ihre Spraclie' ei~ier dieser Nationen 
\ wenigrtens velwaiidt war, weifs inan iiicht )*) . 
. . 
- , . . . ' 14. Pitilaga. 15. ~ o b a .  . . . 'I $ L  . . 
: BeydeVölker$ch?ftSn sind nach Aiara*' hgu- 
fi +<reinigt, tvennsic zu raiibtrirchn &igcn t ji er deii Paragiia s'ctzen, und einander sonst 
ahntich. Die Piti Y '  aga setzt Azara an deii Pilkb- 
niajo in eine Gegend;>,tvo es mehrere salzige 
1 ,ag~kn gibt, wo sie i* Einer Iiorde , etwa -200 
Krieger stark leben. Auf Karten fiiidct man un-' 
. gehlir i i i  derselben, Gegend den N?hmc~i  2opIfa- 
/qua,  tvelklier wohl dipselbb Nation bezeich6et. 
Bey Hervas 'sind die ~opiro lo~a als eine Vblke'f- 
" schart in Chako erwähnt t), deren Spraclic von 
, dir Molrobisclien 'und Al>iponisclien iiidit mehr 
.unte&chied,en sey, als das Spanische vom Italie- 
nischeri. Die Sprache der Toba, tvelclic nach 
Atdra Im Dist'rictc Chako 'z\;idchcii Jeni Yiiko-  . 
h a ' o  ~1,1d Vermejo unießhr 500 Krieget atark 
wo C nen t t ), pennt er gänilicli abweichend von , 
deiikn der übrigen Nationen ,' hnd äulberst 
L 
scli~ver zu erlernen, djc Völkerschaft selbst 'den ' 
~ & ~ u a  nd Payagiia , jenen im K~rperbau uiid 
: Lebensart, diesen, in Absicht 'der, Ohren 3ihQ 
des Gcbrsudis, al!e i Kinde* aiifzu~ichen ,' ahn; 
lich. - pino' ~ i s s i o n ,  aus Toba gebildet, befand 
sich um 23O i 1' S. Br. und 3134 i$ . L., und 
bestand aris 600 Seelen, Ohne Zwei 4 el ist daher ' 
drs Vi U. ertleliiit, welclies 11erta8 mit dei Über- 
setzuitg , aber ohne weitere Uemel-kungen liefert, 
lind die Orthographie ist also wohl Spanisch unfl 
X dariiach aiis2usppxhcn, \+enn auch k viel: 
lb{ohohr "od Het.vrg:fiir keine Italieiter gew.lhlk ist; 
Ob die Überserziln überall ganz igenau tey, *. % , wage tcli iiEcht zu: @stimmen, 2. D. ob niclit' 
\Velin nqeo: geschehe, heiPt, das darauf L& 
geride nacoi,~o eben daher komlne: ob dicht ih 
coditca eben wegen dee vors'tehenden Ca schon 
das Wort fUr: unsere.Siiiide!), z u  suchen se'yt y:. 
Auch wiirde vermiithet werden können ,' dafs in 
n&(ogoden er dem-~Mbayaischej~ ogodon Nhnli- ' 1 I chci Prondhl~al- Dativ: uns, lied;, wenn nielit 
drs folgende si(iogode~~ax fast erwarten liefse, dafs 
Jie ~ i i r i e l  des Verbum. #jene Buchstaben mit 
- $11 sich schliefse: doch k6nrite dahey auch ein 
Versehen oder eine solche ~ e n d u n ~ a o s  kuy& 
in der Plitral- Form Statt findeb. Ein paar a4? 
dete Bemerlcuvgen rnögeci bey, dem Mokobh 
~ c h e n  71ir Vergluichung folgen : . , , . 
' 
I .  3 j 8 ;  r ' 6  4 
. . ,  . 
' . .  ! T o' .b  a, '  # I  
) .  
' *  Nach licrua, Saggio p r a ~  n. QO. , 
, 1 Uaiter Vrtet der dy,b[st dort obep ,r 
. Co- taa ' ~ d o o i i a t ~  ketla pigilem . X . ,  , 
1 ' 
V e drin Nihn~r , I , 
Yaiigttetou -adpiiagnti . .  % ,  : 
' ; ~ i f i  ~ o c ~ a o .  8 .  uns d e i i , ~ e i o ~  * , I  
Lldca aiiac comi abogot . - 
Ueiir Wille r ~ e i c b e h 4  .dp;/t oben -, *" W wfe i 
Contidi W -  neco . kedd pigueiii, ' nacaeno 
: + ruf , Eide 
1 . en& alua , , '  
Uurct Brot. fai rlle. Tage. dieren Tig ' uns . 
CAiiadena c9clirnii.a naax sinaax ocoin 
I ,  gib . ' 
; . uadoti~ , . ? 
Vnfl aueli U ~ M P R  *Scha)d ' vergib wis 
Ceditca mantiguoma aditiogoden emeke 
wie,, oiircril ljclcidiecrii vergeben 
colni -.scatiema sitiogodeii4x : 
Nicht Ircro unsern Fall in eclilecbte, 
'rflcatire .ca:ifio , 
Auch 'crloro vom Uchcl unr 
Gdac . 8ai)eii; . . . ~ 6 n i i .  
"16. Abipon. 17; Mokoby. 18. Aguilot. 
. .
Die ~ a t i o i ' d e r  Abiponon lebte ehemahls i i i  
Jet! Provinz Chako um den 28" S. Br., die hlo- 
koby lebeii 190~11 im Innern jener Proviiiz an - 
delr  fern des Vermejo u n d ~ ~ i t a ,  bcycle stolz 
.lind kriegerisch, aber dic Mokoby so mnchtig, 
dar3 eie uiigef&r 2000 Krieger aufstelleii k6n- 
i i e i i i  dagegen waren die Abiyonen sclion ehe- 
tnalils weit weniger zahlreich, und dukch cineii 
Krieg mit dcn hfokoby ini Aiifange des X V I ~ .  
Jabrhundsrts gentitliigt, ricli unter den Sclii~tz 
cIsr Spanier zu hegebei1 ; j a ,  Gbn der Rac hsiicht 
ihrer feiiidseligcii Stanirnvenvand ten vorfolg t, 
~ u f i t e  zuletzt .eil1 gofser 71ieil der Abilioneii 
über clen Panna-Stroin gehen, wo sie in1 Jahre 
1770 die Colonie de lar Garzas anlegteii, im 
Grtinde aber fast noct~ allen Gebriiichen ihrer 
alten Lebeiiswcise treu geblieben sind. Es wer- 
den drcY $tsrt>me der Abiponen, die Nogirrgtgn. 
gtcehce, dic Riicoher undcdic l a c h &  geiian~it *) 
Die M'okoby-ColonSen, die man anzultgei~ ver- 
~ u c l i t  hat, haben nie Bestand gehabtiunit kdum 
ciii paar sind ddion noch iibri . Die Mokoby 
C f  leben blofs voii der Jagd und cm Fleische des 
. Viehes, das sie theils erziehen, tlieils immer 
fort deii Spaniern wegstchlc~i , ohne Ackerbau. 
Die Aguit~r haben diesen Nahmen bey den Eni- 
rnnfi", de zählen nicht iiber roo' Krieger, Sie 
wohnten ~ o n s t  im liineri~ von Chako an dem llfey 
des Verniejo, vereinigten sich aber ungefahr 
10 Jahre vor Azara'e Bericht mit den Pitibga, 
Sie habeii übrigens in Absiclit der Lebenslleise 
lind Lör~~erlichrn Beschaffe~iheit viel Ahnlich- 
Xeit mit den Mokoby, und auch ihre Sprache 
ist von der Mokobischen nicht wesentlich ver. 
schieden + *). 
Uie Stamm -Vernandtschaftder ersteren bcy- 
der Natiolieii erhellet deutlich genug aus folgen. 
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I 
Aucli ,AeIiiilichkeiteir iiiciit blofs der Prono- 
mcii, ~ondcrn selbst r~mriiritischcr Formen 
werdei\ sich im folgen f e i l  zeigen, D i e  i'!l>er- 
sicht rlcr Al>ipotiisclic-11 Gramtiiatik ist aii9 Eftirl, 
l lolri idofer Iiistoria de Abiponil~iis, Irielinae 
1784, Deytech : Gerchichte der Ahii~onen, ehen 
das. beyde in 3 Utlen 8. und zwar aii$ Bd. II ,  erit- 
lchnt (\cb a15o Deutscl~eOrtho~,raptiie zu erwar- 
teil i i t ) ;  clie der Mokobg- Spraclie airs eineni 
hlbt.,. ~velciies Ilercvzs ~ ~ a c t i  ilcii hlittheilirii tcri 
dcs Missionbis Ro$t. l irrney~r ,entts orfen hat. 
Dobritzhofer hat auch die Bacnieirterhcl~er, Por- 
tnelti i i ib  dbiponisclie iihersettt geliefert in von 
Afurr's Jounial z. K. 11. L. Dd. 1%. Se 101. ff, 
a Graa~zn t i sc l re r  Charakier  der  Abipo- 
% .  - rzisclreri Spraclre,  
1, Unter deti Lauteii zeiclirtet b i c h  ein hfit(~1- 
laut zwiscbeii r und g, gleiclisam ein starnmelrid 
gesprochenes r aus (welches d!ircti ? angezeigt 
idt ) ;  die Abiponen hallen das Dcutbche h, svel- 
ches nian durch e bezeiclinet hat, u)id das 6pa- 
iiische G., ljer Unterscliied \-oll übrigens g a i ~ z  
gleichen lV6rteriz liegt ohj)lofs in1 Accerit. Die 
Sprache ist sehr gesangmaBig, Iiat.[aiige \Vdr- 
tcr. und weiiigc einsylbige *). 
%>, X%\- 
2. Die Verscliicdcnheit des Gciius kann nur 
a~i ;  dem Gebrauche erlernt \ucrclcn. Aber der 
Plural fiat sehr verscl+icdci~c FOI meii, indeni 
sicli 
# 
') H r s  im Catalogo S. 3 9 ,  der l>obti~zhn/ct*s 
Werk noc nicht beailtzcn konnte, berricrkt, dats sicli 
das Abiponischc kürzer'8uadrncker~ kiiune, als andere 
m i t  jhr ver\vandtc Spracl~en; uiid sie also vielleicht 
für dig hlutter deroclben zu halten sey. 
$ i ~ h  I ani Ende irl t.4; ver!+ andelt, der Fhrl. CO:I- 
ronatit A ~vegfrllt , uiicl Eridiirigeii n i e  Rt, Ir ,  ri, 
a ,  e oder f n d  U. s. W. atigtnummcn wcrrlci~.  
Aiich firidc't cin xweyter sidrkertr Hirt JI diirc h 
tlic Etidiiiig 4); Stlrt. Die Woiiet habe11 keirie 
Irer;indcrung der E:iidiln;: rur Bezeichritii~g des 
Castrs. 
3. AIigeleitete Siil>rtaiiti\r gibt er durch fol- ' C-enrle Kiidungen, f i i i  die Dimintiti\e i k t  d14 0 
cn*afk oder oick, fiir Siib,tantive, wie I.icbe: tn, 
für 'die Itandelnde l'ersori , wie das I.atciiiische: 
tor : ni'R oder ik, fiir Yer5on oder Sache, tt orauf 
gewirkt wild; d, f!iq Zeit, Ort, Werkreiig: 
iunkare, fur \Verk/eiig, Mittel, Theil a i i ~ 1 i :  
tii;rt~, f i x  Gefafs , Ort : ~ r l i ,  aiich la~t'r bder kurt, 
für eine Siiclic 1011 einen1 gewis~en Stolle: it. 
4. Die Adjective liriheri hcils ztveyerlcy En- 
diing tiir die bcyderi Gesc ilechter, iA fiir da, 
mänirlichc z. B. r(zcl,trgui.# a l t ,  yc fiir das weibli- 
che, theils nur Einc, 7. B. netn guter, gute. Der 
Comparativ tvinl di~rcli die Negatioti , derSiir~er- 
lativ dtircli deii 13eysatr der Begriffe; iiber AUer, 
umschrieben. 
5. Die IBronomeii eiiid: aym ich, nlrrnti dii, 
aknnc wir, akamyi ihr, die des drittcti P r ~ o n  
sind verschiedeii nach Mafsgabc der Vtrbeti, 
bcy denen ~ i e  stehen, tiiid haboi einen Unter- 
schied hir W a ~ c .  und F6m. Die Boeichiii~rig 
der Pronomi~ial - Acctisative s. her nach N. 8. 
Die Proiiominal- Adjectire werden durch Vor-. 
83tze vor (las S ~ i h s t a n t i ~  a t r~gedr~~ckt ,  J;: mein, 
gre: iiiiitc-r, Rre mit hinten ans Wort gehsrrptenl 
chi, J;: dein, euer, /C: sein, iincl: i4r; doch 
auch dabey finden niaiichc.rley Verändrriingen 
Statt, Das S~iI~staiitiv ohne diese Po3scssiva hat 
rrc vor sich (ahtilich den1 hlbayischeii). 
K~duic!. 114, I i 
6.  Xur Eine Form der I.lexion d e t  Ptr,oneti 
i b t  vorhanden, welche folgende Yeroonal- Clia- 
raktere vor sich 112 t , iind für das Praeseiis steht : 
1 ste Pers, t i ,  P Pers. gr, grc oder gra , 3 Pers. n; 
Plur. I Pers. gr mit Jcr Eildun? ak, 2 Pers. gr 
niit der Enduiig chii, 3 Pers.gr mit der Eridi~n C.' F Irn Singiilar liat die 2te Pers. aiifsci jenem \ or- 
$atz auch noch eilig von mehrerley b:ndiingeii, 
worunter chi die hauptsächlichste zu seyn 6c tieint, 
anderwärts ist b i e  blofs i ,  bey atiderti \'erben 
findet gar keine roldie Endung Statt. -ober diefs 
zeigt t ~ ~ ) t h  oder tari hinten aii den Zeitwörtern: 
jetzt, aber fa vor demelben: schon an. 
. Ehen jene Flexionen haben die anderen 
'rernpora, wclclie aiib ezeichtiet werdeti: da$ 
Perfectiirn durch das f inten angehrngte : ko~t 
oder kuriigra, das Plusquamperfectiim durch das 
volgtsttzte Aunigragelie, das Puturiim durch das 
Iiinten angehrngte arn. Vor das Fiiturum wird 
rhit oder chigr geretzt, uni \'erbothe auszudnik- 
ken; vor dem Pracrens steht tacli oder tak fur 
den Iniperativ. Den Conjunctiv bezeichnep die 
vorgesettten Conjunctionen: ket, omatr~ach oder 
Atimar : 'wenn, tach : auf daf3; im Infinitive wird 
zwischen das regierende Verbum uiid den Wur-' 
xllaut des regierten ?a eiiigeschoben. 
8. Die Pronominal- Accusative werden auch 
hier durch besondere Formen der Verben ange- 
zciqt; alr: VOM rüopit, ich liebe, konimt : rihapi- 
chieioa ichlibge dich , gda ichioa du liebest mich, f );kapichioa er liebt rnicli, n apichierou er liebt dich, 
grkpi im wir lieben ihn, grlapitla wir 1icI)en sie. 
g. P.uir- Formen leiten rizli von den hcti- 
en nicht ab, sondern werden auf eine impc~uro- 
~ielle Weise ausgedruckt, a u h r  dah es eiti Pas. 
riv-~articip mit der Endung ~ h t i ü r ,  irn 'drninin 
rheFate gibt, welches aber nur, mit Pr~iiominal- 
Acljectiveii ver btinden,. gebra~icht wird. Wenn 
an Adjective die Endu$;e~i lach;( oder iuiat tre-. . 
ten: so werden sie z t i  Activ-Verben, indem: red- 
dere, dazu gedacht wird; kcn 9der asige hinten 
angehängt, - gibt ein 'ahgeldtetes ., I Verbum für: 
ptiegeti. . . 
10. Die ~rr~oritionen'.'$tehen vor den Sub. 
stantiveii, Adverbien der Beschaffenheit werde11 
durch die Adjecti~e ausgedruckt 
Crnrnnlot ischer Charakter der Mokoby-  
Sprache. 
I .  * Den Mokoby fehlen folgende Laure des 
Spanischeii Alphabets: f, Ac, *Ai, f f ,  r, r, V, und 
sehr  selten sind n" iiiid CO. 
2. Das Geniis der Substaiitive läfst sich nur 
diirch die Ueysätze: Mann, Frau, unterscheiden. 
Die Plural. Form ist bey den wenigen Wörtern, 
die aiif i endigen, ein angehan tes I, bey den k übrigen wird +i angehängt. m Diminutive 
zu bilden, wird olia, und zu einer noch stärke- 
ren Vrrkleineriin olec angehängt. Das ange- f hingte brdegat bil et eitie Art Augmentativc. 
3. Die Adjectivz stehen vor den Substanti- - 
ven, dem Comparativ wird gqatebec vorgesetzt; 
im Superlativ wird daraii ]loch xa gehängt, und 
<lief$ so hinter das Substantiv gesetzt. 
4. Die Pronomeii sind: ayim ich, acornt du, 
W oder en& er, idi oder adif ie , Plur : ocom tvir, 
ocumigi ihr, Idibd sie. Eben' dieselben Wörter 
werden als IBossessiva gebraucht, nur mit Vor- 
setzun eines c d e r  k, 
5: k u r  Ein Tempus wird diirch Flexion ab- 
gewandelt, nähmlich das praesens, die übrigen . 
~ v ~ i - d e n  durch voi-gesetzte ~artikeln ausgezeich- 
I i  2 
nct, Al~ct~ 'd ic~c:  Plesion < I ~ s  Pracsetis iintt-r- 
aclreidc-t sich aiif' sechserlcy Ai t ,  ntif dreyerlr. y' 
bcy den Verbcii, clic auf  Con,onai~tcn, und d : i f  
~Ireycrley hey solclicii, die aiif \'ocale enrligen. 
Die 1<ndiirig der i iirid 3 Rrs. i i i i  Singular ist 
gIeiclilatiterid, die 2 Yerr. endet aiif i, I ~ t y  zwey , 
jeticr Arten clor Vetben aiif'c. Ini rliiral nimmt 
die 1 Pers. iiherall nc, (vgl. das Abiponicclic), 
clie 2 Pers. iit>erall i i ,  die 3 Pers. e, bey tiiiigeti 
auf' Vocrile cndip,eildcii Verben e ati; bey einer 
(lieser auf \ror*c~lc o ic l i~e i iden  Coniiigationeii , 
l? tvircl vor d e ~ i  Pcrsui13l- Formen I odc-r (1 c-ii~ge- 
rclioleri, 'L'ey zwcy , welclic Lcyde a i i f  c eiidi- 
gell, clicses da3 eine hlatil in gu, das aiidrc Malil 
iii gu vc t  \\ aiidclt,;ii. s. W. 
I 
G. Die Form des Inipetfectiim ist kl/ir;rl odcr 
t -  , des P ~ i f t  ct tim ~roglncr, <!er sc l~s  eii t- 
Tei ,itcn Zeit rwg/u(li<.u, des Fti tusini clcr Iiiiiteii 
:iiis:l>raewns gesetzte Vocal o,  (Ic Gclirndiiim 
/ t i />ct ,  beym Iiifiiiiriv wird z\viaclren das rc-gic- 
rer~de Verbiini iiiid deii Wui~zcllniit des iegier- 
ten rn gesetzt (wie bey den At i l~onei i ) ;  heym 
Imperative wird ghc  vorgesetzt, lxym ~ ~ t r i d v c  
ttorog' odi, bcym Coiijunctivc uiolrr~ll, utid bey 
den1 des Iniperfectum ~tkiier. 
Die folgenden V. U. Formeln sind aiis Ilcrc~<,s 
Saggio pratico entlchrir, sie sind dort o h i ~  
\ '  * i.1 berserzung der eiiizeliien jYcirtcr, indesseii 
iverdrn sich mehrere derselbe11 aiis den folgen- 
deii Aiimerkuiigeli diirch \ re ig le ic l~i i~~g Bnderi 
lassen. I 
I 373.' . . I / >: . . . 
r l A b i p o ri i s c'l i .  4 b  
~ i i P  J f e r c n s  Ssgsio protko, 'n. Qn. ' 
Gretea, cnca~niacgmecgiie kccra Iiipi- 
(:alilclica ccnliir giiercabokrgo9 Arn6 naaye 
griic&!(.c&, iiier+i gi~crcabogala. keca 
' ;, . I . . f 
~iacafct e~+agos;. . ( ; . E  , . .  S b >  C . $  : L , w l e  
t :liitgiii ta . oagafitaalatn . . am : jayaui giaailiiii 
- eno lceiicatrgiio guecd .ec& uani iihh 
Eiid namoti?tonocken kcnobd nagatll abid 
cncgiii ; 
Notiaca iniguci gdcobegac ken0.l griazob- 
gac6, ino ena nan~bti  ciiiaggiie gdco- 
begga kenobi n tiokialcdogba; 
l1oton gdazogiiiiiio Iatenataiicat6 iiogltct 
Calagaiii gdoainagti kcnoa 1i riaaye 
Aineii , d, i. iicaeiio. I 
Taa, Vater, ist der Toba-, Abipona? und 
hlokobi- Sprache gemeiiischaftlich, erstere und 
letztere haben co, die mittlere grc fiir: iinstr. .. 
Pkuem , Ipkucnl, hipigrtern , ist rbenfa 11s ge. 
rneinschaftlich für; llimmel; i i i  deni Abipoiii- 
schen enkaaßiae und dem Moko bischen nconiae 
i s t  die Aehnlichkeit deiitlich, ' 
Nozog' odi ist irn Mokobischen, ch&>ieck iin 
Abiponischen, als die Form des Optativs ange- 
geben, 
Das Abiponitcho raaguiclf iind das Mokobi- 
sche nnugrria habeh grofse Athnlichkeit, eben so 
das ~ o k o b i g c k ~  c dtniigti mit dem Tabischen: 
ndenuga 11, 
Tob. alod, Mok. olobd; ~ b i p .  oaloba: Erde. 
Irn Mok.obischen scheint keno4, kcnoln uns, 
zu bedeuten, acamiist das deittlicho Abiponisghe 
Pronomen, .in den andern Fällen, ?y p,*~vir hier 
Pronomen zu'suchen habon, sind s~e '  diirch die 
angefuhrten Formen aiisgedruckt, z. H. giierca- 
bokegoa ist ohne'zweifel: vergib i i i i s ,  eben die- 
bes giierca aber auch Flexions - Vorsatz der m t e n  
Plural-Person. tr.ie1leicht dafa in dem im Mo;. 
er findet sich vor der secbten Qi,tt'?,'. , , 1 
596. 
! * * - l,Mbaya ; ' ' I. . Xlitpodd' Afokb6C i 
: L  L akh Git',. aacq ~?britntafer.  i rJ ,  Hc~qt.~ 
7,. .. t ,  ' ,  $ob. , y 
e- - 
I '  nadahf. . c 1 4 :  ;- : 
Tdchtrr $&& 8 ,  ' ' (  1 ~ J ,.d 3 ' I 
B r y d t ~  . l.. J : n m g  darj-yre : *  , . .,, 
ßrii gr) 
~ p t '  h&&ror!. f q  ncrn*7&t j napa6ih /C&, I 
'. I 
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t - j  8 I f 
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Uebri cns zeigt die Ver 'irichung der daeh: 
fbllgciide h Sprachprsben, diafis wenige Ausslchi 
zur AUffildudg gtamioati~chei Belege einer nr- 
heren VwandtsctiaE vorhanden ist, Ob aber 
. nicht bey solchen Sprachens solche Aehnlichkeit 
wahrecheinlich vieler W~ver e ineh 'ge~yiiien 
Zupamh'6nhan e der Abstarnmutig zuzusbhrei~ 
ben sep, odek 8, lofs vom Verkehr paho bey ein- 
a n d a  l~6endct~Vulkeiachaften abgeleitet wkr- 
den*.hüsse i' ist vor eine* &naueren Bekannt: 
rchaft , pit dieses Sprach99 schwer zu ent* 
, 9 ;  , sCh6iden 
D161 *) sind mhncheinlich nur cifi 
Starhm'ei~dr'iur pahreren, Stammen besteh6n. 
den! Natidn, 'welche s~rnnirlich die IWe - $pro- 
tedeten.' ' Dir Missi6hirii 'vom Anfpn P des' 
tirbzchhtdii Ja5rhahderpa saken, dafs s p da- 
~ i h J s  @+F zihlfdchen V~lkeh~haften gerneid- 
tchafkll~h' geWesen sei: . dtn Lutr, den Irlrrine, 
! To4lir!ne, Oristine und TonocotL, welch4 dinll i lc  
in Ibrler vertheilt gelebt,' die letzteren in der 
~ a h e  von Concetione an einem See, unweit von 
dem Vermejo, (eine alte Nachricht- erprhnts 
dafsTonopti id dbMitte des aechzehntan 
Jahrhunderts bey der Ankunft der Spanier aur 
Tukumrn bis an den PilkomaJo geflohen'rsyen;) 
die vier übrigen aber unweit Talaven di Madrit, 
noch' Fdteca genannt, am Salado, welcher Ort 
vom Erdbeben zerstart w~irde, worauf diese 
Stdmme in die Walder flohen. Hervae nimmt 
an, dafi 'die Mataru die wahren Tono'dotd,. ugd 
wegen der Einfslle der Abiponen, Mokbby U. 8. 
W. in  den Fiuf~ Salado im 9'a0 S.'Br. und 3ia0 
d, L. vertatzt, aber, sohst gar zahlreich, jetzt 
sehr eschwgcht seyen. Matara bedeute io der 
Buic$ui- ~ ~ r r o h e  eins iri ihrem Cande hliifige 
P anze, P. Tcciio berichte in seiner Geschichte 
voii pahgiiay, dafs die tule damahls drbySpra- 
chen geredet, die Qu\c)lua-Sprache der Inkas 
V O I ~  Peru , ihier Heden, die: der T6notot&, 
mitx deneii sie debt, und die Kakana- Sprache,: 
welche ihren & ahmenkon dem iiicllua -Wort6 a Xaka Berg, habe, und demnac ihnen eigen; 
thiidilich und von oer der Tonocot& ~ e r s ~ h i ~ d e n  
erv)sen sey, (ob wesentlich verschieden wiirde 
sara~2ns'noch nicht folgen). !Sehr zweife~bah t e y  
$8;; ob diese K J ~ n a  - Sprache mit det heudgcn 
~ u i e ~ 8 ~ r a c h e  einerlay t e y ,  und die* hptigen 
b l e  von jenen bey k. Techo hkrkbmmen, rur 
mahl da-man im jetzigen Lule kein $paqisches 
Wort antreffe. Dicse Jieiiti en Liile Irrten bey 
den BinfillIen anderer Val knchaften umhm 
bis ia dek Mitte des achtzehnten Jahrhlinde~ts - 
ricq 550 1.~1. bey Miraflore otlkr St Stefano setz. ' 
ten ~ e ~ c h e r  wieder h*ergestcllt wiirde, und z i i  
eben der Zeit die ?s,lstine 'und Tokis'tino aus ih-1 
ren ~ i i ~ d e r n  aiitbritchkn , und rich ! bey Val- 
.Y 
680 . 
biteoi oder St. Giovabni Batiista nicd~rlicf~cii *). 
l>er Stpmni Oribtine MY vielleicht der eheniahts 
auch Cille genannte, uiid möge &ich auf den 
Wanderungen verloren haben. Der Nahme 
J,ltle 6el brt i s t  .auch unter. jeiieii nicht gewöhn- 
lich, qondernsie netiiieii bich: pele d. i. hfcnscheti, 
,-Jenen von hlisionlren behandelten L l ~ l e  go~ 
Iiört die Spraclie an ,. von welcher wir bVbl;tctr 
ii,idr eine Grarh'matik he$itrpd. Letztere hat 
1'. hloq&'aclloni, General -Yrocurator der Jesui- 
ten .iq Y$rai@iay, 1731 zu bladrit diuckeii las- 
sgn :.ein von Lor. IIervas daraii9 gemachter Aus- 
rug,' der oobt  einem kurzen Katecl~itmus tind 
eii~ern W~vtutbuche hand5chrifrlich vor mir 
liegt, ict die Quelle dor folgeilden I<:rörtcruhgen. 
: ~ r n , ~ i a i ! r c h e r  Chqroktrr der 4 ~ 2 ~ -  
Spraihe. ; I ,  
i; ~ i e t L r  SpPaclie febfen dic iiichstab'en 6, 
f s  g v a j s  (ohne Zweifel Jas Spanische) q r ,  V. 
.'ehr ge\söliiilich ist 'cina Anliaiifung der Conso- 
rlaritep firn Eiidc der Wökter. , 
1. Die Bozeicliiiung der IperliäItriisse.dt?r Sub- 
stayiti,ve i ~ t  unvollkornmcn, # und deutIich. nicht 
durcli Formen, ' sondern sdjectivisclie Tugiisze 
erfolgt. , Die I~ iminut ivo~~crdc~i  nur durch Zu- 
setzung aer Adjective cecrr , r c e r r r ,  klein, aus- 
edruckt , der Plural aber durch Zusetziing der 
Xdjectivs euip viel, oder cilban. Nur. .awoy 
Wbrter habcn @ zur Plural- Endung, abet aii 
pick Wbrter wird hinten ü angehän t, u m  den 
plural anzuzeigen. (Bey niahchen & örtdn dor 
*) Abt d~ Farto des en I! chen Atlri von Ame- 
rika snnd dld I~t,tine* Im L,. k. $L und ungef5hr dcni 
4 7 O  d. L: angegeben. 
hfokoby -Sprache ist auch ü Plural-Endung. ) 
E6 gibt keine Ca41i9- Endiingcii, die Psipoiit~o. 
Iien rna: in mit deni Ablativ, tu: in mit dem A ~ L  
cusativ, ya: mit, sjmmtlich hinten nachgegettt, 
eme tzeii einige. . . 
3 . Die Adjectivc der hlateric werde11 . uni- 
schrieben, z. B. irden durch a Ic rbarl, d, i. a Erde, 
le aus, rlpatt gemacht. Der Coniparativ wird 
diirch das Vcrbiiin apntnc, ich übertreffe, um- 
schrieb'en, dir Siiperlativ diirch die hiiiicn zo- 
gcae t t teil Adver$ic.ii cuip oder . .  viel, cuiqub 
schr viel. 
4. l>ie ~so'nomen sind qrris ich, cre du, uu wir, 
niil ihr ,  u~eoto er, uiid Ylilr. bie. ( A b  Casu, 
obliqiii der Pronomrii Jioieii wenigstens nach 
den Beyspielen der V. U. Forniel clieselben An- 
.hrnge, irelche bey defi Substantiveii f.r die 
Proiiominal - Adjective Iiinteti riigehäogt wer- 
det].) Sie sind: r oder c mein, cc dein, p aeili, 
crus unser; lont euer, pan ihr, 
5. Bey deii \Trrl>en dieiieii diesc eben angc- 
gebenoii End- Alihrnge zum Charakter der cin- 
zelnen Personcn des Präsens; für das Practeri- 
tuni einer niclit sehr eiitferiiteii Zeit wird rri, 
einer sehr entfcriiteii afc, fiir das Firturuoi 
rt zwischen deti \Viirzellaut iitid jeiie Penonal- 
Anljlnge eingeschoben. Durch einige angea 
1iPngte Partikclii ~ v i r c l  der Unterschied der Tcm- 
pur ,und kiirzere und lätigrre Dauer iioch gc: 
iiauer 'rngedeiitet 
I 
6.. Der Imperativ und Infinitiv t ind gleich; 
i wird an den End-Coi~soiiaiiteii gehängt, oder 
dcr End -Vocal verdoppelt. Die Pinoticii des 
Imperativs habeii folgeiide Zusatze : Siiig. 3 P. 
.5 13 
pr oder r8, Plurai r P. pc ,  2 P. um, 3 P. parr 
o 8 e r  npn. ~ i i r  den Codjunctiv wird an alle 
Pcrsone~i dcs Praesens hinten noch Ir angehängt. 
Der Pptativ wird durch das Verbum maicic ich 
will, mit angehangtem ino, welche Zusammen- 
tietzung hinten an den Wiirzellaut des Verbum 
angehangt, von diesem aber ein oder zwey End. 
Contomnten vorher cveggclassen werdeii. Die 
Endungen des kr t ic ips  sind t6n, beym Fiitiirum 
ttton, des Geriindium im Dativ ap, rp, $, op 
oder up, im Ablative /e oder Iuq~~ii, 
keine Passiv - Form, sondern CS 
umschrieben. Es 
ibt kein Verbum substantivum, aber wohl ein 
fmprrsonalc r L  es gibt , ist vorhanden, 'Man hat 
I 
Formen dcr Vtrbe~i , um anzuzeigen, dafs dio 
Handlung unvermeikt , oder dnfs 6ie geschwind 
Dimiiiutive der Verben bilden sich 
durc crfolfY Verdoppelung ihrer ersten Sylbe. 
. . 
. Die V..U. Formeln der Vileli und der Luli 
)irtd4 aus Iierwr Saggio pratico genommen, ', 
Warter  von beyden Sprachen hat ebeii derselbe 
irn Vocabohrio poli lotto gegeben, und in dcr 
Aritmetica (1. nir. 8. g . g*., noch rnchrere i: Wörter deru&ulc irn An ange ziim Vocab. po- 
ligl. S. 213. und in d. Origine, formazione, mec- 
canismo ed armonia degi' idiomi, S. 49. unp 
178.' Von Gib sind in seiner Storia .Ameri- 
cana T, 111. S. 363 - G6. auch Wörter bey- 
der Nationen eiiiaiider gegen iiber gestellt 
cvorden (die der Lule nach Spanischer 0 r -  
thographie ). % .  
'3810 
V i l e l i s c h ,  I 
. . Au8 Hervac Sagglo ptat. n. i4. 
Vater unrcr Iibber der in ctehrnd 
Tate-kis lau&-1-dtyasit; 
Nahme dein rfrarsct er . iby 
llfiat - rni ifc~lcliubk - p puop ; 
Reich das dein xo ans es aber komm, 
L e i d  - pe - mi nakis p - uplk nop; 
Wollen dein etbrn 0, ce7 welch, Art Hbhei d c i  !i Amole-mi ab&-p puop tag-esdt laue-l- 
in ro dicre Erde in cuch 
1Bt es& he bAsl6-le iimkel; 
T T88 Brot. Ton anrern jettt Tag um# ' 
/ 010 - olo t v t a  - pe - kis guaC old nakis 
gib * C@ , 
lern-m - on; 
welche Art uns dbel thua sie wclcbe Nachsjtbt hcbia 
Tag eset nakis uguk da - 1 - 8t tocalam- 
wir H)  da *Qbel tliuo tn j t  uui 
kis esQt oam ugue dit - kis nakis 
Nachricht b r k  da. 
t tocalanion ; 
Uds Iable . nicht bbrea 6eLt  Scbrdca den ia 




' Auch dem Ucbel vom onc mache rrl8rca. - 
Guac - tic ugud - led nakis um - moyoin. 
382%. 
1, V. I i s C h. 
AUI Her var Sagglo pratico, N. 8 8 .  
. Vater unser oben in 
Pecen eo -1e 
Lootce Geipcd zukipep, . . 
Raich dein uns r lr  % 'konirne 
Le i~cc0  iia ,- tayide i!cpep; . 
~ ~ o l l c n  deiq tbug man oben . i n  wie Crde riil 
Maitce ". tiipop zo - ta moketb . aiiio 
~Ieiehfall* - I  
tekesi, 
Trgr rUe ' Brot unser T8ß ra uns. gib 
Iiii yaüpnl tanta - ceri IilitA fta. cei , . . , 
Vergib . 8 d ~ d e n  unaro wir uns b4eidigeti 
Copsaiii eiciipti - ceh in~kcket6 üa ticas- 
' r vergeben 'wir  
pan lop'salii - cou , 
Uns lasse nicht, Sonde i n  , frlltn wir 
U+ ; esi .- ~cye eic-iipt i - le toloiat, - ceu , 
Uebr! ,von uka er1t;se. . - 1  
Oaeyu L le üa tacsesi. 
, ' 
, I 
. # . .  . . . 
. ,Annrerlungen zu d i e s e n  V. U.. 
iheils iiach ' den Anmerkiingen bey Heroa$ 
entlehnt, theils aus der Lule- Gramniatik ge- 
zogcri. 
I - Cen9hccleutet in der Lule: unser, ce' dein. 
Solche Aeh~ilichkcit des 13roiiomcns der 2ten Sin- 
gul. und der i Plur. Persoii ist auch sclion sonst 
vorgekommen. In der Vilela bedeutct:'kis uns, 
und I unser, trii istt dein; , ., t 
1 .  
' ' loorcc ist nicht crklart , ~oiidcrn blofs über.. 
setzt: chc-sei-bene - tu, ,,. 
. >.  
Xiiot Nahmt?, hat um %o niehr Aeliii1iclike.t 
mit dem Liile-Wotstc tletip, da der letzte Vocal 
in &er Zusaihme~isetrting aiisgclesieii wird, uiid 
dessen verwandte Forineii uiir ich nenne, ireririr 
ich gebe Nahmen, den Wtirzellaur zeigen. 





zrrkil>rp bon zwz ich kiisqe; * ztiki kiisse, es 
ist als.  Pditicip übersetzt, aber die Grammatik 
lehrt, ilals keine besdiidere 1'rsjiv:Fukrn vor- 
handen, iind dafa die 3te Siiigcildr. Pers~i i  
des Irnpcntivs bezeichnet. 11'1 .der Vilela 
Hervas bey ifchubkp atiedriicklich b ~ p  afs 'die Form 
des Particips an, uiid üI,er,ttzt prrop I>eyde Mahl 
dufch : sey, ob cs wohl 'nicht als Vet*um s ~ b .  
star,tiv,iin sonder11 als eine I'artiJcd; 'die: scyi~, 
bedeute, I~ttrachtct werde11 niiisse; vielleicht 
aher leitet das iiusammentrafleii beyder Eiidfor- 
nien auf cihe iishere \'er;leichuiig dehelbeii. 
!eh& in beyde~i Formeln das.~fianisch&~ort: . . T I  
reino, zum Beweise, dafs diesen N a t i m ~ i  das r 
fehlt. hlaii vergleiclir die obige Bemkrkiiiig 
iiber die Ontosrnpai, aii clefcn Dialekt nian also 
bty diesem V. U. zii dfnkeii hat,; und dar, Gey 
dieseii Aiiierikaiiischen Horden , fast n{rgencls 
eine sptir! von Ilermichaft gefii iden worden ist,  
wodurch ein Wort für diesch . . 4 cgrijf entearldon 
1v5rei-' , : L .  
neptp-prp, hier ukd i i i  t+t$'die schon ange- 
fiihrte Form der 3 Pers. des Imperativs,' von rlez 
ich komme, tix icli thiie, ( x  ist hier eine andere 
Schreibart der iii  der Übersicht der Lulo-,Gram. 
matik bemerkten ~ n d u n ~  der I Sin ular-Pewbn; 
maix bedeutet: ich will, mai/h ic f i ' me'cfie vas 
ich (essen) will; yon,pil ich wiii n i c h t  i 
Die Postpositio~i n2a ist in dergrammaiibchen 
ifhersicht angefiihrt. , . . 
, Auch inipan bcdeiitet: jeden Tag. 
Tmn in beyden V. U., da8 Quicliuar Wort 
für: Brot6 " Beyde Nationen hattrn derglci- 
cheri nicht. 
, Lelornirrir ich verzeihe, soll ein sehr i&egii-" 
liirea Verbum Yeyn und lopsaiii davon kornnib~. 
Jfithrid. 111. ' ' K k  , 
510; t 
Tic~sr  i e ] ~  beleidige, . , pnr, ist tlic I.:iidiiiig tlc:.. 
3 Pli iiaJ - l'er6~11, 
- Ksg jch v~i.lassc-; der Irnperdtiv (Icr tTerbeu, 
die auf  eii1.11 Consolialit ciidige~i ,. ninirnt ,eitieii 
Vocal a i i  , ;ilso csi, riyr ist Ncgatioris- Adve i  hiuri~; 
In der j'ilela j i i  yarienten i b t  niqz die 1'1.0 hi bitiv:' 
pai.tikel., ,. . i . r  . . 
. . . Tofz, j$t j ich'falle, eyuz mir iat iiljel, eycr Uc- 
hel, Kr,qnk/teit. t C 
V .  
i . ~ r o b e r r  . . andere r  I i r ö r ~ . c r .  
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Afrika% und Asiens j die entweder iii der ~orcvclt  
riviachen iinotganisirte~~ Horden, oder isolirt 
\ , in .  i~hvercv'rndtrr Erha1tii"g finreitigcr Fort- 
, '(chritte 'kinet gewiesen blofs biirgerlicheri Cul- 
tur verblieben. Da her aircli beoo~idero z!yisc,he~ 
dietii.m.Stbateund dem Cliinesischeii oder Japs: - 
!nisclie~i Vc-rglcich116gen angestellt, iiiid dadiirch 
Verniirthijngen, begiiindet worden sind, da& 
rriiahiscl~oii ~radi r ibn  nach, 2(i Herr- . 
gestiegenen Premdcn a\isi jenen 
[Gegende~i a'iis~egaii ei l  se'yen, iiiid nach derh 
Vorbilde vbtekländi,sc 5, or Einrichtiingeii dort gc- 
wirkt haben . o l ~  wohl p i k h  der rnei~schlichc 
Geist in sciir&i Erfindii,ngen unter Fhnlichen 
,l.Jmstän,cIeri. offiiibar ähiifichb Wege einschlag& 
kann, fn jenein F$le wiirden sie mit deq fit$$ 
deti, die iii derhiecliiichen Vorweb nach h t h ~ n ;  
noiotien,und d v i l  IBelopoiines gekornm,cn ~iit. 
sten dortigiy Staaten wurden, zcinxchjt zit ver-' 
glri$hen' eeyn. . jmmo $ehr mcrkiviirdig ist die: 
tpe paruanirclie Reich iilsei~i.er A ~ s d ~ h r i u b ~ Y o r i ~  
1.0 14' N. Br. Yon ~p!oi ,'nälit$ich Citta S. Gib: 
' yinni 54 Stohden voii uits.sn, t i g  z11rn MauiE- 
p i f e  i.11 l i i i )h  $5" S%r, lh 2,; L$.„, 11hdifi 
eitiqr Brei~e von 60 bis' i50 Stiindcii, ~velchc, 
auch' etqen gfofsei) T h '  jl ! d i r  Cordil1i.rc.n und 
* Anden mir ip , ich begriH; yrid es bietliet in d o i  d @bsialten,aer taattkuqst i c i i ~ l r  hfonarcti+n, wo- 
durch sie 14nter anqerem ,au& dic ~ r h a ' i ' t i ~ ~ i ~  der 
5gemachten2 Sntfcrnteii ' ~ r o b e r u i i ~ e n '  sicherten, 
, uiid wohio, wie 'eiiist':in Miiiel- Asic'n, auclj 
~ ~ r ~ f l i i ~ i u i i ~ e n  der Einwoliner besicgtcf &an- 
- .  $er gehörten, dem Mev,sc~ciibeoLachter' iiii'h- 
teressant'es Scliauspiel dar, ivovoii einzeliie Zü- 
ge zu .schil<lern hier ehen so wcnig der Ort iat, 
als zu der Erarteiiui\g.delt nicht zu lösende'ti Auf- 
& - 1  
a 
C. gab,. wohet die In& -die Hcrrccher -Familie : 
.. . 
van.Peyu, mit ihrem Sonnen-.und Sternendiecistt,. 
eigentlich gehohmeii sind, tvelche rtligi~sen 
I . Einricbtiin&en doch nicht so ganz Sie ciirzigeg hSiih-/lmerik$i;aro~i (wie wir in Neii-Graiiado. 
und bey Bogota d e  S, Fe sehe11 werden), ' lind 
oh* dic herrschende : Sprache diedes Reiche6 
onPeru , --. ." -. T . 
von den ~nkrsvor~eftindcn oder auch diirch die? 
Ankrinft dieser, wie es'bchei~it *),' pinzelnen 
Iirehitieh nur modihcirt worden sey. I Sie rn~ikte'' ' 
er!w'enig~t&ns mit den Fortsclaitttn der hiirger- 
liehen Culttir tir~ter der Hegiercihg dieser Inkas 
cverdsn ; 60 wie Sie dadiirch einen* groben Rin- 
flufs auf die d benachbarte0 1,giider iinct Wker  
bekam, cvosie wie in Qiiito, eiiiem.gofsen Tlieilq 
von Tiikiiman und eiiiem nicht gerihqen voh 
ChSl,i gohproohen:.nriirde, o d q  auf Iveiche cve- 
tiigitens. eine Menge voii ~itsdfilckei~ diered' 
'Sprache im Verkehr iibergir~g. *); zuhahl dd 
der Vater der bey<len iingliickliche» ~ r i i d e i ,  die . 
durch ihre Ft~tzsveyiirigj iiiid dib Spaqier ihres 
Hsi.rscherha\rsks letzte wiirdeii, , a ib  Söhiie der ' 
. Vasalleii und deren Verwandten aus allen Thei-' \ 
I b n  tatneb Reich&$ $6- seiriet Riaidcnk ucrs$m+ 1 
melte, damit sie seine Sprache 1ei.iieii ;ZU.J 
leith aber aiich ihm 211 Ociselti dierien sollten, 8, ic Spatiier kbrinten derni)ach nach der &ob& 
riinlf vstmii tolat die& Sl>rachc.vo~i Kti~k;~der 
kesidcriz, bisd in die hczt.ichi~t.ten et~ifernren 
Prrt~c~e~ckes R ich09 überall sich verst~iiciiich r n b  
c11ell *), und ihre Fortr~hrittr.w~irdcn dadilrch, 
iiiid iihcrhaitpt dritcli die. Or anibation dieses 
Ht iciitc t>ay (+ bifeni inehF srlci f htert, *als w e ~ i ~  
sie ..ich deii Weg rliirch blofs wilde tlortlCi~ zir 
balinsli hatten. Ubrigens bfdeiitot @vl,ud in 
dicker Spraclie clpr, tbetio i i~id tiieclrige Land an 
der Siidsee mit gernaf6igtein Klinia, Yunkn iibed 
nen , Anti Gehirgs~r ~elideti  mit i rn i r iu~ hcifaern 
Klima ucd rcgticri,c \ ', Ordo (;~J)irgslar~d +'  claa 
' scl~orl angefiilirtrr X,i1<> Alpen A. Gelpirge +'), i i ~ d  
+rrircli sind zuin Tiieil !die Spraclien dieses 
Iieiches Genannt +vordeii. . i 
. ,  -. Ilio ttichrra-Sprnc/~e hat Iiur wenige Wörter, e die dch ~lofb; diirc?i.deii Accctiit iiritcr.schciden. 
llie \'erhalri)isse det fiäi if i  keit der- eiiirelncn 
Iluclistaben siiirl von llerrws $*?), UINI voii Qhhl 
demselhc;~ siiid die Aiifaii ssyll~en a~ifger&hlh 
die in dieser Sprache vorzii P onimeii jdleg66 t). 
Sie wird als aiigeiielim un J harmonisch gcbchilv 
' dert; durcli Uic, Stelle des Acccnts u ~ i d  die Hgu- 
figkeit der Vocale rey aic C $ ,  so wie sie: asebr 
reich bnd empf-Jhglich für jede rl~ctorische und 
, #) .parqia blikorindoreb 8ri'n~ltjboe T. 111. ery .  6.. ) ~ . ' l l c r h d ~  Ciialo o 8 ling. wo. S. 5 i iibrr 
dieie Locolit%r~ri o ne D,tziig'a~if jene 8ahiurh i % s: @,,Zach's ihofiar . Coireepondctiz r $oi, Bd. J i I .  S.*457. 
*'*) ,O,rigihbj f?fmaz. q~ecrsnia~n. et6, S. 11~): 
85- 3p t ' ,  ' . .  , ; I ,  ' . 
T )  Eben das. S. 839. 4i. I .  , , 
: dichterische Sch~nheit' sey 5rh. 'Ai isdyi iJ:  der 
Zrrillchkcit uiid Empfindung wekds ihr kaum i 
irgcdd eine S >~ache' gleich kaliimeii. I t t 
*ljir(Dic kor f ehrn~te~i;~l>irlektt' dir. ~t~lchiia'; 
8 'r$ohohc traren @//&L tim .Qtiito, ln>&nof um 
?Prt~alllo~~ Cl<inchtiI~tlyo~tim I . irni , '  Qtftrlewri> iinc 
Kr)rkb;'der Residenz dir I r ikas,  ddciies der ao) 
twfsfen auqgabil&te Diakkt war,! titid (hlrhrtqt~i 
in Tukiiinan, Die aus dth aiitufü:hkenden# tl i i l f i -  ' 
i-nitteln eiitle~dtcn Wart& gclh'6rkn.dbh ~ i a l i k t )  
vdn Kuikd an ,. Hekvas hat in ,  \toSnbolario fiqlir 
C gtoto - 'aikli Wart&- % d& Qi~i (e i~~- ! l ) i r l ibhi  did 
aber bey ~veitcm~hsiiifiger iiberein stimpeii als 
abwti'fhcn; + In niinclieti ~Ab&,eicli1i1igcnnn dteb6~ 
1t)IifeLtb qiö $11 aidh Ühei.hleih~el aiide2ir doxt 
v~h*der. Q I ~  Y Chtd ~.erdri~igter Sprachen licgcit. 
f Nach reliier atit$!!von~ll~ivas mit etlieilreh 
f4and~htift; ln welc&er rn$-nche~diitzlk E ö fje~neh 
, L 
. {  * ;  < I \ S .  4 i  i 
e a r ; :  ' 'l)*ln denWdrter?Rchern 8ind einiy de=, 
L 
*gegtb6nl.'di6'gar rehr wentef'ab~veicharJen Zahlwdrtdt 
.ruck t e l  gervut, , i 1 4 1  L . .  
, turaIe,rbriliin;d afiir stehe ewblinlich 8 ,  ,z. 0. 
cwga fiip CU~IAP,  a ~ ~ c h ,  sey f ilet immer .o in U ,  C 
in 1 ,  undc/c„mIiAldc in ghi; oft inb ,  t ind, 
h in r,:~iid.~, i i i  biii ~pirirtes  r l ,  dem kute 
nach dem 'ltalittii~chen SC ähnlich, verwandelt 
wurcleii, Dir Zalilwarter treffen bty nahe Jurch- 
g~ngig  44 : dwricrr des tdgeoden Dialck tea zu- 
sarnmei) ,; ui,cl, weichen iiur äufsekst wenig von 
dem Hau t-Diiilakce ab,!, , . ' 1 1  
,Dab &ui,ei1o hat. eben dlere' Veränderiingen 
lind iroch weir.*#n$ircrd andere, z. B. 1 und c 
wcden  i i~ (das Spnnkche) j versyandelt. und 
ma 11 ragt rnuna rnaylia~der »iuha~c fur 11turto mul- 
carr (iiiemail J). Durch die Merige cigenthümli- 
cher Wbltcr ') utid h!dr~n<ler~itigcri. uddr Vefi 
:derbuhg der -gainrnati~chci> Plexiorieii zdohnc 
sich dieser Dialekt v ~ t .  alltvn sndcrcri attu ,., und 
d a s  daiin' Getjchrieben~~aey anla~ig? kaum ,ve% 
atandliCh! , , $ \  ' 1 I i t , , I  , G 
-P- 
') Ailr l~:ua~,voc~bolario polig)ot~.l$l#th #Ich 
f o l 6 e n ~  +eigenr@irii)iche \Yöiter diepes Dialekt$ n?cb- 
weiao i , ; I  , , *  1. .. . 
, I  . 
, I  
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canibjutc. I : 
~a'1~04 . ; , r j 
iIIar$ , . 
, . ,!! -,,I, 
I . . I  
I 
, ! U  
8ceIe 
Tliicr . 
, hell *, 
tchsnktl 
' eUpiCq 
Au e ' 
dr&)> 
, ,: ( 1  J !  ' I '  
in' h e r i  \p6üitern iar Ais ~ b r e i i i i i i n k  i i i h e d c r  
nur t t h t  garin oder trifft bey wirklicher Verechie- 
denhalt entwe b' er nUt deiir einen oder andern' Qui- 
cbiia - IVorte; ttwaa seltener aber . uiit 'denen J von 
1560 uberein, . (  ' .  . , 
#ja 
uaurp . . 
.IZC&~' 
cllmda , '! 
UY.6 + $, 
ndgiri 
d i l l m  ' 
c o n g ~ ,  r 
11 nta I , 
fd . , i 4AI. i 
yfa/"kp ,' . ;, 
na U / .  
tu(ayol4d. ..* 
! - Dapegq*. unterscheide eich der n!ktf1~1flnisch8 
i)irlekt weni voi? qler eigeiitlichcn ,Quichilat 
Sprache von iitko, aufser durch piclr ( In die? 
I 
1[ 
acc, ,Proui~  darein a!,fge~utninciiq Spanisch 
Wprter und diirctr ,einige Vr~w+ildeliiiigoii 
&aute, so wird &\i$iien: h in r , r in 1, fi  i i t  11, 
A.am: Xhde immer iii X ,  wie es im Spaqischeqr 
vtlox ,, lautct, in der ~eclinations uliJ Conjut 
' gations E~~diiiig chU, aber i i i  r.verwandelt, dir 
Ac~iiaativi Btidung la\l.tet tu,  niemahl, C&. , 
. I ,  uebrigens I~~.beii,  . die Peruaner übrrhaiip) 
&e,.iri Doniiug~i, Kuba U., S. \Y.' von den Spar 
niern vorher aii$enommencn ,Beneriqungop, alt: 
g e m e i i ~ ~  gmvohiil~Char Gegenstiride vsn d.ies8n 
Spaiiikrl) an enoiiimen, 114id mit iiinqn die Srait? a halt T :  ,Faq' CI),, da$,,G~tgeide: Maiz,, da9  Oet 
träni: chicka gcaanlit, obwohl ilir.6. $ .iaol,q . 
dalür gie IVörte'r: curnra, , .  gora untr a p  
hat<2'!9); *)?. - ;,il!',*;jr(\ * I I . i I . . ,  ' *  " \ .,\L 1 
, Nach dem I& ,&z$lhrso, da h regq f *) sol- jcn X ii.&ti.zljo, wohck dieser gebiirt,iq wirr, I < Q ~  
mödian lind Ttagödieli, IBligst vor Apk,t~,iii clcy 
, ~ i a q i e r ,  in der Lanc!e.epi.ndia: v~rgegestcllt~ vor- , 
des, t e y , ~ ,  YQU , d s r c ~  . letztere diei Grofstbaiqq 
frij',crar Köiiige zi~dGegciistqn?ri-hpteii. ipucll 
' v i i e b t e  Ygostcii,liabe.mati ge\iabt, $hplich.dtn 
6p.y i8clien r ~ c d ~ n d i ~ a ~  hlan hzbs auf ~ y l b o t t ~  
m-3 ~,.,geseli~ii,, Re+ aber . nicht gebaucht; 
$cr rpei:h?br lr&eyEf°!p Q ]  gphclfij?,., , I. T I 
I 
I - -  i ' I  . - - 5  , * )  l ' j  i .  2 
5 #  L h .  , 
I .  Ronia'hiiistor. p i m .  ~ ~ ' 1 1 1 .  C 16. - . I  : .I  
real es)^ iie tratrn dcl bri er) 3 r r y e  puc futroq sl Ycrh (Lisb. id9] 
s..d 3 1 . ! ' L f . . .  -, 
are, 4 de' la C',& aakt , diaaed: Woit be; 
de~riiit  Erfinder, ~ $ 8  obll \Yohl heifsen t Iiorauic, (nach 
der ,rucbijii4lr: rtizufi~brebden Endiihg tolcliqr. 1Vör. 
votton ,iliil~! P'o~chCn F S I C ~ I ~ ~ I S P C ~ (  , .; sö :OicIe 
oder so. ivcniie' deraell>en vot handcii gs(vere6 
s'cqn'mög&n ; ist nichts inel~r iil~rip, 1 als eiii kl4f; 
i ~ t s  Lied;: tvelrher Oarcilasso <Ic la Vcga ~ i h  sei- 
iieni Wkrke'anfiihf , und'(ii im 'rlrcil iiicht g& 
r lat i )  übersetzt; . Ich Iiabe e i  h\ IYieltinUs tse't,e'ried% 
!Ieiit.5chcti' Mekkiir ( ~ a n t i a t ;  1 pjn) al.>driinken 
lasseh; tihd PS dokt grarnn~ati,fh goiiaii: e rk l i r i .  
Von. einer Ode itn $aljphischen S Ibenmafsq, 
welche. !lach d e ~  i.k:ruberiin$ 13erii*s T n des Qid- 
khiia veisticlit terirderi ist,. i i n t l  iii der'Ade de 
~ t r h j o .  steht ,. 'soll = 'iiaclirriahlti . die ri4ste' !5troph'e 
als P r o b  folge'ii:*. *  '- . . .   . , ,  I . . . #  4. 
Demnach 'mtifs die  K&iii\tn;is rlicser Sprach9 
Mst allein* aiiP ~ f a n i h i a i i k  i i i ~ t l  Wdr<rerl>iich ge- 
tchiipft werdeii, welch8 'a&i,ihilic)i 4n.u be- 
arbeitet sii~d: + , , $ : f : : g ' ; .  I r ,  . ? . ' , . , , I  
" . I i , ; ,  I '  , . 8 ,  . . t 
' :  1 . J  1 . : )  
' i  e r  Qcrichua - Spr<1eha:,..i 
: ~ o r n ~ t ~ t i e ' . ~  $;i'nhirii'atica-0 arte de 
I b  lengiia genrral de los I n d n ~  Je  los re j i ins dcl , , 
 erd' (llamrda Q~iichiia) L J  Vallatlolld 1 i60'{'~: i 
Eben des$. r.- A u r  -y8 Vocibblai-io ei l  1; . leiCgoa 
genefal del Per4 Ihmkda ,P,v::hua. Civldici de 
losReye$ 1566]*8.' : :. , . I ! .  
* ~ n t h m a t i c a  y;V6cabulario en Ia lengua gc. 
iikral del Perii, llarnada Quicli i ia y'en la ICngua 
- 
J f t  1 . 3 : -  , .  2 ' . I :  Z 
! (er) von hlrnuinl: Cin Lied ';:&i gescheheneh d'baiek 
oder 'von 'geliebten G,egenst$nr!en ringen, das Lied 
heilst: haraici, L Uebfi ens acheiiien c l k  i5yraclikCpnt- &. niss'e dieiee von dcr aiiiilie der Ytikas von qiiutter- 
licher Seit'e obst'aiiiiiicnden Eingeborne nictit g r ~ l j  R gewesen zu 6eyr,, da er fol., 117. den Na. iiicn Puclisr 
yachachic; derdeiii lJrInzeri Viracocbi ge eben tv&tJen, 
tibcrsictzt: criador. univeraal, "di er p # eribat: Wcit. 
Lehrer, oder: allgeiiieincr Lehrer, bcdeulet, , , J $1, 
8 t s  
Espiiiola ,Sevilla 1603 4); nach der Untrrzelch:', 
nting 'tti~tor der 1)ddiertion von *l>irgo'& Torr i t  
< r Kubks'verfafut, 3 , ,,:L I .  ' . I  ! f 
Grammatiei y Arte nuova de la lengua QquC 
ch& 0 det ~ & a ,  goi,ersl cn tbdo'el Peru, CO+, 
PLIS~U p ~ r  C') Yarlke Iliego Goncalet Holgrrin, de 
Ja Compafiia cle Jestru, i i a t ~ l  dc Casere~ 
Irnpr; eil ia Ci~idsd de los Heyei del 'Peru, i G 0 7 e  
Etieii .ders. Vocsbulario de la len~tia-  ge~ieral 
de'todo 91 Perii; Ihmnda leilgtia Qquichua o 
del Iiicd, 'tdrregido C teiioiiadb cbiifo~ine a la T 
propriciad cortesaiia dcl CUZCO, dividido cn dos 
lib&m,*qi~e son doS Vocabiildrios eiitcroSf(ndhm- 
lich Q~iichiia -Spanisch und Spa~iisch Quichiia) 
en-+ie Sa1eii.a 1i12 de' ntieio las coshs; que falt  
taurti B1 vocabulario.. Eben das; 1608 *0). 
,~Ui?d:dc O b c s  Grammatica de  11 1 ~ r l g u ~ ' ~ e -  
fiere! (del Peru).. Lirria 1633. 4. . 
, : ~ . , i $  Gib Saggio S. I 33 - 43. irt, eiile grdmmad 
tilche Ilebcraicht dieser Sprache gegshrci; , ', 
qufser dem sind 1Vöiter dieser S jrache anr 
gekeben in Gily Sapgio S. 355 R., in I ietwr Ori- 
gine, forrnaz., maccan. ded i  Idioihi, S. ,45. und 
177. '178. ,' die Wbrter für Gel-äusch ebeii da$. 
,. ) Dir ~;sli inlatik bdrteht iur  40 0ttnv - 0111'. 
teih, 'las Wörterbuch Qu'chun - Spanisch, B o  'cn 
b - L, +prnjscg- ~ o i ~ b .  d o p n  A - b!.. D?' 
fauer untcrzeicbriet $ich . ,als , Jesuit und Procurator 
der 1% vinz Peru.. 
* ; ' 'J Beyde Werke iiii ordentlichen Quart- Forliirt, 
not33 bb, dar8 es dbr 2it11lun der Blitter nach breiter 
ocfav sepfi roll, jene, 143 % latter; dicacs's7~ iind 
' 8 9  Seit~p. v o n  der l'rqiiiiricif\ion sind iii diesei 
Granliiiatik keine Regeln gegebeii; aber \\-olil in,  d c ~  
vorrede de'o W8rtetbiicbS bnd In tleiii 'biighhilirterl 
lyfiniiskript, dessen Verfasser diese Iiiilfriirlttel ged 
biaticht hatte; ' . ? 
S. 49. ,'ferner in IIrrvor Vocabol. poligloto , theils 
nach dem gegenwärtigen Pehraiiclic, th'eils, wie 
cie es 1560 waieti; anch im Alihaiige zu diesem 
S, 22.4. i\t von der Qiiichua- ii i icl  Qiiiteila~bpra- 
\ che eiiiigcs .b'etherkt, und iii der Aritmetica dcile 
nariotii sfn'd voii beyden uiirl clcm 1,amanoa iiiid 
Cliii)chai*<iyo: Ilialekte die Zalilrvtiitcr atigege- 
beii, utid 'ddrcli I l tn~e iki ing~.~~  ecläiitort , S. 106 
1 i ~ d  101. I .  . ' 
I 
G r q m r n a t i r c h e r  C f i k r n k t i r  d e r '  eil& ' ' I 
I 
. '  t c h t i o - ~ ~ r o r h r .  I , / .  . 
1 ,  Dimer S yrache felilet~ die Riichstaben b, d, 
f ,  4, (Spaqibclies) X ,  V als Coiisonant, bk? hat 
keiii eiiifachc-s, soiiderii dafiir irnnicr das; (Spa- 
~iiaclit,) 1)crpptl- //, dagt.gcii kein dopjieltes rr, 
6otider11 itnmer tit i i .  das eiiifaclie r, Dio A~IY-r 
sprnche nraclit Fremden keine hliilie, auSgenom. 
tneti dafs das guttutale k Aiifrriet ksanikeit erfor- 
dert, .damit mau es nicht; mit C o ~ L ' T '  q ver\~t?c114 
sele. I ;.., ',. , ' #  . . \ , , , , .  
2. Il id Sprache hat  nach der ~erncrkuni  dee 
Liigeführten MSts. den Charakter einer yrimiti- . 
ven Sprache, itidem rie gar kciiie irregirkireii 
.\'erbeii hat, lind dic Wurzel bey allen Flexio- 
neii Idcibt. hlle Verben, t$d alle Ne~inwörter, , 
die iiicl~t von Verben herkommc-rid scl i~t i  Ab- 
iei t,iin&z!is,ätze habeii, aiicli viele Adverbien 
si& zwdysylbig. solch6 hl>leitiiogsenttiingeii 
pitib: c o j ;  c u s c ~ ,  cnrrca , di6pi.e~ liifi~iitive (~~raek. ,  
Praetec, Fictur. ) de~.;\~erbiirn bubstaniiviim, 
duich deren Anliqi~gting an Neiii~wörter Ab- ; 
strqcta ciifstehei~, 2. D. dioscny die Gottheit, 
(vörtlich : das 'Gott' s e y i ~  ; yoc , ~i iyoc,  qrrtyoi fiir 
deii ~rs i trer ,  omaroc fiirPe,q61;ii6~ von. gewikph ' 
~ m t e r n  und Beschäftigilirgen, mlafur dbo I~istru- 
I 
P 1 
rnent.' J b i m i n u  tivc gibt CS wen'ige, liebkoseii<l 
wird tciweilen dafiir lfoy abigehxrigt, . 
. * 3. Das Geriiis kann niir'dilrcli den Ziirati 
von ~ ö r t e i n ,  wie M a n n ,  Miiiinchen U. d, aus4 
gedruckt werden. Fur den Pliiral gibt es s i ebd  
Arten der Eiiduiigen, die allgemeine ist cunn, 
sie hat nicht die Nebenbedeutiiiigen der folgeil-. 
deir, pern bder ptranthr stelit, wenn ~ e b r e r e  un- 
ter einander et&as tliitri,  chac', chqgirerz dder chac~ 
nin bey Adjectivaii irn Falle einer Vergleichanz, 
r ~ t i n  hey Theilei~ eines Ganzen. 191 collect i v i ~  
schen Sinne wird das Wort c?erdoppeft', irn Falle 
der Doppelheit, also furdsn eigeiitlichsten Dual  
pitrap oder ptrrophin vor das Wort gesetzt.: Diirch 
die Zosdmmensetziing dieser formen ecit~teheii 
,loch sieben ahderc Ausdriicks~veisit~ des plu- 
rals. Wenn Numeralien vor den Sii1,'stantiven 
. btkheii, so braiicl~t man iiicht eine ~ l u r a l -  Form 
zi i  ~retzen. Die Casiis wkrden durch folgende Rnb 
dungeii a~isgedriickt, der Ge~iitiy durch P oder 
pn, der Dativ diircli pnc, der Accusativ durch ttt 
ode~crq. ßeym Vocativ wird (1 oder ya vorge-I 
setzt, fiir deti Ahlativ eine der l1raepositioneii 
hinten angehingt. Alles diefs e r fo l~t  eben $8. 
iiach Aliliingung der tirivgliiiten PliiraliEn; 
I .  du* cunn. 
4. Dic Adjectiyc stehe11 immer vor dem Siiti- 
~tantivc, auistr kvehii sic a l i  Appositioii gesetzt 
werden, die Prirticipieii vor oder nach demSub- 
$ta~itive,: Ilis Adjective der Materie werden 
Aiirch da? Siibstantiv dieser, tvclches dem aii-' 
dern Substantit e Llofs vorgesetzt wird, lind 
überhaiipt viele Ädjectivc durch den Genitiv 
' eines Stibstantivs ausgedruckt, so dafs dieser ' 
Genitiv, wenn das Adjectiv sttbstantivisch 214 
verstelien ist, dann toi.td<cliriirt wird. Uebrir' 
- gern aber .sind die Adjective olint alle Declina- 
tioli. liini, rrirqc, auch y sirtcl k,iicltitigt.li der 
Adjective, wclche Actiriliclikeit , .Jnrclrrnc derer, , 
* welche Ngatiot~ (wie das vort;(:;esetztr un'. im 
 deutsche^), nhca .derer, welctic diC Ilebtjm- 
muiig, ttirica derer, weiche die Gesrliicktlirit, zu 
etwas bepeiclinen. Der Ccmprrativ i ~ < !  cntye; 
d.er durch eiii an dns Adjectiv 8ehSiigtes N j  oder 
Gec, oder durch das. vor das B Acljtct iv gesetzt9 
qshmn, oder dadiirch aiisgedi.ric%t, dar' der ver- '- 
gliclicne Gegenstand mit cier Pracpositioii 111un1a 
odkr im Gcnitiv'vor dar Adjectiv gesetzt wird. 
Don Superlativ drikken c/~uc~.rnorr/~i oder s t < / / d t 7  
rnanra oder lraycnypas oder (Irrarilry ojiei. I I I J / , ~ ~  vor- . 
geedtzt, ahcr auch noch mehrere k'ornien aus. 
5. Die Prociomcri sind Soca ich, c,z/rz dii, pny 
er, sie, Yiiiral xnit k~iti5chliifi Cocofrc/~ic otlei rfo- 
canchfccrr oder 170cqnclrict rom , ril i  t A itssch l vfs : 
iiocaycu oder rrocaycrrcuncr wir , camchic o des. (wm- 
cuna nd er contchiccirnn i Jir , . PP)TI(NU od t r puypay 
.- sie, : Sie decliiiiren aich mit den aiigt(~illrteii 
Castis-Endiiiigeii, ab& die Proiioniiiial- Acrw 
sative werden aiich ditrcli I>esoiidtrc E'orn~en 
der Verben ai~s~edriickt. Die I~roiiomiiial . qd- 
jectiye sind y mein, yqui dein, -1, seiii «(Ir  I::' ihr, 
nchic unser, yqtrichic eiiei, tz*odet* rrc Ir ihr, Sie 
ctehen hinter den Substa~itiveii, aber zsvisclien 
diesen utid ihreii Casiis - Eiidungeii. ' 8 .  
6. Die Persoi~al- Flexioneii der Verhcn liat 
fi st jedes Tempus ciri wellig andrn jedoch Irn- 
mer so, dafs njichst der erstcii, nachher anzu- . 
fühlu~iden Pcrsoii, die 2 P. auf y u i ,  die 3 P. 
aufn, im Plural die I Peuo, iiicl~isivisch aiif ~lric ,  
e)tcliisiviscli auf CU, die 7 P, auf mhic,  die 3 P. 
- -  iiif ncit endigen. Die Eiidiing der I i,'c.ir. hii 
Praqaeiis ist: ni, in1 Itnlcrfectum cllcai2cu~~i, irn 
I ,  
r 
, . CQJsac, ( , 1 - # ,  . [ <  * $ 4  I .  
7. Oie ~ 4 ~ e : g s r a ~ ~ n ~ ~ e  t f o h i  ii;& '!, gji+'hiciigc 
ipj> mr~pii, qier b p r i ~ t j v  ( a l i f s j ~  den üiirigqir 
n p p n p  ) Jie -tp Singular Per?on, y ,  p1dra.I; 
yfhiq, jepo im Imperat jy dek Fut i i ru ,~  : nqul, ip 
Ipycraiivc 'des, ?iicam,mrn geretzrd$ Praqterir 
tun) : s ~ n  cnv; iia,chgeb+iider ,W+, gird: p c ~ ,  
iiadilakrend'' ikn, Zorn; hqd 'angehan t #, i/n? o[t a x,ur \rcnvii~~achting die eine oder,an ere Partikel 
vprge,etzt. Dy Qprqtiv Iiar an vor U i4kf?l :  
, ge!~Je. F:ndirngei„, i.n Praea. m,fi!?, in fml) , feq 
" tun1 : chruytflcrrr ini Pe~fcctiini : sta~aymun, joi 
p ~ i i s ~ ~ ~ a n ~ ~ ~ ~ f e ~ i i t r n :  y9a)rcqrcn oder . , ~a , t+oy~ry  
qam,  iq pii tiir. wnrv~, iin Ifii tiir. qx,act. n r q  ist$ 
r n q r ~ ~  Uel)er di& hat ein Oyrativus i~l~erit iviat  ' .
t ,  i r o i i t i v ~ ,  ein ,diillitativii„ ein rp- . 
preheii,it~iis, e in cul)j!ipctivatus jedeq-iiic be? 
roiideia ßorp.. Der l$ubjiinctiv, der ~ i e  oline 
Vlr))jhdqng tpit,eipprn andcrci Satze (aber nicht 
bpy ,den Coaditiorial - S ~ t r c n  gey,  Ylusquarnyer- 
fcctitm, ~velchtidanii p Optativ9 geiept wird,) 
cteht, hat die Ei~rl~ingen ir  P~aesj:,  pt/y,.Srn Im,' ' 
p~rfect. Cni'aplb, in) Yraererjtup perfecturn,: , r q  
cnpfiy dder : rraycoptiy im Fi,fii~fini :. l(C~j~~P~/it 
I I . 8.. Alle dirpe t1,11? < iq folgev~dqn p i m e n  wir- 
dpn rn die Wurzel, z., J). rnrr~ iq  liebgr>, ~life: 
haiigt, aber a i id i  d q  I~ifiiiitiv ist'nicht die b 07 * 
fb,  Wur~eI, 6onger1i hängt, darati in1 ~ r a e a e n s ~ ,  
im Yyae{efi .rca,, ,im Flitur. ?>CO. Die Pa~tick 
pien ,ptyiigei> fiir'e I'raas. auf C; für's Putivutq ,, 
auf nqa, 3ic:s l v a e t e ~ ,  des Pasivs juf rcq giq' 
vyer$,gn, declinipt. Aucli dem Lateinischen Su; 
piqyrp e.ntrprechen,de ipdecli~ia ble Forken gibi 
:crrjcif e bey'Ve5be;;, d ie  t' kehhbh; r p  b b y ~ c r -  
. ben; wie': ,'kb$heri; und. Oeruridia auf ypac, 
ycopociihd r p L  ' : , t  * I . , I  
9. Besondere Formen haben die Verben' für 
, den Aitsdr~iqk des 'transitiven Reziigs auf; den 
bcgensinncl der Wirkung (in du11 Spanischen 
Grammatiken, wie sc1i9ii angdmerkt wordeh.illii 
*Irdsic/one8$&1anfit). Nälimlich der Acc~iratiy 
des Pronom'ens der dritten Person wird otden' 
lich gepetzt, aber für daii Fall, dar. die erste 
rsan das Siibject uni1 die'z~veytc dar Object 
1s 'I : so v$rdr$tigt yqui als Yroriominal- Aiihang 
der rrtefi ?efs.'(s. N I  .),die Endtinpen der ersten; 
C f  die erst6 Person en qt dann im Praebena statt ni 
auf }qui, jrn'~raeter. statt r r ~ n l  aiif rcny [I!, id t Futur. auf  seayqtri; wenn die Qte Perooii a r da4 
Obj&t itnd die 3!e dar Siibject ist, so hat diese 
in1 Psaea: statt tr oder ictr die Endung rrrrngrrtioim 
Praeter. srrrrungui, im Piitiii: ririnqrd; wenn did 
erste das Object ist ,  iind,die '2te daq Siibjecd: $d 
eijdet diese rm Ppaes.,rind ~ i i t $ .  auf  hriu,n#ii, i . ~  
Praeter, auf hqrea)iquij ~+irenil dlC erste ddd 0i>: 
c t t  tind die 3te da$ ~ubjkdt isl, so' oiidet dies'c 
Irn Pracsqnr auf h a n ,  im' Practcr. i i l f  Iiuurcoi>, , 
Im * Futiix; ,auf hzianca. Auch dir Ftirrncn ;!da 
Optative!, Siibjiinci/vs, Rrticips, Geriiiidium 
rtiodificiren sich' aiif diege Weise, 
' io. Dar> Verhiim iiib3tintivrim ionl, svelclieb 
telbst ganz rcgulrr und vol l$ t~ndi~  conjiigirt 
tvird, Jiegt einem Theil Jcr I~islier schon aiige: 
fiihrtcn Formen qim Grunde, aber lesohdcrs 
tvird das ganze Passiv diiich t inc %usamm&tct~ , 
iiing' dek e d r h n t e n  Particiys mit diesefn mnl , 
gebildet, 2. B. »~irnnscun),ra~~l ich werde geliebt, 
" I  Dis Verbiim, ~ I ~ C I I I I ~ ,  ich werde 4i1 eiwab, veran- , 
Rere mich, bildet ebenfalls . hinten a n  den jniihjliil :I 
der 
& 
Jer ~ctiv-Verben a n g c h ~ n ~ t ,  eine~arsiv- ~ o r m .  ' 
Aber 'es gibt aiicii aildcre' Zusammenset ltiiigen 
da Verbiim rubstantiviim mit dem'Geruadium, 
und d i i  Encliing y ocniicani bedcutet: ich habe P iu-z  B., mit rnurla ieben: ich soll lieben. ' CllO 
Poam crninrnl bedeiitet,: ich pflege z,u,.uhtf an- 
' dere ähnliche ZusamniensetzungQ sind fiir : 
ich bin wurdig . z i i ,  und fur eine rofse Agm I! f rolcher Dcgtiffd sind no+ andere 1. . ( , j, - 
\ * 
, i I .  Auf6i.r dem ibt es noch eine seh$ihsrhn- 
liehe Menge von a geleiteten. Verben, welche 
von jedem Verhiim gebildet werden kgnneii; 
indem .gewisse 1,aute zwischen die Wurzel und 
die Persona!- Eiidiin Cingeschobeii Heden, 5 2, B, eha UM den Antric zu einer,lIandlun , aiim 
deii -Anfall derselben, aiigere tim die olleh- f V du~ig und 5 ~nliche Nebenlregriffe z u  bezeicliiien; 
: Fortdatier der ll?ndlun wird durch Verdoppb- f lung der Wurzel ausge ruckt. . ., 
12. & findet eine sehr regelmifsige Stsllupg 
der ,Worte& Statt, wobey die allgerneitie Regel 
ist, da6 das weniger Bestimmte ziient, da$ Be- 
stimmende ziileczt gesetzt wird. Das .Verbum. 
steht also ziiletzt, die Casus obliqiti ete?~en ach 
gewissen Re eln 'vor dem Nominative, die Ad- i verbien vor em Verbum oder Nopen, hi i  dem 
eie geboren, die (.oiijiinctionen arn SchluMc 
drc eraten der  Satze, die ,sie verbinden, die 
Pxaepositioncfi hinter ihren Substantiveii. 
* 
' *  I 
. . 
. 1 
, S v p r a c L p r o b e n .  , . 
. . 
Dao V. U. isiaus IIervos entlehnt, Aiirner- 
kungen sind efiigt, die folgon- 
des sind mit G r a m ~ a t i k ,  t4t- 
tvorfcn, , , 
I .  
, 4  
JIithrid, llf, , & I  - ,  
* I' 
Nach i l c t v a 8  Sagsis yrntlco, 
, 
, Vrtw iinrer i l i~nmcln in roycnd 
Y~yaycu ~iaiiacp~cliac~iiiapi cac ; 
Nahme dein rcrchrr werde 
Siiti yqiit mucliasck cadiuii; 
König t o k h  dein itna s U iommr 
I<&pac 2ayKiyqui iiocaycuman Iiami~cliiin; 
Wille dcih ,6cl!1ah vbrtde wie  
Miina)'iiijqiii ritranca ,. caclicin inihnain 
llifi~mci i i ~  80 ~qch ~ t d e  in 
Iiai1,acpacliapi Iiiiiatac ~ay~~ac l~apiyas;  
Tage jlle ' Brot anrer jetzt 6ib un's , 
Pancliauiiii~ciiiia tantayciicta cuilan cuaycu; 
Gdiide tatirre shcr vergib ~ ina  hle 
IIitchayCiictari pairipacliapiiaycli imnnhih , 
wir rucli ' UIIS gase0 Bnridigm* 
iiocaycicpas i~ocaycii~liaii Jiitclialliciic- 
den vctzciben wir tvi* 
cuiiacta paii~pacliaycii liii!a; . l 
picht tuch . I r r t 6  unr \ ' C ~ S I I G I I U I ~  iii 
Ainatac cacl~arili~iaycucliii . lruateccapu~i 
hllcn n zuiii . I 
i~cina~icaycilyac; L . . 
Vjtlrnqbr rrch nicht Griten voit erltiro iinr. 
Yalliiirac maiiaalliiiiaiita <~qiiesplcliiliuayc(i. ' 
Grrntntat i rche ~ , r m e r & h n g e n .  , 
Y& Vater, ycrr iinser, hhrnlich wepn es 
nicht mit absoluter Umfassting geaagt, z. B. n;it 
AiisichliiT~ der Nichfchristen j mhic, unser, 
würde a~ich diese ~irid Alle im (tfc~~gaten Sluife 
einschliefken, . I 
hn>inrpacl>n Ilirnmel+ mit der rn&h'%irn ten 
Plural-Endiing cutia (riachn19hla steht er in> in- 
gu1ai.e ,) iind der Prarpobi tioii pi. 
. a 
cae das Yarticip des Prarrlen J von cani ich bin. 
rrrri Nalime, gqtri delii. ' - ,  
tnr,cl~oi<mf icli vorelim, ~ c o  dio Eiidulig deb Pas. 
riv- l'arricips j Iiierzii gcbört cnri, die t,e Singu~ 
' Iar - I>elson voll jelieni caei, abrr vor 1 er POTSO- 
nal-Endung ist das bittende c(iu eingescliobeii. 
Kd acK(ii~iy, zusammen gesetzt mit dem Irifi- 
nitiv d esVerbiinisubstantiviim cay, wodurch c l e s  
gleiche11 hbgeloitete Substaritive gebildet tve~*d.den. 
Vor yqlri deiih wird fit eingcöchoben , cveiin da,' 
vothcrgehende Siihstantiv mit 2 Vocslen .od& 
einem Lonsoiiaiiteii endigt. 
Aii dem l'ronomen nocnycu wir (&ILI$.' 
visch ) , steht die Frae(post)positioii nmn. ' 
' hmwlri icli k o m n ~ c ,  h a t  aiif eben die Weis4 
wie das v ~ i b e r  erklsirte cachon den Imperativ. 
nrunay, der Iidnitiv: das Lieben, oder: das 
Wyllen; die Infinitive siiid' jtigleich die Form 
für solclie Siibstantivc, wie : Liebe, Wille ; f i I j l -  
qui &e ht , wie an Xapnc. . 
r imni  ich thue, die Form ist, wie bcyktr- ' 
chascu, 
,PO'I~ eigentlich: O I ~ ,  Iberavc~l  ~ i r :  WCI~, 
i in  r i i  niaiicherley Zusam~iicn.<rtztingen , fiir: 
Welt, m i ~  dem Demonstrativ- Pronomeii: cny; 
diese Welt, ctatt dafs clic ~iimnielshc\vohncr da- 
von urapttrhu: Untcnvrlt , sagen wiirdri~. , I>as 
a n g e l i ~ n ~ t e  ac: auch, steht ebenfalls für: und. 
putzchou 4 ag , mit aiigohlngtem rtcztna, wel- 
ehes, 6der wenii zwey Vocale vorliergehen: >,in- 
ctrna, alles,' jedk, bedeiitct, 't~iid tnit der I1lural-' 
Enduiig in einem Vcrhrltnissct zii ctelieli 
~cheint, 
Xi!  a 
* 
tanta ist r Brot, so\vohl ~ ) U S  t i ' ~ i t ~ ~ n  , ü13 ari) 
tays, .,eio ,die A C C I I S P C ~ ~  - E I I ~ U ~ I J ,  (tvenn niir 
:in Vocal vorher gclitj nach zwcy V U C ~ ~ C ~ , Q ~ C ~  E * 
&,ii~em'C~ii~o;iacitcn e eht; 10.) . 0 
qrni i ch  gcbc, steht f.rn impcratlr6 ,- wenn 
Jaa prgiionieri d ir  cratcn Pewon Iiii izii  triri, 
Figentlich oiit liinschiehuiig 'dcs Lira [wie ca . * 
n;tchmalilg bey'cachnn'~~? t irigescliol>eil ist ,): CU- 
Iriroyclr, gib ui)st hier Irr sie iiiitcrl>lic.bcn. 
. Der r2ccus;ttiv voir litcclru Siititlc, Iiat rioci{ rl  
\ .  tiqch sich, \vclchcs: aber, bccleirtet. Von ebet~ 
'lern $tamni{ ist iiachinabls Irtrclrallicro~i icli siin-. 
cligc, tvoyoia' das l'aiticip i ~ i i  Plural -Acci~sa. 
tiyc qtelit. , 8 
- L 
Punpiclrarii bedeutet: icli iibertrctc; aber 
.6ucl1 i heaoiideru in& eingescliobenern yir , . wel- 
clieri zur I>iel>o, zum Vorr)icil, ai~$drilckt, mjt 
den1 Accusajive: vcszeiticn. Nachlior folgt die , 
'erste l>lara~-~ersoii  dcirclbcii Verbuh. : 
Uig Conjunctiun hinu bteht, uie alle 'Con- ' 
jtiiictioiieii ar1i,Ii11de dei Satzes. 
Aas uiid mana silid Negatioiicii , inc bideu- 
yct; cben so, oft aticli blofso Aifirniatioii. 1 
. ,  Qdorirri ich lasse, vrrlassq, der 1mpcrativ 
iiiit i i c m  erw:itiiitcii bltteritfcii clrr~. - - 
I!trrcri.ccq?tZ icli ver~qche, cler Itifiiiitiv: die 
Vcrsi!cliur~~. s 
a n  C falle, in1 Siiyiniirn, weicher fia ' 
o d e i  rrcu zur k<ndiiiig, i i~id daraii das Porilossi. 
I I 
vum und. dio Dativ-I?tiduiigpm: 'z3ni, hat, 
yaNiii i,t : ~beischraita~ig  <I~sMaf5cb, rnc auch, 
i t ,  mit <!et Ne@tioil, ciiid der F a e -  
(post)position, dio von, weg, bcdiirtet. 
q p ~ ~ ~ i c h i n i  ich errct tc , wolil von qr.espi hell, 
uiid ch id ,  .welches zur hildiiiig voii. 6 erbei, an- . 
.geh~ngt,  bedeutet: inachcri, da@ Ptrvas so eey. 
. . I 
* 
t 
I \ 45s 
n. Apiiinra. 
Ih Oateii rleo iii;tersten s~iclliclisten Theite~ 
der 'schnialrii Kiistc des eigentlichen Perit i weli 
che -esst gegen Kiizko hiti I~rciter wird, l>ir ge: 
gcrr dics'c Gegciid Iicratif, iind darin nocli ivcitcf 
ostwtirts nach lBotosl iiiicI dem Aiif'a~age desPilkor 
majo hin, in der  bi-herigcil Diöces Rcl!a P d i  
tind einem Theile voii Cliiiqiii,aca, * S  ' o zu I&y- 
d a 1  Sciteii da3 20" S. Ilr. , rvar otih i t  das Gc- 
bictli einer verbicitcteii Sprache, der Ayniari- 
scheii, l l er  o~iziifiilircri(lc Gratnniatikef *)  iiclint 
folgc~ide Nat ioiieti der Ay tiiareii ; die Crl>rclris, 
GI?I~(J 8?/m, ColInpnr , [,rrpncns, Pocaser, Ci- 
roncnr, CI>orrt~s, es' gebe allcl' ilcreii iibcli nieli* 
rtro ,sO uiid sie ficyctr so vcrschiccfctr iii' ihrer 
Spnohe, aldiii ilirer Anzalil. Ileii ei4tc.11 ~ l a i z  
- unter d;eren t)ialsktcii habe die ~ 2 c a s . a  , s"t 
dir zierl(icbste iir~tcr diesen Spr~ch~veiscn l ,.<loc Y i 
htehe ilir die dcü 14iipac~s iiiclit iiach, \r.elclia 
' Ict&tcre eigentlich dir  Cegcristaiicl dcr I ~ k e t i , i t  
peivordciieli gratnhiatisclic~i Anweisiinp, ' ist. 
lieyde Dialekte liaben i l ~ r e ~ i  Vorriig wohl riiin 
:tlleil aiicli <I;i!ier, .\veii IicycIe ~ü1keruchafic.n i ~ i  
der hiitto deir' iit~tigeri Aymaren fvohiieiij dig' 
I.i~pacss ieichricii sic?i ror nllci i  dtir~h'~r.>fserc 
iiiid volhreicliere Oi tscliafceii aiis,, ,in ~ v e l c l i e t i  
3, 4 ,  ' Ija bis 8 l'ricstcr resicli> ten , clalirr die- * 
ser D i a  ekt voiziiglicli gelernt worden ist; indes- 
ceii. \ver(10 CS cictieii, ttrclche.rlicscii J)i;ilc.kt lvohl 
crl~r\it Iiabei~, gar i i icht  scliiverer fillcii, die 
andem Dialekte dcrdclt~en Natioli , iirld iialz- 
rnentlich die cltr IBacases, Carmcas z l t ~ r l  Cllas- 
C J ~  zu vcr3tchtn i i ~ i c l  at hprccheli, :tls m a i i  in 
= . 4  
M l u -  -* .' --- - a . . r i - * I . n - - i * r l ~ * - 3 - ~ r ) y )  
* ) V~rreJe S, 10. 
4 
Spanieii die Eigenthilmli~likciie~ikt dtr M'örttr 
fedet Gegend auflaasse *). Die Ipacages , C~ran- 
C%EI, Charcaq sind auf iinsern Karten angefiihrt, 
letztere, bisher noch aucli a l ~  Provinz - Nahnle 
gel~raucht , fiihrt uns in die Nachbarrcbafi der 
Cllirigiiani, welche zum Giiarani- Sprachstamme 
ge?ioren, so wie denn diese Sprache auch z ~ i  den 
letsächrlichsten des Reicl~cs der Irikas geherte, 
i ~ n d  ii i  clic Nähe des irn vorigen Abschnitte 
abgehandelte11 Cliako. , 
stellt 'an fei ci erer, Aus- 
Regeln den vorzilg- 
wenig nach, Ilir 
Heichtliiini wird aiis dry hlenge dcr anrugeben- 
den t.:orrneti erhellen, uiid z, B. daraus, dafd ecs 
Iiitr zwölf Irerbcn f i r ;  tragen, gibt, j e  nach- 
dem man eine schtvere oder leiclrte , grofsc Sa- 
che, l'liiere, t\let~schcii 11,  s. W, oder etwas .Uti- 
bklebte, trzgt. Sie Iiat nvcli Iirrr<ir *') wenige 
tI,?oir*rer, \uelchc bich 1,lof.s durch den Accerit iin* 
tcrdiaiden. Dagegen iitlterscheidtii sich die 
)frörter oft blofs rturch eine btodificatiata der 
Aussprache, 2. B;jocro mit ficliiialzcnder Zunge 
Resprociieri, bedeutet : Knabe, oder: a -, . ,  Soliii, 
mit ntir etwas sclinalzender: ein stuck ßrot, 
* ohne Sclinalzeir ; einen Schwamm *.* $1, . 
III . .  - _I 
. ') Eben das. 3, 19.. Ein'lge dieser Dialekt9;~ind 
auch i r ~ , l l { i v ~ s  Sabgio' prat. S. 6s. rngeftihrt. \ , I .
O;igide.; 10611. ~ieccan.  d k l i  jhoiiit, 8.58. 
S. i77, sind, zlirii Ueweioe jenee fiefch. 
tbiiilis, die zw6lf jvditer dieser Syrazhe fiir die ver- 
echiedenen Lebensalter de, manlilichen uiid \veib19- 
sheqh O~cschteqhts rngeLiihrt, 
*'*) V. BYurr'8 ~~ 'u rna l  fili Kunst und ~ittera-  
iui , TIi. I. . S. i 15. 
C .  
Di9 Aymqrische Sprache hst viele W6kte~ 
hit der Quichua gemein, selbst einige grammq- 
tiache Formen, z. B. d,ie Endlotig der Wörter 
Ti: Ii~strument, die Bi1 Jtiiig der Substantiva 
ahstracta durch Anh~iigiing des Infinitiv? des 
Verbum suhstantiviini, Diese 'CYörter kannen 
übergegangen Feyn. Gleiclilieit oder auch nur 
näherer Lusanlmenliang 'der Al>stanrmung. kann 
gqqags, schtver lich noch gcfolgirt' werden, 111- 
mahi da h'eyde Syraclien neben eiqander ci~kn 
so parallelen G a i ~ g  genatierer grammatischer 
Au$bi,bildung genommen hahcn, und sich auch in 
den gew7hltcn Formen 8hnlicher seyn müfsteil, 
woin die Gyundlage gleicli ware. Aber vielleicht 
war die eine Sprache, lind zwar wa lincheiiilich 
die Quidiua,  eiiie Art voii Vorbild der ande- 
ren zi i r  trervol[st%ndigung der grammatipdien 
Austiildu~ig. ' .  
Brysp ie le  j e n e r  f o r t  i t  tindr . 
I Aymara. 
+ielleichr dar? sich kiinftig auch noch voit 
+e'it'Feliie;ci? W~rtetn . Aehnlichkeit i>achwel- 
'.* , 
. 
. . . 
cutzcu. 
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~ h n t i i .  
inri. 
$oti"lelst, wenn auch nicht immer gleich nahe, 
BHJ iii Wörtern, z, B, wie 
(thu ~ n d  ni sind die Penorial- Endungen) etwas 
' %usaln&kntrefien<lca zeigen lh(8t. 
* 
* f s i t t e  e r  Aymarischer!  Sprache.  
.. Aymara. Quichita. 
, I 
-L 
I W a ~ s e r  huma . . 
'Ludov. Bertenio Arte breve de :a lengica Ay- 
iliara 'Par? ititrodiiction del arte graiide. dc la 
hisma lengiia , Rom, 1603. 8. 
. . EJm dtrs. Arte y grammatica miiy copiosa 
. i lc  13 lengua t\).inara, Rom. 1603, 8., bey , 
.Marsden ist iiocli eine triisgabe vor1 iG t 2 ,  8. 
angc-fii hrt. 
: Wörter s'teheii bey Hervas im Vacabolario 
poligloro, die Zalilwörter in dessen Aritmet. d,, 
,riaz. S . l O t ,  
In V. M m ' s  Jounial für Kiinst iind Litter. 
TIi. I. SP I 12 - i 21. : Von der Ay rnarischei~ 
. Sprache i i i  l'crti steht eine von dem Ex-:lesiiiten 
4~lt'o~g.' Rujer gehalteuc Aymarisclie Predigt init t 
der so genai~cri Lateinisclirn Uebcixetziing , dafs 
iiber das Aymarisclie lind das gleichbedeutende 
Lateinische Wort immer einerley Zahl gesetzt 
ist. Fortgeführt ist diese Predigt : über die Leim 
din~~eichichtc'  Jesu, im 11. Th. S. 277 - 334. 
I lind Th. 111. S. 55 - ~ o / i .  . Im Ganzen siinlrn~n 
die Formen rn6 der aligcfiilirten GraMiirtik: 
. titiige wenige Abtvcicllun e i l ,  irrlche ich bey 
der \i2igleichiing dieser B ormen 1 giif'eftindcii 




h m ~ ,  
i 
eicht angegeben werde)). In eben diese8 Miri 
aionärs: Reise nach Peru, stehen Aymariscbh 
Gebc-the, auch das V. U. , . . 
6 : 
Grammor i reher  Charak ter  dei  Ayrnarl- 
.schert Sprache, l . .  . , . , 
1; ,Es fehlen ' +sei! Sprache. die, Laute 6, ' 
i .  
J,  f P R* 
" 2. Uiiter .den Substantivkii sind viele, w e 1 ~  
che die Wurzeln der davoii, , .  durch ~ n h ~ n p i i n ~  
der Personal- Flexioneli, gebildeten Verben ent- 
halten, 2. D. haca ~ e l ~ e t i ,  hihun Tod, ipui Schlaf. 
(Aber aücli die Infitiitivc liacuiin U, 8. W, bedeh- 
ten'eben diefs. ) Die Substantive der ha~ideln- 
den Persoiien haben die Ehdung I?,  ,die der ge- 
-schol:t?neii Sache ~n oder zri (so wie' die Partici- . 
pien), z. B. luriri Thäter , hiroinl lr~rnpi TJ>at,, 
Werk. I>ie Endung vi  bczeichtiet atictt den Ort 
dqr Ilandliing , fia auch da$ Instrument; 2. D. 
ur.&% Triiiken, und, das, womit man trinktj 
t70 oder cnnror7n siiid die Hnrl~~ngeii  der Nomina 
abstracta, I .  B. 6tr,rro>7n oder hancornnoNa Weikc.\ . 
. Verdop rliing der sub*taiitivs beicichiiet Men, R ge, iiii so drucken sich Wörter; cdr : arbore- 
tu*, ans. 
' 3.. Die Siihstahtive; haben die Eridun~ noca 
zur Pltiral - Form. Die Casiis - Endungen sind 
im Sirig\ilare, wie im Plural: J Genitiv na, ,Da- 
tiv tuqtli, Vocat. y, Acccisstiv, ivi& 'der Nomina- 
tiv, aber fiir ße+giiiig an eitiehOrt wird ro, . 
(bey Bdyrr : r u )  füt den Ablativ th clet Bedek- 
tung der 'llegleit iicg' rhpi? der Be~fegubg 'vom 
Orte t<i, der Ruhe ahi Orte und dc6 Instruments 
aiu angehangt: -. , , , 
-4., Die Adjective stehen vor : den StibbtaiitE 
vdii.! Für A d j e c ~ i v ~  der Matetie, des Oa-t8 oder 
der Natibn steht qft das Sul~~ra i~t iv  derstlbcii, 
(. phiie Genitiv? Foim, vor dem dadurch 1)ezeicli- 
neten Substantive. Adjective der Möglichkeit 
habeii die Eiidiing ncl, Z. B. ~llhr~a sehbar; die 
Ne atioii wird dur'ch ein angehgngtes nlan aua- 
rcfrtlckt, z. B. trilatnna nicht gesehen. Der 
omparptiv tvird aiisgedruckt, iiidem die iiber- 
txoffeiie ~ a c h e ' m i t  A I I I I S I I ~ ~ I I I ~  der ~ r a e ~ o i i t i o ~  
i ~ e ~ i  rosa, rsa ; nznc~tripi oder hucnrnpi vor d aa Ad-" ' 
cctiv esatzt wird. Der Siii>erlativ wird auf j c f  ebei-i ic Weise durch deii Zusatz : Alle, odcl 
durkh Constriictioiieti wie: Sapieiitiuq sapielis, 
fegurn rex, ausgedruckt. X /* 
5. Die Pconomeri sind: na ich, nnimqi wir, 
oxclusivisch , hirisiat~aca incliisiviscli , hurnq du, 
hzr~nant~ca ihr, hrpa oder uca er, hrip,a;zo- sie, 
cvo die re?elrnlbige Ableitung dieaer ~ lura lo  
voli .den Singular-Yronoinen iioch mehr, als 
hey der Q~riciiua , benierkonswerth ist.. Dig 
,Casus dieser Prononien werde11 e!wn so, wie die 
der Suhstaiitive, gehi,ldit. Die Proiioinipal- 
,AdjPctive sind i ha meiii, und: unser (exclus. ) 
ma dein, und: euer, pa sein, uiid: .ihr, sfa das 
,iriclusivisc~e: 'unser. Sie stehen zwischen dem 
Siibstaiitivs und seinen Cagus- Endungen. Jeiie 
flurale; unper, $ver, haben eigentlich zur Aus'- 
.zeichn~ing des I>liinls die Fenitiver~dmcuna, hu- 
m~fic~t in , .qoch vor ilirep Substqntive. I .  
6. Die) Wurzel der Verben liegt tlieils in ' : 
cSubs!aiitiye)i ,%via das an  efijhrte , theils in der S dritten Singular- pe~son es Yracsens; n u r  wenn 
diese airfa endigt: so wird diese? Vocal in e odep 
i verrvandelt, # W i e  Wurzel h h g t  sich irn Sing. 
in der t ~ . ' t l x  3 2 P. t a ,  Wural 1 P.  incluiiyisch : 
p h t u n a  , exclue, plscatha, 2 P. piscata, 3 P. pis- . 
.#U(. Qa..s P ~ a ~ t e r i t u ~ ~  . - lutet  ganz eben so, nu? 
dafs die 3 P. im ~ingiilar nu, im-*(>lyral fll@C7nQ 
zur Endiidg erhalt. Das Futurum hat I 1% 8 6  
I P. hata, 3 ~ . ' n i ,  Pliiral i P. inclue. pircatrnq 
qxclus. glscaha , a pi$c&ta, 3 P. i i m n l .  ((i) ' 
'der Bqer8chrn Pretligt findct man statt diese) 
pirrq ~viederkehrend +, die 3 1'. jni Plurql id 
praeter,-ijana, die a P. irn Plural im Prqesenp 
pjto .ynd pjigiifta, die 3 P. im Ploral pJq iiiid pjqu& 
, 7.1 Der Imperativ hat in der a P.. mu, in) 
plriral p~bearar~a, der Optativ irn Praesorisa 8 9, 
JM, a P. mta, 3.P. s p ,  Plural i P.pfstana,- (1 P. 
pfrra+va, -3 P. ptscasp, ini '~Iusqi iam~eif&ti i i~  
1 P. snhn~io, a P. snlrnuta, 3 P. saprm, lind abeh 
so im Plural mit vorgetetrt~m pisgtrf. Der Suli- - 
junctiv Irrt im ljraerens: i P. hnnd, o~P.maiio, 
L 3 P. parm; im Imperkct. i P* rt'c'tha, I? rlctd, ' 
3 F. irn Pl~isqiiamperfectutti i P. ricozAo, . 
n P. rriiotn, 3 P. rirnria; der Pliiral +'aller. <Ire 
Formen eb-en so nur mit Yorgesetefern yisq J 
Dqr Infinitiv eildißt aiif fia, . da$ Geriiiidiiim inh . 
Nbminative aufssi~iu, irn Acciisaiive auf Sdtaqul, 
' ilas Supinum iind das Activ-ParticiP auf F{,  drp 
passiv+ Parricip im Praetcr. auf ta oder vi ,  im PU- . 
tutum auf fia, , .  r t t  , i 
I 8. Der crahsitive Bcziig auf ~ronqrninal- At$ 
'cuaa~ive wird auch In'  dieser Spracha durch b& . 
aondm Formen 'der Flexion der Personen . b ' ~  
ieichnet , .u~id .die Formen der Bayerschen pre- 
digr' treRcci mit denen. der Grammatik dariii zu- 
.&ammen. ~m ~caesens wird tho der 1 perl. d. 
Sing. und Pliir. inlrttr, Praeter. iii shann vej- 
windelt, \irn';do'Pzud+ckcn': ich lehre dich, ~ v f r  
lehren eiieh, jm k'i~tui-. I>n in mmno, im Subjunb- 
I 
tiv rhd auch in smi iim zl Bver lehrt !#ich .zu sa- 
, 
W' , wird tu der. 2 Pcrk irri pries. if('tmjti; i,p ' 
Praeter. in t(rtna120, im Futurum i* t p ; ~  im lmpg 
s.iji,v~ pq in * i i ~ r i ~ r ~ ~ ~  vo sr fidel< j uiii +;P, ' du 
~ehcst.@kh zu  bezeichnen, wird rs, in1 Prr'tic~i~' 
IR t t r r ,  im.practerit.,ip tpta, im Futtir. hora iii 
'tal1at7, im Impeiati,ve'~ha in t;l verivari(le1t; eiid- 
lich'tim z, B. rr lehrt mtch ausziidruckcn, aii die, 
' te Pers. im Praes. tu angehSn t , im Prae ttr. &;::.I & itunn, inf ~ i i t u k a n l i i i  itan vrnvznr~clt; 11. 6. 
. . 
! 
hr, atkhl in'dh; Fornrcn der iibkige~i 'Tempora . 
~3'4 Modi. , I 
* * .  < 
,%. I)  D?r wird duicli das ~ a P s i v  - ~ a r t i c i ~  
piiNachsetziing des Vcrbiim hub5tantiviirii rritz- 
~ t h u  Ich bin, carlcnta du bist i cnnqrri er isf , wcl-  
ches ganz regiiliir conjugirt svircl, gchi!<let, oder . 
auch so, dah an jrnea Passiv- Pax ticip bloli die .- 
Endiing der Person pngehängt wird, E. U. yuri- . 
clralpth ich bi~i  unterrichtet, wo aber otait, .Cr, : 
pio ,ist; ,Au@ odir pi gesetzt wird, ~ h ~ i l e i t c t c  
Vcrba1;Forinen eritstehcn clemiiächst durch Zu- 
aizitze, 2, R. weiin,cn iwischen die Wiirzel iind 
die personal* Eridiing'eingcschube,i wird : so be- 
deutet das Verbum das wirkliclic ßegriflen-,Seyi~ 
, in der HaiiJl!ing qder dirn Ziislaiicle ? t 3 iiicatha' 
ich schlafe tvirklich, pra den Aiif'ang , r k i  ui die P Volleadiing, z, U: iqlrldiuguirha@icli rcl~la e aus; 
hacho oder rraclia Verlangeii nach etwas hqben; 
. . *  ' . . 
nr t gehe11 .etwas zii thiin , I .  B. iqiiiniilia ich gctie 
schlafe11 ;' rharhu an Sobstantivs gese t z t ,  bildet 
Verben: die : iiiaohon, bedeuten, z,. B.'zttacha~hq . . 
ich mache ein Haiis, srrn~qchotha icli ni;icfie achbil. - 
Und so gibt er noch eine Menge %usammciiset- 
' rqngen, tim . aiisz!idruckeii, tiaf~ etiuas <uni . . 
' Nurren oder Schaden sciinrll, .u~ifetiibar; oft, 
egenseitig U. s. W, geschehe. Der ;erdoppeltc 
bti+iel*aut bereichiist' auch ~ iederhohlung  




I I r ' b4s . . , 
30. Oie Worter br prae ositibnen steliei 
C r  alle hiiitcr den Sub$iantiven, ie Coiijiincdsnet 
werden auch thcils nach-, theils vorfiesetit. 
. - -  
t 
* . !  
* 
4 S p r a c h p f o b e n  8 . -  . 
V ~ t i  den beydeii V. U. ist das eine aus Iiervar, 
dar alidem ausden Mittheilun an dcs Miosionrrg; 
'i, W. Unyer entlehnt. Sie wv,eic en nur in einigen 
Aiisdriic keii voii a'cinander ab; dip Baiaischr 
yarmsl i s t  grammztioch gcnarl4r.. .' 
Nach .Her v o r  4,ggis pr'latico, n; 5, 
. . 
i , . -. . , . I 
. . Unircr ' Vitcranser IIin~rncl bigt , 1 ,  - ' 
I Nai~acarig ailkiha dlnpaclie cancta; , . ., , 
, I  Nahmt deili ' vrrebit rcY . - , .  
Sutiiiiab haiiippatita; cai~cp+ Kr' G 
~ c i c l ;  dein uns zud kornme' . , . .: . 
Kapac caiicaiia-iiia iiaiincaru Iiutpa; , , , . 
\q!?Ile 'dein ' gstliiu rey ... 80 wie Ifliis. 
.nfhnkfiania lurata- caticpa cami - sau -. , glyk 
. . 
@ 1 - 1  , i n  Erdo In g~cicbU~q.  . 
. . . cl!anga acap)ianoa u$arnaraqui; : 4-1 
I .. . . 
tlgligb ,Brot' unser ' uns zu rb ~ ~ u $ $ J ) R  ttantt-a naoacaru 'c  iupta; : 
. , 8iinde unsre vergib ', crnr 80 vrip unq - 
Huqhanalia ptiinyacliakita cami -say* nanad 
. eeeeo Ikleidigendo rcrgcben wir* 
. . caru f Iiuchacl:pri\iiiaca I . .  paniyacliapta . 
gloi~l~falJs ' \.- b , ... 
utkaxi~ara~ui; 
wicht tchuld' Ca 
> 
I-Iani )iitc!inru tinciiistat i ; 
r l l i  tlcbel tvl(;sr rinr 
*l'akc iiaiiksata kespiakita. 
I 
385. . 
I [ l a s s  ~ 1 f ) e .  
Such Boger  in V. I! I<  rirr'o ~ o t r r t i a l ,  Th.  11). 
S. 179. 74. 
Nniiacaii' huqlii - 1x1, lialajl~aclian caci- ' 
+ C&; '- 
Siiti i i i ~ ,  'j+~ipaycl~ata caiicapa ; 
Jlejiio~iiia iianacarli liutpn; 
Munaiia-ma lurata cancapa Iinlnjpaclionsa, 
acapacliatisa lic'l~a~ii:~raq~~i ; 
Ttailta- lSa iianacarii liicliiini cliiirita ; 
Iluclianaca - fsa - sca p,in~p~clia~-apita, ca-
~riisa Iiiiissayaca - tnqiii Iiitcliacliasiri- 
riaca fsarir pcinipncllapjrli~i,z uc'liaiiia; 
1Iaiiiin(iiiiliiia Iiiiatecahani tiiiciiyai^ialiatati; 
hfaasca tacjuo cliigiiiacaiha kespiita. Atricii.' 
, d 
Annrerkzi~igerr z t r  diesen V. U. 
aus <Irr Grammatik entlihnt (einige wenige hat 
aucl) Heri*as). - 1 . t  
6 .- 
. i"11~11krona der Genitiv von tinrtlrca wir, wel- 
cher reqclmrfsi;~ korgesetzt wird, wenn ho, 
welches; m&i, ttiid: utiser, bedeutet, letrteres 
deutlich bercichnen soll. Jiidesseti steht nach- 
.salqlils bey der v i e ~ t i i i  u11d funftet~ Bitte blok hcr 
. i :  C .  Auqui, uacli Italietiischer Scl~reib- 
art: auki: Vater, , 
An o'npochn sollte ivohl nn: in, hdtigcii ; n iii ' 
der z i i  oytcn Poi%iiitl, lind r~a~chrnahla '? '  i i i  beydd~i 
ist fiir gc.setet, .. . . 
Culrcnllla ic  li biri  , cnrirnra du bist, cuncla ist 
eine, iric-lleich t iiiiieg~lm~fsige Ziisarnmeiizie- 
I ~ i i i i l < .  k.beii $0 ist cnnrpn ziic~niii~e~i gksogeti 
atl- c-cr)lcnpi, iind dieses, nach tfei* Grammatik 
eigc~iilicli mit (Ici k:ridiii~g spcl: die dritte Person 
des Optativs: cljeri so t>ey : Iiiitpa. I * e  
I{u;t~/j,r)o/;ia ,yi1/)oyc!rt7ta , r~achl~cr l~lrufa -- tca 
die Fmol.in . -  des Ibaa$iv l'ai ticips. . 
? L  , . 
- I I ; I ~ R c -  cartrorja, k ( ~ p o c  das Q~ticl~tia -Wort fiir 
Köiiig , c:r,lccll^io t lc i  - 1 i i f i i i i t i v  dcs Vetbiim siib- 
staiitiviirn, \vorli~i*ch Ndfiiiiia'>l~s(rac'ta gcbitdet 
\verdri,, r~lrr <l~?ii). 
A'cirlrrccrtl , das l>rot~ornei~ r1 7nt;ca mit der Prii- 
position ro odei. ru, rvt1cI:e Uetvcgiciig a i i ,  gedcn 
etwa:, bezeicliriet. 
.. L 
isr,\vie das Lateinische: qiic, f i i t * :  i~r ld ,  I I ~ I I -  
teti aiigeIiYiigt, iitid bte l i t  eben so cloppelt. , 
Iliirir Ttg,  hn i3t w ~ f i l  die eiwslintd l'sa~po-, ' 
5;fa,.- L;, , liiciruru Iitiite. . 
. . 
Rantu das schoii , . sonst erweli~ite Qiiiciiua- 
\Frort , . ,  . < >  
' Chtrrita - ta i s t  hier i i i d  i n  deti folgeiideri 
Ditteii, WO: 1111s~ als Aldiai,g aii  I'trhal- Perso- 
nen aiisgedricckt ibr, dic k'ot*m der rogentiiiii- 
teri Trariaicioil der 2tcn a u f  dic I Pers. i s t  itu, 
oder tu au' die 3 I:~R. des ~ i a e n e i i s  geliät~gt. 
Ff~~chancrlro, wo1110 aiis blofseiii Irersel!6ri statt 
hurh~r~aca, indem hiidlir (~velches iii der etateh , 




schon in del.Qtiic1iua vorgekommelic IYort, und 
nncn die l'li~r~xl- Form ist; nn tvürtle liier 1-eirlen 
' 
Sirin liaben; hrccliachnsi ist ~ v a i i r s ~ ! t ~ i i ~ l i c h  : Siizi++ 
de rirun, in d t r  Grammatik ist r / r r~!n als  ctie Vern ' 
bal-Porn für diesen Begriff nr i~ tgebei i  ; ri i ~ r t  
die ~ ~ i d i i i i s  der rlctiv-Pnrticipr; *die  P1iii.al. 
Form ricxcx ist auch hier zrrgesc-tzt ; ssrr i s t  : uxxer, 
esc~tisivisct?, I ' ~ L  die er\s.al?irte Pr8po~iiisri. 
Afnnura - rttqzri in, d cr Bayerscllen Formet ist 
die orclentliche Dativ-F'orrn des Iproriomcn in5- 
cjiis:vuiii ; hriissc~nrzen, l ~ e d c u  tet: wir, mir Aus- 
-schlulS z, D. cicr Niclit - Cliristen," 4! , 
Pnnzpuc/iar(ipiia , p z c  , Iianapizchaijta,* 
yanipoclr~i,j2hun i i i  dsii erste11 I~cydei i  For- 
men bedeutet soivolil. ~wpi als yui eine Ver 
stärkiiiig der Bittc, rapi i i b e ~ e t z t  die Grini-9 
nixtik: ains Liebe, qrri dsiickt die Zärtliclikeit 
des Verlangens aus;  pai?~pncs'~u ist die auch scllori. 
iti der Quidiira - Formel rorgekoininene Wiir- 
zel, pjill:~a ist ohne Stveifel fiir die esclusiviselic 
Plilral-Form der i Person: yircnrhn, nach der 
iii der ljbertichr (X. 6 ) iiigk- 
n~'erkten Abtveicl~iii-ig 11ey Bayer;  pfcz i i i  der  an- 
' dern Formel wolil blofs uiiregelm~fsige Zusam- 
-~*enziehun~. 
Huni ist die Nqatioiis i~fid ??rollil>itir7-Par- 
tikel: alü ist sonst die Enduiig dcr abgeleiteten 
Verben, lvelclie etwas geschelieti *lassen oder1 
geschehen maclieii hedeiiten. A'iarzcc~ i s t  i ri der 
Bayerzclieii Predigt : böse'? sclilerlir ; In i s t  die 
= Iiinten angelisngte Pra~>ositiuii fur Eiitleriiiiiig 
von etwas, 
Djc Endung von Kcspiiln und ai~c' l i  clas in der 
ersten Formeleingescliobetie qrri sind schon vor- ' 
Irer erlautert. C3 
- P r  o L crt 
.ci. 
0 
P r o b e n  anderer  -i ?Vcirtera , ,. +E% '.P\ 
f ' 
Q i h u g .I 
I . n a c h  . - Ayrnara 
--- 
&Nt c ~ ~ c t e  ik&E d h ~  ' 
Sonno 
hlolid . . qrcilla 
Mensch i.una r ~ n a  
U 
F3 
8 . .  
0 
< 
. . rz'nrt, 
. . Ircfc. . 
,. r . ) i u ) I o  
B . . pinca 






', 3. .Die 1'G.qiiiJia-. O i\ 
"\ 
r <W 
ulld " ,,- 1 \L. * 4. die .+ ~ t i n k a - M o c l i i k a - s p r a J i e q  - 
gchtqteih n5~%3< detiugenannteii, zu den-allge- 
meine11 S~,i.acl.ieii des Peruanischen Hei~l ies ,  
%, Da Yunko im Qiiichtianiscliefi: die Iie;ilse~i Ehe; 
nen oder Valles ,bedeatet: $0 ist z ~ i x l ~  TRc-i1 
schon dadurch der Platz der ietzteisen bestimmt, 
Garcilaaso de l a  Vega *) setzt' die i i i n c a  in dis 
=== Valie Cipclla und aiidcre benachbarte, Idcrvas 
sagt, (la'f'd sich ,diese Sprache i ioch erlial- 
ten ~ia&e,  ' - (I j * 
Die ~iiG?iina - Sprachq .aber rviirde besrirnrnt 
nocli i i i  eieer Mission der PP. hfcrcenaij in der 
NZhe der plio2~;ra,ii und in eiiiigen Dörferri, ar$ 
.Oder1 tleii1eriIirselii des Cliuqiiiro-S6es in dexDiü- 
cesdella Paz iriid in cinigeii Gegenden der Diö- 
ces Lima gepedet *&). 
Puqiiiiit waten eifetsüchtig auf ihre~~j -ache ,  
und t&llreri sie nicht vomFremden lernen las- 
oen, Da s?$ alle die Quichua - Sp~achc vesst3nii- - 
den : so wurde darin &e Religions-llel>tir+g ver- 
lvalret . .  Heims betrachtet d i e ~ t i ~ i i i n n - ~ ~ , r a c t 1 e  
als eine raclical von aildesn veruchiedcne ( Aeliri- 7 
lichkeiten mit der Aymara sollen inde&n her-/ 
'Y 
I nach nachgewiesen werden ), lind legt dpr 
Yunka-M~Chika  <> kciiie Aelinliclikeit mit irgen'd 
I ' 
einer andern Sprache be)'. -> J 1 
, S p , r g  C a p  r a o  8 e n, / 
li ' 
. Tri beyden Spraclten ist das V. U,,  a k r  niir 
dieses und ohne a l l e  Uel>ersetzting iiiaci E@Iä- 
r- : 
*) At a. 0. I'. I. B. VI. Cap. 18. U. lr). 
„ . *') Ikervus-Ca~alogo S; 55. 56. Saggio prat. S. 6+ 




' , in d ~ r  ~ u ~ u i n a - ~ ~ r a ' c h e  tell~st ohnc or- 
deniliclie Ai)ilieihing der Ritten forhai~d~i i .  I ier. 
vas,  dem wir die ßckan~itmach'uitg beyder For- 
nleln vkrdankcii, fand ~iiemaiid tiiiter deii Ex- 
Jesuiteii, welcher diese Sprachen grlaiiiit hxttc. 
, ,'I 
~ o c h  Ile r Y o 8 S;oggio pratico , N. 7. 
I 
S e i l  iki,~ !iaiiigo yascic ciriiana ascltci~o 
- poiiiaiia upalli pitliaota po capaca 3 
ascliaiio seii giita liiiacliunia p o  itataito' - 
cn\lncaso Iianta kigiiri liaiiigopa ehsnii . 
elic cnliti coliiiacasria Iiarii'). . . . 
Kaa gai~ieiiko rlie hcsi i~i~a : $ 
Seiigicta cniiieii seii jaiita, sefi 
I~ocl~rlic pampaclic suriiao kig~iiri 
scii, sec giita ~iiiclirdins keiio gata 
panipaclialigaiidi'cbgii : Ai i~a  olle 
acrosiilna 1.iiclingnta scl i  liot oiisrA t 
s .  qriafinta entoriana kcipiria siiriieic. . , 
. i *  
k, .Y 
. i . . 
367. 
h loch ica  ( l i  Yuncas,  
S < ~ c l i  f i e r v u s  Sag~ io  pruiico, N. 8. 
Miiclicf, scadoo cliziaiigiilc; 
Ziiiik oc . liciiiri apiiiiiclia; 
- .  I .I'iicari iiof i.iciigctizias; '- - , - i . ~  
E) ipliiang ziilig pole~igiiiuii iiio ?iricaau$ 
*??? 
cuzianguic tiiuii ; e b 
b hb rn a 
Ayoii~eog iiieiig~ miicii kollori piicarii !i 
Gof allO ~ O ~ J I ;  - 7 
Ef hecan Gof ixflis , ac+ rikr efcd , ., ' 
f; r 
s l l a ~ ~ g  n i ~ i s e y p  . . i ~ u c i i  xioill~~xl; 
i ~n l l i s  tocwii iiof-a~~aitiigiGtlcc . . 'h 
C3 
O puzercnic JI ~ I ~ I I I U I I ~ ;  Ci 
Lefnani eh6 Gof pissiii kicIi' 
G ~ I O ~ J I ;  
% O  111 der Piiquina - I'oqmel.'köniite iki Vater 
* 
viel ieicl i~ m i t  dein riBi   der q T ~ q i i i  der Aymara 
rcrgl ich+ ~ v e r d c ~ i .  o 
$62 S C ~ : C ~ , I I ~ :  II&CI<, und: ilns, zi i  bedcutei~, 
ivenigsteni würde niari es' auch iiii Fo! ci i r len so ' 
erkf;ircrr köiiiirn , '~\*enil &s dort riarau f folgende 
,grrta 1 3 ~ r i v -  E::idiirlg oder saiclie Pr:iposiiion ist. 
l~ur~igo pücas g c l i d ~ t ,  da riaclirnai~ls I~uwioor>n P ' 
c-c;s?ia verblinden ist-, t z ; ~  cs .tva bfiche4n11chst, 
aliclr : irn Himmel, I>ecleritet, zusarnmcit, . Viel- 
leiclit ciaf.; ccrarrt: in ,  ist, ciailn 1viir.d~ diirr ro- 
hricr.rjlsija: Erdc i n ,  bidciiten, uiid also das Wort 
. iiir : Erdc, ;;&ii!dtn seyii. 
lrielleiclit ist o..ch&nfi, kscl,<~iio :~Iciii, Lnd in 
nln eine .Eildiirig tfcs Optativs. 
K&l~l.i, riacliher kkrriri, -,valjrscheililic11st ; 
tvi e. C i  
' T k n ~ i  \ v ~ l i r ~ c l i c i i ~ i l i c ~  das Qtiicliiia- FVort 
Pir:  13i:ot; hoclia, I<ucl,rz SiiiiJe, I l ö ~ s s  ( f i o  zu-  r 
k t z r  xvied~r die Eiicitit~g grrrci, vorkomnlt j 31iid 
pntnpai l~/~  sind, wie ii i  der  Ayrnarii, ~vaIir~c11eii~- 
lich ~ u c ,  der Oi!ic.l' i it ,a endchlif, aber init tigc-fi- 
thümlicliaii ~ G s i o o e n  belimdelt; vielleicht daSs 
X'eipim a u ~ I i  mit dein Ayrnariscl~esi kzspl<r - kita 
I/ 
vergliolien,, w\.trdeii kann. . 
I, L' 
0 I P 5 
V 
55f. 
!3-7. -, In der Mocl i lc~  ist ef qhne Zweifel:&iser, 
ur16 f io f uns; uvzk,  zung avaf~rscl-ieinlich : -dein, 
‘-,. r~riiazguic bedeutet; ~ i m m e l .  i@rln ~niin  da- 
bey die tiachgesetrtePr3position tr+Xre : so tviird2, 
in rirm kritsyrecliend6n polengmun das i$orr fiir: *, 
Erde, aucqefiinden seyn. - 
, Uebtipjelis kommt wiedcrholilt yiicon, -11li1irn- 
]ich pfircrvr, in der z \ v ~ y t c i ~  lind vierten Rif~e, 
- e  i i i  der I ~irifieil, ?liu?igmus( ii3 der 
ss.chsten vor, 
.änder im Ostlii voii Perybis  
" - 3  gegen den Ucayalc ~icr&f.  - 
.C& 
An die nördlichsten voq den irn IV, Ab- 
sclmitte geschilderten Narionen gran~eh die 
l~rovinzeli Los CZtipriros lind Los A&.~os, wo 
%, tiilrcli die Jesuitiscllen-hlissionen eiizc cl~ecleiil 
t t  ilCe Anzllil andcrer Völker zu der1 REiwio~~clt 
2;irdil~e5n oinrl; ~velche vornc-hmlicl~ , jene ai~s .  
r i r r  CL$uhi~clieii, diese i G s  der ~1o.i-iaclicii (iiat.11 
Irat ienfhche~ Alisspr;1cha i t ~ d  Sclirt'ibart : , ItOcr~si- 
schcn) Nation bestanden. Die ~~>raclic$n",,he~- , 
der  Nationen werden rorqiigl@lr hier beaditet 
wercieii Giissen, aiifse~ ihne„?!>cr gibt es daPt+ 
4iiocl~ viele iiidere "die wir rnollr oder $eniger 
Peniicn. Provinz los Cliicluitos i g t  sitdii~lr 
i i rn Chako, imd Ü ~ t f i c l l  vqySn yarag~:ay, dcr sie 
voii West - $raciliari 1re;int , eingesclilossen. 
L Staif clicsem Strome nocii iiördliclier. gii f;?,Zge~t, 
yi<-ii t sicli dre nördliche Gtti~ize jrnsr I3roviilI 
zicrniich liorizoiital nach ~ f ' c ~ t e i i ,  bis sie l>t)ip 
r.. 
~i i i iz - r ige der Provinz los f iosos  u i e i l e l  iiine 
~ltj~tlliclie Kichttilig nimmt. Die- p f h e  P rou in~  
% 
JF <Y* 
.5 Sa . . 
10, .hioxab dchht. sifi'.obili roQ bb k m  I 59 S. ' # ,  
Br. aus; dwfrobbn diesenOradeti eereoreut ~ h t d e  
diel Jbfoxa- N a t h  .hmt 'von den Jeeuitischen 
Mlssionnren gefundcni .) In dirselben und dat* 
iiber hiiliaus stromt der Momorb Fliifb, der Ach 
nfirdlicher , mit dem' ihm ~stlichcn ,die Wtstr 
grYnze des dortigen Brasili$chen Gebibthc* mae 
chendcn' Iteqer , ' der vprhcr den Baiire:Flulb 
iufnimtnt, und oodann nord~stlich strömend; 
in Brssil;cn mit dem westlicheren, in gleicher . 
Ilichtiing ebogenen, gr~fscn Bene, odbr beni- % Fliiise ver indet, und so' den Madera - Strom 
bildet, $9 ein. Theil dem Nqchri~hten anglbtd 
da sich der Benj-Stro'm nach aiidercii wenig be. 
gr(ihdeterl'.An#aben iin 12? 8. Br.. mit dem 
Ucayalb verbinden sollte, wogegen auch Con- 
(tarnin6 bliriclit, der d e n . ~ & i  6h.w Vereiiitgung 
mit dem Mama@ der eelbst bey den Yortugie- 
gen: da ~ a a e i r d ,  5ieFire) - < neben q s e m  in elntr 
Entferiiung von : 40 i. 50 hleileo fo~ts idnien 
liifst, so dar8 betjde-i~nmlttalbar ip 'den Mara- 
non oder Arnhiuneh- Sti%m'fallei~', r,nd desBenl- 
Strom nacli Velgh Bemerkung -in der Thar.kelh 
~hdarer,ware als ~ C C ,  welchen die Porrii i e s e ~  . 
E 9 bry seiner MUndun Pures flennen; p:.Fr z auf teiner Charta'absr ~ I c h i ~ a r l *  *). Wbstlich voh 
diesen FIüven, welohe' als h i t e t  der folg~nden ' 
gf&p$phil~hkp Deatlmrnah en dienen kanhbn, 
t a . bir egeh, den tioch westllc eren Ucayale hin, wbh idn. Volkcr mit ei enthiimlichen Sprachen, 
*.in dcrien, sioh a~q-.$~ fi aclrticliteti u~ id  Proben 
*,  Die Zmrtc~~Nation und S1)rack) gahort irim 
die' Provinz los Chiqiritds, zwischon . tvslchem 
Volk imd dsn im 11. Alischnltte 8. q37.-crwrlhnd 
<an Chirig~qni sie t .  BI iu f  der Kartd i~i Jefferyd) 
bmeric Atlss erschciiieh. Heruar) P}. gibt in, - 
dafs ihr0 Sprache in den Mi-ssionen S. Gjuvqi~ni, 
8. Jago <le Cbquiti, iiiid S. Ignazio genpraehe~ 1 
worden tey, so wie yon'andern ~~~~~~~cn; .weg, 
che sich in. den WQdern umlierschweifend auf? 
)?iplten, Eben derselbe nitldet, dafn dph Mis; 
cioilä.ren dty~iatebte dieser Spsache bekaant vva- 
rs41, n8hmllch: die eigentliche Zmacq, ge- 
redet von den Zamucas , von tt+lcheri, ats den 
zueist bekehrten, 'd.ie ganz& N3ti6ii un$ Sprache 
ihrpn Nahnenc4 erhalten Iial>e, liod deq S ~ ( i . l &  
geredet, n a ~ h  inlgeu. aych vbn den ,Ugqailgrr X '  die aber nach n d e i ~  sich. '9iiier davoi> etlvas 
verschied$qen Spjaclia bctliehdn 11; dhf ~ Q ' i o -  - 
t o r d -  Dialekt, gesprochelr von den. ( 2 1 @ o r e  
des, Tuno 'hos, It!torios und' TinCnohgu 111, ' d a  . - 
h ~ o i i c o  -biaiekt oredst den. ~ ~ ~ < ~ r o r o r ,  
' f  Tornocnos ,) - Ctlcitra~ oder (;irn<todes, hiiuhu$ 
end vie\lelcht auch von 'dii~, ,Car~ t= i .  udd den 
. Ototebates b I I i 
- ' , ~ c o > ; l p < i ; l ~ 8 c d ~ ~ . b c & c ; ( r h d ~ ~ i r i  i b c r  dio 
. : . , ,< Z ~ ? @ U @ Q ,  - + 
. I , ?  :' ' * .  : r .  
' . W n j :  $ie Si>S&h+ 601bit betriff<(- tu. ~h~bch i  
. & t i ~ ~  6~iiet'gnmmaiso~eh.,~ihle\tQ~g in diCi . 
dkläei : nafs sfe ind.cs.$en gaW~Miti(OhC Fo~~P(B~( 
,\llafi':gei$bh die liep$Iele dehrlhen in d4d a114 
. . I , , "  , ' . . * \  , .  1 # '  G < , 
' I i- 
. C .  
, '. ' i) ' uq pqt. 's: 'iS5: ' . f. t 
I 
.C ) G8 bl6go' d, L: 'C. Stdk; i <  . ' .  
, 
*. I .  
. d I 
. ,  
. . 
I * 
zufiihrehden Sprach qobeben: doe und noe sind B Formian' des Plurals er fliiihtvibrtir, CO ist Form 
der .ersten Plural - Person der Verben, ~Genig- 
,stcns im ~raeseos,. de.n~ die erste Singular- Per- 
gon des Fiiturflm hat 'die Enduhg u r i ,  wie aii8 
Jeii . Beyspielen , yipiaxuri iiiid : yayquri in dem 
qrvey ten Gebetho, erhellet, . , ' 
'.-'&ich quii:' ich werde seyn ,. ist tvahrschein- 
ljclist Ziisarnmeiisetzun& dieser Endform mit' 
dern'str icli. Die Prononieii sind, so weit sich' 
aus bepden ~ e b i t h e n  .schliefieh'l~kt 8 L I I *  
- ""'fi* ich, n&. 
I 
y niiin , I .  : * , L  
. 'duhdii,dfr !a drin , . 
* r . ' ' iddr dlcicr d teiir I : 
‘ I . f i ~ o  utd yoc wir, unh , t 
I I orr rcheioti iio, zu bedeutan. - .  
' v t + : : I $ . p  r a.'c h ' p  r , o , b  c,n. , , ,, 
-f:i! . . . 
Hervis hat licht blofs.'dik).~. U. mit der Ua- 
bqctrung qnd höchst wenigen'hnrnerhungen 
soiiderii auch ein anderes Gebith mit wbrtlicher 
IJobersetz(ing .im Ai~hang? rum Saggio i;'ratim 
S, rw. ,a30., cvelches,. der Seltenheit ' solcher 
' SpraEhproben wegen, ' auch hier. stehen' ma 
:\Vt~öfiez,J\at ~ i r v a s  irn Vopab, l~oligl. .die 7.ahf: 
görcrr aber in der Ayitmeti J, l!azl Q. gj.: Peyds 
- 
' ~ e i  Berührungen mit anderen .Sprach,eh h'a- 
b ~ h  sich 'n(i$ seht vvenge aiiffiiiden las66t1. . * J 
L T < . . ,  L '  . > * 1 , ' I ,  . 
~ ~ ~ ~ ~ r .  ' 
7 
e d u i r ~  tnai; 
rirarna. 
. I 
. .  V ' : , I  I 
' ,  , 
- .  
i *  . 
-7-7 
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W t r d e n m n ~ c ~ a l i b ,  mi,t -der! Wörtern dsr Chi* 
yuitoi, und Moxos r<sammen gestellt, folgen,,.! 
I k 1 L * '  . . .  V' . C ' t '  .. : , , , .j@; . I  1 . 6  
- ,, ..' ! ,* . . 
t - ' I  - 1  :, 3 , ; .  ' I  
d ( . < .  -'g a;m.u .k  i C. Ii; i . ' , $  
i&' JJetva t Saggio prafico, 'No. 17.1 - , . ,t 
Unier Vaur' er wcfchei ." birf ". 4 0 ' .  Hbhe i "  i 
. Yebia giiite erigu daquchi lii guiate 
- 01 : lvcrtbri rty ;leih &hma .., 
Nacu : puoiierac ' aire6 *. . . .  . <  . ,  
~achsr i ;~o trcyh  ja .. 11ah; koitimo- . ' . .!-L 
Azoga,dipitz hi guiatc terinogtii gaddd 
. 01 p t h i h  a ? i d r  dein Wille auf Erdo dieser w h  
*Nato yiorac ayiitigo lii nuinitio fdde tlioi 
. E , auch geiban wird in  Ilöhe . 
. puz piorac'. lii giiiato ; .  
~ i b  ra - yn8 unuo spdsen . t r $ i d :  g e ~ j ~ ?  
Azi oiiie j.oc addibozodoo d b i a ~  gannens 
: . . rir :. Tag .. ditteni . . I  \ .  hi . diritic;iddc . , . > . < . I i .  
Verteiltr . bni : L@ . uiiors Tbaitn i Sachen ' #Olecbto' ' 
Azoro . . yoc hi addipiaztip ciich - iiziiciadoq 
I w i d  wir vrraeibn J' bei* B iinsero f i assetq  
, * , ch'o a iyokco  lii* addiclietctcrtinoe ' 
b ' *lle,a , : 3 . ' , . . 4  , ' 7  . 5 :.: .- ' 
. ' ( *  318%~~ I . +  ,, . , , Y C ‘ i T l i +  J ? 
Nicht ;ras; dife wir s b u ~  , 'unsre ~hrtc;r/ $ich& . 
Aca . I . eur .ega chipiado addipiazup , cucliii~ 
. - 2  '. , i 
. ;  -rchlcEhti . , . ,  , , , - . I ",' . . " . .  
:, r 8  zodatie -. 8 I , % . , 
$jtrcy8 &E . bsy ' Sachen rcblecbtcn rllen V ,  I 
Arota .YQO hi ~cudiuzudadoe~ noz. . ' I ,  
*" C .>" , T < ' .  . 6 i o i i c  Anmerlt>ngen. L t . . * :  t 
* = Ycdk i8 t .  hich Hetvas : - uaser, und: .lmeig ' , 
Vater,, im Vocative, stitt dpfs man im Nomina4 
tive tage: ydi: mein V., ai: dein V., d d :  reiii 
V. ,'jedoch wahrscheinlich sind lctztvte Formel) 
ein andere9 Wort als das bey yebift ziim Griindc 
liegencle. In, der Chici;iita ist sowohl iyni als 
i i i  lctzteretn X nach Spanischer Atisspra- 
,clie) jXf~*" (, dr: . Vater, angegeben, welche -beydc ' 
Formen ai i f  ähnliclie Weise, wie jene, nebeii 
einander siehiri. 
guiare ict : Höhe, mit vorge~ctlter I'räposi. ' 
tion, reh ist bry Hrrvas (Orig. (1. Ididm. Tav; 
XLIX.) für: Nalinle, atipegcbcii , ric-lloicht dafs 
ireb richtiger wsre. . , 
uzlbecleiitet, wie aiicli aus deni anderen Ge- 
bet& ethellet: sehr, vicl. 
Dafs gaddo: z i i  uns, bcdeiite~i köniie, liefsc 
sich nach den übrigen Laiiieii, dic: uns, hc- 
deuten, kaiini wa hrscliei~licli fincleii , sveiiii 
nicht iri dem add@iarrrp: unsere Thateii, cin 
vergkichl~arer Laut liegt; vielleicht bedcutet 
gaddb: B heuhey. 
arl: gib + mit nacLfolgciider pr,iposition ome 
kommt aiich in dCm atidereii Gc-bctlae vor. 
Uer Starhmlarit des, wie es ~cheitit ,passivi- 
when plorar Ist, wenn man pioztip: That , lind 
piaco wir thiin, vergleicht :' pni oder pi, welcher 
sich noch dadiirch bestätigt, dafs CO a~tcb bey 
ai'yotoco: wir vrrgelwn, h h  Form der eirtril 
Plural-- Pbwon det Verben $rwht.int, In dem 
anderii Gebethc steht das Fiitiiriim yil,iaxurl 
' d.~r11to sclieint dar Advcrhi~ini , diririe das No- 
men ; flerva.as henic l t  , dils rk Nominal - I ! I ) ~  
du*, iind'doe itnd irde die Endiihgct~ de$ P I I ~ ~  
ralr dtir N e ~ i ~ i v d r t e ~ ' s c y e ~ i :  , sic . kommci~ l~eydo 
her~tach Vok. ' 
8 .  uict i s t  n a ~ h  tftrtas Uid 'i"r.ohibiti~'- Pai.ri- 
kol, (und also nidjt vcrgleichhar dit dem Ka- 
~aihrbchcn rca: rind, womit dort dieoelbe Birra 
anfängt.) 
* Dafs ega die Conjii'nction 1 d a f ~ ,  weil, sey; 
erhellet aticli aii9 beinern Voikuiiimei~ in dem 
nachfulgerideil üchr-tlie. 
Vitcr Jcru Cbrirt Gott wirklichtr dd Mrnrcb 
Yebia Jetu.Kito, Tuyr W .  piie, gui hriii- 
wirklicher u d  du, gcrtorbca rtn Krrur t i i i ~ t  tat  @Ins ,
put,  rpo gua itoi ahA curucere Icait* ;ja fioc, 
moin Ilrrz, bedintrt sehr meine Tliitcn S ~ r l i t n  rrbltrliia 
Yay ugbddoe dozo - pii z piyirzup ciir biizoilrddae 
gegen dich we eti deiner, wtil ßut ttkr du Iclr 
eine gub gn ond giir , guiozd goriii puz guS; ri- 
li;k rreh dich rllr alle, ßaclitn alle# aber nicht drfs 
ruacdr apo guh eral)orirhe ciichrddoe riet gri; dorrte 
du wjrt i  mich Jlius 'i'eufels;~ocni) ich rtrrben wrrda unten 
acurt fiu siitdeda Idritic yitoirl n e i i  - 
eibirhrdich meiner Vater niclit i c l ~ t h ~ t n  werdirieauth LInf~ig,  
rzbrs - fiu y,clla, ca yil~iaruri ore ryo nci 
ich untcrlistcawtrde tir Vatct. Niclit inelir,. Vatet, von 
yayauri . ore ytbia. l'irogorb yebir yipia- 
meinen Thitcn i ch  vcrirniic! dir gib i n  n>i*)r dcir Re: 
tuboddoe. Agaroita pii i ,  r r i  oiiie i'iu a13rr. 
gardigcn weil g11t ~ e b r  ich Se) n wircidr ktinfiig. 
, ciare, ' ega g0111i - puz fiuri nei, 
' .  * C I i i ' ~ I l i t O 6 ;  
Die Chiquitos, welctic ricli nclbst naqrrl7~~. ' 
licis d. I. hiclisch , hlaiin , iieiiii81i *) , wohiien 
in dir' vbll i hnsn beiiai~riten , vorhcr hcschrie- 
benei) Provinz t i e l~e~ i  Abkömmlingen anderer 
Völ~enchafteii ,trelcl~c l ~ i ~ d a i i  dortigen blisioa 
nen .von den Jesiiiteii vereinigt worden sind, 
Vier bis Iuiif Dialekte diescr Spraclie iinrcrscliie- 
den eben so viclc Ilatiptabtlieilt:11ge11 d i c ~ c e  a n -  
sebiilichen Nation: aber ntir zwt. y ciie~er 1)ia;- 
lektc ~ i i d  rioc h iihrig , cierert jcdtr wicdcr von 
cfner bc~r.fcjJitliclien~.Aiizdhl voll dadiirc h vcr- 
ciriigten Stati~meii geredet ~ v i r c l .  111 den Nah- 
men rllett-r St;irnme i,t ca [lic I'ltit  a l -  I'tidiiiig, 
rlic Chiciiiiti setzet1 vor diese Nahnlcri aiic !i noch 
?)M, tvc-IC~ICS eine 611 t Artikcl irr, Ati~ge$turl)eii 
~ i n d  ie P~r~ogrr i ,  ciii sehr z;thlreicfier iiiiri kz ie- 
e r  I ,  ttiit ihre ni ei,:tiitliiimlichen 
t ,  odcr tictnielir eiiii2;c Ileh(-r-I>lcil~s.rcl 
dcrotlbcn in C;cgendeti vcr~ctzt, tto (lcr Piiioco- . 
I > i i i  ckt gcbj)roctieii wird. Aii3gc ctc~ibeli iit 
\vaiti;,chc.lnlicli aiich Jcr Ahnnti - f lialclkt, in- 
d e ~ i  die jcsiiiten dtc Uebei.bIeibse1 dcr Stiimrnc, 
die ihii redeten : die hiatizica, Sipnc,~, CiizicB, 
Q~:imornoca, ."I0apactnxac 2 ,  Yiii.acarcca, Yid- 
t;ca in Gegcndci, versetzt lial>en, wo dcr 1e8- 
Ilialelt peal)roEhen wird. Von dkren zwey, 
noch vorliaiidenen Dialekreii wird Tao geredet 8 
von den Tao, Boro, Tabiica, l'at?epica, Xti- 
liercca , Zamanlica, Hazoroca, Piinanica, Quia 
hiquica, Yeqi~ica , Bocca , Tubacica , Ariipo- 
reca urid ejncm lficil  der Piococa ; der iJi30co- 
Ilialekt aber von den Pinoca , dcni andcrn 'I Iicils 
der Piococa, deii Qi~inieca, deii Gii~para ,den (Siiitaxlca, Poxisoca , hlotrtluir .. a , Zamaqiiica, 
' allmtO1'a Dia N3c * I e  1rictitc11 VOII der Spnctio der Ctri- 
rluitor gibt üilij.) atir dcn J > a l ) i e r c ~ ~  cle8 Abtes . 
Cu~nago. Dic Aunlirache ist Iiell iind saiift , oll- 
wufrl $ie ktwa i  Naaaler oder G~ittiiralcs, oder 
Catalo~ S. 31, 
di rtor, Aaiier, S. 9.14 - 48 und S. . 
-- F- 4390 
alt* beyden Cernixlitrs hat,  i i ~ i c l  die Abkiinung 
Jrr \V<irtrr diir)]~ ?.li\ioii der -k:nclvocale hziifig 
ijt. AtiS-erordc t t t l k  h j;r.cl,„ ist der Keic hthutii 
dieser S:~nclic, iirid (iic lBx.icisioii, niit tveL 
eher Utltc-rschietle dc.9 Ilezr ip <!er. I..igen,ctiat ts4 
begrillk ;:l if  die vcir< Ilicdc.ncti Ai t t l i  der Gegen- 
sthlide atic;r,eclrttckt w ~ r d c n .  So z, U. ctriickt Je14 
negilt : Hohe, 3 :  nht~i~.;ds, wriin von ciiiern 
Datitnc, t~~wrrriciris, werin vori einem Tlaiirnic, 
it/tririciris wenn von eincm I.ia~i,e, die Kedc iotr 
cuirurigrrt'i irt: gell), voii eiliir I a i i  eti , ~ m d -  f q t h  '021 eii icr &iri(lc.ii Sache. Un< atif sol<.he 
\'Vc;i$~: b i n d  feine Unteruufiit-dc der Zi\~t;irirfo des 
tiigtichen I,el>eiis ttrid chqi  so die Niianceii der 
%tistälid+ iind Aff ccteil des Gernüthhs ausge- 
r v i c h i ~ c t .  13ie Sprache der hl'rinner ist in vielen 
JVöxter.11, Arten des 11trsdr.ricks trnd der Bi474 
gitng von der der \Vcilnpeiaoiien iiritnschie- 
den; iind aiich die bljririer bcdiencrl &ich dieskf 
~veitilictic~~ F lc-xionen der Neiiiiwörter und Y ~ P -  
ben, bey andtxii Dingen, alp: Gott, Engeln, 
Mcn6cAeii. 
GfGniarmat i sche  Eemcrktrngcrt cißer die Chi- 
II~-; $? >: qui ta , -  Sprucht, 
I 
. 1, Die Sr~bstqntive lasen s;cfl auf f i n f  De- 
tlinatione~i riiriick fiiliren , aber sie halte? ke i l i ~  
l.'fcxiori diirch Endii~igeii Eir die Castir , sonder~i 
drdckeii diese bloli di~rc$ aiigeli31igte Präposi- 
rioncn aus, den Dativ durth mo, rtcrli Abktiy 
durch i i, ;velche letztere \t.ieclenirn hir sich a& 
leiii nicht vorkomiiicn:' Eine Bczeic liriiing des 
yerschieitenen (:&~irs inufs Statt firitleri, irideffi 
CamaEo benicrkt, dafs, wcltri die ;5l$nrier aiis- 
her sagen würdeii: rnorttia eat frater rnCa , 'qiiac 
servatorem nostram äiintCi3 amore ccrlebat, Auf-- 
fallepd fiauiig sind die Endiiiigeii us, is (zuwei- 
leii auch ur, es ) bcy den Netin\oörteri~, 
a. Al5 Prt~norncn führt IItrvas in den Orig. 
hiniaz. rnecaii. e armonia d. id. Tav. 51 li: an: 
iii ich, izi du, oiiL oder: zorrd wir, a2o ihr, in 
'Sadg. prat, S. ioo ' is t  zrzu/no: sie, dngefrihrt. 
l>ie Casiis dicjc-r Ipronomeii bilden sich (nach . . 
jiervas eben daselbst (Sagg. prar. S. iuo) , der 
.diese Bemerktingen auch von1 Aht Can~aiiq liat) 
also : ieza : . meiner, illern0 mir, xobi von mir; 
uexn deiner, uclnzo dir, obi vori dir; ernssi seiiier, 
moti ihm, o i ~ i  von ihm; cxn ilirtr , imo ihr, obig 
. ~ o n  ihr; xoii"~no uns, zolof von iiiis ( beydes 
cxclusiviscli); aume euch, nboi von euch von 
ihnen hfarc. oima, Föm. oloi.  Dio Pronoainal- 
Adject iv~ werden durcli \'ol->ctz~i~ig der, zstm 
Theil sction eben vorgekoni~ilc.rieii Zcicheri der 
Pronomen ausgedriickt, z. H. von poos Haiis: 
iyoo mein 1Iaii8, o p o ~  dein Eia i tb ,  ipoosti sein 
Ilaiia9 ipoos illr Haus, opoo linser Haus. (wit 
l~itischlufs Aller), zoipoo unser Ilaus (mit Aus- 
schlufs Eniger ), oupoo euer Hatis , ipoostnn ihr 
Haus (Masc. ) , j!poor dir ~ i i i i s  (l.'örn.). 
3. Di? Adjective siiid von viererley Art, zwey 
clerselben gef löreii LU deii Neniiivörtern , zwey - 
aiim Verbum. Der Cornparativ lgfat sicli iiiir 
cfiirch Urnscfiicibung cIer\.'~'rgI~ichung aiisdruk- 
ken, der SupcrIativ nur durch Zusetzung des 
upaizc): viel ,  b ~ h l ' .  , 
4. Die Verbt-ii zerfiiljeti i i i  fiinf CcxijitjtihSati6- . 
'iueii; i~cljeil den Activeh fii~cic-t niclit Bi liPt 11g . 
fiir ein ilii.ssiv Statt, wohl aber hat die- ,i3%cte 
Coiijiigatioli gft net~eii sicli ei~i~rclative, in wel- 
dar Yronomon Je$ ~ h j e b t e  der Handlung 
mit eirigescblosscn ist, und welche relativa'drcy- 
rirley Conjrigatinn haberi, z. H. iswnutrC t ich 
thtae es ,  Beyspittle anderer iTcrbal-E'ormeri bind 
in den Ar;imtrkungen zilm V, U. bey 'If&x.vas c- 
geben : w'omii: sey geehrt i hr't~ee;  koini~ie, 
.Imperativ, der dtlrch m'; dafs, atif dar!, aus- 
gedzttckt wird; ache gib , rrc/lec(l geben, jaclrrca 
ich ebe. Uebrigelrö bedetitet natr hinten, an 
die $erben gs l~a l~g t :  köniien. Fa gibt kein \'er- 
biirt~ sril~stantiynrn , soridern dich wird drirch 
die Pgrsonal - Pronomen oder andere tf7östtr . 
Das 1'. U. liat iIc.i~ras, ~örter-~erteichnisse .  
GiIiJ, a. a. 0. .T. III. S. 357 - 363, auch na&i 
Camalio lind in Spanischer A~~sprac l i e  ,-jind 
" Hervas irn Vocab, poligl., \y .lchem von I~eyden 
Dialekten diese Formel iiiici'K7örter eiigelitwen. ' 
i s t  riiclit gesagt. Zahl~vörtcr hat  diese Sprache 
iiichr, spnderri die Spafiicchell angei~omrnen, 
> .  .. 
wie Gtlij bey den arigcfiihrten grammatischeii 
Ang~ben ;iusdrucklich sagr. 
I 
b 3 898 
C 11 i q t i t i s c h.' 
Aus lle.;ia r pratico, N. i6? 
h s q r  Ya~er der seye . hoch 
' . . .  Zoiyai n'aca ape; f 
. ,  4 gectirt sey deiu Nnhnw . C .. 
Apaqscig dir i  ; 
. -.-,P. . 
dafs'homme uns zu enden b6nnend nicht unser S q $  
&I'gec? -ii z~ii"enio ~itsquiliuiiaui zuhael 
, . . ki~aftip; dir b y  *ea , ; . I >  
Y\ bo a e u  apc; , , .. 
. , 





safil.2 . +. 
4 W ' : 1 1  , Iiiw . Erda . wie. 
&*ximac;tcia .. n'o8 euia ntina aaqui t~caxir\ 
-&% 
F I ;,; ,: , .,dir bcy oben. . , * , .  
- 46za ape . '.. * F 
, si4. .: uns  
. .V. .' 
j e t ~ t  ge~$llii l icbe . iinsre Nalirune 
-*&hhzLoliieino caiinaa aniii-4s zoin T o t ub hAo 
+ vcSSirhne Pfclr noclrmabls iios y j t  :' wegen . Versiindi,ouiigen 
. AixirfiaCai i t  6'. ~oi i ;e i i~o'~~~i icat  L\ i'opinahiti 
-1- 1 ,  
r j m  yon Sr wie - . wir - wiy +G~söbtieri rins auch 
. .f 
P X zoboi,, tacana zoa2i zopiriniacat ito 
. , mit dellen . die ireaseri 'I Ging * 
1110 uiiania . pocherieiieco zurnaeno. 
I 
nicht lasse Vcisündigung uns voll ' & -  . .  
Tap' ataisoca inal~itb &ob1 - , . i 
:, - b~walirc 4 
i*- 
uns vor YZöscm 
&ta.&iiiiuii~zo *.: .J iqiiii ii , p'iiialiip. . - . 
- $1: " . - 
1 
"L - .  
- 9 1  . . . r :  # Y .  A'neni e"? e n - '  . "  
e ' " 8 , . . :  
* .+pö&!pn ~ h e i .  nach Hirvai, der auc4,sie . j o h  
.Ab't CarnaGo Ilatte. , ' - : y t  ii L!; ":*T * 
.,z .- o :  iinser ,& @i ib t  sonst fiir: Vater arfgege- 
ii 
. heii, .,so da. i weggefallen \vRrc, std tt',rlafki wir 
bay zoipoos : * uiiaei .&aus, es nebeg , ZC/ findeh: 
&tztCres bezeichnet übrigen$: iiilser, bit Alis- 
I ' 
schlufs der Sicht, Chrisien. Bey der* 9u icb~)a  
. iw Peiu: war 'dieser Unterscliied - des ~ ~ o n o r n e n  
dler cr8ten Plural- Pegon erwähiit, 1 , , ' 
#@ . I 4 i  ~i' bedeuGt nach Herpas hier das ijronornhn 1 
reiativurn, nachmahls aber in der letariy Bitte is t  i i 7,. i 
es als eine Art Artikel aiigegcberi : vieKei&t. d a$s 
i!3 ein Laut ist, der IiZuriger zwisclieri d ie  Wör- 
ter kiiig2sprochen wird : hcn $011 : ~ e $ $ i ~ ,  'Da- 
seyn,f bedeuten. ' 
'i : Zqai+z wirdala ~ u r i e !  dec 1rrjpe&riyis .t~n&tw- 
'..cia: . sey verehrt3. $ifigegebeci, 
. Iqgtc .d;q Imperativ, ,, Jll,l t M $ ~ P I ~ Z ~ ,  
/ I  
-7 
. 4  
-. 
dafq, bedeute. Ueb;rig~ns wird bey orim.n%cia 
auf die  GleicKheit der Lndting mit dies& Foib 
verwiesen, und beyde fiir ein V e r b u ~ ~  passivum 
erklärt, für welche es jedoch nacli den ange- 
führten ramrnatischen Beinerkungen Jeine'be- 
sohdcre pk. orm geben soll. if- - 
Avee ist als das Verbum angeperkt, 11 $19, 
zierlicher &bang i i i  die \'erben ohiie besondere 
I3ed&itung ,- toguinu d$ die Wiirzel-von tagui- 
* z ; es endigt sich, tiiid ru sey wiederum in 
nu vrrivandelt, wegen 'des arlgehangten mrr; f 
drucke die Negation aus, 60 aber an. dem er- 
wälinren neu etwas Zukiinftiges, aeia öd- l r  eia: . 
bey dir, und d ~ n  Besitz : deiner. . i 
B' &oirL soll: dein IWillc, seyri,. aber GiJij 
führt >foI"iema für: Will@ an (T. 111. S. 3 3 7 , ) " ~  
dats il als radical .erscheint, für ;. dein, ist;auf 
keine Weise eine Anzeige& - .  8 .  
<. 1 
j. * 
. oruburi soll: Naliruiig , 0 die Zuku'hft bkQ .. 
~eich&n. ' I 
* .  In iI~ainili egt mit: peccata facta ,' oder viel- -- 
mehr iri roboi liegt das: von, welches den Urtie- 
ber der ~ a ~ d l t t n ~ ~ ~ i i s d r u ~ k t :  u&iirigkhs - Mehr 
rSnohjCi in. der letzten, Bitte für: Böses3- Ueb61, 
I iiberhaupt. . . %, a . . 
finarna ist -31s Masculiri -Artikel des P l l a l s  an- 
gegeben, we!cher vor -verbei$ bedehti :  aie, T .  W 
welche; pchenencq  aber als Verburn ileiitrum, ' 
i n d  top' als abgekiikt aus tapi, pnd ~e2eich-  %. 
nung der Prohibition. 
. . 
- <,,'" . . 
. 3. M o x o s  oder M o s ~ i .  . , . , 
DC groise Nation, dieses Nahrnens M& , 
sder Moha, u~elches!. Raude Bcdeiiten soj!; bc- + 
.suDhiit eine bedeutende Aniahl, zalilreicher Mis- 
iioiis - Okrter, .und 1 hat ihre eigenrhürtiliche . 
AIitArid, I4?$ '-. 'pJek . 
I 1 " B Pa 
~praclto,. weli6r in manrherky Dialektq Zer. 
Igl l~  .iEiwiSh~. tind ldapaii theild dar BW und 
.ncg&zrr'. 4,)s i wqtqher le\ztere, Nahwe, indgsseii 
jn dFr &oxa Sprache. b~deuten &oll:, andere 
Sprrob~.:oder Hede, und I r m  Beweise dienq 
' clafs die. Tidurneri wenigstens 'e i~e  tetrleritlicb 
- @!,ryeiche)ide Sprache redpten, und bar der 
Npx?,Hat.bn dafür bekannt wareil, theib das 
(?~u~hirruptnqo, ,Gmoboco~zo, iCl~so!ie, 4focAar 
. . 
cqr~e, \c:elche letztere vier Dialckte itr  der. Mi+ 
~ i p n  Se X,qvpri.o gesp~oclien wurdeii 0). Nach 
Heryas .I$ t!o, P: Peti M a r h !  I 70 i eine Gkamma- 
tik, dieser,$prachc ans Licht gestellt, und Iicfi 
vas enVahiit ai!ch einen darin gedruckten Kate- 
,chisrn. & VOp 'der qiffallenrleri Aehnlichkeit die- 
ier !$prncbi mjt doc &iaip'ufircheii zwischen dem 
-Mgqa$op Iri)<! Orinoko und aii diesem wird 
Iiey . dem Maipurisclien Abschnitt Vllf. ge: 
., . h a ~ d ~ 1 t ~ ; f . r  >, . \ r ,  .: r ,. 
~ ' r a w ~ n a t i s c B c r ' ~ ~ ~ ~ a k ~ ~ r  dsf Mqza- ' 
. i - f 
C , Jpraclic *Y).  . . 
/ t '  . 0' ,m8 . 2 .  3 . 
. 1. Dis-.Vorhaltnifs dei. Buchstaben in dicser 
Spra&e,hat !lervaq cnt~vickelt ) ,  es feiile~i Jie 
L * 
--- . h- - 
- ') '8,  li<rvaL bii Cate!ogo d. 1. S. @. In dieser 
und'der fol enden Stcl,le tind die hlissioncri . e. 
sannt, \yn Rgs Dialekte gesproclisii werden. dr 
P. '~arer.  #>abr,,von d e ~ i i  auch Hervaa sein6 Nach, 
jhhten Crhlelt, hatte e h e  Geuchichte 'leb iilissloneli 
uird S rathen in der Yrovint loc &lorod geichiii: 
bcn, Bi4 iin Jeauiter - Coiie~iuiii In Limi verwahrt 
' . ,., i WUrdI. 8 '  : .' 1 
. :*) Htivrp S8gbio ptlt. .S. 68 - q. i f 
.. * i ~  ) ~ q c i i  ~ i l ü  T, iii. .s;. rg8 - nq~.: 
.. '3.0. . 9 riglne formaz. inecrnirin. e armon. d. idi 
< .  < 
8 0  8 3  * . ,  . ( .  , , .  z ,,I . . )  
I 
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Duchrtaben d, J ,  I, die Conso~ianten ~ t r d ~ n  
nie verdo palt, und rind schan *t Vo&aleh' ge- 
mischt; J e  Aussprache ssy selir sanft und an, 
eriehm. Der Uiiterechied dar Monnor-. und 
kVcibffsprrche ist .such hier lvorhanden, und 
in'm-ehreren Heyspielen , z. B. beym Pionomen 
cichtbar. ;,Vom Substantive und Adjective t rgb  
Gilij .nichts enaueres; .in den A~imcrkun e i l .  
g;rn .V. U. 6ey  Heivas . ist n? e s  ~ l ~ r a l -  in9 .  
dung 4nannt. ' B s X .  . :.I I ' 
. ,: 9; Bie personal - ~ronomcn cind: rurri ich1 
plrl du; ema. in der Mluniiersprache { egtd in det  
W&iberäprache:; er,' esU sie, biri wir, erb ihr, . 
erro *C, ; Filr. die Demonstrativ- Pr6nomen sinq 
andere .Warter bcy abwesenden, andere bey g d ~  
P genwPrtigeH,Personcn und Sachen, und uilten 
b~h icde~e  irn Mundg dee einen wndb dit$ ahdern 
'OSschlechts. I + S I  I .  
, 3. Statt jener Personal - Pronomen stehen 
, Abkürzunge~ derselben' sowohl vpr Substantt 
vttn fir die pronominal - AdjCcthe , 4 1 8  v ~ r  Add 
jtaiiveo statt de* Perso!ien des .verbuh sub. 
(tantivum und auch vor den Verben, ztir Be; 
reichnung der Personen, . nahmlich nu f i r i  ich, 
und: mein, pi fur : du, .und: aein, 61 f i h g ,  wi$ 
und8 . iinser, G für; . ihr, und r euer$ .'und&@ 
pbweichende ri fiir i er, sie, 'sein, ihrt+ doch$o$ 
dafs im Roh1 die Endung ono an8 Wnfr tritt8 
welche aiich die Pronomen: wir und ihr, i hintefi 
rich haben konnpr. +.Weirn dieio.Po8tessiire fiir8. 
eich d e i n  Gehen r' so haben jene kürzeren For4 
' men jee unmittelbarnach sich E. B nrr'ie mein, 
,oder 8 dir rnkinifgb i iw dein) b f i k ~ 6 d r  boiuib 
uWe& $&'oder $iUib,euer, &j&e in .der wgn- 
nerspqche, n ~ i e '  in der Weibe~pra,cher sein;? 
&jia iMh- roh. Edminin *Singular, mjke . od~n  
. . I N n  a 
* 
* 
. .  
5 ,  
: . . tq/&tb( Ihr ,- vom Plrirsl. h1qi1 yrtigleiclia i l l i c . ~  
dip qlinlichkeit euch dieser Prptio~iiinl- Eor+ . 
m& d a s  ~'ni~urischc. - I , .: 
; * 4, .Die Verben zeihlloi in' rwe y Cgnjugatio? fq, >vpvpi~ die ernte. auf ro,  die zweyte quf CO 
en i t ,  jeaie hat i i i  deii,einzelne~i Personen die . 
erwä \ iiteii Pronomii?al-.VorsStec nu, pi ii. 8.',wr 
vor sich, die 2te furt ich t ni oder ~ t e ,  für; ,du$ 
pi oder p, für: er C ri d e r  tc, doch fiir. die 
driitk Person auch nta, im Plural tza. ImPra#- 
teritum wikd Iiiiften an das Wort ini, im Plitu- 
rum javoi angehangt,, welclieli letztere auch f i .  
den Optativ rtehi. . Im Imperative steht jm t tat t  
pj <lernt Vtrbiin~ auf ro, .  die a u f  CO verwan. 
delh rliefs in &an Das Particip bildet sich, indem 
. . 
an die J[[.-Person r d  angeh~ngt wird. .. . , .'.C 
5 . ,  Dis Verbiim negativum hat die Negatibn 
vol zur Aiirzeichnung, demnöchst aber in <le$ 
cpten Conjiiiatidti in dei i  Parsorien r!att, dqr 
Yon5tisni,: pi: tu, pa, statt e: a ,  ip der steh 
~ o i i j  ug, ihre. pii6hnlich'en Personal- Vorsrt~e, 
aberathtt der ndung,n>: C&. Imfverbjethenilen . 
lmpentivs wjrd hacb pi: CU citigeschobsn. . 
, , 
, 4. - passive wgrden , nur von Verbeii , ' die 
$climerz. anzeigen, mit. einer auszeichneiidcir , 
F&rm gebildet, und$$ pcheiht nach den Proiio-. 
minal - V6rs1tien cq eiiigesclioben, und die. 
$tammbu'chstabeii eil! weiii vcräiidert zu 'werk 
. . 
!I den.. Freqdantative .sind se r häufig, und ha. 
bhn pbroco hinten ans Vetburn gehängt zu ihrer 
Form. -* 8 I ' \ . -  \ ,  : 3 > .  . \ 
.,-t D?, V. U. hat Hcrva(,: Wprter Gilij T, IIFq 
S. $7 -!371,(in Italienischer A~ssprqcbe), aiich. 
Mervu, hat dergleichen im Vocab. polig!ot, uild. 
. . 
.. . , i . :  
. 
I , 
die-hiaxischen Warter Nr: Gergiis'ch in CL 0H 
fdm. mec. qä. arfmon. d: id. S. 136;, die 
, harter abei Aritmet. d. n a z .  S. 103.~ 'so wie aiic 
UiIij T, .lII. :Se 243. : ~vclclier Dialekt;, oder cvel- 
~ h e t  Misqioh Sprachiveise . dabel riim Gtunilfi' 
Ilege ( ' l ~ t  liirg61idr bemerkt, ' j .  * I . , ,  
. .  , - 1  $ 4 . '  , ! , 8 .  .: .,.":' 
' 3 ,  
t Uaier fiter d a '  - dd bf<r : ' I 1' . ' ~fimriirl 'I; 
" * '  BLjä: 1 ',$itt piobirico t9yc0 ~niiipocii; / .  ' 
: I  :)ver& dein ~ a h d i  ,. , : i ?  L 
I Mnn$na :yaboi ' piliarg; - . . I \ i  , : i J : . .  
1 . > , \ ,  kommen'bnr mag0 d e i i  ~c ich '  ' * +  ., * L .  I 
Tauthsinabi - yaboi 'pireina; . ' . ; j , ,  
. s k  . , i ,) L * +  7 9  0 1;ie11 
. ,  ' . I bbi'~(iiumociirano; . , , . T .  ,,: e {;,L 
Dn geben uun, ' macht' i ~ n s e ~  Irerr ' tineet Ylpt ' "" 
l'ihorocabi ya o i  binitciina btiiirtinr 6, 
cn?lioh . . I, ', 2 ...g 
* . - ' can!bhiicosano ; , . , ;  . , .  . + , .  .i 
Vergib a t ~  Üiicere Sllnllcn ' WbA1 ' wfr \idr ' 
Paliapanuabf~ bicapeciturardi pacstiabl bld 
- t j  ' !  : , ~ ~ - n e l ( i d j g ~ ~ i . .  ! . t 4  L': 
, 
; haganucocor@; . . I  '. % 8 ,  t :  , i , *  (, 
niinitbt Irrso unr . Vtnuebungil . ' iir 1 ' Y ' .  . 
Pic~dnacobi ~iamqitururus[ab[ ereolibp i:. 
Bi unler ya Vater, wenigstens fuhrt Hervai 
pfiya für: dein Vater, rnaiya tein Vater, ru@a ihr 
(wsibl.) Vater' an. . Sonct aller ist beyGilij und 
Herva8 rara für: Vater, angegeben, offenbar 
ein anderes Wor t ,  und nicht, wie liervap un- 
terscheidet: mein ~ a i e r , r  obwolil tara ala An- 
rede : Vater, auch Tur : mein Vater stehen mag. 
piri das Personal- Pronomen, pi davon abge- 
' kürzt: ileln, z. B. vor dem Syanfich'en reho 
Reich, uiid vor den Vcrben t du. I 
piobirico.. P. Marbaii hat iii seiner Crahima- 
tikpiiichic fur : dii bist, aufgestellt, dalier Her- 
vas es fü r  Form eiiies aticlern Dialektes nimmt. 
tnyce nach lfervas eine Präposition, wclclic 
hloh hey todteii Sacheii gel>raiicht werde, die 
Bedeutuiig ist nicht angegeben ; cic aii anutno: 
Hinimel, bedcirte: innerhalb, . 
Gilij gibtjarbi als die Form des Futuriim und 
auch des Optativs dn, offenbar ist yaboi hier lind 
in der  eweytcn irnd vierten Bitte eben dasselbe, 
&er die dabel stehendeh FVurzellaute der Ver= 
b e ~ i  sind niclit weiter zu erklaren. 
heue ist: Nahme, nähmlich der Männer, hara 
der Weiber... C 
.. pauopa i-yaboi ist bey IXervas übersetzt: CS 
geschehe c f  ein Wille.. Vielleicht ivaltet hier ir- 
gend ein Jrrthum ob, * pl wiirde : dein, bedeu- 
ten', aber yaboi ist ~i icht  r Wille, sondern viel- 
l e id~t  mit einem Yhnlichen Laiite von dieser Be- 
deutiin vir\trechselt. In vielen V. U. Formeln 
i s t  der % edriff des Thun  in der zweyreti Ilalfte 
der Bitte wiederhohlt, und yadoi i s t  wirklich wie- 
derhohlt , aber nncuri , welcli es dort, vorher 
, 
5a 
geht, tchdnt niit dem pacilch wfe; ih der fiinf- 
ten Bitte, eiiierlcy Wort seyn 2u sollen : ' diese 
,' Dupkelheiten lssr& rkh n\cht hebdn. ' " i  
I ---rpokierciano ist I>cy 1l4rvls jlbeqttzt i 40 a j f  
det Etdc, aber: Erde, tedeiitet hin  ander- 
Wort: epoki hingegen, Gilij schreibt epbchle, ist: 
unten. * , i 
piboroca ist der Idperliiv der zi4tyten Con- 
jugation, 'wo die Endiing $0 dann in ca verwan- 
delt t~irtl, 8. die gramm. Bemerk. N.4. Bey det 
ersren Conjiigatioi~ hat der -Imperativ in ,der 
'II. Persoii pa vor sich', wie in pahopnmabl. . 
biiliruir~a hpt Ilervas aiis dem e rw~hnt tn  e? * b druckten Kiitechism aufgcnoqnien , r?;/uina e- 
deiitcg I-Icrr; iii der Formel des Ex- Jewiteh, 
die übrigens zum Gruiidc zu liege11 icheint) 
rtand 4 biokenu, ivclcher auch : unser Herr, be: 
deuten soll. 
. Fiir Brot sind nach Hervrs in dieser Sprach* 
iioch die iV6rter : oborarc, nuobora , ricao6b; . 
. .  
r ac0i-e. * 5 
prrniu ist da, Spanische Wort, h i  die En* 
dun$ des Particips. ' Eheii dieselbe, rteht her- I )  
)lach be y bi~opanucocoroi, ~veldies vf elleich t g e ~  
, trehnt bihopnu cocorai zu schrcihc;i wäre, da iii 
eiaterem Laute doch der BegritFc ver~eben ,* zu 
erwarten ist. , ) I  , :  
I pkitinaco ist Beyspiel eiqei negativen lmpera- 
tivs , wo cu nach pi eingesclioben wird. 
Von den übrigtn F6kmeii hat weder Hervas 
eine erliiitert, iiocli gibt Grammatik oder War- . . 
terverzeichnifs datuber Aufachlufs. Indessen 
ist pbioco die Foorni der V e ~ b a  freqiicntativa, ' 
uiid die Uebersetzung bey Heqvis, der,fi i~ dies 
iintl das vorher ehende Wort hat: libero - a T i n a  , ohne Zweifc nicht geiiau genug. , 
. . *) Boy nlebrcren, vielleicht allen Moxischen IVartcrn, \vtl= 
che nu vor ticb brbtn,. ist dief, wal1r8chcinlich das l'orsersi- 
vuiu: . iiieiii,. obivobl d l ~ f a  ,in den Ifiilfilniitcln nicht an e- 
zeigt 1st.- Vielletebt, P > f i  in den*Anfiiilen yu, j a  bey Ren 
Zari i~ icP cii i  ihnllcher 13ronbiiiinnl b o t  liegt. chrigcns ist 
riipoJc nnd tupdr aus der Ourrani.Spracb4 r:t~cnomaitn, und 
qlurc21 dio Missionlro von da dortbi~r verpflanzt. 
1 ,  . . 
Z ~ U C ~  ~b ' i~k l t r  I hfoica hlosrf scher 
noa, 
Oirlckt I - - J \  
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Diese vier \'ölkcrschaften befiiideii sich iri 
blissionen der Provinz los Moxos, welche bey , 
If ervas *) aitf~ezal~lt sind, die ersteren werden 
?,&der Kai tc in Jeffery8'a American Atlas ' (hnd; 
I 7f8) um den i d0 S. llr. iiliter dem Nahmen Mo. 
Atbds, der ohne Zweifel dasselbe sagen 1014 
. - eben d~selbbt um deib in0 ein wenig '~stliclitr . 
die Cayrrbabur l~cnierkt, tvclclie also mit deir 
Brabilirchcn Provii~z Ciiyaba whtverlich in iG . 
gend einen Zusammenhang i t i  bringe11 tidd.' 
Der Nahme Sapiboco~ia wird aucli : ~apibocona; 
geschrieben, ' t 
Wervas and niclit , dafa die Sprachen' dieser 
vier Vblke f unter sich irgeiid eiiie Vetbinditng 
zu haben schienen, jedoch lasen sich wen;& 
stens folgende Deriiliriingan dieret Sprachen 
mit andern bemerken; 
3 Citilogo d. L. 3.58. Sagg. pur. 5. @. % Dot8 t- 
werden auch die Elbrionlre gtniniit, dctrtn crvrs 
I die W6rterverzticbdsro und Y, U, Formeln dlcrci . 
Sprachen verdankte. . . 
: < ' 
Gromtnatischc Bern~rAtrngen iib.cr dir , 
' b  I l o n a ~ a  SpracJre ., s 
aich dem, V. U. und Ilervas's Anmrrkungen 
. . 
zu demselbeii. 
1. Die Pronomen sind : os~ni ch, orrili du, 
ogni er, dbnit wir. Mit einiger \'irä~idrriin~ 
stehen eben dieselben für die Pronon-iiiial- Ad- 
jective osrnlmtre mein Vater , orii„t~re d t i i i  Vater, 
knimuc sein Vatcr , d@t~inzlrr unser Va f t r , s&i- 
niue euer, Vater, doch wheirit nach den1 V. U. 
?uch doki: unser. 
2. Vor den Verben stshcn d i e ~ ~ o n o m e n  riir 
Anzeige der Personei~ in iiocli veranderterer 
Form, z. n. simacu ich gebe, omorir du gibst, 
ogniacrr er gibt , d$macu 'wir geben, rtlgmacu 
ihr gebt. 
Die hiobima ist nach Gilij *) eine sehr raulie 
Sprache. I .  
t Die V. U. der ersten uod dritten dieser Spra- 
chen hat IIervas und zwar letzteres mit Aiimer- 
kun eil; e4ef-i derselbe aiich voll . , drcyen dersel- 
benbarter  im Vocab.>oligl., und von rsveyc;i 
die Zaldwörter i,n der Aritniet. d. n, S. i'oj..' 
. . '  391.. 
i 
s M & b i  in, f s s a h .  
. .. 
Aus Jf c f d o  s Saggid prarico, N. 6. 
' Vater unrtr der do blct jn Il6he 
. - Papa isti diasciiri Iias. beiirra; - . 
o drts verehrt o y  deiii Nilirno 
Dissaiia uyeiiaha as eslan; - * 
473 
. o  &In , komnic irns dein llticb . : ,) 
. , 0,jssaiia : ibacuancaya, Isti aa'-reinoi~ ; . 4 . 1  
'o drla dir gchorsrrqt rcy 'cul Rrdr o decli 
Disbaiia aibancayeb S e  i ~ i a  yanlornrili dissaiid 
wie in  Iiöb, : i, 
cya is ~ i i s  bei!rrsinnli ! - . I 
, 
# j e t z t  WIS el ldn ' 
11 cqeh coalicuancaya nocob, ilchonicaira 
- wir I, z , 
isti ; V , . 
.4 vergib uns wie wir . rergebeb '* 
H~nia~ohdolia sti il eya isti )iiliiinpoiinabp . ,  . , 
wir die Iia s@n unr 
, . ,, .: isti il clialoiiibacaya isti ; . 
nicht verlisso uns 
Csill : eaorraneaya. ist i ; 
riichr d r t  untcrlitgcn wir bty daclirn . 
P ~ r r a l  bispai~slekeya isti ni? docarr& di- 
P rebrtckbrren. 1 t 
, tinnocuaiiiie. 
. , 
' - {  . . . 
. ,  ?'.T 
3 g 2 a  . , 
\ ' 
. , 
I t o ii a .m i s C],. * I  , 
Aus H e r  v a  r Saggio proiico, P?. 6. I - , 5  
U n s c ~  V i t ~ r  ' d n  du birt lioch 
Digna - ine oiiit * C  t okichauco ogliaiio; 
o dalr verehrt sry dcln . Nahinr . I i 
Kicapacliurasiir 4 oii~i - cadayat ; 
deih f l r u s  
Okimacuino oini- oiiaii; 
o ditr royectirt, rpy hier unten @IH) 
Kacisiliic.lpacliiir;isnebe kinicosiiope kima- 
4 'I wir . dort obch 
trcaka kiiiiiiiiaiic; - .- . 




* Vn8 vetgib' ' bnrre 1;fhlcr ' 8 0  Uyio 
.Okipakiyitmalana digma - chagualu cuiri&! 
. )  - ' k i r  wit tergcbdn 
L . ; tsna dignit dagiinipnkiyiifiialiica # .  
rinrern lilrssern i d 
digni- puyaate; + t 1 , , ~ . ,  
. . I a h ~  
.Okiclianornogiiana kipiioacclioino . dignib 
clrokigua;, 
Da una befrepe alles B~s# .  . 
Oiiiti signagiiegnebe ciieiiako - kisilii311e. . 
J %  1 1  
. . Einige  ~ n n ~ e r J u n ~ e r a  
aus den V. U.,Forrneln reltist, utid- Hervas's Arid 
: merkungen über die letztere etitlthnt. . 
C I n  der Mobima - Formel i s t  isti offenbar: 11~8; 
und: I ,  uiid as deiii. ' I  : 
. caya ist eben so deutlicli Verbal - ~ f i d u n ~ i  
da die meisteii vorkommenden verbal- P~ t~~ i cr t .  
8id haben, ' $ I  $ i ' i  ' ,  F'~I',y...t 
nir fiir : in, auf, und eya für: tvic, sind diii;ch - 
'den Ziisimmonhang bestimiiit. Y , :  ..- , . ,  L 
- Etdq i s t  11&h dem W6rtwvorzeichiii$#d: %- 
~mba, benrru: Himme1;1 ' a  *.. g :t ; t  
- ' 'Qas Chiquitische hnpann: vergeben, wiircle' 
eine .Ver leichng mit lnrmopo~zi~a ~orstqtten, Pi doch' sche iit der entferntere Lalit: humopoh der 
&dlcale für digsbn Begrilf zu 
'1 i" In der f~o~tama-  Formel i s t  nach <len Anker- 
kungen bey Hervas dbirnue rnit t für: unser 
,Viter chau bedeiitet :. ist. 
: Ai 'soll:. V ~ r l i n  en . ausdiilckeil, v i e ~ ~ ~ i c i ! r  a vielmehr' licd, welc es lica' in der 111. Bitte noch. 
ein Mahl steht, I # 
;;pmhuro, welclica in d e i  I. und 111. Bitte vor- 
kömmt, . i g t  ohne Zweifel der wurzellgict, 'der:' 
Verehruiig uiid 1.eietung dec Geliortama aucq 
4siicirt. . * 
04irnlicumo ist übersetzt : une komme ; aufser 
dem wiirde man eirie ~hliliclikeit mit dem fol- 
genden niacu finden krinnen; von ~ k i  
* nrchlier. I- 
. In der 111. Bitte ist Rirnatecaka, in der V, CU- 
hatehe für: wie. . 
' onuu t)cdeiitet tiach Iicrvas ein grofi~es Haus 
einer füratlicheii Person, indem &e Itooama. 
Natioii kciiie Idec von einem Reiche gehabt 
habe, 
tenke nach Hervas : Speise, tiach. eben- dem- 
gelben: .ornncct gib clu , raomacu rin. gib. 
okispdecha is t  bey IIsrvas iibetjrtrt i oggi di 
' continilo, oki i ~ t  sonst für: du,  genommen, 6 0  
steht es auch in oki@akiyurrfar'anct, welches Her- 
+ae ilbersetzt: tii - ci - yerdona. Wenn man 
damit da na+aliyrtmalaccr vergleicht, z i i  welchen 
boydtil f 'ormen Hervas aiisdrücklich bemerktS 
dafs paki: uns, und yurnabna: vergeben, be- 
deute: to cvird'man darauf geleitet, dafs letz- 
tere Wurzel eine Reflexiv - Bedeutung habe, 
z. H. wies.  beriihige dich über uns, wir beru- 
higen uns, und es ist vielleicht irrthiim, dar' 
aki in der 11. Bitte durch: ulis; gedeutet Irt, ob- 
wohl aiif eine sonderbare Weim mehrere Ame* 
gikanlscheSprachen dariii überein kommen, dafs. 
das ~ o n o r n c n  der I[. Sngular- u!id dar der 
I, I'lirral -Persoii Ähnlichkeit haben; .wie -auch 
hier der Fall lind jene V~rwechseliing leicht 
wäre, wennpaki und in der IV. Bitte doki zu letz- 
terem gehören ; rkna in der VII. Bitte steht viel- 
leicht blofs aiis Versehen fdr d@i. . 7 
; pctyudrr nach Hervas : Geliasetc, Feinde; 
Da,. Y~cab. p~ligl. hat keine It~naina- Wgrter,~ 
. \ 
1 
&;*,'**c?~ hele anders Valker und $ p ~  
'.'dhed dlekr ~ e ~ e h d 6 h ' , '  die I ic rls e< =; 
9 < , , t - .  , 
bochna, Caliqsipsa, 'Papq,;; 
< *  # , .  I . '1 -, 
, i . i  Rem.4, ,'Pira,' 8 r  IY* ,. . .%, -. ,+.+ 
, . .  . I 
- Ab beionderd Spsqcheii werden - in -diratW 
Gegendeii der MQXO~ ~ I O C ~  aufgefiihrt: ' d i d d  ; 
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idorr . ' C '  
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I&. : ;, 
apotsc(rqq 
a r&a '*  - -  . 
W 2 i  E@" ' 
&er& 
himi'o; ' .  . 
#~"CM *'W *' 
ruacrrqga&~ d 
m c c ~ ;  ,.., 
cubf, 
har t ,  : . db.* 
b U 
) 5 .., 
barf. . 
rbancl,' i . :4+.b 
q ! d r  
cs4if2 tim* 
mi, CmfkYbx3i 4 
a n  : . 2 .  ' , ! . .  . I ,  . 
cb4gcN.i ) . . - , 
"'M. . 
@al&tU, - 3 
mitia. 6. 
CUfapu.', . # .I , 
I 
. . 
*$ -673, flertrr' sagt, mit der .Ot~cor<rnd; u h  R b c o t d  , 
verwahdt zu seyn sche'i,rh, ferner die Q1i'8h 
und ~lrornona *) welche un,ttr sich verwandt 
rcheineii, die fifexe- lind Mtlre- oder More; Spras 
che in ihrer Wildheit verbliebiner Eingebonien 
an den Grrnzeii cltr Moxos, welche aowohl 
-al$ d ic C'riisiana oder Ccuicsiand wahrscheinlich 
t?tahimsprachen seytn , ferner die -Moperiqa, 
tvelcfie so wie die Icabizlzi iinter dich und vbn an: 
dttn ' verscliieden erscheinen-; endlich wckden 
%uf dieser Seite des ehemahli en ~eruanischeiB B Reiches noch erwlhnt die Cqis m, aipingell, .Cd 
lictono rind Ucoi20, ohne dafs von letzteren weir 
terc Nachrichteii vorhanden aind *# Auf dqd - 
Wege von, Cuzco nach la Paz wo 1; nten Vnteti 
halb der Cavinae, die stein~rne t ~ u s e r  ba& 
tcn, die Eollae, welche Chaiiseen erricliteteaj 
sich durch eine Art von Cultur aoszelchn~ttn; 
Jahres- und Monats-Berkchniingzu fdhten wu6- 
ten, und das Jahr: rnari, dei) 'Tag: allta, deii ,  
Monatli an<) Mond ules~oguexe naiinten **'*). 
Rardlicher von diesen ge en und an dem 
flcoyoic an dem einenv der acht küsse, aus wel- 
~ h e n  jener, Strom entsteht, und von welchen 
' I '  
* 1 Man konnie, wenn die Enthrnun~ nScht $11 rofs st, vlcllefcht bey dieacii~ Nahiilm an die irnEnd4 
$o iol enden Abrchniitc zu erwrlinendcn TE«IM dgn~ 
ktn, dtB b q  den Ydriu~icren: Cliyrnand hoilion. ' 
4 ,  
*') , Hwvar In Catal. d. L. 8. 66. wo auch dlq $lii*lrnen aiif6triblt dnd, in yelclicn die vorcmiihp 
ten $ racgen noch geredet werden, ynd. S. 57, HTO 
die l$tcIen vier genannt werdco, und eben d ~ c ~  
$ 8 9 .  pmt. $. 61. FP. . q:,,q 
De Imi e. a. 0. S. 456. 67. .- fil;rt;labf, 
' 
tiifft übrigens uii! dey Qui+ha ulig Sayibocqni zr.' 
raiumen. 
I I 
&o&. pich,t genug bekanht ict, welcher der 
Haupts f ro .q  sey, nähmlich an der Pachitea, hal- 
tbh *ich .die G r a  uchos 'auf,. deren Sprache so 
Lehr durch did &ur el gesprochen werden soll, 
C f  dafs sie dem Bellen er  Htinae gleiche, cincl die 
sich, so wie die an clemselben Fliisse lebenclen 
C a e i t i o ~  , unvers6hliliche Feiiidc d e r ,  Bewoh- 
?ier,cller'Pampa del Sacramento, vom Menschen- 
fleis.che iiähren, und von .ihnen noch et t ias  
nördlich an deni auch in deii Ucayale falleriden 
:Pisquique, die Sipibo~ oder Sapelor, unmittel- 
bare Nachbarn der Panos*), welche letztere FO 
wie die Piri, Briibi, Cnmpa, Conlavi ii. a. Vsl- 
kerschaften am obern Ucayale durch 'einen all- 
' erneinen Aufstand 1695 sich allem Einflusse 
$er Jesuitischen Missioriäre, die dort  i I Mie 
&ons - ~ ö r f e r  errichtet hatten,  iiiid der 8 panier 
4itzogen. IIervas "1, der jene Völker also auf- 
'zilh1.1; ,setzt sie zwischen den 60 u n d  90 S. D. 
und 3'030 d. L., nach . Jesuitischen Nachrichten 
- (auf  
\ 
9 ~ e s c i h r c i b u n ~  der l l o n t n h  Henl [d. i. oea niedrigen 
Undes,  welch- eich von tleiii Fuise der Cordilleras 
(der Gipfel. Gebirge der Aiidee , \velclies letztere der 
Nahnie der ganzen Gebirgskette ist, die egen \Vesten 
unterbalb jener Spitzen sebr'holies bewo k, nbares Land, 
die Sierra hat, das aich noch weiter gegen \Vesten ge- 
, gtn die Valle, das flache Lai~d a n  der Kuste, gant 
renkt) nacb Osten bis nach Brasilicii erstreckt, iiiiB 
rof8cn Thejls aus fast undiirclidring\ichen Wäldern 
foitrbi,  die iiian dort Montailas nqniit J oder Montifir 
de 10, Andeh aus den1 Viabero univereal, 
hi V. Zach'r hionatlicher Corres on$@nz Bd. 11 , (1861) Y 9l1='~* 59- $. 466, , welclie aus den ~ i c h r  chten des, den Ucayale 
oo Lequa, weit aufwgrts ccbiReiiden Mistlori&rir„ P. 
%altlS#. . ~ i r ~ a *  s D ~ T C ~ I .  i l i t ~ e g l ~ t  is .
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819, nii-dw ~ a h d t i i  vsn cIöm V i r w 3 f 1 ~ i u n ~ r ~  
i~tir&dh ' 11316 lihbcd r ~$elclies 4ic immtr irn 
Munde RL 4 &I, 'iifid dafs iinter diesem Nahnieii 
inehidra Strhtns des Volks der Clirpprr, ddez 
iOic &hn sf& aiioh nenne:. O,ipfier, Z$ivos, Xirlr 
~ Q I  (oTder ilfmz~nu rrd, tve?ches l ~ e l  ihnciir Ge4 
birgb$tvoh~~bi,-- & cdciire) , rutarniiibn begrif-' 
h s~tkdeii b2i i  tvklchehi ' P. Yeigl aiicti clie 
I~bmftu~Qj) *feiba !I\ deir Wäldei.11 ostw#rt$ von 9 
deiYi id fdgeiiden Abschnitte rh ehvihiicnden 
Fitisse GuAllJ&a ge troffenc V6lkeFschaft, a lc ciiien 
Z ~ ~ e i g  r&ellilet( *eil ihre Sprdche niit der tlie4 
päi~ditn ~ leI6  Ähnlichkeit habe. VPII ieihtFrer 
ragt. ddfi'sk viele Consonanten z i i~ammeq * 
hiliifb) ~~ctUgllCh tch, und dieselben fast ohiib - 
Rbkegh~inr, tler Lfppea so lei+ iniir#haib'dt$ 
~ u h 7 d t b  ~brlJTtn40h, dafs, wer drraq nicht dohl 
gkmhnt st!yi auk.ilirei~ Reden niclit leicht eiir 
Wott, P&nL.hm;en. kanrie*). In dem Verzeichs 
J 'ei: en~licimlicI1e8prachQiI oder Uialcktb 
r ' t d e n o d ~  4aki.sclraften der Je$ultlschen Mis- 
sions-Ppvint hlainas**), von ivo 311s sieh did 
Witlr~~@n::V& deii gedachte11 Zcrt$tbruiqpii 
di?$deltikii bis %I, diese J <)ehen<leli erqtrbckien, , 
qind die gendiiiittn also aufgestellt. Ais Stamm- 
sprachen eiiid ,beyi+t~tr  . die .Curiivp oder Cu- 
hiba * * * ), die Cohm~n oder ,@~nrbn,  Canip,  P&a, 
und eam3 kls Dialekt6 sind der Otmiva zcige~ 
, @') In Henias Catal; <I. L. C. S. 61.'ii. 6b. . . ,:: . : 
kiniley'mch s anlschor Aidlpra S tfiliseij') v'bn panischen Mlasio 
Sf~den 3611 Süd. Anierlka 1 auf 1 
6efbßteh.Hihitie~ dit beobacliteh idt, ro drfo eh auqh 
vor d ,  o., U wie lach Iiutet. + * '  
i t. r \ 
4 s 
chsi1,i f : da, danamb~ 8ibb und ~a&itddd= , (toll 
wtih~+dir env~hi1ts'Nlh~Afa12h1taIruo sein)  8 d c t  
Bhov4: d is, Crii11rffr ; I d c o  ,' Ruanabobo , i 
d dr>' &mba ! das J ~mjitnhuocd, Curmo ,' hfmt&r<i, .
flcthkrih, NClhntlq, 4 S ~ u ~ ~ n b o ,  Tori0; der Piio t 
da's '(h~uritinuvo, Mm<innravo, Updtdno~o J der Pattai 
dra Pclddo utid Xi@o oder'Ji~I;ao, und 'eh treffen 
boy letzterem die Nachrichten von einaiidet , 
ganq rinab än iger yqlleil zusapm,enj den 'Car ' f I , , ,  d »&ti &$er, r e l c h ~ v l e  e c it' ie. von Veigl zu 
letzferefn, Stammo : erechiieten ,', jn&!ssqtj bey 
Iiervas aiich ein Mali 'gena!iii ten ~Yiatniruror ae n* 
sollen * )  , schreibeh' jen's Nadiiichten als einen 
# .  . . 
. 1: . ?);Andcritirtr (eben daes S. 63.) ist die Chamiqurd 
810 oc~wShdt iiiit der filapaarlnd . dngtfUhrt, , ohne von 
bayden' etsqsr; Niihcres zu' ia6eiis1 . 4 . ,. : , 
i n  z e r ,  Q ' a 
0 0  0 
I 
\ 
- welche die Partes- Sprqlie verstehe, 
- da d i ~ ,  Anos den Inhalt slr ein vor, dqn 
i u  bewahrendes Gohcini ifs betrachteten. E ~ J  
rr\ltirp rrn Iub eiqes -Palrnbaurn& 
Stammgenossen jen,en)nhalt; 'der ehe- 
Wanderiingen und Kriegc ihres yo)bi ' 
* aug { i ec~ i i  U&eiliefqru~ige~i i)irs~ 
, 1 ,! ' . , I ' " 'd"' 
, . 
VII. ' r~d& ?br  irh Ost& v&i Quito,' 
ain Mataii~n bis geßeii den Rio , + :  . 
' negro'hjij.: , , ' . . . 
, t I .  
! Die Länder qbivärtj  in' ~ c a ~ a ~ e : s i h d  l'b , 
hiindert- lrteileii iv'eit , j a  c ~ o h l  driiyf3ig ~aiere\ . '  , 
'sen foh 'der hliindiin'g aufdtts,  qo guteals &an2 
'~c.tiscl~cnletr*');* und sotgehn$en wir uii'niit-' 
< ' .  ' .  7 '  # L ' 1.;' 
-
3 ~fumbdidr Yucr d p  I -  ,Co~qill(rer, I ,  . t S.'?y-' , , >  J 
'') V& V.{$! a. ri. O., S, 69.11nd 105. B&.,# Nflhiii. 
lith L s  unruhige betragen ,der Vblkcrschaften mit 
Ucayali und die . eiin C Anzahl der hlissiosärg' . 
39rraAoq vtrirlrktb 8ie Diie~t?on der )eßultl(c)jrn 
hlissiori di8 bekehrten Völker jenes FIussda an der' 
Gua\laga zii copte,ntrireii, und: nur kluibiiirfsiin~cn 
und halb eichcrs Na~lirfitm. l+s)en zwischen' dtr 
Gvallaga und deiii Cassavarii noch einigo Clilclunas, 
nllisriiiios und niaparina?, antl iwisc.tcn den1 T~plssi 
und Yahriari , und in den obern Oe enden des Cussi- 
, uini undYtiiiiiii noch Elayuriiitar , hkor,  Corrivorh, 
8chlrobas iibrig rpyn, iqoYbn dir Fhydmnor ( 8 .  &end. 
S, 87.08) obne farinliche \Vohpritzo a ~ l i  Yahuari tief ) die &and hlncin uiiihcr schweifen, und ihre elgeno 
Syraclie traben;- Sir stecken ti~d die obere und untere 
Lppen in elne Reibe eingeboytei L6cher zdey Zoll 
fange rchwqma~olzatCickcI~~n, .uiit 'tich ein fürchter- 
liches Ansehen U eben, .und erinnern r? das Barbot' 




tkiiirr 'rbm oberii h(;ral?oon, Iii  dess 'k  um h 
bungen: bis über dcii Ein,flu& dcs Napo - Stru 8, 4 
d t i  Mis..ions - ProGin2 fihir~as, V O I ~  der ~ilerst 
darin* belclirten, ansehiilichk .Nation tliesee 
~ a h m e i i s  so ! lietiaiint , Joiiitiechc Missionäre, 
tdii  yui to  'aiib, lange mit Erfolge, auch tiir die* 
Kt~ti e der Sprrchvers~hiedeiiheit dieser Gegeni. 
dch' gewirkt habcli. Geleitet von Vekl dulieh-'I 
schrditeri &ir, den Lauf des hlara,lon von \Ye- 
steil nach 0 i t en  verfolgtiid , dicseii iingc-heitrer\ 
pa'ut", 'sclilicben Nachrichten voii i l~rdlich be i  
riachbarteii \'ölkerii aii , uiid iiberharii>t alle's, 
vvas &kli aus !!crtv?s'8 auch von andcrci J e ~ t ~ i t i - ,  
schen Misuio~iären ciitlehntcii Angaben iind eiiti- 
geh anderoii Quelleii schöpfen lafst. 
. . 
( ! I  
I .  Agiiaiios ,' Xeberos , Ciitiqana's: C11.aya- 
bitas,- hitiii jclies, .hiaiiiss, Aiiaors, Ayai 
' cdf 9 ,  PqpIila, Eiicabclla<los, Q i~ixiis,, 
.. Qliitiis, hlasteles, Yqiiltos, Gab, 
. 13iiiriclies, ~rariiias,  Yaliiaeos. 
, ' , '  , 
, 
Am tücllichen Ufer d e s  hlaraiion' eivischeil 
dqin Eitifalle des Ucayale nad $\er westlichcrcq 
Guailaga wohnen dic. Cucarna iiii J Cocainillai 
ion ivelchen am Endc dides Abschnitts be'y deiix . 
Omagiia die llede seyn (vird, iilid die .im vorb 
qen'ersviihriten Panos und Chag!iciiuos, nahm- . 
d'ii I>ekehkten,, wie eheh angefiilirt cunidcn' 
t d;hin 'diirch die hjissioidre usrsei7.t,', oh$oh( 
Jio ,letzteren schoii ~ r s ~ r i i l ; ~ l j ~ l i e r  dieset~ :Ge-, - 
gehden nlher gewohnt habca qlleo, ;+I)ie.A&di 
rroj tind; . s wie Veigl . bemerkt I . *), das einzihq 
. . 
-* 
~cberbleibsel von allen Vblkyn; wdche vor- 
mahl$ aiif der Ostseite der Giiallaga ihre>Wohn- 
kitte hatten, und haben ihre eigenthiiyi\li&9 hy rache. I 
Aiif der Westscite der Giiallrga sind dje Xr. 
bcms iil~er die ganze Ebene ausgebreitet, welche 
j n i  Siiden vom Para~iapura - Flusse im Weste0 
yon dem grofscn Gebirge begranzt, von mchrc- 
'feii kleinen Fliisseii , besoiiders der Aipena, 
durchschiiitten wird, uiid ncidlich his an den 
biaraiion reicht. Sie sind ani frühesten nach den 
Mainas ziim Cliristentlium iibergegangen, und 
ihren hiissionärcn und deii Spaniern übcrbacipt 
uiiiiiiterbmchcn treu geblicberi, 1 hrc Spraclie 
+ ist nicht 60 tinangenehm als die det Maiiias, ob- 
schon aiich sie von zusammen stofsetidenConso* 
natiteii, besondertr dem gl und rl strotzt. 
Zweige dieser Nation und Sprache sind:. die 
~«tinarzbr, die aiich bey dcm Samiric-Flusse an- 
ge!roffetct> worden sind, die ebenfalls die nahm- 
liche Sprache mit etwas verschiedener Mundart 
rede ndei Pnranapuras, die Cliayabiros, ursprüng-- 
lieh i ~ i  dcn.'Bergeti, aul welchen der Sillai - FIiifs 
- hervor bricht, die gich fiir eine andere Nation 
kalten, aber eine der der Xeberos so ätinliche 
Sprache reden, dafs beyde sich unter einan'der 
besprechen 'und veratelic,n köiy eli, iind die 1 fifurilclres; die zwar iiicht sicher icsem Srammo 
zugetheilt ~yerdeq kanneil, aber doch eine ahn- 
liche, ~prache,.,i~nd ihr Vaterland in dem Ge: 
1)irge irn, Süden des pgxnnapura-Flusses bis ge- 
gen die sogenannte Landschaft Laniai haben .*). 
Bey Hervas **), hat die %&bin- oder jebera- 
I .  I 
b$racKe da8 liprrtiili> lind TiB.26 EU Q i y l e ~ t ~ ~ ,  di) 
Sprache der Miiiiiche iet als Sjammspr~gbc bc,- 
trachtet, tiiict hat  d r ,  Myc/Jiwfi. ((nd O!p?ab,e 7i( 
I>iaIo&tcii, und (las nrqtaap(rrp. ist, gp: wjp;d!) Y Cnhtrnpnno, welch; ha!ipq 4e.y ,treigl ijq rI!is~e 
gleiches N~firneiis der hf~ro.oli~ &ges iiber 
wohnt, lind ihre eip.rntliiim\iclic Sp~pc-e hat *), 
. als Dialekt der aQ S t + ~ i ~ i s p r ; l c h ~  p$lr+qhtctel) 
Ch4ynctira angcgebeii, 
* Auf den, riördlichen V f q  
nach deii, ani  oberii St. J+~Q-l; lu$$c,  
ilm iirngeberideii iiiitvcgran~~n qe'biyge- ,yn 
Thälern wohnendeii Xi&~rhs C*), eine* kriege-. . 
risclieii ; noch nicht fiir das ~ h r i > t i ~ t ) ~ i i r p  8 9  
Tronneiieii Volke, \velches ohne Zjveifela qeiiie 
bigne Spache'hat, ob~vohl dieti von Vqi@ liiclif 
ausdrügklicli gesagt ist * *) , dip west~ichst~p 
der, diircli ei8enthiimliche sprachen a~sge ie lqb -  
iis(el) \'~lker 'die dluinas, welciie ibre friihette~i 
I>elai)nieli 'Wohnsitze von (lern ~stlichen Ufer 
des Morbna -Flii.ssea aii, i i t k ~  beydp Sei{etl dir 
;iie$eril !>qstaza bis zi i  d c i ~  Gegendeii erstrgck, 
. . 
tep, wo die bt-yden klejiieii Fliise? der Nucip 
pnd Chambio, il>i.cn uhyruiiß liehmelh 
, jChlreich und Jcripgeriich yakeii .  l hre Sprach4 
pey iiber3us rauh,, und habe . ,  . keiiie Vtrbinq~~i# . . 
* 
C 
') Ab r .  O. S. 4%. I 
4') Aucli bey cliettn N4hnlen ist a überall Syaniscb 
rusturprecheo, also wis j o+r ch. ' 
:"> ,v1197 a. a. 0. $. 102. P. ptrcrr lp?r)q PtnI. 
P: F ,C. 8. W. ,b.it dje q i l a r i  yn!gr dqi Ci;!# der vgp* 
h/odcn.cn $py j ~ h e n j  gnb bepier$t ,Se $$* j fib diep 
$rathr y o ~  von Sp,ntsrIicii IVar *rn,(Cf; i~ji)cch- 1 zehnten Jahrhufidert haitl- .das C iristentbu~u iintbr 
dicrtr rehi vetbrriieten Na.tJynJi.ingapg gcb)t, , 
i ' 
niil ir endtHner,andercn 5): llervas hat das 
V. U. f er C~.~I'OS (d, i. IIergbewah~ier ) di f i f i ~ i ~ t ~ ~ ,  
ohne eine genauere A'ngabc, 01) <lief$ irgend 
ein besofiderer Dialekt dir  Sprache der hlainas 
sey , zu  welcher er  übrigens das Chupo, Cvro- 
nodo , Hurnt!rcllto lind Roamciitto als Dialekte rech- 
iiet"0). . ~ ickonrnn lnns  setzt Veihi 311 den ~ a s d  
. taza  - F11,f.s , vier Tagereisen ohrlialh reines 
Arisfliisses ~ i n d  iiennt h i e  eine vornialils kriege- ' d rische tin grauiame Natiori, die endlich cliirch 
die iiiiermüdetb Bernüliiing der AlisGonäre in 
Dörfer ziisarninen gebracht worden, aber so sohr 
aiisgestorben sey, dafs dermahlen voii i h r  nichts 
als der Nahme Ubrig geblieben +*". 
Neben den a m  oberii Giiasiiga- Fluh iind ,zu 
beyden Seiten der obern hlaroria angetrojTeiieii 
MtlraraJ, welche mit den west1v3its aiigrsnzen- 
den erwshnten Xibaros im besten \'eriichmcn 
stehen, und von deren, vielleicht aii  eine bc- 
nachbarre sich anschliefsetideii Sprache nichts 
aiisdrücklicl~ erwtih~it ist, aufser dafs diese ganze 
\'ölkerschaft wahrsclieinlich zu clen eben aiizii- 
fuhrenden Andoas gehöre, hatten diese At~doa~  
jhr Vaterland a m  Fufse des' gegen Norden lie- 
geadeh G9.b:rges zwischen den Fliisseri hlorona 
iind ~ a s t ' a z a ,  welche anfangs rinJ5ndig ei~dlich - 
von den Missionaren in Oid~iuiig. und Abhaii- 
P 
'')' Cata!. d. L. C. S.61. und Sagg. prat. S;Oq. Das , 
'~ iur$urano wird iibrigoni (Catal. S. 49.) r l ,  in der 
Eliieion Pveblo novo iiil 4 O  S. Br; und d. 30~0  d. L. 
. I geyeget , angefelUhrt.. 
< .  
' , 
. ..
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digkeit'gebracht tvordei~ sind O). Ucher den , 
Andoas \vohricn an beyden Ufern des obern  CI^-, 
rarai (der 'östliEh IlielJeiid iii deii Nap.0 fallt), - 
die /Jyncdre und die P n r h ,  b ~ d c  mit  Clgen- 
thiirnlichen Muttersprachco lind utibezrv~in~ 
gen **). Die ii~~.dlichcreri Völker a m  ,obepn 
Napt,iiSponie retfen q i t  geringer \'crscliiedeil- 
Iwit in der hli ir~da~ t eine einzige Sprache, und 
sind demnach, ob bie sich schorl, iialimlich die 
~li&>r,is , ~ n ~ r t i r e s  , C S ,  Ycd,untrs , Poya- : 
gyis, fdr verschiedene Völker lialtrn, doch riiir 
verschiedeiie Ztveige eitler ganzen Natiori, wel- 
cher die Spanier clcn Nalimeii ~~zceobr~lnda zsu ge? 
ben pflegen *"). 
.Nocli nördliclier hatten die Q&os und d i e  
e b r r s ,  die eigeiitliclien Einwohner des IC6nig-- 
seiclir Quito , welche von den Periihnerii be- 
zwuiigeri , dereii Sprache grofsen Theils, aber 
in e i ~ ~ e m  etiVa8 abweichendcii, S, 522. irn V. Ab* 
schnitte brriihrteii Dialekte alinahmeii t), f& 
lier die Völker laiideitiwiirts vori clem.Hafen 
Manta eigent1ijjrnlic)ie Sprachen; und voll cleiil 
Arnii&s, Chorri , Pichilrimblly u iid e<ri//ucingoc, 
wv.elche an die im XI. Abscliuitt abzuhaiidc1iideii 
Gegenden v,on ~ o p a y a n  aiistofsen, werden e h e  
Arizaiil Ortsnahmeii aus ilirer Spracbe aiige- 
führt tt) ,  die aber vielleicht isi der I<iidung 
'I 
; "*) Y'tgl ,a. 1. 0. S. 47. , Von'den Muraia, ist $. 49. 
gehandelt. , : ,  
. . .") Eben das. S. I I i. 
*f4)  Vu8l s, a, 0, S, W, . I , , 
* "' -1) l ieruur iiii Crtal .  d. L. C. $.'G& saht, dafi & 
bezwiingcn 90rl den Bewohnern der Kii$!e dta SiiR- 
rtieeree, den Sciri ,  deren Syraclie, eineri BaIqkt der 
Qiiichiia, ankenonin~en. . . / I  C 
. I 1-1) DD< ~ ~ o c \ ~ o v . . ~ r b .  S. 59 . ' . L , ' * .  L *  
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ut~ror d~iidß d/s ~1>anisclk rnodificirt sili-, ' A i d  -- 
geh~rcn' hicrh~s iioch die Gfdnrir, dic nach Hrh  
vag@) 89hr zahlreikh im io'8. Bp..uhd 30i0 ~d 
d. k. vcirziiglich oesshaft waieii, lind i v  XVI. 
Jahrhundelte bekelirt, im AnGiigc d e ~  XVll. . 
olle abfielen. . ' 
,Doch svik kel~ren ru d& südlicheren urnie- 
liungen des &erp Na >o zuriick, \vo die Yyr(itor 
(deren Nahmaii~hnlic Lkeit mit den u i t u ~  iioch . ,. 
kein Beweis irgend einer Zusammen 8 anger Ist,) 
von dem siidliatien Ufer des CrirarAi bis zu den 
. Ureprüngeii dt8 N~ciAi und ~ i o b l a n c o  (und bis 
gegen da8 Land dor ~~arliher zil crwlhnenddn 
Yamaeoe), lind irn Westen bis an den obcrn T!. 
*gar- lliifi cvohnen I eie Iiabcn eine ganz beson- 
(lere Sprache. Westlich von ilijien hatten ihr 
Vaterland in den obersten Gegsilden 'd- Tiger-' 
' gpd CuraMi-lzliisses dir jefzt'au$gcstorbenon 
, und die Srcmkn~s, Zwsigq Einer, von 
afiderfl ganz verochicdenen Nation, $0 als8 auch 
diirch ihreSprache abge$ondert seyci niiifg ; iiiid 
von dem sütllictien Ufer' des oberen Tiger- Flub~ 
Y' tep bis i u  det  ey den Andoac vcrlasseiien)  ab‘ , taza, so wie n weiter Bege11 Osten gelegenen 
. .  Waldern jst dar Vaterland dqr Pincher; Zweige 
dieser Natipti kind die ( A r a ~ s ,  Pavar , &&nr. 
buch diese Nation hat, wio,Veigl versichert 4*), . 
ihre eigentliumliche Sprache. 
I .  l*erf~lgen wir &ii rud)i.+.p Ufqr dpp T i g e ~  
a'Fliissec abrv~rrs  I>b zii den kleinen Rächen, , a q  
welclien die zwischen <lemy'i er und der Pastaza 
?i,cfsends C h r ~ q i n  ~yc$sbt: s$d wlr im 
* , -,+ 
.Jqude der Ufsrirtric, lvelchs auch ihn, gang b 
qondqrg Mutts>apraSe. Jlabpn % 1111ditlie Qb & 
hin eiittang biv gego~. i~vd ihrqn &inBi\ hi 
den ?Iqraii~.p #hell$ gezvggn, thtik: Pvxcht djp 
pisriopa~e yeisprqt 9ordoasind. ! ; i -! . 0 
, , Auf dgr,Osrseire drs Tige~- .E ' I i~sp~ v n  seb 
noh, Aiitduwe an, mf L>syd.cn Seiler\ d ~ 4  qatern 
Nrniw~hrlqn dieYqrn~eor~cin ehemshlg qehrmhl- . 
~eidieq,~ndrlfrtitb3rr8~v~lk9 welqhsoin bolrt.imy~te 
Zünfte. rbgetheilt i s t  .( sl,eren : eirw / v ! J e a n ~ ~  
hqifst), die 'edoch immer ii i  einer gbtvispg~ 
i! ~cliiing blei en, dafa sich niemahlt P e n o n c ~  
Eipe,r uqd ebev derselben Zl~oft wi) '~ ir~qnder * 
t . yerbeiratben. Ihre Sprache i ~ t  eine harte 
s(qh,# weil sie, wie &ich Vei 1 ausdquckfr- ,;die f W~rter  pelir verziickt und ur\ )c.grrifl,icltau$$prer 
cI~e$', Dqa V, V. $8 Probe wircl li+qiuch.au 
f$,brt ~ d d t ~ .  Zl~eige diwer Nalioil,:(irid 8 io 
. ,&gqnps, ferner die M~rsamucr an dem gtwas 
~ ~ ( l r d l i ~ h e ~  ins rechte Ufer dccNapo qinf4lend~ii 
was$?; Flusse, sklche qicii, bloig clyfpl) eiiie et 
w9.a yenig verdchiedeiie Muiidart 6i~rzqich.n~fi 
lind, : wie Veigl bebiitl teil zu., lröi~ciea glaubPt, 
gqch dirdC<7nuach~~ aqf . er Qptseite <Lei &pq rrii 
Maza$op, \yclch? dtn Yawepo  iir . Gskrdep 
.&olvghl als iii der Sprwbe sehr 4hiiliph seyeril 
'ob sig tvqhl eiiiaiideq ~ 0 h r  hart upd nur Mjt vp 
' 11igeR Worten vcrsteheq OQ). . .  $ .  Pu angef$hrte .VqrrcicliniB dqr Spracher 
bgype~va$ *") triflt im Wesentlicheiimit obige0 
< 3 
. . 
, *I Eben daro S, 68. L . I  . , .  
, . , 1 ' , >  : * 
. ' 
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i~,~tietc~f*Haciiricht'ei:~ Ubctelii , ordnet' abrk 
8k.8 'raihkn 'rym ~ h e i h t r ~ l a  ande~s.  ' hlahrnlkh 
.der L &sind .als Starnrh~~rache'mehr~re Diai 
lektd zu'&th:eilt4 ( iind daruiiier 'Spracheii [ ~v&!L' 
qhe Veigl PIS eigdne beir~chtit) ,  a l3~~das !~rd&,  
~ C l ~ t r Q a v ~ ~ o ; ~  Ga&, G~rbrago ;' Murotd, Puid. :oder1 , 
zPc66, Pi;rile, Stmlgßc und Bolonoro, iind de& 
ndchst i s t  das Shlgac~Cirraral,alr cinti' bego& 
.detd Stammspra ic mit ihren ~ i a l i k t e h t  'dem 
h z o :  (eincr'blo F' sandern'.Scliteibait*decd ereteh. 
Dialektes der Andoa) , 'J g i ~ i ,  N c o ,  Ou (rvelb 
khe in der Missioi~: Puerto Napo, ih a0 ~30' 
8. Br. und 'dem! 300° CI. i~ :  gesprochen werde-), 
und dem' Zapdrro aufgcilihrt, oblahl' deiitlich 
&hellet,, d l P  der Nahme slhkoe. Ct~rorni nichts 
andere8, als eine ~usammensetzu~ig von Cura- 
f a i ,  dem erhhnteh Riisse, der in'den Napo 
fallt, und ~imt'&e ist, ' also siir einen Zweig' des 
Ssimigae- Volk8 bezeichnen kann , clergleicbe~, 
wie auch Vtigl vermuthet, in Wiiildorn vcrbdr- . 
gen sey11 mögen. Von den fiike (es soll ohne 
.%rvoifel hcifsen ikite) de! /&re benicrkt Hervas, 
dafs ihre Sprache voii der der Ik$ß-Nanui ver- 
~cliiedsn,' iind d.:?, mit jiner die ausdcstorbene 
Eiirrina verwandt ewesen sey *). Dio crw~hnte ' 
Ausdehnung der 8 el~ietheg der Yq~ritor (von de- 
iien jelies nur die Itdienischc Sch'reibart @C) b d  
- greie beyde geliann td Fliisso. Ferner'sitid als 
Stammspract)ien atifgestrllt: die li:~lcnbeIfnda mit 
den Dialektcii **): t Cuajbyd, 'Guenebyo, N ~ c d y o ,  
, V  , < 'I 3 c S ~ P I . . S .  63.. 
*') lq den ~ i n s i a i e n  ~rini'tb ä Caputui Se N. di 
Osci\, S. W i ~ f ~ d c ~  und S. P, dl ~ a d i . z w i d c b e n  deui 
a 0  3b1,bi$ turn a0 QO' S. Bf, 'und de~:i 300-3° d. L. 
werden nach S. 59. eben d?c;dlca? Sprachen &erdet. 
, , \  
~ a p d r r d  oder Bncabellado .(i@ e~igereii .Sinne, 
vp;. Zapsrqo war a ~ c h  '~c)ioii, b y. dem vfrqher 
q,hynd,en ytihda eufgsgilfrt g, j q r  ,p,afilin 1 'j'" ! V ,  @Ie.kta?,(sorbt~do ,' hqrq c ( tyelbbe? in #$
~Iissioti S. ~ a v ~ r i i i '  ini'50 S. Br; iii,d;o$o d;h; 
die von c-iiier aiidcrn.Mj~$ion eben desqolbiii 
Nqhniens z u  untei8ch'ei?eii i s t  geredet wardo) ' 
J!<>oru20 iiiid d@n 4: i>g'clitvahtJ A\c ausgestorbcp 
I enatiiircn ~~'/.!irsirno;.~ diu.(Ya~len iit clcii Dia- 
k t r p i , ,  \ A~nnorto , i Nolira b Na eane , &fainmor, S '  p u~id clie Jw<(un;bia;init e i l  Dia cktap~l'urwhayo, 
Yere, Zeokeyo, v4t-i wblclien nicht8 weiter ge- 
sagt ist, als*) da& di0 Yfre eine Vblkerschaft a@. 
Napo-jni Lande der Rncabcllados, m i t  eiiieni 
d?~:!? ma 8 ciiscjw I 1 4  icr„ndtch Uiqlektb siif 
<vlq 8gb~ii  . aqh!!oS\ ;ky'  d q i :  ~*in~gifa . , * I  I Cib%bu 5
(ypqQ.@ jyifd, yoh we~chen'erst,o~pq:qb6r jii Pi4 
awch östlicheren Gegenden des Putuwayu .Y@- 
le&tb ivtlcher , bey den pprtugicsen 1 ~ a  he
. . l l i  T,,, 1 * #  . . :  ; ' 1 .  ; 9 . .  
r 7 7 J y f ~  ' f  , ! , I ,  - . . T i  + . . 
, en da?.'$ G$. , , „ . ., -.. , i  \ * i 4 . i  f ,  I ' 
L , i:?), f.lervas, hlt avs den, vop ihn1 gesa~ni~itltcn: 
&REbiC~lten n o ~ b  folgende ~prsq l ih  81s dicscn,.yon. Qua? 409 .b$triebenc~~ * WileIo11en zuge'heberi eo*& t,, 
u.4 ,i,\vfir als iiirrklirb roii iiidpu> w,1c&%fni: Eq 
Ac,ua!tq, Ala bona , Abrsala , Chopcha Cutlqana, cq: 
n ~ r g i c , ( n t s  i: 4cr ~ ipdpn S. s i ~ q r i b  [nr 90 50' S. BF 
r n4 304' 4s 4. t.. geapr~cbqn ,\yeicje) Iluru , &ID<U~ , 
viqq, Pondautkc: 11, idpbgkgnntq t die &ichi Fra'rn(cp* 
vifqa j ;fTjrnueiocp, I~ ibq  ,*sJrryugnc, fi[igliinna, N~poroa, f i r o t o q ,  . P ~ t i o n ,  8~1p .a ;  als aus e8torFcn aber r dlo 
t B Arq~si uine (welclie [ntlqsscn aiich n der hlirsion Cuin. \)a,qa ui 7 O  9. Br. ~ i i id  3on0,d, L. neJn der auch tlQ* 
g1414h. gnzufi~httndes fhac(ioso~ geredet ruf csttllt 
. wjyd, , letztere auch-ir, der MissIon 4lichael de f Port6 
(I)i 7: PQ'. S, .Dr. iind BOP 50' d. L.), die Arghldona 
welche ilsg der Gegend von Archidona, elnriil hek? 
kqn itti Siirloateii von Quito nahe qleiii oberrtan Na o, 
zugqt&t)) dir R~a$ita!r, AYITO, dieurc ( q .  o b ~ n  J.. 

I 
deinem II immd uus gib. * . , ' . @ $:. 
Kokna iirapi kqavoi j ' V ..\ 4 ,' , < i A 
dbhi  woI1eit. , . geihan .bey ' sowie: , 
keigr loyqii~lirniiso loliiiro - ni inonipuye 
. " 
. IIinirncl in I. I 
ipnyako ' . .  L. . 
80 cbentlla Erd4 i i i f  auch . , ' * I ,  
napiiliiiil~iati issc he 4 iita . , s r : 
Bror . unk? Tage alle ' 
u)rbgrii - nlgoa . tciturl rosa iianiii ' ; , 
fetct k"e;iIi", ip I , ~ C  ; , ' . 
r I .  
t 
@h . . I .  
, Bchuld onscrr riich ver 'Q I B  .#o  wie' 
't & .' un@ .. ' Hucliainpo ~ a i i  ta an sii 0 inompiipe canipo- 
. a?ch . kieidigeh'i d i e  ( welche ver <beb 
'. . L'~!,Lpi~I.ahyotupo~ . saya-,yita.. al 9 ,er6 . 
' . . w j i  - ,  a u c h ,  - \ '  . .  r .  * ' i  
- cai~iy 0 : an&$;, :' , i ; .  . . ' . 
1 . I ,  
aidq e. fallen v ~ ~ ; I I ~ & I ~  i n  * ni& lag@ , . 
C o ,  qp!!kesiie teiitpciqiieko , . c6 8iiotal<'&~@;~ , 4  , o a  . 
unter dessen b e t i c j e  uni  iu, da, siebt ' p: warn 
Ina - Irer&.ttteeko . . ca~i~ppiik,kba. c'p I .! loylwo pitp; 
' <  
. >  f ' - 3  i r  ! " r < '  1 %  * . 4  
- "I 
*>  ' 
: -1 . . ,  4 ! I ,  1 ,  , <  , , J .  . . ,394. ' a.4 
- I i .  , 
rudtzrngch i t  Yqruki f i i  ,Yumbp ~ & n ~ a ~  <cl-e,r Yuncar. 9 
ioe  von larztercn und $in 0o!or<idns 1st g a r  i, Aar8 
, t Spri,cIid rri l i lndt  1cfLn, aelciie Notiz LI d r b  
d& tJnbb8ljinni,t?iEik des P hiudoluthen ~qbi i ionBr 
ca?; wQnig hilft. Ein Thell def ColOlados a'olt.den 
fsejrnahiilen Angamarca ftihren, ein gnaer~r Zwei& sn 
der> Fjijicsei~ Toar;l!i uiid @rinin?i woiiden. 'A.uch be$ 
i &2.4gF1 ring qIujn i i i i  paar 4ieger unbekai~nten t piih zu niidsn* ('Ire dshiiie'ur 81 nd ~i i f t ' s in~i i i  Stern&& .. 
" ~ii ierika. ,  + Mag u i q r  diercn 6 riichen die'einp oder 
. 
% i P andere seyn , .~ e l c 1 1 e  tuichsaii! e n Band zwtachcn der # b I ~ ~ a q  $nd bqld zu rc i dirnaeo Maipura auo~iiscliteh. 
AdV~bdf 
C L "  
eqs betiierkt Iferciar (lb Catal. d. L. C. S. 66)  
datv ,dib I lissionlte I ) Luccro, g) Kichttr ,  g) fi lz,  
'4 jZttniillcrt,~)G'rebmer und6) IWdrnun tiber nianchevon 
*'den * S  tachen diese* Ab~cbnlttee . theils Graiiiiyatik, 
: theilr d; örtekbuch und &atechieiiien'ucbriftIiqli riibe'tk 
;t4en vorzöglich 8.) iiber die , Parannpura , Ca'curna, 
i 9 ubpi die Campa, Pirh;' Cufilr'u, Comuva, 3 ) nbrr 
i & 1ild4iliI iinci Jcbera, 5)  iibot Omugua und Chcarna, und 
P, Lazo iibor die Jurinioguu. 
8 %  
I '  
. . 
1 )  Vnrer Vater Ilimmil styind' * 
I Neike .alle11 arresiuttia abecin; . I. . . , 
I r1b - , Mc~sclitn rollen verehren deinen Nahntco \ 
Termb atialiua reuuinuclia lioe taula; 
'uns bey , t ' 3  , 
Habecia iiei - niii ; ! 
wir ' lfinrttlcl ' dein Wille eullrn gfo 
bhto . , nein crresiuliia lioc bacciadr reiiua- 
. : \  cliun so p c l r  hier , Erde #U€' .  
. ,  iialica iiae~rA iOo popo - nin; 
- und rUe  Tage, , unsre spcire ~ i b  
IbIiiilB tcrnib palioiiilama nei ainiziarA aio- 
i rjekrt '  I 'I I 
. . tailci Cyraina ; 
B . vergib uns uiure Schuld r wie wir ~ergc b t n  ,
Halayan iioi iiei'liucliari!a tirra pioi Iialayno 
die eie beleidigeii ' uns . , .  . 
! $  lobua rcmorezio - nei; , . I .  
nicht lass# i i n ~  fallen. Scliulb , ,in 
h r a  Iiiriiiiieira nci Iian liiicli~ - ncn; 
rcbliminco Dingen von. befre) r uns. , 
Tairre ala . iiiilzi ligrramale nei. i 
I - I 
E i n i g e  Annzerktrnger$ , . , .  I 
Dafs bey dsii Mainas ntpoa hinten at1geh8ngtt 
unser, bedeute, crliellet aiis der Formel oell>st, 
eben so, dafs cinnpo: wir, iing; uiid & als An- 
han ebenfalls : uns, so wie das k e n ~ ~ :  dein, ist. 
&ap ist: Vater,'inopo Himmel, dieb b'irnerkt , 
Herras auch aurilrucklich, so wie dafs Re hicr 
und nach Nse Erde, die Präposition : in, be- 
deute, 
Yp *%$; Eliihrld. Il!, . 
< ) *  
$96. ' 
I Eben derselbe h a t  $&$n gefitnden, dar5 die 
~ t i i c h i i \ n  - Wörter quc& ?$I yuchani verelireii 
tind ~ , J I C / I R  schuld ih dirse Sprache iihcrge'gan- ' 
gen siiidg j&ocli"l>en~irkt'ina,i an9fiterrm Jie 
Iltidiing inrdL hi ,  ivclcha%ihm lind dein folgen- * 
den Ic/i>tsga'ni g'em~insChafrlish i&, lind sxorin 
i~~hrscheinlicli - e h e  Form ,de$ 111. Person oiid 
wo&& :des' iPa;ssii.s .%tgt ~ r , ~ e v i z r 1 t r i r a 1 2 s ~ ~ ~ e ~ g t .  _faS1 
eben dieselho nndi!llg aucli eines Vqr 4 iiin. 
mo!nl,tyee,' iracli mahls nr&hpttpe: so, y i i :  9.- cfneb 
den hay<ien'l&%Kenbar 1 faldchc Sblii:cibart,. ; .F 
t - ~ & r : & r d i a n ~ :  nta, i wsiilit ohne Zwt$Cc.i,dag 
folgende;'inrirn zq vk1.gIeIc/lbl) i b t  , so11 tlaclt Her: 
t r a u  : un.8: i aucli,: bedeuthh iri, ; rdsn und ~iaclilier 
$ia. , J cine E ,  Art fitiliel siyn;. . die: I der, die, e r  :wel- . 
. . 
r' 
-r~l~~~*~.~(t,sd~*$ckkj$, -2. :ir: : ';:I:.!* ,d: , t ; * \ s :  ; 
Die üI>rigeti Wörter sind . . :nach .der Ueber-. 
' , '  ~tttiii3g + bey Hervas gedeutet, eben i'so wie 
I 0 r .  -77. ?kl d$,yl'.*f ;*: i s 1 I .  : -  L 
l. 
$ 3  '- .:~~i)neWF6r&el; * wfb: iiidesseQ der Sinn 'votj 
ein W6itei.t-i entweder~chr\Jierigkeiten hat, 
- 44er aus der nicht' eihz~in- genug vertlieilten ' 
? Ueher&trun~~iicl i t  genug erhellet. . :  
$?bbdeutet Ss>\voh1: + i ~ i i s e r ,  als: iit;s, wie 
~ n i a r i  del\tiic?a aus d ~ m  hiiiifigen Vo.~kom- 
meli crsielirl ob atiir Re be$k &nfange.dazii, ge- 
höre, odey nicht, I$f$t'&ch nicht beurtlieileii, 
in dej  vierten iiild Gnftkri Bitte istkoii diesen1 
:$$i25'd&&'keine $pur; hoe ist: ~ E N I .  > .  
* *->3einbatli- ist die Ueberserzung der \iIförter 
""$kr' i<veyten Ritte bey' HBrvas: ha6~cia l vcnga? 
p - nbi; ,77iir hin: tiio l i i b g ~ ,  ohne Zweifel falsclr, 
da ßt$',& *6Reiibai: iins zu aiisdrirclr,' so wie 
n f p  riaqhrnah-ls in der 111: uifd nen in der VI. Ritts  
ir:teht; &iind die lieg&& deiii hciqh konime, odrx 
was ci i i~  davon eusgedruc$t \vkrdenAsollte,. liekt 
X 
L 
< i i  
I s-$).: 
.- in.hd,$eio, noiraber dicht 'das: :tleih,:ketin'nichi 
ha, vielfeicht.aus Versehet~so gecch?iebehl* ihd" 
* C  . ,  S C  ep'thaltir7. J. FE . . * + > )  .%' V .: $ 4  
,ii k r m ~ :  a b ,  -'kqhrt 'wieder, und < 1 "ist biyde'% . - 
Malile so-u4bersetzt, ' ., , .$. : , " . .  
. t~~s'muilhn ist auch Iiisr; so wie nacjm'ahls in der 
'\fi-und VI. Biit e In<chd aus der! QJiChiia, . ' a b ~ T  
i~ i l tk iper  ganz andern Form a l s  c ) t  d ~ n  .Maiiias;t 
ntiihklich mit deni Vorsatze rqu ,  &F sWwdhl di& 
ses ' . \ ~br t  als das :.tehud~iinou aiiszeichnet!?f: irh& 
auch das>emoreiio der V:: Bitte h-at eineri ähtili; ' 
chen', o - viellpicht : +ich nur b6rsc;liriebenen Vor;* , 
salz i 'nach der Uebcrsetzi>ng bey kletvas soll V &  
~rrmt;c/zd: riveriSCan'o, alsb i t i  dir 111. Pkt'sori bei , 
deuten ; ilaher: ich renuancrnca ; dort :. f a C ~ f a d i 3 ~  
äbersetzt ;:aiich $ö genomrneh habe,--. . .  $ 1 :  I 
. . . ,  . ' * . *:<4 
- -  > 1  , 1 .'J ;?.F. .'.'*:* * .: 
B. ' : Omagua oder - ; ~ o r n a g ~ a ,  . Yilrurii$ga~ / 
r . Aissiiaris , Yaliuä , Pevas j :'Cahliinaiis~ % - I
6 I 
. I ;  ' .  8 . ~i,&+;.  *-  ':.C ' . 3 
Y' 
i .- 44 N .-- . I . ,..:%?. - , T +  ' * *  ;$ 
% Eine sonst grofse:iind mächtige, merkwüt< , 
diGr Nation, welche die Phönicier der.geueil( 
Ws16 wegen ihrer Geschicklichkeit iti.gefahrung- - 
des ;Mnrafion und anderer~ luye , .  und tvege~ 
, i).&=k ~htkrneh,hungsgeistei genannt ..wurde; 
&ch bis vor einem ~ahrhundert vor Condarnih& 
hat sie allein die Inseln iind Ufer des ~ira$'o~ion' - d  
in der Ausdehnlink v6n un uii- 
terlialb' des Napo F 
setz<siee an djo Ufer des 
den Portugiesen, bey den Spaniern Qqueta. 
heifst und zwischen dem iirid Kio 116- 
gro in den Marahion 
. . 
I4 n1 , r t * <  : ( .+I hqpnatI. COF~OLI~.'P. I. 0: Si 465. " *  t 
" li 
I '1 9 Pp a . 
I 
" 
I1 5 e 
t J *  
*.;(~'ejo bedeuthddir '&hTil der iah1reiclii.n :,W&; 
&&F$chifren; kelkbc Orellaiii i n  den Ufein und** 
I ~ C C ~ S  des hlara~ooii fand ,  0magua'- Stämme 
.fibch jetzt befinden 'sich :derj&icReii d,a$elb~t, 
&11l zwischen Pevas, der letzten Spanischen, ' 
S, *$GI,. der ersten Porfugiesischin Mission 
jetit keine ~ o h n u i i ~ e n  itgendreiiies V o l k e ~ ~ & ~ *  
Ufer des gtofseii $ Ciromeb , angetroff'en werdenb% 
~ ö e r  die Omagua galten nicht" für' die*urspWrlg-: 
lichbii Btwohger dieser Geienden, .-tind Cu>nda-: 
2. 
,iiiifik findet er wahrscheinlicli, 'dafs sie;. P Q ~ !  tlen. 
sich fest. setkenden Spaniern fliehend ,. einen d&i\ 
Ströme herab *gezogafi.sind ; welche ihre Quel- 
kd in Neu yGratraiiadnrhaben:' Dort wenigstens 
u;(hel; Jrci.Quelleai einesdieser Flüsse lebe e i ~ a  
Volkerscl~aft-riaiteeben .demselben Nalip~en,: di& 
. $ich eben .so, wie jene Omag,ua nm Marafion, 
durch Bekleifiung des Körpers vor aiider~i ~ h t i o -  
. ne~i-dieser Gegenden aX?zeichne*"). Dagfgehi 
, sagten d3n Missionäre11 die Oniagda von Qliiro, - 
qafs der Stamm ihres Volks am hIaraMoii 211 su- 
9chrn'iind dort die zahlreichsten FIatifen kbfkn. 
Bey dem "~nblioke der SpaniseIi2en von ~ i z n r k ~  
'~bgkwndeten Basken seykh .sie in das IiineM d&f 
Maraiiec;' an den Rio Negro l i i i~ l  Tooa nt i6 ge?, 
*$en din Orinoko hin und . jh aiibere Gegeiid%h 
r v  . 
I I 
' + ; t: . 
. - .  
.,. 3 '( .I . . - .. . , . *. ' "  . \ V :  , 
I ' 
--- 
t P ? < * , , :  :: . , ":' $>f ,G .i: . * , P  * ' L '  ! 
e r n e r k ~ o ~ w e ~ t l  is  wegen Orellan<s ;4nga- L *> B*: 
ben von vorgefuundkner FapriCe- auch die Ge~chick: 
lichkeit ner Omagua - JVeiliet 'iri Verfeertti8ii@ fesrc; 
Tkonge$clitir$?, tlie init lebhifrfr~ Fakben und, Figu-: 
ren . au'ch schriftzrti~;en Zügen bqn~a'lilt werctcn 3 8 . 6  
.Veig-l p; a2-?, 5..86. Da Qsli andere V6lger s i ~ c  
Orinok~ ,  jedes auf seine Wgise, irden6 GefiiTse )?C., 
9. @itQ ü: a. '0.' T." Ifkas..'$i5 - , 'I&: so fst' 
'Mar 'daCs diefs nkc,ht erbt von Etirop?$ern-erlernt wat; 
.' %*)  t&ndarninr- s .I lielitipn do . _  s o r  voyrge S. 70. 
G- L 0. . 
. . r t  r a.,-* - 
vbn t Neu* Gtaiiada' 'geflohen 9). . Vei 1 eh& 
licli **) hält f ir  wph&cheinticherg'> f a ß  Als 
.Om.agtis satpmt den Cocatna, die man ztier8t ani  
-I,!ci;ryale faiid,'.vriil Südeii h q  an den Marafi6t.r ' 
*gekoinmcn, tvegen der. drofsen Ähsilichkcit ih- 
,rec Sprach mit dci- Brasilianischen',#. uiid ye i l  
I man sogar in den Ilesclireibiiiigcn von Paragiiay 
.viele in die Spiaclie der Omagiia sinsch1agencl;r 
iWrirtcr fiiidg (,~elclit aber e b ~ h  aus jener Äliii- , 
-1ichkcit deli Oniaguischca ii1x.i Gtiiraiiirchen; 
, au : M.;Clclien auch rlie Chirlguani in Pazagiiay ' 
-gohbren J e i  kl8rlich siiid, oiiiic ci 'eiitlich Oma- 
,: iiische z i  seyii). r Sc). die eine oc % r die andese 
18ego~ld ihr iiiapr üiiglichrr Sitz t '+eh verheitot 
: ist die grofse Nation iiördlich lind ~itcilicli) oUie 
.bedetitciide Atizahl anderer Völkersch?ffeii bq- 
:greift sie, deiche. schon clurcli ihren Nalimeli 
' . Qniagua a n i  Guavlri  bennei) sicli b3Gg.a 01%). - 
i * 
Pr - -  JU______ -*: , '  
, L I I d k r  
7 .  . I 4  
'i*. f n  !., ~ : . ~ j ~ f ~ i t r ~ o ~ , t l .  I - G. ii s.Q.. , ' S b  '! : 
. '. .. 
1 ; !!>4;i:o.s.j3. . , < : I ;  . t . . I 
@! i k ; . @ f * ) '  $. (iiI$ iiii ~agglb''<ii ,Store' 4inertca' T. 1. 
$ . S r  3. . In cificiii Briete .~iSij*s, der' fn IAtvcto" C+ 
r.  t;ilrylo d.1 L; S. 65 i ~ i  d. Note% angcfiilirr ) is t  ;"'wird 
bett~eikt,  ciafa die tiach seineri Alcpiab u r r  OAnoXZe 
1 . -  
I . . 
&- r 
.: rt Dibsb11Nahman8ilhfilichksjr .scheint. rocht 
dhiidich darauf ru 1eitcn;;dafs Agiro riet-Haupt- 
datitrdiase~ Nahriien vertvahdthr St;jnime Fey %?). 
i l l e r  Nahme'On~agi~a so1l;hach .den iihereiptref- 
.fPnderi Ndchrichten der hlanntr,. welche dieso 
IG &ii&en; besiiclit%abcn:: Plattkopf,' bedeqten, 
;iiia Y ,von dem. Quichua - Worte u111a Kopf kam- 
;msii + I heil. sie. den Kopf iieugeborner Kidder 
-z;qischen pway.llr&terii ziisaoioieh pressen5 .iihd 
,cladurcli ihiV Kdpfc eine solche Gerstalt bekbni- 
.rn?p, dahir :die Oaia ua attcti bcy den Porru- f . ~iesdiilvgii Paka deii e cn  dabsell>c iii der Urasi- 
$lisdhen Spraclie bedeiiteiideii Nalimen Conrbevqs 
führen !? );. Wcnii. F. Caqqiio aller niiii das vcdi 
o~;t.ngiia 'dlnd übrig bleibAn+ ngua oder nhiin 
:von d6m OmngiU Worte dm: lMenscli, al~lei- 
~ t e t ;  llso wiirde;,!vorhus @setzt'+: dafs. diesss asy 
.be)' cleii 0niagtia.tvirklicl~ ähnlich dein nhrra ge- 
i 6brochen $erde '(im Guaranisohcn :lautet eh : 
- 
. r 2 .  
aiann t. d e  r -  . -. 
. .) ~idt,tjcht dalr auch die.Prlrgyfi„qi ,lJarn&ui>. 
Absrlin. )Y. S:h(?B.) i11i<l die AcLog~a ain inoko 
Ab3chn V111.) hierher cl18ren, voii deiieddicl nicht t f e l p ~ y t c t  l>tr lind. d[p er$lelchiing der S rachen i1. B reit, cino polcbe BAelp::prring rirtie'rn wiir e. + 
I,! ., '1) .Conduniinc a. r. 0. S. 712. P. Carnaio in , 
Jle~vu'c  Catilogo S. .6j. I .  . . . 
tp4a)4,'dieskr Nahnie aines'Volkes, 'dafs.ct'4icl1: 
-hllinner., , nennt, zwar. sehr:angemwan iiirZI 
. öhnlicheii Arte'rifderponcnitu\tg bey andeqiVd- 
:Lern laiialog seyii'!$ aber iiur~dao Quichu4-Wogt 
' f  Jriiii. kaiiiii.  als )io%esbf zte ,Uiitei~hIdiing paf - 
.sei1 ;* ziimatil. es! niclit eiiidahlf disn Begrilf ddr 
t)>latt l y i t  des Kolifea ?ii&gt, aoiid~~ii,vit\lciclIt 
:eheil so, wi$.dit) aiidct.ehiVoi.s~~ze'9011 arirlcre~, 
iriim Thsil aitlichqn \~2.rs~ilasstingen Iicrrührrt!. 
*P. Actiiin wdllts,daiQ,iic)iii$~ Woxt ahtia: aiifser- 
.hzlb; v~rgleicheii~' \ vGt  aik .liifser)ialb der Pro- 
,v11'17, Mitiiias wolineii ; daiiii wiirden aber &chtvtr-. 
r lkli diese .V61 kerscli;\ftcii'tiel bst sicli ei.nen danift 
-8uramnieh gesetzteii Nahmeii beylegen. . - . . I 
' *  P, Velasco war dcr iifeiuriiig, Jafe alle die 
: Zmcige der Nuionen , s?clcho iii Ncii -Granac\a 
i und andei%ii Gegende~i ! tiördlicli ,,und biidlidi 
,voin M~ri i ion  zeisstreiit., ' iilid a i ~  1500 Leglieri 
i VON ciiiaiider eiitferiit l e l e t ~  ,- ii~.rd mir dem Gria- 
. iani+ct~en ocle~ der Oiiiagtij verivandtc. Di.atek[e 
,r*e<(cn, , v o ~ i  deii ,Omagtia Iierkotnmen ,*I).: Au$- 
dr.ucklicli. aber wird ,die .I'e~biiidtri~g mit Aie6t.n 
-eirväliiit vor1 dcii Cocama nm Ucayale , .die:z~vaf 
, f i  et eiml . vori seiner. Miinduiig, qngutiwlPcji 
-tvu k 8 ~ ( - ' v o i l  den Ycre Sm Napo u4yd voii: dai 
;sehr viel ~stliclieren~fitcrr~rirt ani FIUTSC leic1iQs 
. Nalirndiir, der in den l?ara .lhllt. : Dis 8 prqche 
. der Cbtnrno hat \viedc.r\inl swey Dialqkteiicbefi 
,sich*# deti .Cocar?ti//o urid*Il~tebo. , Nacli eilirr Re- 
; *'. <))' db'auc6 did 'v 'a~li ipi \&& O>nagaa.earurii,i <Ife 
b ~ w n d e t g  1 reich. . in uvolje2i,eii'. 6lr;iderh ynd iiiir. Pe- 
rti\ i a r ~ i s t l ~ c t ~  Schjfen iiir UeberRiisse yer9elic11, wei*t, 
-8hctiicher apd nbtqr der -lJrovint Trikiiruan gefun- 
drr\ -,v~irtlei„ wie de Laet a, a„O. S. 6 G. ailfiihrt, 
Iii .i ~ ier  ge!!;:reii, 1,itt' sicli' nicht bejiiiiii f ich.' d u +  .. 
uGcir {Iss. S. 535. wird~#msguurra e'rw2hnt ( ' *  , 
merkung , bey der'bbeii erwähnten hand6chrift- 
. lichon Guarani-Grammatik und a!rch bey Hct- 
Gas q) \.&sicherte P, Ullaiiol, welcher mit den Co- . 
. cama im borfe 'e$ Laguiia, cleni Hauptorra d t ? ~  
Missiuii' de hlainas, .verkehrt hatte, dafu dieso 
Cocama a~n. Ucayale mit weiiigeii Eigcriihiirna 
lichkeiten Oniag~iaisch *sprecllei~. . Ehen - diefa 
veraichert bVei 1 ,  und dafs die Comnilla ganz 
ehcii derselbe 8 tcrrnrn seykii, lind ihreii Nahmeil 
daher Iiaheii , heil sie an binom kleiiien, :.jcno , 
-mn einem grofhe~i See woliiiten **). Ilcrvas 
scliliefst eben daselbst airs eitler. Äiiftmting deo 
.P. l\tdrigiisz, dafs die vom Ucayale '1680 in die 
Wrldtr'Aielien<len Ei~igeboriieii ihrem Missia- 
d ir  P, Lucero ziiriefe~i r wgrtire tanrr Papa, cp . 
qrrcre zua No ica ioranacc, (welches bedeutdt : 
Iiomo cbfag ioso a D i o  ctio t i  dia longa vita,) 
dafs diefs V 3 lker von diesem Stamme gewesen 
sef en, da nach dem Guarani T Wörterbuche dea 
P. Rtiiz: popa Vater, itrn gehcib ico Leben, und 
On der Omagiia: tanrr: iinper, bedeute. Von 
deri Yete wisien wir nur, dafs sie a m  Napo im 
Lande Encahellados wohnen solleii, , Die To; 
cantin wolinen am Fl!i~;se Tocantin im 5 O  $,1Bj, 
lind 323O 4. L. Man henierkt jenen FIiifs'deut- 
lich aiit CoiidamineSs Karte. Ifervas hat die80 
~ o c a n t i n  bey seinen Nachricliten von der Cu*. 
. taiii - S rache'zu dieser, iirid zwar zu dem Dia- B Ihkte er Ttipi getechribt, erinnert aber selbst, 
dds sie vielleicht eiris andere Sprache als die 
- Tiiyi reden, ,,weil. sie sich incrklicli der Omii- 
gha niihere." Vielleicht' dafs sie ein ~ e m i s c h  
9 I I \ '  G ' 1  i 

. . .Neben '&olclieli AliiilichkeitC.ii darf arit4i.:cl~s 
Guaranische'pirr: Herz *) mit r l im qleiclil~cdqti- 
.rei~din .Omagiia -Wort& yn vxiiylictieri 'wttden, 
dA c l a ~  angefuhrrc prrrrr tiiid yrvrl: hltiiid, clafdr 
I 
.die Analogie gewährt. r ,Aufser diestn Wbt ttfii 
.riiid dic'kiirdiii~kc der Wmagua fiir;. ,Meusrj,, 
6fil~cmccitn, 11kib, Sohri, wie il~ri~MYniier, iind . 
.wie ihn* Weilnt: -i~en,iefi - P  9 )  ,I  ;Sot~ne + .bhfo,td, 
.Tag, ht,~~,~,~~~~~:'l{n,id+..\liid. das 'Zahl~gort: 
zivey, s%nimtlicl~ relir äliIili~I+ den Bezeic41- 
iittiigrn gieser UegrifTc i i i  der1 Sprachen des 
Guaranischetr Slaiijmea, : I  I J t t 
, Un~videivprecli\icli i s t  qi i i  näll?ies Verlislt- 
.. . 
iiifs diestr Sprachqi~ und Jet. groiseii Gti?y.apj- 
8clien Nation: ili$ zur Seitd steht ein Nybeil- 
staikm. in der. Natibn der Omagi~a ,' wolclie' $13 
Jik zalildeichste in SiidrAmerika 






. L t  
scheine dir filtere zu sryn, Weil ilarili Ein init 'ver- 
schieclerieoi Accent 
vlelerley Dedeiitiiny 
~ i c l i t ,  ro ,der Fall 
ten der Oyiia8ua 
. 8  yldtq finden : ' ' ' , I ' r  
I * I ' i  
. t ' , > ; ~ n d  ' t'Va&er , : 9: 
.*' 'L $aktir i nz'ama h u 4 3 ~ a  uni * ,. , t  uic ur  ., rnpntcr hushua tcnu 
Aach die Biene mapd' niurna. d; 1. flonig . Mi~ttet, 
fiihrt 'Gilij T. 111: S.f375. als '4lir~lirli ' l i i i t '  der Qqt -  
+ur an, ? wo aber nlisti I ioqlg bc.leipe<, . 'riri jene 
Ahnliclikqit airli aul:dcii niclits liewcire~ideii Watur- 
.laut:. moma, zu be~cbriiiken acliciiit. 
2. - -3 )  Gilij .bat ihdetsco, tnbie, Ijerrrr ntbrn je- 
, neqi. auch plan&.'% . .. . , % + ) I ; -  , . 
; ''1 Zwi?c~ieiy ckrrp Au~driickiii inch t ~ i f r  
.' unterst:hiedo Statt finderi; die in tiiiserti tIulf#iiih- 
' ielrr nith genaucr t r ' r i c r t  'siitd, B . j 
lich von Einer Wiirrel qusgingen +, für\ biohe 
Fo'olge clep Verkelita' möclite das Ztislnimentref- 
fen der I3ezcichiii11ig sehr re~schiedeiiartigbr Be- . 
gtiflk katim zii Iialrail seyn.' ,. . .: P 
, - I  Aber die Oniagiib' fhr einen Nrhen -Dialekt . 
dek »ialakfe. der Giiakanischen S p ~ c h e  i i i  er- , 
*:kldreti Q)ii dagegen stellt Jch das Zecignib Co& 
idqnl~~e ' r ,  det 1 aii$<ltücklich versi~hbit ,  d o ß  db 
Sprlthe der Omagiia sehY rank un'd i b k l ~ t  aid- 
i it~\~i.eolie~~tii ld selbst rii'erie~deti sey, lind Lei- 
~ i e n  Zusaminenliang (rkpbort) weder .mit der 
IBerj~ani+chen noch q i t  der U~*aasiliaiiisclien habe, 
'tYovoi) die eine Cibrt, cl& aiidcrd u n t e r ' i i e h  
Lande der Omagiia die Ufer des Marailun ent- 
lang gesprochen tverdc '*). Also wehigsten) der 
Eiiidrrick + des Gafizen <Irr beyclen lSprlchen 
. miifste bcy. diesem aii~g~zcichnetdh l3ebl>achtfi 
voh' der ,Art 6eyn, clafs da, Brasili&n.l$ch& iind 
didi ~ i h a g i i a  als Rvey gsnzllch ~erecliiedcrte 
Sprachen erschkiicn. , , I, ' ., .:. ' 3  . 
* 
' Dafs die C r a m ~ a t i k  der Giiarat~iscli'eri- und 
der O m a g u a  - Spraclle 'so ut als v ~ l l ~ g  kkschic- 
R de biiiö., iclt sohoti ob& &merkt i96tHeit ; iiiir 6i *paar,dBnliclikeiten'*habeh * $ich. -i~it&ddhb 
- tabsei~; itrhmlich da& in' <ISr ,(Siiarahi~6pr&cho / 
. \ 
9 . -  X:! , . J , :  :, 1 , . ,.', .,o\ t * * \ ! 3 % v \  $f3- 




. der1r>ativ U , ,  411 der Omaglia'iicbeii nzaeru ailcli 
:gvpa. aur .Eodyug hat, .und Jafa d a  I ~ S P ~ W ~ ~ I C ~ I  
.#qr, gter, I?lur@j- P i p o ~ ~  im Grraraoixhc.11 yc0 iii 
der Ornagiia epe l a u t ~ t 3  Uebrlgens. hat keine 
ipon d e i ~  sngcgcbeflcrn F~rnien irgend. eine14 Zu- . 
. qin7rne1ih:+i,g,* wie der.. folgende grammatische 
. Chrr;~kter dieaer Sprachan zeigeii wird, und w k  
Loniiten d r f b ~ c ~ e ~ ~ ~ b ~ ~ . ~ o  :wenig die Omagux 
pri dem Giipnni -,Stamme rechnen ,. als s: B. das 
l 'e~iache cum.Dcuttohoii, ~b letztem wolil of- 
,. fqibiir.er ~cp~anrl.cojnd, I , * .  . :  - . . 
. 
. . . 1.. Pie .~upptantivc habenkeine Bewiclinuiig 
&a,Gefiiis, aber wolil 489 NirnieruS iirid des Ca- 
,s\I.s. . Den i>lural druckt die Eilduog C C I I ~ Q  ausCl, 
, ;d,er 0eiUtiv:ist ,&durch s~sgeteichnet~ dafs er 
&nmr \,v,or:- da@ : ihn regierendeii Substantive 
steht der Dativ diircli diqE.;,iduiiger) nzarru oder 
: su-e,- der iAbfatiy durch die Eiiduilgeti cnre uiid 
$U&, jere $lir:-in,, difse @r: von. , , t , 8 t  
.:. 2 # .  ~bbeleitete Substantive fiir JeobOrt, wo . 
dich etwas. befindetb odpr ilberhauyt das, ,yvb~ir~ 
-: uts&q.rnthJten~ ist,. bil4en'sich durch dir Eo- 
-dungeri x h l p  q d e ~  topa. - -Adjcct.ive W-rden zu 
Sub~taiiti~en, indem qtni n sje an ehrngt wird. 
X . ' I  ' ' 3.' .;@e ,'r\djecdvk hab* 8 R'ljeine E omparqtion, 
. jedwh wifd dldiirck, dafi res cdtr stemqi,. wel- 
&'es eigelit1ich.t L sb'fs, bedeutet, oder c[ru hin- 
ten an  die' Adjmtive gehan t wird, eine Art Su- 
.!pcrlq~iv,'ati&apby~ktC; ' f ' * e 
' ,  
4; qib r ~ t h ~ j ; ; ~ : i d i > ~ & i  siiid i t= +$er (i: . 
. .i.ch, , enr r. d r> , gitdgupm ~ d e ~  cu~~ $r.ea,i . W , tano 
&dcf>Ci&i~ .\\.ir, : tpe' dd& *rp>&wn ihr',' tuGritar&ili 
C ~ I M  oder'&iguiaiorann; sie. Sie hdbdli ilib er&' .
wähntdn Ciirlis* Entliitigen, ,und sid d ieh~n auch1 
zu 8 Pos$esrivsrl,- indem tle als solche gtrade+hltt; 
'vor die Substantive gesetzt cveriicn, 1 f.' f i .  ' }  :.# : 
3. Die Conjiigation i s t  sehr einfach. Der 
Wiirtellaut des Verbum i i t  dessen Iiifiiiitiv {ind 
mit  vorgedetzteii PertiÖnhl- Pronomen das Pr& 
sens:. Im Pae{erjtijrq: wir?. nvi libch vor dir 
Pronomen, irn Fiatiriim 'l,l hiiiter den Verbal- 
, c..:' ;! ,. ' .  . . Laut gesetttb ' : ' "' ' 
6. Der Conjiinc<iv I>q mia hintg dqmrYer- 
bil:La~ tc, $fr iiyerajir in der 11. ~ e r i .  ahinten 
~f t n r 1 :  i um Aiis- 
driicke des Pa?ticib wifd irn YrPnqib hd, iA 
Präteritiini tnra'hintkn angkhYngt,' ' diitch, Aii;. 
des tn aber d i i  Passiv-Particip gcbi$, 
det. c-nn .'hinten an deri ~nfinltiv Vartikelfi. 
angehgpgt werden: so dient dieb rum Ausdrucke 
dgq:fi.qry\y#ilim ,, ~11i.d alt& die Pel'sdiial-Ppn04 
rnen kcii~nen w r n  dabey stkheii. * 
~ ~ t ~ a ~ ~ .  , ,  C& ,hintena a n  die.Yeqbe I gehängt 
wir b o  bezeichnet -die@ die' cvec k 6ehcitige 
Raiidlting; ' weiin in z u  eineni Nerirido -te 'g& 
detir' idt : so eiitstehbd d~riius' Vetb~fi' 4di t  der 
Jledetitting: dazu machen, was das Neiin~ubit 
a!isragt, , , ,  .\ 1, 
I 
1 ' '  . ' + (  f s p i a ' ~  I+ p > : O . p  s R . * I I , 
, , , r : I  ; , + l . 1  . , .  
, Das V. U. !hat Ilert.nr, hi>J Z I ~ P F  eine bey 
?$P, Qlp?gua im Reiche, von Quito adfgenoal-t 
. mene Formel, ebeii.derselbe aiidric Warter iii 
Vocab! 'poli I; und die Zihhvörter'in iler Arit- 
fiid't. ja; ri! 8; 96, L Dilg's' 0 k & u  iscli&s Wörte2- 
verzcichnifi steht a; a. 0. T;-111. .S.-371 - j5.-' 




. -  
iij ruch, tvib er iiisdriicklith bemerkt; der,spit  . 
disphei~ 0rthth6grayliic desselben. bie Ab<Jei- 
chutigen beyliervas sind zu geringe, als dah'bie 
im naclifolgenden Wörterverzcichnifs eiiik b e ~  
sondere Stelle erhalten dGrfteri. , * , ,, . 
: "0 i i ~  a * g  U i s C h; . , 
: r I )  , . 
C ,  ' . 
Aur I f t r v a t  Sdgg. prat. ~ . ( 9 &  I < 
. I  
- \  ; 
. < ,  t 1  . L <  . > t  
' ' t)qser Vatq holicm V"Vbnpiair in . 
.Taiiu papa eliyatir~!iii cate yuri tinicd . 
. " 
fe in N i h m p  tep gebenedeit 
h i c  scira teiicra niuclianiiira , * 
Rein grbfscr W~bii'p)rtr konirno . una' 
Ene puaniai ritaiiia teiieriiri taiiu in . -  
deio Wille tey , e r f ~ l l t  W;& ' 
llne putari etenera ya1,uckemiira maeqma- 
. hobm ~ o h n ~ L t s  in wie 
' nia ' ehuatemai ritanir cate tnacrai 
r iich ditsep niedarn V\'ohnplrtr ja 
. veranu aikiara tuyuca ritania cate 
auch , 
veraiiu; , ..__ . 
unsere . Speise gib . jetzt u m  
Taiiu eocmai iieyume iciiqe tariu supe; . 
begnadige uiis unsere ' ~tehkchten (Thaten) , wi) 
'reiiepatatanii tanu eraeciiiainaicana mac; 
auch wir begnadigen -uasers 
, , 
, ramaniil taiiu teiiepeta taiiu sp 
Feiado , 
r 
- huayaracana; + : t 
,pj,ind~ ? i . -' -I!rse'- .. ) on, , ' , , i  P ;  fillen .. :: i . , I  > i 4 , !$4\A!l!1~ ., qcisclirri taiiq ypt)t..i , n i ~ ~  
i 1, T ,  tcliiechic~ 4 r 8 - t  ' f i  ,X.,;,, T ) , ; . !  * 'L 
,,%, i - ,'eraeciitailiai; < .  , < \ ,  . +, gt .r i .r  . . ' 
.. { 
Bhym V O ~  brhc'yb '1vn-d' . ' 
Af&i~iii!h$ae Siii iiiiiiiipuy c!pel8iniiu. .. I I 
,f , ,>. ,J!: .J, ,  ?,!> !. ,.*,.!L. ' . < , L -1  , 
. ~ ? d j # &  ' ~ n p t o i k ' r l h ~ h i .  * ' ' ; 
., . : 
'1;' * t . V ,  E ~ !  , $  , ,  ' < . . 
. . 1 :  e r ,  I :  uns, in der Grammatik3 
{aq~ ,  ( V  upd-o pind.in mehreren.djtstr Spracheii, 
pahrnelitlich ir. der Qiiiclioa 60 gut als Eiii La~t) .~!  
;Fnqist; dein; utid:adu,i,: , , .  . 
euqe hedqtitc.4: )loch, cbie i s t  ~ n d u n  .'des' 
Ablativs fiir: .in ;- ritamu, welches i11 der I f . und ' 
111.. Pitte vorkommt, wird ib dpr bey Hetvas 
I>cypfugten Uebersetzung iiberall i / cittl, ge- 
deutet, ic11 habe das .all emeinerc s ,wohnplatz; 
geiv$blt, . weil die grö P serc AlIgemtinheit deii 
~iqbtrtimmteren Begriß solcher ~ ö l k e r  vori 
piligm ,,sqlch,en Gegenstande eher einscl~liefrt, 
iincl vermilthe, dalY in deni chlrdrirurni eben das- 
selbe Wort aiicli liegt. . . r I 
, t~nera i~ t inde~Grammat ika1~vo~zusc t tende  
b'x,rwm d r ~  111. Pcrs~ii  des Imperativs angegebeit,, 
lind diefq yafst.ganz z l i  die~er Stelle uiid dem - 
fglge~iden tetrerad, tenero yahtrc4cmtrra ; r~ucha- , 
M u r 0  ist  übersetzt : fclice, aber iia turlicher ist, 
an d>s Qujchua - Wort. rnuchani verehren, zu!  
denken, in mwa kannte ciiic biodification jenes 
Regri& 1 iegen , walirscheiiiliclier aber i s t  es dir 
I'assiv - Form, da .eben dieselbe,bey yahucBe- 
?nur+ pasgend ist, , , + .  . G 
. 
: waes.,rnufs in ~ e r d i i i d u i i ~  mit marlia odef 
mit vican~r: auch, bedeuten : so, cviq, de,nn et  
koqgt  drey ii?alil so vor (cin Mahl ist: tnaerui 
t 
I 
. .X*  - 
Cr0 
geschrieken); n'ach der G~ammatik sind tnauo 
d114 das tiachmahls bey tnrlrr supe voi~kommctida 
sirP Eiidiiiigen der, Dativs, und ro mag in der 
VII. Bitte bry oyub i~)~a~ae  die ganz ihiiliche En- 
dung zti pehmcti seyn. 
co bedeutet: essen, und,nroi macht ~Irrglei- 
clien Aitribiitive k i i  Sol>st;intiveii der Abstracts, 
also eocmai, ,cIas;vas gegeqen wird. , 
neyume bey Iicrvar : da- a-iioi, ül~eroetrt, hat 
schwerlich dieses Pronoineri in ~ ic l i ,  dciin das: ' 
3. ribi , ist durch : tanu supe ausgedriickt. Jler 
Imperativ Iaiitq nach 'der Grammatik von rlsu 
gehen : usu yn ene, und man k t ) n n ~  vrrrniithen, 
da& es vlelldicht: neyaeqze heifstn stille, iiidessen 
ri~cli. bey dem folgenden ' 
ttnep«ra (in deni zfveyten Satze steht, da3 eine 
Mallt alis ~Vereehcn : tencpetrr ) ist keiii weiteres 
Zeiclieii des Imperativs , lind eben so wenig bey 
tlcii Imperativeti der letzten Bitteti. Die Peno- 
~ ie i r ,  wie hier die erste, stcheii übrigeiis immer 
ohiie weitere- aiia?+ichneiide Form, als dafs das 4 
personal- ~ronotA;ien ~orgesetz t tvjrd. 
Bey rraec~~zor~taic.anu ist rann die ~ l i i r a l -  En- 
dung ( in  der VI. Bitte steht der Singular), nzai 
aber die erwahnte Form der zi j  Siibrtantiveii ge- 
tyorderieii Attributive otler ]participieii. . b 
- ayaisirnarae sui,. In der Grammatik kommt 
al( Ileyspiel vor: Dios p~ittrcrn aiuijc' nzai rarta 
sttpe: Gott zürnt auf die Böseii, welches Etigleieh 
. die Art der Stelliiiig dieser Ziisätze zeigt, iir 
; diesem niniye mag <Las iiiir aiiders. gesclii~iebenc 
Wort liegen, wodiiicli l ief:  Döses , aiisgetlriickt 
wird: bey Iiervas ist übersetzt: avveksiti; slii 
, ist auch eine andere Schreibiit ,der Prae(yost)- 
-, position:. von. / '  . G 
\ 
I - Andcrg 
1 
. n *  
, ' 
ew. . . 
mckn. : ' 
&prCeBe deir Miomtr 8 
Arl>aa 
Spne ddeir Welkt: 
. cWq(a# -. . 
&u4?us, 
$###.L' - ' 
r r r q ~ '   , . 
8 p r . t ~  &t Miunei r 
ucta. , 
I '  . W .  
r . I)le Aics~fbrIs, S 6  (,wie die f i r ~ u h ~ a ~ u o ~  kk 
denSi$fl&h, die beständigen EinQlle det portugi& 
:8&l -v~oh.  Para .aus, d a  sie bir dahin beydei T $0 
, &\el m?.! weiid, ihre Wohgsiize noch 6' tlich Gun 
. der Prcvini Omaguas, die Aisbafi am , &~td&qo 
%Stte<eh; sehr beunmhigt. Bsyde VOlkei+CHafi~n '
* Iirtttiti qIcb, als Y. Sam. R;#'rn$t unei.hüdll&h'iShi 
'Ell&r : ir jener weitliufi en Provint- ~mh(ldr f ' Missionen errichtete,. ' ~ i  lig p n  $;C in$e&hhlllsa 
'~m', iind 'miamageiid, (enkin Aql!6fi8 f\i W!. 
'dchteheni3 und-ohbe H(11 ä vohbSphfich ;j muR- 
ten sie ihrem V a t e r l a n d e - e t v i  qi\d faib 
,deii erst an der Gpallaga Ruhe, ein Theil dlr 
:Yuiu,magur r n u ~ l ,  aoch in 
tagtesan bleiben. Ob. dib 
. t l ~ n r n - ~  Verschieder 
nicht 
Whiten Vehcihh~~iueii jede. besonders aufge- 
stellt, 'Veigl die der Yiitumagua sehr nu l l  ge- 
iia i~iit. De Yahtlas, gr6fsten Theil3 unpek~hqt, 
die Pcvqt,. vorl dericii der cnvahiiie Missions- 
. . ~ r t  ;den' Nplimen führt, ohne mehr Indiyidiidn 
,dieser anbändigen Na\ion zu besitzen habin 
jede ihre eigenthiimlichc Sprache, auch dle B. 
Jturnuris sbllen sie habcti, obwolil Veigl nicht $11 
entscheiden w&t, ob ihre Sprache ihit einer d)r 
beyden eli.en genaiinter'i in 8ai; nichts üb6tbin 
komme. Die pbenten Gegenden des Huercri- 
1;lusses sind der Yahua$, die der Schiquitta der 
Pevas Vaterland. Beyde, besoriders lt:zter@, 
zeichnen sich durch Bereitung eii~es merkivüfdi- 
geil Pflanzengiftcs au3. Girval iieitnt die es bei 
reitende' Natioh a m  Putiimajo: Yz~rl. ';Die Ti- 
cuna, von den Portugiesen 'Clnrn~dr~a genannt, 
sind dit'astlichste, von den Spanisclien lbfissio- 
nären zur Provinz Mainas gerechnete Natibh $m 
' Putumajo, auch mit einer eigen66 Slbrache *)., 
,' bie vaik;r'*,O~h iisil&er am nie'deierb MO- 
piioii s$(l weniger bekannt, ,von clep P O ~ ~ U $ ~ -  
, sischeii~Missioiiäfen ist iiur wenig aii uns, gee 
1 ngt, ,\yic sclio,n,ini .f I. Abschnitte erwehnr \i.or. 
. Jen. Omaguq i'dssseii erstrecke11 qich )weiter 
. iinch ~ s t e n ,   und da' sie auch in n$rdlicher&i 
gegenden lpich be$qden, $9 .bilden sie' einiji 
.vel>ergang zu diesen. -, . ! ,  , , . &  
; % #  I * )  s:;,pbif ) 4 t$e r~ t i ke r ,~b~~ ten  ~ t i g i  . i .  ö. 
s:& G 97. : Huvä im' Gafalogo 11. Ling.1 c 8. 63. 
pennt dio ,Ticuna, und. die; Sprache der Perrb ver-. 
. . hk > was+.-, t .  ; .  i : , . . . . , I  
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' 
I 
r : < ,. - C , ' l . ; ,  
Von' der ' beträclitlirhen Anzahl von Volkes 
cchaft$n, welche zwischenadrm 4tio nep,ro iiiid 
dem obern Orinoko ~voh~icl i  .n 6gcri @*), : wie 
sich auch aus den, be 1 weitein ~iiciir ~ e i i i i ~  .bet. 
otimrnrcn Angiben d'rr lVölkPrlisre. b e i  OiIij 
t t .  I . t .  
L- p - - - - - i - - - L „ , '  
.*) Die  'am 'llto negio: wi>linkn~len ' ~ i n ~ s b h i n r d >  
nennen ihn Guni:liu. Die Atiih.ohncr der oberrt 0tG' 
noko 'nennenr diesen Parrdoa (sollte, 'lief* ciirw, Li&.,. 
oiii~iirenb?ng, quit paraiio I~aben, woiiiit dir I3ntiiiq., 
r y r  ar Xlecr, , i ~ i > d  ris oiid die Ilornng'ud ai#&'qrn. 
fso F 9 üdse beiieitrien 41, die Qtto~iiaken : jogo ciprrrdru 
d. C. grof exi FIiiTs, die Tan~anakcn i ~ l i d  Karibeirt' 
Orln&cu. (C. Quandt in der Natliriclit voii Siirinairie 
ochietbtt dQ Olario4e.) Uebrigeiia la!~Ct der Oiiiio$o 
bis zqm Eintritte der Gurviare ISttgs den1 sdcl l ic i ic~  
Ufet Be8 G'ebSrges Pariiiie. Jcner Eintritt de; Gil'ar ' 
viire und Atabjpo nöthigt den Stroru;- ~ifcli plnrt. 
Jich *e en Hatden 211 -wenden, er.diirctibricitt einen 
~ h c i f  &er Gebiq.k.&tte i c l b t ,  wo darin die groI*ch# 
\Vaqsbrf&lle vorkoliiiiien, von deaii Eintritte des A p r e  
r 'er veiläfqt der Str901 die Granit - Kette-, gegen 
&tenl eri biet C er bis i ~ i i i i  Ocean hin 'die t 
u~?dulc E dringlichtri JValder der Gtiac ans  vod den 
Orasffiireiir' Sieh'& Humboldt'u Aii$ichten 'der Natur 
S;' dg) U. 301: 8 .  , , t , ,  . , 
i i 1 .  3 
. ,:: j Eineq der 'pcuc;tcn ;&enden iv ~ l i d ;  Amer 
Dcpons in ,a. , yoya4e ~*i)iutc.  ~iidrid., 1: I. 
Ci>. lk. (3. n,+ .4.,Eiip), ~ e & r f v . b  ffihrr ~9 ,,'dab . 
iij, SUdaqicfi ,vpq Qi<ia,n) ,~nte#al der V$rl.eifilij1 : 
vpn Atyrt zwii$hcn +ii, Qiieltpn dqs Orinhko unq; 
deiii @frraQon W,  rijeistpn uiii~ekiiir~en ,3riierikfiq@@ 
wohnen, zufrieden, rich i111 kcdtz ihrer \vojyip!!t,iii: 
t u  etlirlten,. pod.gSc4t ge{i;hrJicli. den Europ~i~ch~h'  
BU$PUJJ&CII~ i i :  .I . , : .  . . .Qh.Qi i 8 .  i 
rchQe9en lllfit, qind uvr einige aiich durch  ihr^ 
~ $ r a ~ h e n  bekannt'und herkwürdig. I 
....) I I 1 
- r; Die Maipuren ' 
. t  ' 
reichen von der einen Seite rchon betrachteten 
siidlichen, auf der' andern ribrdliC1ien Vblker- ,, 
$¿.haften die Hand, Sie wohnen von 5° 6' bie. 
5 O  $0' qtirdl. Br., ziehen aber auch am Rio iie-. 
gro, Mars ilon und obern Orinoko herum. Mir- 
sions- Oerter von didcier Nation bewohnt, oi~id: 
2. B. iinweit 3 er grofoen Wasserfalles der Atqri, 
die dort mit jenen zusammce wohnen * ), am 
Velitituiiri, auf der rechten Seite des Orinoko, 
wo aiich Meepirri sind. Ihre Sprache achliebt 
eine grufse Anzahl von V~lketschaf te~  ah diesen. 
Flüssen an einander, wie berichret, dem- 
~vir die Kiinde von dieser Sprache vornehmlich ' 
danketi, tk. nennt ailsdriicklich die Sprachen der 
Avune, MeepNre, Ccivere, Yartne, Gu$u~laule, Chir-. 
ripa als Dialekte des Maipurischep * *). Unter; 
' 
, ' 
- - ') Gitij.Sagg. di Storla Am, T. I. S. 14. 35. T: 
Die Beiiierkunpen über die Sprachen aii i  Ori.noko, ' 
welche dieses Werk entliält, sind twar iibe'ieetgt er.) 
ochienen in von filurr'o Reisen einiger hliesionarien. 
der GcscllsCb, lesu in Amerika, S. 305 - 450. ; ,iihd; 
ec rollen eini e Verbq8cierungen des vorbtr oft er-. 
wghnttn ,Ab. cigl hfnxit geko.mmen eeyn, welclie, , 
wenn sie nur auszusondern wären, gewifs biiiier-( 
kenswerth reyn würdep; - allein jene Uebcraetz~ing 
ist oft to  unbegreiflich fchlechaft, dafe nlrn nicht 
6eItgn d8s Original ka dwin wieder erkennt. Ist r T rie niin gleich in Ern ngelang des Original9 ein' 
niittzlicheir "Bqbelf, bo kairp d ch in c\en foIgen(1eti ; 
Benikrkui) en hlcbt auf sie I 1 ückelcht . geno~ij'nien * 
werden. a u c h  fehlen diea* lcrgleicbdnden . Wartcti 
verzetchntese , die ,  Gili hat. . 6 , < .  , \ .  I I '*) Gilij Saegio dl torla Amcritbda. To 111. S. 905. ' 
Avpni Und Chirrupl vyohncn , rna kleinen Flusse .Au; + 
dieken Nationen wtrdtn die CAvere. oder &brcr 
als die becletiteridste von denen betrachtet, 
fich ih- 
Stamms reichten 
gegen die Küste 
obern Orinoko 
Gumilla ala 
sehr zahlreich (ichildert, ( e i  nennt ,sjq Cbbet- 
e s  ) , g s e t z t  werden.. An diesem obrrn Ori- 
noko sind. ilie Gbipunavi eben rokho Eroberer: 
als die Karaiben am nlhdern, lind dhse Guipu- 
naven't haben mehr regelmafside Anordniln 
ihren öffentlichen Angelegenheiten und 
Kriegführttng , als andere dortige ~ a t i o n h ,  
auch Befestigrngen ihqer Wohnyl~ze. Sie, <üo 
obms und Pdreni waren, zu Gilij's Zeit yebig? 
steni nbch, dem Gebqauche dea ~ e n a c h e n - -  
fleisqh - Essqps ergebe' , zuweilen auch Avanep, 
Maipuren (unPKbrai, en)' Aufser d e r n ' p  
ten d!e Guipunaven' upter die adhtbantq io-' 
nen, die' eich n jedem Verhiltnif~ ' iihnbch dep* b Eiiropäqrn 'zu enebmen 'vylss n 'Uebri c 
~ i i p  ., +h i\n&h* dsi7n& i&jjen~#t!!f Q 
Gttipunavli lind P a r d  sehr gering an V)., Be- 
)reise der tvatimclic itilich st hr i 1 . i  tieri Vcrdandt. 
schaft des ,Avaniahei i  larkcri bich gehcn, itiid 
dintt ztigltich ,Sprachproben des l e t z t q e i i  j Ilcr* 
vaa hat.& * *) r t~ ;h .  . 1 -  . ,  
. ' hinhheniefit Pier eine ~ t i a l o ~ i e  d r Art  def 
Vcnctiieiieiih(it, bk l~en  r i s t k l l t  Gilij eine' äli~i: 
li< he" Amlokle : rwirchen ntidern encr: Uli; 
lckte . . 1  f o ~ ) . . ~ . )  L : r * , , 3 s J 
7 .  
, . /L. Maipil- Ouipllnc- caVedgch; , 
I - '  
. . ,  , r i s ~ h .  . , , .vj8cli. , ,i i 
r 
h d r n .  ! 
( C , '  ' . I  , . 9 
Ripp sulihe I Ana!ugie i der I7errndsr(ingen t I*.' .. / r 
wird ii!>erretigen<l, weiin aiich , wie Gilij hin. 
rti se&t, indtre Wbftcr-i l jesir  Sprachen ganz 
y4~4&i(.drii lsind. $Von *dem -Avanischen sagt 
erlij &ii ,.C, , , agrt, . A fdif!,:'in .tb0 >.I. \ * ~ r ~ ! e i c h t i n ~  - mit  dprn 
&. 
' ,  h& i l l s  B i  'ur Si $0, ; riiid die Tabelle H R9 iBil$;P&4ji: J. y!:14$ ! *, ; 
* ' C  2 .  , r & u i . ~ * .  3 
.bt:).fhr#s . '  $ 4  #p&Oir  ,$iih4krdPbio iind 
4 u~rprac c 431 jf.1 IISC , er den iulgcri;len hlor>a- 
\V. rierri 1.1 sie h~ stttl,, 'doch befiierkt!Gilij, 'dafs / - 
Maipurischpn,. die Au+spracJe des ersteren raiili 
und unangenehm, rehr giitiural, iind, um al- 
lcri kurz ZU sagen, iibrrall ve,rstümmilt- se . 
Sie bprechen iibrigens Gl  lind &U, wo die &I$ 
puren ohne iufgrldste l>iphthoLgen ?, ii rpre- 
chen. Da) Maipur i~he  laute artig un,q $qhl)il, 
iincl zeige bherall die Merkmahle iirrprunglicher 
Reinheit, obwohl die Avarieri eich niit ihreqa 
Kaudcrw~lsch brüiten , und die hfaiyureii rpöt- 
tisch von bey diesen sehr gevbbnlichen Sylbeh 
die Mctirnetichitti iyii n en, 
Dtircli das hla,iyiirisclie wird man am ganzen 
obern Orinoko veratindlicb, es 6011 leicht zii e p  
Iqqnen seyii: a11cli am niedern Qriiioko wohnen 
hier und da Mai urqii. Ooch esonders m e r b  
rviirdig ist dar hP aiptirisclie dad P irch, da& eine 
so betiäclitlichc A~izahl seiner \%'iirtcr niit der 
c n v l i t e i i  Mosra - Sprache id Süden übercin 
t r i E  Uiid nicht hlofs die Maipiirische; son- 
dernwahrrcheinlich von daher selbst dje Tarn$- 
nakische spra&q hat das Qiiichua V'?ort für:, 
wachs. -. Aucli 'das Tanianatibclie hat mehret0 
m1icliL'eiteii mit den1 Maipuri$clien, und die- 
ses dehnt auch in sp fern $eine \'eqh~lt~ti$te bis 
zy m nöidllchen Ocein aus. : A 4 
I . r r l  J , !  
+. - 
. ' , L " '  . rr ;*@G rne~ltki V' p n iii f .  8 ppd jp@(q4>~hrici 
8 6 t c  on vbn .ll<r&r Diigloa o r $n r ,  T o& 
L. %I. ge kn  elnindcr'fibcr jge4telli;-%e&!dil&Ba % rbet ruc andere, wo kaum Ein Consonant b q d c n  














nudri . , 
m1nic0 
p;nico 
















U annca. ;: \ 
nimm, .T 
Grammotliehir ~ h o r 4 k t r i  d t r  ~ * f ' u r l .  
rchea Sprache. ' I *  I 
Die folgenden Bemerkungen t i ~ d  ,auc Chi/ 
Saggio T. 111. Se 185 ff. entlehit. 
r. Diese Sprache hag nicht einen ao k&rtli. 
chen Bau von Gprachformen, als die nacbber zu 
beechreibendg Tamanakische, aber sie i8t nett 
und 4usdrucksv0ll. Das Geschlecht der Sub- 
atantive unterscheidet qich nicht seItep durch . 
J i e  Endung, 80 dar' chk Endform $er f$ascu+ 
line, cou der h m i n i n s  ist, t~ufi&lrchi ist: Kn&e, 
tumorodl: Mrdclien , capiru Alter, qqpcau a1ta 
Frau , # .  # ,  
a. Der Plural der Substantive hat dreyerle 
Endungen, bsy einigen W ,  bey ~p,dqn) tet& 
v e n n  aber das Substantiv mit einem ~osgessiv- 
oder Persond - Pronomen zusammin qeibtrt' ist 8 
so hat es' irn Plural uni oder ni zur Endiiti . ' Dib 
Casus werden nicht' durch besondere # ormeb, 
der Genitiv aber dadurch bezeichnet, 'da& der 
regierte Gegenstand vor dem regierenden und 
an diesen hinten re gesetzt wird. I 
' 3. Der Comparativ der ~d jec t tve 'wid  da- 
durch ausgedruckt, dafs t t ~ m  hinten ingc4 
f , 3 .  hjngt wird. ' , .  , .  I 
4 Die pewna1 - ~rhnoinen sind r W:. ich, 
plo: dii, ja: er, juja: sie, r m j a j  wir,' niodhr, 
welches nla ' aber aych a , sier fü r  beydq -,Ge- 
schlechter des Plurqls bedei~tet. Clei&F$q~~ 
tend; diesen rind cmd; ich, capir du, +clid:. er, 
cau: sie, C&: wir, q d :  . ihr, und r 81s. Ca. 
riis der Prononirr) odr; ~iisapmen<gtzydg(n 
derselben mit hinten an ehäti t&.pr@~g#i* 
'i % nen zei t die V. U, PQ'rCjle von egi  .P~onomen: 
UM &.'POSFI~R~Y~ o<Ie i .h~n~mi . l \  - 4d)e* 
1 L 
t i v ~  bind 4 .  ?t&: me,in, ,pichf: dein , . jucht,: ihr ( in Bezbg auf b%&inine, ieiii, '~vii'd Ijkyni 
rug aiif eitle besthnmte Person nicht weiter aus- 
eddickt', ' beyh  Jleztig auf ein6 uubeotiriihte 
$ureh, da8 voriesettte pa), uoicle, veelil. odet .  
*tutjitcriej icilSer, &her Biier, und :. ihr. D e i i  
~ubstantiv&a ber vokgegereizt stehe)) sie abgeq 
küht ,  . r .  B. nhini;' Sohn, piini, diin 
~oli)i,;p&ni, unser Sohn \ niini euer; und : ih'r 
Sohn; $&d: f s e h  Sohn; ju$ni! ihr Solin . (von 
ein.er ~ r i i i ) .  und dich diese pronoqnirial+Vor- 
alitze haban grofse Ähhlichkeitl mit* den hl9rii' 
qbhen, nähnilich mit v4 mein, pi dein, bi (Spa~.  
nispli ausigesprochen gleich dem iri) uiiser, und 
abcKqdokt bird jeb andetiäntt, icvenn diete Pos- 
liessivb ~ i l e i n  stehen r mrjra bio liier': ?juc/re.~~ 1 '  ! 
l , d , .  * , 8 5 ,  
. . 
- ; . V  r ,  .. 
. !. 5.. , D!e , yeFbeG:' l~?Gen,, irn lorinitive ded 
$tppmlaut,. dig Actqo qiehtien iich,' t!ihige' 
A,tisliehqnsn ,rbgerqclinet ,: ,4urch' die FJndung U, 
iji.4, ,und ,Nc,ufra, durch die' t(ndung a 4  
pus, z. $, , as Vfrbuqi Sybstantivum : cqriiacau*).' 
Die 3te ~asciilin-j>erson iv Singulaf ist oIink 
ai i~rejph~q~de Vorgyfbq ; die übrigen ,Personen 
h-en folgende ~ b h n t z e  'iq Slng. di,? 1.' P. mi, 
11. pi, 111. Föm. j11, Piura 1 I. ba, 11. lind 111. ni*'), 
eben so .wie,die V~nkze ... .( . hey den. ,  . ~\;bs;q'~~tiv~n , . I  
@r&e Pqepsive.. I , .>  . b 
. L 
' I  F.: ber Imperativ zeichnet sich durch Nichts 
pöäderiten . .  Per$. des'Prie& aiil,  prohibitivisch 
, , ! < i . r '  . . t 8 .  
I .  , * 
I .~i- i '  * , T s ? '  t .,) , . f 3 %  b 1 
wird natd hinten angebf gt. 1m Optative wird 
den Peiaoiie 1. P nrri4 tiadtkese.tzt, -Iches *ich 
=her nie auf eine $ei'gahd~n6!~dcllbng beziehen 
q y q  fö- 
Adjective diene11 aych at+t\ dar v,oii ihiien abzu- 
t leitenden Adverbieii., , ., ,;. , , : , , C s . : )  
i; , { er f '  !.;\,,!,I ,j; , J  , t 1 . , i q 1  
P . ~ !  *.s p r . o  'o I ,  p r o 6 8 n, X ! , :  
. . . . 
. J :  . t i  t f i j  - i , ~ t , i , ,  # :  z : - ~ ,  t.: ,,, i,.;.?, ; ~ ; t t d ~ ~ ! , ! l 1 A  j>a$ V. U. hat lIervas von .Gilg mit ttnlgen 
gnnimatisclien ~ n t n $ r k ~ i n ~ r j n ! , ~ ; + ~ z ~ ~ ~ ~  hat in 
seinem Saggio di Storia Aqrf ,  11. s. 20& . 
iiiir Rede übr'gie Schp fi1(iZ ii! dieier, ~ y y a , c ~ L  f mit heygesetitkr wöttlic q Uebyrsetzung , iingJ 
hii ein \'erzeichiiifs. hf?jp,u+sclqr, ,$Vt)gt :)# 
atjch T. 11:. S. 333. 'die' ~ t i p a b e  Gi~r, l\laii~iiri- - 
scheti Zahlwörter, #, e F. T % .  die mit,ei~iigen Abweichtin- 
geil gtbraildit tkerdrti,; je' hachdihi  die gezdhl- 
ten ~rgenstsnde : -Ideii&en, Thiere, Kleider 
9: B, ?.*$i?d: Y$$!~F~?B gibt, iq *ejntm, Y ~ ? b g l a r ~  
poligl. viele jener M'orter;, 'und die MaiycrM - 
$&dioti Zphl,!vOr~.t~ Aritmet.! 4, q 7 ~ :  S.: (04.: \; ) 
I I Aur Heroa,  Saggiopr4itco, N.o+ 
. t 
Onset Vitrr' himnie!, in ' dein 8rya -' 
Ua -ktvacdile eno -icutiri picaniait. . 
8ic wllin crkenitn ey doch deinem Nahmen 8 
tNivi4 . pinica pi - ti; 
da bijnee an. , d c i n q  \Vohbeng i u  ' 
Pi~ayia 'cayi pinaucare - ike; 
Ifimmkl * in W wir beyed' Erde. ruf 
Eiia - iciitiri Ge uacaliiacau peni - iati 
.. ' ! . w i r  d I inn mit I 
- ,; . veid piajAsir2 vi Ina 
P dn gib uns beute wir eniea immer 1 I 
Pitaa veke yacapi uaca pacatid 
du vergib qas : wie T vyir rcr~abcn '* rnch f ible~ 
Pikingnh cavt ,veiB uakinaiiari - ip.a mati- , 
J-. ] :  .% 7 i 
W .  e h )  i Y". ' 
, ,  ber! ',ianiai?au 6 . .  iiaike I 
m i t  " i : T  nchidra u*. . I . 
U C ~  pivdkal +@s yri rneoiA cavi 
Q ? C m  yeg &s 166 ' BMei ' , 
Piv4kti -.. ' vetcuti maisuini. t 
.. 
. f 
" 3 ... 
1 * 
. I <  ' ~ i n i ~ ~ ~ h r n a ' r ~ u n ~ r r '  - 
. '  : '  
-4 nacll GXj. . 
(ki: ynter, pit dein, d. gra&qt. Bemerk: 
Pik 4. , . " .  
Cadou (nachrhahls steht so wie es auch in 
den gnmmat? Pemsrk. angkgeben ist : ) Scyn, 
Aykqtbalt. ' 
~iti . . ixkepF&& Lid   hakt er d& :'?ten und jf& PIu$al': per4pn. I)? Wverbiiim panicu ist 
tm ltal.: digrgiia, iibersetz~ + ..; :; . . . . . 
2' 
I 
, caplb: . tragen, bringen; 114ucru:e W p u a g l  , . 
fie ist eine Postposition. / ., I 
, veiu, und dar daraus abgekürzte , ~ e  bcdau, 
tcii: wie, 
-ua, vorher als ~roaorninal - ~dject iv ,  i%t hhie: 
Vorsatt der ersten Plural-Person der erwahnt 
ten .V.erbum; pi bezeichnet auch beyderr. 
josa bedeutet: wollen, taa: r b e n ,  Ca: eben, 
&iwm: vergeben, veka: wegne men;, befrcyen, 
mtibe  ist: übel, . schlecht, ri druckt hier 
und an piujdsa das Rcjativ-Pronomen aus. . 
Andere Warter folgen hernach bey der 
Saliva, r .  
I 4 ., L 
a. S a t i v i m a  . 
. Die Salivi, welche Giimilla als eine ocker; 
bauende und verhiiltnif!sm~fsig gebildetere V014 
kemchaft nennto), leben zum Theil in einer 
Missi dh , im 5 O  i 2' N. Br. und im 36g0 50' d. L., 
ehemahls aber, nach dieser Nachricht ebkn so 
wie nach Gumilla , am Flrisse Vichada, ein an4 
derer Missionär setzte sie in der Nähe der Karai; 
ben *+). Bestimmter sagt Gilij *W), dafs sie ini 
ersten Drittel des achtzehiiten Jahrhundena 
sehr zahlreich wareii, und von den Jesuiten in 
vier nicht kleine Ortschaften vereinigt wiird8nl 
Andere zogen vor arn Maciico zu wohnen, noch 
andere, in iitern Vernehmen und irn Tausch- f handel mit. en Karaiben, zogen an gen Os& 
I 
') Hi8toiie dr SOrcnoqua T. 1. Sm r6im Auf der, 
dib* e6ebcocn Karte bclindrn ticb dir Wobnplltqq Fi dicter atiw in1 i0 Nm Br., rm nordlicben Ufer der 
Orinoko zwisciicn den Fliisren Bichrdr und Ourblarm. 
*' Htrvar Sa~g. pmt. S.W. 
Sam d. ~tor .  h e r r n  T& 4-67. : . , I  j 
hbki$j 1 kr8' $6 ~n'dt&~~+i?sbhi~deneh ~ i ~ & e ~  
lebten, Nachher vcrriiigeite sich die Zahl dIQ 
&&'Nation geh$? <in& sik 'wiirdeillzii ~dr ihc l ina  
ver iriigt ,, iiiid sind riocli clasrlbst. , U d : *  ' 1  
bnh der !#$r;hc deii'Sblivl' s d g i  Yheri der- 
i ~ b e * ) ,  d;f~~de,;rnhbr! kiii;1f4hia dtiich did 
Nabe reden. bialrkti des SaliYiscli&~ i4eeden did 
I d a  tihd Pinroi; tiatei;eF Aii<iciiken . C 
eihailt ' der von 'ihiieti'benariiite IVasctf'all de6 
0ri;ioko , letztere hejde sind wild, die IWlcler 
liebend;' die 4drqi i i  Iebeii aiif beyden Seiteil 
Aed ~ t i c i i v i r o  * ).: Iii dem Lande ifer noch'cvil. 
dcrn Piaroi rntrpriiigt der kleine F1iifsCateniAyui 
wclchsr zii1i8chst br.y den1 ~ a l a ~ e r h l l r  der Atiiri 
at i f  der recht& ~ L i t e  des'~rinuL" ist*)'). Oie 
SprLche der Pioori find Gilij alltrclinge schwic- 
iig,. tind we i s  nicht mit stlchrr.iirsrigen er sia 
vergleichen soli,. er gerteht aiifi~iclitig, <nicht 
fiilrh ihrer Lacite gelebt zu hiben, ob bie cvuhl 
t u  ,einer Pllege gshartt~.  . Sein . \rotg~oger P.
Gonralez, der ühtr diebe Spraclie etwa8 schrift* 
lich aiisgearbritet hatte, ? verglich b i e  \ ~ i t  dai\i 
Blhkcn der Schafe t). NäclistJem sey iidr noch 
d i 0  eaqud so schwierig ; rvelchrs kliiige, ols ob 
eich eine Frau leise *gege~i'+ine vertnut.e Oe- 
babntetrbofatt. : ., : , , $  
I $  P T . S p ' t a c h p ' i o  b e k  I 
'Iz ~ t u ~ ! z ~ '  Proben dieser ~ ir; iche  hat G'lij tt) 
itdhrgd8; hnda qiIiquBQua' tn51deh6 P ( Friiiid, 1vAs' 
4 .  - -- -- . 
+) T. 111. Se i , wo riich von der Qiiayiia. Eben 
daJelbst S. qto i i t  a8 rr+kiri,r, dafql$; 4~irson elr~e hinda 
kb~ri f~1l~h6Grai i i i i ia t ;k  der S l l i ~ l  binterliraen qate 
T. 4. S e  r. I - -, ' , 
-i @ +~,,f,18.@$6,i?.~i j .  I i 1 I ,  's , > *  '.'. '2 a ,  * 
M 'I'. Iil. $. 134. P';# 3 : t i  Y i t )T,flfQ4.SEi&.~' 3 .  4 8 .  + . I * ' \  
. issest&' morgen ?) .aus Guhilla ,P,), des iiocb 
die~Antivort dazu hat (mit Franz~s, Alissprrche' 
und Ofihogra phiq ) : tpndetn4 chonrgo ~hicuudicuQ 
r(morgeii ; r e d ,  egse ich nicht). 
' Hetras hat irn Sagg* prft'i. das V. U., $bih 
'ohhc heygekgte Uehersetziing, aber im An: 
hange, S. $30. eiii aoderer Gebeth, # *  welche( 
auch hier stehen rnb'g.lT I , L ,  T >  
1 .  . . I . . 
I 
397: , I  9 ' ,  J V .  . 6 .  I 
. ? :  S a l i v . i , s c h .  T c  I $  I #  : , I  
. : Aus I(t r y o 8 Saggiq Pratico, No. 30. . : 
t . 
Babba teinocli miiinekene ciiinka; ' 
$artipica?o cui niiclia;, . . . b 
Cußme reim ; . .. ' : - . . r I 1 
Kegadamr kenaciisi ciiigga . coiQua . kener 
- .  atla sekene iiiiimeseke iicjccana; 
jeuabb taiidenia parneata pigna iioo :icIii; 
, kusi; I I ,  ' I 
Jebetakada idekiciisi jigiia jccaiib accii tir 
. I decase jebetakedd ctisi accut isi; 
Ciiib;e ba, dicusi jaitepa tekija teiitacion-no 
Peiopnkeda cusi s~idda ta tegiia. - ' # * . 
, ' . Oinmuclie, , oder: Anien; 
. . *  ., , 
I 
Ne ist Postposition für: in; so auch nach d e ~  
Spani$~hcn: remaciqn, ,welches man .eben 'sq wie 
ran14dc~doi rrino, leicht ' erkeni~t Mpwr~etbrl,e 
bedeutet: Himmel, odei.,eigentlich: L a  id oben , 
Erde i s t  qachrnrlilg yeAe yi!d J3igme/:. '&mc- 
seke gorchnpben, hier I ist I die Silbe . $ ,  se , ynti$ede$ 
auagetaisen, oder blofs der Begriff: obin, ruh 
gedruckt.. 
I n  rrri könnte man das Pronomen der l t e a  
Person, lind dessen, Adjeciiv z. B. in cillmicha 
vermutheii; vielleicht dais in der Endsylhe von 
qdrp auch das Verbum substantivuia ähnlich 
dem cad flcy iiichiia ,,dem caniarr des Maipuri- , 9 schen liegt, in essen scxeint in dem nachfolgon- 
denGebethecui das Pronomen relativum zuseyn, 
I n  eusl verciuthe ich das Pronomen: wir) 
Jecnna in der aten und Sten Bitte möchte: wie, 
bede titeh. i 
~ t n n d m  nach der angefihrten , viclleich't 
nicht genauen Deutung bey Gumilla: morgen, 
steht hier für:.: heute. 
jdetokcda hnd jcdetoked8 konnte dem Begriffs 
Yergeben ; accur viellelcl~t dem Begriff: B ~ s c % ,  
Schuld., entsprecheri, denn ich glaube in der 
Mitte dieser Bitte das foigetade t 'zu srcu ziehen, 
und dann idecase mit dem zweyten Worte der- 
eelben ideki~uri.~vergleichen zu  müsse^. Allein . 
da Ideramase in dem folsenden Gebethe aiph.; 
vergelien be nadigeii heifst : so bleibt letztires 
Wörrarpaar h r  diesen Begriff, iiiid jebetaleda 
gehört vielleicht auch noch zum Ausdrucke dei- 
pelben. . . , . . , 
.. In der sechsten ~ i t t k  igt tckila eben dqs$elbi 
mit andakqr Schreibart, \rasa i i i  der 7ten t euq  
lautet: Uebel. Die Orthographie ist i~ sol* 
.eil, besondere deii ohne Ucl>er$et~iihg fortgei 
fiflanf . . . teri, . Forhicln. niemahls . . zuverl&ssig genug. . . , 
-. 
' ; ( n d c q c r  Gebet ,  % 
I& d10k ' , @ll O0lt VJtet iIlmltb1lgta 
0tnodiliiiyb;ricoda Diosl b b h  ri' t i a i  yairrbodf; 
-rlltrmrehmdea abn - . Etde Erde * , Ich -glrube 
tfrl 'g$creyc n~uiuo 'seke 'rekei . oriioti~1iiech~cs~l8 
iojtrurChrlctur io reinen Sohn eiiiaipn rcdrirn tlerrn 
Jesu ' Kerisito ci ecpodi , neve . jorapa raicodi, , , 
(ieiit . heilige &ich : beilipr' 
Erepfrltu SSqhita oaiiisege Saiiiti, 
4 i 4  gebt-ru er Mfihseli~triic'n gelitiii 
rrperP ;iocaf . tidcpaiia jiaja 





3. Guaivi , Ciricor , hiassafinau, Kaiukuii 
eiaiiu Assan anu, Salirvanu , Wajudu. . 
D i e  entcn beyden V~lkenchafte~, sind beJ 
Gumjlla und CiliJ ciw?ihiit, Ictztortr neniit Jii, 
Cirikoa den ei i iz ipi i  I3ialeLt der Gtiaiva. Spra.. 
che, Guniilla ahtr bemerkt, da& hetirers . 
Zweige der Guaiva bey den Chiricoa (eo sclireilt 
er nach k'ranz<)~Ische~ A u ~ ~ p t a c h e )  im Oan e 
qind*). Gili' setzt die Giiaivi in die GI end cs E \ tMachco, ati der linken Seite de, Oriiio o, md 
bbschrtiht sie aI9 ~inl~ez~viinprn, diirch die Wafd 
kn der Syai~icr oder den Iii i~fli ifs der h l ~ s s i p  
ndre, deren Ftircht sie vielibihr tieyen, iii#GcL 
brauchen und iii dtr Behendi k$it und Srsrkq 8 .  cgyeii tie den Yariiti ahtilich * ). Die Scbel- 
I , ,  
---da- 
* ') Iii,?, tle i'orcn. T. 11. Se 193. J 8ollfen def" 
leicht die Ctribit, welche dc Lact ( 8 ,  r ,  0. S.680. U:(..$+) 
als eine iiu Soden von Venezuela uin BarQuicfiiicto 
rur cbreiteie Nirlon, deren ~8lkcrichif~en crber $ltb 
tn i f n n  Spathen nkbt wenig untrircbicden, 1ii1i den 
ßtiriri ZU vergleichen reyn? Wenigrten, ahalnt d lc0  
dle cchtcklichat~ Stelle ihrcr EwSbnunk 
") & g d. Stor. Aturr. T. 111. S i% T. I. 8.4& 
a, ip birh T. III. J. 4.0. hatte P. cza,. bin 
, 
ecbri tlich G bcr die Guiivr und CIricoa g6)rui~ekC ' 
R r  a 
iilgkcit ilirqr *Al196 r a c l i ~  lind t lc  $!er C.liiiicos 
c i ~ a h n i  Oi\miila 3; nirii tbhni: iiiir &it hjüho 
'd ie einc Sy l l~c  von der ai~dein iIiitcr'jclieideri. 
AutG!imilla's Karte sind Iicydc Natioiisii .nah$ 
mit den, südiichtr a b  bcydc gesetzteii Salivj 
21isammt)i (irattllt, so tlafs die Giiavi iikh i~ord. 
westlichtr al, die Chiricoa atchcn. 
Die f in f  zuletzt g~iiatj~iteti. \?61ktrscliiflid 
wsrdeii $011 den b a t v a k e n  aIr enttcriitere aiid- 
lichcre tipd zwar als solche geiiahi).t,. ~ve:che je-  
des wine eigene Sl~rache Iiahen. Die hiassin- ' 
na« .U 111 den. ?$her dom Amaroiiep- t'lusw 3 "'F Kaju~iissia~iu ollen an 'die Kiijariainc, d i b  ~ b r b  
gen.'drey aile iobh aii deti Orinbko gesetzth*). 
ihen tvir aiich nkht cttvas geiiaiitres ijbrr 
i Y re Woli~iplstze ~ i q d  ,über ilirc VeihYltiiiqse zr) 
andc-ren, vielleicht in ai~ficreri Abs&nit~ei i ,~r~ 
(v;lhi)tep Vbfierschafteri: so gehdret doch d i ~  
Eriviihniing dieser uiiteyctiiedcnen Sprache4 
ri nschst In, diesen. Uic .\hiilichheitq dcr Eii?, 
+y 1 ben von vier  (lieser I7tilkrr k,6nntc zur Ver? 
miithiing cincr YenvagdtscLaCt ds~srlbeii lei teni 
igt aber vielleicht auch iiur gcpeinsamc Eu4 
dung der VdlkernaIiinen iii eirigg I>riiwhl~aiiei~ 
Sprache. A l  . .  t 
- 
'4. A C 11 n g 11 ii. I f 
7 :  J .  i Die sPriche dicser,'deii ~ h i i e r i i  der i~$cli:s~! 
, fblgenden Abtheiloiig uelier wohtie~iclen \'filkc-r- 
* - J' A 
' ') A.' a. 0. S. 195. '- 1'. Jos. R(a15 barre 
~a~clsch~iCtlich Aber bcydeSprachcii gesaiiiiiiclt. , , 
, **) Se C. jQiraiidt'r narhivalils geaauer anzuiiihd I qmde .Nachricht von Surinjiiie S. qp. gi., welclieq 1 diese Angabe0 für ~uuc~l iss igcr  als rrlanche anderea 
und tüt einen' Rewqfs hi lt ,  da( in diesen von der 
tionen wohnqn. - - 3  
X Z(~~#td entfernteren, qbcrcn Oeges c p  vlele kleine Pat 
. . 
. A . ' . . . . . . . ' 9  
i&rft;- ESt' V6n kot~ig für .circn ~ t r f e k t .  ;dd 
Miipurischen chalter) worden, und P. Padilla, 
der in jenen &&mden eleht hatte, Iiai dicfb , 
~venbste~ is  zugegeben. 1 llein R Gtimilla-, tveE 
eher auch jiist diese Gegend und ihre Sprioheb 
hatp!ichlichst zu seinein Stodiuni 'gemacht 
hatte, irnd die Achagua als,eirie, gleich deir Sa4 
livi, ackerbauende und ~trhhltl~ifbmäf$ig cbilj 
detbe V6lkenchah, und ihre Sprache I& die 
swfteste, zicrtichste und am leichtesten auoz*'. 
rprechentle, schildert ,' sagt acisdrücklicii, dah' 
Ähnlichkeiten zwirche~i dcni Maipurischan uii& 
der Achagba. blofp vom Verkehr. horri;hr~n@b 
Auch sind diese ;~hnIichkcitei~ zugleicli die ein; 
rigen YroI>eii qer Achagiia welche HoHls i$ 
den Pronomineii mitpetheilt hat +*), nicht .sa 
grob, tim ein nsheres VerhSltnifs anzukündigsr$ 
vielleicht aber Beweis eiiier gewissen .pe$cl4 
ni.iif!sigkeit der Achagica- Sprache : - ; ,. , J !  
. *  < . P  1 . .  
*. ") Oddno 0 Faiiii. d, id. T&. xir.' ' ! 5 .-. t. r 
, . 
. . . '  8 ,  . ( ; ' I  ,,,, r . . ! , J  * * , ;  - .  < . .  
-> . . .$  1 : '  
.*. ,, . C (  :. : 4 .  .;:.. tp: 2 ,  *,*,j ... ., . t;i ' V .  : ja*> . I  
Achagua. . . J 
* I ,  
.. . - ,  
nuyn. I % I , < >  
S ~ F O Z  , 4 . 1 : ,\ t:, 
PtYab ; : 
r u ~ a .  . .  i ', 
qfig& . - - - 
ryd. ' * I ,  , 
not@<! fi . * 
- 2 1  
. .  $ 




' .  er 
. sir 
! r . 
, i,hy , 
, i i e  
< t  
1 . . . .  
* . I  r . # - . J  
. . 
I - I 7  r' 
") J4. s, O.\T,I .  S. i$~$.u.T~-lI. S. I 
Uebri 'en, bitte P. Gtop Rlbtro % je* o p i  dSea6 Sprich* kepiickt. 
. . , k ... . . '. I ' . . 4 \  
Maipuriscb. 
. 
nura od. cand 
PI. 2. Ca@ 
i a ~  Ir 
n)a ob. carr) 
uata od. caei 
. ni4,od. qani 
I n/a, 4. canl 
,639 
IX ' ~ ä n d e r  um den Casanare und 
< i , . r  
: niederern Orinoko. 8 
Der ~ L n a r e  oder ~rzsnsre  ist twst nicht 
ein so bederitentlcr Fliif$, da& er defshalb eine 
Aiisz6ictiiiiii~g , verdiente; ah&r gerade in den 
Ffberlen zwiacheii der Meta, die auf dem linketi 
Ufer iir deii Qrinoko, titici,zwischcn dem Ca* 
Ralrare, der auf dem linken Ufer in die Meta 
fällr, cvl~hnen betr~chtliche Volketiichafien, ziim ' 
Theil von den Mirjsiaiiäret, ddliin gcfiihri , mit 
untemcliiedenpn Sliracheii , die voll Missionrfen 
a!ifgefaf't und dargestellt ~vorde i~  iind 3 siat', 
dafa die Gegenden ~ticllich~~re Ebenen voll den 
Qicelltn des. Rio negro an, ~11d in einer gewis? 
sen Entfernung den Oririoko entlaiig fo$tlar<+ 
end.; als in der' Kegcnzcit immtr mit Wasssp 
bedectt, und llso \;enigor betroiinbar nngegr. 
ben wkrdeif. Am Casainrp wohi~en die &/of, 
mit deren S;~rqche die der Yqrrrra * )  iincl Ela 
so verrvaridt sey, wie es das Spanische, Italie. 
riische rind Französische si~rd. Dam P. Padilla, 
der stch dariiber in eihern Schreiberi an IIervas 
gezltifaerr hat,  schieneii arich die'dhic~- und die . 
Situje- *) Sprache, beyd-e itqtec sich s e h  *n- 
, . 
- . r i i i .r i . i . i i-.k.iyrrcv- 
*) In der vw'mir liegenden Abaqrift dqs Briefs , 
dcc P. Pa~lilla steht Sirflru statk Yariira;. ruf Giiiiiilla's 
Karte aber bellst die Nation zwischen der fileta und 
,den Otdiiiabep: $ar'uro. Sollte letzteres nittit vielleicht 
dqrqit Iyk Zuft~?yile~ihbng+ rtqhtp, ,,dai? die Yararr 
, k&i,n 4 '  8 re@e,n.,,: qbqr dqr, gutturab j h 1 1 1 6 ~  habci, 
und viel P eicht eine' shnjichg, &qsp~ache. des riakkher . 
. $11 crwilnenden Nabiiienti Glrhri, Vtrwechs&~unen 
vcrin!afst babg~? ;, ', . + f , ;  ; . 
") ,Gir&illn rchreibr stch gleichbleibend SftufP- 





, Ilch,rqlt der Betol verwandt E+ gcdCnkt da@&. 
der envlhnten Achagua- und der Guqricra-'abch . 
der Tuneba: Sprache am Casaharc i la  untet aich- 
iiiid. vbn Q n d e ~ ~ i  verschiedens von der 4fana+& . 
Spragbe iihd Nqtios wiif-ute er  hichts Natieted: 
za sagen +).. Auch dic schon erwahntefi Guaivw 
imd Chiricoa setzt l i er~as  jenet &befiel cld deei 
Meta 'naher. .vielleicht dafs die Vb~ker$chaR~ 
der' Tonkt*.ct, von +n@n G,umilIill bby*iiifi$ **) 
trut das Wort: aba; Vater, 'ertvähnt, i.ri d r e h  
Abschnitt gehurt, vielleicht Ieincrley Nihrhd 
mit dem vother eysuä.hi~tcn : ntreba LJt,. . I * 
t ,  , . 8 f ' ;  ,. 
t ' Y r .. ? .  Z?. . 
So heifst diese Völker~chaft &~iii&h'hll&; $?$; ' 
rQb$t aber. vwnt sich J{tPukiri (<ldsj %+je If i  S$&l 
nischen 8esprl"achen; Jllprrita hcil~eh" s i e  ..fiak@b 
Gilijr V6,!kejverteichnifsa hty h(a.;hhutm i b d i )  
Ottdniiclien). Qeti  Wreprting ihre< & h h i o ~ ~  
I ia  t'de Nitts\ofi%r loh. Mu, Forheri't, deni (Jir dia 6 a , folgeab dri Dcnierkungen iibet die6riSprdbfie ~ 6 i . v  
dahk.eri, nicht eiitdecben' k6nneii; v i e n d ~ h v ~  
liegt- er i i i  dem delii beftachtlichsii Plnh~~, Yddg 
pd& (def  h.aheg herauf Chpueia hqifst) ' dUi 
, .  9 , . , ,  . t.' ., 1 , .  r' , $  # , < '  .-'% -
riinnhi1' $$'acbrh 11s Diilb$td dd4 Bctbt, dll.  'I', f b  
S, r&.i l  u~6  daeh n14hrtir$. Qjriekte &$ Bt,6yb ddd X Jirara, Oie b y d a  als Staiiiiusprachen berrac tet wfird 
den, geiiinat sind: clie L ~ ~ U t i a ,  Irib5$ ~ i d ü i d  (~blltd 
'Aruskistb geiiicint sc n?), Qfiilifa , 4nalip4, X ! Atabaco„- Da der irico eirr gro sqr Wald ip @hica8 i i o w  . 
]\&yho'oi&i;rebr'&eil I ? O ~  d ~ t  Stadt 3. 6lrabt$ki i s t  (dw 011ij.r:il. 0. 'L. I. S: rg(i; &d~i f in t  :.) rt, iit drc ; ' 
duicb die Oebbnd wtbt&ttfii der Avrlha' genbg barj 
rfEhit>$t,' I -  1 I 
,..\.* i s  , ,'. i 
, .,( ! ) f l i r ~ ~ i  . . * ~$qlo$o d. 1. &.s; hi. $9. 
, 
- a .,, I ,,
. . B * )  T, ii. S . Q O ~ .  . L . I  l , . v i . , :  L '  1&* : .
. 
' = 
'Ylvischtn dem Rio ~iegro und dem Ptitumajo 
'(der, heyrn Kinfltifi Ip hcifst), in dcn hlarafion 
l ihfdl l t ,  u~i'<l debsen Qii~llcn Coiidamine (aiif 
.$einer Kartc) ci3ht.r Popayan setzt. Viellei'clit 
, dafs aiis nr~rrlwebtlichetcii Gegendeii diese8 
' Str~m$~ci ie$e  Natioii ~itammt, oder dafs sic aiid- 
Jiclicr an dcrii~cll>eri ~rohtitc. ~Icrvas etzt der\ 
Wtihriort denelberi iri den 5 O  Ne Ilr. iiiid den 
3.10~'  6. L. *). Ilestirnmter sagt Yoriieri: sie , 
, wohnt. in clcii Kiwneii ai, der linken auf der 
1Mksii Seite der Meta, iiiid dehnt sidli bis ap 
dcii E'liifs Casa1iar;e aiis, uiid I~is a i i  den Flufs  
. Arat ica,  deii grof'en Flurs voii Neu - G n i i a d a ,  
welcher von dem Gebirge Hogoti herab kötnmt, 
triid durch die Ebenen des Casaipre iiird der 
~ e t a  atranit. P, Olrnos, (Irr iilwi ens aus jenem 
- -  Nahmeii der +Natioii auf ilire berytiidtschaft 
ihit j o p n  schliefsen z i i  können iiieiiiie, fiihrte 
'eii ie Coloiiie derselben an die Ufer des Ori- 
tiokn +.:), iind bald nach dieser Wanderuii 
:ward. Ab. . hrncr i  sein Nachfolger, iiiid fall 9 
die+e, V~lkerschalt brliaiidelhar , gelelirig, fast 
' ohne' alle Polygamie' iincl Elicschridiing , 3iiclit 
der ~ ~ ~ i e k ~ i i h e i t  erg hen, .auch tiiclit dem un- 
mknsclilicheii Gebrauche, hieiisch&riflei.sch zu ' 
eaen, aber errtauiilich träge, selbst in Herbey- 
schaffttiig der + Lebensmittel durcli Samraluiig 
. . 
i * t 
a ,  I 2 
< < 
: .- @') und zikir, .wir ~ i l i j ' ( a .  a. 0. T. T. S. 36.) es 
- Sirtimciit, zuerst an d,en klejrien Fluh Anavdnii eine 
Tagereise weit von, Wasserfalle .der Attiri, Forneri * 
. er-t verlcßtc die fili>sfon auf das entgegen gesetzte linko 
. Ufer in die Nahe dea Wasserfalls Ataviije, lind Forne- 
ti'6 Nacl~folger pcich an einen aildern von jenem nicht 
, t u  6thr ciitfernten Ort.. f 
.von. Waldffichte.n, Fischfari und Jagd:.. Ni&$ 
ohne Muha k~nntbn der Ac f erbau uiid 'einige 
notlidürftige Kiinbte unter ihnen ein afuhrt 
de,n.. Ilurch jenen gewannen sie mehr, * 
als sie bra.uchten; so dpfs aie verkau en k h n i  
- ten; . iind bio .yerrichtetea die. Feldarbeiten ge.( 
meinbchafilic~, heute ,die eine, morgel! die an-, 
dere Familie., Olrifoa, sehr vcrtniit mit der- 
Saliva- Sprache, . welche a!ich die Yanira ver& 
standeii, hatte sich darin mit ihnetr untekhalten, 
. jedoch aitch rchoii einige iinvollkommenc gram., 
vatieche Bemerkungen über ihre eigenthiin~ljche 
Sprache gemacht; P, liuri~eri brachte ,d{i;ch 
dre y'ihriges. Studiot :i eine . vollsiandige Gram-" i miti iiiid ein vollsticidiges Wdrrerhqch ,ro * 
Stande,. welches bsydes er seinem Nadifojgpr, 
überlirfa, so dais sie nachllrr bpy Je nicht rneh~, . i Jesuitischen Misrion geblieben sin J ,er qelbst 
hat, vom Ab. liervas ersucht, .. aus dem Ge. 
-'ditchtnius nachfolgende gram'rnatische, Aiig?bfin 
lu Spanischer Sprache jii tder escbrieben , iiiid. a i~i,eiiiem zweyten Uriefe dar6 er noch mehrqq 
Aulklärcingen gegeben; das daraiis von IleSugs 
Ziisanimengestellte ist h?ndschriftli~h iij, niein0 
Ii inde gekommen, und die Grundlage dea FQL. 
genden. , ,' . ,. , ,,; 
~ . r ~ r n m o t ~ , d c r  C ~ $ s r e i r i i  dir  .Y=rura< . , 
Sprache. I '  t -. , 
I .  Die Laiitc r, r ,  11 fehlen. : *Das gqfiutile 
Spanische j ist . hliBg, der Diphthong err istl 
dem Fr~ntOsischgn .äliiilich 4 vor.l,aiiden. ; Ihr. 
Tos liegt auf der letztvn $yll>e der .w@xter. . ( .: 
2, Dje Siibstantive köioiieii den Uritorschisd 
der ~ e h u s  nur (Itwh ßoybetztidg von W~rtefn, 
wie r Mann, h$~nznncl~ro, Weib, (oinli,. L. , iblql) - 
' r d ~ u c k i ~ i  i fitna'~blc!tcni i i ~ ~ h d u d g  dt SiiW - 




<', 5 )C@ Ntifnetui~ untehch<rltlet sicH für dib 
Cepd abliQui dadtirch, dais aii dlestlbcn dar , 
Ptdnbnibr. der dritten Pdfdoh hey ~wlcheni 
d l 6 ~  Ca~nn ' l ~  S i q u l a t  
feii, hinten 
eine Art Ariikei, 
dut& hMe1 ingehingt6 etipositianeh . b& 
zotchtrit: 
,-. 4 D16 Pf6nat'Heri drtd: c'dddc ich &!d ditr4 
d U i ,- ahohe wir, tneilmii i hf  jhd-, 
dm<l (id & ist $badetbat, daß sidi von einid 
&in Proir(rm'ddi iiiirl nahhientlicli vor1 eodde iahi 
dIi FUminin hhhhigcieg dei' Qlbe dl bil-e 
6eh DLY n a t i v  ~ r ~ d  A6cudatil isi CO& odet q/& 
rhi+ und michd med, . die hnd dicli , ibbC cihsj 
dl&wdiieh, jui ihn1 i j i~ i  )hneqd Die Pronorhi; 
ilal Adjectlire sind bef dert bntcir! PeksoHen be;. 
h ~ d e t e '  W b t i e ~  cofid mein tiuGt.i dcin, ttiifdb: 
di6 'Gthi t i~b'  l66ed u h S ~ t  (hdstti) + dibh& 
d u ~ i  (*estri). # 
: P  Dje Atijecti~e habeh zum Theil zugleich die cdtrrfurlg der Siibsfantiva abstta.e'tay sie bR 
reichiiqn ihren Camparativ ditrch das hinton' an.+ 
ehangte ondgn, den Superlativ durch das hin'., 
eiii,i$e.ehäne;it! th ,  $i'd ~vqrcicn' @it dtfrri 3eY- 
bitm substantiviim zusah'deh' gesefzt. 
':.I. 6. & dbb Verbim'ist die Seele der kaitzen 
Cm$agat 1 #d&~Verbiim$~lidranticirni; L$ iaid . 
S6 im BtBwns: 1, P. U&, JE, Li. mc,. 111. P. I/!,* 
Plurat, ir'ip. tho# $ 8  I ; Y. mnib,. 111. P. ~IIU.' 
V&! die,den.(als RMiing anz\ih81igd~dcn Lauteii; 
Mtccli iM' Impetfecc~titl r i+ iwi'~krfvctum alt; i t* 
~ ~ w i t H ~ t f e 4  t biis ri&j:. i~ ,h tiir,. l dcse t t  ti 

aiisdfdblcnc~i bhir@t'&ifd,* dtkcii ~dteiir'hiit.!. 
gbhanidienb.) ' Dis: Ziihl~vörter steheitv iiitcl~. 
i)%& Foirqqri. sotvohl in Hervas Aritrtiet, d, ~ a z : '  
$ 195;) als auch bey Gili] 1: II. Se &.' g 
. , 
. '  f .,. I s., # J  - + . i .  . 
L 
1 ' 
. Aur . H t r v a i  Saggio pratico, F. p& 
Vnstr Vater IIia~nicl in* reycnd . *  > 
' 1b)jea. Aya atide ro conon)ej 
! .' - *  kei)ig wttde dein iValims 'I 
! Ciantopattedi iinilcii I I Kuen ; . . 
- , I  Deih , Reich komme zia unr . : I .  I 
Naian bee iiianhattedi ibbe ; 
D .  1 , , gereliclic . ~ r d e  f .' Hinimd in  
Naiig . eil jappcttcdl ! dabri - rQ , aado - rB 
'wie, 
moja~di ;' . 
VnGr . arot tiiilich *' 'gib. une 'diese. 
Ibbcd. .tarnbbS doppernenatd yoro -ibbc yo$ 
T$. rn , . . 
. ? . 4 4 . ; i n o - r e ;  . . .  I ,  , Z 
Oleichfillr vergib una Vebel tEltetn I 
hdo , joiieq~tfi,, ibri dratanda jappajiiii . 
. , rbea ro ' wii ' wie r(r&b.n unserq P9irin 
i : dahiexandi joiieii~i~iriai~o ibbea 'ni , e; > 
Digscn'oin' : hilf unr ' B6sts in ' ' lasao' ? 
Juindiire ebba .ebbo ' cliattri~~da+- rd japyfi 
l . I  "irlc& , . . i I f 1 
' 
" J  , * , ~ c r l $ ; a  l . . .  , , (  8' b. 
.Auch:ti f b ~ ~ a h ~ e  . onr ' 8 d s e r n  , ' von. P : 
'Andeizi , . -cliiiihppa ibbe thattaindll-ri:' , . 
' .  
4 '  I .  I ' * , '. t , !  ' , '  
fir'n2ge ,A!~~nerPtrngcn.~ . . . f t  
~ ! J . I  f ' i <  8 * 
1': Idbta conssr, ,81da dein, 6. die vorherg. gram; 
Bem'qrkufig I M e s 4 e 4  * .  i l  , ' - , , , r f  , 
639 
I , 
FOW .PC ist die Enflppg der $i?gulps+ab 
ikipo, in $er Wiinel cono konpte man Ahnllchl 
'Reit mit dem peruaiiischen cwri u$d MpiPuri- 
rchen cpq!yu finden., ' < I  . * I : [  ' f  , , I  
. c i ~ l t o  1st das spanische,: santo,' r )rinn J i e ~  
Nation nicht a i i ~ ~ r e c h e n ;  pa ist eine ,Abtiib 
iung voti j a p p  thiin , welche, ao' die. Verbc~~  
?der-, Adjgctive aiigchungt , den Begriwi ,, re,& 
dpre,, hinzu bripgt; tfrdi i s t  Endung der aien P, 
des laiperativs, s. V. G., . &en po,wie i i  r p e i  
ttedi voii nlanlia koinmeii, lind in japfirtc i. . 
. . 
a 
eique ish',wjll, ,qd, a dnfinitiv, etzned 13. dio $il,e; gramm. Benierk. N. 2, 
.:' ~ ~ e ~ % r ~ ' & l l t 6  die Ettdqhg be .des' 
hoch aRgellnngi seyn ; dafs sie tve'gen 
stefiecid~ii~ 26be' ~veggeFallet(, 8agt 
derh fol enaeh joncntirti ~Mitleld haben, f $elb;i Fa 1 ,'! idef , nachher eble aber uhcl das eie~ 
eschobenk h bey der Wl&ddrhohl(itig 'eirti Veki 
$\iii;dsiiYd ~vahrscheinlich hur ah*eic rl e 6 L a ~ i ' .  
»i6gra))?il&,oder \'Fiselieii. Did Eiidui~g pnd beb 
didbgi. ~ i t?d~~ lr i i o l~ lung  s, N: 6. * + . ' *' i .  , ' 4  
<.J ' 
: r:l>i'b ~ n d u n ~ j i , r i ~ y j o ~ ~ n ~ . i n n i i s t ; ~ ; ~ e t l  g ~ i i :  
hiJtii6h&d Ü ~ r n ~ r k .  N. 5. u j ~ d  7; eiklirt ; daps6Q 
$is pakticib )er,: iv ik  I1qtkas bgt , ' l i  ' t '&)$'' 
. i ~ , d d r  '!+ll,hiig; nichi:l;l~li iii di~diif$&,h$l 
Go<4&\clik~ als det Pliidi - Form' der-~iitlcl+e, 
die tkwihhtq! , &  i * #  S i  L . +  > - 6 &diIbb$' n$$ 
I ,  iyegfiilt. . 8 '  5 : .  1 - : 
8 t ' I 8 , j ,  4 '. > -  & I ! *  .: . ) I ,  ' 
cha~anda, ~ a t u ' i n d ß ,  wohl \vt'ederum nurver- 
gchie<le e Schrqiba$t, : v o ~ j  lgtzt$km. sqgt $er* P .,. 6 , i n  Gas; da s'6s'eigciitlicK: briittezza, 1 bedeute 1 da9 
\Viederypr)cpmtiiep iit der letzten . Bipe teigt, 
, dafs der Begr$ dd8r"gi6.i A i ~ ~ e i i e i h i :  'U$he!c 
Bdses, sey, 
i .i .!!! . L' J E '* :' 
1 .  
i ' , :  ' i ; ' r l  sind i i d rk  Grirnma'tik tnvthntr 
pca 'c&t Psst pbsiiidiictr. * 
Oh .Mo, wfb die bcy Ifersac beygcfiigtr 
Ueb,ersetzung e ~ g t :  hilf, bedeute, kan i~  nicht 
 WO^! iiiiid~macht r c t d e ~ ;  .werin aber in dieser ' 
~eb&etri , f i~  joipu r d :  catliarno non, gidetitrt 
hird r 60 1st 'ciiefr ~volil 'so gewifs uiirichtig , alc 
die aiilegehene Bedeutcing ,voi1 j a p p  richer ic t  
dar3 Ubrlgens rhe Nui)atioii und Ysohibitioi~ a u r  
e dtu@kp, s:gramm. Brm. N. 7. B 
; . Pis Bqtoi rv Jinen irn so N. Br. Die Ahn. 
Uchkeir ihrtt. Sprache mit dtr Silufa- uqd deq 
Airtro-$poach~ ist schon bemerkt worden. )zrt 
atefe mijqbtn wich in dqr CVtlhe wohiien, Gyr 
gnilla iisgt von i l i ~ e n ;  dak ris diircli die Kelilq 
$ p ~ ~ h o n  *). Letztere wdhuen wlbst weni rtens 
* u r  Theü. in dpm erivtihnien grbfstn &oldd Fa* ; im Niiovo Reyr\o O). Aucli errvrhnt 
ilij in diesen Gegrndeii pinige h h l e  der G!. 
rqd*dprphe, wo ai) eine Vorwechse1,ting mit 
den, 4@s; ~ 6 n  ihm an$efii!irten.Yariiri gar nichf 
ic d4, 40, ist, i n J  wo: rp ihnen ao wie $cii Si. 
fbfj $3 qu"? den hri~fige~i Gebiriich des / 
hjkchpibt, iind sie qu,den erst a u  den Qrii iok~ 
ekopmengn, dem Casini,re 381 ehacigen MI! 
. V <  . I .  P ; , . 
k kk8chaft4h:rcchiiei *,**). Diese rrion der Be: ' 
toi cvurde'vom P. Gurnilla, dem Verfasser cle* 
: !. 
t * - 
*) ' ~laidrs dk l'0rdn.' T. 11 9.195. : ,, i1s'noycnr 
be conboiintii. " 
1 
&*): D i i t  I .  liegt In der R n i h l u n ~  in Gil(i T. ,$ 
. , . . *1.*40; . 1 ,  
***) T. 11I. $. 15t. f i 
off gfygigter) Plistoire 4s )'Os&nopub Luqnt bt* 
k~lir!, uvd wbchte s i d l  whon vor der Aufhq 
,bupg des f eguitcr-+Ordenq viellticht gaot ii) Mi* 
qiqpei, bttuntlan haben, dio zu dem Er~bi?rhut.@ 
$. F+ de Bogotp gchbrten. P. J Q ~ .  Padilla i G& 
qqjlla'g EJqchf~l W, erhielt ,von dierpm ein0 kiirzq 
' a b ~ p  Wange f haf{s8Gcgmipatik, dafa er die(, 
hRrzqh9 Jiebpr 44s d9rn hest8rdigen Gecpraah~ 
mit den Ein ebornen aiiffafste, und so Manche# ! dgyiiber nie ercichrieb, welclric in deii Huden 
des die: I)lissipo ijbernthrnetiden Dominicanerb 
blieb. ttq Alttg 14s den, Gcdächtnisss die Grant 
mqtik fiiedmpocllnibcn, welche handtchrifb 
lip14 drn fplgengei3 Bemerkungen zum Gsyndo 
liegt , ygrqochte i b ~  Ab. HIN~S .  . . I  i 
* . ' ~ t c i ~ r n ~ ~ ! r c h j ~ ~ ~ ~ f < o r ~ ~ ~ ~ p  * -  tjcr 'Bqto i -  , I .  I? l )  
' Sprach*. b 
. J  8 d i.' fjie &chmh~n  t i ,  II,  fehlen, .dagcgep jstf uiic( ein, dpiq Sprnischm rhlilicherj 
kaueg (GymiBa merkt die auszeichnende HSyr 
fig)rc.it d v  r qiisdriicklich an). Tqn liegt im, 
i n e ~  auf der lctqten Syiba. ., C 
I . .?. ,Piq $!~botaotiu; haben keinin ~"sdruck 
fyr d94 Gqqus, aqfscr wenn:' Mann, Weib d& \ qq, ggaatz\ ~yiy?, Qtr Plural i s t  am guwU.ho ir>ll. 
~t,en,dilfch dip E q d u n ~ :  juna (gio mit der Va- 
run-,Fn.drng juv' Bbn\ichkeit zeigt ,) dii~oh c~k$ . 
n d e ~  e i n i p  a~dora eusgereichntt, Die Casusurt 
Epbypgefl sQid.@r den Dativr , tunic6, f ü ~  dqn 
f iqcq~t iv  r N ,  fiir den Ablativ i/q& . i ' 
., Ui, Prpnorneo aind, rai( ich, uj(c du, J&( 
$91 wo$t heif'e~a~wiri:) er,. ~ C U @ I I C ~  wir, &4' , r f  
r p U ( i l ~ ~ ,  q ~ o r p l q  sie habe11 jenc die Gpua 
bezeich,nendm Anh(tige. Pas Frage - Pronoma 
bat d ~ e y  Q ~ & k c h t ~ e r i d w i g ~  mdd - ~ z r  D 
4 
n o l  welche? d j a d ~ ~ t u  wie? 'Al3 ~ronornin'al- 
Adjective wcrdtn jene Pcraonal -Pronomen vor 
dib Substantive (esctzt, 6. B. raic - rucic mein 
Hacir (PA ia n~cht hem~rkt ,was,auv beylau- 
figem 'Anfiihren (ve~iigstens solcher' Siibgtari- 
.tivc, die mit einem* Vocale anfaiigin, erhellet, 
dar8 das vorgesetzte r mein, das vorgesetzte ( 
drin, bedeuten; c. B. rcnloq mein Frifs, jemoca 
dein Ftifs.) ' , . 
. 4. Die Adjective habene (welche Seltenheit 
hier basonde'ra ,zu bemerken. ist) dreierlei  For- 
meta zu r  Dezeirltniing der Geschlechts, im Mad- 
culin &i, im Fomfnin o, im Neiitriirn ojc, und 
Eine gsmrinschaftlichc fiitliing für a l le  Geiter& 
im lqioale, die aber nicht bey allen Adjrctiven 
Ieich i ~ t ;  dazii trefen die Casiis- Endiingeii im 
#ingulirc ,und Pltirale. Kir die Anzeige der 
Gradea ist blofb das.Ad~erb;um naisu: sehr, da. 
5. Eine Haiiptschwioiigkcit dieseriSphche 
liegt in sonderbarer Art <Ics Gel~raiichg der ab. 
gekürzten Personal - ~ronomihe& zur Conji~ga: 
t ioi~,  selbst'der Substad tive und Adjective, und 
zwar mit Verdoppelung od'r Verdreyfachiin8 
der  Pronominal l Zriscit ze, \vodiirch mit Anwen- 
dung der dreyr;il&y Geschlechtsendiiiigeri deh 
Adjective r i l le  M&nge von ~'orineii hervor gehen. 
: 6. ' Aber eben ao schwleri ist 'die' Coiijiiga; Y tion der Verba selbst,, bey we eher die Cot~jiigt- 
tion des eihen Verbum r~ibrta~>tivum (crie habe)! 
deren zwey ) zum Grinde' liegt. Dieses bat im 
, Prä~ens die Yroqoir~inal Ziisätze vorn, i& 
Präteritum, lind Futuriim hinteii, . ir3i Optativ, 
Conjunctiv und Gerundium wieder vorn, (locli 
80, dalr bey jeder dieser Formen andere Verl~atr 
Laute verbuhden siiid: rrrcd ich bin, jw~i dti 
bist). Lca eq i s t  ,- ym<rica wir rind, jr(ioirn i h i  
0 6  se yd, 
aeyd, ubieo, 4ie sind; Pr~eter.'mmrd Ich wri) 
mo(u du warst U. s. \V,, f a d  ich werde  MY^, 
fqy du U. &.W., ju oey d u  ! i Pers. im Conjui?i- 
tiv:' iuido, im Optativ t'uida- &, ~erundium 
mdiand. -... . . . .
' 7. ' Dieqe , ifso gebildeten Tempus-. lind hfo; 
aiis-Formen lie en nun als Hauptlaut in der &r Covjt~gation der erben selbst, so dafs der W~tr? 
zellaut darein yunderbar eiegohchoheci ibt , uiid ' 
sich schwer h, raus findet, z. U. rijuccr ich sterbe,' 
11. P. jguco, III P C ,  Plur. I .  P .  r$rrnaica, 
II. P, rj.uJaied, 1k gubica ; Praeter. tnarrij11 j Pii- 
tur.farr#tr. - < I  
8. Neben dieser Conjugation der Verbeq 
geht von denselben noch eine Art Participia aus, 
welche wiedentm Personal- Flexion, tvenigctenr 
ein Praesens haben, in dem vorn Pronomiiial- 
Laute, iind ldieaelben noch einMal11 hjnren . lind 
wie eben so auch bey der Conjiigation der Siib; 
etantive und Adjectivc (8. N. 5.) vorbommeii, 2.0, 
rijorw ich gestorben, I P L ,  1If. P. 
U. 8. W. Eine besoiic~ere Pa& - Co~ijiip,atios 
ibt ee nicht, aber viele 5mpersonelle Yaa8ivp , E onstructionen. 
1 . Neben dem Verbum eiibstantivtim soivahl als en Activ- Verbeii geht eine Ne?ativ-'Conju- 
ation, \velchc aus der Negation, hier orhc, iiiid 
Sem vorgetetrten Proiiorilinal- LaUte zusammen 
gesetzt ist; rueme ich bin nicht, 11. P. jurthe U. 
r. W. ; dieses Pr*sens tritt vor die ii brigen Tem- 
pus - Formen der Verbtim substantivi~m; z. B. 
ruome-marru ich war nicht, lind der Wiirzellaut 
der Activ - Verben .wird auch init jenem negati- 
ven Praesens vergchmoizen, und geht so ferner 
i n  die übrigen Tempora über, ZJ B. t # 0 ~ 8  1&c6 
ßUrhid. U/. s$ 
ich derbe nicht; ' 11. P. iyorne juca, Yraeter. 
faon~e morru U. 8. \V. < .  i. 
19. $?cbendieser~oiiju~ations-weise gibt er 
noch andere; accideritell rcrschiedelie, welciic 
nahmlich die Vel~iicleriingeii der Yersoveii nicht 
h' der Qrsrcn Sylbe, soiidern in der aweyten 
oder dritten haben, 2. B. orrolnca ich iathe, 
]I. P, ojcbnco, on~rsclnca (soll wohl Iieii'sen: anu- 
icbaea, ich bin grausam), 11. P. ani1jee6aa. 
r i . ,  Dir Dezc.ichnung der Yraeyo~itioi~an 
sind Aii\iYnge 7~ Ende. Urii Frag~v aiiqudeii- 
ten, wird guc aiis Wort gehängt. i 
~. 
S p r a c h p r o b e n  
Das V. V. in Bdtoi -Sprachc*hat Ilervas. mit 
der Ueberqetru~ig , aber otii>e Anmerkungen; 
H e t r a s  hat Betoi - Wörter i'm Vocabol. ~ o l i p l . ~  
qije aber nicht gatiz niit jener Fornlel ziisam- 
mrn stimmen. I.iq yzpr Phrase11 i i i  dersell>e~i 
hat G~irnilla *) zur Verglricliung mit der Silifa- 
S\~raqhe, bnd zum ßebeiso der vielen r der 
Betoya: 
Situ fa : irladqt~ia ncficola falolii(1~rju ? E;bernuc-U, 
I dayfalabomrlu, ~ o t u b i c a .  ( Que tc disent tqs 
\ 
t parena? 11s qe iiic disent rien, ils s'aiiiraent 
A boire.) t 
Betoya 1 D a y ,  raqyuirrabieqrru rsinic? I oburria- 
burt ou4 h caji4. (i'ourquoi irie volds- vous 
. arion ~tiait? Je v o u ~  bor,neni Ses couys dq 
bicop . ) 
. B e t  o i q , c h ,  , 
A u r ~ H e i ~ v a r ~ S a $ g ~ p r c i t i c o , '  N, e7; ! s  . 
* . Y  
' Uasek Vaitt kr* Itl*hc in teycad ' 
i ,  Raulisucd Babi teo iibo-tiu juide ; #, 
0 hfs  aberrll . .  , 7 ,  
Odija ubu enunia bolanuma omeabictifir; : i Dein ' Land i rhfe bar ' # .  > ,  , 
Uju ajaboia 'bofajanuto ; . . e h  I : .  
Qeia \Vollen wir to Erde i b t  deia tr:d,iu . 
Uju oja a 'oeiiii mai iinienami uju ajaoliii 
. 
f > ebenldlr , ~et1i.n 9 : . , f . ' J *  ,'! 
farxpca,fada sadianii I , ; 
* . #  Niqbk. 'l'i4iIrh~ gib i i i i s  heilte , , , 
Duiji ije~~uina . . ;  I jiii~iuaiiuto ii~iiidda; { ,  . , 
Auch t i o ~ r  ~ ( d s  ve;reill uI;~ wir 
lbutu taufi$a'c.a fofei jusiicciiutd raiiBsaca 
I V . .  
wie ' ~kdrcr  &;es ver eihcn 
oatiil iarola fofei ri~~ciriiiiica;, *' 
' 1  dboh IatiJ nicht : > . . ~ k l f e l  rch,d.n'i,ni : B 
Ibitu jiteborneth izieiiielic oleaiiiito; - -  ! 
boudern rljd . W ~ O  befreji! uriv gilt I 
Uita bageliuina tofei curi~ijaniito; inaiiiiaje. 
' Dar3 diqa Pqrro~il- ,  ~ronoinen rapfiuro ~uir, 
uju dii, auch fGr: \ciise,r'\ 4,iid: dei$, peb,raucht 
werden; 6. d. gramm: Bemerk N. 3. 
bedeiit'qt '~iichge,ttFt die Pi ~os i t i on  : in,, 
fcr : ~ufe?ql\aIi, dps tikch'gesetzt8 .- .: ia' . i*t : ' in, fur : ' 
Betvegting an  einen O r t .  
jutdo' i s t  die 11. P e y  des ~onjiiiict~vs, die 
ernte ist ruidn: es' soll. mehr 'dem' ~3&andi~im, 
irtilern, da icti  bin, entbprecheii:.; I. ' * I 
Ss 3 
odda i6t die Etidung der Optativs, womk 
wohl odga zwrnmen hängt. 
- 
trbujcr~iuna bh aHIex+a'i übersetzt: in - ogni- 
tuogo, ict ahn? Jweifel einerley Wort mit bagc- 
nutnu in d y  letzten Bitte, welches: da tutta, 
übersetzt wird. Auch bolantima , ist übereet~t :
tutti, Und 'eben $0 i ~ i 'der  ~rammat ik  dafür an- 
gefu hrt. + , ( >  # , .  . .. 
cami iibersetz; : wie (come); hohl aus Ver- 
sehen für: oanu, wie es nachmahls in der fiinf- 
ten Bitte heifst ; . da .oanir in der Grammatik a l ~  
das Pronoqeat i medesimo, isangcfdux ist : so' 
stimmt diefs überein. o 
nuro steht al$ , ~ r i d u n ~ '  der .erbtin ~ lar 'a l -  ~ c r -  
son d e r  .vielmehr als angehangtes Prooriomen- 
dieser Prrdon, an manchen Formen der Conju-' 
gation', hier lind in den folgenden Ueysl>iden 
also wohl ailclr' für den Accitsativ dieses Pro-. 
. \ *  
~ io in  ens. . ,  . . , ,  
' # I !  ' ,  I .  
I Für Erde hat Hervas'q ~bcabolario 'poligl.: 
do$bu. , 0 . I ' .  . I „  8 3 
ojoonu andere Schreibar< als vorher aj~hrzii. . 
. fmocafadh ,. übersetzt: ~ t i $ i  'aticota, Mdinnu 
iihtrietzt : facciasi. . Iii jenem liegt wohl ,$zyfu 
oder vielmehr die Ilf; P.fau. des Futuriim des 
Verl>irrn siil>stantivuin. ., Sqomeniau , suo~~iefnzc, 
l i n d  in dkr Gramniatik ftir :. iion 'si fcce, iioii h e  
fad, angegeben, .und tlj' onie~hau, ,omefutt die 
E ~ i d i i s ~ ~ e n  der eiitiptcchen Jdii' Pcrsbn d ' e ~  llr. 
gativii i  Verbum ai~bstantivum' s'ind : oo mvrs sn 
dir WukrP1 des Vckbtim': $ydhen, + .  iseyii. 
. Das Adverbiuip crnqid&i, Srliutert aicli durcli 
d& in d e ~ & p m ~ t i k ,  yo~kohmende' moidocrrrii: . .  , . , 
presentemento , adeyo. -,'; 
. . 
' , .  
ibutv,& p y j e t :  ( I a q j f i e ~  p,@hh mehr, und d dient 6ty er Zahl: drey, $dem die &toi n w  . 
besondere .Warter f i i s .  I; 4. haben (h~here  Zah- 
len drucke0 *ie Sarin, wie' auch maiiche andere 
dorti e .\~ö)kericJ)aft, ,durch Vurtsigun d I! Iian erl@ ztveyer, -oder mehrniahbge oraei- 
giihg derselben aus). Doch ist ihdu auch auC 
drücklich als Copulativ- Coiij~ii~ction a gegeben. 
Naclimahls steht, wohl aus Versehktti ibiru, I 
'&i ~tljeciiv: B46teli, so'wohi dic hfascuiiib 
Endung, '<+%np ,, g l  q i d t  ciii : ~ch<oihfyl~lq( '?b; 
, ) 4 '  . a ivilikt* I .  ! > I . . \ #  
I ,  \; 
r ~ ~ ~ u m a i c o .  st- die rqclmäfsige erste Pliirab 
~ e & o n ,  da r m i c a  $. N. 6. : wir eittd, bedeutet, 
so dafs rir d'ts Wiirzel siyn mure;. *Was den vor- 
hrrgeheuddn Imperativ dieses ~ e r b u h b  betrifft: 
ro rstju: Bey dr>, der imperatiy'd@a Verbiim 
aubstarltivum,.~~~ daf. sich dadurch awh in d e i  
viensn Dittr juirirra>luto gib (ins, trklat, wovon 
tnu c ~ l e x  mua Wiirzel ist. . . I I 
. jtiebomstrr;' dfg 4 o t d C ~  ji & a i i ~  Vei* 
I~en i t a t t  deJ el>en1erliä~+eir. U ,  Arid da i die '#~idun dta'liegativen m er,ativs i\l; 60 
bt&(bt die l#ur'ze' trd iibrig. Vir 7 *picht diriiti* 
hi ilem ' f'ot$ende\ 'cutn~~niria h r i i  'CU' QElfrdlb- 
fehl. stattjtr iu. - - -  ,- 
, . , ~ i !  l l i [ l  Ir ,  > I ,'-I* $ 3 ;  I .  
marniqje vielleicht eine Art Adveqbium wom . 
~dject i t  '~wniq , /o[  guter, , »tahfqlo $btd,< ihrnh* jqir gutes. Dafs etwa der f mperakiv.! $e 
dorin liege, dariibcr geb'en '~nj&dePepc 'P , i+ Fok- 'hq 
men der crwlhntak Are d e .  b j ~ g a t 1 0 ~  der 4 
Adjectire keine @ckunft. , I 1 . , ' $ J \  
- T Ottohkbni Cuahn, Gianed., , 
, ; : , ' 1  ' . ,, r ' . 1 ,  r J I -I 
'Ereteke 'eine hitchtige V6lkt.nchaft von heb 
tcrem Sinne in den. höheren Gegenden arn Ori- 
noko , C  iin Laiid6 'Or/onz&u, diEee ziveyten Vmnu 
' 
oder P,rv geiiannt *), so dafo wir durch letzteren 
Nshrnaii ~ u f  eiiien Zuslhimrnhang mit den. Poor 
8'11 ~ t t - t  wer<icii, welche in Gilij's eben aiigefuhr- 
t r  i i  .\ dktr - Regibter uicht weiter arsvälint sind. 
A ~ i f  G119iilla's 'Karte sirid die aGuap3 auf die 
N(iidsuite +:a ,4pure iisher bey seitiem Einflusse 
iii deti 0rin8ko' girtellt, Pa03 eher1 daaelbst aiif 
die Siirlbeite, noch mehr an deq O~irioko selbst, 
uiid die Otornaca ziiniichst dieaeii Paos den Ori- 
noko hedrtif bik z i i  dem Sinarcico (zwischen wel 
chem iind ddr Mbta die trwshnteti Sarura anget 
g b b n  sind),! 1 Uttumakii + womit ohne Zweifel 
eheh diese Narion gemeint ist, werden in C. 
Quaiidt'a Nachricht vbr~ Siiriname **) zwischen 
deir Orinol ;~  iitid den Amazonerr - Fliifs geaetzt, 
Aiich bewohnen Ottomaken ( und Kabren) einen 
gr!~~@en.Miuioiis - O r t  unweit dea Berges Urudiia 
rhi liiikeli bfer des 0rin8ka. " # )  Nach Gilij 
giiq did dij+a vprn 'fiöheren Aptire herab 
I . *  , ; ,  , . 
ie- F6gr" t ), i~:~id u~iterschcide~l eich, durch i8 
Art ihrrr Kahne ' tiiid maaqhes Andere,' t t ). 
= ' . I  . . 
' *; 'b) ~ l l ~ a ' 0 i j n h k e i i i c b t a  ~6l 'keri  ~ t g i t t e r  iiii Sar  
io di StRr, AiiYer. T. I, $. XkXVII, 8. . ,: > ' ' . . I '  ' * I  
, ?" )* 990; , 4 , . - I 6 ,  , * 
. W )  G . i j a . r . O . . T * I . , 6 ' . ~ 7 .  
' I 
+) tbcn dir .  T. 'III. S. .s5<;4 
f * )  T. I. J* $*.M. 
Von deii Spi.a&en die'ser.i@JLer hvi~sen tvir we- 
nig, und dieses Weiiiye blofs durch GiIij. Die- 
ter er t t)  da die ~ i i i r n a  - Sprache hlofs ie 
dt* ~ia'iektc ki6L ,' d i ~  c i q8 n 
ganz i hgesunderte Ot t o m r ~ a  bio$ die. Z1p?a, 
\ind was den Accent,der Atis~praChb bctcifti: 'so 
vergleikht er d e n  der Gusmq <hit dem Deut: 
tchen, ! und den der Ottomaca hen)it.e~ plicitiy 
und La'cheii errkgedd *). L)ie~Giiancroi setzt 
Gilij auch an den Ayiire **). 7 '  i . 
1 1  
1 ' .  
. Von der Ottomaca hat Gilij 'in seiner Vdr-. ' 
g1eichu)igstafel nii! e i i ~  paar ~ d t e r ,  ronst atier 
zerstreiita Probtn "*) gegeben s-izu delien aubh 
oa: j a ,  gliitiui die Art Mrlone~!, die bey den r Maypiiten iinc Tamanaken: pa& htifzt, gop i i  
neich,  tdq ,  tritt. E i n : W o q t d e ~ ~ i a ~  f : 
älimlich papL oder ppk.Vaiep, hil ii- ). Wir bt(lle8i ziir Yeiglricliuiig i i o  , 
der, ~ a r u r b  : und Betoi' bebet) :da t- :, 
tornakisbhk~i' . ' 3  
f 
i 
+ .  t I '  
, ' 4L;r 
r 7 . 3 " -  ' , L $ ,  
L I 
I' ' ' 1  * ' .  . . 
und T. f. 4. 4&', ' F .aee 
lind piiaqurr unwkit 
der kleiden Siadb Brririas, 11ngefahJ zwanzie Ta&- 
reisen 'rbiii Einflu~se des .Apute.er ,ihh< 1A. 
I t >  I . , I  
* * * )  Eberi da,. S, 1s. 174. ur ein. rnd. i T, IG 
S e  137. i54- 365- ' I _ ., .. J .  
+ ~ ) ' & ~ . o . T . ~ I . s . Q ~ ~ .  1 ' :  .* 
' ' .,' ' 
! 
, 
' .  i . . ,  I ,  \ 4 
, 1 d W d r t c t  * 
t f  < ' 1 ' )  t 
I , ' .  der.>::t 
, Y~W'",,. , Botoi  
* nicb Citij oder nach . 




Gott V 4 ,  . . ' ander& conornb mmc13, 
l l imm+l aadf , ; .': . . und4 1 . trn . tycu 
Erde dubu dabii dd60 
W ~ t s o t  u i  uvi ' oeudb 
Feier condd cond& 
8ollne d~ 4 
M t.id 6 6 ' '  gOpp6 ' 
Men~ch @ 
Manti- $dm& . J pu-& umarof (die 
!. ! *  
* ' 9 ' 1  
Gram. rchrcib~ 
Aumaroi) , 
FYcib ' ib l  . 1,) otn . rd (die Gramm 
It , , I  ! I ro ohne Ac 
- t cent) Viitr : J ' . apO ; I ,  babi, 
Miittcc . , * { a i n i ,  , , ' mamb . 
~ u p f  - <iib, i lbrkm. 
~ a t i ~ p c i ~ j ,  &W + roraca (mo& 
*, . I 4 ,  I . . 
4 . . . '.;oiWlb' ,. 
1 . .  ' Kog>*, 
A ~ g 6  U@ ., 
Ni80 r .' r'," nuppd * . ' . JUI~CU (wohl 
f dcioo Na). 
Zunge . . *' r top nb incca. 
fiair 
mein 
Hand (nach dcibrim. iccM rumrori. 
maiik icchimo) , (mich der Grim 
mitik rumocorc 
* ,  mtiu U.) ' . 
PUB (n i eh~er~ i im- . , t a&,  , . rtmocd, , 
mit3  raoncpr) 
1 .  
(B. d.Grimrnrt 
L *  , r t m o ~  0. AM 
L msin F.) . 
r *  o r .  
munilh. . 
t cacliaqm ., edojbJ'o1, - 
6oenl tdoi. 
ibur9. + 
PO&*. B , 
ia. 
nda. 
' Wie übri ens so mancherle$; Valker 'ur@ 
Spnchcn a b 8  in ilieseo unki*den t~estlicheioi) 
Ge inden noch wenig oder gar nicht bbkliifit 
e in i ,  tthelietS~ut dem Verzcichnifs dir Völker; 
auf '\reiche die' Mis~ionen aus Venezueh; vor- 
nehmlich ~apucher':. Missioniiie, vom Capitel 
ZU Carraccas gesendet, EinRufs gewonnbn hi; 
bea: und ,,deren jede8 eine berondete Sprich8 
odet eine11 eigenthGmlicheo 'Dialekt 'Mde," 
nahmlich t die Goarnos, Atorure8, &coror, Cud: 
+OS, ( Chiricoos , ) Goarunoas , ( Otomacos , ) Ama f- 
&OS, Zaruros , *iirkag, Ata$mar, Daituos, 
rechetmer, Zsparipru , Coa&oas, G&#, Gayolrct; 
( Achugua~ , Guayqztiris Mopoey8, . T h a n a c o ~  ,)
Atysasamus. *). ! ,  I 
X. ~or'dkükk ' von ~üd-A]hierika: 
F wacken, Icaraiben, : , , T 
1 5  . . ,, 
!D;ie. Tnmonoken wohnin deii behandelten 
Völkern am niedern Orinoko am nschsten. Die 
Cuarounen wohntti ruf dgn niedrigen Inteln, 
welche die Arme des Orinoko bey seinem Aus* 
' flusse bilden **). Die Arawackcn astlicher tim Sud 
rinamc. Die X'ilm sind über die ganze Küote 
*) $. Dcpont Voyrge T. I. eh. 4. S. T' Nur ' die in Kldnlil~eni gescblosrenen VBlker 8in iinder- 
wfrtr gcnrniit und irn Vorhrgchenden oder Fofgen- 
den' erwibnt. , .+ 
**)  N& Dtpopnnr ntuetm ~ a t h i i d t e n  (VO,. 
T. I. ch. 1V. S. ~16.) 8000 Mann stark, upabbiin- 
ig pnd nie bekehrt , und nach den Otomik?n dqt 
tcitcnto unter arm, ~ o ~ i t c n i :  . t 
651 a 
;wiscbd>pn ,deq Orinoko rtrbrei t,ot ; ihrien ,-ii11~1 
n Tamanaken ,durch  die Sprache vvrwa~idt~ 
itjonen beaitqsn auch die iihri o Nordküitq b 
vorn Ajtsfl usrs dra Orinpko nach h e u e n ,  
den Gi~arauneq, deren Nahme wohl einer.Ver- 
g!eichi,ing ihrer Sprache mit der ~ i l = r s n i ~ h e  
eiq tiäberer lnteresse gäbe, und von den An- 
~ a k e a i  wurste Gilij nur, dafa ihre Sprachen für 
eigeethümliche gqlten. Die der Arawekeh ist 
~euerlich genaucr bekannt geworden. Auch 
die  bteht in einem Verhältniac zir der Karaibi- 
(chen Sprache, nqch mehr aber findet ein nälie? 
re8 Vcrhäl~piB z ~ v i t c h s ~  d b r r  iiiid der Tama- 
pakischen f ~ ~ r a ~ h s  Statt, so dar6 Gilij letzter7 
für einen Dialekt'von dar Karaibircheli ei.klrrt. 
g; 'J1 a rii a 11 a . k  e n. C -  
:.) , * *  , , ? J ,  ; . I I' j e , ,  i ( .  * ( .  
Avf  der einen $rite$ ist,<lau Ziiswnmentreffen 
der Wartet. Gn'd unter dleseri aticli dir  PrSnoa 
men der 11. und 111. Person u n d  ciiiiger'~rotio- 
minal- Adjective, zwischen dieser itnd der Ka- 
raibischeh Sprache zu bedeiiteiitl, und 'da$ Ur- 
theil eines Ohrenzeugen, wie Gilij + un cvictiti~, 
als dah sich die Nähe des Verhältnisses hczwei* 
fqln liebe; auf der andotn Seite ist der Unter6 
tchied der grammatische? Ausbildung der eins11 
t ~ n d  der andrin Sprache zub grols, ' als dafu sie 
sich bestimmt vereinigen, und dafs $ich 
'qchon jetzt eiitscheidca liefbp, ob jeries Ziiram- 
mentreffcn der Wörter Folge dea hriiifigen Vafi 
kehrs, oder Folge eines'solcheii Vtrh3lti1isec 
sey, wie zwischen dem Psrsirclien , ~ r i ~ ~ l ~ i ;  
schen ired Derit~cheii Sratt tinde't. Ob sic:li ,aiif 
eine npch ent,f!erntere%'ei,e aiicli da's hr i<~vrki~ct i? 




. . 4  CI?# sjg ' m  ; -  * a l A  .. 't', A i  Star; ll t S. dpiqr. tob T: 1. S. i$7. i*. C , . , , 
i . < I  . 
*V) Q&T. L ~ s , ~ ~ .  ip,!+,4mgi , I r I 
. . L .  

dqn.Ayericqtti aa8t er, dar8 rie, hilufigst den Laut 
d Tiiöcbiebcn, po ivie die taraibch rd, bie, T?; 
rffiri&iscben hiinner irr, die Tanianakisphen, 
' i  e * Ein paar andere Beycpiele des, 
~ ~ r h h i n i ~ s ~ ~  d e#,eeF ~ ~ r a c h c n  'u d Dial+to, $od, 
inde'ikartr , .   , V apgefuhrt " ). . I g v , +  
Durch das. .Tamarjakisch& konnte $ich 'Gilij 
mit fast allen Völkern am niedern.Orinoko un-' 
terhaltqn *'?): . Der A ~ e n t  der Ausdprache ist 
wei.c+, tjgd qchllff, so wie auch diese3y~lkerrc)aft 
sblbst in steter Furcht vor,dcn ~arechi  ,und Qlii-. 
qrii !ebt 1). ' Rip' Spriche ist belii>nde& in. Be4 
itrg +\$'die For)nen, der' Verben aiifsp~?jde~tli'ch: 
a)isgebildci, upd,zeicFnet die Ui~tetsphicde die-. 
re i  ,V;irhaitnipgc h p .  fvn,  als fiit .irgeiid 'ein'e 'der: 
g$bil$etsten 'Spr$pn, aus. - f>i'e - S' richk' qerer, 
qpiiipgq, auf. den Ballen di8srr dI+6 (bey, 
\yclchqp dir $ijtqd d;.i ~ r z t e  [ d i d  iit ihr Tahia-' 
Jarechi ' bpy *den , . nn$is~b s ,,~,a$rng 9 . 
e$ spiplpgen , urin qr6t die, ,,Prauenp ,, 
dann' hlle hLari,noniqvh, a,ntporten) b'estcht, bcy, 
einer a\te+t)iürnlichen, 4 i p :  qa;rij~j&~~(- + iq, . . ?  
Rkkweise; d ~ e  . dem gi;~fsteii, $hpili ' dereql 
, dje t i ~ h *  i h ~ e i  , bedi~iikti, 9elbst einbekannt 6t.- 
h$hhR , b .. ,WortFr . .  , deiselben haben'mit , . den jetzt h, 
& ' , - -  Lc 
1 <  , > . .  . I 
. .) GfIQ I .  I .  6. T. 111. S. i5& 16,. < . ? > 
, : Td 111. S. ~ Q Q .  . , , e . $ .  . 
.+ dl8. 8. 149. 
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&ewllhhlidwd $h;llicl;Ldr, ' iiidgre' sind n i t  in 
det Endiing vjrs~hicileti ft) abf'g'ens lebten* 
die ~amanalceh vor üilij*~ Ankiihft In drey VOR 
rinaiider g + i ~ i ~ ~ i t b ' n  At)tf~ciliii>geii , (aber untet 
tineiliy K l i ~ r i i )  tvovoti jede gesvifscr Marsen an; 
dt rs redete, tind iiher der1 Accent ddr ai-i'dern 
syot rete, doch galt dar ooi> hlaitdiio fiir den vor- 
iiiglichste:, und sie'verlicfsen deii von Ctataima 
iIhd vom iiccivero*). Docli beizt Gilij die Ta- 
tnanakeii qhrihaupr in <en'3r irO d. .L., also aril 
die Ortseile de; 'niederii Oriiipko ,' und in dein 
7 O  N. Br;, andere in den 6 O .  ' . 
. . 
. . 
' : .  
Gromtndii$cher ChuraRttr  der Tama- i 
nukirchen Sptacl ie  ").' . . r 
1. Die hmanal(ii,che Spnclicshat fast n4ib 6, 
s~nderii da& 'veit meht r pls d ,  kein f ,  LMn 
8 ,  sohdern' für 1etzter.e~ C!'( italienisch' ge8pro- 
chrn) LEinSpanipchcs'j, kein g ( i i e  H im Italie. 
. ~iischer~ vor & 'geSpfo6bcit 'iv'rd , eheil sd ~vqniq 
als wie 6chon Orivahnt tqor d i n ,  'die Avericocti 
und Parechl ein sblclirs g haben, 'übriqtils i ~ i r d  
ghey den.Tqmaiiaken mehit tde ini Italitnischcn, 
.im ~arechischen ' hehr ' :V$;.* im Raiizösisch~ii ' 
r o ~ n r t )  I)ie 'riima!iakeir veiwechs~lii I mit * 
P, die \)ocalb arh 'Ende der IWörter 'Gerdeii oft' 
Weggel~seti: 1)ie'S iraC?ik'jdt, io'tvie div Mai- - 
piiri~che; .njcht bld / 4 kliirz$' Wörter, soridetn : 
vikle drey*- uni4 viersylliigbi' .' 3 C ,  L 
a. Ableitlihgh ~ndcihg&&"dir~' diibsia,itisi' 
sind re , o&eildnry ,. filr C i i~ t i ac t~ ; !2 . , ~ . 'de~ t ;~~  ode)'. 
--.--T L-- 
T, 11. S. 978. Y&,;'. : , L . i i i  , * F ,  
") Npcli ,Ci10 T. 111. S. 17i. 174: i$5;'176: fli bnd 
3Qo ff. Eben derselbe rprichttbric:i S: ~ ( j j !  vdri seiner 
Landochriftliclien Grath~ilatlk dieber ~ ~ k d c i ~ c .  . . 
- .  
rhrlkivhte &blbd das hin t & : a?ngeh8ri$e tc$ 
maclit Pejorative, *die sehr gewöhiilich auch, al$ 
Familien - Schimpftvörter gebrarichr werdcii: , 
&ine Form zur ~iiterscheidiing 'dei'Oecbhlecht4 
ibt es nicht, eben so wiiig als eine Form der 
adjrotiva fiir den Cornprrativ , det durch' Nacli- 
rrtzun y dar Pr(~yositionjepbie (ü~,et)attirgeclnickt 
w$rk (Viele andere Sprachen dieser Gegcnden 
.hahcn .zum Au8drqcta derselbeii blofs negative 
~oMrrbb~i<>ncn. ) ' Die Snpf ht lv  - 
cvctdai> ~usge+ruckt, inindem d n  ne 
hängt. 
1 3. In Absicht der Plural- Farm ~erRllt'iii8 
Classe der S siantive in r;eclis Uec1inatio11'en: - 
1. dib auf 0 &ngern irn ~lii<.le itomb, II, dic rbf , 
e I~änger~ net& an, 111. bey vendtiedenen Singul 
br-Ei idunge~ witd c h l b  aiigehiiiigt, 1V. die auf 
enze, che, glre habeh im ,Plurale ahb ,  ~o~dafs ' t~ id  
dareiti vert~arrdelt , und ehe zu  ca/zto wird, V,  den 
Yliiral auf priri haben' aiidere, zum Theil init Ver: 
Indsritng d& Singular-Laittes, VI. die Spb&anri- 
ve fiG uiibdebte Gegeiistaiide habe11 meistens 
zur Ptutal-Eirdiiiii: das angehän te C-rte.. Waq 
die  Casuc zinb6ritit: 'SO hat der r$ oainativ ii> ge- 
Wlued Fallen; der Dativ aber immer: ujß nach 
dd1,  * der Gebitiv- ist ditrch'seine Stellunjj vöe 
das i h l ~  fe ierenile \Vor< ausgeielchnct, + der 8 0  f genannte I>jativ hat vine nach sich. . I 
- ' 9; D i e  Personal - Prdiioinen sind: &;*ich: 
umm~ du , . r ~ c c / M  i>r) jun'tna t ~ i r ,  ~111&MnHbrb i br: 
mucchiumo 'sie; Ihneii in vielon $allen glelqhbc-P -. t 
dpiiteiid, und brso'ndq~ deii ~a t'iv- ~ e z l i $  ,he- 
zeichnend, sind ujh, ich, ibir , oi$6 dii, d i r , ' i ~ ~ ~ &  
er, sie, ihtn, ihr,jurn~iu-ujd wir, 
--'(daa Proi~odie<r, fiir : du,  ri~it , der 
End uiiq) ihr;. euch 5 ikujat- rtc 
i 0 .  8 
658, t 
Bezeichnu?gq Jcr , Possessivs oder Pronominal- 
Adj9ctiv.e ist vprechieden, je nachdem das Wort 
mi,! einem Vocale oder Consonai~teii anfängt, im 
krst,ere{ ~a!le erfolgt sie a l r ~  von apbro (Casi ue, 
&iner Kanig ) joporbi: mein K.,  avapothi: %in 
K.', , itaporoi: pein . K. jumna japofbi: tinrer K., 
~vapotbi-che,rn+ :euer K. ; itaporbi-chcm6: ihr K, jm zrveyten also von mata Feld : rnatari : mein F., 
atnotari: dein F., imatarl: sein F. ? jiimna moturl; 
nser F., imatargliemb: ihr F., .jedoch mit dem 
nterschiede bep des ersten Plural - Person, d a f ~  
jiner ~Us'druck dia :'un0er, ein allgemeiner und 
pnbestimqnte,r i s t ,  und dafs, wenn: unser, von 
den rwey'Redqiiden allein zu versteheti is t :  mpo- 
rbi, chi matari, ' und wenn es sich%lois auf di6 
Nationalen und National- Ciemcinschaft bezieht, 
mit der Plural-E~idung c h b t  capopolbi-chemb, 
chi matur?hemb', gesagt wird. * ) 
, 5. 'Die Activ-Verben zerfallen ihrer Form 
nach in secho,~lassin'oder Conjugationen; nach 
dem f nfinitiv lassen sich ilieoe ~ h s s e n  untenchei- 
dgn, indem er bey den er6teii drey auf r i ,  bey 
$er vierten auf ru endigt, und hcy der I. mit ja, . . 
z . , ~ .  jareri tragen, hpy der 11. mitje, bey der 111. 
mit j o ,  bey'der 1V mit j u  anhiigt , . bey der V. 
fangt er mit i 4n, tiiid endi t mit ri, bay der VI. S f#ogt er. au<f, mehrerley U eise an, und e~tligt 
m'it r? oder Mt, In der ersten ~1Ural- Person iln- 
tencb,eidot .$ich der Bezi~g auf, iwey,  -irnci der 
(uf die Nationalen voii der unbestimmten Zusam- 
menfassung ( s. h. 3. ~ e r t e m p o r a  sindsehr vido. 
Das Psaesena, werIn es die Handlung selbst be- 
deutet, ' laiitet: jorqr-bic-qre ich trage, jarer- 
rfie- awafe du j~ägst. P. s, <mit d ie~en Persoiial- 
roeqrn$p;. w3qii aber .von .einem' Habitus d e ~  





' ~ ~ t l ~ ~ ~ f i e )  Fluh jnrerc$mo tdi$c&& waC ' 
<tagen srlrd, ' rakecic1nb6 ' was getragen wi&kJi 
kann. - Uebri$etlsj ibt'eb,manchrrlcf iqgiii 
Irre' Verbed, ' bcion et* der sechsten Corr- 
i \ 4 .. , (  jugaiion. , > .  . , , 
, , . ,., 
, I  ' 
8. Das Verbum substpntitu-n uoccirl aeyn, 
dient zur Pildupg der Passive, indem wccip, 
ueccie, uoccio 11. 8.  W., gder eigetitlich uncc; gecp, 
uocc vor die Active treten, je nachdem dieaa mit . 
ja, je, j o  anfangen. Vlen i~  aber die Vsrb'en 
einen Consonat~ten zum Aiifangel)uch+t:lberr ha- 
b e ~ ;  so tritt uatj uot, vor dieselben. Die Verba 
neutra haben in der Regel dii  Eiidting iqrrii, aber * 
#fuhren sich leicht auf  tlie Conjugatioiien der 
' Verba activa oder zur.iick. L .  . 1 ,  
g. ~ b ~ e l e i t c f e  Formen der Verhdn sinq fol- 
gende: die'Priqpentative dtucken'oich p i s ,  in: 
dem pt& vor der Eiidiing r i ;  meru vot derf En: 
d u ~ i g  ru eingebchoheii, oder eltdlich ' mit Ein- 
tchiehiihq eiries p und Anhlnguiig der 8nduR 
orirl, r .  h. aubjcneri beschauen, jtpnroriri: o B t
besehen, .3ird.. . W&nn PO. vor t i  eiiige,choheii 
ist$ so wird, dadurch der Begriff: geben, oqer 
auch dieP 6azeichnet: dein ancfern sagen, dah 
er thue, was' das Verbum bedctitet ; ttza ziiwei- 
Ien vor ' r i  eingeschoben, *, bedeutet: ieddkre$ 
machen; r i  in gai v«wandelt, wegnehmen;, &i 
vor ri eingkschogen r das wollen, was dar 'Ver- 
bum Bagt; te  h~nten ane Verbum gehängt: zu-' 
rück3 tari'qns S~bstanti~e oder Adlectlib i D  e- 
h$(,. tqdas werden, WS dieie beqtichncn; ' %as' 
. ~ e r g b i n  a ~ ) ~ i ~ v c i i n  'wird durch Nlchieti;iiig der, 
Negativ*Partikel ra ~emacht ,wblche dch +:so 
wie die;aiidern 8 egativ* Partikeln, iminm mit 
dem Hauptworte dcc Satzes ver bindet, C '  
Tt 4 
tp* Die P,r+epo,sitionen I * # .  I ,we~ddyn dur+ 
intin aogeMngte Lzute ausgedriickt, in ihrer 
$W+iq(olefz~P( i i i t  den w o l i i ; l -  Prononiep 
etfoigt b'is$~iii~,ii Ver!pdfriiv dieser, 2. ,B. 
+ : mit, hatjar~~ree?mit mir, ouori2ire: mit 
dir, itafhJre: mrt ihm, each4rc: mit uns zweyen, 
cach2re~&t mit u n s ,  hvachPrcc-tte: mit euch. 
, Die Adverbien, die aicli von Adjectiven ablei- 
ten,  lauten$aiiz wie diese. 
.' , 
. S e  S p r a c h p r o - k c n .  
Warter der Tamanakischen Sprache hat 
Gifg $1 aUfges<e>lt, 'nach ihm Iler~a, !m Vocab. 
poli 1. j ersterer ht eben denselben Ati fgr  tz iiber 
die 8 chbpfii~ig, den er auch Maipurisch gelie- 
fert, im Tamanakltchen, so wie eine Menge ein- 
zelprr W~gep yn$ Phraqc~ ?@)* Die &a hlwar- 
ter hat I ) ~ ~ P ~ Z I  t,q der Aritmet. J. niz. Se 104 .~  
qifg T. 11. S. 332., qnd  da^ V. U. jepor mit An, 
mcSkungen iq Spgg; prai. 
4qo. 
T a.rn a 11 a k i's C 11. 
,... . ., , 6 . .> . ' i  . - .  .. . . , ' .. 
&) $!G 5. 876 - OS? i c r a q ~  
suQbnlideD wrrd n bry dem I[ k i g e n  + 
' a't f -hnkn T. 11. S. n\ö:;'- dhie, r i ~  i i r  an deq rcbon ey dem Miiputlrcben rtwlh'ntfn Stellen noch 
T. 1L i 3 ~ .  i*. i5r ,  155. I*. r76.' 177. ~$6: 
W,!* Ra& 993. Q\* 33% i&gor, 8ra*. 
614.615. S t O : W  + . Y 
. * 
I 
- * .  IkideIobiiutigin 8dtigt i1 ' j  I I !  
- Apatalykba &'a- iharechi; . , .I . . 
~shoriirn #Cd. dut - W&& 
Tacteclietaictef& . hoiio - p6 mhtamndnto 
4limmli~ch# Wir I -  1 . :  : 
( caponitcaih galge;? . t 
Ifliirs gib uni 
. hmenare anuke pirn~a'-uya tac 6r@ enia . 
. itetlgb ' , \ 
ipocorono ; : J V I *  
LMtcri ;ab. ' ttrglbrs wN ,I 
Petkebiiiii I .  yumniv ipu*cke p a a a  - i?yB 
I vetgaberi e wie , welctie , $  
- piireccir gafge petkebra manechi': 
unr . gzgea % , . . .Z 
- yuinnavpake; I <  i ; ,
Bctrtget . .on'ttr . uni  mrcbr . tintr midi). : 4 
Aiiguptene yave ytirno4- niuchl atcargrd;: -. 
Sate, '  . wirf un8 :, 70s' t I I 
Petkebrh imakd yumua, pocuno. . I', 
I 
8 .  
. t I 
A n m e r k u n g e n .  . 
, nach Hertas unii'der Grammatik, 
firnnn ci&&. W ~ I I ~  nach ~ i r v $ ~ c  pdpd 
mein Vatet; ~etno'~ciii V,, h t r  sein V. hreM: so , 
würde nicht einmahl diefs letztere eine Arihen- 
dun aurdin* gbgenw~rtiged Fall hab'& d6ch 
wcii%ir!ir&itid ein ~iidmrnenhavih .dtF $ t ? d i q  
sflbe m6 öder 'mu-bit'popa, oder ~ i n d  Aht98na' 
drlhg d c i b b g  fl:'4. $68 gfap+ntisbh~il ~ h ~ $ i k * . '  
t&d angc$bben'lh. ?hd'aiich' hkf iri der f~lgtnj ' 
dth, Ulftb aif e ~ c n d e t ~ r r ' F o i ~ ~ ~ a  'der Po~$essm 
ie?itbrrdb\i& Ohhe Ziyktt&liiii ~ d u ~ o i h i o h e $ ~ '  
affderrk fb el)$. Uebflgai('tstsi'dd$ ~nbktlrdd- 
td! it&et(! niisgedruclt; - Ctifiti 'pap9 ' b6jt d&ii 
Guanercir : VkicrI).' , . I ' I )  " ,  
In den M'örterverzeichnissen is t  eapcl tir 
Ainirnel angegeben, ; doch liegt die At~kiirzuiig 
aiich iir dor vor1 Gilij benicrt ten Fox m mp :ponb,, 
wdche, wedar genyti gecchr icbrn, ,loch erfaii: 
trrt , iii der dritten Ritte vt~ilr6mmt, aber hey 
Gilt, als kiibarninen~etz(iiig mit der Pne - (Post.) 
position po angepe'ben cvirtl ; po und ,yow oder 
jtrce b.edciittn :: in r jaea 211 ,( hin zu. 
nrt~nrrhi hier iiiid in d t r  fiirifttrn Bitte das I'ro- 
nometi rt lativ~im, in der clritteii rna/omr~amo 
nach Ur1 va, t f t r  Plttnl voii jenem. 
i Vor LYontri) ,' die mit Coiibonatiten anhn- t 
gen , wie das folgende pnto: W'olinung , ist: U, 
v d  s ~ l c k n , ~  die mit,\rocalen anfaiigen: ov Ile- 
zti~hiit,iig de6 ~ronontiiial- Ailjectiva: dein. Ai i  
deii, mit diesen ziisanimeii gehetzten Siihbtaiiti- 
ven bemerkt man i m  Eiide den Aiih2ng.i oder 
ri ,  ;hohl riiim A62eiahen, dafi sie nicht nh~nliic'. 
stehen ; vielleicht dafs auch Iiicr i eiii solcticr . 
A~ihaiig, lind bey pptul: I statt i rerschriehrn 
wsre, doch ist 211 bemerken, dafi t i  eirie ti iufig~ 
Endiang irn Tamanakiachen Qt. Drfs ührigeng - 
yeye~i niein Nakme) iregeti sein N. bedeute, bagt 
kisx&s, .iind:bereil t dadurch, dafs g uudy  nur t ve~s~hirdene,d~hroi ;~rt  oder . _ eins dayon Verse- 
. her! i s t * .  , , . 
ambypre nach,Hrrras von; Irerbiim pu!uru': 1. 
trhenrlen; auch hier möchte ~vbhl Verselien der r 
~~ti;sib,rt oder dialektische Un ena~iigkcit im 
Syjelq scyn, .wciin man nichi i i i  B die lrrr ulari- 
t&t, nicht tvqpigq yqrbeii z i i  h1ickcn hat. hebri- ; 
g9qs Iifat sich ztyar. r2 11: Eiidiiiig deq Optative 
(J. N. 7.), u11d.z~ar t k ,  rir Endlink riher Flu- 
i.aiPrrron ,' ,ebqp. qq wi9 bcy dern W g e t i d e ~  
ak~pp e~ktnnen; phAr' von. dem 6.tszeichnenden , 
Vonatie der ~&clon idt h'kik&iyiiSpqr. : . ' 
rorreche, zwar ist riY hlChf i ? s  ~ 1 ~ ~ ' r i i c l b ~ ~ b  : 
dung angegeben, aber wohl fiiligt Gilij an.: rorr 
r~nclie, der ;qiqe Va+e,:hg), f,vqn Uoqnari meine 
. Nare. llebri cnr h IIervas: yopnrrrri geliorchen, 
d ~ + b i i  r#inflni<iv~ d~rm;~l~d.~~rdilddrli&~@&n. 
. ~i,.!] jN8dio"(-%hhfrkr& j$t,' t , :  L { - 1  * 1 !i-;.i.l I .  ili 
&&W a e d c t i t ~ r  $c'yd, , bcy! ~ e r v a $  iitidchih 
tlg afdrhz7j mtt I)':dairbd dbll 'ulfCri°r'e; iiher d&b3(n\ 
~ i ~ u n g , v d r l i k t  gd robhcfi ist',' konimob~; !!
. pd, !k~ich'filir.rn B orlbea~)~ j i & ~ b h b ~  trklätt: dief 
phrrli~;i'<lung: tdm: ~&ig&tli~h~rhnm\ ' k{,mm$I , 
Von ~ingnjdrin:': iYelohe ~mik 4 8  .dtdigen; 'tvtd) 
die vbrhet!angcfiihrtoh W~rtec:' 4 1  ) '  .) - L- 
' ' ' ~ M ~ & Y c J #  > * h $ ~ u  'bh6~iJetit; ii&t.iea~etw: , 
hestiihtpter Qqtrudru 4 cn; tvird tedlrep2)i die$) 
&h Zeit~~nct6f*~ug&etzr,~~ .' . ,i 
-: > u J .  n-@,riN..&.; . 1 drl~rle $011 ilach H e r v ~ )  
$oh wo! gqbeh :'h ksnim4V, übkigens ist thie: 
BiidGiig i(es..lrki .$ktiv8, uild ruE h?h hab& &ge- 
b ~ ~ ; " ~ ~ i d ~ h ~  rgcg&fiii, I . J i : ( '  Ir V !  , 
- tdchh>ridall hath l ia ivkc  &in Verbal- Noi6q11, 
Jori ~ y a c ' ~ r h : ~ c ~ e ~ ~ ,  :reyn ;' Htirigdnt ' bedrlit6 
auch'nhj18PfiIsffis&;.. ' .ii *. 2 ' .  . ( .  * 1 3  
-- ip(okcrr.-p~e -Hervasi -immer, iilid- davon- 
durch d i e F ~ d u n  Iho:das eleitete Adjectls. 
ffM i61 i$t* F ucli &y 9i ij: bWe, (IbeE,; pu-! 
k 
I 
~~$f~q!j8a#T~ib'.iMMl"r'd 6hricb,. eq ,mq~t  &t ]vdl &$Io~Q$, haben'.' 'p,rr bpy,Ge; q r
Wicdcrkchr des &orte soll mehr den ;lf?l>iiua 
alr die ainzelns Handlrtog aiisdruckcn. i .r + *  
i ~--nhg@eizd.iracb Hervasr Betrieger , -,v~ntymz- !
gbpteri beaicgen , muchi 6011 $ich von ffit: lqbn, * 
c g , t r c ~ , : u t ~ . y o p  VQ{C@!{ fpuqn, ibleiten. . Die 
Npgat,ion pra,isc pcw.n;. , * I ,. 
imqke. nach,i$pqvrr.vop fn(~rZ wegwerfen, mit, 
der ingefuhrtei~ Imperativ- Form che, nach d e ~  
Scjhrri~rf-bqyJle~as,l~~ e,. . . , 
.' L . ' ' '. , ', : , I  , I  f J ,  ' 
. , B  * G ,  a, A. r a :W* a .o tk es n. , 
.. . . .  , ;: ;! t *  - , {  
# P - 6  Oie ~ r a ~ a . i k c p ,  wohnen zuonchst den sons; 
Hol~dijdischen Colonieii Qyri~a,qe und Berbice, 
a ~ * d q n  Flüs+q ,dieg,ds J)iqhniew,, . Schon bey dd * 
Ipr(8ind sie, qri J Wr,6rter ihrer hpmcha erwlhntj, 
aber rinq genluq l)an~ell,qng itwer Leb~niyeisei 
u ~ d  Spra~h.ohs vqdankeo wir dem. hl issioiitir der 
Brudergemeinde unter den Aralvackei~ C. Qi~qndt,. 
drr i h ~ s i ~  Nz .h ine~~ .a l s~  s'cl rcibr *),.' . Sis ganzen - 
an der obern Berbjsg n?QKpraike.n unb mit zwar,  
a81.d~n N3tipnpn; dqo W qt ta ie~ ,  w ~ r n i t  wohl: d Quiqua gemciw teiyn wö. 1ten.s. und cl9.n. !Yaw: 
nen, von welchen letzt,e,rtjfq9,die. q q i s t e , ~  $9 .Ikii.': 
t~aqkkiqhhe 6prqche v~n , teh?  I ;. 4l39,r aych 4qe, ei- 
geii,c ha,beit !I). .Qie6,9, u~ 5 ! die .Uarariben sehen 
eia JJ Lwi&!putr . ~ B V  .+p,$üdl her ~>ech , < l ~ ~ i :  
'1. olwrri' Orinoko uiid Ap)gonsi>- lqs&se wohnpip 
+n, X~licencr'id'fen ~gr+.~n;\.on, LJWP .als F r w -  
dq abetra~hre,t,# , &Ai\ch, ,diqiKg~eibon. betrachten 
sie als, aus einem anderii  I.an&, iq.4qr) ihrige geq 
kornyr~  ,& unr&,haben m5t ihnen, 89- l a n p  Pieg 
tiührt , bis die f IoUqiidtr zwischea diewq d f q ~ .  
hatiqne prjr<lqn gestiftet brben.* . Vislo .&U, 1 wjukcn +e,n $ich zum Christe.ntbim bekqhrpn. 
lisse,n, +ie le4e1i iif eifieSandern dortigen e- 
I,pri)ei? A~nlichehise, .  vom Landbau uiid f . . 
Jtgd, 6ind ?kq nicht so wild,. qb viele andere;) 
icgd, ~yerden, fdr sob9ner ale die rpristen andrrn! 
dortigcq iyatignen.goklten,, ' ,  I s .) r 
i' . - .  . , , r b . . 
Grammntl rdher  Charakter der' A r q w ~ c k i c ~  
rclien Spraehc~ . , X  
? 
4 .  I i 8 t 
t. Unter dee 0uchskben (deren Au~pra-i  
che hier die Deutsche i s t )  fehlen und ; r und I ,  
tqqcheiden! , 
iaber 8iad. zywilen,schwer von einan en zu u n ~  
. r , . , ,: 
I. Von den 'Substantiven werden sehr w b ~  
tiige ohne Beytügung eines Possessiri geipro- 
chen. : Bey der Verbinditng- mit demselben lei- 
det aber d+ W&t tpehrenrhcils einige Ver~indk-s 
rtit\g, i!idcm, ofi .die ,Eridqng hii wegtult, lind 
der AnGngs-,Vo.cal. des Siibstaiiti~a in,,den des 
vorge~e.trtpn - - .Prpn~mina1- Adje.ctiv$ vekandelt 
wirg, . . , J ?  ' , -4 ,..:- i 
3. : ~ i i s  air, B { Z ~ < C ~ ~ I ~ U ~  der ~ u a b e r r i f f t  r 
60  Mrd,iq D,atiya (rm(in, iru.60 genroatp,n Ably , 
tive brin oder uwuria hinten angehilngt. 'Per 
~hr4 der.Slibatafltive bililet sich ;.indem' hmteiif 
I ,  e , ruskhildn mit +wkglaseung- elnk' 
ertbl.aute dea Subsiantivs~ . ;in' ehYn t+ .  wir@ ab&. auch schon, .wann ;ein:; bic f ruf* Pk dhsef~? 
beziyhende6 Prnnomitial Adjedtiv.' mit - kineq i 
$ubstan~v%ivcrbrini~rn istd erhdlt.dieecs.defsh'al&' ,
einemdereh:aiidiii~g..C uhdabri,s ritlj- odek chr& . 
werden angehlngt. , , t .),! &:I{  7 . j : . : . ~ t > .  . . >  
r 8  . 
668.' % 
:.-' ) 4. ~ie~s i$of i? l -  Pronomen sind dni d e r  da- 4 
I!a ich f biii'oder bbAci<i d U ,  /ikjd er (j iir t wie in : 
d4r K1tai6schtn 1n\tiiar-8~~ablie) ,' Itr~irlrd 
d r r . e i ,  kill oder &&;U wir; hi)i oder , , hbkia ihz,' 
>Mi oddr nakia '(gcn:. commun.) sie. Vor dcit : 
m ~ o n e n  deP.,Vetba stcheii die ktirteren von' 
, dieeh Formen (an' den*lärigeren' b*ncrkt man 
leicht die QemeiiiSamc, alsd hiii~ii~$ekommeiio' 
Endung, wie eine aiiderc eben so gemeihschah;' 
liclic oben bey deii Achagcia, gefi~~idet~ ward, ) 
4q4 V Q I ~  der dvitt-en Per6011 ? ~ i c l i  solche kürzeie tu 
Iürorn Masculiri, r i j  vom Fön-iipiq ritid Neiitrum. 
Arifaerdem stehen noch kiirzere Formen so~vohl  
G für  das handelhdea~Siihjcct bls fiir 'den AcCusa- 
t i J ,  das Object ,P auf bhlchet gewirki wird, doch 
wie es wehigstens nach. deii Bey.pklea scheint, 
. nur dann, wenn ein Pronominal- Accusatir bef 
dem Virbum eteht , nahmlich:: % * . ,  C i  , )  
. I. s . .  . i  < . 4 - . > & I  . ' *  ,"'! 
, 3 
. . . .  . . .  vorn, , ,  . . -  , ' f h i ~ t e q , ~  
i ;-,I * . t  ! ,,'.! 
-$in@ riPetsm , dd ' .  . '. ., .' . r .#,je: l j  
, * 2 Yen, : . J ;  , ! 624 ' 
; I .  ,, a P, Mast, '? i b  :% !.-, ' ,  i * ' . \  
0 . 
3 !  . , -  , , ; , :..; ,. ,>i.':\ i, I ., . fi 
Plur, I Pem.. wu . . .  . t~ ' t  
1 '  1 <  
. .+.b Pers; i .!> I!: , '  ; ' . . 
-:i .. . 3 Y e n ,  : na , l ~ . ' ~ ~  ~~~ <~ ,'8 .  je* ' 
!.- ,? t tq  ! ,' . I  1 ; . >  8 1 % ;  , 8 )  1 . -. i 
I)io vorn.'stehendea, mit d e r  Dativ: Endiiii& zu- i 
sammen bildeii die Dative dierrr Pruiiw . 
q e ~ , d o ~ h s a g t .  ap~auch,t.'B:likid~ll>lin~ Ihm.1 
,Die propbmiesl-AdjecriveIsverdell'dllrch die A ~ i j r  
f~nga-Con~nahte~'  der oben angegebenen Pro-! 
itomen augge&uOktl wobeyed: xtrb a Peik ,. I der: 
cF:iitpg ,.wie&run) .mi t -der K?rqibirClieii liisular-, 
Sprache zugammea trifft. - , J  , , .: , t l  .s i. J '  J 
. i L* 
9 Dig Adjectivb sind oigent\iqb,von Yqben ' { .  
kopiqeiida @irrt,ic~pien,, ~ y ~ y o , n  ,da Malculin til. 
das Fdhiniij tp'zun Eiidiipg hat, irp Plyq! hibpp: 
beydp Geschlechter ri. : And,erc Adjecqivo ,h+. 
heii in beydSqn ~~~schl,ec,htern, im :Singular ls!iq 
i im Plunl  i&nr~v. 
., i t , . : ;..? 
' Die Y erben riiid. in.ihie;r ,Brcgun thgi~s f rGgiiläri thei s irregiilär ;jene zerfi\lcn in plgew 
<Je fünf Ciassen oder Copjugationen , n). ihlqn. 
Infiiiitivcn hier geordnet: dieaer Jq i i~e t  4 auf k1,; 
tin, tuc, I1 auf , in ,  welche Verbk~i oft a a s  Hii(lr 
Verbum ko: seyii, arn Kiidg aiit>tl-&ei>, IJI 911.2 
Z ~ ~ ~ I I I D ,  die Fndi~ng d6r Passiva ui\dNeut~a, tV,auE 
eh, V wie l>eytIP4 aber so dafs diqsq Vtq.eF4en m& 
tenn das Hülfs- \rerh,um ka annehmen, . tjnd ,diq 
P~onomei> hipten Iiabsn, Dvie ~ e ~ o n a l - ~ ~ o i i q ~ ,  
rnen, die, wie p c h  aus der Y. FÖnne\ erbetil 
let , bald unal>gekiif.zt vorn, bald a,bgrLiiot vorn, 
oder hinteil rtghen, siiid N,' 4. ange ebep. ; , , 
C f  . 7. Die Tempora bilflensich, in qm'im Prae. 
u'ens, die Endung .d& Infinitivs int 4 , verrvan$elt' 
wird, woran irn Praet«iriim .vorlingst vet; ang??, % ner Zqst .nde 4. ges'ctzt. wird.. , Dic ,ii ~i ep, 
~ ~ r h p , o ~ n  ibeb ctit{.des 4 4 e b  llifiqitivc - ,$;U, 
drac'toritiim tür heute Geschehenes: bir  für gei? , , 
tpyn.Geschphpqe? 4 1 4 ~ ,  ,das Futi~riiq pa. II'uu 
der driit n Qnjiigation, wird im ?r$sen% in .W,; 
vor den 3 qduogcn der (ib$gm Temp~ra in,uj 
vprna~d,ddt.~ , .  .,, I , ' '-\ , ' 1  , . P  J , l *  
8. PBr den Qptativ knd ~oi;junctiv \vird,anr je*$ dieser Tempora ma an ahängt, im 14pe- Si ratiye an das Prasens te oder te )  ip Geriindium 
ap;den Irifiirifiv te oder nibia; d e ~  Infinitiv der 
, praetexita 'qnd des Futtiruin hat Jie Form . 
'fcnipcjra, a6er .ohnp, ~ e r s o i ) a j - p r g i i ~ m g ~  ;, i , 
Pqrticip .der ~raeseb$ wird n des Ipfinitivj, p /!, !,, 
. I  - 
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~ayb+~8ff@1fi>'iff rirnVenilhilelr, Nr die iibfi en 
Temi>dh. iylfdiVbF irrer endiing t? eingeh !i02 
Bl!i):8.4 cbtn,#alpfd aingc)ianßt a d 6  einge-b 
#Wo&L d: 'elltlteht 'dadiircii flir alle Tem-; P@A di~~~vEib9 trhhsitid ein particip dessod,~ 
W?' bewirkt ist, alsO eigentlich ein asrivischrs,' 
tvobey: aber 'dial Pehon diirch' 8 rbnornlnqi- 
!bte$tzd' b&m&rlrlich wird,' t. B; vori abtrfiiin: 
d.h&lb nii oder: 8iint machen, dcrbuf;:islia: war 
ich sch 1 eibi (eigvllich ; inein. Cti$chr[ebenes),: 
4ubu#iifri~bl,, waq , ich heute geschrieben ha bes 
d. 8. .W.* 
9. Uebfifor j ~ i r d ,  um das Pawiv zu bildeh;- - 
d$r-'nL deeA h irltlvf Inlhün Genvaiid$lt* in mun' 
abb,.  tim dis*  Rk~ip,roLe~ oder ~ t ~ e x i k e  a uszii; 
dwckeh, ih k4ttuii bei  Hinrcifiigiing der Bei 
gtirt!:' hactien +' 0d6r lasse h , r: B: Von ns~uku#-, 
rrin Urasclied i &s&ulbsun)lua eicli selbst waschen, 
asrukusilrlu~th lni ' waschen mach'cn , öder : wa-* 
meii lhssen. Dlb PaSsiv ~ b h '  1Ctqtefem arsubur- 
8u~utliinhkd' eteht oft statt d a  untiiittelbartn Pa3.' 
$irr art~ii<iidIrtir)~. Dls negit iviskhe' Verbum wird ' 
durch. dar .;brg&sttttc m gebildet, 2: $. al&ttu?i. 
&s&n-; ntdl#t?ruiini~ht' cbeea dahrl[& ich lkbei 
rtz~ii~dichCh;i~@)'.~,'~ J ' . , . - ,  L 
, 
i bi Dlb Pt!i~u(Idot~~h s ijneii;,  .wehi rtenss a e&Celt .diesBb'~sl)irle deP folgtndCh-Sprac prb* 
#&'rddhi~i. hinteiicideri Snbstahtivbii rii 'stthii.* 




%\. C \ 
und reiehnct dkb 4urch da8 sichtbare Bttmben 
oiic, die  imV. U. vorkommenden' Be riffe buch 
frir die Fawungskraft der Nation un lg ibrc Art 
des Ausdrucks deutlich zu fnrcheo. Der gütigen 
hbhthcilung eben desselben Verfassen verdanke 
{di dir waii I h h  ~intkttlgte Uebrnetzung ibdrr'e. 
rcr &ücke vom Anfange der ersten Bucher Mork 
mjt kiiern' Ueihen. Vertsichni~a von >aqeta 
welche nicht i n  dem bey jenem Wqko befindli- 
Ehrh Wort&nrerzei~hniw stehin; J Aus be iiei ' 
sind die am Schlusse diese, ~bschnittee fo r gen- 
den Arawackisohk~ Wattct eatlehnl, Die der 
Ariioca bey dp &~et stehen i~ dessen Orbis nq- 
' , . I $ ,  v & ~ , ' 6 4 9 . ' . <  .$  g ; .  f . i) 
49!' 1 * . ! 
' A r 9 W a ' c  k 1's C 11.. I 
N a c h  ' Q a? d l>c, ~ a c h ; f c h r  cpr~ .$urfna&c 8. 3 9  
a .  ' .  I 
Qotr ' 'tlnict Herr , unser vitcri Habe 
Ileh~veh, : Wadajjahlin , Wprtiunt?; aijk, 'J r 
' $ * . I  / 0 * ~ 4 0 4  L 
. X 4iqlitl ;, 
D%: t ! e k ? $ ~ ~ r ? * t ~ ~ a $  *9lJtt , ; k dJ4g .ok k . a itr! ,it tunnria ia nampgva umab; 
T)${ Falp li, W +n.. 1I~g tia : 
~$lr~t.b&li~! ksje; '. s < I .  
~ 8 1 ~ .  W I J ~  s l b n  wcrAq I Brk  ruf 
~ ~ q i ~ ~ ~ ,  ,q&dnnjbii1 ivpab+"  ubmni 
gV6 ; ' CIR@W~ #91\q In . 5 
1 jsm411, riarJn ali~man $6; * T . . *  . f o r L # w .  gj9 w ' i k 3  - . .  #p$kaUr. b.@&e barnun bau ii; :, , ' .: 
. +UM . #P?, *PU MD# g e t b  iergitaqe WSW 
fQpaq4 a b ~ a t  U wc\iiis$ia ~alia~kagsisp$ 
' Y .  
I ,  - Bit. vpq? qe? su 1 ui, T r ~ c h : ~  . r rq 
: buyru?; j . .  WP ?,. ! w6,.b.: ,b+c)f+ , der?; 
i i 
i ' . 1 ,  ' g;tis#m ' ': !~b'd&cir !! ~t\hrher') ' uh,( 
. . 
) 
. e h  t . Bdsce aberwiegead lrfs une werdbn 
Hatnmakiirrca aboatu tattaili . bia wallinu3; 
~ b e i i .  . +lcbi 10,. t 3 T . ~ h ~ * ~  . ' i ~ i e n  r o i  . 1 
pau b'upu~sidate tu~qaqtih aboatu urjail; 
. :I Du- , .- ; . i fUh 1 I ,* .- !alles ' . . aber srark s 
BdfdrL adai'ahtin taniapua odin, ': tattan I * f  
. $  8 \ ..) i. + ‘ , - :' , : * . 1 
, , ukunnas : namaqila i adiii ; kamtiiiin . 
-, . i . 'rd'dr . '; dlar . , Wohlsdys , iniinrrdrr, r 
badia tumaqua gasakoana iininchusbu 
' weil; 
udurnpia ~rndn. .  
..V 
j :  . \ . f .  
* \  
,,-, wn htt ddjp, PativT Ennduun bsy .uns, B ihnen; i ~ !  sje. niit d e q  r~nsmiqal-,Vprr 
saize zusammen gewachsen. , ,, . . t ' , - : 8 . .  * : 
Fiir biikkürliattiiti . fuhrt daa Wortemehdich- 
piCs-lü&i~lkiiariU!.-Familie, *Geheine; an; \ :Die 
WcgFaIl~nSde, hii darf, s. N. 3., bey der Vofie- 
tzung des b für: ddn, 11icht auflallen-; dle Endung 
stahl .vielleicht du.ch in einCm Zu~ammenhinge 
mit dem ka%iihnttn kittun , oder. m'icht wenip 
stens au's dem Nomen ein Verbiim. . I 1 
h i n  Keifst: thki,  \v&on 'am Ende dir  Bitte 
~ & n h , * d i t  derb, 6. N. q:, \ciccn die $ ,  Prdnomed 
Vbrii stehen\-'g&wöhnlichen Vor$atze; ' hier ist e$ , durch Anhängung des hfin; s. 'N. 9.,'.zum PaO 
' ( 2 
. aive gkworden. . % ; .: 
' U ~ ~ N M :  is t :  i i i ,  auf, tii~z: wie. 
bafIi  rot: %o&bi, wh für: 'unser, aber auch 
mit aer Datlv3Endung zurarnmkri.ge~ettt.' '!
: mri&ht ist: geben; ietten',. bThgen : di i  F*& 
de& Iinptrathls i s t  vielleicht ~ e ~ i i l l r , j e d b c h  be
In$~ktjnah b ais voreatz der zSuey-ten .~&mon. ' 
l s  G a ,  biijdiiiirn von 'hriin-dap k.'fi: an@< 
~ait ldip mit' W*: auntei, also: unser C-; * . 
qt!ssirlo,Aaehher , , , ict . ohiie 'Zweifel Druc8; 
att =ntis(n. . 8 . .  
1 I ,fj < ; . 
, b , : '  . ' L  f )  
- pg  in bnhoi~adci~pa ist ~nd$g',dei Futu~vk; 
welches auch die,Bedeut<ln der pülfsrVcrben 4 
k~nnen, wolien, mit qinbc %I ie,f$t, , b C h a L t ~ r ;  
&t ,3tcn ~ e i s o n ,  6ey der Wiederkehr jene$ 
Verbum, im Pr&wn$ ist da8 volbtili~di4s P e n q  
nii,- Prooopin vorgysetrt. ; . I - .. . . . j s  \ 8 
I .  :. . wh': von, 60 im ~brterbuche, hier heyd, 
Mahle: crrua; nachmahls: A u ,  wahchdn'. ' 
li+ pur . yers~hie4eno Ausspraqhn. , C .,' 
DA ub&/rfinr 0 h  indertr MAIII,' obbdnilfi: an- 
q W w b ,  bedeu\&t so ibt dek Sinn von obbazni . 
dadurch bestimmf,' D . . 
, llarnma bedbditeti etwa), Rr~rr'u nicht. 
tottarn heifit r hirt , aber auch ! 
retttrri'ok'~ii~a: übenvalrigen, *omit sich viclleic t i  
alh dar ctrvar macht + vergleicht. 
stark ser@ 
. , bdpurrld~te, das hinten ai i  ehangte te i s t  Cha- 
&ktcr d a  Impehtivr , i 0 er Cii  Vorsrtr der 
2ten Person. . . . b $ 
!
: atii ist nacb dem handschriftlicheii ,Verteich- 
i, ei' Ober, also' wohl auch: odin, wofür odin "7 yle leicht biortes Venchcn ist. Die Coiijuiiction 
&&U: weil, bteht ganz zilletzt, 
Y~sun btdcutcts gut seyn. , 
' Weit verbreitet i9t die Natioii der Karaiben 
tiber die, den bisherbeschriebenen Völkern astli- 
qhcn , nordast(ichen cipd n~rdlichqn Küsienlin- 
der 5 und )ii>.grofser Theil der kleinen ~iitilleti' 
oder ~ a n i  biach~n Insel~i gehörte, tvie schon der 
Nabnie aiifsigen toll, Menjchen dieser Natioii, 
wdckfe mtfi 1 1  6&hi&hritep Jahrh'uiiderte vom 
~e<iiiito$bdC~~dniAi~~hu^r~e der ~mazorion-plus. 
sec an der Nordgränze Drasilienb bis zuldeh Jiing-' 
fcrallioeln +usgqbreitdt fand Q). Auf dein fe$ten 
Lande hnd iiran, wie aiich Oilij sich ausdrpckt: 
eheinihlr vbm Ujrpi (wtlcher sich nicht \(.elf 
+drh CriCci~cr6: !auf der rechten Seite ih deh 01% 
noko drgiekt, un efihr einen Grad'h~her a'd dit- 
ae*m FIuue heraufB ila luf der linken StiQ d i i  
. ' 
. . .  f Apiire 
J - I ' 
*) Hwnlrldr Oiill politliris dd 'lr timt*; &G,$. 3. $$ 
Apiire eiiMlIt,) hii rum Meere ilichts als Rarai. 
ben. So laiig, ' i i i i r i  vielleicht auch so breit, war 
der irngeheiire Srrich voii Gcwrwern und Mn- 
der~i,  ~ve i ch~  -die hbraibeii einnahmen, und 
Porrrii laoge ihr Könighitz. Sie wollten cich 
nicht hlolL die kleine~i Nationen untcrworten, 
soiidrt~ii aiich die mächtige11 Cahres und Guipu- 
n a v i  , a ~ i  derieti aber ihre Gewalt rich brach 0). . 
Gcnani i t  als roll, wild uiid grausam sirid bcron- 
derb die Karinibalcii der Karaibischen Inseln: 
ahtr a i id i  die Karail~en des febten Lriide8 crintl 
tioch die' 'roh~stcii uiid graihsarnsten V8Ikcr am 
Olfiioko; Hiliiber, die alle ihnen nicht gevvwh* ' 
stiic Haiiferi als ihre Knechte betrachten und 
b I ,  s ie  cinaufliO~lich überfallen, ihnch 
eraiiben, was dicro sich eihaiit haben **). Ob 
alle Zweige dieser Nation nich hierin 
o d e r  welche i r ~  höheren1 Grade die Geifsc feich, ihrer 
,Nachbarn sind: Jariiher geben die bisher bee 
kaiiiir ge~vordeiien Nachiichtcii noch keine be- 
utimnDte ~i~hkiahft. Alr solche %\vcige dieser 
rnfsen Nation der festen Lander liat Gilij eine 
. h enge von Stanimr i i  angegeben, indem er 
20 Dialekte des Karaibischen arifstellt, nahm4 
8 , J ' I 
1 
*I Cit(/,~aggia di ~tor .  ~wuer. T. 1. 8.40. A W ~  
guy&*a Nfgbrlcbt von Surinqoe S. r i. geh.bLt il ' noch hlerbett ,,Von der 1Berbfce bli ro o Orinoto 
l.#+hhhca, 80' dlcl icb erfahren brbe, kslne Kirrlkn, 
'rtnb an det Oranoke von den Sprnlern Ihr raget. 
l f i r y  erklärtJ upd dürfen tisb Lselb i t  p r  nicht R e  
, hpn ,laryn,>; :. 
. ")-Dis,&jdbcn iagen narb (;umll?a T. 1. L 1'. 
' ana ( dnlnq rpir d. ,l. w l l  ir arlna (d. L 8. n i ~ p  
C 
! Ihf \eolkrhaliai'e alpd r n Volk; amucbn pdpwwe 
Obto aantb. d; a!li tndtrr V6IFtr tlne uni<ir 
$clr reii. ,, ,I 
MittuSrid, 111. U U  
lich das TaiiiaiiaLbc:be lind die bey dicsem ygn 
,ins aiigeführ teil Dialtkte dcsselt~eii, iincl airfser 
dein die nac1ihc.t siizufiil~reiiclep, IVii I iaheti allc 
aiidtren zrratrciitrn Aiiffirr~iiigcti Cilij', I)enii tzt ,  
tim die' Dialekte a~rstii~oirclerii, welche cr Ciir 
sctir iialie niit deni Tarnanakibc hcii vei bi~ridtii 
t i k l i i t t ,  iiid tvelclie also z i i  <lic.r<-r (zwar mit t l c n ~  
Karaibischen ve~tvaiidten , aber docli vuii i l ~ i i i  
gefiöicn, clicstl- 
I>rl~:ilten demnach 
Dialekte des eigetitti- 
dic der blo/>+je, Gua- 
(welchc lettrere aii 
die Gi~ania, und Quaoiiara ctoliei~, cii~d aiif dc 
Laet's Karte 31s eiiic grofse vc~hreitetc Nation 
erachtinAi.) Zu grofser Restitigurig dieser so 
gefundeiieii Abtlieiliing dient es, clafr Giiniilla 
bcy der Al~f~rhluiig der Dialekte d t r  Karaibi- 
sclien Sprache mit sehr geringer Abweicliiing 
jiirt die genannten angibt, iihlimlich : die 
I G~taya~la , f'fl!enca , Cllyri, Gnyqrrlri , J fapry U i i t  1 
Ct~n~utnagota *). Was dir Spraclieii der Paria- 
cotti und ebt1.r erwähnten Cumaiiacotti l~etrifft, 
dereii llialekte 6ilij selbst al$ cztvas ei~tfcrntcr 
vom Tamaiiakischei~ aufstellt: 60 bliebe uiient- 
scliiedeii, ob sie sich mehr deni Karaibisclien 
~ihhern, z u  cvelchem ja Gciniilla die Ciimaiiq- , 
gota rechnet. Wenigstciis mochten jciie Paria; 
cotti oder Anwohiier des Golfs von Paria, drreii 
Spraclig der hliuionsr Pelleyrat aiif der Küste M> 
verbteitet , . uiid mit ddr Karaibischeii vtjp 
Cayeiiiic iibereinstinimeiid fand, vielleicht, mit 
Vergleioliuii bkydrr Nachriclitcn, fur einen f TCZittel- Diale t zwis<Iieri dein Karaibischen I i urid 
1 ' 
-- 
*) Guniillo r. a. 0. T;II. So iej. J 
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Tamanakitchen zu halten teyn, und. die noch 
~vc~ t l i c l~ r i ru  iirnaiiacrti clo)eri jenep D(iqio- 
nhr diircli je E Sprache iitcht vrratändlic~~ wiir. 
de, aodaiiii den Uebcrgartg zu dem folgenden 
Ahwhiiitte Iilrieii. f 11 wie vielsrley Stimme 
mögen die Be\v(rhiier det  Aiitillcn haben k6nticn 
iintcnchied[cli werden, da bie , auf einzelnen 
Iiisclii wohiitnd, aidi ia Absicht dts Zusimmen- 
hriige\ clcr Syrrchc iiiid mancher anderer Ar. 
teil der Veil~iiiciuiig tiocli begreiflicher von ein- 
ander entfernen konnteti. ~rictes,en findcri wir 
iii den iiher bie vorhaiidci~en Naclu.ichteii nichte 
voii solchen Yerbchiedenhtiten bemerkt. 
Dir Karail~en dec febreii Laiidas g l a u h e ~ ~  a11# ' 
der1 Antillerl abziistammen, und von dort auf 
diese Khte  gekonirncri zii seyti  *). Ilrgegen er- 
ftiht. ßreton auf den Karaibiuclien Iriseln, dafi 
tiach clorti er Tradition diew!iisiilaner von dem i febren l a n  e gekom~nen , iiiid von ihnen die rit# 
sprunglichen Bewohiicr der Iiiscln aiisgcrbttet 
trordcn, mit Atisnalirne der \Veihcr, tvelcl16 
tinttt sich etwas roii dar ur*piünglirhen Sprache 
brybehalieii hatten 0.). Vielleicht häiigt abet 
diese Sage auch mit der naclilier zu erwahnen- 
den von Einwanderung vom festen Lande <teil 
h6rdliqhein Amerika's ziinmmen , und betrifft 
dann dasVerh8ltriifs zu denKafaibeh i h ~ a ~ e h h ~  
t~icht. Wenigitcns die Identitrt der Aboram- 
mi~ng dieser bryden Haiiptaramme bewährt'sicli 
cliirch die U~bereinsti!nmung dc-P Ansichteii vte- 
{er Keiiner dicset Lander; und aiich die Karai- 
') Gilif b i l l e  0. T 1 S. M+. ~ e t g h  iuit T, 1, $. rtg., wo bemerkt wird, dah sie c i c b  von Caycnne ' 
hur b l ~  zuiii Flusse Caua ai~za;ebre!tet haben. . 
" ) Brctori Dictionnijte Carai be - Crancoi„ 4. a2g. 
LI 1 1 ~ 2  
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1;en der Adtillen, tielclie'sich selhgt in der Sprr- 
clie der hfdnner: t%llin<go; in d c ,  Sprache der 
IVciber Ci~!/+oncru tiemien , untersclieidcn sicli 
von den Karaiben des festen Laiidea nrir diirch 
den ßeys'ttz: orrbabbd~rrr~n ( voi) cihbaor Insel, ) 
lind jene voii rich durch den Deysntz dnlniieb& 
nutn (von bdoiie grofsec, festes Larid.) Die I<*- 
raiben des featen t,aiides sind voii deii Franxnsi- 
sthcn Schriftstellern durch <!en Nalimcii G'rilibf 
iiirgereichne t worden, sie sclbot aber nennen 
skli Cur;)ra (mit dem blofseii Unterschieclc des 
i lind r 1)eyder National -Bencnniiiigcii ; clic Ot- 
tomakeii iieniien sie: Caripina, die hlaipuren; 
~C;rr~iino. ) ') * . . 
Das Verhattiiif, der Karaihischeti Wörter 
bcyder I~aiiptstämme zci Tamanaklscheii und 
Arawackibchen wird wenigsteiis zurn Theil aur 
den naclifol eiiclrii Wdrtcrverzeichni,se~~ crhei- 
ien , und z. % . die Arawackischen Aiis(lrücke für : 
IIand, 1, 2, treffen sehr mit der Männcrspra- 
cfie tlcr Inseln zusamnlen (einige granimatischc 
hlinlichkaiteii zivischeii beyden sind auch bey 
~ n t w i c k e j i i i ~  des grammatischen Charakteis 
der ha~vaokischeii Sprache aiigedeutct worden). 
Das Zitsammeiirreffeii der Karaibischen IVfirter 
bcydei Hauptstämme iiiiter sich (vergl. Wasscr, 
Feuer, Soiine, Mond, Mensch, Kopf, Atigc, 
Fiifk) ist zwar graber, obiv6hl das der gramma. 
iisclien Fornien geringer: indebseii die 
obigen Umstinde verbiirgeii aiif liistoriscliem 
IVege die Identität bcydcr Stamme, deren 
Sprachformen sich seit der 'Treiiiiiing iii ebcci 
dem Grade von eiiiaiider entfernt habeii köniien, 




*) Gilij T. I. S. XXXV. ' 
die schon länger dort gcwetenen Bewohner an; 
achlmseri. , 5 ,  I 
L Die Voraltern aller dieser. Stl(mme söllen ' 
aiacli einer sage, die aus mundliclie)) E~zäblun- 
geil tlieils de,  Kaiaiben , thcilr der ~ ~ a l ~ h e n  in 
Fllorisb entlehnt. beyn soll, , unprüiiglich ~ b c - e  
halb Florida gesvohiit , in letzterem f,an+f aber 
von cleii Apqlaghen friichtbareru ,Wuhtiplä!ze, 
01s sie vorlier besessci>, .erl~Jten haben $1. 
Nach madclierl<y I$titzweyiiiigeii .mit Jen ApG 
lacllcn habe Licll e i n  grofser Theil der bis dahin 
$8 getia~inte~ Kofachiten **) an die Religiop lind 
&cbeiia~eise. -er Apalaclien, angeqchlossqn, .lind, 
. unter bie einverleibt, den Nahmen Karaiben, 
d. i. fremden, tapfcics Yulk, gcf,üi-+. Dagegen 
tey der kleinere Thril der Nation, der &eyhe,it 
un.4 Unabhlngigbqit fiir sein: Jigcbstee Gut ge- 
halten liebe, rcrt,rieb.eri, 311 die :6stliche Küste, 
und' voll da zu d c i ~  l.ul;ayschen, ?der Bahama- 
J i , s e l ~  gekoarm&, ,uiid, h+bi>c ,ro,u,c!<ii <Joitigeu 
Eiii~ohilerfl Unteratiitzi\ng crhalte~, cim'die bie ' 
daliin uybew6hi)te insei Si. croij<. r q  bevöl)rcrn, 
yon'wo. sich,d,icser,Stainni iiber die iibrige~, J<* ' 
raibischen Jijseln, und von da auf  der'InseLTrS , 
, \ i i d 4  ciiid auf dqpi festen Lande iibeq das iiorcc 
astliche. S,i&A$tri$a aus ebreitet habe, 'Wolier 
aber aticl! dje. ~c't'pbner 8.r I<araj$ischpplnsclo 
- .  
.' *) : ~achtfoll Hhtaid d& bnriitea; T* I. '4 Auch 
Petfiis Alar i j r  f bay ila~~~ttrio ed. d. Gitrnti, Tc Jlt 
S; 86.) redet $ofi 8i.r Hdse des Alfohao F6 hedt 
In Nord Amsrlk3:. . ,, F,r ken in die P c p , y i ~ ~ g  briba 
a n  de Oe, ?er h i i b a n a  liieG, datier die M @ u n ~  t dr'fs ie Kariben ' ~ v f  den Inseln daher gekhitiran. ' 
) Bey der Unternebtiiung . Hernands a Solo 
werd90 ,die iCo.fa~B! iin n6rdlichtn Florida biuligeca 
. .. wkhnt, 8 .  Je k e t  n9y. , ~ r b j s ,  9. 404 ffar . , :, . , , 
geki>+mcn seyki~', sle thrten den Spaniern und 
den übrigen dort sich niederlassenden Eiirop!fi- 
b~hefl  Natiaheh ta fetn Wideptand, lind machtci, Y , #ich oft durch $i$ alte aiihh in clie grbkercn nard- 
tichen Antillen fdrchterlich, abci. manche dieber 
Inseln, r. B. Barbhdoq vfld Sr. Croix, fviirden vdii 
den ocirop4erri gin\ unbewohnt gefirnden , lind 
qndere nuf tielir $ch\ii;lch bewohnte Inseln, wie 
$t: J'homas, ' ivt~rdeii bey der Desitziiahnre der 
Fufopäer v9lle1ids verlassea, In der neiieren 
& I < '  1760 haben die Karaiben mit den Eiiro; 
lern ~ r i ~ d e n  gemachtl besitzeq aber seit deirl 
Feriser Frieden-von 4763 keine ihrerliiselii mtbf 
~usschliefslich ; IICIIE enotandene Feind6elig- 
beiten sind, bald beygelegt worclen *) Wrc 
tibri'gen's jene tibch ~net<veisliclic Abkiinft dieaet 
I(.traiheii aus Nord - Amerika hetr iflt : so wiip 
der sich iiberze~\gende !jeweise clavon 
lassen, \rVe n die Spra~Fe 'der ?(arail?eii mit der 
drr 'hprlac X en pder anderer NoydanierikaniT 
$chen \'alkefschaften iib'kfei.~ träfe, Wir keiioen 
die Sprache der Apalacheiq tilir nach ciq paat 
Wörern,  ztvisclitn wtlchen tiiid Karaibfrch.en 
Wörtetn,' ticli freylidl keine Berithrirng ' zeigt,. 
und aiiph dicht zqig~i  muR, . da Apalachen <iiid 
Karaiben, 611~1i in jener Sage, als qwe von ein- g $nder ve-chiedene Völlretschafteq ' straclitet 
wordei~, urd nur die mit den ~ ~ a l a c h e n  verei. 
~igteqKarriben, nach der >Trei inu~g der Be-. 
valtwer der Karaibischen'~~se111 ai!fdie Spra- 
qhe jenet qtiflufs gcwdnnelj h q  b en machtc~r, 
I \ b e ~  wenq +?I\ Qbirhaiipt die Stid.amerikani- 
r~hen ~Sp~acb~qn , ,  . 'mit , Nordam$~ikanisc&n < - ver* 
< ,  
C.,. . . . . ' .. , - . .  s.. , . . 
.i a) 91de~?o$ Otbchicbte der Missioq aiif 'dqq 
~,ibischcn l?ie1n i '$b, -9, i ~ i . 1 7 ~ ' - ~  . * . 
gleicht, $6 tind es allertling$ einige wenils Ka- 
iilihiache Warter, !;nd fast ric allein, welche 
jroch einige Ähnlichkeit mit NorJ?marikaniscliet~ 
Sj~rachcri , lind vielleiclit darin eiiien Wink zu 
gw~diierer Aiifsucbting melirtrer bhnlichkcitcti 
aii  Ort iiiid Stelle ziigen '), t ,  D* 
Kopf. 11oad. 
\Yochns aber Ttrrhiimr- 6% Sr ~ k i k r n i  eurer, 
f lqrid4 . poppr, ricch cocorrcbl. Lbnd* Ki. 
In#.Kirribrn boulpo;r. 111s Karii- rrib. courumr. 
xroi  boppi, bcn . calcouc4i. Yroi C O U ~ C  
Ein paar Ähtiliclikeiten der. Karaibischerl 
Sprache des festen 1,nnde~ mit ßrasilischer; W6r4 
tdrn lind bey der Nahe beyder Valker begreif- 
lich gcntig; viel cvichtigor tvlren Ähnlichkeiten 
der Iiistilar- Sprache mit der haranischen, e) 
lgfst sich aber davo~i nur tvcnig nachweisen, 
I 
lslcer UJM~ . Berg Ilimmcl 
Xrriibisct rnf ' 
Ren Jii,ctn 6eldha, t a ~ u c i c l i o ~ e m , .  offlbo, . yublcou. 
Karribiaeh auf , 
dcm ferttn 
Laedo b o l a ~  od, 
Jdranq ,, . + ~ u i b o u l ~ .  
Guarrnfach' , ,. , . , , 6 . idaq. ' 
Brr iilirch, parand, Cuptrccrya, ubpjrai jbdAe.. 
* . .  : . t '  
i P ~ n  deSisprache des ~ r r i t e a  siqd Wörter ' 
und g~ammatiscb Izorrne~'auf>mehreren Piino- 
ten.auf"qn~mm,en worden ,, tblilo ~yurden sie e l  
, 
uon Bre~~r'(Mieionär auf der; Iasel .Gaidrioripe 
uodden iil>rigcii umlieghnd~n) ,auf des Kwaibi- 
qqben .liiseln, und wie rcbeint b,eondyrs.auf 
Dominiqi\eS. theik uoit 80ygc yr\i Cay Nkrd in 
- --, 
- 
~ ~ * ) . ~ ~ c i 1 c i n t  d a  (3 
Aus6 T.) , * .u(elcben Naliqen ein C~(qc)tf ~11.v gi 
bey fer  Unicrneboiung Herriiiidr i Snto fiihris,.im 
Kar4ihiacbefi kclna Bcdeutuv -zu -biben ; ~yl:li!~@ 




Cayenne; theilr von PetIeprut am Flurte Oii~abi- 
che, der in Je11 hleefiuren von Paria fuhrt 1 wo- 
liin sein Vor &I) er in dpr Mission Allland, fvcl* f 3 cher die .Lie e er Karaibischen Insulaiier gei  
donnen hatte, von ihnen durch die Rocca da 
Dragos 8 cbracht ~i wurde. Pellcprat l~cmerkt, dafs die ort erlernte Sprache so verbreitet war, 
dafs ihn, wenn, er darin predigte, blofs die Ca* 
managotes in der Gegend voii Oiinana iiiclit ver-, 
standen. Feriier biiid W d r t a  der Sprache der , 
Yaoi a~ifgcnommen, welche $ e h e r  *), als die ier- 
brcitateota in diesen Ge  ende!^ arn F I i i ~ c  Cajans 
schildert, lind welclie o 1 c~ibar zi irn Karaibbc tien 
Sprachstamme geh6ret, obwohl de Laet die l'aoi ' 
yqn den Kariben, als den ältesten Betvo)tncrn. 
dieaek Küpte, untenclieidct, indem die Ydoi 
sparer, seit den Eru1)eruii eii der Spanier auf B den Inseln, voii diesen aci da8 feste 1,arid gel. 
kommen seyrn - mögen ~ i e  allerdings spirter 
ais andere, ihrer friilier. auf dtm festen Laiido 
fertgesrtztenStammgeiiossen sich aiif diebem aiis- 
yel~rqiter, und mancherls siicxessive Kinw~nded B ruo' en clghiii Sta t t  gefun eil hallen. 1 
bssZuaamnyn treffen der Wörter  von 60 ver- 
sthiedeircii Gbgeiiden i l t  grofs getiiig , tim 'die 
~ d e q f i i ~ t  dieter rehciiiedeiieii Zwcige,dcr ei etit; 1 lichcn Sprache ~u,bervci6en, j;Ad die Ahweir 1111- 
gen tiii? ba 'der.Treniiuiig dtetkr'Stämme und I dem Mthge *dir ~ 'birung ihrer Dialekte gant,pai 
t ü r l i ~ h ~  
 beb 'Lehr cvhscheIibwert h wird i ~ ,  
dieab Abvveichun&e\t, besondere in sofern sie Ai6 
grammatischen Formen betreffen, niiher hestim- 
inen, ZIJ libqhfri, 418 6s jetzt schon ma lich eeyn 
4, 
7 tvifd.' fh wKWen.sich dann die 2.e ge diesbq 
Srarilrne8 eben *so bestimmt von ainander'.sony 
de.n und in ihrem Verlriltnisse aufstellen lassend 
als es bqy andeim Spradistämmen geschieht, {Dir: 
Weiber habpo bey ' eher .bedeutenden A11gahl 
Siidanieribanlscher Sprachen fiir manche Ge- 
genrtiindo andere Aiisdiiirke, wie hay den eihq 
zeinen Volktrn gngedetltrt worden ist: die Wci- 
ber dqr Kanil>ischen Inseln unterscheiden dick 
aber i~ .dieser Beziehung' inebir, ,als es irgepdvo. 
bemerklich ist, von illren Märrnern, jedoch er= 
helletaue Brcton's alizi~fultrendcm Wöscetbu- 
, qhe*), dar& Lteyde eliierlcy ~exioiis~Wcisc beobr 
achteh, ci~ierley grammatische E'ormen l~abefi~ 
~ Ü s S C ~ ? ,  ; r ' , 1 . ,  . . L 1 .(: , f  J :  r t  
I 
. . 
. . - I .  . ; I . * *  ,!, P i *  1 % :  4 , 
, . ~ ~ i ~ ~ , m l t t r f  . i + r ' ~ h r a i ' 4 ~ ~ . $ ~ r o e ? i , e ,  J , )  : :Y  
Helatioir du voyage du Siiur d e  Bretigny 1 
1'Arndrique pccidentsle. en 11643. : (Par. '16641 
8.) S. i 33. ff: ein WUrwi buch von. Pad q o p ,  deq 
einJahr iil  Cayenn-e gewesen war. I . ; r :  : G'. i f  i 
Relation des Missions des Peros de la Conipa* 
gnid Je Jesiis driis Its Islee et drns la teirr ftrrne 
de l'Am6riquc .meridionale par le P.? Pel!epral , 
(P& 1655: 19.), mit piner lntroduction 4 Ja Iani 
gue .do,Galibis. , . . ,' I ': : s 8  / 
- Voyage Je 1s lzranfe dqiiinoxiale en l'lsle de 
Cnyenno, . e , n ~ e p i $  par l is .~rah~ois  cn.; 165a, dj, 
vise en ttok livres. yar'rlnl. Biet (Par. 1654. 4;) 
mit eiiicm Worte~bucho,unS$inigen wenigeu allr 
gemeinin Bemerkungen: ' Jehes Wnrterbiich i s t  
in1 Griinde das von Boyer, niir durch einig4 
phraaeii bey fast jedem Worte vermehrt, deren 
Erkllruiig aber nicht w6rtlicli genaii ist. 
Dictionaire Caraibe- Fraricois et Francoirm-Ca. 
raibe, mesld dee quantitP de remarqiiee hiatori- 
que4 pour i'esclaircissement de la langi~e par la 
P. Hayrn;t HrPton de 1'Ord. d, fr. Prescheiil*~, Mis- 
rion. ( Aiixerre 1664 8. , die ~ h r a t h  8iiid auch I nicht wörtlich genau er Iärt. 
Petit Catechieme ou Sommaire' des trois pre- 
mieres partics de la Doctrinc Ctif kstienne traciiiit 
du Francois en la iangue de Caraibes Iiisiilnirerr 
Par le P. Royrn. l)rriort (Aux. 1564.). Die Ubcr- 
setzuiig dien3 höchst weiiig dazu,  tim in den Sinn 
dexdi~zklr iei i  einiudringea,bnd nicht einmahl das 
Wfirterl~iich gibt über dit meisten W~rtor  Auf- 
rclilufs, da Bretonl veaichert , in cler Ortliogfa- 
phie der, vermuthlich $um *Ihcil schon vorge- 
fiiiiclerien Formeln nichts geändert ZII haben, da 
es eine delica te Sa%he scy. 
. Dictionaite Gilibi, presentt! sous deux Form 
mee I. corrimensant par le mot Frarisois, II. par 
le mot Galibi, prdcedh d'iin essai Je Grammaire 
Par M. D. C. S. (Par. 1763. 8 . )  eine sor 
ffältigep aber nicht reiche Compilltion aus den C rey zu- 
erst genannten Hülfsmittel» und einigen andern, 
mit gonauer Unterscheidung, aus welcher von 
jknendrey Quellen W~rter'undPhraseii entlehnt 
tiiid. 
~ ' i ~  d r e i ~ r t i k e l  dea khristl. Glaubens habe 
ich irn X~r>iigbergzi Ar&& fit Philosophitj Thto- 
Iogie, Spnchkul\ilq)itid Gebchichfe, i 8 i 2, St, 1V. 
ihdruckecken lls~lcn, üq.d.in,deri Exltutefupgen die ' 1 
Gqam mittik der IoeulwSpr~che heivor ge hqben, 
' . t : :  !.:,,,,,,,P i ., . . $ '%  ~b : . < L '  
* .  
Grammatirchrr C'hdrdltcr ddr Kfi talb4n.  
. . 
8 ' 
Pi4 vet8~bfedcndrtigen ~ornien  ,: die ii) d i c ß c ~  
H d  iit!&~-qnge P ~ C Q  werden rind tuit Untorrsbck 
4ubg 8 i en udc  zir~erglei<hir  gi-~baq 
C '  t d 10 8. rqnin~atik d a  lnro f ' b  cr- pnq- 
' e h  t i n ~  'nocb nlch t. vulh  tlhdiß' pnug @!&&her! 'W&? 
dtb ( 'p(T2 rbgo8bndndtrren Y!aidhir trlidttdj . ., 
aiich g und r wciiig, ziim Aefangc der \\'&rter, 
wohl abet besondeqgir iii der hfiitc. Iii clcr Ka- 
raibischen Insel-Spqaclic findet bich zijweilen pS. 
Gitij lienierkt, dafs die W~irrr  fart aller Orino- 
Lehischeri Spraclieri nil t einem Vocale' cndigcn: 
dich i6t aiich bey derh Karaibischen der Fall. 
a. I)en Reichihug der Karaihi<clien Sprache 
bezweifelt hl. D. L. S., aber wcni hteiis iii Bre- 
'foii'r Wörtcrbiichc zeigt er tich auf alleiicl in dem 
J '  ' 
P 
ßaseyii so v:oler; toti anz verschiedenen Wiir- 
ZCIII l~erkonimc~idet B d ~ r t c r  fiir fast eii~erlcy 13e; 
: ohf, aii& iint 
der Ilandii~n f voll adbucour 
( son goiiver- 
aobouroni 
) '  . 
P ,. 
. . I "  , ' a r m  
f )  i i~ .  bar P 1. B; did w6rteri W;: donr(t3 
r e ~ l e r  .'in er, courir, ,qn4'wac die NegativL )Vpitcr 
brtrd8 @%fl O ~ P C ,  & Y C U ~ ~ F )  p(CUr$r' . I  CQ~OJ!P&~~Q~~* 
Eii(1ungen der handelnden Penon, 2. B. ap~rmd 
oJcr apnracauti ( rncurtiirr), ioudlotd (voleur), 
tot~Gforrcatd ( voiei ie von . ioua/ouro: so! er, bri- 
gaiider) , aor~ugfc (conimandeiir ) lieben aonicqtd 
conimanrlement; dagugoii ebeii dierc Eqdungcn 
eiich Ilc). aiidern ahgeleitcteri Pcnoricn-Nihmcsi 
steht-n : apnrbrrohri ( ak.iiuiiii. ), h d a q f a  (Christ, 
welches ohne ZweitCl von ba13nnß, hl cer , her- 
h i n m t  ). 
3. Eudungen der ~umer i i ;  oder Genus hat.. 
- , M. J). L. 9. nicht, sontler~i sagt viclniehr, daß 
jeiitr hlo& diiicli die Adjectivc: viel, alle,* aus- 
dc$ruckt werde, das G C ~ I U S  tiöthigen k'allesdurck 
die Beybätze: h la i i t~c~  ti, iVeibclien ; das ctwahri- 
*I te MSt. aller gibt Eiic iingeil drs Numsiiis uiitl 
der Cabiis : oa als Piidiiiig dcr Dativs, pona als die 
des A C C I I S ~ ~ ~ V S ,  ta odcr virio als die des Abl i t iva  
aii, iiiid con als die E~idu~ig  des Pliiral~, wclchs 
vor jene Casus -Enduiigeii gesetzt werde, In 
dern tiachtier aiizitfiihretideii V, U. der Iiisiilar- 
Sprache ist Hiinmel ein hlahl diirch oulecorr, da3 
aiidre hlahl durch oubhorryu~n acisgcdrucktr und 
yunt tvirr l  als Pliiral- Enclforni aiigcgcben, wie 
auch : z. B. eycri hleiisch, eycriunl hlenachen, ubow 
Itgouti ( liomnie perd U), aboukgoutium ( geil8 y ee 
diis). 
4. I>ic Proi~omen sind bey M, D. I,. S, aoib 
aiif den Iiiselii ao oder inara bey den hianiiern, 
bry deri IYeiben~ noitcohyo oder irtorrra: ich; bcy 
M .  D. L, S. am~rd ,~ im bist. arnoro, auf deii III- 
stln iboirrra oder dmonle: dii , nroci, in1 hiSt. mos- 
CO, aiif den Ins411 /;kiu: er; bey hl, J). L,. S. am, 
im MSt, m10: wir; bey M. D. L. S. umori, ini 
hlS1. ~noiZaro ,  auf deii Insel11 horbya, riitiyirra i 
ihr; im rhlSt. moscan oder rnodotr sie. , Fiir .die 
Pronominal-Adjective \i.erdon yorgesuttt c iur: 
II 
mein, U fiir: dein, a fiir: #ein, wenn nicht die 
I>crsonal- Pronomen selbst dazu diciieii, ii i i  h1Cir.' 
irr 'ein Unterschied zwischen iler Urzeic hniing 
bcy belebten und iinbelebten Gegenri~iidcii gc- 
macht , arr ist vor bey~1ei.t : mein, ny vor jenen, 
a vor diesen: deiii, i sein, nloscaro i h r  ( plura- 
lisch ), übrigens rtehen clie aiigezeS~tcn Feno- 
nal- Vronoiiien. In d t r  Instilar- Sprache bcdcu- 
tet  der \'obatz n mciir, 6 Rcin , I seiii, A iinser, 
mid die IJluralc: meine, und iinserc, \vt.rclcn 
auch diirch k aiisgedr~ickt, in der Sprache der 
Weiber aber ist'ona: unser. 
5, Dio Adjective, deren Steigerung nach M. 
J>, L, S. blofs durch riporrim: viel, aiisge~lriickt 
wird, scheinen in der Iiisiilar- Spract~e trrli oder 
li zia einer ihrer Endungen zu hal-n. Die Per- 
sonal - Pronomeii zu den Adjectircn gesetzt ver- 
treten die Stelle dcs Vcrbiim sribstantivtim. Im 
MSt. scheinen die Adjective ininirr hintcr dem 
Substanrive zu stehen. 4 Die Veiba stehen nach M. D. 1,. S. theils 
ohiie Flexion so, daf~  der Infinitiv diirch die hlo- 
fre Vorserriing der f?ro~iomei~ zum Pratrens wird, 
und durch Zusetztin dt r Adverbien ptnori ( ehe- 
rnahls), oborouL bal f , zum Practeritiim uiid Fii- 
turiim ; ttieils aber uiitencheiden sich die Prrro- 
aien diirch Vorsatze, die I hat r, die I I  rrt, die 
I l l  n '{der Pliiral wird diitth Zusctzun~ det pnpo 
viel heicichnet), und die Tempora ditirch RII- 
Jiiiigeii : das Praesei~s diircli ssn, da, Pfaetci-i- 
tiirn di&cli bui oder ri, das Fiitiiriini diircl~ tqtrC 
oder ~ ~ I I C .  Ia dem MSt. bt eine ~ollstäticligete 
Conjiigation angegcbcii. Die Petsonal - Vor'onnt- . 
t e  rind auch hier regelinrfsig, I P. r, 11 nt, 111 ta 
d e r  ken, Yliir. I nona n - -  die iihriger cde irn 
Siiigularc. Dis Endformeii sind im hlSt. im Yrae- 
at03 e, in der 11 und III Pliiral-Person torr, irn 
)n~ptd"ct~!rn nipo, im Yrrfectiiin 1,.in der I I  und 
111 Pli)ril- Pt rron ruu, irn Pl~~q~iampcif tcrurn 
ir+, irn.Fuibrilin irnyciftcti~in~ t a k ,  in der 11 
)~sitl 111 I1liiral- Pcnoir rrou, im Futiirtini oxacl 
tun) i g f ~ t ,  Um Inipentiv h a t  tt)rii dasclbst die 
lindiiiip CO, bcy Proliibition wird Ieii  vorgtsetzr, 
unrl ne hiiitcn an~thaiigt ,  ric i,t auch dir Endung 
du, IDrreaen8 im Opt-ativ o Jer Siibjii~iciiv, ,.Die ' 
c l a  I c i z t e ~ n  in] Iq~perfectiim ist riripo, 
iiiiti lll  Plural- Peisuti ricowipo, im Per- ' 
fcctitn~ ritc~ne, ini Plusquiniycikctiim tinarbi>, 
im Futtirtiln rid<lco~ttire. Der Iiifinitiv doi PrY- 
reiir iincl Futurum hat dio Kndiing.r, oder pitfi, 
iiiid iioch qaiicherley Verscliicdcnhcit , ' zrim 
Ait9driick d c ~  Negation wird Jaboy ana vor q-  
ocizt iiiid sp Iiintci~ angehai~gt, in1 Genitiv # c.s 
Geruiidiiim wird iri oder ;top b e y  andern Vrrbeii 
tnpo, in1 Ilative to!~e,  im Ablativ p~?o angcltlngt, 
$1) dt t  Insular - ~prache 6chc.int tz Vorsatz der 
I e s ,  b r I ,  r i  Eiidui~g der 111 zii p ~ y n , .  d
steht vor der entcn pqrs~n .iq , l'luraloj- die 
.I  Pers. in1 Singular aber )iat o f l e n b ~  dio Eiidqi i~ 
icnt, 2. B. rca~aroyrm ich schlage, bdro, naonr- 
cuyrm icli scbla fc , tloolmcapnz ich befehle,. nvqa 
yim~ina ich sii~ge, davon ltyiyecoti er gingt g u t  
( W O  d t r . V ~ ~ a t r &  dar; ~ u t ,  ande!itet); niiom- 
boerdlirim icb eiidige,davoii oohborke l~bo  endige; 
docli bcheiiit es auch ciiro Fm01 der I Pcrqoii nijt 
der Endriiip thq, .>Yahr8clieiiiIich eigetitlicli f i i  , 
das lpnetrrit um, zii gel)eii , . z, I). t1ottbacn~uiina 
ich b i~ i  gesichert. Der Imperativ hat hjrr iiacli 
vielen flryspielcii die Endiittg 60. Dic Temfiiis- 
'Formen Iasscii sicli aus clcm ~ ~ r t c r b u ~ l i e  'nicht 
reip ~iiffa~astsn; eiiy elpe fieiiyie,le, siijd i t&'bdba 
cvarche.Jy, niac4iloycna (vielleicht: nachito8efi~) 
,ich wasche, ifiibnhiht 'idi 1iaI~E getqasclicac e, 
Stich N. 8. Ilir lreih3 i i c i ~ t p  hrl,eil riach dem 
5iSt Abrvelchungeti  ckr Cilexioii , die aber nielit 
I '  geilai i  angegeben 'sind, Aiicli h t e l l t  dasselbe 
inelirerc iiregiilsrc Verba aiif, urid hat in eiiii- 
'geil C';iileii der Vcibx Sptiren vnii Diial F~rrneii. 
' 7. Nach dem hlSt. niacht ein vorgesetztes r 
da* ~ a s s i 3 -  Patt ic ip,  uncl dieses mit angeh~tig- 
tcm ~ ~ { h u r n  scihsiaiiiiviirn 'cwsr ich bin, rnonn 
< ~ I I  hi '4 110 e r  ist  , Plural : 1 nanma, J 1  ?non)Oi4 
I l l  h k n u  driickqt dar Passiv aiir. In der Iiisu- 
Iar-Sprache scheint ati Biidiing' des Passivs oder 
-1'erbrirn substant iviinl zu 86Yi1, 2, B. oparaoli ei: 
i b t  gcschlageii worclen, s. auch G Formen der 
h l 5 i i i i e r -  und Weiherspraclic, die alle mit alt 
endigen, ciiiter: i l  est descl~ird. In  eben der- 
sclbcii driicke artn vor den Verben! stete Fort* 
daiier der ~ ~ a i ~ d l ü n p ,  die h\'crdoppeli~ng der 
\Vunel  den HegriR: jeder, jede3 hlalil, aus. 
8.' Die Pronomiiial- Acciisative werden nach 
dem MSt. dadurch btzeicliiiet , dafs vocdie aii- 
weiidhareii *) Pcnonen $tat< ihres sonstigen cha- ' 
ratterirtis~h~n Voieatzes i '4, und vor diesem das 
.SiihjFEtn~ Pfbnomen gesetzt tvird: nzi &a~orhe ich . 
trcniic dich, arnoro rfusmcir du treiiiist mich, aa 
:rtclrrrcritofr ich tren iic eiich , . amoro kasncd~av d y 
t rellheat uns, aniohro ~tlsacdfoti hr trd Anet mich, 
adert nns, * hnia kasadrotr wir trenlitn dich.' 
' ,Ilcyspielc kiis der Iiisular - Spracl ie  sind : eribae 
nimm es, >rcireriir~li ch i i ehn ie  es, crdefinn*icli 





t . ! iiabc 
! - 6  : i > , ! i  . ' ... I r 1 
--_U 
r .  * . , &  L > . : a t  
. +') In, der dii yrhl d i c k  ~erctuial- ~ o r ' ~ i i ~ n  fiji 
'.diGoq Zwcck wird ciiao auch hier iiimchci ~naioge  
' i i ~ i t  der Blzeichn'nng der so genannten Ihiisitionen. I I  
$in i,n<\crn Aiiierihanl~clien Syraclien firiden. *. ' 
GS i 
);ab2 er j$!hohhen, ' von kkrqtirrn icha nehmd 
hob<tbitoy ' 8  ich iieiinb ihn  ilibineii Vater, inclio- 
6ac.s61iicfl ilid? 11iri~hado~41tfi ich sctlicke ihn, 
r~iii)iorrbßii' ich '~&rd e i h h #ch icke h j roboid~t0n8 
&ridhlc (Ir) r$t.tkst mich zd Gtiinde, kabouf&ihz~ br oiio>iii dii 4tcl1 test. dich zu, bruridc voii Sboul 
trioiia zif Griiriqk r chteiij irr<fn~![obae verbirg es b Arintaorofi?tiiifi 16 Verberge hiich. nick .cind 
ztif1.eichD,hp~iel.h' djsMexircn  ~usdriick's und 
egc d .J,... F en&'iklt 6, ilje ßreto!i maclit, dar8 
ioila an en VYt en',dibsdri llegriff, an den NPn . 
vöitern aber den' vb+wahcften,: qelhst, 4i"ii X - 
Ihü in)ich\ P8 i.iciine. ;.id deb SPtiChe des'&ts, {biid dz$ Re d B x i i -  ~ r b i i o m i n  'a~is~edfuckt, in: 
d&< da!i id;" ' ~ e i ;  :o+t vot idi det' i  P&., 'Uiai i$ 
d i i  I(, ~[d!  cndir l l l lbvbr d l$  Verbum' s6tqtl cli; 
&\ditn ' d i r  &dipofaq ab+ dib'ef illcht reiän- 
dert &er Imperativ Iiat d t ;  'Prbhibitivisch dihl . . 
voir sich., I . . .  , > I * .  
Statt .dey Praeposition,en. werden nach 
M. 8, L. $. Ä;ili~i;~t; am $er' Neiintvaiter . 
ebrau~ht: : Beyspiel dbt) Pddehdsitiodkh fnit . 
B r o i ~ o q i ~ h  "J scy ( 1  J ) :  aca V B~eton < pioilarh~l mli idqilie 
ichiiriolib ucae t ~ ~ t a t l n f e ~ ) ~ '  bibhrii&i ( voiit pY hjCz a 
moy i mon Dieii, et je pense d vo.us).' : V 11 
iouanni, coeur, a.me, . k e m i i  dnd' ' hikg 
bqiichte ) i f ~ b q ~ . : '  ' J + .  ' I  
* t : ,  . I I I r '  < I . . .' , d . * f , $ t  * ; 
. r .  
. i r o b eh?? , '  
b:..olriJ. 111. X s  
694 : 
Xatechism und deq J3rttonscheii CVt)rterl~iicheb, 
welches abef  mitjetiem iiicbt geritig zi isa~mkri  , 
r r i f i ;  vcrma ich ~itir bey eillern Tlieile' Je& 
Wdrtcr il!re bebenigtziilig beyiiisetreti. blan 
$dnnto aus ei'iiigen , W r t c r n  , . .  pchl\ef~,eii cvollen, 
cIaf$ diese Formzli, voriügljcli der ~ ~ ~ n c l i c '  dci. 
Kara.ibjsclien Weiber fqi en, aber es i s t  aiicli 
$Sen '$0 möglicl~ , 'J jfs d er Uei>errktzoT er+ niit 
detii Unterrchiede h,errelbin iiicht 60 genali ge- 
i i o h n e i ~  h + ~ ,  ' iiirn,qIii d a  die :,atjdir,n Wgq- 
ter; üie iii'  ~re'tbii'8 Wdrtprk"che, ~ t k p n ,  der 
Ms'ni~eia~~raclie 'zugcthcilt shdl, ? 
.: Aiiderq .\V\lgr!eS ,siiid +ue, ' d e n  Criähntefi 
. I!iilfsmittqln iiitgei;tel1t,' erias1.hat in seibetn 
I~bcdbbl. yoligl. k?iiic'von 7 iesbf Sprache, aber 
die Zhliv6l.ter S i l \  'tiqcK 1 B l &vcy Dblekien ,' nälimlich, 
itahli Pclleprat J lind .!I qoyer, ' im , Anh'ange zu je? C 
nem $ I  y,ocabSt . $  pol. . 1 '  23 # j. I , l I  I 
' ' .,- 
?02* L .  * ,& : 6.' 
8 > ', .K/ Arr ä b i '  b t I,.. $ 1  :. t \  
; I  , ; V  1 ' , f . !# i  , , 4;s ,&t,rr 'd.;'e~r,cl$l \.0. ,W. ':+ 
- ; ! , , 1 " I C , I .  I bnsor Vater , . i ~ t .  , , , I ,, 
1 '  ' ~{iohii\oiic;',ti'~~~i)e~ii C , Ötib .cbi~yiim; .. , . s r  . ,'i . . I ,  
~eh&\; i t  , fid; !Q' . .  : 1 . . . , Y .  
. .  i :  :' ' > ,  , r SX~iti~tiQtdli  eje l i ;  i , . % . . 
' i , I ,  dc*",".kB .*i , ; t , , !  J' 8 ( ' , 
Köin nie 
Netnbo dla bioitboutitiniali- liathli " I  ' '  
Oehoriini :I dgch . dber 
Maiiigattb- . C  :: catoii- , t tli6at tica 'aydoula t ib.quic 
, , . '  
Orde ' (ibc; '1  li\'me'l' 1 .  
~ i~o~ i l i ac~c l i i ' t ibo i i i c 'ba~  . , . , . I \  I I  2 d i i b c c ~ ~ i ; . ~ ,  
Gib ' ; .'. t " . '  Biet , 
Hu~rt!baq , . iin - . cboiie . , J , j  biiriAlo at , l,jd&o lica' 
Tag j e tz t  . . 4 
tiiiCyoi? icoigiie ; ' ! . [  
_ <  . . . L r ,  
doch rnch . ' Bilndr ' * D  
~6 ya-catou -Kia - blnuh ,  iiu'cnocaten 'hui- 
, 
* - + = .  
. ! I *  > ~ , W I O ~ ~  + ' i j , l i  % ' ( , ~  J . '  
, . oul~ie caclli roya . . ,-. ou8bali . nhiqufne 
> , Bplcldigern 1 ' .  . * { > '  . . 
. . 
. , 3iuiiocatitium oiidoilo; ,.. i , . , : 1 
tfpd nicht . .  : , f . , *  
*Aca nieniietoir oliacliattica ,torbrnan tri- 
cbaoiioiin0- t8boiiiroiiiji'l * i , * I > .  ., 
I .  
. .  * 
= , 9 %  vet~teibo' , I \ , &  :. . . . #  ., . 
bheu .diibacafqiieta . . baoiia to'uiiia I , 
I j i i l ic& jri , ; I  1 1 : 9 . , >.'I 
. . . . 
: Naulian - catoil, ; - , , :;I 
I *  ! , , . : I ;  . ...J I . I Q 1 . '  1 ' ' \ J ( ,  ' { d  
t * 
) & I  > '  ' I , ! \ . & ,  ,I , * -  t 1 5 ; *C ,'. * , . 1 , * ! I  i.; 
, 4'035; ,: 1 : , I *  t - ! I& , F ,  I . I : I ,  i . . , i . ,  
' * I  . . b ,E b &;,*' 4 a i  s+& 1 b&';  , ', 1,!,1: 
I *, 
. > f  > $ .  , * .  :: I t !  , J ,  \ &  . f  * ;\,C . 
1 'Aus i Hervaa Saggfb p r a t i c o , ~ : ~ ~ .  31, 1:' i Ti 
. 1 .  , 1 ;, ;, , ' ,  ! ? (  4: ,>!if . DKti'$~$' tit'&i?m tibeciiy~uii; 1 . ,,, . , J, 1 , * .  
$atitikeiAiq cyeti; . V . . ' , ,.$ . ,rf,,:l,l i ,I 
Meni biiilla biq L>& . tü mali- hat&; ::',:!L. 
Mingaite V , - catti - tlioattica j- ayofila tlbtiic 
: ;  iiioiihh caclii tibduie- bali bbecu'i.. " 
IIuere P :  ,; , - bali irn - ebtio bimd)e liiiigd';. ~ i h  
\ -  2 ,  r : 1;':f ' - 1  , * '-. . 
. huhyhW icoigoo; , , ',.i? f r P ? , (  .. . . I  
~ci;a'--'&iti.i . , ,  A kia f baii~inl Iiupl~pcaten 'Ji$*i;. 
1 . .  
, . . .tiino CBcIii roya:uabhli: .~~jiiliii'q ,J@? 
nocatititun tiiloiie, . I , .  +. i ! . r  ' 
Ac& fi~*nepetoii -oiihaitica . toromdii ; tRdliar 
. ,  ofiibiin& -tebiiii6iii; ; " J 4 ' ?! ; t i 
Itlici~ cliibacaikitd - ba'tik' . ,  tüakia - jt.tlibiiiii . . I  ' 
1 ; .  - 
. '- IiaiiIiC~icata., . " ",\" , I '  . L * ' I  I . I  
, j  < L * A  . . , ' .  ' , > ; + 
I ' 
-' 4 + > Xx 2 1. 
I < 
1 
I * .  L " 
/ I  
- ,* - 2  ' I 
: : I [  f ,  .; &iq/"e , fff l?~frk!!$+kci*:,  \!, , i 
Raba iohnza~l sind im W6rt,crblicl1e dieuehrr. 
qieii~i$ ~iii';~.Jite't, £61nho«i kahti mir für abweir 
cheiido Ai~sspraclie gcnoif~rnen *'wtrdc.ii, ' der- 
gleichen in Bretödl: ~ 1 ( > . i ~ r b i i d i ~ ,  .& stl hst 
zwischeii beydcii Theifen de*>elheri, iioch niehk 
aber; ziirlhh-eti dtiddn iihdfde\H Katechldrn stakt . 
findet; 1 is t  i?rp)ipmlnal- \d;?satr fiir r l ~ ~ s e i :  
,:: nwyern finde ich iii der Phrase i2cjte titonyent 
g@a{liiriQ#,< l&.<lr?~~u?) iiebon, iita ~ i J i  dedriib,; 
Yurn bey oubicoll ibt  die Plc~ral-  k;ticliiri(~ 
In sant;qut?tafa erkeiintl;&ait das Lateiliisch- 
Spanische Wort, die B~iJiis& ata, die hier i111d 
in der Folgenden Bitte yprkommt, cteht vielleicht 
mit der N. 7. der, ~ ~ b a r b k l ~ t  der Gram,mac ik an- , 
gemerkte11 fyyllj i!i :ye~$Q(l!wp. 
Jcli, f. i r r ) ,  mcih Nalirnc, Iiat Eretociir Wör- 
tcrbucl~, cyqvon ~flqiibar, g e r i  brt k6mht; man . 
sollte wohl den Vvrsatz I el!var r.t.11, der clr - 
her bey : Rdi~')Ii * ~dit6hiMt;  tv&lclidk iih ddr -  
terbuche: iol/bolltori/n~/i 13I I  tdt'j i~ach 'e bed <lern; 
selbeii iqt;illldbiii'kammen:~ '. ,. . i . . t  I \ ,  
:J; i .  Ak;y&irka. Ihcc :Dcad,eu!eiite t c*ich den> .\.V~r146 
buch,e: gell~r~[\e, .jki 1 , <o(o~ ici., eiirc A f- 
f i~ f i 'a tr !~< , , :  i . i . , ; t i  - t ,  L I  . V ;  b - .  ,
11 drrrc un dourc hknt 11, Pfiraseii fiir': 
an, v o i ,  ri o d e  in (l& Fbi+iiel YEy IIcr 
<.bd4 ~ t ~ ~ ~ ~ F ~ ~ h f ~ ~ ~ s : ~ 3 c o c / t i  bt.iiriirrt \i>cb*did 
~krf$rbt ichk  :i 'wb, moilha, cijjentlidli in der 
Spraclie der Karaibischen Weibaii t Erdc;: 
,., . Bur: , d~ti~e-~oioj.,: sind: im i h % ~ . t  rbuch eben 
80 viele verschiedc!~~,\N~~(cr;),  & 8 Jiraqcii mit 
v y c b j ~ ~ ~ l \ e q  .g g+gpep. dt.gc!~s!;i~ide~i q lfgcj 
sce lt; o jeiic In Oezdig a u f  dieac <v-l?sgli, , IdGt 
tichdantis nicht,besti111111~11; bk.!)>':'dbn'nc-ßoidcr 
parates rtehfs i i i~ibdij in 68nzbn, 'ohnc'dafs bo,Wnr 
des parat&, ; bt.deuted. kann (da8 l(praibischdh: 
F~'aiiz~sischc Wo, ierbr:cli~ weiset letztere$ Wof t 
cbeii so wciiig als  einen sehr'grofsen Theil.andq..* 
rw ,in) ' k'raliz~s5scli . Kdraibischen ahgegcbenen 
IVarter tiacl,). ..*Jercbo/li. i a t  ollenbar Ein W&(( 
mit hrrctcba!i ':des Texk8. : Rcy : pain , . sind 
clurchaiis arid$&: t:Wöimtrr als die folgehden, aber ' 
iiiitc-r: cabiai~tr j sigd zwar auch bey alleii ,den' 
verbrhic-tltneu, Arten dertielb'eri ganz ander9 
Laiite hcmtrkt; ' aber die Plirase: doniie- moi de 
l a  cassacie, .ist überheizt: irebnli ihi 6 i ~ a f e ;  wela 
clitr iinGtre gesiich!en Wqrter sind. 
l k  $ 1 . : ) .  - -  
IIrrijotr ui1.J -.-iro,gqe6iiid mit den ange cbei en 
Bedeuiiii,geii, bio alr:. und, auch, ac<i a k :  uJd, 
ivetin, qua als: iiicht , bedaiteqd a~igefiihrt. . 
2tino).afhl bedeutet nqch deii> ~ n r t e r b u c b e z  
il est gfandemeiit mechant, r i : ist  Eiidiing der. ' 
dritten Ptreon; aber &'ist auch Endung drr aha. 
grleitetei~ Subspntigc fjir dqi. $hater, . . .  uddnri(rm .
d'e Plurbl- Pororn~ dieser Wörter., . . , I  
696 
. Oulibati eben daselbst: il eet mechant, nt ist , 
die in der'grammatischen Uebereicht N. 2. ange- 
cbenb Endung, t ist Vorsatz der Passiv- Parti-' g . cipien, wenn sio -nicht die Pronominal - Vor- 
tiltze vor eich haben, scheint aber in dieiem 
Falle auch' vor'vieldn anderen Substantiven zu 
stehen,  z. D. rioubza und liounta: Schnabel, ist 
beydes im lfbrterbuche als Ein Wort und alc . 
gleichbedeutend . aufgeführt, obwohl, liouma 
eigentlich : sein Schnabel, bedeutet. 
. - 1 .  . . 
- : Proben anderer W a r t e t a 0 -  
Yaoi I 
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i .  1 4 .  Kairibrii de).b8\cqLando ' . 
' 
. Ta~iianaca 
-; T Yaoi I I CifÜ* ; n d ,  ~ o ) r r ,  nach* ~ d l c ~ r a f .  
. V 
nach h r .  
P- 'P L- 
. , 
Bcbwerrcr d. Weib. pacol 
. .! (d. gr&fseiie) , 
p r i  (die . ' -  t 
kleincrc,) , 
' Kopf rutpe (mein X. OUpOUpOU . oubor~pou 
I)Iantiru A,) U~OWOY jdnourou vwrr. &PP@# UKI: panari mdn 6.) pana ; . pnnajc .  I Nase jomcir (iqcfnc entfall hicol4 ßotngll. 
N.) ' . , 
Zunge . : nuru . - , noutou ' h?urpu. . I I, 
l frar CI/ 011 - 
prrrpr . jarbr& ioncai , ioncay yoqccrti, . 
IIand fum&n&l uniccu Ylut. eancr, 
rignald . . . 
Pul8 pt@ . @ovpou Plnr. boubou- 
rou. 
Brot ' 9on 
Camre wr metou rrdbu. . ,  
Tag alr0 . courita . wrye, \ . .  - B6ros . perchlbra Iroupa oua ~ a o u a m l  : icrnr, '
I 
'~4raib,Ssche~ihl -  
' 
. 
wdrter nach der \ 
liandrchriftliehen 
: Gramm8tik. 
, . I ,  
I .  Bpin " aynjg 1 oouin. rewyr,. 
s. . OEO ouccou ' occo , ro&a, : 
5- O I Y ~  f . ououa 
. , 
oro<C . 1 . r e r ~ w w a  
. . 

- Zttnäclist .dem Geblethe deiblshei' bischripbe< 
sietl Völker- iinil SpracliCi~ -Strrheie fvohncn ztvi-' 
schell ~ a r i b a i b b  itiid'Rio de Ia. Haclie die Ginlrii' 
roi 1111~1 B ~ ~ I ? ~ s ,  diyc bstlicher als jene, iind 111 
, 
einer Ar< v o ~ i  Al)haiigigkeit v6n jenen, die 00%' 
hirm ganz roh iiiid tvild, ein? aclir kriegertseh/ 
iioch von alter Zeit her, ~vd~e l ie i i i er  voii eineh t 
MissionYr erfaliriien Heleidigtiiig iibversöhnlicho' 
Feinde dieser, 'iiii<I cler Spanier überbhupt (abcf' 
ileuerding$ in 1 landolsverbiiidiingen mit %Ja@aif 
ka ,  )*) von welche11 zwar nicht bekamt i t,'wel-' 
che Sprache sie reden, 'welche ab& seh 1 wahr;' 
schelnlich cihe bksoiidere haben. Maiichg V6I2 
kerschaft lind Sersche iiiag bon da b l ~  zii den hUOi 
,. 
here~i Gegenden der Strame Magddena und 
I hlartha iiiitergegaiigeii 'seyn. I4erväs W )  nenfit, 
zehn Sprache11 , als: die Agnc!a; 'Cdlvona; @link 
Ca, firiumaie,. Gorranew*), Gtdtydrp~am, '~uat@&; 
Nii~gd(~tiird, &iid oder @ca ; t~ n tl' b t a i x a ~ e ' a ~  
aiisgertorbene Sp&clien dtd ~e i ihes '  : ~ d t i  - 
iiada: Dcr Nshrne: Zakc der letzthkefi flthr %Cf' 
die Proviiit ZaL 
-2 
It 
I , ' ,  : . I > , {  . 0 )  b t & l ' ~ ~ ~ i i a  VOI. I. 4. S; i 417. 
r , i . > t s , 1 * . : y ' #  qataiogo # B  d. L. s:ggiL ' l  !. ') 
Y * . )  biC ~ahinkncih$lcbkeit der i n i ~ f c  ~ i i $ ( n  14 - ' 
N., r. aus Re Laet r~v8biickn Chorrt (wbii'n ch darf n. 6 d , . diath o y r  Lai.tdq! h aurgerprg~fn w&d) Ist ~ w p i  &ur 
geringe, \bet 'bey der Uh,besthiin~ Iitit ddi'gq6$raphb, 
tcben Angaben' 1st dian nicht be? t! cht$t,'kio ging 
überseben, 
. ,' ; " .  , .'b ' . ' .  
. . 
. . 
P .  
navpt,. in ,Tii~Ja ;wohnte, welches n~rdlicher 
liegt; als S. F& de Bogota, die Residenz des an. 
derii von de'n ahSsseheneren ' Hernchcrn , weI- 
che die Spai?ie,r i n  diese11 Gegenden fanclen. 
Eine Sage, weiche dich auf dem Plateau vonS. E'& 
, de ßogota yorfand *), setzte doi th i i i  die An- 
kuiitt eines mit einem grofsem Barte crschiriieiien 
Mannes von einer aiidern Menschenart, ~velchcr 
uri ter dre yerle y Na hnien : Hochtcct , A'emqirerhcba 
oder Ztrhk bekannt war, iind welcher nach einer 
@berschivemmun die dortigen Val kerstvrnme 
vereinigt, sie diesultur des Dodenr gclehri Iia- 
l>e, uncl für sie das gewesen sey , was Mancoca- 
I 
pac fiir Peru gewesen seyn soll. Offenbar Iiat i t i  
dieben Gegenden eine gewisse Ctiltiirgelieri~~clit, 
die ihre Bewohner vor ihren Nachbarn auszeich- 
nete. De Lact'b Nachrichten bezetigeil diefs 
aiieBriicklich von den i$intvohnern von ßogo- 
t a  uiid Tunja, und hesqhreibeii selbst die kör- 
perliche Bpchaffepheit diefier in der Gcbirgs- 
. ebene uifd ihrem gemäfsigteii Klima tvohtieiidcii 
hf snachen anders, a l ~  die der ktzcher ,  von wcl- 
chen dort gesa t wird, daCs sie roh sind, und 
dafs d e  die Wy, 't,nländer jener umgeben ** ). Die ' 
Gewohnheit, die ,$iesen I'anclies ztigesc)iriebeii 
wird, dig' Kopfe ihrer Kinder zusanimen zii yres- 
s e ~  , wü,rde noch ,picht berechtigen, sie für 
' qammverwandt mit den Abschnitt VJI. brsclirie- 
beiien Omagiia z q  halteo, obwohl das Ziisam- 
mentreffen'mit'dehsell>en in dieser Einrichtung 
des " )  & .  Lebgns und ,die Verbreitung d8s Omagiia- 
Stammes- ai\ich' in nordlichen Gegenden1 dabcy . 
- L -  ----- 
" :' ') Ikimboldt ~ u e s d a s  ~oidill8rcs S. Q*. - Die Oc- 
B i,n Neu- Oranqda, cind eben da>. S. '83.  be- 
I i 
8 ,  $Ei rl&ben: 
") f>c Lacr novws orbis, S. $79 
btmcrkenswexth bleibt. iibrigqns loven ,diess 
~aclii-ichtoi bey de  Laet a i i  der Grän e vo? Bog04 . t ta und Tiiiija die hl~lsiund Colym~e sqo nen, gleich' . 
als ob crstero z u  iirittrschcirlen seyefi'voh deil' 
Mornc, welche i i l  eben dieselbe Gegend gesetzt6 1 aber aIr ein ganz ancleresVolka1.i die* nfoxi in Pe- 
ru betrachret?venlen,v~ii denen iniV!. Abichnittb? 
die Rede gowestn ibt. Off rnbar siiid durch je110 , 
unsere Mirprrn geineiiit, yelche' nach Giimilla *) 
.einst ein'e sehr zahtrciche Nation tviyen; und, . ' 
tlach 'H6rvas , . *.) urspiiiiiglich @ibcho gehanict 
~viirdcn. Jetzt sind sie $0 gut als aiiiigest~yben~ 
indessei1 'führen noch bdrfet; die Sie einst bb-. 
wohnteii', Nalinieii aus ihrer Sprache, 12,  B. Ico-' 
rtonxo ***); 1)cr granimatische Bau der letzteren 
' i  die iii  diesen Gegenden die aiisgebreiteteste waf, . 
.ist en t rvidel t i n  clei+Gromorica en IR Itvgun geicrril' 
dcl nwvo rfgrlo !/dnznda nf')s~a, C O I ~ ~ O E I O ~ O ~  LI P. Fr; . 
Bern.  dLfLlrgo* htadr. t619.8., tvotan die Man; 
damientds in dieser Sprache mit biygcsettter' 
Spanisclicrübrrsetziing aijgehäiigt siiidt) ,schon4 
zu Gilij's Zeit tvar a~icli (l iest ~yrache  ausgbstoki 
ben, iiidessen waren damahls iloch einige in der-' 
selben von den #Jesuiten'verfertigta Bücher vor-, 
handen tf). . ' , .. . I # , \ .I 
. a  - 5  , >-# 
" 7  
. . I > .  . ,-T="-: t .  
, *) Iiicr. de C'Oren. T. 11. SI 4 ~ 5 . .  / 
") CI~P). d, 1,. 4. S,69. , . . ' f C L  ' 
\ *L. 
'") Hurnboldt a. a. 0, SI 10. . %--- - , -.,: . ' 
+) Zuanrnriisn 858 sdten. Dis Auiaprachr ' d d  
Muytca -lV,6rter ist überall die Spanische. Uie rufnierk. 
rrnae LectDre zeigt eine nlenge von,Dri~ckfeh\qrfi, web, .T".- 
ehe rich auc rnderweitiget~iVorLo>mmen doqelben \V~X?$ 
ter verbessern lassen. 5 
*ffl sagg. di ~ t o r .  ~ m u .  T.III. S. il~.'Xuckb. bad- ' 
dtf battb' eine ,Giamniatlk'in daroklben dfucken lhereri; 
G r f m m d t i i e h e r  Bncc ,der i f c t y r r o - S p r ~ c h t , '  
9 i 1 
t ' 1. ia i*tc  d, I iiiid I ,  svelchrs  letzter^ 
yenn eb aqch in hliiybca-Wöi trrir voi könlmt, wv,ia 
s pesprochc,n ivjrcl, fehlen. Dagegen siiid ciriigc 
1,riite da , wqlclic iinsqreii Spracheii fremd riiicl, 
die da,für keiiii',~eiclien habeii, uijcl welclie aalir 
giitttirai aiiiJ. e 
, 2, Das ~ e n i i s  der Nennwörtci kanii blofs 
durch B~yseiztirigvo~irhho Mann,  fhcrclrliu tVei11, 
a,~~,sge<lr~ickt werden, und winl aiicll diircli eben , 
diese Warter bcy l'hisrcn und Vögel11 iiiiter- 
ichie~cri. :Der iBliital Iiat dic Eiirluiig >nnbiP, 
welche: viel, tpdeiitct , zu sciiiern Cliaiaktcr. . 
3. Die Casus werden also bezeichnet: der 
G'etiitiv Iiat i i i  gervissscn Redeiitiiiigeii besonders 
- '  des Besitzes, dle Eiidungeii kppa odcr kqlra, in 
andtreti unterscheidet ihn blofs seine Stelliiiig 
vor d a s  .ihn regierende Worti der Dativ, weL 
, chtr  den Begriff des Schadens. o d q  Vorthc-ils 
aiisdriickt , hat 'die Endung gtrica j der Acciisa- 
t iv .  wenv fleweguii aii einen Ort gtincirit ist, 
die 1311diing c 4 ,  aii 4 $er dem ist er dilrcli seine 
Stelle nach dem Nominative a'usgezrichnct; der 
Vocativ hat  o vor sich; &r so geoa~inte Aldativ 
die Endung 114 fdr: i n ,  (lcs AiifentKalts, b h b  
Mha für Iiistr'timent oder &egleiiiliig, ny~rsi liin' 
voii wo,'$ odcr J ,  fdr Bewegiiiig iiber einen Ort Iiiii. 
4 Das Adjectiv hatseini Stelle zun3chst iiacli 
seinem Siibstantive, uiid iioch vor der Casiis- 
I$ndiing. Der Comparativ der Adjeciive hat irr- 
* vor sic11, der Siiperlativ i11 nach sich, vor wel- 
cliein Irtzi'ereii die Adjectiba, die alif n endigen, 
% * .  
.  . r l a ~  . a ivegwerFe11. 
, 5. . l>iB pronoi)i8n siiid hychha ich, myd dii, OS 
Cq, , , ihic b P <  uil$'c~~i.$~~ (.: \vir, r>1i6 oder q$tnd ihr, otztz- 
*lilhhn 8%. . Diese \$ercieii @it den' &h8l P ~ Y ~ L  
s&rIi\ clecliiiirt, d8ch steh't dabeyi* uli l  fük di8 
IDoSse,siva füt die I Pers: hAhj, e r .  did I'I+P, tritt, 
iiir die IIJ  P. U in1 Singiilire,' ih, Pliii'ale 'cM f' 
die I ,  r>ii rir die 11, a Fiir die 111 P.; i i i d  leiitif 7 
12„"1en I tehei i  aiich Sur den ~ e r b e n ~ i i k ß e d i c h -  
nurig ihrer' tJci.r;oiieti. I I , .  L $  , , 1 . .  :I 
J 6. Die Verben zokfalleti i#izlvey'~onjiigatibi 
neii, - wovoii :die eine' auf sfitd, 'did andere i l i f  
r h  ci~digt. Der Uiitkrsch'ied der dunjii iiibd 
lie)tderq bcstehi !tiriiptr~cblich %darin,,), da f sSd$; 
bey i beydeil vortrqfdrldeii Pronoh&~, . bky 
edicreii i ioc j~  eiii b 'aii'sich ~iehmeii.i,'utId Irt'djb - 
n6 ti.18. SV. lauten;. Übrigens 'shd (fi6 %irckiHgt! d .. 
der Tempora bey I~eydeii meisteii$)gtd& :!<las 
I>raesc.iis hat 'die erivähnteii bi~il i\rrgdii ( dis' 142 
pc~fectiini bctzt 311 diestlbeii nuoa otler bhhi~lrhd, 
das ~raeteriiiini ~ i t l i a  \ViiBW 6h'hIjent Uiitar- 
scli~~diingb'enduiig' der Conli~gaf!t)Ji:;.lda§ - ifiria- 
qiiainperfcctui~i setzt. a n  dibsa Wiirlel 'ypqit'dß; 
dai F i i t i i r i i n ~  ebenfalls an di'o~wiinel. 'in (I@ 
rieti Cohjirgatioh I IR<~J - i i i  d&:~tvkyffl~)n~a. : 
:. ! .7~ Der Iniporativ ist di~Wiif2el olide l>rdns& 
niinal-D Vorsätzc odki* so'daR r r i d : v b ~ e s e t i t  &?r;llf 
nl id i  wit'd roh der 11 ~ersoq-t j4  PU tdrhbi:<vdfi& 
CQ gehängt wird, ein Imperativ dei kinirthi ~i 
bildet i deii bubjiiiictiv aber mit ~'nhkingiiiid.~  kb
Syll>b ~ lhn  am I<ncle alle+ Tdmllora; i i ifi& d a l  
in\ PluSqilamp'erfec{iiin statt 41t;~beiifn~ahf~)a)igd.' 
Iiäi~gt wird. Der Optativ setzt vd.-df~ die V ( r ~ r f .  
zcl, das Particip des l'raescns i i i  der  ersten Cona 
jiigafipii qcq,an + .  _ . ,die .. \Yiiizel,, i11 dcr.rtveyro? ~h 
(glclch dein ~raesens)' , ,  dps ffar&ciy CI- ~ I I I I ~ .  ' 
rtllii mit dem Begriff+ derNoth?ve~iiii~k~if EII I I ~ I I - .  
delil, ' e h d i ~ t  ili' diir I C~ijiigrtiBii' a g f  r ~ f i a  'oclcr 
rzgipqua: iii der zwv€ytoii a.uf ty,& oder ryrtun; 
qjnc tlo$g,itivrorrn ist ntdit vorhanden, aber 
* 1 !ii> '&eru~$ut)i, bildet sich durch die Endung 
Y&, cye,lphct be.rl,qdiiim aucIi die Yersolial- pro- 
~niei) Y Q ~ ,  ! pich hat, Von .diesen Coiijiigat\ons- 
bAise.n gibt cs, manche Ai,snnhrnci~. 
.\, 8. sq  gena.nlitg 111 Coidiigaiioii ist die ne. "  
ative , frp hiiiten ai1i I'raesens i i i i  J Praetrritiirn 
f /&j ing&tct, ,b,cyni I.$perfrctu ni lind Ptitci- 
Rm,, de.m Opt4tiv l!nd Siil>jiii,ct i v  alier dieser L apt zjyi;ischec> ,deren Eiidii~ig tiiid dac Wiirzel- pmt 'c,ingqqh~bee wird, (116 Pl~isqi~ampeilec- 
3 9 ~  aber, b/ih,l>/>nnsdr~~ oder hhhaqhilc4 zur Endung . : 
hgt; eijie,sp genannte 1V.die Conjiigatioti für 
kr,i8i;ikq+ .WO abetall hinten grrl angehängt wird. 
„,:;'g. Dia so genannteni3raepqsitio~ieii scliiinen 
. a]lg hiqter:ihreii Substaiitiven zu stellen. 
*t,,>~*,'. \ '  , \ !  , V * ,  
. S ' p . r a k * p i O d e » ; '  * 
- f , ~ , i ' J  ;:i;f,',. !.(P . . . 
. klll)ie,  angefiihrte Cirarnmdtik enthält 10 Mana 
$gmipn<o$,fir Beicht hörende Geistliche in die- 
6gr  $ I ; F ~ $ &  mit'2iir: Saite 'gestellter Spanb~her 
Uebersetzrin ; und eben so  noch eine allgemei- 
IIG, Rei~ht ,: a f, er die Uabe~+etziing sclieint iiicht 
iyp,rl)iph * .die Grammatik selbst hat niir sehr tve- . 
$jgq .jV&rj&= :zii,De)spialeii 4 .so da8 sicli weder jqic, ~or>~~i , I i in längl ich  erkläreii , noch mehrere 
- qia! ,diq ,i~&folge.nde~~ daraus aiifstelleii lassen,' 
Qi,e.17.,U.,Fo~mel enth3lt jener religi~se Anhang 
dcr,Frpnqqtik ~iicht. Ein paar B,eyspielc niö- 
geh stehen*), r -.) . , I  ; , . * , 
i b  . -*)  ~ i e b i b e j  dtehende~~di;cha Uebcrsetziing ist t 
. ,'4 * t 
-: : Aifias 8 44' ~ l d i  q u i ' t e  erib? 
. , , , . ,1Iap b e c h ~ ,  R~nruario , ; . .  . ,  i 
H r s  matidado a hlgiina persona quo hryi taniiioiio? 
1119 iiabajado estos dias do boiiiiiigos y fiestas? 
; Plrteste 8 rle;un,a yerdonk? : ; 
f ,  
. * Deinen Vater otr #ich gtmrcht dii licbcit - 
5 % .  Uiii P ~ b r  8ioc i i i d  qly80iuibyhbhyt"i*~ * .  ;: . 
I ~ ~ l ~ p h i m  8 ' du etmirht . I * . ( 4  >. / t > . # \ * J f ,  
.Chliiijngur guyr uiliqygiir G .. . , r .., . i -,!. , t 
quichfq ci.ncrn dn aufgetrppc-n 11cili~th;im. X , .  er mache' . . Bug(n Strp6, ,; y r i i i ~ ~ r t ? l i u r u ~  ,, ~b,vgyLq .
t *  
' f 8oni iag  Fettig dibeir dv gnl1.n . .( o,  , „ , . : , 
bkningo, hkdti kblidqy'hfn ~iw$9(ih0 , ' .  
Dlrnicl; fini;:tu ge,il h;&, : . i J 4 :  . , 1 .  
Mdytra atab)'$itgj\&ufl? . : ! * :  !> ' ' L 
: : , , ; * . I .>,', :!i j>;:!i I r ' i s  ) I t ?  
. I r  r 
,/ Mlnn , , z . ,:I ,. (910~ ,., g~Qr'gu&?*~ + \  ) ; 
e r ,  
', , , . i * j , b  5 L a o ! f k  f j 8 1 1 j  . i  b b  & *  J 
, j; ; ! - I  ( , f , ' ". i \  ) , t f V  ' ,  ( + .-! ! 
. , ;+. spI%fib,eF!,y?~ P~pgx4, ~q ,QWi~,n4 . ;  ,, 
tern' jedoch viele Eiii\vohi~er' bey . d q ' B e s i i ~ ? i g h ~  
rne der sl)aiiier1 tteiki '  L also 'ivblil östlich I -2 t . >  
zogt.ii). I h r  Nilime A ~ ~ . Y C ~ I I ~ C Z  k o m ~ t  d.ahp~, . . - 
weil  . m a l l  +faiid',* , 'dafs' j i t i  , ; .  'der* ,~+i ia i i s# ia~h8 . , . . ,  " 1 %  1 pi{- 
. . 
i .  . . 
. , . . D -  
* ,  
. . . I r  . . 
. . 
. > . ' 
+V$ ' . . 
"f I ' ,  , f *  r ' 1 , ) ,. 
zer::8dtp l i d p , 4 . t , ~ ~ ~  r). I i h ' d e i ~  Provinzen Arnta 
lind P a i c ~ ~ r n  ~viirdeii vc.rschic(lenc Sp ia~he i i  gei 
I11 dcls Spraciic der Itiinsvohnc-r vciii C& 
-ging wvelclic man $0 wie dia von dei* Gcgetid 11 
y~ i i  a~lbst civi1isßil.r als lhkk Nachl~~ri i  hnx 
Iilhrteli dio L>ptie~qe! ttr denNaphati Xi .rn~~~nas ,  
dieSl>aiiierwu~~tldn + ; d ~ t ~ k ~ $ ~ < i $ a i ) n t " ) .  , 
In daer von den Jcsciiten voii Qiiito aus be- 
sucht& und iii Mibsloneii eingerichteten I>sovinz 
l'opayan tvargq~, V Q ~ ,  Altem 59 :\,fdlkw l~ekaniit. 
JJi? /üf l i ,$~~c? rvarpn .$urcli die WanE~i' unter- 
1v6r ei , aiich pihige't<~p Norden iind Osten, die 
ihri en dugpli Jis Mi,~.ion$rc. I)ie bekarinten 6 hiiss~oilcn war& ifiter deti A~~dol i e ,  Cilardej Cho- 
CO, . pqu4 r. @rrlnacaj IYe/vo, Pue'ocr , .7?1nrnnrroe ). 
-. )Xe 'rrartdtu- und die Cacanrlcu Sprache wareil 
aiifserord!f/ich schwer. ~ n i l  ~ i ! t t ~ y a l ,  aiici~ die 5 I%d'+2dk I ~kiH kfi+dh' iJir%1I hab!; t$ai'i~ \tetb>ihic-. 
C; 7011 drii nölcl- 
iiiiiirac)iiedei,* 
~ie i~' ,ui i~ i igbg~l lgel l  t); 
' t t r , '  I . J 
, > '  I 
-e 
, , I ' ' 1 
' l  
.*') 1>1;88 N~ch*!chten dnd rlir dc ~ c i t t  nov11) or- 
ble.S* @3 Ifs &'entleli~r t. 
' 1  ' *'**) ~ j d  6f& Ähnlichkeit dnfge'r dieser Itr>lkkir. 
nahiii~en trlit 0' %9keni, die jetzt 5111 Orinoko woliiiert, 
iapoben, 5,364, ecliort bemerkt wortlct~ , aitcli tler iS ih-' 
iue  Gupme wird Puter deii südlichcreq . . Vdlkencliaftrn 
rer~iitlrit: t 
I 1  * 
< ! 
-)), So Ilcrvr, lio ~ i ~ l o ~ o  4: L: S..), wo aucll jene 
51 Villktr nali~~ientlich'aufgeIi'~l~~t sind, 
tpd da9 ihr n8rdlic118 e 
jnlmer zu Terra fir- . 
dio urel>riinglicheii 
denin vielo erat in 
den nciiestcii 'Zeiteii in eine Art von *Untetlvcr- 
f ~ i l g  iintir die Spanier eingegangen sind, macli- 
ten tiolii'riiehi* mit denen von Srid-als voti 
tcl-  hmcrika iri Verbindiirig otehen, wenn audi 
der Vc.ripiiitliiiirg tlels Ab. Velasco , von welcliem 
llervab clie aogefiilirten Nachrichten iil?c.r'&pa- 
yati eiitlelinte, dafs die Sprache der %traivic odcr 
I ,  welclie Vcragiia bervohncii , so tv i6  
auch Jje der Urrr6ae ocier IJitne, wellcliesl dio 
Nahme~i dcrBewohtier von 1)nrieii sirid, iilid wie 
andalo Syraclieii, i i l  riitllichei Nälie bey der , 
13r(!enpe, von P'aiiania bäninitlich Dialckto der 
~{araibisclieii reyii rnbcliteri, tvelclic aiif dcn Ati- 
tillen geaproc)ien wcrdc Q), nocli gar selir die 
Ilcgriindiing mangelt, iini aiicli niir fiir tvalir- 
rclicitilicli gehalten zii w;rdcti. ~ i b  Spnclic 
von Jh»or/e12, lvic die Frai~zari\chen iinr! I;ngli- 
'sclieii Scliriftrtellcr, oder ßcriel, wie dic Jeoui- 
tisclicn Misrioiiirc iii ~talieii die I:ideiigc und 
den Fliifs bey dersell~eii vorziigsrv'eisc zu sdirci- 
11cri gclicincil, zeigt wenigsten3 iri dcil voii ilir 
aiifgezeiclincteii Wörtern keine Herüfirun$*mit 
#) Ifervos 2111 Catal. d. L, S. 79. -1Venn iilirigcns 
in der allgeniei~ien liistoric der Heisen l'h, 1X. S. 93. 
von Carthagen~, lJanail~a und I'ortobello gesagt wird, 
daCs ihre Syratlie viele6 Besondere ]labe, .uiid sie man- 
cherley nichts bedeutende %usH.e an die JVBrter an- 
oirecheti, tind rlals in jeder dieaer Sttidte auf eine ef- 
gcnoArt der 'I'on gesetzt, iirid dJe Wörter verstiiiriiiielt 
werden: oo i s t  nicht von einer tirsprlinglict~ A ~ i i ~ r i k a -  
nisclien Sprache , sonder11 von i hrczlr Bialekio der 
~yanisc  Iien die ncde, , .-_ . 
illizhrid. lif* YY 
708 , ' .  
' irgciid einc*'?ialekte deo Karaibischen Sprach- 
htarnqe8. 
S p r o c  A p ' r  o 8 e r 1 .  
I 
Die Ctwahnten \VGrtqr sind von JYo$jr 3.1- 
gcfafst w o r d e ~  *), iir 3 befindeti sicli auch in 
'der Allgem. Hi«brie der Reiseii Tii. XV. C. 280. 
Man bemerkt ddrinp Jais die mei5ten Wörter 
auf ah cndigeii. ., 
Mtr r ser dufair, Bruder tupah. 
'Mond nie. ' Toclitrr nlnah. 
. - 
i Vater fautah. **j 8. cupqo. 
hlutter naunai'r. , 8. poquah, 
Ptru poonah. g. paupucih, 
Die einfaclic Vc-tl)indt!ng der Wörter erhellet . 
aiis ein paar eben daselbst angegebeiieii Phrasen. 
Q )  Voyager de ~ l o n n e l  Yaffer tradilits pur 
.I)lontirar, bey den Voy, dc Girill. 1)orripfer A~iist .  1705. 
S, Pgo* 
t * *) tataVater in der hloxa und Sapibocona ( Abschb 
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